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han i araha manJu monggo nikan hergen ilan haCin i mudan aCaha buleku bithe
モンゴル語の題名は










本文 31 巻は、満洲語、モンゴル語、漢語の対訳語彙集である。収録されている全 13,835
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(1)「御製序」の 11-18 丁と「御製増訂清文鑑序」の 11-19 丁が入れ替わっている。
(2)第 5巻の 45 丁と第 10 巻の 45 丁が互いに入れ替わっている。







abka 天  tngri  [天部天文類 1-2a1]  1.2-1(1)
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2.満洲語のローマ字転写は、基本的に P.G. von Möllendorff, A Manchu Grammar, with
















モンゴル語のローマ字転写方式は Nicholas Poppe, Grammar of Written Mongolian.
Wiesbaden, 1954. にいくつかの変更を加えた独自の方式による。個々の語のローマ字転写、




Friedrich D. Lessing, Mongolian-English Dictionary. Berkeley, 1960（reprint, with





1)第 2音節以降の円唇母音には o と O は用いず、u と U によって表記する。
母音字が連続している場合にも、2つ目以降の円唇母音は u と U によって表記する。
この表記法は便宜的なものであり、こうした発音や起源を主張するものではない。
2)動詞の語幹と語尾の境界に「=」（イコール）の記号を付す。




例：od=u=mui, deled=U=mUi, ab=u=ba, ges=U=be, seyil=U=gsen 等。
次の動詞では、gU, dU の前後に「=」の記号を付した: Og=gU=mUi, ebed=dU=mUi
命令形が動詞の語幹と同形の場合、語末に「=」の記号を付けた。





当てはまる最も多くの場合は、子音字 G, l, m, n, q, r, y の後に書かれる独立字形
5の a と e である。例：gilbaG_a, angq_a, tan_a, tasiy_a, el_e, sUm_e, er_e 等。
名詞の格語尾、複数語尾が語幹と分けて綴られる場合も厳密には「ひとつの語が分綴さ





きる。また時代的に新しい文献では、与位格の語尾 -tu/-tU, -du/-dU が用いられるが、
これと形容詞派生語尾 -tu/-tU（「～をもつ、～がある」）を区別する上で、この表記は




例：dotora+ban, qormuyi+Gar, manju+war, jigUr+Un, janggi+nar 等。
5)このほか、D E のような大文字を用いたり、F H N o' P O' Z @ u' V U' のような補
助記号を用いるが、これらは異なった字形を区別するためのもので、ローマ字転写から
元の字形が再現できるようにした。
D -- < d >を表す頭位形の  、末位形の  。例：(Dam) (eD) (DeD)
E -- < e >を表す中位形の、末位形の 。例：(pEng) (SEng) (cEsE)
F -- < f >を表す  の字形。例：(tayiFU') (SouFU')
Z -- < s >を表す末位形の 。例：(qaGaZ) (barZ) (uluZ)
K -- < g >を表す  の字形。例：(KandariZ) (marKasar)
o' -- < o >を表す末位の  の字形。例： (jo')  (mo')  (So')
u' -- < u >を表す末位の  の字形。例： (u')のみ。
O' -- < O >を表す末位の  の字形。例： (mO')のみ。
U' -- < U >を表す末位の  の字形。例： (tU')  (pU')  (cU')
以下は、誤記の類であるがローマ字に補助符号をつけて字形と対応させた。
P -- < O >を表す第 1音節の  の字形。例：(kPr) (tPrU=gsen)
V -- < U >を表す第 1音節の  の字形。例：(kVle) (SVUrde=mUi)
y' -- < y >を表す  の字形。例：(oy'uG)のみ。
H -- 母音字の前で点の無い< G >。例：(Hayiqal) (cilaHun)
N -- 母音字の前で点の無い< n >。例：(Naran) (Numu) (soNuZ=)

























2.モンゴル語に関しては、『五体清文鑑』（民族出版社、1957）では、第 1 巻 1648－1650 頁
（6219－6230）、第 2巻 1899－1901 頁（7165－7171）、第 2 巻 1908－1913 頁（7200－7220）、
第 2 巻 3006－3009 頁（11310－11322）にあたる訳語で他の言語との対応がズレている。
この部分のモンゴル語の訳語の誤記は訂正した。
7『三合切音清文鑑』語彙分類表
第 １巻 天 部：天文類
第 ２巻 時令部：時令類
第 ３巻 地 部：地輿類
第 ４巻 君 部：君類
諭旨部：諭旨類、封表類
設官部：旗分佐領類、臣宰類、陞轉類、考選類
第 ５巻 政 部：政事類、廵邏類、事務類、繁冗類、辦事 類、官差類、輪班行走類、
爭闘類、詞訟類、刑罸類、捶打類、寛免類、安慰類
第 ６巻 禮 部：禮儀類、朝集類、禮拜類、筵宴類、祭祀類、祭祀器用類、喪服類、
灑掃類
第 ７巻 樂 部：樂類、樂器類
文學部：書類、文學類、文教類、文學什物類、數目類
第 ８巻 武功部：兵類、防守類、征伐類、歩射類、騎射類、撩 跤類
第 ９巻 武功部：畋獵類、頑鷹犬類、軍器類、製造軍器類、撒袋弓靫類、鞍轡類
第 10巻 人 部：人類、人倫類、親戚類、朋友類、老少類、人身類
第 11巻 人 部：容貎類、性情類、福祉類、富裕類、孝養類、友悌類、仁義類、忠清類、
聰智類、徳藝類、厚重類、敬愼類、親和類、省儉類
第 12巻 人 部：黽勉類、勇健類、名聲類、稱奬類、問答類、觀視類、聆會類、喚招類、
詳驗類、催逼類、遅悞 類、倚靠類、取與類、助濟類、均賑類、分給類、
取送類、落空類
第 13巻 人 部：求望類、生育類、生産類、喜樂類、愛惜類、嘻 笑 類、戲要類、貧乏類、
當借類、饑饉類、寒戰類、怨恨類、愁悶類、悔嘆類、哭泣類、怒惱類、
怕懼類
第 14巻 人 部：言論類、聲響類、隱顯類、坐立類、行走類
第 15巻 人 部：歇息類、去來類、疲倦類、睡卧類、急忙類、留遣類、遷移類、揺動類、
拿放類、擲撒類、遇合類、懀 嫌 類、侵犯類、鄙薄類、讐敵類、責備類
第 16巻 人 部：折磨類、咒罵類、叛逆類、逃避類、竊奪類、疾病類、疼痛類、瘡膿類、
腫脹類、傷痕類、殘缺類
第 17巻 人 部：僭奢類、淫黷類、猜疑類、驕矜類、輕狂類、强凌類、懦弱類、愚昧類、
過失類、羞愧類、暴虐類、懶惰類、怠慢迂疎類、欺哄類、奸邪類、
讒諂類

















第 25巻 營造部：營造類、塞决類、折鎚類、截 砍 類、煨 折 類、鏇鑽類、雕刻類、膠粘類、
鋥磨 類、砌苫類、間隔類、拴 結 類、油畫類、剖解類、殘毀類、完成類、
船 部：船類
車轎部：車轎類
第 26巻 食物部：飯肉類、菜殽 類、茶酒類、餑餑類、飲食類
第 27巻 食物部：生熟類、煑煎類、焼炒類、剥割類、滋味類、輭硬 類、 舀 盛 類、澆涳類、
雜糧部：米穀類
雜果部：果品類











a 陽  arG_a  [時令部時令類 2-2a1]  1.75-1(282)
a 字牙  a  [文學部書類 7-24b3]  1.781-2(2952)
a 慢應聲  a  [人部問答類 12-25b2]  1.1551-3(5864)
a 驚懼聲  a  [人部聲響類 14-47a4]  2.1883-4(7103)
a a 隨便答應聲  a a   [人部問答類 12-25b3]  1.1551-4(5865)
a fa sere onggolo 未見怎麼樣  dabki=kU-yin urid   [人部散語類
18-63a3]  2.2576-2(9698)
a si 逐雞鳥聲  a si   [人部聲響類 14-25b2]  2.1886-1(7112)
a ta 亂 鬧狀  a siU   [政事部爭闘類 5-34a1]  1.498-4(1889)
aba 畋獵  aba  [武功部畋獵類 9-2a1]  1.998-1(3763)
aba 在何處  qa+bi  [人部問答類 12-20b2]  1.1542-1(5827)
aba bargiyambi 收圍  aba quriya=mui   [武功部畋獵類 9-15b4] 
1.1025-1(3869)
aba sarambi 撒圍  aba tara=mui   [武功部畋獵類 9-6b2] 
1.1007-2(3800)
aba sindambi 放圍  aba talbi=mui   [武功部畋獵類 9-6b1] 
1.1007-1(3799)
abalabumbi 使打圍  abalaGul=u=mui  [武功部畋獵類 9-2a4] 
1.998-4(3766)
abalambi 打圍  abala=mui  [武功部畋獵類 9-2a3]  1.998-3(3765)
abalanambi 去打圍  abala=r_a od=u=mui   [武功部畋獵類 9-2b1] 
1.999-1(3767)
abalandumbi 一齊打圍  abalalca=mui  [武功部畋獵類 9-2b3] 
1.999-3(3769)
abalanJimbi 來打圍  abala=r_a ire=mUi   [武功部畋獵類 9-2b2] 
1.999-2(3768)
abalanumbi 一齊打圍  abalaldu=mui  [武功部畋獵類 9-2b4] 
1.999-4(3770)
abdaha 葉  nabci[nabaci] [] [樹木部樹木類 28-35a2] 
3.4061-3(15267)
abdaha aisin 葉子金  nabcin alta   [産業部貨財類 21-58b4] 
2.3101-3(11668)
abdaha efen 葉子 餑餑  nabcin boGursuG   [食物 部餑餑類 26-37a2]
 3.3816-2(14346)
abdangga fungnehen 冊  nabcitu ergUmjilel   [諭旨部封表類
4-13a2]  1.273-2(1042)
abdari 婆蘿柯  ulaGabur  [樹木部樹木類 28-23a4]  3.4038-3(15179)
10
abgari 閑居  jariG+taGan  [人部人類 10-13a3]  1.1183-4(4470)
abiSaha dabiSaha 不甚相干  qanica=Gsan[qaNica=Gsan] tanilca=Gsan
[]  [人部散語類 18-63b3]  2.2577-2(9702)
abka 天  tngri  [天部天文類 1-2a1]  1.2-1(1)
abka be ginggulere yamun i aliha hafan 欽天監監正  tngri-yi sUsUl=kU yamun-u
erkile=gsen tUsimel      [設官部臣宰類 4-27b2]
 1.347-3(1322)
abka be ginggulere yamun i ilhi hafan 欽天監監副  tngri-yi sUsUl=kU yamun-u
DeZ tUsimel      [設官部臣宰類 4-28a1] 
1.348-1(1323)
abka fundehun 天氣淸肅  tngri cengkeger   [天部天文類 1-2b1] 
1.3-1(5)
abka heyenehebi 天帶微雲  tngri sebketU=ji   [天部天文類 1-16b3]
 1.37-1(138)
abka saru 天知道  tngri medege   [人部咒罵類 16-10a1] 
2.2183-1(8235)
abkai buten 天涯  tngri-yin qormui   [天部天文類 1-3b4] 
1.6-1(17)
abkai Cooha 天兵  tngri-yin cerig   [武功部兵類 8-2a3] 
1.855-3(3226)
abkai Jui 天子  tngri-yin kObegUn   [君部君類 4-2a1] 
1.252-1(960)
abkana 一天二地  yekekeneU  [器皿部多寡類 24-34b4] 
3.3479-3(13088)
absa 脚船  Uneci  [産業部打牲器用類 21-34a3]  2.3050-1(11471)
absa 樺皮桶  Uneci  [器皿部器用類 24-18b2]  3.3442-2(12948)
absalan 棒子骨  boGtu cimUge   [人部人身類 10-74a4] 
1.1305-2(4937)
absalan 前腿小骨  boGtu  [食物部飯肉類 26-5a4]  3.3749-1(14089)
absambi 瘦 乾  siGu=mui  [人部疼痛類 16-42b1]  2.2244-1(8464)
absi 那里  qasi  [人部問答類 12-22a4]  1.1545-3(5841)
absi 怎麼說  yaGudai  [人部責備類 15-76a1]  2.2161-4(8156)
absi 何其  yaGudai  [人部散語類 18-66b3]  2.2583-4(9728)
absi hoJo 贊好詞  yaGudai Gayiqal   [人部稱奬類 12-18a4] 
1.1537-3(5811)
absi hoJo 好暢快  yaGutai[yaHutai] Gayiqal[Hayiqal] [] 
[] [人部憎嫌類 15-60a1]  2.2134-2(8055)
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absi kesi 甚是造化  yaGudai kesig   [人部福祉類 11-40a3] 
1.1406-2(5321)
abtaJambi 物破自落  qoltura=mui  [器皿部斷折類 24-69a4] 
3.3541-3(13322)
abtala 修樹枝  mOci=  [器皿部斷折類 24-69a2]  3.3541-1(13320)
abtalambi 修去樹枝  mOci=mUi  [器皿部斷折類 24-69a3] 
3.3541-2(13321)
abtarambi 嚷 鬧  uukir=u=mui  [人部暴虐類 17-57a1] 
2.2404-4(9065)
abu 未拿及  amtuGu  [人部拿放類 15-45b2]  2.2107-1(7955)
abuha 薺菜  abuG_a  [食物 部菜殽 類 26-18a4]  3.3777-3(14199)
abuha ilha 蜀菊花  qalu ceceg   [花部花類 28-44b4] 
3.4102-4(15421)
abulikabi 乏透了  tengke aldara=ji   [人部疲倦類 15-13b3] 
2.2043-2(7717)
aburambi 亂 揪 扯  abulaldu=mui  [政事部爭闘類 5-35a1] 
1.500-4(1897)
aburi ehe 萬惡  aburi maGu   [人部兇惡類 18-2a2]  2.2458-2(9262)
aCabuki 迎合的  neyilegUleci  [人部讒諂類 17-82b2] 
2.2454-2(9253)
aCabumbi 合  neyilegUl=U=mUi  [禮部筵宴類 6-13b2] 
1.622-4(2353)
aCabumbi 合  neyilegUl=U=mUi  [人部喜樂類 13-17a4] 
2.1699-4(6407)
aCabumbi 使會見  neyilegUl=U=mUi  [人部遇合類 15-53a1] 
2.2120-4(8004)
aCabumbi 迎合  neyilegUl=U=mUi  [人部讒諂類 17-82b3] 
2.2454-4(9255)
aCabumbi 合  neyilegUl=U=mUi  [産 業 部趕拌 類 21-3b1] 
2.2986-1(11235)
aCabun 效驗  tokiyal  [人部助濟類 12-67b3]  1.1634-3(6172)
aCalambi 共合  neyid=U=mUi  [人部親和類 11-88b1]  1.1496-1(5657)
aCambi 合好  jokira=mui  [人部親和類 11-88b4]  1.1496-4(5660)
aCambi 會見  jolGa=mui  [人部遇合類 15-52b4]  2.2120-3(8003)
aCambi 該當  joki=mui  [人部散語類 18-63b4]  2.2577-3(9703)
aCamJabumbi 使湊  neyileldUgUlge=mUi  [産業部收藏類 20-59a3]
 2.2962-4(11156)
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aCamJambi 湊  neyileldUgUl=U=mUi  [産業部收藏類 20-59a2] 
2.2962-3(11155)
aCan 合  neyilelte  [人部親和類 11-88a4]  1.1495-4(5656)
aCanambi 去會見  jolGa=r_a od=u=mui   [人部遇合類 15-53a2] 
2.2121-1(8005)
aCandumbi 一齊會  jolGalca=mui  [人部遇合類 15-53a4] 
2.2121-3(8007)
aCanJimbi 來會見  jolGa=r_a ire=mUi   [人部遇合類 15-53a3] 
2.2121-2(8006)
aCanumbi 一齊會  jolGaldu=mui  [人部遇合類 15-53b1] 
2.2121-4(8008)
aCibumbi 使駝  aciGul=u=mui  [牲畜部騎駝類 31-5b1] 
3.4406-1(16551)
aCiha 馱子  aciy_a  [牲畜部騎駝類 31-5a1]  3.4405-1(16547)
aCiha fulmiyen 行李  aciy_a cUcegen   [牲畜部騎駝類 31-5a2] 
3.4405-2(16548)
aCihi Jafambi 會場子  qorsiyala=mui  [技藝部賭戲類 19-24b2] 
2.2694-4(10146)
aCihilabumbi 使夥種  qorsiyalaGul=u=mui  [産業部農工類
20-38a1]  2.2917-4(10987)
aCihilambi 平分  qorsiyala=mui  [人部分給類 12-75a2] 
1.1649-2(6224)
aCihilambi 夥種  qorsiyala=mui  [産業部農工類 20-37b4] 
2.2917-3(10986)
aCika 微動  kOdelUgde=be  [人部揺動類 15-38a3]  2.2092-2(7899)
aCilambi 使絆子  aci=mui  [武 功 部撩 跤類 8-62b1]  1.985-1(3718)
aCimbi 駝  aci=mui  [牲畜部騎駝類 31-5a4]  3.4405-4(16550)
aCindumbi 齊駝  acilca=mui  [牲畜部騎駝類 31-5b2] 
3.4406-2(16552)
aCinggiyabumbi 使揺動  kOndegUl=U=mUi  [人部揺動類 15-37a2] 
2.2090-2(7892)
aCinggiyambi 揺動  kOnde=mUi  [人部揺動類 15-37a1] 
2.2090-1(7891)
aCu 燙 著聲  qalaqadai  [人部疼痛類 16-41b4]  2.2242-4(8459)
aCu faCu 極愛惜  ebei qalaqai   [人部生産類 13-14a3] 
2.1694-4(6389)
aCuhiyadabumbi 使人行讒  qoblaGul=u=mui  [人部讒諂類 17-79b1] 
2.2447-3(9227)
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aCuhiyadambi 行讒  qobla=mui  [人部讒諂類 17-79a2] 2.2447-2(9226)
aCuhiyan 讒  qobci  [人部讒諂類 17-79a1]  2.2447-1(9225)
aCuh@n ak@ 不睦  neyiZ Ugei   [人部怒惱類 13-80a1] 
2.1815-4(6844)
aCun de CaCun 彼此相左  oruG_a-du oruG_a   [人部散語類 18-63b1]
 2.2576-4(9700)
ada 筏子  sal  [船部船類 25-65b1]  3.3707-1(13935)
ada fiCak@ 排簫  pai siyuu   [樂部樂器類 7-11b3]  1.719-1(2715)
adabumbi 擬陪  dasilaGul=u=mui  [設官部陞轉類 4-37a3] 
1.398-3(1516)
adabumbi 使排列行圍  jergelegUl=U=mUi  [武功部畋獵類 9-4a2] 
1.1002-3(3781)
adada ebebe 驚訝  ajageyen wejegeyen   [人部散語類 18-62b2] 
2.2575-1(9693)
adaha 車箱  qasilaG  [車轎部車轎類 25-72b4]  3.3730-2(14021)
adaha hafan 輕車都尉  dasila=Gci tUsimel   [設官部臣宰類
4-25b2]  1.322-1(1224)
adaki 隣  ayil  [居處部城郭類 19-36a1]  2.2723-3(10253)
adali 相同  adali  [器皿部同異類 24-54a1]  3.3515-1(13223)
adalikan 畧同  adaliqan  [器皿部同異類 24-54b1]  3.3515-3(13225)
adaliliyan 微同  adalisiG  [器皿部同異類 24-54b2] 
3.3516-1(13226)
adalingga 相同的  adali suGud   [器皿部同異類 24-54a2] 
3.3515-2(13224)
adaliSambi 仿彿  adalisiya=mui  [器皿部同異類 24-54b3] 
3.3516-2(13227)
adambi 排列行圍  jergele=mUi  [武功部畋獵類 9-4a1] 
1.1002-2(3780)
adambi 垉接  jUi=mUi  [衣飾部剪縫類 23-66b3]  2.3372-2(12686)
adanambi 去排列行圍  jergele=r_e od=u=mui   [武功部畋獵類 9-4a3]
 1.1002-4(3782)
adanumbi 齊排列行圍  jergeleldU=mUi  [武功部畋獵類 9-4a4] 
1.1003-1(3783)
adarame 怎麼  yaki=ji  [人部問答類 12-20b4]  1.1542-3(5829)
adarame 如何  yaki=ji  [人部散語類 18-63b2]  2.2577-1(9701)
adasun 大襟  GadaGadu engger   [衣飾部衣服類 23-16b3] 
2.3269-1(12295)
adu 服  qunar  [衣飾部衣服類 23-8a2]  2.3251-2(12227)
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aduCi 放馬人  aduGuci  [人部人類 10-7a2]  1.1168-3(4411)
aduhi 無 毛 皮 褲  qayiltung  [衣飾部衣服類 23-13b4] 
2.3262-2(12269)
adulabumbi 使牧放  aduGulaGul=u=mui  [牲畜部牧養類 31-7b1] 
3.4409-3(16565)
adulambi 牧放  aduGula=mui  [牲畜部牧養類 31-7a2] 
3.4409-2(16564)
adun 牧羣  aduGu  [牲畜部牧養類 31-7a1]  3.4409-1(16563)
adun umiyaha 食苗蟲  kUrU[kVrU] qoruqai []  [蟲部蟲類 31-57a1]
 3.4507-4(16926)
adunggiyabumbi 使挫磨  qaladaGul=u=mui  [人部折磨類 16-2a2] 
2.2167-2(8174)
adunggiyambi 挫磨  qalada=mui  [人部折磨類 16-2a1] 
2.2167-1(8173)
adurambi 瘡興了  ereke=mUi  [人部瘡膿類 16-51b3]  2.2261-2(8529)
afabumbi 交付  tusiyalGa=mui  [政 事 部辦事 類 5-18b1] 
1.466-4(1769)
afabumbi 使攻伐  bayilduGul=u=mui  [武功部征伐類 8-23b2] 
1.898-2(3386)
afaha 篇子  qaGudasu  [文學部書類 7-17b4]  1.748-4(2827)
afaha 一張紙  qaGudasu  [文學部文教類 7-36a1]  1.815-2(3079)
afahabi 職掌  tusiya=ji  [政 事 部辦事 類 5-18a4]  1.466-3(1768)
afambi 攻伐  bayildu=mui  [武功部征伐類 8-23b1]  1.898-1(3385)
afambi 鬭  bayildu=mui  [人部責備類 15-77a3]  2.2164-2(8166)
afan amba 好攬事  qaltarqaG yeke   [人部輕狂類 17-25a3] 
2.2343-2(8835)
afanambi 撲打  abulalca=mui  [政事部爭闘類 5-35b3] 
1.502-2(1903)
afanambi 去攻伐  bayildu=r_a od=u=mui   [武功部征伐類 8-23b3]
 1.898-3(3387)
afandumbi 一齊攻伐  bayildulca=mui  [武功部征伐類 8-23b4] 
1.898-4(3388)
afanggala 未見怎麼樣  dabk+in urda   [人部散語類 18-63a4] 
2.2576-3(9699)
afanumbi 一齊攻伐  bayilduldu=mui  [武功部征伐類 8-24a1] 
1.899-1(3389)
afatambi 打奔  bUdUrkile=mUi  [牲畜部馬匹動作類 30-63a4] 
3.4375-3(16442)
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afin 皮襖下邊裏子  jaGurmaG  [衣飾部衣服類 23-15b4] 
2.3267-2(12288)
afiya 連角豆稭  alisu  [草部草類 28-3b3]  3.3991-3(14999)
afiya tura 排山柱  Goul baGan_a   [居處部室家類 20-9b2] 
2.2854-3(10747)
aga 雨  boruGan  [天部天文類 1-21b1]  1.46-1(173)
aga daha 雨霑足  boruGan daGa=ba   [天部天文類 1-24a1] 
1.51-2(194)
aga galaka 雨晴  boruGan aril=ba   [天部天文類 1-24b1] 
1.52-3(199)
aga hafuka 雨透  boruGan nebtere=be   [天部天文類 1-24a2] 
1.51-3(195)
aga Jelaha 雨少停  boruGan jalira=ba   [天部天文類 1-24a4] 
1.52-1(197)
aga simeke 雨浸潤  boruGan simed=be   [天部天文類 1-24a3] 
1.51-4(196)
agambi 下雨  boruGan oru=mui   [天部天文類 1-21b2] 
1.46-2(174)
age 皇子  abaGai  [君部君類 4-3a3]  1.254-3(970)
age 兄  abaGai  [人部人倫類 10-21b1]  1.1200-1(4531)
age 兄長  abaGai  [人部老少類 10-38b2]  1.1236-2(4670)
ageli 樹包  aGli  [樹木部樹木類 28-37b3]  3.4066-4(15287)
agese 衆兄  abaGai-nar  [人部人倫類 10-21b4]  1.1201-4(4538)
agese 衆兄長  abaGai-nar  [人部老少類 10-38b3]  1.1236-3(4671)
agu 老兄  abuGai  [人部老少類 10-38b4]  1.1236-4(4672)
agusa 衆老兄  abuGai-nar  [人部老少類 10-39a1]  1.1237-1(4673)
ag@ra haJun 器械  jer jebseg   [武功部軍器類 9-21a1] 
1.1034-1(3900)
aha 奴僕  boGul  [人部人類 10-10a1]  1.1176-1(4440)
aha sengse 懶婦  boGul salbang   [人部咒罵類 16-8b3] 
2.2180-3(8225)
ahada gurJen 油蝴蠦  morin gUreljegen_e   [蟲部蟲類 31-62b2]
 3.4520-2(16975)
ahadan 老 貛  burki  [獸部獸類 30-15a1]  3.4270-1(16049)
ahantumbi 當奴才使  boGulcila=mui  [人部折磨類 16-2a3] 
2.2167-3(8175)
ahasi 眾 奴 僕  boGul-ud  [人部人類 10-10a2]  1.1176-2(4441)
ahita 衣兩邊短翹  OrgeU  [衣飾部衣服類 23-19b3]  2.3275-2(12319)
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ah@Cilabumbi 使居長  aqacilaGul=u=mui  [人部友悌類 11-52a2] 
1.1426-2(5399)
ah@Cilambi 居長  aqacila=mui  [人部友悌類 11-52a1] 
1.1426-1(5398)
ah@labumbi 使為兄長  aqalaGul=u=mui[aqalaHul=u=mui] []
[人部友悌類 11-52b3]  1.1427-2(5402)
ah@lambi 兄長自居  aqala=mui  [人部友悌類 11-52b2]  1.1427-1(5401)
ah@n 兄  aq_a  [人部人倫類 10-21a4]  1.1199-4(4530)
ah@ngga 長子  aqamad  [人部人倫類 10-24a2]  1.1207-3(4561)
ah@rambi 嚇伏臥獸  Ugle=mUi  [武功部畋獵類 9-8b4]  1.1011-3(3816)
ah@ri h@yari 嚇臥獸聲  Uglelge kUglelge   [武功部畋獵類 9-9a1]
 1.1011-4(3817)
ah@Sambi 兄禮相待  aq_a ki=mUi   [人部友悌類 11-52b1] 
1.1426-3(5400)
ah@ta 衆兄  aq_a-nar  [人部人倫類 10-21b3]  1.1201-3(4537)
ai 甚麼  yaGu  [人部問答類 12-21a1]  1.1542-4(5830)
ai 嘆聲  ai  [人部悔嘆類 13-67b3]  2.1793-2(6758)
ai 厭怪詞  ai  [人部責備類 15-75b4]  2.2161-3(8155)
ai ai 樣樣  yaGun yaGun   [人部完全類 18-51b2]  2.2555-1(9619)
ai dalJi 何 涉  yaGun qamiy_a   [器皿部同異類 24-57a4] 
3.3521-4(13249)
ai gaJiha 做甚麼  yaGu ab=q_a ire=be    [人部散語類 18-66a1] 
2.2582-2(9722)
ai ganaha 何必  yaGu ab=q_a od=ba    [人部散語類 18-65b4] 
2.2582-1(9721)
ai geli 豈敢  esedU=gsen  [人部散語類 18-65b3]  2.2581-4(9720)
ai hala 有甚要緊  yaGun alba   [人部散語類 18-66a4] 
2.2583-1(9725)
ai hihan 甚麼希罕  yaGun baq_a   [人部悔嘆類 13-70a3] 
2.1797-4(6776)
ai Joboro 有甚麼  yaGu joba=qu   [人部散語類 18-66a3] 
2.2582-4(9724)
ai JoJin 為 甚 麼來 呢  yaGun urmusu   [人部悔嘆類 13-70a1] 
2.1797-2(6774)
ai maktahai 為 甚 麼來 呢  yaGun orkidasu   [人部悔嘆類 13-70a2]
 2.1797-3(6775)
ai sere 說甚麼  yeU+gem  [人部怒惱類 13-81a1]  2.1818-2(6854)
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ai yadara 値甚麼  yaGu yada=qu   [人部散語類 18-66a2] 
2.2582-3(9723)
ai yokto 甚麼意思  yaGun urm_a   [人部悔嘆類 13-70a4] 
2.1798-1(6777)
aibi 有甚麼  yeUbi  [人部散語類 18-64a1]  2.2577-4(9704)
aibiCi 從何處  qanasa  [人部散語類 18-65a2]  2.2580-2(9714)
aibide 何處  qamiG_a  [人部散語類 18-65a1]  2.2579-4(9712)
aibihabi 腫了  qabud=ci  [人部腫脹類 16-57b1]  2.2271-3(8568)
aibimbi 腫  qabud=u=mui  [人部腫脹類 16-57a1]  2.2271-1(8566)
aibingge 何處的  qamiGaki  [人部問答類 12-22a1]  1.1544-4(5838)
aibish@n 微腫  qabudartai  [人部腫脹類 16-57a2]  2.2271-2(8567)
aiCi 何樣  yaGun-u  [人部問答類 12-21a3]  1.1543-2(5832)
aidagan 公野猪  bodung  [獸部獸類 30-10b1]  3.4258-3(16004)
aidagan i kalka 掛甲的野猪肉  bodung-un qalq_a   [食物部飯肉類
26-9a1]  3.3756-3(14119)
aidahan i senCehe 天豕星  anjisun qosiGu   [天部天文類 1-14a2]
 1.30-1(111)
aidahan sika 賊毛  qoruqai kilGasu   [牲畜部馬匹肢體類 30-54a2]
 3.4359-3(16383)
aidahaSambi 發豪橫  saGsara=mui  [人部强凌類 17-29b3] 
2.2350-2(8862)
aide 何處  yaGun-dur  [人部問答類 12-21a4]  1.1543-3(5833)
aide 因甚麼  yaGun-dur  [人部散語類 18-64a2]  2.2578-1(9705)
aifini 早已  kedUyin  [時令部時令類 2-7a4]  1.85-3(323)
aifumbi 食言  nicu=mui  [人部奸邪類 17-76a1]  2.2441-4(9205)
aigan 箭把子  bai  [武功部製造軍器類 9-54a3]  1.1115-4(4214)
aiha 瑠璃  sil  [産業部貨財類 21-61b3]  2.3113-1(11713)
aiha SuSu 玉 秫  erdeni sisi   [雜糧部米穀類 27-43a4] 
3.3949-2(14844)
aihadambi 跳躍  toGla=mui  [獸部走獸動息類 30-24a1] 
3.4288-1(16117)
aihadambi 撒歡  toGla=mui  [牲畜部馬匹動作類 30-65a3] 
3.4379-4(16459)
aihanaha 焦烟釉子  siltU=be  [烟火部烟火類 22-10b1] 
2.3150-2(11853)
aih@ 母貂  ebsikiZ  [獸部獸類 30-16a3]  3.4272-2(16057)
aih@ma 鼈  laG melekei   [鱗甲部河魚類 31-44b3]  3.4482-2(16833)
aika 若是  kerbe  [人部猜疑類 17-14a3]  2.2322-1(8755)
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aikabade 設若  kerber  [人部散語類 18-65b1]  2.2581-1(9717)
aikan faikan i adali 看怎麼樣  yaGuqan kegUken-U adali    [人
部愛惜類 13-24a4]  2.1713-1(6457)
aikan i gese 看怎麼樣  yaGuqan-i metU   [人部愛惜類 13-24a3] 
2.1712-4(6456)
aikanaha 倘 若  yaGaki=nam  [人部散語類 18-65a4]  2.2580-4(9716)
aikanarah@ 恐有失惜  yaGuki=gUjin  [人部愛惜類 13-24b4] 
2.1714-2(6462)
ailime 躲着正路走  dUlii=n  [人部行走類 14-84b3]  2.2001-1(7558)
ailungga 俏 麗  uyangGatai  [衣飾部梳粧類 23-56a3] 
2.3349-3(12601)
aimaka 好像是  yamarqan  [人部猜疑類 17-13b4]  2.2321-2(8752)
aiman 部落  ayimaG  [居處部城郭類 19-33a3]  2.2716-2(10224)
ainaCi ainakini 無論怎麼罷  yaki=baci yaki=tuGai   [人部散語類
18-64b1]  2.2578-4(9708)
ainaCi oJoro 怎麼處  yaki=basu bol=qu   [人部散語類 18-64a4] 
2.2578-3(9707)
ainaha 怎樣了  yaki=ba  [人部問答類 12-21b1]  1.1543-4(5834)
ainaha 豈不  yaki=ba  [人部散語類 18-64a3]  2.2578-2(9706)
ainahai 未必  yeUn+ei  [人部散語類 18-64b4]  2.2579-3(9711)
ainahani 怎 麼樣 呢  yakijam bui   [人部猜疑類 17-14a4] 
2.2322-2(8756)
ainambahafi 怎能得  yaGaki=n ol=ju   [人部散語類 18-65b2] 
2.2581-3(9719)
ainambi 做甚麼  yaGuki=mui  [人部問答類 12-21b2]  1.1544-1(5835)
ainambi 做甚麼  yaGuki=mui  [人部憎嫌類 15-60a2]  2.2134-3(8056)
ainambi 能怎樣  yaGuki=mui  [人部散語類 18-64b2]  2.2579-1(9709)
ainame ainame 苟且  qasi yasi   [人部怠慢迂疎類 17-66a1] 
2.2421-4(9129)
ainara 怎 麼樣 呢  yaGam  [人部散語類 18-64b3]  2.2579-2(9710)
ainarangge 做甚麼的  yaGaki=qu cini bi    [人部散語類 18-65a3] 
2.2580-3(9715)
ainCi 想是  lab  [人部猜疑類 17-13a2]  2.2319-4(8746)
ainu 為何  yeU+ge=ji  [人部問答類 12-21a2]  1.1543-1(5831)
aise 或是  beyije  [人部猜疑類 17-13a4]  2.2320-1(8748)
aisembi 說甚麼  yaGu+ge=mUi  [人部問答類 12-21b4]  1.1544-3(5837)
aiseme 怎麼說來  yaGu+ge=jU  [人部問答類 12-21b3]  1.1544-2(5836)
aisi 利  asiG  [人部分給類 12-76b3]  1.1652-3(6237)
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aisi 利  asiG  [産業部貿易類 21-16b3]  2.3015-2(11343)
aisilabumbi 使 帮 助  tusalaGul=u=mui  [人部助濟類 12-64a2] 
1.1627-2(6144)
aisilak@ hafan 員外郎  tusala=Gci tUsimel   [設官部臣宰類
4-29b3]  1.336-2(1278)
aisilambi 帮 助  tusala=mui  [人部助濟類 12-64a1]  1.1627-1(6143)
aisilame taCibure hafan 助教  tusala=n surGa=Gci tUsimel   
 [設官部臣宰類 4-27b1]  1.333-4(1269)
aisilandumbi 一 齊帮 助  tusalalca=mui  [人部助濟類 12-64b2] 
1.1628-1(6146)
aisilanumbi 一 齊帮 助  tusalaldu=mui  [人部助濟類 12-64b3] 
1.1628-2(6147)
aisilara Cooha 接應兵  tusala=qu cerig   [武功部兵類 8-4b4] 
1.861-2(3249)
aisilatambi 常 帮 助  tusalajaGa=mui  [人部助濟類 12-64b1] 
1.1627-3(6145)
aisimbi 佑  ibege=mUi  [人部福祉類 11-41b4]  1.1409-4(5335)
aisin 金  altan  [時令部時令類 2-2b3]  1.76-3(288)
aisin 金  alta  [産業部貨財類 21-58b2]  2.3101-1(11666)
aisin hooSan 飛金  nis=kU alta   [産業部貨財類 21-63a3] 
2.3119-1(11737)
aisin usiha 金星  altan odun   [天部天文類 1-9b4]  1.20-2(73)
aisingga 有利的  asiGtai  [産業部貿易類 21-16b4]  2.3015-3(11344)
aitubumbi 圈活  tengkUregUl=U=mUi  [文學部書類 7-20a2] 
1.770-3(2910)
aitubumbi 救護  tengkUregUl=U=mUi  [人部助濟類 12-65a4] 
1.1629-3(6152)
aitubumbi 救治  tengkUregUl=U=mUi  [醫巫部醫治類 19-19a2] 
2.2684-2(10106)
aituhabi 轉過來了  tengkUre=ji  [醫巫部醫治類 19-19a3] 
2.2684-3(10107)
aJa 娘  ey_e  [人部人倫類 10-17a4]  1.1191-3(4498)
aJabumbi 開端  edU=mUi  [政 事 部辦事 類 5-18b4]  1.467-3(1772)
aJabumbi 被劃破  eskegUl=U=mUi  [人部傷痕類 16-62a4] 
2.2281-2(8603)
aJabumbi 些微割破  eskegUl=U=mUi  [食物部剥割類 27-21a3] 
3.3906-2(14683)
aJaJa 驚訝  ajageyen  [人部散語類 18-62b1]  2.2574-3(9692)
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aJambi 劃破  eske=mUi  [人部傷痕類 16-62a3]  2.2281-1(8602)
aJi 頭生  uuGan  [人部人倫類 10-24a1]  1.1207-2(4560)
aJida 小  bicilken  [器皿部大小類 24-59b2]  3.3526-1(13262)
aJigan 幼  biciken  [人部老少類 10-44a1]  1.1246-4(4711)
aJigan 畧小  biciqaqan  [器皿部大小類 24-60a1]  3.3526-4(13265)
aJige 小  biciqan  [器皿部大小類 24-59b1]  3.3525-4(13261)
aJige hefeli 小肚  baG_a kebeli   [人部人身類 10-69a1] 
1.1295-2(4899)
aJige hiya silmen 苧兒  biciqan tarasu   [鳥雀部鳥類 29-10a2] 
3.4134-3(15540)
aJige konggoro niongniyaha 小 黃杓 雁  biciqan qongGur GalaGu   
 [鳥雀部鳥類 29-4b1]  3.4120-3(15486)
aJige ningge erSembi 出蓋痘疹  biciqan jerge subila=mui   
[人部瘡膿類 16-55a3]  2.2267-4(8554)
aJigen 幼  biciqaqan  [人部老少類 10-44a2]  1.1247-1(4712)
aJigen 幼小  biciken  [器皿部大小類 24-59b4]  3.3526-3(13264)
aJigesi 小些的  biciqad  [器皿部大小類 24-59b3]  3.3526-2(13263)
aJilabumbi 使輾粗皮  alaGsiGulGa=mui  [産業部碾磨類 20-66b2]
 2.2978-1(11210)
aJilambi 輾粗皮  alaGsiGul=u=mui  [産業部碾磨類 20-66b1] 
2.2977-4(11209)
aJilambi 荒熟  culGuyila=mui  [衣飾部熟皮革類 23-40a3] 
2.3316-2(12474)
aJin 礁鰉魚  aburGu  [鱗甲部河魚類 31-33a2]  3.4460-2(16749)
aJirgalambi 馬交  ajirGala=mui  [牲畜部牲畜孳生類 30-37a3] 
3.4315-3(16217)
aJirgan 兒馬  ajirG_a  [牲畜部馬匹類 30-38b4]  3.4327-4(16263)
aJirgan sogi 鷄腸菜  temegen-U qoGulai   [食物 部菜殽 類 26-25b1]
 3.3792-3(14257)
aJirhan 牙狗  ajirG_a  [牲畜部諸畜類 30-30b2]  3.4302-3(16169)
aJirka 認錯了  andaGura=ba  [人部過失類 17-47a1] 
2.2385-4(8996)
ak 乍驚聲  ayiD  [人部聲響類 14-24b2]  2.1884-1(7104)
aka niyehe 落河  bOke angGatu   [鳥雀部鳥類 29-18a3] 
3.4157-3(15628)
akabumbi 勒 掯  qasiraGul=u=mui  [人部折磨類 16-2a4] 
2.2167-4(8176)
akaCuka 可傷  qasiraltai  [人部愁悶類 13-62b2]  2.1784-1(6723)
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akaCun 傷感  qasiral  [人部愁悶類 13-62a4]  2.1783-3(6721)
akambi 傷心  qasira=mui  [人部愁悶類 13-62b1]  2.1783-4(6722)
akame geCehe 氷裂到底  daGamjira=n kOlde=be   [時令部時令類
2-34b1]  1.142-1(542)
akdabumbi 使靠著  itegegUl=U=mUi  [人部倚靠類 12-57b2] 
1.1614-3(6095)
akdaCun 可靠處  itegel  [人部倚靠類 12-57a1]  1.1613-2(6091)
akdahabi 靠著了  itege=ji  [人部倚靠類 12-57b3]  1.1614-4(6096)
akdambi 靠著  itege=mUi  [人部倚靠類 12-57b1]  1.1614-2(6094)
akdame g@niha 真靠得  itege=n sana=ba   [人部倚靠類 12-57a2] 
1.1614-1(6093)
akdukan 頗信得  batuqan  [人部厚重類 11-76a3]  1.1474-2(5576)
akdulabumbi 使保護  batulaGul=u=mui  [武功部防守類 8-7b3] 
1.867-2(3269)
akdulambi 保舉  batula=mui  [設官部陞轉類 4-37b2]  1.399-2(1519)
akdulambi 保護  batula=mui  [武功部防守類 8-7b2]  1.867-1(3268)
akdulambi 保  batula=mui  [人部當借類 13-44b3]  2.1751-3(6604)
akdulandumbi 一齊保護  batulalca=mui  [武功部防守類 8-7b4] 
1.867-3(3270)
akdulanumbi 一齊保護  batulaldu=mui  [武功部防守類 8-8a1] 
1.867-4(3271)
akdun 結實  batu  [武功部歩射類 8-47b2]  1.946-2(3571)
akdun 信實  batu  [人部厚重類 11-76a2]  1.1474-1(5575)
akdun 結實  batu  [營造部營造類 25-4a3]  3.3586-4(13489)
akdun 結實  batu  [牲畜部馬匹類 30-40b3]  3.4332-1(16279)
akdun temgetu 信牌  batu temdeg   [諭旨部諭旨類 4-12a2] 
1.271-1(1033)
ake 碰 疼 聲  eg e   [人部疼痛類 16-41b3]  2.2242-3(8458)
akiya 昂刺  akiy_a  [鱗甲部河魚類 31-37a3]  3.4468-1(16778)
akiyaha 木乾透  agira=ba  [樹木部樹木類 28-41b3]  3.4074-3(15317)
akiyame geCehe 氷凍到底  agira=n kOlde=be   [時令部時令類 2-34b4]
 1.142-4(545)
akiyan nimaha 夾氷魚  Gaca=Gsan jiGasu   [食物部飯肉類 26-10a3]
 3.3758-3(14126)
akJaba 蓠蔞草  aGsirG_a  [草部草類 28-14a2]  3.4015-2(15091)
akJambi 雷鳴  ayungG_a duuGar=u=mui   [天部天文類 1-19b2] 
1.43-1(162)
akJambulu 肉翅鼠  olbu  [獸部獸類 30-19b2]  3.4279-1(16083)
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akJan 雷  ayungG_a  [天部天文類 1-19b1]  1.42-4(161)
akJan darimbi 雷擊  ayungG_a daGari=mui   [天部天文類 1-20a3]
 1.44-1(166)
akJuhiyan 暴怒  tUgderkei  [人部暴虐類 17-56b3]  2.2404-2(9063)
akJuhiyan 物脆不堅  tUgderkei  [器皿部破壊類 24-64b4] 
3.3534-3(13295)
aksabumbi 使畏避  qalusqa=mui  [人部怕懼類 13-87a1] 
2.1828-2(6890)
aksaka 鳥驚飛  qalus=ba  [鳥雀部飛禽動息類 29-44a1] 
3.4233-3(15914)
aksakabi 畏避了  qalus=ci  [人部怕懼類 13-87a2]  2.1828-3(6891)
aksambi 畏避  qalus=u=mui  [人部怕懼類 13-86b2]  2.1828-1(6889)
aksargan 鞓帶  aGsarG_a  [武功部撒袋弓靫類 9-56b3] 
1.1122-2(4237)
akSakabi 哈辣了  Gasil=ji  [食物部滋味類 27-27b1]  3.3918-3(14731)
akSan 發水後樹木上掛的柴草  qaGsiyasu  [地部地輿類 3-33a1] 
1.216-3(829)
akSulabumbi 被人話噎  jangGurGalaGul=u=mui  [人部咒罵類
16-7b1]  2.2178-1(8215)
akSulambi 說噎人話  jangGurGala=mui  [人部咒罵類 16-7a4] 
2.2177-4(8214)
akSun 話噎人  jangGurGatai  [人部咒罵類 16-7a3]  2.2177-3(8213)
akSun 哈辣  Gasil=u=Gsan  [食物部滋味類 27-25b3] 
3.3914-3(14715)
akSun da 嗓 根  baGaljur-un uG   [人部人身類 10-64b2] 
1.1287-1(4867)
akta 騸  aGta  [牲畜部馬匹類 30-39a2]  3.4328-2(16265)
akta uSe 鞍板 過樑 皮  olungcur sur   [武功部鞍轡類 9-61b1] 
1.1131-2(4270)
aktalambi 跨着  aGtala=mui  [人部坐立類 14-72a1]  2.1975-4(7460)
aktalambi 騸  aGtala=mui  [牲畜部馬匹殘疾類 31-18b3] 
3.4431-2(16646)
aktaliyan 搭連  daling  [器皿部器用類 24-20b3]  3.3446-3(12964)
ak@ 沒有  UgegU  [人部貧乏類 13-38a2]  2.1739-1(6558)
ak@ oho 沒了  Ugei bol=ba   [禮部喪服類 6-30b4]  1.668-3(2526)
ak@mbumbi 盡心  gUicedke=mUi  [人部孝養類 11-50a1] 
1.1423-1(5386)
ak@mi 魚皮衣  qulisu  [衣飾部衣服類 23-13a1]  2.3260-3(12262)
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ak@n 沒麼  Ugei UU   [人部問答類 12-22b3]  1.1546-2(5844)
ak@nambi 到對岸  tuul=u=r_a od=u=mui   [地部地輿類 3-42a3] 
1.234-1(896)
ak@nJimbi 來此岸  tuul=u=r_a ire=mUi   [地部地輿類 3-42a4] 
1.234-2(897)
ala 平矮山  sili  [地部地輿類 3-12a3]  1.171-2(654)
ala 使告訴  kele=  [人部問答類 12-23b4]  1.1548-1(5850)
ala Sala 偏疼  aluZ buluZ   [人部生産類 13-14a4]  2.1695-1(6390)
alabumbi 使人告訴  kelegUl=U=mUi  [人部問答類 12-24a2] 
1.1548-3(5852)
alaJan 鎖子骨  omuruu  [人部人身類 10-73a3]  1.1303-1(4928)
alaJan 矧子  omuruu  [鳥雀部羽族肢體類 29-34b3]  3.4216-4(15850)
alakdaha asu 跳兎網  alaGdaG_a-yin Ogesi   [産業部打牲器用類
21-45a1]  2.3071-2(11553)
alakdahan 跳兎  alaGdaG_a  [獸部獸類 30-18a1]  3.4275-4(16071)
alambi 告訴  kele=mUi  [政 事 部辦事 類 5-22a1]  1.473-4(1796)
alambi 告訴  kele=mUi  [人部問答類 12-24a1]  1.1548-2(5851)
alan 甲前肩  omuruGubci  [武功部軍器類 9-24b2]  1.1041-2(3927)
alan 樺皮  UisU  [樹木部樹木類 28-36a2]  3.4063-3(15275)
alan alambi 畫樺皮  UisU qulda=mui   [武功部製造軍器類 9-41b1]
 1.1089-4(4113)
alan weihu 樺皮船  UisUn sumun ongGuca    [船部船類 25-65a2]
 3.3706-2(13932)
alanambi 去告訴  kele=r_e od=u=mui   [人部問答類 12-24a3] 
1.1548-4(5853)
alanggimbi 使去告訴  kele=r_e ilege=mUi   [人部問答類 12-24b1] 
1.1549-2(5855)
alanJimbi 來告訴  kele=r_e ire=mUi   [政 事 部辦事 類 5-22a2] 
1.474-1(1797)
alanJimbi 來告訴  kele=r_e ire=mUi   [人部問答類 12-24a4] 
1.1549-1(5854)
alarame 走平矮山  silile=n  [地部地輿類 3-12a4]  1.171-3(655)
alaSan 駑馬  bolki  [牲畜部馬匹類 30-43a1]  3.4336-3(16297)
alban 公務  alba  [政事部官差類 5-24a1]  1.479-1(1816)
alban halan ak@ 有要無緊的  alba qalaG_a Ugei    [人部悔嘆類
13-69b2]  2.1797-1(6773)
alban i usin 公田  alban-u tariyalang   [産業部田地類 20-31b3]
 2.2904-3(10938)
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alban Jafambi 進貢  alba bari=mui   [禮部朝集類 6-5a1] 
1.606-2(2293)
alban Sulehen 賦  alba GubciGur   [政事部官差類 5-24b1] 
1.480-1(1819)
albatu 村粗  kOdeki  [人部鈍繆類 18-26b4]  2.2506-3(9443)
albatukan 畧村粗  kOdekiken  [人部鈍繆類 18-27a1] 
2.2506-4(9444)
albatulambi 言行村粗  kOdekile=mUi  [人部鈍繆類 18-27a2] 
2.2507-1(9445)
alCu 針兒  alcu  [技藝部戲具類 19-28b4]  2.2704-3(10182)
alda 使 攩 馬兒  sili  [技藝部賭戲類 19-25a3]  2.2696-1(10151)
alda 半大猪  toruGu  [牲畜部諸畜類 30-30a1]  3.4301-2(16164)
aldangga 遠  aGlaG_a  [人部人倫類 10-27a3]  1.1213-2(4584)
aldasi 半途  jaGurm_a  [人 部遅悞 類 12-55b1]  1.1610-2(6082)
aldasilambi 半途廢事  jaGurmala=mui  [人 部遅悞 類 12-55b3] 
1.1610-4(6084)
aldungga 奇怪  jigtei  [人部厭惡類 18-20b3]  2.2494-3(9398)
aldungga 奇怪  jigtei  [奇異部鬼怪類 19-11a2]  2.2666-4(10041)
algimbi 宣揚  aldarsi=mui  [人部名聲類 12-14a2]  1.1529-2(5780)
algimbumbi 使宣揚  aldarsiGul=u=mui  [人部名聲類 12-14a3] 
1.1529-3(5781)
algin 聲名  aldar  [人部名聲類 12-13b3]  1.1528-2(5776)
algin 公水獺  boyir  [獸部獸類 30-14a4]  3.4268-4(16044)
algingga 有聲  aldartai  [人部名聲類 12-13b4]  1.1528-4(5778)
algingga Jubengge 聲揚  aldartai tuulitai   [人部名聲類
12-14a1]  1.1529-1(5779)
algiSambi 張揚  cuurqa=mui  [人部名聲類 12-14a4]  1.1529-4(5782)
algiyabumbi 使 撇 浮 油  qalmaGul=u=mui  [食物 部舀 盛 類 27-35b1] 
3.3934-4(14790)
algiyambi 撇 去 浮 油  qalma=mui  [食物 部舀 盛 類 27-35a4] 
3.3934-3(14789)
alha 閃緞  taji  [布帛部布帛類 22-12b2]  2.3155-1(11870)
alha 花  alaG  [布帛部采色類 22-31a3]  2.3219-1(12111)
alha 花馬  alaG  [牲畜部馬匹毛片類 30-47b3]  3.4346-2(16333)
alha bulha 華麗  alaG bulaG   [布帛部采色類 22-31a4] 
2.3219-2(12112)
alha ihan 花牛  alaG Uker   [牲畜部牛類 31-21a4]  3.4436-3(16664)
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alha niyehe 花鴨  alaG nuGusu   [鳥雀部鳥類 29-18a2] 
3.4157-1(15626)
alhambi 領神  tuu=mui  [禮部祭祀類 6-23b4]  1.647-1(2446)
alhata 花花搭搭  alaGcin  [人部落空類 12-83a4]  1.1664-3(6282)
alh@dabumbi 使效法  daGuriyalGa=mui  [文學部文教類 7-34b4] 
1.802-3(3030)
alh@dambi 效法  daGuriya=mui  [文學部文學類 7-29b1] 
1.792-1(2991)
alh@dan 法則  daGuriyal  [文學部文教類 7-34b3]  1.802-2(3029)
alh@Ji 老女醜鬼  almaZ  [奇異部鬼怪類 19-8a2]  2.2660-4(10017)
alh@wa 包絡嫩皮  qalisu  [人部人身類 10-77a3]  1.1310-3(4957)
alh@wa 羅截肉  deUr_e  [食物部飯肉類 26-3b2]  3.3745-4(14077)
alh@wa yali 羅截肉  deUr_e miq_a   [人部人身類 10-77b4] 
1.1311-4(4962)
ali 擎  toZ=  [居處部倒支類 20-29a4]  2.2900-3(10925)
alibumbi 呈遞  bari=mui  [文學部書類 7-23a4]  1.776-4(2935)
alibumbi 呈送  daGalGa=mui  [人部取與類 12-60b3]  1.1621-2(6120)
aliha amban 尚書  erkin sayid   [設官部臣宰類 4-23a2] 
1.315-3(1200)
aliha bithei da 大學士  bicig-Un erkin sayid    [設官部臣宰
類 4-21b1]  1.311-3(1184)
aliha Cooha 驍騎  daGaGa=Gsan cerig   [武功部兵類 8-3a3] 
1.858-3(3238)
aliha hafan 卿  erkile=gsen tUsimel   [設官部臣宰類 4-26b3] 
1.324-3(1233)
aliha taCibure hafan 祭酒  erkile=gsen surGa=Gci tUsimel   
 [設官部臣宰類 4-27a1]  1.333-1(1266)
alihabi 承當了  daGaGa=ji  [政 事 部辦事 類 5-18a3]  1.466-2(1767)
alihan 衣貼孤  kijaGasu  [衣飾部衣服類 23-17b2]  2.3270-4(12302)
alik@ 盤  tabaG  [産業部衡量類 21-18b4]  2.3019-4(11357)
alik@ 盤子  tabaG  [器皿部器用類 24-10a1]  3.3420-2(12863)
alimbaharak@ 不勝  teskel Ugei   [人部散語類 18-62b3] 
2.2575-2(9694)
alimbi 承當  daGaGa=mui  [政 事 部辦事 類 5-18a2]  1.466-1(1766)
alimbi 受  eDle=mUi  [禮部祭祀類 6-19a2]  1.636-4(2406)
alimbi 架鷹  bari=mui  [武功部頑鷹犬類 9-17a1]  1.1026-1(3872)
alimbi 擎著  tos=u=mui  [居處部倒支類 20-29b1]  2.2900-4(10926)
alin 山  aGula  [地部地輿類 3-12a1]  1.170-3(652)
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alin efimbi 山戲  aGula naGad=u=mui   [奇異部鬼怪類 19-11a3] 
2.2667-1(10042)
alin i bethe 山腿  aGulan-u kOl   [地部地輿類 3-15b4] 
1.179-4(687)
alin i ebCi 山肋  aGulan-u qabirG_a   [地部地輿類 3-13b2] 
1.175-2(670)
alin i hisy 山傍險峻處  aGulan-u kOmUske   [地部地輿類 3-15a2]
 1.178-2(681)
alin i mudan 山灣  aGulan-u murui   [地部地輿類 3-16b3] 
1.181-3(694)
alin i oforo 山嘴  aGulan-u qabar   [地部地輿類 3-15a1] 
1.178-1(680)
alin i wai 山灣曲僻處  aGulan-u bulung   [地部地輿類 3-16b4] 
1.181-4(695)
alin Jakaraha 東方明  aGula jabsarla=ba   [天部天文類 1-2b4] 
1.3-4(8)
alirame 走山  aGulala=n  [地部地輿類 3-12a2]  1.171-1(653)
alisun 落籽 苗  aliusu  [草部草類 28-10b3]  3.4008-2(15064)
aliSabumbi 致于悶  uyidqa=mui  [人部愁悶類 13-60a2] 
2.1779-2(6705)
aliSaCuka 可悶  uyidqaritai  [人部愁悶類 13-60b2] 
2.1780-1(6707)
aliSaka 可悶  uyid=ba  [人部愁悶類 13-60b3]  2.1780-2(6708)
aliSambi 悶  uyid=u=mui  [人部愁悶類 13-60a1]  2.1779-1(6704)
aliSatambi 只是煩悶  uyidqarila=mui  [人部愁悶類 13-60b1] 
2.1779-3(6706)
aliyabumbi 使後悔  gemsigUl=U=mUi  [人部悔嘆類 13-65b1] 
2.1788-3(6740)
aliyabumbi 使等侯  kUliyelge=mUi  [人部行走類 14-89a2] 
2.2009-3(7592)
aliyaCun 悔  gemsil  [人部悔嘆類 13-65a1]  2.1788-1(6738)
aliyakiyambi 慢走等侯  kUligelje=mUi  [人部行走類 14-89a3] 
2.2009-4(7593)
aliyambi 後悔  gemsi=mUi  [人部悔嘆類 13-65a2]  2.1788-2(6739)
aliyambi 等侯  kUliye=mUi  [人部行走類 14-89a1]  2.2009-2(7591)
alJabuha 神鬼見怪  kemnegde=be  [奇異部鬼怪類 19-10a4] 
2.2665-2(10035)
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alJabumbi 使離開  anggijiraGul=u=mui  [人部遷移類 15-33a1] 
2.2082-4(7862)
alJambi 離開  anggijira=mui  [人部遷移類 15-32b4] 
2.2082-3(7861)
alk@n amba 過歩大  alqudal yeke   [牲畜部馬匹馳走類 30-55b3] 
3.4362-2(16391)
ama 父  ecige  [人部人倫類 10-16b3]  1.1190-2(4493)
amaga 後來  qoyici  [時令部時令類 2-14b4]  1.100-2(381)
amaga inenggi 日後  qoyici edUr   [時令部時令類 2-25a4] 
1.123-3(471)
amaka 公公  qadam ecige   [人部人倫類 10-18a2]  1.1193-1(4504)
amala 後  qoyin_a  [地部地輿類 3-50a1]  1.248-4(953)
amala fiyanJilambi 斷後  qoyin_a qayiGulGala=mui   [武功部
征伐類 8-27a4]  1.905-4(3416)
amargi 北  qoyitu  [地部地輿類 3-45b4]  1.242-4(930)
amargi 後邊  qoyitu  [地部地輿類 3-50a2]  1.249-1(954)
amargingge wasika 胎包下了  qoyituki inu baGu=ba    [人部生
産類 13-10b1]  2.1687-1(6358)
amariha 落後了  qojimda=ba  [人 部遅悞 類 12-54a4]  1.1608-1(6073)
amasi 往後  qoyisi  [地部地輿類 3-50a3]  1.249-2(955)
amasi bumbi 夜祭七星  qoyisi Og=gU=mUi   [禮部祭祀類 6-21b2] 
1.642-2(2427)
amba 大  yeke  [器皿部大小類 24-58a1]  3.3523-1(13251)
amba baita 大事  yeke kereg   [政事部事務類 5-10b2]  1.432-1(1638)
amba beikuwen 大冷  yeke kUiten   [時令部時令類 2-32a2] 
1.137-3(525)
amba bithei niyalma 大儒  yeke bicig-Un kUmUn    [人部人類
10-3b4]  1.1151-1(4343)
amba Cooha 大兵  yeke cerig   [武功部兵類 8-2a4]  1.855-4(3227)
amba garma 大 黃蚊子  yeke bUkUgen_e   [蟲部蟲類 31-66a1] 
3.4526-3(16999)
amba halh@n 大熱  yeke qalaGun   [時令部時令類 2-29b4] 
1.133-1(507)
amba hiyooSungga 大孝  yeke elberiltei   [人部孝養類 11-48a2] 
1.1419-2(5372)
amba iJa 青頭大螛虻  sonu  [蟲部蟲類 31-66a3]  3.4527-1(17001)
amba konggoro niongniyaha 黃杓 雁  yeke qongGur GalaGu    [鳥
雀部鳥類 29-4a2]  3.4120-2(15485)
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amba Soge 元寶  yeke OlUgei   [産業部貨財類 21-59a4] 
2.3103-2(11675)
amba yali 大肉  yeke miq_a   [禮部祭祀類 6-22a2]  1.643-2(2431)
ambakaliyan 畧大些  yekekensig  [器皿部大小類 24-58b2] 
3.3524-1(13254)
ambakan 畧大  yekeken  [器皿部大小類 24-58a2]  3.3523-2(13252)
ambakasi 大些的  yekeZ-Ud  [器皿部大小類 24-58b1] 
3.3523-3(13253)
ambaki 大樣  yekerkeg  [人部驕矜類 17-15b2]  2.2324-1(8760)
ambakilambi 捏 大 欵  yekerke=mUi  [人部驕矜類 17-15b3] 
2.2324-2(8761)
ambalingg@ 大方  yekemsUg  [人部容貎類 11-5a3]  1.1337-1(5056)
ambalingg@ 大方  yekemsUg  [人部厚重類 11-74b4]  1.1471-3(5565)
amban 大臣  sayid  [設官部臣宰類 4-21a1]  1.311-1(1182)
ambarambi 張大  yekedke=mUi  [器皿部大小類 24-59a4] 
3.3525-3(13260)
ambarame waha 大殺  yekede ala=ba   [武功部征伐類 8-37a3] 
1.925-2(3491)
ambasa 大臣等  sayid-ud  [設官部臣宰類 4-21a2]  1.311-2(1183)
ambasa saisa 君子  sayid erdemten   [人部人類 10-3a4] 
1.1149-4(4338)
ambu 大姨母  yeke naGacu egeci    [人部親戚類 10-30b2] 
1.1219-1(4605)
ambula 廣  yekel_e  [器皿部多寡類 24-34b3]  3.3479-2(13087)
ambula beikuwen 甚冷  yekel_e kUiten   [時令部時令類 2-32a3] 
1.137-4(526)
ambula halh@n 甚熱  yekel_e qalaGun   [時令部時令類 2-30a1] 
1.133-2(508)
ambumbi 追獲  oldaGda=mui  [武功部征伐類 8-36b2]  1.924-2(3488)
amCabuhabi 致饑餓  gUicegde=ji  [人部饑饉類 13-50b1] 
2.1761-4(6641)
amCabumbi 使追  gUicegUl=U=mUi  [武功部征伐類 8-35a4] 
1.921-4(3478)
amCabumbi 使撈本  nekegUl=U=mUi  [技藝部賭戲類 19-22b2] 
2.2689-4(10126)
amCak@Sambi 趕著問  tasilkila=mui  [人部問答類 12-20a4] 
1.1541-3(5825)
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amCak@Sambi [上 趕]著人  tasilkila=mui  [人部讒諂類 17-81b3] 
2.2452-2(9245)
amCambi 追問  gUice=mUi  [政事部詞訟類 5-45b3]  1.521-2(1976)
amCambi 追  gUice=mUi  [武功部征伐類 8-35a3]  1.921-3(3477)
amCambi 撈本  neke=mUi  [技藝部賭戲類 19-22b1]  2.2689-3(10125)
amCanambi 去追  gUice=r_e od=u=mui   [武功部征伐類 8-35b1] 
1.922-1(3479)
amCatambi 攀高  tasi=mui  [人部輕狂類 17-25a2]  2.2343-1(8834)
amCatambi[amCadambi] 上 趕着  tasi=mui  [人部言論類 14-10b2] 
2.1855-1(6991)
amda musihi 剛殼過  am_a sim_e   [人部貧乏類 13-40a3] 
2.1743-3(6576)
amda musihi 寡情  am_a sim_e   [人部驕矜類 17-16b4] 
2.2327-1(8772)
amdula 鰾粘  cabauda=  [營造部膠粘類 25-30b2]  3.3632-1(13659)
amdulabumbi 使用鰾粘  cabaudaGul=u=mui  [營造部膠粘類 25-30b4]
 3.3632-3(13661)
amdulambi 用鰾粘  cabauda=mui  [營造部膠粘類 25-30b3] 
3.3632-2(13660)
amdun 黏子  cabau  [産業部打牲器用類 21-42a1]  2.3064-3(11527)
amdun 鰾  cabau  [營造部膠粘類 25-30a1]  3.3631-1(13656)
amdun bilCambi 抹鰾  cabau bilda=mui   [營造部膠粘類 25-30b1] 
3.3631-3(13658)
amgabumbi 使睡  untaGul=u=mui  [人 部睡 卧 類 15-20b2] 
2.2057-2(7768)
amgaCahabi 一齊睡  untajaGa=ji  [人 部睡 卧 類 15-21a2] 
2.2057-4(7770)
amgambi 睡  unta=mui  [人 部睡 卧 類 15-20b1]  2.2057-1(7767)
amganambi 去睡  unta=r_a od=u=mui   [人 部睡 卧 類 15-21a1] 
2.2057-3(7769)
amha 丈人  qadam ecige   [人部親戚類 10-29a3]  1.1216-2(4594)
amh@lan 口哨子  amaGai  [産業部打牲器用類 21-47a2]  2.3075-1(11568)
amida 小葉楊  boru uliyasu   [樹木部樹木類 28-22a2] 
3.4036-1(15169)
amila 雄  eregcin  [牲畜部諸畜類 30-34a2]  3.4310-1(16197)
amJi 伯父  yeke abaG_a   [人部人倫類 10-18b3]  1.1195-1(4512)
amJita 衆伯父  yeke abaGa+nar   [人部人倫類 10-19a1] 
1.1195-3(4514)
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amsun i yali 祭神肉  amusun-u miq_a   [禮部祭祀類 6-21b3] 
1.642-3(2428)
amsun Jafambi 整理祭物  amusu bari=mui   [禮部祭祀類 6-19b2] 
1.638-3(2412)
amtalambi 彈弦試弓  tamsiya=mui  [武功部製造軍器類 9-43a4] 
1.1093-3(4128)
amtalambi 嚐滋味  amtala=mui  [食物部飲食類 26-47b2] 
3.3838-2(14429)
amtan 味  amta  [食物部滋味類 27-24a1]  3.3911-1(14702)
amtan tuheke 吊味兒  amta aldara=ba   [人部悔嘆類 13-70b1] 
2.1798-2(6778)
amtangga 有趣  amtatai  [人部喜樂類 13-17b2]  2.1700-2(6409)
amtangga 有趣  amtatai  [人部散語類 18-66b4]  2.2584-1(9729)
amtangga 有味  amtatai  [食物部滋味類 27-24b1]  3.3911-3(14704)
amtaSambi 細嚐滋味  amtalajaGa=mui  [食物部飲食類 26-47b3] 
3.3838-3(14430)
amu 伯母  yeke abaG_a bergen    [人部人倫類 10-18b4] 
1.1195-2(4513)
amu 困  noyir  [人 部睡 卧 類 15-19a4]  2.2054-3(7758)
amu 胰 子  noyir  [食物部飯肉類 26-8b2]  3.3755-3(14115)
amu mangga 困大  noyir maGu_tai   [人 部睡 卧 類 15-19b1] 
2.2054-4(7759)
amu sektu 睡的輕  noyir sergUleng   [人 部睡 卧 類 15-19b2] 
2.2055-1(7760)
amu suwaliyame 帶著困  noyir qoli=n   [人 部睡 卧 類 15-23b1] 
2.2062-4(7790)
amuran 好  baqatai  [人部淫黷類 17-7a3]  2.2309-2(8705)
amurangga 所好的  baqarqaG  [人部淫黷類 17-7a4]  2.2309-3(8706)
amurgan 毒木  tabilGu  [樹木部樹木類 28-26a4]  3.4044-2(15201)
amuta 衆伯母  yeke abaG_a berged    [人部人倫類 10-19a2] 
1.1195-4(4515)
an 常  keb  [政事部政事類 5-4a2]  1.419-1(1591)
an be tuwakiyambi 守分  keb-i saki=mui   [人部厚重類 11-78b2] 
1.1478-4(5593)
an i baita 常事  keb-yin[!] kereg [！]  [政事部事務類 5-11a2] 
1.433-1(1642)
an wehe 木變石  Guranju cilaGun   [地部地輿類 3-22a4] 
1.194-1(742)
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anabumbi 推讓  talbi=ju Og=gU=mUi   [人部友悌類 11-54b4] 
1.1431-4(5420)
anabumbi 使推  tUlkigUl=U=mUi  [人部揺動類 15-38b4] 
2.2093-3(7904)
anafu Cooha 戍守兵  darungGui cerig   [武功部兵類 8-5b2] 
1.862-4(3255)
anagan 借端  tUlkilge  [人部懶惰類 17-63b1]  2.2417-1(9113)
anagan i biya 閏月  ilegUU sar_a   [時令部時令類 2-20a1] 
1.110-1(418)
anah@nJambi 謙讓  nayir talbi=mui   [人部友悌類 11-55a1] 
1.1432-1(5421)
anah@nJan 讓  nayir talbiGu   [人部友悌類 11-55a2] 
1.1432-2(5422)
anak@ 鑰匙  tUlkigUr  [器皿部器用類 24-3a3]  3.3400-3(12786)
anak@ arambi 借端  tUlkiyesU ki=mUi   [人部懶惰類 17-63b2] 
2.2417-2(9114)
anak@ Jui 沒生子  tOlUgesUn keUken   [人部老少類 10-44b2] 
1.1248-1(4716)
anak@ seJen 侉 車  tUlki=kU terge   [車轎部車轎類 25-72b1] 
3.3729-2(14017)
anambi 推圍  tUlki=mUi  [武功部畋獵類 9-7b1]  1.1008-4(3805)
anambi 推  tUlki=mUi  [人部揺動類 15-38b3]  2.2093-2(7903)
anambi 推托  tUlki=mUi  [人部懶惰類 17-63a3]  2.2416-3(9111)
anambi 推 侉 車  tUlki=mUi  [車轎部車轎類 25-77a2]  3.3738-3(14053)
anami 大堪達漢  manji  [獸部獸類 30-8a2]  3.4253-4(15986)
anan Sukin 隨衆  qabciGuri  [人部懦弱類 17-34a3]  2.2360-3(8899)
anatambi 齊推  tulkilalca=mui  [人部揺動類 15-39a1] 
2.2093-4(7905)
anatambi 推委  tUlkile=mUi  [人部懶惰類 17-63a4]  2.2416-4(9112)
anCu hiyan 七里香  kUji ebesU   [草部草類 28-2b2] 
3.3989-2(14990)
anCun 耳墜  sUike  [衣飾部飾用物件類 23-57b3]  2.3352-3(12609)
anCun g@wara 狠鶻  sir_a sibaGu   [鳥雀部鳥類 29-11b3] 
3.4137-3(15551)
anCun i bohori 墜子寶蓋  sUiken-U DU   [衣飾部飾用物件類 23-58a2]
 2.3353-1(12611)
anCun ilha 探春花  altan badma ceceg    [花部花類 28-43b2] 
3.4078-4(15329)
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anCun umiyaha 蟑螂  janglang qoruqai   [蟲部蟲類 31-57a3] 
3.4508-4(16930)
anda 賓友  anda  [人部朋友類 10-36a2]  1.1231-1(4652)
anda Jafambi 結賓友  anda bari=mui   [人部朋友類 10-36a3] 
1.1231-2(4653)
anda saikan 果真好  adabasi sayiqan   [人部稱奬類 12-18b1] 
1.1537-4(5812)
andala 半路  jaGuradu  [人 部遅悞 類 12-55b2]  1.1610-3(6083)
andala 半途  jaGuradu  [居處部街道類 19-42b3]  2.2737-1(10306)
andan 頃刻  jaGur_a  [時令部時令類 2-11b2]  1.93-4(355)
andarambi 認生  bUSUgUrke=mUi  [人部老少類 10-48b4] 
1.1257-1(4752)
andubumbi 慰止  anduGul=u=mui  [政事部安慰類 5-66b3] 
1.562-3(2130)
anduh@ri 疎淡  qaudam  [人部驕矜類 17-16b2]  2.2326-3(8770)
ang 喊聲  ang  [人部聲響類 14-24b1]  2.1883-3(7102)
ang 駝驢叫聲  ang  [人部聲響類 14-51b1]  2.1936-3(7310)
angga 口子  amasar  [居處部城郭類 19-35a3]  2.2721-4(10246)
angga alJambi 應許  ama qaru=mui   [人部取與類 12-63a3] 
1.1626-2(6140)
angga CakCah@n 嘴 沉  ama ciGtaGun   [牲畜部馬匹動作類 30-63a2] 
3.4375-1(16440)
angga Cira 嘴硬  ama qataGu   [牲畜部馬匹動作類 30-63a3] 
3.4375-2(16441)
angga fodorokobi 撅 嘴  aman dorbuyi=ji   [人部容貎類 11-13a3] 
1.1352-3(5116)
angga isi 請嚐  ama+kUr=  [食物部飲食類 26-49a2]  3.3842-1(14444)
angga isibumbi 使先嚐  ama kUrUgUl=U=mUi   [食物部飲食類
26-49a4]  3.3842-3(14446)
angga isika 先嚐了  ama kUr=be   [食物部飲食類 26-49b1] 
3.3842-4(14447)
angga isimbi 先嚐  ama kUr=U=mUi   [食物部飲食類 26-49a3] 
3.3842-2(14445)
angga mentuhun 嘴生  ama sur=u=G_a edUi    [牲畜部馬匹動作類
30-63a1]  3.4374-4(16439)
angga sonJombi 害口  idegen songGu=mui   [人部生産類 13-9b3]
 2.1685-2(6351)
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angga sulfambi 餬口  am_a ulji=mui   [人部貧乏類 13-41a1] 
2.1745-1(6582)
angga tuCike 出頭  amasar Gar=ba   [人部瘡膿類 16-52b3] 
2.2262-3(8534)
angga[angka] 口  ama  [人部人身類 10-60b1]  1.1278-2(4833)
anggai anak@ 口實  aman-u jaGusi   [人部鄙薄類 15-70a3] 
2.2152-2(8122)
anggai hoSo 口角  aman-u jabaji   [人部人身類 10-60b2] 
1.1278-3(4834)
anggai Jasimbi 寄口信  ama+bar jaki=mui   [文學部書類 7-22b3] 
1.775-3(2930)
anggai[angkai] Jasimbi 口寄信  ama+bar jaki=mui   [人部問答類
12-25a1]  1.1550-2(5859)
anggala 人口  ama  [人部人類 10-12b3]  1.1182-4(4466)
anggala 與其  bayi=tuGai  [人部散語類 18-66b2]  2.2583-3(9727)
anggalambi 求告著走  amala=mui  [人部黽勉類 12-5b4] 
1.1514-2(5723)
anggalambi 開口求告  amala=mui  [人部求望類 13-4a4] 
2.1675-1(6313)
anggalingg@ 佞口  amatai  [人部言論類 14-5a2]  2.1842-4(6943)
anggara 缸  Gang  [器皿部器用類 24-16b1]  3.3436-1(12924)
anggasi 寡  belbesUn  [人部人類 10-13b4]  1.1185-1(4475)
anggatu 篼 嘴  torumtuG  [牲畜部牲畜器用類 31-26b2] 
3.4448-1(16707)
anggir niyehe 黃鴨  anggir nuGusu   [鳥雀部鳥類 29-17a2] 
3.4155-1(15618)
anggiyan 洋魚  anggiyan  [鱗甲部海魚類 31-50a1]  3.4493-3(16874)
angg@ta 釘刀根鐵  tab  [武功部製造軍器類 9-55a3]  1.1119-1(4227)
angg@ta 篼 嘴  tomurcaG  [牲畜部牲畜器用類 31-26b3] 
3.4448-2(16708)
aniya 年  jil  [時令部時令類 2-15a1]  1.101-1(383)
aniya biya 正月  caGan sar_a   [時令部時令類 2-19a4]  1.108-4(413)
aniya h@sime 整年  jil toGuri=n   [時令部時令類 2-16a1] 
1.102-3(389)
aniya inenggi 元旦  caGala=qu edUr   [時令部時令類 2-23a2] 
1.115-3(439)
aniyadari 毎年  jil bUri   [時令部時令類 2-15b3]  1.102-1(387)
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aniyaingge 某年的  jil-yin ki   [時令部時令類 2-16a3] 
1.103-1(391)
aniyalame 經年  jil-iyer  [時令部時令類 2-15b4]  1.102-2(388)
aniyangga 屬相年  jiltei  [時令部時令類 2-16a2]  1.102-4(390)
aniyangga sakda 老積年  kUltUgUr kOgsin   [人部厭惡類 18-20b1]
 2.2494-1(9396)
anJa 犂杖  anjisu  [産業部農器類 20-48a1]  2.2938-1(11066)
anJi 錛  oGulida=  [營 造部截 砍 類 25-18a1]  3.3611-1(13581)
anJibumbi 使錛去  oGulidaGul=u=mui  [營 造部截 砍 類 25-18a3] 
3.3611-3(13583)
anJik@ 小錛子  oGuli  [産業部工匠器用類 21-50b1]  2.3080-4(11588)
anJimbi 錛去  oGulida=mui  [營 造部截 砍 類 25-18a2] 
3.3611-2(13582)
anJu 葷  SUsU  [食物部飯肉類 26-14b1]  3.3768-2(14164)
antaha 賓客  jocin  [禮部筵宴類 6-15b1]  1.626-3(2368)
antahasa 衆賓客  jocid  [禮部筵宴類 6-15b2]  1.626-4(2369)
antaka 何如  yamar  [人部問答類 12-22a2]  1.1545-1(5839)
antu 山陽  ObUr  [地部地輿類 3-16b1]  1.181-1(692)
anwan 海 鱖魚  anwan  [鱗甲部海魚類 31-47a2]  3.4488-1(16853)
ar 叫喊聲  oyiD  [人部聲響類 14-32b3]  2.1900-1(7167)
ara 噯 喲 聲  yo  [人部疼痛類 16-41b1]  2.2242-1(8456)
ara 糠  aG_a  [雜糧部米穀類 27-47b1]  3.3957-2(14875)
arabumbi 使造作  kilge=mUi  [營造部營造類 25-2b3]  3.3583-3(13476)
arambi 作文  bici=mUi  [文學部書類 7-19a2]  1.768-2(2902)
arambi 寫字  bici=mUi  [文學部書類 7-21b1]  1.773-2(2921)
arambi 做作  jasadaGla=mui  [人部厭惡類 18-21a4] 
2.2495-4(9403)
arambi 造作  ki=mUi  [營造部營造類 25-2b2]  3.3583-2(13475)
arandumbi 齊造作  kilce=mUi  [營造部營造類 25-2b4] 
3.3583-4(13477)
aranumbi 齊造作  kildU=mUi  [營造部營造類 25-3a1]  3.3584-1(13478)
arbun 形相  bayidal  [人部容貎類 11-2b3]  1.1332-3(5039)
arbun i angga 兩河會處  belcir-Un ama   [地部地輿類 3-28a4] 
1.207-1(792)
arbungga 形相好  bayidaltai  [人部容貎類 11-2b4]  1.1332-4(5040)
arbuSambi 動作  aGasila=mui  [人部揺動類 15-38a4] 
2.2092-3(7900)
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arCa burga 大葉柳  arca burGasu   [樹木部樹木類 28-20b2] 
3.4033-1(15158)
arCambi 截岔  oGtul=u=mui  [武功部畋獵類 9-11b1]  1.1015-3(3832)
arCilan burga 大葉柳  arcilan burGasu   [樹木部樹木類 28-20b3]
 3.4033-2(15159)
arda 未經勞苦  ardaG  [人部老少類 10-43b4]  1.1246-3(4710)
arfa 鈴鐺麥  arbai  [雜糧部米穀類 27-44a2]  3.3950-4(14850)
arfuk@ 麈尾  sirbegUl  [器皿部器用類 24-7a2]  3.3413-3(12837)
arga 計策  arG_a  [人部性情類 11-36a1]  1.1399-2(5294)
arga 計  arG_a  [人部奸邪類 17-73b3]  2.2437-2(9187)
argabumbi 使 山 上 趕獸  ayuulaGul=u=mui  [武功部畋獵類 9-4b3] 
1.1003-4(3786)
argadambi 用計  arGala=mui  [武功部征伐類 8-19b1]  1.890-3(3357)
argadambi 用計  arGala=mui  [人部奸邪類 17-74a1]  2.2437-4(9189)
argali 母盤羊  arGali  [獸部獸類 30-11b2]  3.4261-1(16014)
argambi 山 上 趕獸  ayuula=mui  [武功部畋獵類 9-4b2] 
1.1003-3(3785)
argan 芽  soyuG_a  [産業部農工類 20-39b1]  2.2921-1(10999)
argan 獠 牙  soyuG_a  [獸部走獸肢體類 30-21a2]  3.4283-2(16099)
argan mudun 馬牙磋  araG_a_tu OrUbtUl   [産業部工匠器用類
21-51b1]  2.3082-4(11596)
arganambi 發芽  soyuGala=mui  [産業部農工類 20-39b2] 
2.2921-2(11000)
argangga 慣使奸計  arGatai  [人部奸邪類 17-73b4]  2.2437-3(9188)
argatu 公 麞  ariyatu  [獸部獸類 30-8b2]  3.4255-1(15991)
argiya 削  mOli=  [器皿部斷折類 24-69b4]  3.3542-3(13326)
argiyabumbi 使削去  mOligUl=U=mUi  [器皿部斷折類 24-70a2] 
3.3543-1(13328)
argiyambi 削去  mOli=mUi  [器皿部斷折類 24-70a1]  3.3542-4(13327)
ari 難纏  ada  [人部輕狂類 17-26b4]  2.2346-3(8848)
ari 通天鬼  ada  [奇異部鬼怪類 19-7b2]  2.2659-2(10013)
arJan 奶 子 酒  araja  [食物部茶酒類 26-33b3]  3.3808-2(14315)
arkan 將將的  araqan  [器皿部多寡類 24-39b3]  3.3488-4(13124)
arkan karkan 將將的  araqan qaraqan   [器皿部多寡類 24-39b4] 
3.3489-1(13125)
arke 碰 疼 聲  yoqu  [人部疼痛類 16-41b2]  2.2242-2(8457)
arki 燒酒  ariki  [食物部茶酒類 26-33a2]  3.3807-2(14312)
arsalan 獅子  arslan  [獸部獸類 30-2a3]  3.4239-2(15930)
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arsari 尋常  arsar  [人部散語類 18-66b1]  2.2583-2(9726)
arsumbi 根發芽  sUyele=mUi  [産業部農工類 20-40b4] 
2.2923-2(11008)
arsun 根芽  sUy_e  [産業部農工類 20-40b3]  2.2923-1(11007)
arsun arsukabi 發了芽  sUy_e sUyele=ji   [樹木部樹木類 28-32b3]
 3.4057-2(15251)
arSan burga 大葉柳  boru burGasu   [樹木部樹木類 28-20b1] 
3.4032-4(15157)
artabuha 躭擱  almayita=ba  [人 部遅悞 類 12-56a3]  1.1612-1(6089)
arun durun ak@ 無踪影  bar_a turu Ugei    [人部散語類 18-63a1] 
2.2575-4(9696)
arun furun ak@ 無信息  suraG tanuG Ugei    [人部散語類 18-62b4]
 2.2575-3(9695)
asaha fasaha 匆匆忙忙  Uime=n ayima=n   [人部急忙類 15-27b2] 
2.2071-2(7820)
asarabumbi 使收貯  qadaGalaGul=u=mui  [産業部收藏類 20-58b4]
 2.2962-1(11153)
asarambi 收貯  qadaGala=mui  [産業部收藏類 20-58b3] 
2.2961-4(11152)
asha 鴈翅下鐵  jigUr  [武功部軍器類 9-24a2]  1.1040-1(3923)
asha 帶  jegUU=  [衣飾部梳粧類 23-54a3]  2.3345-2(12584)
asha 翅  jigUr  [鳥雀部羽族肢體類 29-31b2]  3.4210-2(15825)
ashabumbi 使佩帶  jegUlge=mUi  [衣飾部梳粧類 23-54b1] 
2.3345-4(12586)
ashambi 佩帶  jegU=mUi  [衣飾部梳粧類 23-54a4]  2.3345-3(12585)
ashan i amban 侍郎  jigUr+Un sayid   [設官部臣宰類 4-23a3] 
1.315-4(1201)
ashan i duka 翼門  jigUr-Un qaGalG_a   [居處部宮殿類 20-3b2] 
2.2744-1(10327)
ashan i hafan 男  Desle=gci tUsimel   [設官部臣宰類 4-25b1] 
1.321-4(1223)
ashangga 有翅的  jigUrten  [鳥雀部羽族肢體類 29-31b3] 
3.4210-3(15826)
ashangga singgeri 飛鸓  jigUr_tU quluGan_a   [獸部獸類 30-20a1]
 3.4279-4(16086)
ashangga yerhuwe 飛螞蟻  saGadaG_tu sirGulji   [蟲部蟲類
31-67b3]  3.4529-3(17010)
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ash@mbi 摔 手 撒 放  uGur=u=mui  [武功部歩射類 8-46b1] 
1.944-1(3562)
asihaki 少相  jalaGu+Gar  [人部容貎類 11-29b4]  1.1385-1(5242)
asihan 少  jalaGu  [人部老少類 10-43a1]  1.1244-3(4703)
asihan sargan 妾  baGaqan em_e   [人部人倫類 10-21a3] 
1.1199-2(4528)
asihata 衆少年  jalaGus  [人部老少類 10-43a2]  1.1245-1(4704)
asihiya 劈細枝  elU  [器皿部斷折類 24-69b1]  3.3541-4(13323)
asihiyabumbi 使人劈去細枝  elUgUl=U=mUi  [器皿部斷折類 24-69b3] 
3.3542-2(13325)
asihiyabumbi 使 剝 去 浮 層  elUgUl=U=mUi  [食物部剥割類 27-21b3] 
3.3907-2(14687)
asihiyambi 劈去細枝  elU=mUi  [器皿部斷折類 24-69b2] 
3.3542-1(13324)
asihiyambi 削樹枝  elU=mUi  [營 造部截 砍 類 25-17b2]  3.3610-2(13578)
asihiyambi 割去浮層  elU=mUi  [食物部剥割類 27-21b2] 
3.3907-1(14686)
asikaliyan 畧小些  baGaqasiG  [器皿部大小類 24-60a4] 
3.3527-3(13268)
asikan 畧小  baGaqan  [器皿部大小類 24-60a2]  3.3527-1(13266)
asikasi 畧小的  baGaqa+Z  [器皿部大小類 24-60a3]  3.3527-2(13267)
asu 網  Ogesi  [産業部打牲器用類 21-32a1]  2.3046-1(11456)
asuki 聲氣  cimege  [人部聲響類 14-22a4]  2.1879-1(7084)
asuki wei ak@ 無動靜  cimege imege Ugei    [人部散語類 18-63a2]
 2.2576-1(9697)
asukilabumbi 使作聲氣  cimegelegUl=U=mUi  [人部聲響類 14-22b3]
 2.1879-4(7087)
asukilambi 作聲氣  cimegele=mUi  [人部聲響類 14-22b2] 
2.1879-3(7086)
asukingga 聲氣大  cimegetei  [人部聲響類 14-22b1]  2.1879-2(7085)
asumi 使提衣服  kekUyilge=  [衣飾部穿脱類 23-46a2] 
2.3327-2(12517)
asurSambi 要動手脚  aGsurulca=mui  [政事部爭闘類 5-35a2] 
1.501-1(1898)
asuru 甚  asuru  [器皿部多寡類 24-35b1]  3.3480-4(13093)
aSa 嫂  bergen  [人部人倫類 10-21b2]  1.1200-2(4532)
aSata 衆嫂  berged  [人部人倫類 10-22a1]  1.1202-1(4539)
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aSSabumbi 使動探  kOdelge=mUi  [人部揺動類 15-37b3] 
2.2091-2(7895)
aSSalaha 微動  kOdelUski=be  [人部揺動類 15-38a2] 
2.2092-1(7898)
aSSambi 動探  kOdel=U=mUi  [人部揺動類 15-37b2]  2.2091-1(7894)
aSSan 行動  kOdelUl  [人部揺動類 15-37b1]  2.2090-3(7893)
aSSandumbi 齊動探  kOdelUlce=mUi  [人部揺動類 15-37b4] 
2.2091-3(7896)
aSu 含  UmkU= [] [食物部飲食類 26-49b2]  3.3843-1(14448)
aSumbi 口含  UmkU=mUi  [食物部飲食類 26-49b3]  3.3843-2(14449)
aSumbumbi 使含  UmkUgUl=U=mUi  [食物部飲食類 26-49b4] 
3.3843-3(14450)
atan 鈎尖  qaGasu  [産業部打牲器用類 21-37a4]  2.3056-1(11494)
atanggi 幾時  kejiy_e  [人部問答類 12-20b3]  1.1542-2(5828)
atarambi 嚷 鬧  uukir=u=mui  [人部暴虐類 17-56b4]  2.2404-3(9064)
atu 母魚  atu  [鱗甲部海魚類 31-52a1]  3.4497-4(16891)
atuha 公魚  atuq_a  [鱗甲部海魚類 31-51b3]  3.4497-3(16890)
atuha dafaha 公方口鰟頭  atuq_a dabq_a   [鱗甲部河魚類 31-39b2]
 3.4472-2(16794)
aya 於戲  ay_a  [人部稱奬類 12-17b4]  1.1536-3(5807)
ayalambi 灌漿  cad=u=mui  [人部瘡膿類 16-56a2]  2.2269-2(8560)
ayambi 撲拉  derbe=mUi  [鳥雀部飛禽動息類 29-40a1] 
3.4225-4(15884)
ayan 蠟  lab  [産業部貨財類 21-63b4]  2.3124-1(11757)
ayan buh@ 馬鹿  turuG buGu   [獸部獸類 30-6b3]  3.4250-4(15974)
ayan dengJan 蠟燭  lab jula   [烟火部烟火類 22-2b2] 
2.3132-2(11784)
ayan edun 大風  yeke salkin   [天部天文類 1-33a3]  1.69-4(266)
ayan fodoho 杞柳  caGan uda   [樹木部樹木類 28-19b2] 
3.4031-1(15150)
ayan gaha 花脖鴉  turuG keriy_e   [鳥雀部鳥類 29-19b1] 
3.4163-1(15649)
ayan gintehe 麗木  dalan qalisu   [樹木部樹木類 28-25a3] 
3.4042-1(15192)
ayan gurJen 金鐘兒  Uker gUreljegen_e   [蟲部蟲類 31-62a3] 
3.4519-3(16972)
ayan hiyan 芸香  sUlU  [草部草類 28-2b3]  3.3989-3(14991)
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ayan Jelken 花金鼠  turuG solungG_a   [獸部獸類 30-16b4] 
3.4273-3(16062)
ayan silmen 細雄  qonin kirGui   [鳥雀部鳥類 29-9b4] 
3.4134-1(15538)
ayan tashari 老皂鵰  taZ  [鳥雀部鳥類 29-7a1]  3.4126-1(15508)
ayan wehe 光潤石子  OgekUn cilaGun   [地部地輿類 3-22b2] 
1.194-3(744)
ayao 惟恐口氣  ayuu  [人部散語類 18-62a2]  2.2574-2(9691)
ayara 酸奶 子  ayiraG  [食物部茶酒類 26-35b4]  3.3813-3(14336)
ayoo 惟恐口氣  ajam  [人部散語類 18-62a1]  2.2574-1(9690)
b
ba 地方  orun  [地部地輿類 3-2b4]  1.153-2(584)
ba 里數  Gajar  [居處部街道類 19-38b1]  2.2727-3(10268)
ba ara 挪 空  jai ki=   [人部坐立類 14-68b3]  2.1969-3(7436)
ba ba i 各處的  Gajar Gajar-un   [人部散語類 18-79b1] 
2.2609-2(9827)
ba bade 處處  Gajar Gajar-tur   [人部散語類 18-79b2] 
2.2609-3(9828)
babe 將此  Gajar-i  [人部散語類 18-79a2]  2.2608-3(9824)
babuhan 五指把掌  quruGutu begelei   [武功部頑鷹犬類 9-19b3]
 1.1031-3(3893)
babun 鞦稍鐵牌  oGcurG_a  [武功部鞍轡類 9-66a2]  1.1141-2(4309)
babun 桶 樑  dOrU  [器皿部器用類 24-19b1]  3.3443-3(12953)
babungga Soro 提籃  dUrUtU sebeg   [器皿部器用類 24-22a4] 
3.3451-3(12984)
baCihi 結髮夫妻  abali  [人部人倫類 10-21a1]  1.1198-3(4526)
bada 張大  dabamaGai  [人部僭奢類 17-2b4]  2.2301-1(8674)
badalambi 用度張大  dabamaGayila=mui  [人部僭奢類 17-3a1] 
2.2301-2(8675)
badalarak@ 不濫費  dabamaGayila=qu Ugei   [人部省儉類 11-92a1]
 1.1502-4(5683)
badar seme 信口亂道  badana=ju  [人部言論類 14-17a4] 
2.1868-1(7041)
badaraka 充裕  badara=ba  [人部富裕類 11-45b3]  1.1416-1(5359)
badarambi 開廣  badara=mui  [器皿部大小類 24-59a2] 
3.3525-1(13258)
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badarambumbi 使開廣  badaraGul=u=mui  [器皿部大小類 24-59a3] 
3.3525-2(13259)
bade 處  Gajar-tur  [人部散語類 18-79a3]  2.2608-4(9825)
badun 大石  badun  [産業部衡量類 21-19b1]  2.3022-1(11366)
bafi buJu 扎幾刀煮  bUlele=jU[bVlele=jU] cin_a= []  [食物部
煑 煎 類 27-7b2]  3.3880-1(14586)
bagiyambi 手把小兒  tos=u=mui  [人部生産類 13-12b1] 
2.1691-1(6374)
baha bahai 撈着  olda= olda=GsaGar   [人部散語類 18-79b3] 
2.2609-4(9829)
bahabuhabi 有些酒意  ulaGan jerde bol=ji    [食物部飲食類
26-60b3]  3.3866-1(14537)
bahabumbi 使得  olGaGul=u=mui  [人部分給類 12-75b3] 
1.1650-3(6229)
bahabumbi 夢見  oruGda=mui  [人 部睡 卧 類 15-23a1]  2.2061-4(7786)
bahambi 得  ol=u=mui  [人部分給類 12-75b2]  1.1650-2(6228)
bahana 挑杆子  baGan_a  [衣飾部氊 屋 帳 房 類 23-74b3]  2.3386-4(12739)
bahanambi 算著了  tOsUgele=mUi  [人部性情類 11-37b2] 
1.1402-3(5307)
bahanambi 會  tOsUgele=mUi  [人部聰智類 11-67a3] 
1.1456-3(5512)
bahanambi 會  tOsUgele=mUi  [人部聆會類 12-39b4] 
1.1579-1(5967)
bahanJimbi 找尋  ol=ju ire=mUi   [人部行走類 14-84b1] 
2.2000-3(7556)
bahara songko 可得的踪跡  ol=qu mOr   [武功部畋獵類 9-14b2] 
1.1022-3(3859)
baharak@ songko 不得的踪跡  ol=qu Ugei mOr    [武功部畋獵類
9-14b1]  1.1022-2(3858)
bahiya 松塔  borGucuG  [雜果部果品類 27-56a2]  3.3981-4(14967)
bai 罷呀  sai  [人部散語類 18-79b4]  2.2610-2(9831)
bai niyalma 閑人  jUger kUmUn   [人部人類 10-13a4] 
1.1184-1(4471)
baibi 白白的  demeyile  [人部悔嘆類 13-68b3]  2.1795-2(6766)
baibi 只是  demeyile  [人部散語類 18-80a1]  2.2610-3(9832)
baibi niyalma waka 非等閒人  demeyile kUmUn busu    [人部稱奬
類 12-18b3]  1.1538-3(5815)
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baibula 練鵲  qui SaGajaGai   [鳥雀部鳥類 29-19a2] 
3.4162-1(15645)
baibumbi 使求  erigUl=U=mUi  [人部求望類 13-2a2]  2.1670-2(6294)
baibumbi 需用  oru=mui  [人部散語類 18-80a2]  2.2610-4(9833)
baibumbi 用  oru=mui  [營造部營造類 25-3a3]  3.3584-4(13481)
baiCa 查  bayicaG_a=  [政事部廵邏類 5-8a4]  1.427-3(1623)
baiCabumbi 使查看  bayicaGalGa=mui  [政事部廵邏類 5-8b2] 
1.428-1(1625)
baiCambi 查看  bayicaGa=mui  [政事部廵邏類 5-8b1]  1.427-4(1624)
baiCanambi 去查看  bayicaGa=r_a od=u=mui   [政事部廵邏類 5-8b3]
 1.428-2(1626)
baiCandumbi 一齊查看  bayicaGalca=mui  [政事部廵邏類 5-9a1] 
1.428-4(1628)
baiCanJimbi 來查看  bayicaGa=r_a ire=mUi   [政事部廵邏類 5-8b4]
 1.428-3(1627)
baiCanumbi 一齊查看  bayicaGaldu=mui  [政事部廵邏類 5-9a2] 
1.429-1(1629)
baidalambi 用刑擺布  kOnUge=mUi  [政事部捶打類 5-59b1] 
1.549-2(2081)
baihanabumbi 使找去  erigUl=U=r_e ilege=mUi   [人部詳驗類
12-47b2]  1.1594-2(6021)
baihanabumbi 使去求  erigUl=U=r_e ilege=mUi   [人部求望類
13-2b1]  2.1671-1(6297)
baihanambi 去找  eri=r_e od=u=mui   [人部詳驗類 12-47a4] 
1.1593-4(6019)
baihanambi 去求  eri=r_e od=u=mui   [人部求望類 13-2a4] 
2.1670-4(6296)
baihanJimbi 來找  eri=r_e ire=mUi   [人部詳驗類 12-47b1] 
1.1594-1(6020)
baihanJimbi 來求  eri=r_e ire=mUi   [人部求望類 13-2b2] 
2.1671-2(6298)
baik@ 淫婦  yangqan  [人部咒罵類 16-9b4]  2.2182-4(8234)
baili 恩情  aci  [人部助濟類 12-67a1]  1.1633-1(6166)
baili Jafambi 報恩  acila=mui  [人部助濟類 12-67a3] 
1.1633-3(6168)
bailingga 有恩情的  acitai  [人部助濟類 12-67a2]  1.1633-2(6167)
bailisi 祈 禱 送紙 人  bOgeci  [人部人類 10-8a4]  1.1172-4(4427)
baimbi 尋找  eri=mUi  [人部詳驗類 12-47a3]  1.1593-3(6018)
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baimbi 求  eri=mUi  [人部求望類 13-2a1]  2.1670-1(6293)
baime suime 各處央求  eri=n Guyu=n   [人部求望類 13-2b4] 
2.1671-4(6300)
baingge 某處的  Gajar+ai ki   [地部地輿類 3-3a1]  1.153-3(585)
bainumbi 討論  erilce=mUi  [政 事 部辦事 類 5-19a2]  1.468-3(1776)
bainumbi 共求  erilce=mUi  [人部求望類 13-2b3]  2.1671-3(6299)
baisin 白丁  joriG-taGan  [人部人類 10-13a2]  1.1183-3(4469)
baisu 使尋找  eri=  [人部詳驗類 12-47a2]  1.1593-2(6017)
baisu 令人求  eri=  [人部求望類 13-2a3]  2.1670-3(6295)
baita 事  kereg  [政事部事務類 5-10a1]  1.431-1(1635)
baita sita 事  kereg jaraG   [政事部事務類 5-10b1]  1.431-3(1637)
baitak@ 無用  kereg Ugei   [人部散語類 18-80a3]  2.2611-1(9834)
baitalabumbi 得 錄用  kereglegde=mUi  [設官部陞轉類 4-36b3] 
1.397-2(1511)
baitalabure hafan 騎都尉  kereglegde=gci tUsimel   [設官部臣
宰類 4-25b3]  1.322-2(1225)
baitalambi 錄用  keregle=mUi  [設官部陞轉類 4-36b2] 1.397-1(1510)
baitalan 用度  kereglel  [産業部貨財類 21-60a2]  2.3106-1(11686)
baitangga 執事人  keregten  [設官部臣宰類 4-33b2]  1.387-2(1475)
baJar seme 物繁碎  irjigine=jU  [器皿部大小類 24-61b3] 
3.3530-2(13279)
baJargi 彼岸  tertege  [地部地輿類 3-40b1]  1.231-1(885)
baJi 少時  baciqan  [時令部時令類 2-12b4]  1.96-2(365)
baJi nonggi 少添些  baciqan neme=   [人部貪婪類 18-13b1] 
2.2480-4(9349)
baJikan 少時些  baciqaqan  [時令部時令類 2-13a1]  1.96-3(366)
baJikan bu 給些  baciqaqan Og=   [人部貪婪類 18-13b2] 
2.2481-1(9350)
baJila 對岸  terte  [地部地輿類 3-40a4]  1.230-4(884)
baJima 少遲  baciqansiG  [時令部時令類 2-13a2]  1.96-4(367)
baJu 燒酒糟  bajimaG  [食物部茶酒類 26-34a4]  3.3809-4(14321)
bakalJi 七寸子  belberekei  [牲畜部馬匹肢體類 30-51b4] 
3.4354-3(16364)
bakCilabumbi 放對  esergUceldUgUl=U=mUi  [武 功 部撩 跤類
8-58b4]  1.975-3(3680)
bakCilabumbi 使作對  esergUceldUgUl=U=mUi  [人部讐敵類
15-72b1]  2.2155-4(8133)
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bakCilambi 作對  esergUceldU=mUi  [人部讐敵類 15-72a4] 
2.2155-3(8132)
bakCin 對頭  esergUcel  [政事部詞訟類 5-42b2]  1.515-1(1952)
bakCin 對手  esergUcel  [器皿部雙單類 24-30a3]  3.3470-4(13057)
bakCin waka 不是對手  esergUcel busu   [武 功 部撩 跤類 8-67a4] 
1.995-4(3760)
bakJabumbi 使凝定  carcaGul=u=mui  [食物部生熟類 27-6a3] 
3.3877-3(14578)
bakJaka 凝定了  carca=ba  [食物部生熟類 27-6a4]  3.3877-4(14579)
bakJalame ilimbi 一勒猛站住  aGduski=n joGsu=mui   [牲畜部馬
匹馳走類 30-61a1]  3.4372-2(16430)
bakJambi 凝定  carca=mui  [食物部生熟類 27-6a2]  3.3877-2(14577)
baksalambi 打 儹  baGla=mui  [武功部征伐類 8-13a1]  1.877-4(3307)
baksalambi 捆 把  baGla=mui  [産 業 部捆 堆 類 21-6a2]  2.2991-2(11253)
baksan 儹  baG  [武功部征伐類 8-12b4]  1.877-3(3306)
baksan 把子  baG  [産 業 部捆 堆 類 21-6a1]  2.2991-1(11252)
baksangga fiCak@ 笙  SEng  [樂部樂器類 7-11b4]  1.719-2(2716)
baksi 儒  baGsi  [人部人類 10-3b3]  1.1150-4(4342)
baktambi 容得  baGta=mui  [器皿部盈虚類 24-26b2]  3.3464-1(13032)
baktambumbi 包涵  baGtaGa=mui  [人部友悌類 11-53a4] 
1.1428-4(5408)
baktan 容  baGtal  [器皿部盈虚類 24-26b1]  3.3463-4(13031)
baktandarak@ 容不下  baGtasi Ugei   [人部驕矜類 17-17a3] 
2.2327-4(8775)
baktandarak@ 容不下  baGtasi Ugei   [器皿部大小類 24-59a1] 
3.3524-4(13257)
baktandarak@ bayan 極富  baGtasi Ugei bayan    [人部富裕類
11-44b2]  1.1414-1(5351)
balai 妄  demei  [人部兇惡類 18-9b3]  2.2473-3(9322)
balakta 衣肐爆  julci  [獸部走獸肢體類 30-22a4]  3.4285-3(16107)
balama 狂  balamad  [人部輕狂類 17-24b2]  2.2342-1(8830)
balamadambi 狂妄  balamadla=mui  [人部輕狂類 17-24b3] 
2.2342-2(8831)
balba 眼拙  oulGar  [人部愚昧類 17-42a1]  2.2375-4(8957)
balda 獸胸前白毛皮  omuruu  [衣飾部皮革類 23-34b1] 
2.3305-3(12433)
balda 白蹄猪  caGan sigir_a   [牲畜部諸畜類 30-30a4] 
3.4302-1(16167)
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baldargan 青鵳  ulaGan dasi   [鳥雀部鳥類 29-8a4] 
3.4130-2(15524)
baldasitambi 滑濘  balcalja=mui  [時令部時令類 2-38b3] 
1.150-3(576)
balhambi 痘後還愿  joliGla=mui  [禮部祭祀類 6-20b2] 
1.640-3(2420)
baliya 可惜詞  ejinen  [人部悔嘆類 13-68a1]  2.1793-4(6760)
baliya 笑人無能  ejinen  [人部鄙薄類 15-69a1]  2.2149-4(8112)
balJun 妖怪  albin  [奇異部鬼怪類 19-8b2]  2.2661-4(10021)
balJun i tuwa 鬼火  albin-u Gal   [奇異部鬼怪類 19-8b3] 
2.2662-1(10022)
balta 花鼻梁子狗  qosiGu caGan   [牲畜部諸畜類 30-32a3] 
3.4305-3(16180)
baltaha 貂鼠下 頦  kOmei  [衣飾部皮革類 23-34a4]  2.3305-2(12432)
balu 瞎  balai  [人部殘缺類 16-66a1]  2.2287-4(8628)
bambi 倦  Galira=mui  [人部懶惰類 17-60b1]  2.2410-3(9088)
bambi 鼠盗洞  irGa=mui  [獸部走獸動息類 30-27b2]  3.4295-3(16146)
banaJe tebumbi 安宅  Gajar-un ejen saGulGa=mui    [醫巫部
醫治類 19-16b3]  2.2679-2(10086)
banaJi 土地  orun Gajar-un ejen    [僧道部神類 19-6a3] 
2.2657-1(10006)
banCuka 倦  Galiraltai  [人部懶惰類 17-60b2]  2.2411-1(9089)
banda hara 萹蓄  bOdUn_e-yin segUl   [草部草類 28-4a3] 
3.3992-3(15003)
banda mafa 獵神  maniqan  [僧道部神類 19-6a4]  2.2657-2(10007)
bandan 板 凳  bandang  [器皿部器用類 24-6a1]  3.3409-4(12822)
bandan asu 擡網  tarabci Ogesi   [産業部打牲器用類 21-33a3] 
2.3048-2(11464)
bandarak@ 不倦  Galiraski=kU Ugei   [人部黽勉類 12-4a2] 
1.1510-3(5708)
bangka 倦了  Galira=ba  [人部懶惰類 17-60b3]  2.2411-2(9090)
bangka 盗開洞  irGa=ba  [獸部走獸動息類 30-27b3]  3.4295-4(16147)
bangkak@ 無倦  Galira=Gsan Ugei   [人部黽勉類 12-4a3] 
1.1510-4(5709)
bangtu 鐙上雲頭  yaG_a  [武功部鞍轡類 9-63b1]  1.1136-2(4290)
bangtu 斗拱  yaG_a  [居處部室家類 20-9a4]  2.2854-1(10745)
baniha 生受了  tal_a  [人部助濟類 12-67b2]  1.1634-2(6171)
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baniha bumbi 道謝  tal_a Og=gU=mUi   [人部助濟類 12-67b1] 
1.1634-1(6170)
banih@n 傷重必得  Oriste=ji  [武功部畋獵類 9-14a4] 
1.1022-1(3857)
banih@nJambi 優待  talarqa=mui  [人部敬愼類 11-82a1] 
1.1483-4(5611)
banin 生相  obur  [人部容貎類 11-2a1]  1.1331-1(5033)
banin 性  jang  [人部性情類 11-31a1]  1.1387-1(5247)
banin ehe 生相醜  obur maGu   [人部容貎類 11-2b1]  1.1332-1(5037)
banin mafa 親祖  tOrU=gsen[tPrU=gsen] ebUge []  [人部人
倫類 10-15b4]  1.1188-3(4486)
banin mama 親祖母  tOrU=gsen emege   [人部人倫類 10-16a1] 
1.1188-4(4487)
banin sain 生相好  obur sayin   [人部容貎類 11-2a4] 
1.1331-4(5036)
banin wen 相貌  obur singsi   [人部容貎類 11-2a3]  1.1331-3(5035)
baningga 剛 彀  mOcileldU=be  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-79b3] 
3.3560-2(13391)
banirke eniye 後母  qoyitu eke   [人部人倫類 10-17b1] 
1.1191-4(4499)
banitai 稟性  tOrUlki  [人部性情類 11-31b1]  1.1387-3(5249)
banJi 聯生碁  qonin sitar_a   [技藝部戲具類 19-26a2] 
2.2698-2(10158)
banJibumbi 編纂  jokiya=mui  [文學部書類 7-19a1]  1.768-1(2901)
banJibumbi 編派  jokiya=mui  [人部分給類 12-74a3]  1.1647-2(6216)
banJibumbi 長養  jokiya=mui  [人部生育類 13-6b1]  2.1678-3(6327)
banJimbi 過日子  aju tOrU=mUi   [人部富裕類 11-44a2] 
1.1413-1(5347)
banJimbi 生長  aju tOrU=mUi   [人部生育類 13-6a2] 
2.1678-2(6326)
banJime 聯生碁  jirkijU  [技藝部戲具類 19-26b1]  2.2698-3(10159)
banJin 生相  aji aqu   [人部容貎類 11-2a2]  1.1331-2(5034)
banJin 生計  aji aqu   [人部富裕類 11-44a1]  1.1412-4(5346)
banJin 生  aji aqu   [人部生育類 13-6a1]  2.1678-1(6325)
banJinambi 去營生  aju tOrU=r_e od=u=mui    [人部生育類
13-6b2]  2.1679-1(6328)
banJinJimbi 來營生  aju tOrU=r_e ire=mUi    [人部生育類 13-6b3]
 2.1679-2(6329)
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banJire were 過日子  aju tOrU=kU juGu=qu    [人部富裕類
11-44a3]  1.1413-2(5348)
banJirke eniye 後母  qoyituki eke   [人部人倫類 10-17b2] 
1.1192-1(4500)
banJitai 生性  tOrU=kU+yin  [人部性情類 11-31a2] 
1.1387-2(5248)
banuh@n 懶  jalqaGu  [人部懶惰類 17-60a1]  2.2410-1(9086)
banuh@Sambi 懶惰  jalqaGura=mui  [人部懶惰類 17-60a2] 
2.2410-2(9087)
banuh@Sarak@ 不懶惰  jalqaGura=qu[jalqaHura=qu] Ugei [] 
 [人部黽勉類 12-4a1]  1.1510-2(5707)
bar bir seme 狠多  bir bar ki=jU    [器皿部多寡類 24-36b2] 
3.3483-1(13102)
barabumbi 攙 和  qolicaGul=u=mui  [産 業 部趕拌 類 21-3a4] 
2.2985-4(11234)
barabumbi 使泡  qolicaGul=u=mui  [食物部飲食類 26-56b4] 
3.3858-4(14509)
barambi 泡  qolica=mui  [食物部飲食類 26-56b3]  3.3858-3(14508)
baran 勢派  baraG_a  [武功部征伐類 8-13b2]  1.879-1(3312)
bardanggi 矜  bardam  [人部驕矜類 17-17a4]  2.2328-1(8776)
bardanggilambi 矜誇  bardamla=mui  [人部驕矜類 17-17b1] 
2.2328-2(8777)
bargiyabumbi 使收  quriyalGa=mui  [産業部收藏類 20-57a2] 
2.2958-2(11139)
bargiyambi 刮箭桿兩頭  quriya=mui  [武功部製造軍器類 9-48b4] 
1.1104-4(4171)
bargiyambi 收攬  quriya=mui  [人部助濟類 12-66b3]  1.1632-3(6164)
bargiyambi 收成  quriya=mui  [産業部農工類 20-47a4] 
2.2936-3(11060)
bargiyambi 收  quriya=mui  [産業部收藏類 20-57a1] 
2.2958-1(11138)
bargiyatambi 常收攬  quriyajaGa=mui  [人部助濟類 12-66b4] 
1.1632-4(6165)
bargiyatambi 收攬  quriyajaGa=mui  [産業部收藏類 20-57b1] 
2.2958-3(11140)
bargiyatambi 整理  quriyajaGa=mui  [衣飾部梳粧類 23-55b2] 
2.3348-2(12596)
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barkiyahak@ 沒理會  obur=u=Gsan Ugei   [人部怠慢迂疎類 17-65b1]
 2.2420-3(9125)
barkiyame g@nihak@ 沒理會  obur=u=n sana=Gsan Ugei    [人部
怠慢迂疎類 17-65b2]  2.2421-1(9126)
baru 向  jUg  [人部散語類 18-79a4]  2.2609-1(9826)
barun 週年  oi  [時令部時令類 2-15a2]  1.101-2(384)
basa 工錢  acuG  [産業部貿易類 21-16a3]  2.3014-2(11339)
basa werimbi 留謝儀  acuG Ulege=mUi   [僧道部神類 19-6b2] 
2.2657-4(10009)
basan 弔肚  cabiluur  [武功部鞍轡類 9-62a2]  1.1132-3(4275)
basan 柳條笆  burGasun adar   [居處部室家類 20-11a1] 
2.2858-2(10761)
basubumbi 被恥笑  eleglegUl=U=mUi  [人部鄙薄類 15-67b4] 
2.2147-3(8103)
basuCun 可笑的  eleglel  [人部鄙薄類 15-67b2]  2.2147-1(8101)
basumbi 恥笑  elegle=mUi  [人部鄙薄類 15-67b3]  2.2147-2(8102)
basunggiyambi 說夢話  noyirmuGla=mui  [人 部睡 卧 類 15-22a3] 
2.2060-1(7779)
basunumbi 一齊恥笑  eleglelce=mUi  [人部鄙薄類 15-68a1] 
2.2147-4(8104)
baSa 小姨  kUri Okin degUU    [人部親戚類 10-33a1] 
1.1223-3(4623)
baSambi 逐出  Ulde=mUi  [人部留遣類 15-31a4]  2.2079-2(7851)
bata 敵寇  dayisun  [人部人類 10-11b1]  1.1179-4(4454)
bata 敵  dayisun  [人部讐敵類 15-71b4]  2.2154-3(8128)
batalabumbi 使為敵  dayisulaGul=u=mui  [人部讐敵類 15-72a3] 
2.2155-2(8131)
batalambi 為敵  dayisula=mui  [人部讐敵類 15-72a2] 
2.2155-1(8130)
batangga 敵家  dayisuntai  [人部讐敵類 15-72a1]  2.2154-4(8129)
batun 地未化透  cou  [時令部時令類 2-37b1]  1.148-1(566)
baturu 勇  baGatur  [人部勇健類 12-7a1]  1.1516-1(5729)
baturulambi 勇往  baGaturla=mui  [人部勇健類 12-7a2] 
1.1516-2(5730)
bayabumbi 使富  bayajiGul=u=mui  [人部富裕類 11-43b1] 
1.1411-3(5342)
bayaka 巳富  bayaji=ba  [人部富裕類 11-43b2]  1.1412-1(5343)
bayambi 富了  bayaji=mui  [人部富裕類 11-43a2]  1.1411-2(5341)
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bayan 富  bayan  [人部福祉類 11-40a4]  1.1406-3(5322)
bayan 富  bayan  [人部富裕類 11-43a1]  1.1411-1(5340)
bayan 花兒多  bayan  [人部瘡膿類 16-55b1]  2.2268-1(8555)
bayan aniya 富歲  bayan jil   [時令部時令類 2-17a4]  1.105-2(400)
bayara 護軍  jirad  [武功部兵類 8-2b2]  1.856-2(3229)
bayarai Jalan i Janggin 護軍參領  jirad-un jalan-u janggi   
[設官部臣宰類 4-31b4]  1.356-1(1354)
bayasa 衆富家  bayacud  [人部富裕類 11-43b4]  1.1412-3(5345)
be 伯  bE  [設官部臣宰類 4-25a3]  1.321-2(1221)
be 我們  bidatan  [人部爾我類 18-54b3]  2.2559-2(9635)
be 把  yi  [人部散語類 18-80a4]  2.2611-2(9835)
be 轅頭橫木  buGulaG_a  [車轎部車轎類 25-75b1]  3.3735-1(14039)
be 禽鳥食  OgyUge  [牲畜部牲畜器用類 31-28b1]  3.4452-1(16723)
bebeliyeke 凍木了  berbeyi=be  [人部寒戰類 13-55b1] 
2.1770-4(6673)
beberekebi 凍拘攣了  begere=ji  [人部寒戰類 13-55a4] 
2.1770-3(6672)
beberembi 凍的拘攣  begere=mUi  [人部寒戰類 13-55a3] 
2.1770-2(6671)
bebu 哄睡語  bUbei  [人部生産類 13-12a1]  2.1690-1(6370)
bebuSembi 連聲哄睡  bUbeyile=mUi  [人部生産類 13-12a2] 
2.1690-2(6371)
beCe 責備  qoriGla=  [人部責備類 15-74a1]  2.2158-1(8142)
beCebumbi 使責備  qoriGlaGul=u=mui  [人部責備類 15-74b1] 
2.2158-3(8144)
beCembi 責  qoriGla=mui  [人部責備類 15-74a2]  2.2158-2(8143)
beCen 辦嘴  keregUl  [政事部爭闘類 5-32a1]  1.495-1(1875)
beCen aCambi 辦起嘴 來  keregUl neyile=mUi   [政事部爭闘類 5-32a2]
 1.495-2(1876)
beCen Jaman 嚷  keregUl cuugil   [政事部爭闘類 5-33a4] 
1.497-3(1884)
beCunubumbi 使鬪毆  kereldUgUl=U=mUi  [政事部爭闘類 5-32b2] 
1.496-1(1878)
beCunumbi 鬪毆  kereldU=mUi  [政事部爭闘類 5-32b1]  1.495-3(1877)
bederCembi 退後  egeski=mUi  [人部懶惰類 17-62b4]  2.2415-4(9108)
bederebumbi 駁回  egegUl=U=mUi  [政事部辦事 類 5-22a3] 
1.474-2(1798)
bederebumbi 贊退  egegUl=U=mUi  [禮部禮儀類 6-3b4]  1.569-3(2154)
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bederebumbi 回敬  qariGu bari=mui   [禮部筵宴類 6-17b1] 
1.630-4(2385)
bederebumbi 使歸  egegUl=U=mUi  [人部去來類 15-7b3] 
2.2031-3(7673)
bederehe 薨  ege=be  [禮部喪服類 6-31a1]  1.668-4(2527)
bederembi 退  ege=mUi  [禮部禮儀類 6-4a1]  1.569-4(2155)
bederembi 歸  ege=mUi  [人部去來類 15-7b2]  2.2031-2(7672)
bedereme katarambi 軟顛  jOgelen qatari=mui   [牲畜部馬匹馳走
類 30-57a1]  3.4364-3(16400)
bederi 斑文  bider  [獸部走獸肢體類 30-23a2]  3.4287-2(16114)
bedun 粗壯  bOkelig  [營造部營造類 25-4b2]  3.3587-3(13492)
behe 墨  beke  [文學部文教類 7-36a4]  1.818-3(3091)
behelebumbi 使上墨  bekedegUl=U=mUi  [營造部油畫類 25-50b1] 
3.3675-4(13820)
behelembi 上墨  bekede=mUi  [營造部油畫類 25-50a4] 
3.3675-3(13819)
beibun i efen 神 板 上 供 的 餑餑  dalalGan-u boGursuG   [食物部
餑餑類 26-38b1]  3.3819-2(14357)
beidebumbi 使審訊  sigUlge=mUi  [政事部詞訟類 5-45b2] 
1.521-1(1975)
beidembi 審訊  sigU=mUi  [政事部詞訟類 5-45b1]  1.520-4(1974)
beidesi 審事人  jarGuci  [設官部臣宰類 4-34a1]  1.388-1(1478)
beiguwe 芥菜格搭  beyigUwe  [食物 部菜殽 類 26-18a1] 
3.3776-3(14195)
beihe 海帶菜  dalai-yin caGan noGuG_a    [食物 部菜殽 類
26-25a1]  3.3791-3(14254)
beihuwe 草人  manuul  [産業部農器類 20-52a4]  2.2949-1(11109)
beikuwen 冷  kUiten  [時令部時令類 2-32a1]  1.137-2(524)
beile i fuJin 貝勒福晉  beyile-yin qatun   [君部君類 4-9a4] 
1.264-3(1009)
beile i Jui doroi gege 郡君  beyile-yin keUken tOrU-yin abaqai   
  [君部君類 4-8b3]  1.263-2(1004)
beileCi 秋板  nuGtuZ  [衣飾部皮革類 23-33a4]  2.3303-2(12424)
beise i fuJin 貝子福晉  beyise-yin qatun   [君部君類 4-9b1] 
1.264-4(1010)
beJe 炕 裏邊  qoyimur  [居處部室家類 20-15a2]  2.2872-4(10818)
beJi maktambi 彈針兒穢兒  tuuqayica=mui  [技藝部賭戲類 19-24a3]
 2.2694-1(10143)
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beJihiyebumbi 使解憂  sergUgelge=mUi  [政事部安慰類 5-66a2] 
1.561-2(2125)
beJihiyele 解憂  sergUge=  [政事部安慰類 5-65b4]  1.560-4(2123)
beJihiyembi 釋憂  sergUge=mUi  [政事部安慰類 5-66a1] 
1.561-1(2124)
beJilembi 調市語  GoyiGurla=mui  [人部言論類 14-10b1] 
2.1854-4(6990)
bekdun 債  Ori  [人部當借類 13-44b4]  2.1751-4(6605)
bekdun gakdun 債累  Ori siri   [人部當借類 13-45a1] 
2.1752-1(6606)
beki 堅固  beki  [營造部營造類 25-4a4]  3.3587-1(13490)
bekilebumbi 使固守  bekilegUl=U=mUi  [武功部防守類 8-8a3] 
1.868-2(3273)
bekilembi 固守  bekile=mUi  [武功部防守類 8-8a2]  1.868-1(3272)
bekitu 壯實人  bekilig  [人部勇健類 12-9b2]  1.1521-1(5748)
bekitu 磁實  bekilig  [營造部營造類 25-4b1]  3.3587-2(13491)
bekte bakta 楞 怔 樣  tentUr mOntUr[muntur]  [] [人部怕懼類
13-88a3]  2.1830-4(6900)
bekterekebi 怔 了  begtere=ji  [人部怕懼類 13-88a2] 2.1830-3(6899)
bekterembi 嚇 的 發 怔  begtere=mUi  [人部怕懼類 13-88a1] 
2.1830-2(6898)
belCi 癲子  belengci  [人部戲要類 13-31b3]  2.1726-2(6508)
belCidembi 撒癲  belengcile=mUi  [人部戲要類 13-31b4] 
2.1726-3(6509)
bele 米  amu  [雜糧部米穀類 27-41b2]  3.3944-2(14826)
belebumbi 被誣害  gUdkegUl=U=mUi  [人部讒諂類 17-80b1] 
2.2449-4(9235)
belembi 誣害  gUdke=mUi  [人部讒諂類 17-80a4]  2.2449-3(9234)
belemimbi 碾米  amusiGul=u=mui  [産業部碾磨類 20-67b1] 
2.2979-4(11217)
beleni 現成  belen  [人部散語類 18-80b1]  2.2611-3(9836)
belge 粟  mOkUlig  [産業部衡量類 21-20b2]  2.3025-2(11379)
belge 米粒  mOkUlig  [雜糧部米穀類 27-46a2]  3.3954-4(14865)
belge 果渣子  mOkUlig  [雜果部果品類 27-57a3]  3.3984-4(14979)
belhe 預備着  beled=  [武功部防守類 8-8a4]  1.868-4(3275)
belhebumbi 使預備  beledkegUl=U=mUi  [武功部防守類 8-8b2] 
1.869-2(3277)
belhembi 預備  beled=U=mUi  [武功部防守類 8-8b1]  1.869-1(3276)
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belhendumbi 一齊預備  beledUlce=mUi  [武功部防守類 8-9a1] 
1.870-1(3280)
belhenembi 去預備  beled=U=r_e od=u=mui   [武功部防守類 8-8b3]
 1.869-3(3278)
belhenJimbi 來預備  beled=U=r_e ire=mUi   [武功部防守類 8-8b4]
 1.869-4(3279)
belhenumbi 一齊預備  beledUldU=mUi  [武功部防守類 8-9a2] 
1.870-2(3281)
belhere Cooha 備用兵  beled=kU cerig   [武功部兵類 8-5a2] 
1.861-4(3251)
beliyeken 畧 獃  mangquuqan  [人部愚昧類 17-44b3] 
2.2381-3(8980)
beliyen 獃  mangquu  [人部愚昧類 17-44b2]  2.2381-2(8979)
bemberekebi 絮叨了  calcatu=ji  [人部老少類 10-41b2] 
1.1242-2(4694)
ben 本領  tengke  [人部徳藝類 11-72a3]  1.1466-4(5550)
bene 送去  kUrge=  [人部取送類 12-77a1]  1.1653-1(6239)
benebumbi 使送  kUrgegUl=U=mUi  [人部取送類 12-77b1] 
1.1653-3(6241)
benembi 送  kUrge=mUi  [人部取送類 12-77a2]  1.1653-2(6240)
bengneli 猝然  bacimaG  [時令部時令類 2-12a3]  1.95-1(360)
bengsen 本事  tengkege  [人部徳藝類 11-72a4]  1.1467-1(5551)
bengsengge 有本事  tengkegetei  [人部徳藝類 11-72b1] 
1.1467-2(5552)
benJibumbi 使人送來  kUrge=jU iregUl=U=mUi   [人部取送類
12-79b2]  1.1658-1(6258)
benJimbi 送來  kUrge=jU ire=mUi   [人部取送類 12-79b1] 
1.1657-4(6257)
benJu 使送來  kUrge=jU ir_e=   [人部取送類 12-79a4] 
1.1657-3(6256)
berekebi 惛 亂 無 措  dUire=ji  [政事部繁冗類 5-16a4]  1.462-4(1755)
berekebi 驚獃 了  dUire=ji  [人部怕懼類 13-87b4]  2.1830-1(6897)
berembi 驚獃  dUire=mUi  [人部怕懼類 13-87b3]  2.1829-4(6896)
beren 門窗檻框  qacabci  [居處部室家類 20-11b4]  2.2861-2(10773)
berge 絆 划 子  tegeg  [牲畜部牲畜器用類 31-27b3]  3.4450-3(16717)
berhe 絃馬  tebke  [樂部樂器類 7-13b4]  1.726-2(2743)
berhe 虎鎗划 子  tegeg  [武功部軍器類 9-36b1]  1.1074-1(4054)
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berhe eyembi 流 眵 涙  ijamaG urus=u=mui   [人部人身類 10-85a1]
 1.1326-1(5018)
berhu 小 姑 小 妗  er_e-yin Okin degUU degUU beri      [人
部親戚類 10-32b3]  1.1223-2(4622)
beri 弓  numu  [武功部軍器類 9-26a1]  1.1046-1(3945)
beri arambi 開弓  numu angGayilGa=mui   [武功部騎射類 8-55b2]
 1.962-3(3631)
beri beri 紛紛散  tuZ tuZ   [武功部征伐類 8-34a1]  1.919-1(3467)
beri faksi 賣糖的  usun aGalji   [蟲部蟲類 31-61b4] 
3.4518-4(16969)
berileku 鑽弓  numubci  [産業部工匠器用類 21-52a2] 
2.3084-1(11600)
berten 髒垢  seb  [器皿部新舊類 24-51a3]  3.3511-2(13208)
bertenehebi 髒垢 了  sebtU=ji  [器皿部新舊類 24-51a4] 
3.3511-3(13209)
beserei 二姓子狗  besereg  [牲畜部諸畜類 30-31a4]  3.4303-4(16173)
besergen 牀  yeke sirege   [器皿部器用類 24-5a1]  3.3405-1(12803)
beSehun 迷透了  debteri  [人部愚昧類 17-43a4]  2.2378-3(8968)
beSeke 酒糟透了  debtU=ji  [食物部飲食類 26-61a4]  3.3867-1(14541)
beSekebi 雨水過透  debtU=ji  [地部地輿類 3-11a4]  1.170-1(650)
beSembi 浸透  debtU=mUi  [人部濕潮類 18-40a1]  2.2531-4(9533)
beSeme agambi 霪雨  debtU=n oru=mui   [天部天文類 1-23b3] 
1.50-4(192)
bete 無能為的  dorGumji  [人部懦弱類 17-37a3]  2.2366-4(8923)
beten 釣魚食  ilbegesU  [産業部打牲器用類 21-37a2] 
2.3055-3(11492)
beten 曲 蟺  uni  [蟲部蟲類 31-68a1]  3.4530-1(17012)
bethe 腿  kOl  [人部人身類 10-71a1]  1.1299-1(4913)
bethe bukdambi 單腿跪  kOl bokir=u=mui   [禮部禮拜類 6-9a2] 
1.614-2(2322)
betheleku 打鷂鷹的囮子  kOldegUr uraq_a   [産業部打牲器用類
21-42a3]  2.3065-4(11532)
bethelembi 通脚睡  kOlci=mUi  [人 部睡 卧 類 15-17b2] 
2.2051-1(7744)
bethelembi 捆 穀 立 曬  kOlci=mUi  [産 業 部捆 堆 類 21-8b1] 
2.2996-1(11271)
bethengge 有腿的  kOlten  [鳥雀部羽族肢體類 29-36b2] 
3.4220-3(15865)
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beye 身  bey_e  [人部人身類 10-51a1]  1.1260-1(4762)
beye amba 身量大  bey_e yeke   [人部人身類 10-52b1]  1.1263-1(4773)
beye de oho 有孕  bey_e siltaGatai bol=ba    [人部生産類 13-9b1]
 2.1684-3(6349)
beye isihiha 分娩了  bey_e kOnggeji=be   [人部生産類 13-10a3] 
2.1686-2(6355)
beye Jursu 雙身子  bey_e jirmUsUn   [人部生産類 13-9a1] 
2.1684-1(6347)
beye mehumbi 鞠躬  bey_e bOkUyi=mUi   [禮部禮拜類 6-10b2] 
1.617-2(2334)
beye niohuSun 赤身  bey_e nicUgUn   [人部人身類 10-52a4] 
1.1262-3(4771)
beye osohon 身量小  bey_e qomsa   [人部人身類 10-52b2] 
1.1263-2(4774)
beye teksin 身體停匀  bey_e tegsi   [人部人身類 10-52a3] 
1.1262-2(4770)
beyebumbi 著冷  daGaraGul=u=mui  [人部寒戰類 13-52a2] 
2.1764-2(6648)
beyehebi 冷了  daGara=ji  [人部寒戰類 13-52b1]  2.1764-3(6649)
beyembi 害冷  daGara=mui  [人部寒戰類 13-52a1]  2.1764-1(6647)
bi 我  bi  [人部爾我類 18-53a1]  2.2556-1(9623)
bi 有  bui  [人部散語類 18-80b2]  2.2611-4(9837)
bibu 留下  aquGul=  [人部留遣類 15-28a1]  2.2072-1(7823)
bibumbi 留住  aquGul=u=mui  [人部留遣類 15-28a2] 
2.2072-2(7824)
biCi 若有  a=basu  [人部散語類 18-80b3]  2.2612-1(9838)
biCibe 雖  a=bacu  [人部散語類 18-81a3]  2.2613-1(9842)
bidere 想是有  bei bui j_e    [人部散語類 18-81a1]  2.2612-3(9840)
bigan 野  keger_e  [地部地輿類 3-6a1]  1.159-2(608)
bigan i Cai 野茶  keger_e-yin cai   [樹木部樹木類 28-18a3] 
3.4028-2(15140)
bigan i gintala 野芹菜  jerlig coGur   [食物 部菜殽 類 26-27a1] 
3.3795-3(14269)
bigan i hukSen 山籠  keger_e-yin kOgsin   [鳥雀部鳥類 29-10b2]
 3.4135-3(15544)
bigan i hutu 野鬼  keger_e-yin cidkUr   [奇異部鬼怪類 19-9a2]
 2.2662-4(10025)
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bigan i niongniyaha 鴻雁  keger_e-yin GalaGu   [鳥雀部鳥類
29-3b1]  3.4119-1(15481)
bigan i niyehe 野鴨  keger_e-yin nuGusu   [鳥雀部鳥類 29-15b1]
 3.4151-2(15604)
bigan i singgeri 田鼠  keger_e-yin quluGan_a   [獸部獸類
30-19a4]  3.4278-3(16081)
bigan i weCeku 野神  keger_e-yin ongGud   [奇異部鬼怪類
19-9a3]  2.2663-1(10026)
bigarame 出外  kegerele=n  [地部地輿類 3-6a2]  1.159-3(609)
biha 一點子  emkU  [食物部飯肉類 26-15b1]  3.3771-2(14176)
bihe 來着  a=Gsan  [人部散語類 18-80b4]  2.2612-2(9839)
biJabumbi 使折  quGaraGul=u=mui  [器皿部斷折類 24-68a2] 
3.3539-2(13314)
biJambi 折  quGara=mui  [器皿部斷折類 24-68a1]  3.3539-1(13313)
bikita 璧  udirabadirabad  [天部天文類 1-11b4]  1.25-4(95)
bilagan 限期  quGucaG_a  [政事部官差類 5-26b4]  1.485-1(1839)
bilambi 定限  quGuca=mui  [政事部官差類 5-27a1]  1.485-2(1840)
bilambi 撅  quGul=u=mui  [器皿部斷折類 24-68b1]  3.3539-3(13315)
bilasi 會唱人  duuci  [人部人類 10-9b1]  1.1175-2(4437)
bilCa 攙 豆麵  bilcaG_a=  [産 業 部趕拌 類 21-2b3]  2.2984-3(11229)
bilCambi 下鰾  bilda=mui  [武功部製造軍器類 9-41a4] 
1.1089-3(4112)
bilembi 下 蛋下 崽  Ondegele=mUi juljaGala=mui   [牲畜部牲畜
孳生類 30-35b3]  3.4312-4(16206)
bileri 瑣撥  biler  [樂部樂器類 7-11a1]  1.717-2(2708)
bilgaCungga 貪嘴的  qoGulancar  [食物部飲食類 26-54b4] 
3.3854-3(14492)
bilgeSembi 水滿將溢  bilqalja=mui  [地部地輿類 3-34b3] 
1.219-2(839)
bilha 咽喉  qoGula  [人部人身類 10-61a2]  1.1280-1(4839)
bilha 咽喉處  qoGula  [居處部城郭類 19-35a4]  2.2722-1(10247)
bilJaka 蔭大了  bila=ba  [人部濕潮類 18-41b4]  2.2535-4(9549)
bilJambi 蔭大  bila=mui  [人部濕潮類 18-41b3]  2.2535-3(9548)
bilteke 水漫出  bilqa=ba  [地部地輿類 3-25a3]  1.200-2(766)
biltembi 水泛溢  bilqa=mui  [地部地輿類 3-34b1]  1.218-4(837)
bilten 水淀  bilqamal  [地部地輿類 3-27a2]  1.204-1(780)
bilukan 暗招惹  ilbigUrken  [人部侵犯類 15-64b2]  2.2142-1(8084)
biluk@ 善哄人的  ilbigUrci  [人部欺哄類 17-70a3]  2.2429-2(9157)
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bilumbi 撫養  ilbi=mUi  [人部仁義類 11-57b4]  1.1437-3(5441)
bilumbi 撫育  ilbi=mUi  [人部生産類 13-13b2]  2.1693-3(6384)
bilumbi 切肉片  qaliyada=mui  [食物部剥割類 27-22a2] 
3.3908-1(14690)
bilurJambi 假粧老實  ilbigUrde=mUi  [人部欺哄類 17-70a4] 
2.2429-3(9158)
biluSambi 長撫育  ilbijege=mUi  [人部生産類 13-13b3] 
2.1693-4(6385)
bimbi 存着  a=mui  [人部留遣類 15-28b2]  2.2073-1(7826)
bing biyang 簫管瑣唋聲  bid biyad   [人部聲響類 14-36a3] 
2.1907-1(7194)
bingha 畢  ruwagini  [天部天文類 1-12b1]  1.27-1(100)
bio 有麼  bayi=nau  [人部問答類 12-22b2]  1.1546-1(5843)
bir biyar seme 衣拖 地  naGu=n namnari=ju   [人部行走類 14-90a2]
 2.2011-2(7598)
bira 河  Goul  [地部地輿類 3-27b4]  1.206-1(788)
bira doo 教渡河  Goul getUl=   [地部地輿類 3-41a1]  1.232-1(888)
birai Cargi 河那邊  Goul-un cadu   [地部地輿類 3-40b2] 
1.231-2(886)
birai ebergi 河這邊  Goul-un enetege   [地部地輿類 3-40b3] 
1.231-3(887)
birai h@ya 螺螄  Goul-un emegen qumusu    [鱗甲部河魚類
31-44a3]  3.4481-2(16829)
birebumbi 使衝闖  daGariGul=u=mui  [武功部征伐類 8-24b4] 
1.900-4(3396)
birebumbi 使 趕麵  kUbUrlegUl=U=mUi  [産 業 部趕拌 類 21-2a2] 
2.2983-2(11224)
birebumbi 使 桿 氊 子  juluGul=u=mui  [布帛部紡織類 22-37a4] 
2.3231-1(12154)
biregen 柳條邊  utasun kerem   [居處部城郭類 19-36a2] 
2.2723-4(10254)
bireku 米盪子  kUbUr modu   [産業部衡量類 21-20b3] 
2.3025-4(11381)
bireku 趕麵杖  kUbUr modu   [器皿部器用類 24-15a4] 
3.3433-3(12914)
bireku moo 穢子木  kUbUr modu   [産業部農器類 20-49a4] 
2.2940-4(11076)
birembi 衝闖  daGari=mui  [武功部征伐類 8-24b3]  1.900-3(3395)
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birembi 趕麵  kUbUrle=mUi  [産 業 部趕拌 類 21-2a1] 
2.2983-1(11223)
birembi 桿 氊 子  julu=mui  [布帛部紡織類 22-37a3]  2.3230-4(12153)
bireme 一概  neyite  [人部完全類 18-48b3]  2.2549-2(9596)
bireme hereme 有的沒的  neyite neyigUm   [人部完全類 18-48b4] 
2.2549-3(9597)
biren 母虎  OlUgcin  [獸部獸類 30-3b3]  3.4243-1(15944)
birendumbi 一齊衝闖  daGarilca=mui  [武功部征伐類 8-25a2] 
1.901-2(3398)
birenembi 去衝闖  daGari=r_a od=u=mui   [武功部征伐類 8-25a1]
 1.901-1(3397)
biretei 普遍  neyiteger  [人部完全類 18-49a1]  2.2549-4(9598)
birgan 小河溝  Goruq_a  [地部地輿類 3-28a1]  1.206-2(789)
birgeSembi 動蕩  ir=U=mUi  [人部揺動類 15-38a1]  2.2091-4(7897)
birgeSembi 喫過餘了  ir=U=mUi  [食物部飲食類 26-56a3] 
3.3857-2(14503)
bisambi 澇 了  Uyerle=mUi  [時令部時令類 2-17b4]  1.106-2(404)
bisan 澇  Uyer  [時令部時令類 2-17b3]  1.106-1(403)
bisarambi 水散流  Uyerlejege=mUi  [地部地輿類 3-34b2] 
1.219-1(838)
bisi 八脚子  qaciG  [蟲部蟲類 31-68b2]  3.4531-4(17019)
bisin 平飾件  culGui  [武功部鞍轡類 9-67b2]  1.1144-2(4321)
bisire 所有  a=qu  [人部散語類 18-81a2]  2.2612-4(9841)
bisu 使留  a=Gtun  [人部留遣類 15-28b1]  2.2072-3(7825)
biSubumbi 使摩  iligUl=U=mUi  [人部拿放類 15-42b3] 
2.2101-2(7932)
biSukan 不 甚 饞  tangsuGqan  [食物部飲食類 26-52b4] 
3.3851-1(14479)
biSukan 畧光滑  Goburqan  [樹木部樹木類 28-39a3]  3.4069-4(15299)
biSukan 有 拴 相  Goburqan  [牲畜部馬匹類 30-41b2]  3.4333-4(16286)
biSumbi 摩  ili=mUi  [人部拿放類 15-42b2]  2.2101-1(7931)
biSun 平面  culGui  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-86b3]  3.3575-2(13449)
biSun 不 饞  tangsuG  [食物部飲食類 26-52b3]  3.3850-4(14478)
biSun 樹皮光滑  Gobur  [樹木部樹木類 28-39a2]  3.4069-3(15298)
biSuSambi 只管摩  ilile=mUi  [人部拿放類 15-42b4]  2.2101-3(7933)
bita 河一邊深一邊淺處  jilaGai  [地部地輿類 3-28b1]  1.207-2(793)
bitele 正在間  bayi=tal_a  [時令部時令類 2-14a2]  1.98-4(375)
bithe 書  bicig  [文學部書類 7-15b1]  1.729-1(2752)
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bithe 書札  bicig  [文學部書類 7-23a2]  1.776-2(2933)
bithe noho suJe 金字緞  bicigtei torG_a   [布帛部布帛類 22-14a1]
 2.3158-4(11884)
bithei amban 文大臣  bicig-Un sayid   [設官部臣宰類 4-22b4] 
1.315-1(1198)
bithei hafan 文官  bicig-Un tUsimel   [設官部臣宰類 4-26b2] 
1.324-2(1232)
bithei niyalma 文人  bicig-Un kUmUn   [人部人類 10-4a1] 
1.1151-2(4344)
bithelembi 寄字  bicig ilege=mUi   [文學部書類 7-23a3] 
1.776-3(2934)
bithesi 筆帖式  bicigeci  [設官部臣宰類 4-30a3]  1.340-1(1293)
bitubumbi 夢見  jOngnegde=mUi  [人 部睡 卧 類 15-22b4] 
2.2061-3(7785)
bitubumbi 使 緣 邊  mOskiyerilegUl=U=mUi  [衣飾部剪縫類
23-70b3]  2.3379-3(12714)
bituhan 緣 的 窄 邊  muskiyari  [衣飾部衣服類 23-19a2] 
2.3274-1(12314)
bitumbi 緣 邊  mOskiyerile=mUi  [衣飾部剪縫類 23-70b2] 
2.3379-2(12713)
biturame 沿山走  kObegele=n  [地部地輿類 3-16a4]  1.180-4(691)
biya 月  saran  [天部天文類 1-7a3]  1.13-2(46)
biya 月  sar_a  [時令部時令類 2-19a3]  1.108-3(412)
biya amban 月大  sar_a yeke   [時令部時令類 2-19b3]  1.109-3(416)
biya arganaha 月牙  saran qabisula=ba   [天部天文類 1-7b3] 
1.14-2(50)
biya biyargiyan 月色淡  saran cayibaGar   [天部天文類 1-8a3] 
1.15-2(54)
biya buruhun 月暗  saran bUrUkei   [天部天文類 1-7b2] 
1.14-1(49)
biya fekuhe 過了月  sar_a alqu=ba   [人部生産類 13-10b4] 
2.1687-4(6361)
biya gehun 月朗  saran saraGul   [天部天文類 1-7b1]  1.13-4(48)
biya Jembi 月食  saran bari=mui   [天部天文類 1-8b1]  1.16-1(57)
biya k@waraha 月暈  saran kUriyele=be   [天部天文類 1-8a4] 
1.15-4(56)
biya manara isika 月將盡  sar_a qaGucira=qu Udere=be    [時
令部時令類 2-20b1]  1.110-4(421)
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biya muheliyen oho 月圓  saran tOgUrig bol=ba    [天部天文類
1-8a2]  1.15-1(53)
biya osohon 月小  sar_a baG_a   [時令部時令類 2-19b4]  1.109-4(417)
biyabiyah@n 氣 色煞 白  cayibayi=Gsan  [人部容貎類 11-28b1] 
1.1382-2(5231)
biyadar seme 信口亂道  babana=ju  [人部言論類 14-17b1] 
2.1868-2(7042)
biyadari 毎月  sar_a bUri   [時令部時令類 2-20b2]  1.111-1(422)
biyah@n 氣 色煞 白  cayibaGar  [人部容貎類 11-28a4]  1.1382-1(5230)
biyah@n 顏色淡  cayibaGar  [布帛部采色類 22-30b3] 
2.3218-1(12107)
biyah@n 物落色  cayibaGar  [器皿部新舊類 24-52a1] 
3.3512-4(13214)
biyai iCereme 月初  sar_a-yin sined-iyer   [時令部時令類
2-20a2]  1.110-2(419)
biyai manash@n 月盡  sar_a-yin qaGucid-iyar   [時令部時令
類 2-20a3]  1.110-3(420)
biyaingge 某月的  sar_a-yin ki   [時令部時令類 2-21a1] 
1.111-3(424)
biyalame 累月  sar_a-bar  [時令部時令類 2-20b3]  1.111-2(423)
biyalanggi 嘴快人  jabsiGur  [人部輕狂類 17-26a4]  2.2345-3(8844)
biyaldasitambi 反覆無常  qolqulja=mui  [人部輕狂類 17-24a3] 
2.2341-2(8827)
biyalumbi 溜邊敗走  qaluri=mui  [武功部征伐類 8-33a1] 
1.917-1(3459)
biyangsik@ 蛣蟟  jirkir_a  [蟲部蟲類 31-61b2]  3.4518-1(16966)
biyantaha 頭上 瘡 疤  qalcarqai  [人部瘡膿類 16-54a4] 
2.2266-1(8547)
biyar seme 水漫流貎  setere=jU  [地部地輿類 3-38b1]  1.226-2(866)
biyara 塞燕  morin qariyacai   [鳥雀部雀類 29-25b3] 
3.4185-1(15731)
biyariSambi 耀眼  jergel=U=mUi  [人部觀視類 12-34a2] 
1.1568-1(5927)
biyohalaha 打住又脫落  omtuGada=ji  [産業部打牲類 21-29a2] 
2.3040-4(11437)
biyolokoSombi 混 撒 謊  qaGurulkila=mui  [人部欺哄類 17-70a2] 
2.2429-1(9156)
biyombi 鏢平  qalci=mui  [營造部塞决類 25-10a2]  3.3598-2(13534)
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biyombi 剽去浮層  qalci=mui  [食物部剥割類 27-21b1] 
3.3906-4(14685)
biyoo umiyaha 蠶  kUri qoruqai   [蟲部蟲類 31-56b3] 
3.4507-1(16923)
biyooha 鈎鼻馬  mOnggUn uruGul   [牲畜部馬匹毛片類 30-48b1] 
3.4348-1(16340)
biyooha 蠶繭  kUri-yin egUr   [蟲部蟲類 31-56b4] 
3.4507-2(16924)
biyor seme 膿直流  Gojigina=ju  [人部瘡膿類 16-53a4] 
2.2264-1(8539)
biyor seme 癱 軟  yolcuyi=ju  [人部懦弱類 17-34b2]  2.2361-3(8903)
biyor seme 衣服太長  Gojigina=ju  [衣飾部衣服類 23-20b1] 
2.3277-1(12326)
biyor seme 精稀  yolcuyi=ju  [食物部生熟類 27-5b1] 
3.3876-1(14572)
biyoran 紅土坎  ulaGan ergi   [地部地輿類 3-15b2]  1.179-2(685)
biyorong[biyorung?] seme 行動鬆懈  yolbuyi=ju  [人部懦弱類 17-34b1]
 2.2361-2(8902)
boborSombi 愛不忍釋手  SUlkUtU=mUi  [人部愛惜類 13-22b1] 
2.1709-2(6442)
boCihe 醜  muuqai  [人部容貎類 11-7a1]  1.1340-3(5070)
boCo 顏色  Ongge  [人部容貎類 11-26b1]  1.1378-1(5215)
boCo 顏色  Ongge  [布帛部采色類 22-23a1]  2.3199-1(12034)
boConggo 彩色  Onggetei  [布帛部采色類 22-23a2]  2.3199-2(12035)
boConggo tugi 彩雲  OnggetU egUle   [天部天文類 1-17b1] 
1.38-4(145)
boConggo wehe 采石  OnggetU cilaGun   [地部地輿類 3-22a3] 
1.193-2(739)
bodisu 菩提子  bodiza  [産業部貨財類 21-62a1]  2.3114-4(11720)
bodobumbi 使籌畫  boduGul=u=mui  [人部性情類 11-36b2] 
1.1400-3(5299)
bodobumbi 被人算計  boduGul=u=mui  [人部讒諂類 17-80b2] 
2.2450-1(9236)
bodogon 謀  bodulG_a  [人部性情類 11-36a3]  1.1399-4(5296)
bodohon 墜角寶蓋  OrU  [衣飾部冠帽類 23-7a1]  2.3249-4(12221)
bodohonggo 有謀畧  bodulGatai  [人部性情類 11-36a4] 
1.1400-1(5297)
bodombi 相 地 敺 獸  bodu=mui  [武功部畋獵類 9-4b1]  1.1003-2(3784)
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bodombi 籌畫  bodu=mui  [人部性情類 11-36b1]  1.1400-2(5298)
bodomime 自言自語  bodumuGla=n  [人部言論類 14-15a1] 
2.1863-3(7024)
bodon 韜畧  bodul  [人部性情類 11-36a2]  1.1399-3(5295)
bodonggiyambi 自言自語  bodumuGla=mui  [人部言論類 14-15a2] 
2.1863-4(7025)
bodonombi 一齊籌畫  bodulca=mui  [人部性情類 11-36b3] 
1.1400-4(5300)
bodor seme 咕 噥狀  gUnggUne=jU  [人部言論類 14-17b2] 
2.1868-3(7043)
bodori 犂薦  sumu  [産業部農器類 20-48b1]  2.2938-3(11068)
bofula 使包  boGudal_a=  [衣飾部包裹類 23-78a2]  2.3393-2(12763)
bofulambi 包起  boGudala=mui  [衣飾部包裹類 23-78a3] 
2.3393-3(12764)
bofun 包袱  boGudal  [衣飾部包裹類 23-78a1]  2.3393-1(12762)
bohibumbi 使裹脚  oriyadasulaGul=u=mui  [衣飾部穿脱類
23-46a1]  2.3327-1(12516)
bohik@ 女裹脚  oriyadasu  [衣飾部靴襪類 23-28a2] 
2.3292-3(12383)
bohimbi 婦人裹脚  oriyadasula=mui  [衣飾部穿脱類 23-45b4] 
2.3326-4(12515)
bohokon 略涅  sUmekiken  [布帛部采色類 22-30a2]  2.3216-4(12102)
bohomi 秕子  cuuqal  [雜糧部米穀類 27-45b3]  3.3954-1(14862)
bohon 色涅  sUmeki  [布帛部采色類 22-30a1]  2.3216-3(12101)
bohori 豌豆  sir_a burcaG   [雜糧部米穀類 27-45a3] 
3.3952-3(14856)
bohoto 駝峯  bOkU  [牲畜部馬匹肢體類 30-52b1]  3.4355-4(16369)
boifuka 壎  siuwan  [樂部樂器類 7-11b2]  1.718-4(2714)
boigoCilambi 半收  erUke jOble=mUi   [産業部農工類 20-47b1] 
2.2936-4(11061)
boigoJi 主人  ger-Un ejen   [禮部筵宴類 6-15b3]  1.627-1(2370)
boigoJilambi 作主人  ger-Un ejen dayila=mui    [禮部筵宴類
6-15b4]  1.627-2(2371)
boigon 産  erUke  [居處部室家類 20-7a2]  2.2847-2(10718)
boigon anggala 家口  erUke ama   [人部人類 10-12b4] 
1.1183-1(4467)
boiholohobi 打住又脫落  omtuda=ji  [産業部打牲類 21-29a1] 
2.3040-3(11436)
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boihon 土  sirui  [時令部時令類 2-2b4]  1.76-4(289)
boihon 土  sirui  [地部地輿類 3-4a2]  1.155-4(594)
boihon usiha 土星  sirui odun   [天部天文類 1-9b3]  1.20-1(72)
boisile 琥珀  quba  [産業部貨財類 21-61a3]  2.3110-1(11702)
boJi 中保人  ger_e  [人部人類 10-8b3]  1.1173-3(4430)
boJi ilimbi 立券  ger_e bol=u=mui   [人部當借類 13-44b2] 
2.1751-2(6603)
bokida 瓔珞垂珠  manjilG_a  [衣飾部冠帽類 23-7a4] 
2.3250-3(12224)
bokirsh@n 拘攣  bokiu  [人部殘缺類 16-70a1]  2.2296-2(8662)
bokori gaimbi 撴臀  ebUdUgle=mUi  [人部戲要類 13-34b2] 
2.1732-1(6531)
bokson 弓腦  tangnai  [武功部製造軍器類 9-46a4]  1.1099-4(4152)
bokson 門檻  boSuG_a  [居處部室家類 20-12a1]  2.2861-3(10774)
bokSokon 緊恰  bakimqan  [人部容貎類 11-6b2]  1.1339-4(5067)
bokSokon 秀 綹  bakimqan  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-86b4] 
3.3575-3(13450)
bokSon 胸尖骨  oyiZ  [人部人身類 10-73a4]  1.1303-2(4929)
bola 烙  qaGari=  [食物部焼炒類 27-13b2]  3.3891-2(14627)
bolabumbi 使煿烙  qaGariGul=u=mui  [食物部焼炒類 27-13b4] 
3.3891-4(14629)
bolambi 煿烙  qaGari=mui  [食物部焼炒類 27-13b3]  3.3891-3(14628)
bolgo 潔淨  ariGun  [禮部灑掃類 6-40a2]  1.686-1(2593)
bolgo 乾 凈  ceber  [武功部歩射類 8-47b4]  1.946-4(3573)
bolgo 清  ariGun  [人部忠清類 11-62b4]  1.1446-3(5476)
bolgo 聲清  iraGu  [人部聲響類 14-23b3]  2.1882-2(7097)
bolgobumbi 使決勝負  SuGudqa=mui  [技藝部賭戲類 19-22a4] 
2.2689-2(10124)
bolgokon 畧清的  ariGuqan  [人部忠清類 11-63a1]  1.1446-4(5477)
bolgombi 決勝負  SuGud=u=mui  [技藝部賭戲類 19-22a3] 
2.2689-1(10123)
bolgomimbi 齋  ariGula=mui  [僧道部佛類 19-3b3]  2.2648-2(9973)
bolhoko 凈 了  ariGudqa=ba  [營造部完成類 25-63a1] 
3.3697-3(13901)
bolhosu 三輩奴  boki  [人部人類 10-11a1]  1.1178-4(4450)
bolibumbi 使喚鷹  uriyadaGul=u=mui  [武功部頑鷹犬類 9-17b3] 
1.1027-2(3876)
bolik@ 謊皮  uriy_a  [武功部頑鷹犬類 9-20a2]  1.1032-2(3896)
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bolimbi 喚鷹  uriyada=mui  [武功部頑鷹犬類 9-17b2] 
1.1027-1(3875)
bolin geCuheri 小團龍粧緞  tOgUrigtU mangnuG   [布帛部布帛類
22-12a2]  2.3153-1(11862)
bolJobumbi 使約會  boljuGul=u=mui  [政事部官差類 5-26b3] 
1.484-4(1838)
bolJohon 約  boljuG_a  [政事部官差類 5-26b1]  1.484-2(1836)
bolJombi 約會  bolju=mui  [政事部官差類 5-26b2]  1.484-3(1837)
bolJon 浪  dolgiyan  [地部地輿類 3-30b3]  1.212-1(811)
bolJon gidak@ 劈水  tulur  [船部船類 25-67a1]  3.3714-1(13962)
bolJonggo 簡約  boljiyatai  [人部厚重類 11-75a2]  1.1472-1(5567)
boloko 凈 了  ariGud=ba  [營造部完成類 25-62b4]  3.3697-2(13900)
bolori 秋  namur  [時令部時令類 2-19a1]  1.108-1(410)
bolori be bodoro hafan 秋官正  namur-i bodu=Gci tUsimel   
[設官部臣宰類 4-29a2]  1.349-2(1328)
bolosu 玻 瓈  bolur  [産業部貨財類 21-61b2]  2.3112-3(11711)
bombi 鑹  calirda=mui  [營造部塞决類 25-9a2]  3.3596-2(13526)
bombokon 沒意思  ungsuyi=n  [人部羞愧類 17-52b4]  2.2397-3(9039)
bombonohobi 堆簇  obuGalaldu=ji  [器皿部多寡類 24-39a2] 
3.3487-3(13119)
bombonohobi 蠅蟻堆聚  obuGalaldu=ji  [蟲部蟲動類 31-71b4] 
3.4538-3(17043)
bombornohobi 老了搖頭  salGatu=ji  [人部老少類 10-41b3] 
1.1242-3(4695)
bon 鐵鑹  calir  [産業部工匠器用類 21-56a1]  2.3092-1(11631)
bonCihiyan 破鑼聲  cargiy_a  [人部聲響類 14-34b2]  2.1903-2(7180)
bongCilihi 海 麅  bongciliki  [鱗甲部海魚類 31-46a4] 
3.4485-3(16843)
bonggo 頭一箇  manglai  [時令部時令類 2-8a3]  1.87-2(330)
bonggo de genehe 頭一箇去了  manglai-du od=ba   [時令部時令類
2-8a4]  1.87-3(331)
bongJonggi 粗蠢人  kOdeliG  [人部鈍繆類 18-27a3]  2.2507-2(9446)
bongko 兎兒叉上圓鼓肚  bongquGur  [武功部製造軍器類 9-52b1] 
1.1112-1(4200)
bongko 咕 嘟  comurliG  [花部花類 28-46a4]  3.4109-1(15445)
bongkonohobi 結 咕 嘟  comurliGtu=ji  [花部花類 28-46b1] 
3.4109-2(15446)
bonio 申  becin  [時令部時令類 2-5b1]  1.82-1(310)
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bonio 猿  mecin  [獸部獸類 30-13a1]  3.4264-2(16026)
bonme gabtambi 往下射  qobulus=ci[qobulus=cu] qarbu=mui [] 
 [武功部歩射類 8-45a4]  1.941-3(3552)
bonme wasika 從險處下來  qobulus=u=n baGu=ba   [人部行走類
14-81b1]  2.1994-3(7533)
bono 雹  mOndUr  [天部天文類 1-25b2]  1.55-1(209)
bono de foribuha 被雹打了  mOndUr[mOndUi]-tUr cokiGda=ba [] 
 [天部天文類 1-25b4]  1.55-3(211)
bono de foribuhak@ 未被雹打  mOndUr-tUr cokiGda=Gsan Ugei  
  [天部天文類 1-26a1]  1.55-4(212)
bonombi 下雹  mOndUr oru=mui   [天部天文類 1-25b3] 
1.55-2(210)
bontoho 驏馬  jayidang  [牲畜部騎駝類 31-4b2]  3.4404-3(16546)
bontoholobumbi 使落空  jayidangdaGul=u=mui  [人部落空類
12-83b2]  1.1665-1(6284)
bontoholombi 落空  jayidangda=mui  [人部落空類 12-83b1] 
1.1664-4(6283)
boo 房  ger  [居處部室家類 20-7a1]  2.2847-1(10717)
boo giyalan 房間  ger OrUge   [居處部室家類 20-7b2] 
2.2847-4(10720)
boo nimaha 房魚  bou jiGasu   [鱗甲部海魚類 31-45a2] 
3.4483-2(16835)
boobai 寶  erdeni  [諭旨部諭旨類 4-11a2]  1.267-2(1018)
boobai 寶貝  erdeni  [産業部貨財類 21-58a1]  2.3100-1(11663)
booha 殽 饌  jaGusi  [食物 部菜殽 類 26-16a2]  3.3772-2(14179)
boohalambi 上墳次日祭  joGusila=mui  [禮部喪服類 6-34a4] 
1.675-2(2552)
boohalambi 用 餚饌  jaGusila=mui  [食物部飲食類 26-47a2] 
3.3837-3(14427)
booi amban 内務府總管  ger-Un sayid   [設官部臣宰類 4-23a4] 
1.317-1(1206)
booi niru 内府佐領  ger-Un sumu   [設官部旗分佐領類 4-19a4] 
1.302-1(1152)
borbo 攬筋  borbi  [人部人身類 10-71b3]  1.1300-3(4919)
borbo 攬筋  borbi  [牲畜部馬匹肢體類 30-51b2]  3.4354-1(16362)
borboki niyehe 泥 趷柝  Sangqur nuGusu   [鳥雀部鳥類 29-16a3]
 3.4153-1(15611)
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borCilaha yali 乾肉  borca miq_a   [食物部飯肉類 26-11b1] 
3.3761-3(14138)
bordobumbi 使 喂 肥  borduGul=u=mui  [牲畜部牧養類 31-10a2] 
3.4415-1(16585)
bordok@ 料  liyuu  [牲畜部牲畜器用類 31-28a4]  3.4451-4(16722)
bordombi 喂 肥  bordu=mui  [牲畜部牧養類 31-10a1]  3.4414-3(16584)
borhombi 攢 立 秫 稭  baGlaGala=mui  [産 業 部捆 堆 類 21-7a3] 
2.2993-2(11260)
borhon 秫 稭 攢  baGlaG_a  [産 業 部捆 堆 類 21-7a2]  2.2993-1(11259)
borhoto 荊條 墩  imaGan-u eber   [樹木部樹木類 28-27a2] 
3.4045-4(15207)
borimbi 揚聲哄小兒睡  bebUgle=mUi  [人部生産類 13-11b4] 
2.1689-4(6369)
borinahabi 漫流積凍  daGtu=ji  [時令部時令類 2-35a3] 
1.143-3(548)
borinahabi 鼻涕糊住  taGtu=ji  [人 部邋遢類 18-16a3] 
2.2486-3(9368)
borinambi 鼻涕 邋遢  taGtu=mui  [人 部邋遢類 18-16a2] 
2.2486-2(9367)
borJin niyehe 蒲鴨  borjin nuGusu   [鳥雀部鳥類 29-15b3] 
3.4152-1(15607)
boro 涼帽  bUrgU  [衣飾部冠帽類 23-2b3]  2.3240-3(12185)
boro dobihi 倭刀  boru Unege   [衣飾部皮革類 23-31b4] 
2.3299-4(12410)
boro fulan 沙青  buGudayitu boru   [牲畜部馬匹毛片類 30-44b3] 
3.4340-2(16309)
boro ihan 黑頭紅牛  qaliGun[qaliHun] Uker []  [牲畜部牛類
31-21b2]  3.4437-1(16666)
boroko muCu 黑葡萄  borul=u=Gsan UjUm   [雜果部果品類 27-50b3]
 3.3968-1(14914)
borton 面垢  barjang  [人 部邋遢類 18-14b4]  2.2483-3(9356)
bortonohobi 面目積垢  barjangtu=ji  [人 部邋遢類 18-15a1] 
2.2483-4(9357)
bosho 腎  bOger_e  [人部人身類 10-80b3]  1.1318-1(4987)
boso 山陰  aru  [地部地輿類 3-16b2]  1.181-2(693)
boso 布  bOZ  [布帛部布帛類 22-16a1]  2.3182-2(11975)
boSo 使催追  kOgege=  [人部催逼類 12-51a2]  1.1601-1(6047)
boSo 逐去  kOgege=  [人部留遣類 15-31a2]  2.2078-4(7849)
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boSobumbi 使人催追  kOgegelge=mUi  [人部催逼類 12-51a4] 
1.1601-3(6049)
boSok@ 領催  kOgegci  [武功部兵類 8-2b4]  1.856-4(3231)
boSombi 催追  kOgege=mUi  [人部催逼類 12-51a3]  1.1601-2(6048)
boSombi 驅逐  kOgege=mUi  [人部留遣類 15-31a3]  2.2079-1(7850)
boSondumbi 一齊催追  kOgegelce=mUi  [人部催逼類 12-51b3] 
1.1602-2(6052)
boSonJimbi 來催追  kOgege=r_e ire=mUi   [人部催逼類 12-51b2] 
1.1602-1(6051)
boSonombi 去催追  kOgege=r_e od=u=mui   [人部催逼類 12-51b1] 
1.1601-4(6050)
boSonumbi 一齊催追  kOgegeldU=mUi  [人部催逼類 12-51b4] 
1.1602-3(6053)
bu 使給  Og=  [人部取與類 12-60a1]  1.1620-1(6116)
bubu baba 言 語拙 鈍不 清 狀  bUbUne=n babana=n   [人部言論類 14-20a4]
 2.1874-1(7065)
bubumbi 使人給  OggUgUl=U=mUi  [人部取與類 12-60b1] 
1.1620-3(6118)
buburSembi 遲滯  bariyada=mui  [人部拿放類 15-45a4] 
2.2106-3(7953)
buCehe 死  UkU=be  [禮部喪服類 6-31a4]  1.669-3(2530)
buCehengge 該死的  UkU=gsen-i ki   [人部咒罵類 16-12a4] 
2.2188-1(8255)
buCeli 鬼魂  jaGuradu  [奇異部鬼怪類 19-9b4]  2.2664-2(10031)
buCeli benembi 送祟  jaGuradu kUrge=mUi   [醫巫部醫治類 19-16b1]
 2.2678-4(10084)
buCeli dosika 鬼魂附體  jaGuradu oru=ba   [奇異部鬼怪類 19-10a1]
 2.2664-3(10032)
buCeme susame 倉皇急奔  UkU=n alda=n   [武功部征伐類 8-34a3] 
1.919-3(3469)
buCetei 侯命  UkU=kU+wer  [武功部征伐類 8-26a3]  1.903-3(3407)
buCetei 侯命  UkU=kU+wer  [人部黽勉類 12-6a3]  1.1515-1(5726)
buCilebumbi 使放護耳帽沿  quluGubcilaGul=u=mui  [衣飾部穿脱
類 23-44b4]  2.3324-4(12507)
buCileku 女腦包  quluGubci  [衣飾部冠帽類 23-4b1] 
2.3244-2(12200)
buCilembi 放護耳帽沿  quluGubcila=mui  [衣飾部穿脱類 23-44b3]
 2.3324-3(12506)
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buCulimbi 放帽沿  bUrkU=mUi  [衣飾部穿脱類 23-44b1] 
2.3324-1(12504)
buda 飯  budaG_a  [食物部飯肉類 26-2a1]  3.3742-2(14063)
budai muke 米湯  budaGan-u usu   [食物部飯肉類 26-2b3] 
3.3744-1(14070)
budalambi 喫飯  budaGala=mui  [食物部飲食類 26-47a1] 
3.3837-2(14426)
budehe 死  nOgci=be  [禮部喪服類 6-31b1]  1.669-4(2531)
buduhu 大船釘魚  qobqu  [鱗甲部河魚類 31-42b1]  3.4477-1(16813)
buduhu moo 烏茶  buduG modu   [樹木部樹木類 28-18a2] 
3.4028-1(15139)
budukan 庸懦些  Ukenceken  [人部懦弱類 17-32a2]  2.2356-2(8883)
budun 庸懦  Ukence  [人部懦弱類 17-32a1]  2.2356-1(8882)
budurh@na 萬年蒿  budurGan_a  [草部草類 28-7a1]  3.3999-1(15028)
bufaliyambi 改嘴  melji=mUi  [人部奸邪類 17-75b3]  2.2441-2(9203)
bufuyen 話不清楚  culcaki=  [人部言論類 14-12b1]  2.1858-3(7004)
buge 脆骨  mOgersU  [人部人身類 10-76a4]  1.1309-2(4953)
buge monggon 氣 嗓  mOgersUn qoGulai   [人部人身類 10-64a2] 
1.1286-1(4863)
buge yasa 骨眼  cakilGatu=ji  [牲畜部馬匹殘疾類 31-15b1] 
3.4425-2(16623)
buha gurgu 兕  buq_a gOrUgesU   [獸部獸類 30-3a1] 
3.4241-4(15940)
buhe muke 靛清  kOkecUn-U usu   [營造部油畫類 25-50b4] 
3.3676-3(13823)
buheliyebumbi 使 幪 蓋  bUrkUgUl=U=mUi  [衣飾部鋪盖類 23-49a4] 
2.3333-3(12541)
buheliyembi 幪 蓋  bUrkU=mUi  [衣飾部鋪盖類 23-49a3] 
2.3333-2(12540)
buhi 馬面  ebUdUg  [人部人身類 10-71b1]  1.1300-1(4917)
buhi 去毛鹿皮  ulasu  [衣飾部皮革類 23-37b4]  2.3311-4(12457)
buhi adame 並膝坐  ebUdUg jergece=n   [人部坐立類 14-66b3] 
2.1965-2(7419)
buhi arambi 屈膝坐  ebUdUg qumbi=mui   [禮部禮拜類 6-9a3] 
1.614-3(2323)
buhiyebumbi 被猜疑  taGaGul=u=mui  [人部猜疑類 17-10b1] 
2.2313-3(8722)
buhiyeCun 嫌疑  taGaburi  [人部猜疑類 17-10a1]  2.2313-1(8720)
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buhiyembi 猜想  taGa=mui  [人部性情類 11-37b1]  1.1402-2(5306)
buhiyembi 猜疑  taGa=mui  [人部猜疑類 17-10a2]  2.2313-2(8721)
buhiyendumbi 齊猜疑  taGalca=mui  [人部猜疑類 17-10b2] 
2.2314-1(8723)
buhiyenumbi 齊猜疑  taGaldu=mui  [人部猜疑類 17-10b3] 
2.2314-2(8724)
buh@ 鹿  buGu  [獸部獸類 30-6a1]  3.4249-3(15970)
buJaka 詐屍  GangGad=ba  [禮部喪服類 6-32a1]  1.670-4(2535)
buJan 平地樹林  siGui  [樹木部樹木類 28-28b2]  3.4049-2(15220)
buJihilambi 暗怒  buGsa=mui  [人部怒惱類 13-77b4]  2.1811-3(6827)
buJu 煮  cin_a=  [食物 部煑 煎 類 27-7a1]  3.3879-1(14583)
buJu baJa 無量數  ira jira   [文學部數目類 7-46a1]  1.852-2(3219)
buJu baJa 數不盡  ira jira   [器皿部多寡類 24-36a2] 
3.3482-1(13098)
buJubumbi 使煮着  cinaGul=u=mui  [食物 部煑 煎 類 27-7b1] 
3.3879-3(14585)
buJumbi 煮着  cina=mui  [食物 部煑 煎 類 27-7a2]  3.3879-2(14584)
buka 公羊  irge  [牲畜部諸畜類 30-28b3]  3.4298-2(16152)
bukda 折  nuGul=  [營 造部煨 折 類 25-22a1]  3.3617-4(13606)
bukdabumbi 使 折 叠  nuGulGa=mui  [人部抽展類 18-43b3] 
2.2538-2(9555)
bukdabumbi 使折回  nuGulGa=mui  [營 造部煨 折 類 25-22a3] 
3.3618-2(13608)
bukdabumbi[buktabumbi] 銳氣挫折  deyilde=mUi  [武功部征伐類 8-33a2]
 1.917-2(3460)
bukdambi 揆斷  nuGul=u=mui  [政事部詞訟類 5-47a4]  1.524-3(1989)
bukdambi 搬上弓  nuGul=u=mui  [武功部製造軍器類 9-42b4] 
1.1092-3(4124)
bukdambi 折 叠  nuGul=u=mui  [人部抽展類 18-43b2]  2.2538-1(9554)
bukdambi 折回  nuGul=u=mui  [營 造部煨 折 類 25-22a2] 
3.3618-1(13607)
bukdaSambi 折挫  nuGulkila=mui  [武 功 部撩 跤類 8-59b4] 
1.977-3(3688)
bukdaSambi 壓馬  nuGuci=mui  [牲畜部騎駝類 31-4a1] 
3.4402-4(16539)
bukdu bakda 一 磕 一 絆  bUdUr badur   [人部行走類 14-93a4] 
2.2017-2(7622)
buksa 乾濕花搭處  colid  [地部地輿類 3-8b4]  1.165-1(630)
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buksa 未 割 凈 地  colid  [産業部田地類 20-33b1]  2.2908-2(10953)
buksa buksa 乾濕花搭處  colid colid   [地部地輿類 3-9a1] 
1.165-2(631)
buksibumbi 使埋伏  bUggUgUl=U=mUi  [武功部征伐類 8-21a3] 
1.893-4(3369)
buksiha Cooha 伏兵  bUggU=gsen cerig   [武功部兵類 8-5a3] 
1.862-1(3252)
buksimbi 埋伏  bUggU=mUi  [武功部征伐類 8-21a2]  1.893-3(3368)
buksinambi 去埋伏  bUggU=r_e od=u=mui   [武功部征伐類 8-21a4] 
1.894-1(3370)
buksindumbi 各處埋伏  bUggUlce=mUi  [武功部征伐類 8-21b1] 
1.894-2(3371)
buksinumbi 各處埋伏  bUggUldU=mUi  [武功部征伐類 8-21b2] 
1.894-3(3372)
buksu 尾骨兩旁  qondulai  [人部人身類 10-70b2]  1.1298-2(4910)
buksuri 含糊  bitegUlig  [人部猜疑類 17-10b4]  2.2314-3(8725)
buktakabi 落枕  sedegertU=ji  [人部疼痛類 16-36a4] 
2.2232-2(8419)
buktalimbi 堆糧  qudaGala=mui  [産 業 部捆 堆 類 21-8b3] 
2.2996-3(11273)
buktalime waha 殺死成堆  qudaGala=tal_a ala=ba   [武功部征伐
類 8-37b2]  1.926-1(3494)
buktan 土堆  obu  [地部地輿類 3-5b3]  1.159-1(607)
buktan 一堆  obu  [産 業 部捆 堆 類 21-8b2]  2.2996-2(11272)
buktu 雞胸  qaGduGur  [人部殘缺類 16-68a4]  2.2293-1(8649)
buktulin 皮包  boGcu  [器皿部器用類 24-20b2]  3.3446-2(12963)
buku 撩 跤人  bOke  [武 功 部撩 跤類 8-58b2]  1.975-1(3678)
bukulembi 放帽沿  bUtege=mUi  [衣飾部穿脱類 23-44a4] 
2.3323-4(12503)
buk@n  朴羊  bUgUng  [獸部獸類 30-12a1]  3.4261-4(16017)
bula 棘刺  sunduu  [樹木部樹木類 28-27a3]  3.4046-1(15208)
bula hailan 刺榆  sunduu_tu qayilasu   [樹木部樹木類 28-19a3]
 3.4030-2(15147)
bula ilha 黃白 刺 愨花  OrgesUtU ceceg   [花部花類 28-44a3] 
3.4093-3(15386)
bulangga 有剌的  sunduutai  [樹木部樹木類 28-39b1] 
3.4070-2(15301)
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bulangga sogi 野剌菜  OrgesUtU noGuG_a   [食物 部菜殽 類
26-29a3]  3.3799-3(14285)
bulCa yali 嬰子肉  bulcing miq_a   [人部人身類 10-77b2] 
1.1311-2(4960)
bulCak@ 慣脫滑的人  bultaci  [人部懶惰類 17-61b2]  2.2413-1(9097)
bulCak@Sambi 肯脫滑  bultalkila=mui  [人部懶惰類 17-61b3] 
2.2413-2(9098)
bulCambi 脫滑  bulta=mui  [人部懶惰類 17-61a3]  2.2412-2(9094)
bulCandumbi 齊脫滑  bultalca=mui  [人部懶惰類 17-61b1] 
2.2412-4(9096)
bulCarak@ 不躲懶  bultari=qu Ugei   [人部黽勉類 12-4a4] 
1.1511-1(5710)
bulCatambi 只管脫滑  bultari=mui  [人部懶惰類 17-61a4] 
2.2412-3(9095)
bulCatarak@ 總不躲懶  bultariski=kU Ugei   [人部黽勉類 12-4b1]
 1.1511-2(5711)
buldu 小牙猪  qobusu  [牲畜部諸畜類 30-29b2]  3.4300-3(16161)
bulduri 海 游 麅  ireUl  [獸部獸類 30-9b3]  3.4257-2(16000)
buldurimbi 打前失  bUdUri=mUi  [牲畜部馬匹動作類 30-63b1] 
3.4376-2(16445)
bulehen 鶴  toGuruu  [鳥雀部鳥類 29-2a2]  3.4115-3(15467)
buleku 護心鏡  toli  [武功部軍器類 9-24a3]  1.1040-2(3924)
buleku 鏡  toli  [衣飾部飾用物件類 23-60b1]  2.3359-2(12636)
bulekuSembi 洞鑑  ayilad=u=mui  [人部觀視類 12-30b1] 
1.1561-1(5900)
bulekuSembi 照鏡  tolila=mui  [衣飾部梳粧類 23-54b4] 
2.3346-4(12590)
buleri 喇叭  jiZ bUriy_e   [樂部樂器類 7-10b4]  1.716-4(2706)
bulh@mbi 水冐  burgil=u=mui  [地部地輿類 3-34a2]  1.218-1(834)
bulh@mbi 漾  burgil=u=mui  [人部疾病類 16-31a1]  2.2222-4(8384)
buli butu 不明不白  bing bitegU   [人部侵犯類 15-64a2] 
2.2141-1(8080)
bulimbi 水 面吞 食  qabsi=mui  [鱗甲部鱗甲肢體類 31-54b4] 
3.4502-4(16910)
buling seme 怔 唸唸的  kilung ki=jU   [人部懦弱類 17-36a1] 
2.2364-3(8915)
bulinJambi 發 怔  kilulja=mui  [人部懦弱類 17-36a2] 
2.2364-4(8916)
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bulinJambi 獃 懶  kilulja=mui  [人部懶惰類 17-61b4] 
2.2413-3(9099)
buliyambi 吞  kUlkU=mUi  [食物部飲食類 26-51b3]  3.3847-1(14463)
bulJanahabi 疙 疸 伯住了  bilcuutu=ji  [人部殘缺類 16-69a4] 
2.2295-1(8657)
bulJi 純色  culGui  [布帛部采色類 22-30b2]  2.3217-4(12106)
bulJin 純色  coqu  [布帛部采色類 22-30b1]  2.3217-3(12105)
bultah@n 明露出  bultayi=n  [人部隱顯類 14-60b3]  2.1954-2(7379)
bultah@ri 全露出  bultayilca=n  [人部隱顯類 14-60b4] 
2.1954-3(7380)
bultari 突出  bultaski=n  [人部隱顯類 14-61a1]  2.1954-4(7381)
bulukan 溫 和  bUligen  [食物部生熟類 27-3a4]  3.3871-4(14555)
bulukan Seri 温泉  bUliyen bulaG   [地部地輿類 3-29a4] 
1.209-3(802)
bulumbi 垛草  bulula=mui  [産 業 部捆 堆 類 21-7b1]  2.2993-4(11262)
bulun 草垛  bulu  [産 業 部捆 堆 類 21-7a4]  2.2993-3(11261)
bulun 車頭  bulu  [車轎部車轎類 25-74b4]  3.3733-4(14034)
bulun Jafambi 垛草  bulu bari=mui   [産 業 部捆 堆 類 21-7b2] 
2.2994-1(11263)
bumbi 給  Og=gU=mUi  [人部取與類 12-60a2]  1.1620-2(6117)
bumbuku 柳艾梃上結的包  bilcuu  [樹木部樹木類 28-37b2] 
3.4066-3(15286)
bumbuli 油 麥麵餅子  bOmbUlig  [食物 部餑餑類 26-45a2] 
3.3832-2(14407)
bunCuh@n 不冷不熱的  bUligeken  [食物部生熟類 27-3b1] 
3.3872-1(14556)
bung bung 吹海螺聲  bung bung   [人部聲響類 14-38a2] 
2.1910-4(7209)
bunggibu 使送往  OgcilgegUl=  [人部取送類 12-77b4] 
1.1654-3(6244)
bunggimbi 送往  Ogcilge=mUi  [人部取送類 12-78a1] 
1.1654-4(6245)
bungJan 努結  boyicuGur  [人部殘缺類 16-69a2]  2.2294-3(8655)
bungJanahabi 努結了  boyicuGurtu=ji  [人部殘缺類 16-69a3] 
2.2294-4(8656)
bungnambi 壓派  gUjirle=mUi  [政事部詞訟類 5-47a3] 
1.524-2(1988)
bunJiha 虎頭雀  biljuumar  [鳥雀部雀類 29-28b3]  3.4201-2(15793)
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bur bar seme 物多  bUr bar ki=jU    [器皿部多寡類 24-36b1] 
3.3482-4(13101)
bur bur seme 泉水湧出貎  bur bur ki=jU    [地部地輿類 3-38b2] 
1.226-3(867)
bur seme 膿冒出  bur ki=jU   [人部瘡膿類 16-53a3]  2.2263-4(8538)
bura 澆  ner_e=  [食物部澆涳類 27-36a1]  3.3935-1(14791)
burabumbi 使澆水  neregUl=U=mUi  [食物部澆涳類 27-36b1] 
3.3935-3(14793)
buraki 塵埃  toGusu  [地部地輿類 3-5a4]  1.158-2(604)
burakiSambi 風揚塵  toGusura=mui  [天部天文類 1-34a4] 
1.72-1(275)
burambi 澆水  Sabsi=mui  [食物部澆涳類 27-36a2]  3.3935-2(14792)
buran taran 亂 奔 狀  butara=n  [武功部征伐類 8-34a2]  1.919-2(3468)
buranggiyambi 滾湯炸肉  burDkilge=mUi  [食物 部煑 煎 類 27-8b4] 
3.3882-3(14596)
buraSambi 風揚雪  butara=mui  [天部天文類 1-29a1]  1.61-1(232)
burdebumbi 使吹海螺  bUriyedegUl=U=mUi  [武功部征伐類 8-22b1]
 1.896-2(3379)
burdembi 吹海螺  bUriyede=mUi  [武功部征伐類 8-22a4] 
1.896-1(3378)
burdenumbi 一齊吹海螺  bUriyedelce=mUi  [武功部征伐類 8-22b2]
 1.896-3(3380)
buren 畫角  bUriy_e  [武功部軍器類 9-39b4]  1.1083-4(4092)
buren 海螺  bUrege  [鱗甲部海魚類 31-51a1]  3.4495-3(16882)
buren umiyaha 蝸牛  bUrege qoruqai   [蟲部蟲類 31-57b1] 
3.4509-2(16932)
burenehebi 地起皮  kOrjeyi=ji  [地部地輿類 3-11b1]  1.170-2(651)
burga 柳條  burGasu  [樹木部樹木類 28-20a2]  3.4032-1(15154)
burgaSambi 烟氣繚繞  burkira=mui  [烟火部烟火類 22-8b1] 
2.3146-2(11837)
burgaSame niyamniyambi 爭射  burkira=tal_a namna=mui   [武功部
畋獵類 9-11a1]  1.1014-4(3829)
burgibumbi 使乍營  bUrgigUl=U=mUi  [武功部征伐類 8-20a2] 
1.891-3(3360)
burgimbi 驚亂  bUrgi=mUi  [武功部征伐類 8-32b2]  1.916-1(3455)
burgin 時會  burgin  [時令部時令類 2-10b4]  1.92-2(349)
burgin bargin 亂亂紛紛  bUrgi=n bargi=n   [人部急忙類 15-27b1] 
2.2071-1(7819)
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burgindumbi 一齊驚亂  bUrgilce=mUi  [武功部征伐類 8-32b3] 
1.916-3(3457)
burginumbi 一齊驚亂  bUrgildU=mUi  [武功部征伐類 8-32b4] 
1.916-4(3458)
burgiyen 鞍喬  bUgUrge  [武功部鞍轡類 9-61a3]  1.1130-2(4266)
burgiyen 嗇  kerig  [人部省儉類 11-92b1]  1.1504-1(5688)
burgiyen 皮襖面  bUriyesU  [衣飾部衣服類 23-15b2] 
2.3266-4(12286)
buribumbi 淹没  bUte=mUi  [地部地輿類 3-44b1]  1.238-3(914)
buribumbi 使籀面  bUrigUl=U=mUi  [衣飾部剪縫類 23-68b1] 
2.3375-2(12698)
burimbi 籀面  bUri=mUi  [衣飾部剪縫類 23-68a3]  2.3375-1(12697)
burimbi 鞔  bUri=mUi  [營造部膠粘類 25-31b2]  3.3634-1(13667)
burkimbi 下葬  orusiGul=u=mui  [禮部喪服類 6-33a1] 
1.672-4(2543)
burtei 普遍  bultu  [人部完全類 18-49a2]  2.2550-1(9599)
buru bara 渺茫  bUrUg baruG   [人部觀視類 12-34b3] 
1.1569-2(5932)
buruhun 看不真切  bUrUkei  [人部觀視類 12-34b2]  1.1569-1(5931)
burulabumbi 使敗走  buruGulaGul=u=mui  [武功部征伐類 8-33a4]
 1.917-4(3462)
burulambi 敗走  buruGula=mui  [武功部征伐類 8-33a3] 
1.917-3(3461)
burulandumbi 一齊敗走  buruGulalca=mui  [武功部征伐類 8-33b1]
 1.918-1(3463)
burulanumbi 一齊敗走  buruGulaldu=mui  [武功部征伐類 8-33b2] 
1.918-2(3464)
burulu 紅沙馬  buGurul  [牲畜部馬匹毛片類 30-46a1] 
3.4342-4(16319)
busaJaha 扎瞎了  bUltere=be  [人部殘缺類 16-66a3] 
2.2288-2(8630)
busanggiyambi 共相急找  sabaGada=mui  [人部詳驗類 12-47b3] 
1.1594-3(6022)
buse da 百合根  saran_a-yin ijaGur   [食物 部菜殽 類 26-26b3] 
3.3795-1(14267)
busehe ilha 百合花  saran_a-yin ceceg   [食物 部菜殽 類 26-26b2]
 3.3794-4(14266)
busereku 混 賬人  busaki  [人部鄙瑣類 18-22b2]  2.2498-1(9410)
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buserembi 混 賬行為  busakila=mui  [人部鄙瑣類 18-22b3] 
2.2498-2(9411)
bushenehebi 燙 成 燎 泡 了  cObUrigUtU=ji  [人部腫脹類 16-59b4] 
2.2276-4(8588)
bushenembi 燙 出 燎 泡  cObUrigUtU=mUi  [人部腫脹類 16-59b3] 
2.2276-3(8587)
busu busu agambi 細雨濛濛  Sir Sir oru=mui    [天部天文類 1-22a3]
 1.47-4(180)
busubumbi 病重落  genede=mUi  [人部疼痛類 16-42b2]  2.2244-2(8465)
busumda 百合  saran_a-yin ijaGur   [食物 部菜殽 類 26-26b1] 
3.3794-3(14265)
buSa 多些  jekei  [器皿部多寡類 24-33b1]  3.3476-3(13077)
buSakan 畧多些  jekeyiken  [器皿部多寡類 24-33b2] 
3.3477-1(13078)
buSuku 狐魅  muusayin  [奇異部鬼怪類 19-8a3]  2.2661-1(10018)
buSuku dondon 撲燈蛾  iduqan erbekei   [蟲部蟲類 31-64b3] 
3.4524-2(16990)
buSukudembi 使狐魅  muusayin oru=mui   [奇異部鬼怪類 19-9b3]
 2.2664-1(10030)
butabumbi 使打牲  gOrUgelegUl=U=mUi  [産業部打牲類 21-26b4] 
2.3036-3(11420)
butalin 箭鐵信根  je  [武功部製造軍器類 9-53b4]  1.1114-3(4209)
butambi 打牲  gOrUgele=mUi  [産業部打牲類 21-26b3] 
2.3036-2(11419)
butan halan ak@ 有要無緊的  angnal qalaG_a Ugei    [人部悔嘆類
13-69b1]  2.1796-4(6772)
butemJi 陰險  Uki  [人部奸邪類 17-75a4]  2.2440-3(9200)
buten 山根  qormui  [地部地輿類 3-16a1]  1.180-1(688)
buten 衣邊  qormai  [衣飾部衣服類 23-17a4]  2.3270-2(12300)
butereme 走山根  qormuyi+Gar  [地部地輿類 3-16a2]  1.180-2(689)
butha 漁獵  gOrUgecin  [産業部打牲類 21-26a1]  2.3035-1(11415)
buthai niyalma 打牲人  gOrUgeci kUmUn   [人部人類 10-6b4] 
1.1167-3(4407)
buthaSabumbi 使行漁獵  gOrUgecilegUl=U=mUi  [産業部打牲類
21-26b1]  2.3035-3(11417)
buthaSambi 行漁獵  gOrUgecile=mUi  [産業部打牲類 21-26a2] 
2.3035-2(11416)
butu 暗昧  bitegU  [人部隱顯類 14-62a3]  2.1957-2(7391)
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butu h@lha 竊盗  bitegU qulaGai   [人部竊奪類 16-21b3] 
2.2204-2(8314)
butu[] sabirgi noho suJe 補緞  pUsetei torG_a   [布帛部布帛類
22-13b2]  2.3158-3(11883)
butulebumbi 使掩蓋物口  bitegUlegUl=U=mUi  [人部隱顯類 14-62b1]
 2.1957-4(7393)
butulebumbi 使堵塞  bitegUlegUl=U=mUi  [居處部開閉類 20-23a3]
 2.2889-4(10883)
butulembi 掩蓋物口  bitegUle=mUi  [人部隱顯類 14-62a4] 
2.1957-3(7392)
butulembi 堵塞  bitegUle=mUi  [居處部開閉類 20-23a2] 
2.2889-3(10882)
buturi 熱 疙 疸  cadula  [人部瘡膿類 16-49a1]  2.2255-4(8507)
but@n 罎子  butung  [器皿部器用類 24-16b3]  3.3436-3(12926)
buya 小氣  baG_a  [人部鄙瑣類 18-22a1]  2.2497-1(9407)
buya 碎小  baG_a  [器皿部大小類 24-60b3]  3.3528-2(13271)
buya Juse 孺子  baG_a keUked   [人部老少類 10-44a3] 
1.1247-2(4713)
buyakasi 畧小氣  baGaZ  [人部鄙瑣類 18-22a2]  2.2497-2(9408)
buyakasi 碎小的  baGaZ  [器皿部大小類 24-60b4]  3.3528-3(13272)
buyarambi 行止小氣  baG_a saGala=mui   [人部鄙瑣類 18-22b1] 
2.2497-3(9409)
buyarame 零碎  baG_a saG_a   [器皿部大小類 24-61a4] 
3.3529-3(13276)
buyebumbi 使愛  kUsegUl=U=mUi  [人部愛惜類 13-21b1] 
2.1706-4(6433)
buyeCuke 可愛  kUseltei  [人部愛惜類 13-21b4]  2.1708-1(6437)
buyembi 愛  kUse=mUi  [人部愛惜類 13-21a2]  2.1706-3(6432)
buyen 欲  kUsel  [人部愛惜類 13-21a1]  2.1706-1(6430)
buyendumbi 共愛  kUselce=mUi  [人部愛惜類 13-21b2] 
2.1707-1(6434)
buyenumbi 共愛  kUseldU=mUi  [人部愛惜類 13-21b3] 
2.1707-2(6435)
C
Ca 筋  sindasu  [人部人身類 10-78b1]  1.1313-1(4967)
Ca 支帳房  bari=  [衣飾部氊 屋 帳 房 類 23-76a4]  2.3390-1(12752)
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Ca mangga 難纏  carGu  [人部鈍繆類 18-30a4]  2.2514-2(9474)
Cabdara 銀鬃馬  cabidar  [牲畜部馬匹毛片類 30-45b4] 
3.4342-3(16318)
Cabi 膁皮  cabi  [衣飾部皮革類 23-35a1]  2.3306-1(12434)
Cabihan 跑鈎漂 兒  durusula=Gsan modu   [産業部打牲器用類
21-38a4]  2.3058-1(11502)
CaCarak@ 灰 色螞蚱  carca  [蟲部蟲類 31-61a3]  3.4515-4(16957)
CaCari 布涼棚  cacar  [衣飾部氊 屋 帳 房 類 23-75a2]  2.3387-3(12742)
CaCari boo 有墻布涼棚  cacar ger   [衣飾部氊 屋 帳 房 類 23-75a3] 
2.3387-4(12743)
CaCubumbi 使灑酒祭天  cacuGul=u=mui  [禮部筵宴類 6-13b4] 
1.623-2(2355)
CaCumbi 灑酒祭天  cacu=mui  [禮部筵宴類 6-13b3]  1.623-1(2354)
CaCumbi 灑酒祭神  cacu=mui  [禮部祭祀類 6-22b4]  1.644-4(2437)
Cada 纏  kUliyesUle=  [營 造部拴 結 類 25-46b1]  3.3668-1(13792)
Cadabumbi 使纏繞  kUliyesUlegUl=U=mUi  [營 造部拴 結 類 25-46b3]
 3.3668-3(13794)
Cadambi 勒綻處  kUliyesUle=mUi  [武功部製造軍器類 9-41b4] 
1.1090-3(4116)
Cadambi 纏繞  kUliyesUle=mUi  [營 造部拴 結 類 25-46b2] 
3.3668-2(13793)
Cafur Cifur seme 食物滑溜  ilGum SulGum   [食物部飲食類 26-59b2]
 3.3864-2(14530)
Cagan 書籍  qar_a  [文學部書類 7-15b2]  1.729-2(2753)
Cahara 椰瓢  udqur ayaG_a   [器皿部器用類 24-9a2] 
3.3418-1(12854)
Caharnahabi 噴喉  saquutu=ji  [牲畜部馬匹殘疾類 31-13b1] 
3.4420-3(16605)
Cahin 井盤架  qasilaG  [地部地輿類 3-29b4]  1.210-3(806)
Cahin 廒  qasilaG  [居處部部院類 20-6a2]  2.2760-2(10387)
Cahin i usin 井田  qasilaG-un tariyalang   [産業部田地類
20-31b4]  2.2904-4(10939)
Cah@ 潑 婦  caqutunuur  [人部暴虐類 17-59a3]  2.2409-2(9083)
Cah@Sambi 婦 人 撒 潑  caqutuna=mui  [人部暴虐類 17-59a4] 
2.2409-3(9084)
Cai 茶  cai  [食物部茶酒類 26-35a1]  3.3811-1(14326)
Caise 鬢釵  cayisa  [衣飾部飾用物件類 23-58b2]  2.3353-4(12614)
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Cak seme 整齊貌  yaGsi=tal_a  [武功部畋獵類 9-16a2] 
1.1025-3(3871)
Cak seme 緊緊的  yaGsi=tal_a  [衣飾部包裹類 23-78b4] 
2.3394-4(12769)
Cak sere beikuwen 嚴寒  taskim_a kUiten   [時令部時令類 2-32a4]
 1.138-1(527)
CakCah@n 弓挺  ciGtaGun  [武功部製造軍器類 9-44b3] 
1.1096-2(4138)
Cakiri 銀針毛  buGurul  [衣飾部皮革類 23-33a3]  2.3303-1(12423)
Cakiri 飯夾生  tUgUkeyitei  [食物部生熟類 27-2b1] 
3.3870-1(14548)
CakJakabi 雪面堅凍  cartu=ji  [天部天文類 1-29b4]  1.62-4(239)
Caksimbi 拍 鈸  canggina=mui  [樂部樂類 7-5a2]  1.699-1(2637)
Caksimbi 牙贊美聲  tangsi=mui  [人部稱奬類 12-16b1] 
1.1533-4(5796)
Caksimbi 喜鵲噪  SaGsi=mui  [人部聲響類 14-52b2]  2.1938-3(7317)
Caksimbi 骨節疼  simsirid=U=mUi  [人部疼痛類 16-37b3] 
2.2234-3(8427)
Caksimbi 打遠馬兒  maGayica=mui  [技藝部賭戲類 19-25a1] 
2.2695-3(10149)
Cak@ 白諂子狗  kUjUgU alaG   [牲畜部諸畜類 30-32a2] 
3.4305-2(16179)
Cak@ran 檀木  qar_a qusu   [樹木部樹木類 28-23b4] 
3.4039-3(15183)
Cala 那邊  caGana  [地部地輿類 3-50b1]  1.249-4(957)
Calabumbi 致舛錯  calaGarda=mui  [人部過失類 17-47b1] 
2.2386-4(9000)
Calabun 舛錯  calaGar  [人部過失類 17-47a3]  2.2386-2(8998)
Calambi 差錯  calaGarda=mui  [人部過失類 17-47a4] 
2.2386-3(8999)
CalCin 淹凌水  qaliy_a  [時令部時令類 2-35b2]  1.144-2(551)
Calfa 樺皮  UilsU  [樹木部樹木類 28-36a3]  3.4063-4(15276)
Calgari 迂闊  calaGai  [人部怠慢迂疎類 17-67a1]  2.2424-1(9138)
Calgimbi 水滉出  calgi=mui  [地部地輿類 3-34a4]  1.218-3(836)
Calgimbi 水滉出  calgi=mui  [食物部澆涳類 27-40a4] 
3.3943-3(14824)
Calgin 水滉  calgiy_a  [地部地輿類 3-34a3]  1.218-2(835)
Calgin 河 岸 墁 坡  calgiy_a  [地部地輿類 3-39a1]  1.227-2(870)
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Calihabi 熱極了  caGali=ji  [人部疲倦類 15-16a1]  2.2047-4(7735)
Calih@n 朱頂紅  ulaGan toluGayitu   [鳥雀部雀類 29-27b1] 
3.4193-4(15764)
Calimbi 熱極  caGali=mui  [人部疲倦類 15-15b4]  2.2047-3(7734)
Calimbi 乏透  caGali=mui  [牲畜部馬匹殘疾類 31-14a1] 
3.4421-4(16609)
Caliyan 錢糧  caling  [設官部臣宰類 4-35a3]  1.394-2(1502)
Calu 倉  sang  [居處部部院類 20-6a1]  2.2760-1(10386)
Calungga bele 倉米  sangmi amu   [雜糧部米穀類 27-42a3] 
3.3946-3(14833)
Cambi 箭扛起  tul=u=mui  [武功部歩射類 8-52a2]  1.955-1(3605)
Cambi 上弓  kObcile=mUi  [武功部製造軍器類 9-42b2] 
1.1092-1(4122)
Cambi 支起帳房  bari=mui  [衣飾部氊 屋 帳 房 類 23-76b1] 
2.3390-2(12753)
Cambi 跑張  jiginggU  [牲畜部馬匹馳走類 30-60b2]  3.4371-3(16427)
CamCi 襯衣  camca  [衣飾部衣服類 23-11a3]  2.3257-3(12251)
Camda 靄氣  jirbiginegUr  [天部天文類 1-30b3]  1.64-2(244)
Camda 皮櫃  Ukeg  [器皿部器用類 24-4a3]  3.3403-3(12798)
Came geCehe 忽然凍嚴  abulca=n kOlde=be   [時令部時令類 2-33b3]
 1.140-3(536)
Camhata 點子馬  bOrtU  [牲畜部馬匹毛片類 30-47b2]  3.4346-1(16332)
Camnambi 復抓住  calmurda=mui  [鳥雀部飛禽動息類 29-42b2] 
3.4230-4(15903)
Can 金  kUrel kenggerge   [樂部樂器類 7-9b4]  1.711-2(2685)
Can 小 撇 椀  miltaGar ayaG_a   [器皿部器用類 24-8b3] 
3.3417-2(12851)
Can nimaha 龍干魚  qotar jiGasu[jiHasu]  [] [鱗甲部河魚類
31-36b3]  3.4467-1(16774)
Cananggi 前日  urji edUr   [時令部時令類 2-24a3]  1.121-1(461)
Cang Cang 鐘聲  cang cang   [人部聲響類 14-34b3]  2.1903-3(7181)
Cang Cing 鐘磬聲  cang cing   [人部聲響類 14-35a3]  2.1904-4(7185)
Cang seme 彈硬弓弦聲  tang ki=jU   [武功部歩射類 8-49b1] 
1.949-3(3584)
Cang seme 狠硬  tang ki=jU   [食物 部輭硬 類 27-31b3] 
3.3927-3(14763)
Cang seme geCehe 氷凍結實  canggina=tal_a kOlde=be   [時令部
時令類 2-33b4]  1.140-4(537)
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Canggali 不耐乏  ObUr=U=ci  [人部疲倦類 15-16a4]  2.2048-3(7738)
Canggalimbi 肯乏  ObUr=U=mUi  [人部疲倦類 15-16b1] 
2.2048-4(7739)
Canggi 純是  yaling  [人部散語類 18-88b3]  2.2628-3(9902)
Canggi 純是  yaling  [器皿部多寡類 24-39a3]  3.3487-4(13120)
Cangka 扛起去了  tul=u=ba  [武功部歩射類 8-52a3]  1.955-2(3606)
Cangka 燒嘴燒眼  cilbang caGan   [牲畜部馬匹毛片類 30-48a1] 
3.4347-1(16336)
Cangkai 只管  cangq_a  [人部鈍繆類 18-30b1]  2.2514-3(9475)
Cangkambi 擲 石 擊 氷 震小 魚  doGdulGa=mui  [産業部打牲器用類
21-39b3]  2.3060-3(11512)
Cangkir niongniyaha 秦雁  cangkir GalaGu   [鳥雀部鳥類 29-5a1] 
3.4121-2(15489)
CanJurabumbi 使作揖  mekUyiskilge=mUi  [禮部禮拜類 6-10b1] 
1.617-1(2333)
CanJurambi 作揖  mekUyiski=mUi  [禮部禮拜類 6-10a4] 
1.616-4(2332)
Cao seme 徑直行  sangqara=ju  [人部行走類 14-91a1] 
2.2013-1(7605)
Car Cir 炒肉燒肉聲  car cir   [人部聲響類 14-42b3]  2.1919-3(7243)
Car Cir 破處疼  car cir   [人部疼痛類 16-37b1]  2.2234-1(8425)
Car seme 一 氣 跑去  cartaki=ju[carDki=ju] [] [人部行走類
14-91a2]  2.2013-2(7606)
Car seme 燙 的 疼  carDki=ju  [人部疼痛類 16-37a2]  2.2233-3(8424)
Cara 酒海  car_a  [器皿部器用類 24-11a3]  3.3423-3(12876)
Cara 燒嘴燒眼  mangqan  [牲畜部馬匹毛片類 30-48a2] 
3.4347-2(16337)
Cara aniya 前年  urjinun  [時令部時令類 2-16b1]  1.103-3(393)
Cara ihan 豹花牛  coqur Uker   [牲畜部牛類 31-21b3] 
3.4437-2(16667)
Caranahabi 白癜風  alaG mariy_a   [人部容貎類 11-4b1] 
1.1336-1(5053)
Caranahabi 天老  cangkirtu=ji  [人部容貎類 11-30a3] 
1.1386-1(5246)
CarCinahabi 氷凍成縷  carcaldu=ji  [時令部時令類 2-33a3] 
1.139-3(532)
CarCinahabi 起燎漿泡  uyilangqayitu=ji  [人部腫脹類 16-59b1]
 2.2276-1(8585)
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Cargi 那邊  cadu  [地部地輿類 3-50a4]  1.249-3(956)
Cargi aniya 後年  qoyitu-yin qoyitu jil    [時令部時令類
2-17a3]  1.105-1(399)
Cargi biya 前月  uridu-yin uridu sar_a    [時令部時令類
2-21a4]  1.112-2(427)
Cargilak@ 花筒  corgilqu  [技藝部戲具類 19-30a4]  2.2707-2(10192)
Carki 札板  cargil  [禮部祭祀器用類 6-28a2]  1.663-2(2506)
Carki 札板  cargil  [樂部樂器類 7-13a3]  1.723-4(2733)
Carki t@mbi 打札板  cargil deled=U=mUi   [樂部樂類 7-5b2] 
1.700-2(2642)
Carkidambi 打札板  cargilda=mui  [樂部樂類 7-5b3]  1.700-3(2643)
Carkimbi 聲岔  darsi=mui  [人部聲響類 14-23a3]  2.1881-1(7092)
Caru 烹  tosun-dur bucalG_a=   [食物部焼炒類 27-14a1] 
3.3892-1(14630)
Carubumbi 使烹炸  tosun-dur bucalGaGul=u=mui   [食物部焼
炒類 27-14a3]  3.3892-3(14632)
Carumbi 烹炸  tosun-dur bucalGa=mui   [食物部焼炒類 27-14a2]
 3.3892-2(14631)
Cas seme 恍惚聽見  jirD ki=jU   [人部聆會類 12-37b3] 
1.1574-2(5948)
Cash@labumbi 使背  tesergUlegUl=U=mUi  [人部叛逆類 16-14b4] 
2.2192-3(8271)
Cash@lambi 背着  tesergUle=mUi  [人部坐立類 14-72b4] 
2.1977-4(7468)
Cash@lambi 背  tesergUle=mUi  [人部叛逆類 16-14b3] 
2.2192-2(8270)
Cash@n edun 背風  tesergU salkin   [天部天文類 1-33a1] 
1.69-2(264)
Casi 往那邊些  casi  [人部留遣類 15-31b1]  2.2079-3(7852)
Casikan 畧往那邊些  casiqan  [人部留遣類 15-31b2]  2.2079-4(7853)
Ce 他們  tedeger  [人部爾我類 18-57b1]  2.2564-3(9656)
Cebke Cabka 挑揀懶吃  Sali buli   [食物部飲食類 26-53a4] 
3.3852-1(14483)
CeCerCuke 狠可惱  ada Ujeltei   [人部憎嫌類 15-59b1] 
2.2133-2(8051)
CeCerembi 久別緊抱  engkUr=U=mUi  [人部拿放類 15-44a3] 
2.2104-2(7944)
CeCeri 絹  So'  [布帛部布帛類 22-14b2]  2.3170-3(11929)
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CeCersembi[CeCarSembi] 拉硬弓費力貌  cecerkile=mUi  [武功部歩射類
8-52b3]  1.956-3(3611)
CeCerSembi 氣的打戰  cecerkile=mUi  [人部怒惱類 13-76b2] 
2.1809-1(6817)
CeCike 雀  biljuuqai  [鳥雀部雀類 29-22a1]  3.4172-1(15681)
CeCike mimi 雀舌菜  Ur_e_tU orungGur   [食物 部菜殽 類 26-28b2]
 3.3798-4(14282)
CeCike tatara asu 拉雀網  biljuuqai tata=qu Ogesi    [産業
部打牲器用類 21-41a1]  2.3062-3(11519)
Cehun 胸膈發脹  mojii=mui  [人部疾病類 16-30a2]  2.2221-1(8377)
CeJen 胸 膛  cegeji  [人部人身類 10-67b4]  1.1293-1(4890)
CeJen anambi 挺胸自大  cegeji-ben tUri=mUi   [人部驕矜類
17-18b3]  2.2331-2(8789)
CeJen telebumbi 胸膈脹疼  cegeji tele=mUi   [人部疼痛類 16-35a2]
 2.2229-4(8409)
CekCeri 銅鋗子  qayisu  [器皿部器用類 24-12b2]  3.3426-3(12887)
Ceke 稍兒  ceke  [技藝部戲具類 19-28b3]  2.2704-2(10181)
Ceke 野獸皮馬褂  cejimeg  [衣飾部衣服類 23-12b4]  2.3260-2(12261)
Cekemu 倭緞  Ogedeng  [布帛部布帛類 22-13a2]  2.3156-3(11876)
CekJehun 胸 膛高  kUteger  [人部容貎類 11-6b3]  1.1340-1(5068)
Ceku 鞦韆  degUjing  [技藝部戲具類 19-31a2]  2.2710-1(10203)
Cekudembi 打鞦韆  degUjingne=mUi  [技藝部戲具類 19-31a3] 
2.2710-2(10204)
Celebumbi 歇後轉乏  Ogsere=mUi  [人部疲倦類 15-13b2] 
2.2043-1(7716)
Celebumbi 使拿五尺杆量  tOgelegUl=U=mUi  [器皿部量度類 24-48b1]
 3.3504-4(13184)
Celehe Jug@n 甬路  Salada=Gsan jam   [居處部宮殿類 20-3a4] 
2.2743-1(10323)
Celehen 丹陛  Sala  [居處部宮殿類 20-3a3]  2.2742-4(10322)
Celehen i amba kumun 丹陛大樂  Dan bi yeke kOgjim     [樂部樂類
7-3a1]  1.689-2(2600)
Celeku 五尺杆  tOgelegUr  [器皿部量度類 24-48a3] 
3.3504-2(13182)
Celembi 倦軟  Ogsere=mUi  [人部疼痛類 16-40b2]  2.2240-3(8451)
Celembi 拿五尺杆量  tOgele=mUi  [器皿部量度類 24-48a4] 
3.3504-3(13183)
Celin 扯 靴帶  tUngge  [衣飾部靴襪類 23-29a3]  2.3295-1(12393)
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Celmeri 藐窕  cilger  [人部容貎類 11-6b1]  1.1339-3(5066)
Cembe 把他們  tedeger-i  [人部爾我類 18-58a3]  2.2565-4(9660)
CenCi 比他們  tedeger-ece  [人部爾我類 18-58a2]  2.2565-3(9659)
Cende 試  tengse=  [設官部考選類 4-41a2]  1.408-4(1554)
Cende 在他們  tedeger-tUr  [人部爾我類 18-58a1]  2.2565-2(9658)
Cendebumbi 使試看  tengsegUl=U=mUi  [設官部考選類 4-41a4] 
1.409-2(1556)
CendekuSembi 明知故問  tengselkile=mUi  [人部欺哄類 17-71b4] 
2.2433-1(9172)
Cendembi 試看  tengse=mUi  [設官部考選類 4-41a3]  1.409-1(1555)
Cendendumbi 一齊試看  tengselce=mUi  [設官部考選類 4-41b1] 
1.409-3(1557)
Cendenumbi 一齊試看  tengseldU=mUi  [設官部考選類 4-41b2] 
1.409-4(1558)
Cengme 氆氌  cengme  [布帛部布帛類 22-14b4]  2.3178-1(11958)
Ceni 他們的  tedeger-Un  [人部爾我類 18-57b2]  2.2565-1(9657)
Ceningge 是他們的  tedeger+ei ki   [人部爾我類 18-58a4] 
2.2566-1(9661)
Cerguwe 魚子  tUrisU[tVrisU] [] [鱗甲部海魚類 31-52a3] 
3.4498-2(16893)
Cerhuwenehebi 惡指  kOgeyitU=ji  [人部瘡膿類 16-50b4] 
2.2259-3(8522)
Ci 隊伍間處  cig  [武功部征伐類 8-13a4]  1.878-3(3310)
Ci 從來  ece  [人部散語類 18-88b4]  2.2628-4(9903)
Cib Cab 靜悄悄  ib cib   [人部散語類 18-89a4]  2.2630-1(9908)
Cib seme 箭急貌  cib ki=jU   [武功部歩射類 8-50b1]  1.951-4(3592)
Cib seme 悄然  cib ki=jU   [人部散語類 18-89a3]  2.2629-3(9906)
CibahanCi 女喇嘛  cibaGanca  [人部人類 10-7b2]  1.1170-1(4416)
Cibin 紫燕  qariyacai  [鳥雀部雀類 29-25a3]  3.4183-3(15725)
Cibsidambi 只是嗟嘆  GuniGalja=mui  [人部悔嘆類 13-69a3] 
2.1796-2(6770)
Cibsimbi 嗟嘆  GuniGa=mui  [人部悔嘆類 13-68b4]  2.1795-3(6767)
Cibsindumbi 一齊嗟嘆  GuniGalca=mui  [人部悔嘆類 13-69a1] 
2.1795-4(6768)
Cibsinumbi 一齊嗟嘆  GuniGaldu=mui  [人部悔嘆類 13-69a2] 
2.1796-1(6769)
Cibtui 再三  sayitur  [人部完全類 18-49b4]  2.2551-3(9605)
Cibumbi 擠住  cikice=mUi  [營造部塞决類 25-7a4]  3.3592-3(13511)
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CiCi goCi 畏首畏尾  tatab totub   [人部懦弱類 17-34a1] 
2.2360-1(8897)
Cifabumbi 使抹泥  sibaGul=u=mui  [營造部砌苫類 25-37b4] 
3.3646-3(13711)
Cifahan 和的泥  sibq_a  [營造部砌苫類 25-37a4]  3.3644-4(13704)
Cifambi 抹泥  siba=mui  [營造部砌苫類 25-37b3]  3.3646-2(13710)
Cifelembi 吐唾沫  nulmu=mui  [人部人身類 10-84a1]  1.1324-1(5010)
Cifenggu 唾沫  nulmusu  [人部人身類 10-83b4]  1.1323-4(5009)
Cifun 稅  Gayili  [政事部官差類 5-24b4]  1.481-1(1823)
Ciha 任憑  dur_a  [人部散語類 18-89a1]  2.2629-1(9904)
Cihai 任意  dura+bar  [人部散語類 18-89a2]  2.2629-2(9905)
Cihak@ 不願意  dur_a Ugei   [人部憎嫌類 15-58a4]  2.2131-1(8042)
Cihak@ 不爽快  kenegerke=mUi  [人部疾病類 16-28b1] 
2.2218-2(8367)
Cihalambi 嗜好  durala=mui  [人部愛惜類 13-23a1]  2.1710-2(6446)
Cihalambi 尋趁  durala=mui  [人部侵犯類 15-62a4]  2.2137-3(8066)
Cihalan 嗜欲  duralal  [人部愛惜類 13-22b4]  2.1710-1(6445)
CihalSambi 乘勢  duralaski=mui  [人部愛惜類 13-23b1] 
2.1711-2(6450)
CihalSambi 只管尋趁  duralaski=mui  [人部侵犯類 15-62b1] 
2.2137-4(8067)
Cihangga 情願  duratai  [人部愛惜類 13-23a2]  2.1710-3(6447)
Cihe 虱子  bOgesU  [蟲部蟲類 31-68a3]  3.4531-1(17016)
Cihetei 野騾  cikidei  [獸部獸類 30-2b4]  3.4241-2(15938)
Cik 句讀  ciG  [文學部書類 7-25b2]  1.783-1(2959)
Cik 忽想起  cig  [人部性情類 11-33b4]  1.1393-2(5271)
Cik Cik 不時的想  cig cig   [人部性情類 11-34a1]  1.1393-3(5272)
Cikeku 席篾子  sOldesU  [草部草類 28-15a3]  3.4017-3(15100)
CikeSembi 畧點  mayimari=mui  [牲畜部馬匹殘疾類 31-17a4] 
3.4428-3(16635)
Cikiha 合 榫  cikir=kU Ugei   [營 造部截 砍 類 25-20a1] 
3.3615-2(13598)
Cikin 河厓  irmeg  [地部地輿類 3-39a2]  1.227-3(871)
Cikirak@ 不 合 榫  cikir=U=mUi  [營 造部截 砍 類 25-20a2] 
3.3615-3(13599)
Cikirame 沿河厓  irmeg-iyer  [地部地輿類 3-39a3]  1.227-4(872)
Cikiri 鉋花  siramdaG  [樹木部樹木類 28-41a4]  3.4073-4(15314)
Cikiri 玉眼狗  ciker  [牲畜部諸畜類 30-31b4]  3.4304-4(16177)
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Cikiri dobihi 白毛稍黑狐皮  cakir[cakiy] Unege []  [衣飾部皮革
類 23-31b3]  2.3299-3(12409)
Cikiri niyehe 玉眼鴨  cakir nuGusu   [鳥雀部鳥類 29-18a1] 
3.4156-4(15625)
CikirSambi 婦 女 面覥  berile=mUi  [人部羞愧類 17-50b1] 
2.2392-3(9020)
CikJalahabi 土内發芽  cikile=ji  [産業部農工類 20-40a2] 
2.2921-4(11002)
Ciksika 年壯  idersi=be  [人部老少類 10-43a4]  1.1245-3(4706)
Ciksikabi 筋骨長足  idersi=ji  [人部老少類 10-47b3] 
1.1254-2(4741)
Ciksikabi 長足了  idersi=ji  [産業部農工類 20-42b3] 
2.2927-2(11024)
Ciksimbi 長足  idersi=mUi  [産業部農工類 20-42b2] 
2.2927-1(11023)
Ciksin 壯年  ider  [人部老少類 10-43a3]  1.1245-2(4705)
Ciktan 倫  esi  [人部仁義類 11-59b1]  1.1441-1(5455)
Ciktaraka 便當  qoGsi=ba  [人部富裕類 11-45b2]  1.1415-4(5358)
Cikten 干  esi  [時令部時令類 2-3a1]  1.77-1(290)
Cikten 幹  esi  [樹木部樹木類 28-34a1]  3.4059-2(15258)
Cilba 同名  amidai  [人部名聲類 12-12b3]  1.1526-2(5768)
Cilburi 偏 韁  culbuGur  [武功部鞍轡類 9-65a4]  1.1139-4(4303)
CilCika 潮來  tUlki=be  [地部地輿類 3-26b1]  1.203-1(777)
CilCin 肉核  bulcirqai  [人部人身類 10-77a4]  1.1310-4(4958)
CilCin 槽口挌搭  bulciraqai  [牲畜部馬匹殘疾類 31-13b3] 
3.4421-2(16607)
CilCin ak@ 無肐星  kencir_e Ugei   [人部徳藝類 11-73a3] 
1.1469-1(5559)
CilCinahabi 生了瘰癧  bulcirqayitu=ji  [人部腫脹類 16-59a3] 
2.2275-3(8583)
Cilik@ 噎膈  janggira=qu  [人部疾病類 16-27a2]  2.2215-2(8355)
Cilimbi 噎住  tegegle=mUi  [食物部飲食類 26-52a3] 
3.3849-4(14474)
Cimaha 明朝  manaGar  [時令部時令類 2-25a1]  1.122-4(468)
Cimari 明日  marGata  [時令部時令類 2-24b4]  1.122-3(467)
Cimarilame 傍早  OrlUgegUr  [時令部時令類 2-26b3]  1.126-2(481)
Cime 鯕鮇魚  cim_e  [鱗甲部河魚類 31-40a4]  3.4473-2(16798)
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Cimeke giranggi 附筋骨  sibenUr yasu   [食物部飯肉類 26-6a2] 
3.3750-3(14095)
Cimilan 倒吸哨子  soruGul  [産業部打牲器用類 21-47a3] 
2.3075-2(11569)
CimkiSame 帶喫不喫  cimkile=n  [食物部飲食類 26-53a3] 
3.3851-4(14482)
Cin 正面  tOb  [地部地輿類 3-48a2]  1.245-1(938)
Cin 巴鵞  cin  [鳥雀部鳥類 29-5b1]  3.4123-2(15497)
Cin i boo 正房  tOb-Un ger   [居處部室家類 20-7b3] 
2.2848-1(10721)
Cin i duka 正門  tOb-Un qaGalG_a   [居處部宮殿類 20-3b1] 
2.2743-4(10326)
CinCila 使詳看  sinjile=  [人部觀視類 12-28b4]  1.1557-4(5887)
CinCilabumbi 使詳細看  sinjilegUl=U=mUi  [人部觀視類 12-29a2]
 1.1558-2(5889)
CinCilambi 詳細看  sinjile=mUi  [人部觀視類 12-29a1] 
1.1558-1(5888)
Cindahan 天馬  cindaG_a  [獸部獸類 30-17b2]  3.4275-1(16068)
Cindahan Cabi 天馬皮 膁  cindaGan cabi   [衣飾部皮革類 23-35a3] 
2.3306-3(12436)
Cing Cang 鑿氷聲  cing cang   [人部聲響類 14-42b2]  2.1919-2(7242)
Cing seme 火著起  torta=ju  [烟火部烟火類 22-6a2]  2.3141-3(11819)
Cing seme banJimbi 儘過得  nicigine=jU aju tOrU=mUi    [人
部富裕類 11-44a4]  1.1413-3(5349)
Cinggilak@ 墜鈴  wcir qongqu   [僧道部佛類 19-4a2] 
2.2651-4(9987)
Cinggiya 匾 淺  mOcid  [人部懦弱類 17-37b3]  2.2367-4(8927)
Cinggiya 路不覺遠  mOcid  [居處部街道類 19-42a2]  2.2735-4(10301)
Cingkai 迥然  cingq_a  [器皿部同異類 24-57a1]  3.3521-1(13246)
Cingkambi 楦 皮  ciGtayilGa=mui  [衣飾部熟皮革類 23-42a3] 
2.3320-2(12490)
Cingkame 喫 的 撐 住  ciGtayi=tal_a  [食物部飲食類 26-56a1] 
3.3856-4(14501)
CingkaSame 盛實著  cingdaraGul=_u=n  [産業部衡量類 21-25a2] 
2.3034-1(11413)
Cingnembi 下鰾安箭信子  cigle=mUi  [武功部製造軍器類 9-48b2] 
1.1104-2(4169)
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Cinuh@lambi 點銀硃 扣  Songquda=mui  [武功部製造軍器類 9-50b1]
 1.1108-1(4184)
Cinuh@n 銀硃  singqu  [産業部貨財類 21-63b1]  2.3119-4(11740)
Cir seme 水從石縫直冐  cirteki=jU  [地部地輿類 3-38a1] 
1.225-2(862)
Cir seme 走的平穩急快  cirDki=jU  [人部行走類 14-91a3] 
2.2013-3(7607)
Cira 嚴密  cingG_a  [武 功 部撩 跤類 8-66b3]  1.994-3(3755)
Cira 氣色  cirai  [人部容貎類 11-24b4]  1.1375-3(5205)
Cira 拴 的 緊  cingG_a  [營 造部拴 結 類 25-45a2]  3.3665-2(13781)
Cira 強壯  cingG_a  [牲畜部馬匹類 30-40b4]  3.4332-2(16280)
Cira alJaha 氣色變了  cirai qubis=ba   [人部容貎類 11-25a3] 
1.1376-2(5208)
Cira elheken oho 面有嗔色  cirai baruyilGa=ba[baruyilqa=ba]  
[] [人部容貎類 11-25a4]  1.1376-3(5209)
Cira feherekebi 氣色憤懣  cirai kOntUyilge=ji   [人部容貎類
11-25b1]  1.1376-4(5210)
Cira mangga 色難  cirai kecegUU   [人部孝養類 11-50a3] 
1.1424-1(5390)
Cira sindaha 氣色開展  cirai jasara=ba   [人部容貎類 11-25a2] 
1.1376-1(5207)
Cira takara niyalma 相面人  sinjici kUmUn   [人部人類 10-9a1] 
1.1174-2(4433)
Ciralabumbi 使嚴緊  cingGadqaGul=u=mui  [武功部防守類 8-9b2]
 1.871-2(3285)
Ciralambi 嚴緊  cingGadqa=mui  [武功部防守類 8-9b1] 
1.871-1(3284)
Cirangga 氣色的  cirayitai  [人部容貎類 11-25a1]  1.1375-4(5206)
Cirgabumbi 水壅住  cirGaGda=mui  [地部地輿類 3-35a1] 
1.219-4(841)
Cirgash@n 身子 發 縐  cirGaGu  [人部殘缺類 16-70a3]  2.2296-4(8664)
Cirgebumbi 使 打 夯  daGtarsiGulGa=mui  [營造部砌苫類 25-37a1]
 3.3644-1(13701)
Cirgeku 鎗探子  sUmeg  [武功部軍器類 9-38b4]  1.1082-2(4086)
Cirgeku 夯  janciGur  [産業部工匠器用類 21-55a1]  2.3090-2(11625)
Cirgembi 卸弓  kUid=U=mUi  [武功部製造軍器類 9-43b1] 
1.1093-4(4129)
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Cirgembi 打 夯  daGtarsiGul=u=mui  [營造部砌苫類 25-36b4] 
3.3643-4(13700)
Cirh@bumbi 致拉滿又退回  qariGulGa=mui  [武功部歩射類 8-53a1] 
1.957-1(3613)
Cirh@mbi 拉滿又退回  qariGul=u=mui  [武功部歩射類 8-52b4] 
1.956-4(3612)
Cirku 枕頭  der_e  [衣飾部鋪盖類 23-49b2]  2.3334-1(12543)
Cirku hengke 冬瓜  DUng Guwa   [食物 部菜殽 類 26-17a1] 
3.3774-1(14185)
Cirku moo 門枕木  der_e modu   [居處部室家類 20-12a2] 
2.2861-4(10775)
Cirubumbi 使枕  derelegUl=U=mUi  [衣飾部鋪盖類 23-48b3] 
2.3332-2(12536)
Cirumbi 枕  derele=mUi  [衣飾部鋪盖類 23-48b2]  2.3332-1(12535)
Cisu ak@ 無私  Goyaci Ugei   [人部忠清類 11-62b2] 
1.1446-1(5474)
Cisu baita 私事  Oger+in kereg   [政事部事務類 5-11a3] 
1.433-2(1643)
Cisulembi 狥 私  Goyacila=mui  [政事部詞訟類 5-48b2] 
1.527-1(1999)
Ciyalibumbi 使採頭髮  calmaGul=u=mui  [政事部爭闘類 5-39a1] 
1.508-4(1928)
Ciyalimbi 採頭髮  calma=mui  [政事部爭闘類 5-38b4]  1.508-3(1927)
Cob 突出貌  cul  [人部散語類 18-89b1]  2.2630-2(9909)
Cob seme 物 沉 水 冒 出  col ki=jU   [人部隱顯類 14-60b2] 
2.1954-1(7378)
Cob seme 突出  col ki=jU   [人部行走類 14-90b3]  2.2012-3(7603)
Cobalabumbi 使 撬 起  OligUl=U=mUi  [人部揺動類 15-39a3] 
2.2094-2(7907)
Cobalambi 撬 起  Oli=mUi  [人部揺動類 15-39a2]  2.2094-1(7906)
Coban 千金  OligUr  [産業部工匠器用類 21-56a3]  2.3092-3(11633)
Cobto 跑脫了  God  [人部行走類 14-76b2]  2.1985-2(7497)
Cobto Cobto 處處破爛  ongGur congGur   [器皿部破壊類 24-67a1]
 3.3538-3(13311)
CobtoJombi 衣刮破  OmUr=U=mUi  [器皿部孔裂類 24-75a1] 
3.3551-4(13358)
CoCarambi 不聽令亂進  colgila=mui  [武功部征伐類 8-32a1] 
1.915-1(3452)
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CoCarambi 破壞事體  colgila=mui  [人部兇惡類 18-8b4] 
2.2471-4(9315)
Codoli 輕狂  omuGtai  [人部驕矜類 17-20a3]  2.2334-2(8801)
Codoli 猖狂  omuGtai  [牲畜部馬匹類 30-41b3]  3.4334-1(16287)
Cohombi 擬正  tuqayila=mui  [設官部陞轉類 4-37a2] 1.398-2(1515)
Cohome 特意  tusla=n  [人部言論類 14-6a4]  2.1846-1(6956)
Cohoro 豹花  coqur  [牲畜部馬匹毛片類 30-47a4]  3.4345-3(16330)
Cohoto 銅錫餅子  qartai  [技藝部戲具類 19-27b3]  2.2702-2(10173)
Cohotoi 特意  tusqayila=n  [人部言論類 14-6a3]  2.1845-4(6955)
CokCihiyan 頂  coGcuGur  [地部地輿類 3-19a2]  1.186-1(711)
CokCohon 直豎  coGcayi=Gsan  [地部地輿類 3-19a1]  1.185-4(710)
Coki 前奔顱  ergi mangnai   [人部人身類 10-55a3]  1.1268-3(4795)
Cokimbi 插箭  sigidke=mUi  [武功部製造軍器類 9-51b4] 
1.1110-4(4195)
Coko 酉  takiy_a  [時令部時令類 2-5b2]  1.82-2(311)
Coko 鶏  takiy_a  [牲畜部諸畜類 30-33b2]  3.4307-4(16188)
Coko ilha 鷄蘇花  ulabur arGui   [花部花類 28-45a3] 
3.4107-1(15438)
Coko nakambi 雞上 架  takiy_a qonuGla=mui   [牲畜部牲畜孳生類
30-36b2]  3.4314-2(16212)
Coko senCe 鷄腿蘑  Ondegen mOgU   [食物 部菜殽 類 26-20a3] 
3.3782-3(14218)
Cokto 驕  omurqaG  [人部驕矜類 17-15a1]  2.2323-1(8757)
Coktolombi 驕傲  omurqa=mui  [人部驕矜類 17-15a2] 
2.2323-2(8758)
Cola 炒  quurGal_a=  [食物部焼炒類 27-12b3]  3.3889-2(14619)
Colabumbi 使煎炒  quurGalaGul=u=mui  [食物部焼炒類 27-13a1] 
3.3889-4(14621)
Colambi 煎炒  quurGala=mui  [食物部焼炒類 27-12b4] 
3.3889-3(14620)
Colgoroko 超出  ketUrkei  [地部地輿類 3-18a2]  1.184-2(705)
Colgorokobi 超羣  ketUre=ji  [人部徳藝類 11-69b1]  1.1460-4(5526)
Colhon 高峯尖  SobuGur[sobuGur] [] [地部地輿類 3-18b4] 
1.185-3(709)
Colibumbi 使雕  coGulburilaGul=u=mui  [營造部雕刻類 25-28b3]
 3.3628-3(13647)
Colimbi 雕  coGulburila=mui  [營造部雕刻類 25-28b2] 
3.3628-2(13646)
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Colkon 大浪  dabalG_a  [地部地輿類 3-30b4]  1.212-2(812)
Colkon CeCike 長喙鳥  samurci biljuuqai   [鳥雀部雀類 29-28b1]
 3.4199-2(15785)
Colo 號  cola  [人部名聲類 12-12b4]  1.1526-3(5769)
Coman 大酒盃  comu  [器皿部器用類 24-8b4]  3.3417-3(12852)
Comboli 脇下軟處  cabi  [人部人身類 10-70a3]  1.1297-3(4907)
Congkimbi 嗛  cokila=mui  [鳥雀部飛禽動息類 29-38a1] 
3.4222-1(15870)
CongkiSak@ 杵  mancu  [産業部農器類 20-51a1]  2.2945-1(11093)
CongkiSambi 擣米  mancula=mui  [産業部碾磨類 20-66a2] 
2.2977-1(11206)
CongkiSambi 嗛 食  cokilaGul=u=mui  [鳥雀部飛禽動息類 29-38a2] 
3.4222-2(15871)
Contoho 豁口  emterekei  [器皿部孔裂類 24-74b3]  3.3551-2(13356)
ContohoJombi 成豁口  emtere=mUi  [器皿部孔裂類 24-74b4] 
3.3551-3(13357)
Coo 鐵鍫  kUrje  [産業部工匠器用類 21-55a2]  2.3090-3(11626)
CooCiyanli 沙溜子  cuucali  [鳥雀部雀類 29-24a2]  3.4178-3(15706)
Coogan 鸀鳿  debele  [鳥雀部鳥類 29-6b2]  3.4125-4(15507)
Cooha 兵  cerig  [武功部兵類 8-2a1]  1.855-1(3224)
Cooha bargiyambi 收兵  cerig quriya=mui   [武功部征伐類 8-39a4]
 1.929-3(3508)
Cooha bederembi 回兵  cerig ege=mUi   [武功部征伐類 8-43a2] 
1.936-4(3536)
Cooha obumbi 充軍  cerig bolGa=mui   [政事部刑罸類 5-54a1] 
1.538-2(2039)
Coohai amban 武大臣  cirig-Un sayid   [設官部臣宰類 4-23b1] 
1.318-1(1209)
Coohai fafun 軍令  cerig-Un caGaja   [武功部征伐類 8-11a2] 
1.874-2(3294)
Coohai hafan 武官  cerig-Un tUsimel   [設官部臣宰類 4-30b1] 
1.354-1(1347)
Coohai niyalma 兵丁  cerig-Un kUmUn   [人部人類 10-5a1] 
1.1153-4(4353)
Coohalambi 行兵  cerigle=mUi  [武功部征伐類 8-15b1] 
1.882-3(3325)
Cor seme 水直冐不斷  Godki=ju  [地部地輿類 3-38a2]  1.225-3(863)
Cordombi 奏蒙古樂  coGurdu=mui  [樂部樂類 7-6a1]  1.701-1(2645)
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Corho 盔 頂上 管 子  orui  [武功部軍器類 9-22b1]  1.1036-4(3910)
Corho 燒酒溜子  corGu  [器皿部器用類 24-18a2]  3.3441-2(12944)
Coro 後日  nOgUge edUr   [時令部時令類 2-25a3]  1.123-2(470)
Coron 胡笳  modun coGur   [樂部樂器類 7-12a1]  1.719-3(2717)
Coron goCika 弔 膁  teyile=ji  [牲畜部馬匹殘疾類 31-15b3] 
3.4425-4(16625)
Coron tatan 木架窩舖  qadquur ger   [衣飾部氊 屋 帳 房 類 23-76a3] 
2.3389-4(12751)
Cos 冒出聲  cirD  [人部聲響類 14-46b4]  2.1927-3(7275)
Cosho 鮮子  DU  [武功部軍器類 9-36a4]  1.1073-4(4053)
Cu 嗾狗聲  tu  [武功部畋獵類 9-15b3]  1.1024-4(3868)
Cu 逐猫犬聲  tU'  [人部聲響類 14-25a3]  2.1885-2(7109)
Cu Ca 怕 極 低 聲 狀  qobir qubir[q@bir]  [] [人部言論類 14-20a2]
 2.1873-3(7063)
Cu niru 火箭  Galtu sumu   [武功部軍器類 9-38a3]  1.1079-3(4075)
Cuba 女齊肩朝褂  uuji  [衣飾部衣服類 23-9b1]  2.3253-4(12236)
Cuba siJigiyan 女朝衣  cuba degel   [衣飾部衣服類 23-9b2] 
2.3254-1(12237)
Cubumbi 擠住  cikilce=mUi  [營造部塞决類 25-7b1]  3.3592-4(13512)
CuCu CaCa 悄 語狀  qobigina=n qubigina=n[q@bigina=n]  []
[人部言論類 14-20a3]  2.1873-4(7064)
Cudu 塵  cEn  [産業部衡量類 21-23b3]  2.3031-2(11402)
Cuiken 水綻鳥  Uker cuucali   [鳥雀部雀類 29-23b2] 
3.4177-3(15702)
Cuk Cak seme 相鬪夘惡 狀  eg oG ge=jU    [政事部爭闘類 5-34a4] 
1.499-3(1892)
CukCaha weihe 重牙  dabqur sidU   [人部人身類 10-62a2] 
1.1282-1(4847)
CukCuhun 耳向前  serteng  [人部容貎類 11-12a2]  1.1350-3(5109)
CukCuhun 咕 嘟着嘴  corbuyi=n  [人部怒惱類 13-80b1] 
2.1817-1(6849)
CukCuhun 兩耳向前  serteng  [牲畜部馬匹肢體類 30-49b1] 
3.4349-3(16345)
Cuku 令擡起  deSi  [人部坐立類 14-68b1]  2.1969-1(7434)
Cuku 黏糕 托 子  naltaGar  [食物 部餑餑類 26-43a2]  3.3829-1(14395)
Cukuhebi 疲敝了  cuca=ji  [人部疲倦類 15-14b4]  2.2045-3(7726)
Cukulembi 嗾狗  tukir=u=mui  [武功部畋獵類 9-15b2] 
1.1024-3(3867)
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Cukulembi 攛 掇  tukir=u=mui  [人部讒諂類 17-81a4]  2.2451-3(9242)
Cukumbi 疲敝  cuca=mui  [人部疲倦類 15-14b3]  2.2045-2(7725)
Cuk@lu 近視眼  qaraG_a Ugei   [人部容貎類 11-8b3] 
1.1343-4(5082)
Cuk@lu 沁頭馬  SungGuu  [牲畜部馬匹類 30-43b3]  3.4338-1(16303)
Cuk@mbi 俯着  Guduyi=mui  [人部坐立類 14-72b2]  2.1977-1(7465)
Cuk@Sambi 亂撞  Gudurkila=mui  [人部行走類 14-86b3] 
2.2004-3(7572)
Culgambi 大閱  ciGulGala=mui  [武功部征伐類 8-11b3] 
1.875-2(3297)
Culgan 閱兵  ciGulGan  [武功部征伐類 8-11b1]  1.874-3(3295)
Culgan aCambi 會盟  ciGulGan neyile=mUi   [武功部征伐類 8-11b2]
 1.875-1(3296)
CumCume 抱膝坐  cOmcUyi=n  [人部坐立類 14-67a2]  2.1966-1(7422)
CumCurambi 俯身趨走  cOmcUri=mUi  [人部行走類 14-76b1] 
2.1985-1(7496)
CumCurambi 獸躦草  cOmcUri=mUi  [獸部走獸動息類 30-25b3] 
3.4291-3(16130)
Cun Cun i 漸次  sam sam-iyar   [時令部時令類 2-13b3]  1.98-1(372)
Cung seme 低頭直行  cUgdUski=jU  [人部行走類 14-90b4] 
2.2012-4(7604)
Cunggur niyehe 油葫蘆  cUrUkU nuGusu   [鳥雀部鳥類 29-17b4] 
3.4156-3(15624)
Cungguru 臍  kUi  [人部人身類 10-69a3]  1.1295-4(4901)
Cungg@Sambi 撞頭  mOrgUce=mUi  [政事部爭闘類 5-40a2] 
1.511-1(1937)
Cur Car seme 藥信點着聲  cUr car ki=jU    [人部聲響類 14-38b4] 
2.1912-2(7215)
Cur seme 火箭去的聲  SorD ki=jU   [武功部歩射類 8-51b1] 
1.953-4(3600)
Cur seme 直溜  SorD ki=jU   [居處部倒支類 20-26a2] 
2.2894-1(10899)
Curgimbi 喧嘩  curkira=mui  [人部言論類 14-8a2]  2.1850-1(6971)
Curgindumbi 共喧嘩  curkiralca=mui  [人部言論類 14-8a3] 
2.1850-2(6972)
Curh@ 狗 魚崽 子  curaG_a  [鱗甲部河魚類 31-38a1]  3.4469-3(16784)
Curh@n 飛一翅  nige ami+bar   [鳥雀部飛禽動息類 29-42b3] 
3.4231-1(15904)
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Cuse moo 竹  qulusun modu   [樹木部樹木類 28-17a4] 
3.4020-3(15110)
Cuse moo i itu 竹 雞  qulusun modun-u itaGu    [鳥雀部鳥類
29-14a3]  3.4146-4(15587)
Cuse mooi arsun 笋  qulusun modun-u sUy_e    [食物 部菜殽 類
26-21a1]  3.3784-3(14226)
Cusile 水晶  usun bolur   [産業部貨財類 21-61b1] 
2.3112-1(11709)
Cuwangnambi 搶掠  degermele=mUi  [人部竊奪類 16-23a2] 
2.2207-1(8325)
d
da 頭目  daruG_a  [設官部臣宰類 4-33b1]  1.387-1(1474)
da 本  uG  [政事部事務類 5-11b2]  1.434-1(1646)
da 一枝  sumu  [武功部軍器類 9-33b1]  1.1065-3(4021)
da 庹  alda  [器皿部量度類 24-47b4]  3.3503-3(13179)
da 本  uG  [樹木部樹木類 28-33b2]  3.4059-1(15257)
da futa 網杆總繩  uG degesU   [産業部打牲器用類 21-34b1] 
2.3050-3(11473)
da Jokson 撒馬處  uG tUrUgUn   [武功部騎射類 8-55a1] 
1.961-2(3626)
da mafa 高祖  qulunca ebUge   [人部人倫類 10-15a2] 
1.1187-2(4482)
da mama 高祖母  qulunca emege   [人部人倫類 10-15b1] 
1.1187-3(4483)
da sekiyen mafa 始祖  OndUr ebUge   [人部人倫類 10-15a1] 
1.1187-1(4481)
da tolombi 箭箭中  sumu toGal=u=mui   [武功部歩射類 8-47a2] 
1.945-2(3567)
da uSe 蘸水  sabaGun  [武功部鞍轡類 9-65a1]  1.1139-1(4300)
dababumbi 使踰過  dabaGul=u=mui  [人部行走類 14-80b1] 
2.1992-3(7525)
dababumbi 過踰  dabaGul=u=mui  [人部僭奢類 17-2b2] 
2.2300-3(8672)
dababumbi 言過其實  dabaGul=u=mui  [人部欺哄類 17-71a3] 
2.2431-3(9166)
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dababurak@ 不過費  dabaGul=qu Ugei   [人部省儉類 11-91b4] 
1.1502-3(5682)
dabagan 山領  dabaG_a  [地部地輿類 3-13b1]  1.175-1(669)
dabaha nimeku 勞病  ketUre=gsen ebedcin   [人部疾病類 16-25a2]
 2.2211-1(8338)
dabala 罷了  baqana  [人部散語類 18-84a2]  2.2618-3(9863)
dabali 超越  ketU  [設官部陞轉類 4-36b1]  1.396-3(1509)
dabali 越過  ketU  [人部行走類 14-77b3]  2.1987-4(7507)
dabali 僭  ketU  [人部僭奢類 17-2a1]  2.2299-1(8666)
dabali duleke 漫山飛  ketU Onggere=be   [鳥雀部飛禽動息類
29-41b3]  3.4229-1(15896)
dabali uSe 搭腰皮  ketUrge oGusur   [車轎部車轎類 25-73b1] 
3.3731-3(14026)
dabambi 踰過  daba=mui  [人部行走類 14-80a4]  2.1992-2(7524)
dabanahabi 已過踰  ketUre=ji  [器皿部多寡類 24-38b4] 
3.3487-1(13117)
dabanambi 過踰  ketUre=mUi  [器皿部多寡類 24-38b3] 
3.3486-4(13116)
dabargan 梢馬子  dabarG_a  [器皿部器用類 24-20b4]  3.3446-4(12965)
dabaSak@ 越分的  dabaraci  [人部僭奢類 17-2a2]  2.2299-2(8667)
dabaSambi 僭越  dabara=mui  [人部僭奢類 17-2a3]  2.2299-3(8668)
dabatala 太過  daba=tal_a  [人部僭奢類 17-2b3]  2.2300-4(8673)
dabCi 茄皮眼  jirtaGai  [人部容貎類 11-8b2]  1.1343-3(5081)
dabCilak@ 攮 子  madaG_a  [武功部軍器類 9-34b1]  1.1068-3(4032)
dabdali 咆哮  celge  [牲畜部馬匹類 30-42a2]  3.4334-4(16290)
dabduri 躁  omulGan  [人部暴虐類 17-58a3]  2.2407-2(9075)
dabdurSambi[dobdurSambi] 發躁  omulGada=mui  [人部暴虐類 17-58a4]
 2.2407-3(9076)
dabgibumbi 使人手拔草  arilGaGul=u=mui  [産業部農工類 20-42a4]
 2.2926-3(11021)
dabgimbi 手拔草  arilGa=mui  [産業部農工類 20-42a3] 
2.2926-2(11020)
dabkambi 作祟  adala=mui  [奇異部鬼怪類 19-10a2]  2.2664-4(10033)
dabkimbi 重貼壞處  dabqurGala=mui  [武功部製造軍器類 9-42a4] 
1.1091-3(4120)
dabkimbi 拍馬  dabki=mui  [牲畜部馬匹馳走類 30-58b2] 
3.4367-4(16413)
dabk@ri omolo 曾孫  jici  [人部人倫類 10-24b3]  1.1208-4(4566)
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dabsi 肩膀  carbaGu  [人部人身類 10-65a2]  1.1288-2(4871)
dabsulabumbi 使用鹽淹  dabusulaGul=u=mui  [食物 部菜殽 類
26-32a3]  3.3806-1(14310)
dabsulambi 用鹽淹  dabusula=mui  [食物 部菜殽 類 26-32a2] 
3.3805-4(14309)
dabsun 鹽  dabusu  [食物 部菜殽 類 26-30a2]  3.3802-2(14295)
dabsun tuCire ba 産鹽地  dabusu Gar=qu Gajar    [地部地輿類
3-3b1]  1.154-3(589)
dabta 鰾鍋  dangq_a  [産業部工匠器用類 21-53a2]  2.3086-1(11608)
dabta 折  dabta=  [營造部折鎚類 25-11a1]  3.3599-1(13535)
dabtabumbi 使折打  dabtaGul=u=mui  [營造部折鎚類 25-11b1] 
3.3599-3(13537)
dabtambi 屢 受 福 祉  dabta=mui  [人部福祉類 11-42a4] 1.1410-4(5339)
dabtambi 屢 說  dabta=mui  [人部言論類 14-7b1]  2.1848-3(6965)
dabtambi 折打  dabta=mui  [營造部折鎚類 25-11a2]  3.3599-2(13536)
dabtara folho 折鎚  dabta=qu aluq_a   [産業部工匠器用類 21-49a4]
 2.3078-3(11579)
dabumbi 算入  toGuca=mui  [政事部輪班行走類 5-29a3] 
1.489-2(1855)
dabumbi 算入數内  toGuci=mui  [人部分給類 12-75a4] 
1.1649-4(6226)
dabumbi 點火  sitaGa=mui  [烟火部烟火類 22-5a4]  2.3140-1(11813)
daburak@ 不算數  toGa=qu Ugei   [人部驕矜類 17-16a3] 
2.2325-4(8767)
daCila 使請示  labla=  [人部問答類 12-20a2]  1.1541-1(5823)
daCilambi 請示  labla=mui  [人部問答類 12-20a3]  1.1541-2(5824)
daCun 快  qurca  [武功部軍器類 9-35b3]  1.1072-3(4048)
daCun 敏捷  qurca  [人部徳藝類 11-70a1]  1.1461-4(5530)
dadarakabi 大裂著嘴  darbayilGa=ji  [人部容貎類 11-14a1] 
1.1354-1(5122)
dadarakabi 物 做 咧 了  darbayilGa=ji  [營造部營造類 25-4a2] 
3.3586-3(13488)
dadari 打騷鼠的器  GarangG_a  [産業部打牲器用類 21-45b1] 
2.3071-4(11555)
dade 起根  uG-taGan  [時令部時令類 2-7b4]  1.86-3(327)
dadun 手足殘疾  takir  [人部殘缺類 16-65a2]  2.2286-2(8623)
dafaha 方口鰟頭  dabq_a  [鱗甲部河魚類 31-39b1]  3.4472-1(16793)
dagilambi 豫備祭物  bajaGa=mui  [禮部祭祀類 6-19b3] 1.638-4(2413)
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dahabumbi 保題  daGaGul=u=mui  [設官部陞轉類 4-37b3] 
1.399-3(1520)
dahabumbi 招降  daGaGul=u=mui  [武功部征伐類 8-41b4] 
1.934-2(3526)
dahabumbi 還蹳脚  daGaGul=u=mui  [武 功 部撩 跤類 8-62a3] 
1.984-2(3715)
dahalabumbi 使 尾 隨追趕  daGalalcaGul=u=mui  [武功部征伐類
8-36a3]  1.923-3(3485)
dahalambi 訴告  daGalalca=mui  [政事部詞訟類 5-44b1] 
1.518-4(1967)
dahalambi 尾 隨追趕  daGalalca=mui  [武功部征伐類 8-36a2] 
1.923-2(3484)
dahalambi 追趕傷 獸  daGalalca=mui  [武功部畋獵類 9-14a1] 
1.1021-2(3854)
dahali 二家  kUmeyici  [技藝部賭戲類 19-23b4]  2.2693-2(10140)
dahambi 投降  daGa=mui  [武功部征伐類 8-41b3]  1.934-1(3525)
dahambi 跟隨  daGa=mui  [人部行走類 14-83a4]  2.1998-1(7547)
dahan 小馬  daG_a  [牲畜部馬匹類 30-39b1]  3.4329-2(16269)
dahanduhai 隨即  daGaldaGar[daHaldaGar] [] [人部急忙類
15-25b4]  2.2067-3(7805)
dahandumbi 一齊投降  daGalca=mui  [武功部征伐類 8-42a2] 
1.934-4(3528)
dahanJimbi 來投降  daGa=r_a ire=mUi   [武功部征伐類 8-42a1] 
1.934-3(3527)
dahanumbi 一齊投降  daGaldu=mui  [武功部征伐類 8-42a3] 
1.935-1(3529)
dahash@n 遵從  eb-iyer  [人部孝養類 11-49a1]  1.1420-4(5377)
dahasu 和順  eb_tei  [人部友悌類 11-54b3]  1.1431-3(5419)
dahata 摔 靫  qor  [武功部撒袋弓靫類 9-56a2]  1.1121-2(4234)
dahi 使再撩  daki=  [武 功 部撩 跤類 8-65b4]  1.992-4(3748)
dahimbi 再 撩 跤  daki=mui  [武 功 部撩 跤類 8-66a1]  1.993-1(3749)
dahin dahin i 再四再四的  dakin dakin   [人部完全類 18-51a3] 
2.2554-2(9616)
dah@ 皮端罩  daqu  [衣飾部衣服類 23-9a3]  2.3253-2(12234)
dah@lambi 穿皮端罩  daqula=mui  [衣飾部穿脱類 23-43b4] 
2.3322-4(12499)
dah@mbi 再 撩 跤  dabta=mui  [武 功 部撩 跤類 8-66a2]  1.993-2(3750)
dah@mbi 補破蓆  selbi=mUi  [衣飾部鋪盖類 23-51a4]  2.3339-4(12566)
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dah@n dah@n i 再三再三的  dabta=n dabta=n   [人部完全類 18-51a2]
 2.2554-1(9615)
daibihan 邊框  mOgUU  [居處部室家類 20-13a4]  2.2867-1(10796)
daibihan 針札荷包的墻子  qabisu  [衣飾部衣服類 23-19b1] 
2.3274-4(12317)
daiCilambi 斜排著  dUlii=mUi  [居處部倒支類 20-28a3] 
2.2898-2(10916)
daidan doholon 酸留菜  cinu_a-yin segUl   [食物 部菜殽 類 26-24a1]
 3.3790-2(14249)
daifaha 荊笆墻  sUljimel  [居處部室家類 20-18b1]  2.2880-2(10847)
daihan 篼 網  qoduGudu  [産業部打牲器用類 21-33b3] 
2.3049-2(11468)
dailabumbi 使征討  dayilaGul=u=mui  [武功部征伐類 8-14b2] 
1.881-2(3320)
dailahabi 中了邪  GaljaGura=ji  [人部疾病類 16-26b4] 
2.2214-4(8353)
dailambi 征討  dayila=mui  [武功部征伐類 8-14b1]  1.881-1(3319)
dailan 伐  dayilal  [政事部政事類 5-6b1]  1.424-3(1613)
dailanabumbi 使去征討  dayilaGul=u=r_a ilege=mUi   [武功部征
伐類 8-15a2]  1.881-4(3322)
dailanambi 去征討  dayila=r_a od=u=mui   [武功部征伐類 8-15a1]
 1.881-3(3321)
dain 戎  dayin  [武功部兵類 8-2a2]  1.855-2(3225)
daiselabumbi 使署理  qamiyarGaGul=u=mui  [設官部陞轉類 4-38b3]
 1.401-4(1529)
daiselambi 署理  qamiyarGa=mui  [設官部陞轉類 4-38b2] 
1.401-3(1528)
daiSambi 亂鬧  tUibege=mUi  [政事部爭闘類 5-35b4]  1.502-3(1904)
dakda dakda 急的高跳  debse=n debse=n   [人部行走類 14-77b4] 
2.1988-1(7508)
dakdah@n 短促促的  daGdaGar  [衣飾部衣服類 23-20a3] 
2.3276-2(12323)
dakdari 獨自先登  daGdaski=n  [人部行走類 14-80b2] 
2.1992-4(7526)
dakdari 恰好撞來  daGdaski=n  [人部去來類 15-8b2] 
2.2033-2(7680)
dak@la 肚 囊  OyUke  [食物部飯肉類 26-3b3]  3.3746-1(14078)
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dalabumbi 使為首  daruGalaGul=u=mui  [政 事 部辦事 類 5-20a1] 
1.470-2(1783)
dalabumbi 使 庹 量  aldalaGul=u=mui  [器皿部量度類 24-48a2] 
3.3504-1(13181)
dalambi 為首  daruGala=mui  [政 事 部辦事 類 5-19b4]  1.470-1(1782)
dalambi 庹 量  aldala=mui  [器皿部量度類 24-48a1]  3.3503-4(13180)
dalan 堤  dalang  [地部地輿類 3-39a4]  1.228-1(873)
dalan 脖脛  dalang  [牲畜部馬匹肢體類 30-50a2]  3.4351-1(16350)
dalba 旁  qajau  [地部地輿類 3-48b3]  1.246-2(943)
dalbai boo 耳房  qajau-yin ger   [居處部室家類 20-8a1] 
2.2848-4(10724)
dalbaki 旁邊  qajau+da  [地部地輿類 3-49a2]  1.247-1(946)
dalbarame 從旁邊  qajau-bar  [地部地輿類 3-48b4]  1.246-3(944)
dalbash@n 旁邊些  qajau-bar  [地部地輿類 3-49a3]  1.247-2(947)
dalbash@n 側臥  qajaGu+bar  [人 部睡 卧 類 15-18a1]  2.2051-4(7747)
dalda 隱  dalda  [人部逃避類 16-19b4]  2.2201-4(8305)
dalda 隱僻處  dalda  [居處部室家類 20-20a1]  2.2884-3(10864)
daldabumbi 使隱瞞  daldalaGul=u=mui  [人部逃避類 16-20a2] 
2.2202-2(8307)
daldahan 墊 板  debUsker  [武功部頑鷹犬類 9-18b2]  1.1029-2(3884)
daldahan 皮 墊 子  qaquuli  [技藝部戲具類 19-30b2]  2.2708-3(10197)
daldambi 隱瞞  daldala=mui  [人部逃避類 16-20a1]  2.2202-1(8306)
daldarak@ 不藏匿  daldala=qu Ugei   [人部忠清類 11-62a3] 
1.1445-2(5471)
dalgan boihon 土塊  bOm sirui   [地部地輿類 3-4b2]  1.156-4(598)
dalganahabi 結成挌搭了  bOmnUldU=ji  [衣飾部皮革類 23-36b4] 
2.3309-4(12449)
dalhi 煩凟  Oji  [人部淫黷類 17-5b3]  2.2306-2(8693)
dalhidambi 只管煩凟  Oji=mUi  [人部淫黷類 17-5b4]  2.2306-3(8694)
dalh@dambi 絮叨  nurSula=mui  [人部言論類 14-13a3] 
2.1860-1(7010)
dalh@kan 只管黏滯  nurSuqan  [人部侵犯類 15-64a4] 
2.2141-3(8082)
dalh@kan 黏抓  nurSuqan  [人部淫黷類 17-6a1]  2.2306-4(8695)
dalh@n 話煩  nurSun  [人部言論類 14-13a2]  2.1859-4(7009)
dalh@n 黏滯  nurSun  [人部侵犯類 15-64a3]  2.2141-2(8081)
dalh@n 黏  nurSun  [食物部生熟類 27-4b1]  3.3874-1(14564)
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dalh@n Cifenggu 痰  naltaG_a cer   [人部人身類 10-84a2] 
1.1324-2(5011)
dalibumbi 使遮蔽  qalqalaGul=u=mui  [營造部間隔類 25-41a2] 
3.3657-1(13751)
dalimbi 趕獸 使 回  taGu=mui  [武功部畋獵類 9-12a1]  1.1016-2(3834)
dalimbi 遮蔽  qalqala=mui  [營造部間隔類 25-41a1] 
3.3656-4(13750)
dalin 河岸  kObege  [地部地輿類 3-38b3]  1.226-4(868)
dalirame 沿河岸  kObege+ber  [地部地輿類 3-38b4]  1.227-1(869)
dalJak@ 無 干 涉  qamiy_a Ugei   [人部散語類 18-84b2] 
2.2619-3(9867)
dalJak@ 無 涉  qamiy_a Ugei   [器皿部同異類 24-57a3] 
3.3521-3(13248)
dalJi 干 涉  qamiy_a  [人部散語類 18-84b1]  2.2619-2(9866)
dalJingga 有 干 涉 的  qamiyatai  [人部散語類 18-84b3] 
2.2619-4(9868)
dalJingga 干 涉  qamiyatai  [器皿部同異類 24-57b1] 
3.3522-1(13250)
dalukan 只管黏滯  nuSuqan  [人部侵犯類 15-64b1]  2.2141-4(8083)
dambagu 菸  damaG_a  [草部草類 28-11a3]  3.4009-4(15070)
dambi 救援  OmUle=mUi  [人部侵犯類 15-63a3]  2.2139-2(8073)
dambi 火著  sita=mui  [烟火部烟火類 22-5a3]  2.3139-4(11812)
damin 鵰  bUrgUd  [鳥雀部鳥類 29-7a3]  3.4127-2(15512)
damJala 一人挑  damjiGurla=  [産業部扛擡類 20-62b3] 
2.2971-1(11186)
damJalahabi 挑 著呢  damjiGurla=ji  [産業部扛擡類 20-63a1] 
2.2971-4(11189)
damJalambi 挑著  damjiGurla=mui  [産業部扛擡類 20-62b4] 
2.2971-2(11187)
damJalame 箭穿透橫担  dangna=n  [武功部畋獵類 9-13a1] 
1.1018-3(3843)
damJan 扁擔  damjiGur  [器皿部器用類 24-19b3]  3.3444-3(12956)
damJan sebsehe 扁担  damjiGur carcaqai   [蟲部蟲類 31-60a2] 
3.4514-1(16950)
damJan sele 釕吊  tobciluur temUr   [居處部室家類 20-13b4] 
2.2868-3(10802)
damJatala 箭穿透橫担  dangna=tal_a  [武功部畋獵類 9-13a2] 
1.1018-4(3844)
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damnambi 重篩  narila=mui  [産業部碾磨類 20-68a2]  2.2981-1(11222)
damtulabumbi 使當  danjilaGul=u=mui  [人部當借類 13-43b2] 
2.1749-1(6594)
damtulambi 當  danjila=mui  [人部當借類 13-43b1]  2.1748-3(6593)
damtun 當頭  danji  [人部當借類 13-43a1]  2.1748-1(6591)
damu 但只  GaGca  [器皿部雙單類 24-32a3]  3.3474-4(13073)
dan 打鵏雁的套子  jele uraq_a   [産業部打牲器用類 21-41b1] 
2.3063-1(11521)
dan daburak@ 總不算數  yauman_a toGa=qu Ugei    [人部驕矜類
17-16a4]  2.2326-1(8768)
danambi 去管  OmUle=r_e od=u=mui   [政 事 部辦事 類 5-19a3] 
1.468-4(1777)
danambi 去救援  OmUle=r_e od=u=mui   [人部侵犯類 15-63a4] 
2.2139-3(8074)
danCalambi 娘家去  tOrkUmle=mUi  [人部親戚類 10-34a3] 
1.1228-1(4641)
danCan 娘家  tOrkUm  [人部親戚類 10-34a2]  1.1227-4(4640)
dang 惟止  dang  [器皿部雙單類 24-32a4]  3.3475-1(13074)
dangdaka 伸腿臥下  dardayi=n  [人 部睡 卧 類 15-18a4] 
2.2052-3(7750)
dangdali 攔 河 網  Gubcuur  [産業部打牲器用類 21-32b1] 
2.3046-3(11458)
dangga 長輩  jaqaZ  [人部親戚類 10-28b3]  1.1215-2(4590)
danggi 就是那個  nila  [人部散語類 18-84a4]  2.2619-1(9865)
dangkan 世僕  ouG  [人部人類 10-11a4]  1.1179-3(4453)
dangna 替攩  tOlUgel_e=  [技藝部賭戲類 19-21b3]  2.2688-1(10119)
dangnambi 代替  tOlUgele=mUi  [政事部輪班行走類 5-30b4] 
1.492-3(1868)
dangniyabumbi 使 踢行頭  oyilGaGul=u=mui  [技藝部賭戲類 19-22b4]
 2.2691-2(10132)
dangniyambi 踢行頭  oyilGa=mui  [技藝部賭戲類 19-22b3] 
2.2691-1(10131)
dangpuli 當鋪  danji-yin pUse   [人部當借類 13-43a2] 
2.1748-2(6592)
dangsaha 撇 口 樺 皮 桶  kOnUg  [器皿部器用類 24-18b4] 3.3442-4(12950)
dangse 檔 案  dangsa  [文學部書類 7-17b3]  1.748-2(2825)
dangsi 使搶白  dongGud=  [人部責備類 15-76a2]  2.2162-1(8157)
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dangsibumbi 被搶白  dongGudqa=mui  [人部責備類 15-76a4] 
2.2162-3(8159)
dangsimbi 搶白  dongGud=u=mui  [人部責備類 15-76a3] 
2.2162-2(8158)
dangSan 線頭  uciG  [布帛部絨棉類 22-21b3]  2.3196-2(12026)
dangSan 草介  uciG  [草部草類 28-15a4]  3.4017-4(15101)
daniyalabumbi 使掩避  nOmUrilegUl=U=mUi  [人部逃避類 16-19b3]
 2.2201-3(8304)
daniyalambi 掩避  nOmUrile=mUi  [人部逃避類 16-19b2] 
2.2201-2(8303)
daniyan 掩避處  nOmUri  [人部逃避類 16-19b1]  2.2201-1(8302)
daniyan 遮僻處  nOmUri  [居處部室家類 20-19b4]  2.2884-2(10863)
danJimbi 來救援  OmUle=r_e ire=mUi   [人部侵犯類 15-63b1] 
2.2139-4(8075)
dar seme 冷極戰樣  daGji=ju  [人部寒戰類 13-54b2]  2.1769-1(6666)
dar seme 膽戰  daGji=ju  [人部怕懼類 13-89a3]  2.1832-4(6908)
dara 腰  nuru  [人部人身類 10-69b2]  1.1296-3(4904)
dara Cooha 援兵  Om_e cerig   [武功部兵類 8-4b3]  1.861-1(3248)
dara goloho 腰閃了  jo' kOdel=be   [人部疼痛類 16-36a1] 
2.2231-3(8416)
darabumbi 讓酒  dariGul=u=mui  [禮部筵宴類 6-16b4] 
1.629-3(2380)
darakabi 鷹狗熟練  eremsi=ji  [武功部頑鷹犬類 9-18a2] 
1.1028-1(3879)
darakabi 尋趁貫了  eremsi=ji  [人部侵犯類 15-65a3]  2.2143-2(8089)
darama 腰  niruGu  [人部人身類 10-70a1]  1.1297-1(4905)
darambi 拉滿  deli=mUi  [武功部歩射類 8-46a2]  1.943-2(3559)
darambumbi 調練鷹狗  eremsigUl=U=mUi  [武功部頑鷹犬類 9-18a1] 
1.1027-4(3878)
darang seme 直挺挺的  coyicuyi=ju  [人 部睡 卧 類 15-18a2] 
2.2052-1(7748)
darang seme 挺長  coyicuyi=ju  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-80b2] 
3.3562-1(13398)
daranumbi 對讓酒  dariGululca=mui  [禮部筵宴類 6-17a1] 
1.629-4(2381)
darbah@n 仰面挺身臥  dardayi=n  [人 部睡 卧 類 15-18b1] 
2.2052-4(7751)
dardan 粧緞  darda  [布帛部布帛類 22-12b1]  2.3154-1(11866)
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dardan seme 渾身打戰  daGdaGana=ju  [人部寒戰類 13-54a3] 
2.1768-2(6663)
dargalaha amban 原品致仕大臣  darqala=Gsan sayid   [設官部臣
宰類 4-22b3]  1.314-1(1194)
dargiya 脖項跳脉  gUrege  [人部人身類 10-82a2]  1.1320-2(4995)
dargiyambi 揚拳  dalayi=mui  [政事部爭闘類 5-36b1]  1.504-1(1910)
dargiyambi 舉刀棍  dalayi=mui  [武功部征伐類 8-29a1] 
1.909-1(3428)
darg@wan 關東鋤  beriy_e  [産業部農器類 20-49b2]  2.2941-2(11078)
darha CeCike 蘆葦鳥  uran sibau   [鳥雀部雀類 29-27a1] 
3.4191-1(15753)
darh@wa 荻草  Uy_e_tU caGan   [草部草類 28-7a4] 
3.4000-1(15032)
darh@wa CeCike 地鳥  SaGSuurG_a biljuuqai   [鳥雀部雀類
29-27a2]  3.4192-2(15758)
darh@wan 桿子  teng-Un modu   [産業部衡量類 21-19a4] 
2.3020-4(11361)
darh@wan 杆子  sabaG_a  [樹木部樹木類 28-37a3]  3.4065-4(15283)
dari 毎  bUri  [人部散語類 18-84a3]  2.2618-4(9864)
daribuha 些微射着  daGariGda=ba  [武功部畋獵類 9-12a2] 
1.1016-3(3835)
darimbi 獸擦人過  daGari=mui  [武功部畋獵類 9-9b1] 
1.1012-4(3821)
darimbi 順便到去  daGari=mui  [人部去來類 15-9b4]  2.2036-1(7691)
darin 迎鞍瘡  daGari  [牲畜部馬匹殘疾類 31-15b2]  3.4425-3(16624)
dartai 暫時  tUrken  [時令部時令類 2-11b3]  1.94-1(356)
darubuhabi 肯病  jUrmede=ji  [人部疾病類 16-25a1]  2.2210-4(8337)
darubumbi 使賒  tOlUgesUlegUl=U=mUi  [産業部貿易類 21-15a2]
 2.3011-4(11329)
daruha 認錯了  degUdegerke=be  [人部過失類 17-47a2] 
2.2386-1(8997)
daruhai 常常的  daraGar  [人部完全類 18-50b1]  2.2552-4(9610)
darumbi 賒  tOlUgesUle=mUi  [産業部貿易類 21-15a1] 
2.3011-3(11328)
darun 馬頭  Garam  [地部地輿類 3-39b3]  1.229-3(879)
dasabumbi 使醫治  jasaGul=u=mui  [醫巫部醫治類 19-14a1] 
2.2671-3(10055)
dasambi 治  jasa=mui  [政事部政事類 5-2a2]  1.414-2(1572)
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dasambi 改正  jasa=mui  [政 事 部辦事 類 5-22b1]  1.474-4(1800)
dasambi 改正  jasa=mui  [文學部書類 7-20a3]  1.770-4(2911)
dasambi 整圍  jasa=mui  [武功部畋獵類 9-7a4]  1.1008-3(3804)
dasambi 醫治  jasa=mui  [醫巫部醫治類 19-13b4]  2.2671-2(10054)
dasan 政  jasaG  [政事部政事類 5-2a1]  1.414-1(1571)
dasatambi 收拾  jasajaGa=mui  [衣飾部梳粧類 23-55b1] 
2.3348-1(12595)
dash@wan 弓靫  qorumsaG_a  [武功部撒袋弓靫類 9-56b2] 
1.1122-1(4236)
dash@wan dube 五甲喇  jegUn UjUgUr   [設官部旗分佐領類 4-19a2] 
1.300-1(1144)
dash@wan gala 左翼  jegUn Gar   [設官部旗分佐領類 4-17a2] 
1.295-4(1127)
dash@wan i muheren 鳥翅環  qorumsaGan-u Garaq_a   [武功部撒
袋弓靫類 9-58a2]  1.1125-1(4248)
dash@wan meiren 四甲喇  jegUn meyiren   [設官部旗分佐領類 4-19a1]
 1.299-4(1143)
dasi 蓋  quci=  [衣飾部鋪盖類 23-48b4]  2.3332-3(12537)
dasibumbi 使掩門  bUtegelge=mUi  [居處部開閉類 20-22b2] 
2.2888-2(10877)
dasibumbi 使遮蓋  bUtegelge=mUi  [衣飾部鋪盖類 23-49a2] 
2.3333-1(12539)
dasihimbi 鷹擊 物  SaGa=mui  [鳥雀部飛禽動息類 29-41b4] 
3.4229-2(15897)
dasihiya 撢  gUbigUrde=  [禮部灑掃類 6-38b3]  1.683-2(2582)
dasihiyabumbi 使撢除  gUbigUrdegUl=U=mUi  [禮部灑掃類 6-39a1]
 1.683-4(2584)
dasihiyak@ 撣 子  gUbigUr  [器皿部器用類 24-7a4]  3.3414-1(12839)
dasihiyambi 撢除  gUbigUrde=mUi  [禮部灑掃類 6-38b4] 
1.683-3(2583)
dasimbi 掩門  bUtege=mUi  [居處部開閉類 20-22b1]  2.2888-1(10876)
dasimbi 遮蓋  bUtege=mUi  [衣飾部鋪盖類 23-49a1]  2.3332-4(12538)
dasu 衆子  sibau  [人部人倫類 10-23b4]  1.1207-1(4559)
dasu maktambi 用 整 樹 摚 箭  sOrUlge orki=mui   [武功部征伐類
8-28b2]  1.908-2(3425)
daSurambi 作害  nUgUle=mUi  [人部侵犯類 15-62a3]  2.2137-2(8065)
daSuran 禍害  nUgUltU  [人部侵犯類 15-62a2]  2.2137-1(8064)
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dayabumbi 正法  nubciya=mui  [政事部刑罸類 5-55b4] 
1.542-2(2055)
dayambi 依附  nOkUce=mUi  [人部倚靠類 12-58a3]  1.1616-1(6101)
dayanambi 去依附  nOkUce=r_e od=u=mui   [人部倚靠類 12-58a4]
 1.1616-2(6102)
dayanCambi 馬揺諂子  sajilkila=mui  [牲畜部馬匹動作類 30-62b2] 
3.4374-1(16436)
dayandumbi 互相依附  nOkUcelce=mUi  [人部倚靠類 12-58b2] 
1.1616-4(6104)
dayanJimbi 來依附  nOkUce=r_e ire=mUi   [人部倚靠類 12-58b1] 
1.1616-3(6103)
de 承上起下  Dur  [人部散語類 18-86a2]  2.2622-4(9880)
debderembi 雛鳥搧翅  derbegelje=mUi  [鳥雀部飛禽動息類 29-39b4]
 3.4225-3(15883)
debe daba 蛆蟲聚拱  icilji bicilji   [蟲部蟲動類 31-71a2] 
3.4537-1(17037)
debeke 水漲出  debUl=be  [地部地輿類 3-25a2]  1.200-1(765)
debembi 潽 出  debUl=U=mUi  [食物 部煑 煎 類 27-8b2]  3.3882-1(14594)
deberen 崽 子  juljaG_a  [牲畜部諸畜類 30-34a4]  3.4310-3(16199)
debeye orho 席草  debey_e ebesU   [草部草類 28-12b4] 
3.4012-4(15081)
debkebumbi 使 刁 登  cucalGa=mui  [政事部詞訟類 5-46a3] 
1.522-2(1980)
debkeJehebi 披散開了  udara=ji  [器皿部破壊類 24-66a2] 
3.3537-1(13305)
debkeJembi 披散開  udara=mui  [器皿部破壊類 24-66a1] 
3.3536-4(13304)
debkele 劈繩線  cucaci=  [布帛部絨棉類 22-22b1]  2.3197-4(12032)
debkelebumbi 使劈繩線  cucaciGul=u=mui  [營造部殘毀類 25-57b3]
 3.3688-3(13867)
debkelembi 劈繩線  cucaci=mui  [營造部殘毀類 25-57b2] 
3.3688-2(13866)
debkembi 更張  cucal=u=mui  [政 事 部辦事 類 5-22a4]  1.474-3(1799)
debkembi 刁 登  cucal=u=mui  [政事部詞訟類 5-46a2]  1.522-1(1979)
debse 神箭  dalalG_a  [禮部祭祀器用類 6-27a1]  1.661-1(2497)
debse 雜果 糕  UredesU  [食物 部餑餑類 26-45a4]  3.3833-1(14410)
debsehun 眼皮下垂  bUdenggi  [人部容貎類 11-9a4]  1.1345-1(5087)
debsehun 眼露困  bUdenggi  [人 部睡 卧 類 15-20a1]  2.2055-4(7763)
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debsiku 翎 扇  dekigUr  [器皿部器用類 24-7a1]  3.3413-2(12836)
debsimbi 搧翎 扇  dekigUrde=mUi  [人部歇息類 15-4b4] 
2.2025-4(7651)
debsimbi 搧翅  debi=mUi  [鳥雀部飛禽動息類 29-39b2] 
3.4225-1(15881)
debsitembi 不住的搧翅  debilkile=mUi  [鳥雀部飛禽動息類 29-39b3]
 3.4225-2(15882)
debtele 理亂絲  cucal=  [布帛部絨棉類 22-22a4]  2.3197-3(12031)
debtelin 本子  debter  [文學部書類 7-18a1]  1.749-4(2831)
debumbi 准補數  toGuGu=mui  [政事部輪班行走類 5-29b1] 
1.489-4(1857)
dede dada 不穩重  dedegene=n dadaGana=n   [人部輕狂類 17-23b3]
 2.2340-2(8823)
dedenggi 婦女輕薄  degdegene=gsen  [人部輕狂類 17-23a3] 
2.2339-2(8819)
dedubumbi 使臥  kebtegUl=U=mUi  [人 部睡 卧 類 15-17a2] 
2.2050-2(7742)
dedubumbi 放倒  kebtegUl=U=mUi  [居處部倒支類 20-25b2] 
2.2893-1(10895)
dedubumbi 發 麵  iselge=mUi  [産 業 部趕拌 類 21-5b1] 
2.2990-1(11251)
deduCehebi 一齊臥  kebtejege=ji  [人 部睡 卧 類 15-17b1] 
2.2050-3(7743)
dedumbi 臥  kebte=mUi  [人 部睡 卧 類 15-17a1]  2.2050-1(7741)
dedumbi 臥  kebte=mUi  [牲畜部馬匹動作類 30-67a4]  3.4384-1(16475)
dedun 宿處  qonuG  [居處部街道類 19-38b2]  2.2727-4(10269)
dedure biya 臨月  Ujegde=kU sar_a   [人部生産類 13-9b2] 
2.1685-1(6350)
defe 布帛副子  eng  [布帛部布帛類 22-16b4]  2.3185-3(11987)
defelinggu 整疋  engtei  [布帛部布帛類 22-11b2]  2.3151-2(11857)
defere 貫衆菜  narasun ebesU   [食物 部菜殽 類 26-27a3] 
3.3796-1(14271)
dehe 已補數  toGu=ba  [政事部輪班行走類 5-29b2]  1.490-1(1858)
dehe 釣魚鈎  dege  [産業部打牲器用類 21-37a1]  2.3055-2(11491)
dehebumbi 使煉熟金  bolGuGul=u=mui  [營造部折鎚類 25-13b3] 
3.3604-2(13555)
dehehe aisin 精金  sijir alta   [産業部貨財類 21-58b3] 
2.3101-2(11667)
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dehek@ 未補數  toGu=Gsan Ugei   [政事部輪班行走類 5-29b3] 
1.490-2(1859)
dehele 齊肩短褂  degelei  [衣飾部衣服類 23-10b3]  2.3256-2(12246)
dehelembi 用鈎鈎  degele=mUi  [武功部征伐類 8-30a3] 1.911-3(3438)
dehema 姨父  naGacu kUrgen aq_a    [人部親戚類 10-30b3] 
1.1219-3(4607)
dehembi 煉熟金  bolGu=mui  [營造部折鎚類 25-13b2]  3.3604-1(13554)
dehembi 捫 菸葉  bolGu=mui  [草部草類 28-11a4]  3.4010-1(15071)
deheme 姨母  naGacu egeci   [人部親戚類 10-30b4]  1.1219-4(4608)
dehemete 衆姨母  naGacu egeci+ner   [人部親戚類 10-31a1] 
1.1220-1(4609)
dehi 四十  dOcin  [文學部數目類 7-44a4]  1.845-2(3191)
dehi uyun g@sa 四十九旗  dOcin yisUn qosiGu    [設官部旗分佐
領類 4-20a4]  1.305-2(1165)
deide 黑蕎麥麵  aGarmaG  [雜糧部米穀類 27-46b4]  3.3956-2(14871)
deiJi 燒  tUle=  [烟火部烟火類 22-7a3]  2.3143-4(11828)
deiJibumbi 使焚燒  tUlegUl=U=mUi  [烟火部烟火類 22-7b1] 
2.3144-2(11830)
deiJimbi 焚燒  tUle=mUi  [烟火部烟火類 22-7a4]  2.3144-1(11829)
deisun 裙褲腰  jaq_a  [衣飾部衣服類 23-18a2]  2.3271-4(12306)
deJi 上分  degeji  [人部孝養類 11-51a2]  1.1425-4(5397)
deJi 出類  degeji  [人部徳藝類 11-69a1]  1.1459-4(5522)
dekdebumbi 使浮漂  degdegUl=U=mUi  [地部地輿類 3-44a1] 
1.237-3(910)
dekdebumbi 生事  degdegUl=U=mUi  [政事部詞訟類 5-43b4] 
1.517-3(1962)
dekdehun 畧高些  degdeyi=gsen  [人部容貎類 11-16a2] 
1.1357-4(5136)
dekdelJembi 驚悸  cicabki=mui  [人部怕懼類 13-86a2] 
2.1826-4(6885)
dekdembi 浮漂  degde=mUi  [地部地輿類 3-43b4]  1.237-2(909)
dekdembi 飛起  degde=mUi  [鳥雀部飛禽動息類 29-40a3] 
3.4226-2(15886)
dekdeni gisun 常言  erdeni Uge   [人部言論類 14-5a3] 
2.1843-1(6944)
dekderSembi 起叛心  kObkelje=mUi  [人部叛逆類 16-13b3] 
2.2190-2(8262)
dekJike 興旺  debji=be  [人部富裕類 11-44b3]  1.1414-2(5352)
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dekJike 長進了  debji=be  [人部生育類 13-8a2]  2.1682-1(6340)
dekJimbi 長進  debji=mUi  [人部生育類 13-8a1]  2.1681-4(6339)
dekJin tuwa 荒火  tUimer-Un Gal   [烟火部烟火類 22-4a2] 
2.3137-3(11804)
dekJirak@ 沒出息  degji=kU Ugei   [人部鄙瑣類 18-24b2] 
2.2502-2(9427)
dekJirak@ 不起火  degji=kU Ugei   [烟火部烟火類 22-9b2] 
2.3148-3(11846)
delbin 帽沿  sekUgUr  [衣飾部冠帽類 23-3a4]  2.3241-4(12190)
dele 上  deger_e  [地部地輿類 3-45a2]  1.239-2(916)
dele 皇上  deger_e  [君部君類 4-2b2]  1.253-2(965)
deleJen[teleJen?] 廠院子  jadaGai  [居處部室家類 20-18a4] 
2.2880-1(10846)
deleken 畧上些  degereken  [地部地輿類 3-46a3]  1.239-3(917)
delen 奶 核 子  deleng  [獸部走獸肢體類 30-22b3]  3.4286-2(16110)
delerekebi 榫 子 開了  dOlUre=ji  [器皿部斷脱類 24-72b1] 
3.3546-4(13342)
deleri 越分專行  derUngkei  [人部强凌類 17-31b4]  2.2355-1(8881)
deleri 浮  derUngkei  [人部怠慢迂疎類 17-67a4]  2.2425-1(9142)
delferi 迂浮  deUlger  [人部輕狂類 17-22b4]  2.2338-3(8816)
delfiyen 衣帽寬大  delbeger  [衣飾部衣服類 23-20a2] 
2.3276-1(12322)
delhebumbi 卸骨縫  salGaGul=u=mui  [食物部剥割類 27-17b3] 
3.3899-3(14657)
delhembi 分開  qaGaca=mui  [人部散語類 18-86a4]  2.2623-3(9883)
delhen 塊數  qubari  [産業部田地類 20-32b1]  2.2906-2(10945)
delhentumbi 遺言  geriyesle=mUi  [禮部喪服類 6-30b2] 
1.668-1(2524)
delhetu niru 内府佐領  qubari sumu   [設官部旗分佐領類 4-19b1] 
1.302-2(1153)
deli wehe 盤石  Uker cilaGun   [地部地輿類 3-22b1] 
1.194-2(743)
delihun 脾  deligU  [人部人身類 10-79b3]  1.1315-3(4977)
delihun madaha 肚脹  deligUtU=be  [牲畜部馬匹殘疾類 31-14a3] 
3.4422-2(16611)
deliSembi 水滿滉動  melmelji=mUi  [地部地輿類 3-34b4] 
1.219-3(840)
delun 脖鬃  del  [牲畜部馬匹肢體類 30-53b2]  3.4358-2(16378)
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dembei 著實  adabasi  [器皿部多寡類 24-35b3]  3.3481-2(13095)
dembi 補數  toGu=mui  [政事部輪班行走類 5-29a4]  1.489-3(1856)
demesi 怪樣人  abjaGatai  [人部驕矜類 17-18a1]  2.2329-4(8783)
demesilembi 怪樣  abjaGala=mui  [人部驕矜類 17-18a2] 
2.2330-1(8784)
demniyeCembi 轎顫搖  dengdelje=mUi  [車轎部車轎類 25-77b2] 
3.3739-3(14057)
demniyembi 掂 估 輕重  demne=mUi  [産業部衡量類 21-22a1] 
2.3028-1(11389)
demtu 斗  udirasad  [天部天文類 1-11a2]  1.24-2(89)
demun 怪樣  ob  [人部厭惡類 18-20a3]  2.2493-3(9394)
demungge 怪物  obtu  [人部厭惡類 18-20a4]  2.2493-4(9395)
den 高  OndUr  [地部地輿類 3-18a1]  1.184-1(704)
den 高  OndUr  [人部容貎類 11-15b1]  1.1356-2(5131)
dendebumbi 使分  qubiyalGa=mui  [人部分給類 12-73a2] 
1.1645-2(6209)
dendeCembi 共分  qubiyalca=mui  [人部分給類 12-73b1] 
1.1645-3(6210)
dendembi 分  qubiya=mui  [人部分給類 12-73a1]  1.1645-1(6208)
dendenumbi 同分  qubiyaldu=mui  [人部分給類 12-73b2] 
1.1646-1(6211)
deng seme 詞窮了  taG  [人部問答類 12-26b1]  1.1553-3(5872)
deng seme 彆住了  taG ki=jU   [人部貧乏類 13-42a1]  2.1747-1(6590)
deng seme iliha 馬乏不走  taG joGsu=ba   [牲畜部馬匹馳走類 30-61a3]
 3.4372-4(16432)
dengge 往 遠撇  tayaGda=  [人部擲撒類 15-48a3]  2.2111-2(7969)
denggebumbi 使 撇 遠  tayaGdaGul=u=mui  [人部擲撒類 15-48b1] 
2.2111-4(7971)
denggembi 輪摔  tayaGda=mui  [武 功 部撩 跤類 8-60b3] 
1.979-2(3695)
denggembi 撇 遠  tayaGda=mui  [人部擲撒類 15-48a4] 
2.2111-3(7970)
dengJan 燈  jula  [烟火部烟火類 22-2b1]  2.3127-3(11765)
dengne 比較  meljigel_e=  [技藝部賭戲類 19-22a2]  2.2688-4(10122)
dengnebumbi 使用戥稱  cenglegUl=U=mUi  [産業部衡量類 21-21b2] 
2.3027-2(11386)
dengneku 戥子  cenglegUr  [産業部衡量類 21-18b2]  2.3019-2(11355)
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dengnembi 戥子稱  cengle=mUi  [産業部衡量類 21-21b1] 
2.3027-1(11385)
dengnembi 顛均 馱子  kirile=mUi  [牲畜部騎駝類 31-5b3] 
3.4406-4(16554)
dengniyembi 搶行頭  orkica=mui  [技藝部賭戲類 19-23a1] 
2.2691-3(10133)
dengsibumbi 被車顛滉  dengselUgde=mUi  [車轎部車轎類 25-77b4]
 3.3740-1(14059)
dengsimbi 車顛滉  dengselgetei  [車轎部車轎類 25-77b3] 
3.3739-4(14058)
dengsitembi 憂懼  emgeni=mUi  [人部怕懼類 13-85b4]  2.1826-2(6883)
deo 弟  degUU  [人部人倫類 10-22a4]  1.1202-4(4542)
deoCilembi 行悌道  degUcile=mUi  [人部友悌類 11-53a1] 
1.1428-1(5405)
deoCin 悌  degUci  [人部友悌類 11-52b4]  1.1427-3(5403)
deone 四歲牛  dOn_e  [牲畜部牛類 31-20b3]  3.4435-2(16659)
deote 衆弟  degUU-ner  [人部人倫類 10-22b2]  1.1203-2(4544)
der seme 雪白的  cab cayim_a   [人部容貎類 11-26b2] 
1.1378-2(5216)
der seme Sanyan 甚白  cab caGan   [布帛部采色類 22-26b3] 
2.3208-3(12070)
derak@ 沒體面  niGur Ugei   [人部咒罵類 16-7b2]  2.2178-2(8216)
derak@lambi 不留體面  niGur Ugei bolGa=mui    [人部咒罵類
16-7b3]  2.2178-3(8217)
derbebumbi 使潮  cigigtUgUl=U=mUi  [人部濕潮類 18-40b4] 
2.2533-3(9540)
derbehun 潮  cigig  [人部濕潮類 18-40b2]  2.2533-1(9538)
derbembi 發潮  cigigtU=mUi  [人部濕潮類 18-40b3]  2.2533-2(9539)
derCilembi 停床  siregele=mUi  [禮部喪服類 6-32a3] 
1.671-2(2537)
derden dardan 顫動  degdegene=n daGdaGana=n   [人部揺動類
15-41a1]  2.2098-2(7923)
derden seme 戰動樣  degdegene=jU  [人部寒戰類 13-54b1] 
2.1768-4(6665)
derden seme 顫動  degdegene=jU  [人部揺動類 15-40b4] 
2.2098-1(7922)
dere 方  jUg  [地部地輿類 3-47a3]  1.243-3(933)
dere 臉  niGur  [人部人身類 10-55b1]  1.1269-1(4797)
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dere 想 是 呢  bui j_e   [人部猜疑類 17-14a2]  2.2321-4(8754)
dere 桌  sirege  [器皿部器用類 24-5a2]  3.3406-2(12808)
dere banJimbi 看情面  niGur qara=mui   [政事部詞訟類 5-48a4] 
1.526-3(1997)
dere felembi 捨臉  niGur jUbci=mUi   [人部求望類 13-3b3] 
2.1673-3(6307)
dere mangga 臉厚  niGur jujaGan   [人部羞愧類 17-53a3] 
2.2398-2(9042)
dere Sehun 皮臉  niGur jilmeyi=n   [人部羞愧類 17-53a4] 
2.2398-3(9043)
dere tokome 當面  niGur cici=n   [政 事 部辦事類 5-18b3] 
1.467-2(1771)
dere waliyatambi 撂臉子  niGur jUlcilje=mUi   [人部怒惱類
13-80a2]  2.1816-1(6845)
dere waliyatambi 丟 臉  niGur jUlcilje=mUi   [人部羞愧類
17-52b3]  2.2397-2(9038)
derei bethe 桌 腿  sirege-yin kOl   [器皿部器用類 24-5b1] 
3.3408-1(12815)
derenCumbi 狥 情  niGurcila=mui  [政事部詞訟類 5-48a3] 
1.526-2(1996)
derenCurak@ 不 狥 情  niGurcila=qu Ugei   [人部忠清類 11-62a1]
 1.1444-4(5469)
dereng darang 粧體面  coyicuyi=n cayicayi=n   [人部散語類
18-86a3]  2.2623-2(9882)
derengge 體面  niGurtai  [人部忠清類 11-64b1]  1.1450-1(5490)
deresu 玉草  deresU  [草部草類 28-5b4]  3.3996-4(15019)
derge simhun 食指  dolubur quruGu   [人部人身類 10-66b1] 
1.1290-3(4880)
dergi 上  degedU  [地部地輿類 3-45a1]  1.239-1(915)
dergi 東  jegUn  [地部地輿類 3-45a3]  1.241-3(925)
dergi 上  degedU  [君部君類 4-2b1]  1.253-1(964)
dergi abka 上天  degedU tngri   [天部天文類 1-2a2]  1.2-2(2)
dergi Songge inenggi 上朔日  degedU sinedkel edUr    [時令部
時令類 2-23b3]  1.120-1(457)
derhi 蘆蓆  cigirsU  [衣飾部鋪盖類 23-51a1]  2.3339-1(12563)
derhi orho 席草  cigirsU ebesU   [草部草類 28-13a1] 
3.4013-1(15082)
derhuwe 粕蠅  ilaG_a  [蟲部蟲類 31-65a1]  3.4524-4(16992)
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derhuwe baSak@ 蠅箒  ilaGan-u OldegUr   [器皿部器用類 24-7a3]
 3.3413-4(12838)
derhuwe iJa 蠅虻  ilaG_a kOke tUrU    [蟲部蟲類 31-66b2] 
3.4527-4(17004)
deribumbi 奏樂  egUske=mUi  [樂部樂類 7-4a1]  1.696-2(2627)
deribun 始  ekilel  [政事部事務類 5-11b4]  1.434-3(1648)
derike 眼花  bUrUgsi=be  [人部老少類 10-40a2]  1.1239-2(4682)
derimbi 心離  bUrUgsi=mUi  [人部叛逆類 16-13b2]  2.2190-1(8261)
derishun 叛離  bUrUgsi=ji  [人部叛逆類 16-13b1]  2.2189-3(8260)
derkimbi 高縱  debkelUski=mUi  [人部行走類 14-78b2] 
2.1989-1(7511)
desereke 大水汪洋  dele=be  [地部地輿類 3-25a1]  1.199-4(764)
desihi 打騷鼠的弸子  cibq_a  [産業部打牲器用類 21-46b1] 
2.3073-4(11563)
desihimbi 輪  degdegenegUl=U=mUi  [武 功 部撩 跤類 8-60b2] 
1.979-1(3694)
desiku 神箭  dalalta  [禮部祭祀器用類 6-27a2]  1.661-2(2498)
desunggiyembi 揚灰塵  jorgilGa=mui  [禮部灑掃類 6-38b2] 
1.683-1(2581)
desunggiyembi 高聲叫喚  jorgilGa=mui  [人部聲響類 14-24a4] 
2.1880-4(7091)
dethe 翅 翎  OdU  [鳥雀部羽族肢體類 29-31b4]  3.4210-4(15827)
detu dambi 藪澤荒燼  oi sita=mui   [烟火部烟火類 22-4a4] 
2.3138-1(11806)
deyembi 飛  nis=U=mUi  [鳥雀部飛禽動息類 29-40a2]  3.4226-1(15885)
deyen 殿  qarsi  [居處部宮殿類 20-2a2]  2.2739-2(10308)
deyen de tembi 陞殿  qarsi-dur saGu=mui   [禮部禮儀類 6-2a3] 
1.566-4(2143)
deyere dobi 鼯鼠  nis=kU Unege   [獸部獸類 30-19b1] 
3.4278-4(16082)
dilbihe 氐  SuSaG  [天部天文類 1-10b1]  1.23-1(84)
dingse orho 地丁草  GadaGasun ebesU   [草部草類 28-12b2] 
3.4012-2(15079)
do 臟腑總名  dotur  [人部人身類 10-80b2]  1.1317-1(4983)
do 饀子  idege  [食物 部餑餑類 26-46b3]  3.3836-2(14423)
dobi 狐  Unege  [獸部獸類 30-13b1]  3.4265-3(16031)
dobi yasha 打狐狸的套子  Unegen-U tour uraq_a    [産業部打牲
器用類 21-45b2]  2.3072-1(11556)
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dobihi 狐皮  Unege  [衣飾部皮革類 23-31b2]  2.3299-2(12408)
dobombi 供獻  takiGla=mui  [禮部祭祀類 6-22b1]  1.644-1(2434)
dobonio 整夜  sOni daGus=u=n   [時令部時令類 2-28a2] 
1.129-2(493)
dobori 夜  sOni  [時令部時令類 2-27b4]  1.128-3(490)
dobori dulin 夜半  sOni dUli   [時令部時令類 2-28a1] 
1.128-4(491)
dobtolombi 裝套  duGtuyila=mui  [文學部書類 7-21a1] 
1.772-2(2917)
dobton 套  duGtui  [文學部書類 7-18a2]  1.750-2(2833)
dobuk@ 鷹架子  doGur  [武功部頑鷹犬類 9-18b1]  1.1028-4(3882)
dobumbi 蹲鷹  saGulGa=mui  [武功部頑鷹犬類 9-17a2] 
1.1026-2(3873)
dodangga 怪物  sorumu  [人部咒罵類 16-9b1]  2.2182-1(8231)
dodangga 瞎子  sorumu  [人部殘缺類 16-66a2]  2.2288-1(8629)
dodobumbi 打抽抽了  ocuyilGa=mui[OcuyilGa=mui] [] [政事
部捶打類 5-60b1]  1.551-2(2089)
dodobumbi 按蹲下  ocuyilGa=mui  [武 功 部撩 跤類 8-64b3] 
1.990-3(3739)
dodombi 蹲着  yabu=n saGu=mui   [人部坐立類 14-69a1] 
2.1970-1(7438)
dodori 寬沿帽  boudaG_a malaG_a   [衣飾部冠帽類 23-2b2] 
2.3240-2(12184)
dogo 瞎  soqur  [人部殘缺類 16-65b4]  2.2287-3(8627)
dogo iJa 花頭小螛虻  soqur kOke tUrU    [蟲部蟲類 31-66b1] 
3.4527-3(17003)
dogon 渡口  olum  [居處部街道類 19-39b3]  2.2730-2(10279)
dogon Jafaha 氷結成渡  kOllU=ji  [時令部時令類 2-33b2] 
1.140-2(535)
doha 狗蟞  qubiljaGan_a  [蟲部蟲類 31-68b3]  3.4532-1(17020)
doho 石灰  coqui  [營造部砌苫類 25-38a3]  3.3647-2(13714)
dohodombi 格 蹬  doGuca=mui  [人部戲要類 13-34a1]  2.1730-4(6526)
doholobumbi 使用灰  coquyidaGul=u=mui  [營造部砌苫類 25-38b1]
 3.3647-4(13716)
doholombi 用灰  coquyida=mui  [營造部砌苫類 25-38a4] 
3.3647-3(13715)
doholon 瘸 子  doGulang  [人部殘缺類 16-69b1]  2.2295-2(8658)
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doholon yoo 蹄漏  sOdUrge  [牲畜部馬匹殘疾類 31-14b3] 
3.4423-4(16617)
dohoSombi 瘸  doGul=u=mui  [人部行走類 14-88a3]  2.2007-4(7585)
dohoSombi 瘸  doGul=u=mui  [牲畜部馬匹殘疾類 31-17a2] 
3.4428-1(16633)
doidon 瘸 子  tuyituGur  [人部殘缺類 16-69b2]  2.2295-3(8659)
doigomSombi 預先備用  uridcila=mui  [時令部時令類 2-8b4] 
1.88-3(335)
doigonde 預先  uridasa  [時令部時令類 2-8b3]  1.88-2(334)
doingge leke 夾 饀扁 條  idege qabci=Gsan bileU    [食物 部餑餑
類 26-41b1]  3.3826-1(14383)
dokdo dakda 抖 抖 擻 擻  doGduZ daGdaZ   [人部輕狂類 17-23b4] 
2.2340-3(8824)
dokdohon 突起貌  doGduGur  [地部地輿類 3-19a4]  1.186-3(713)
dokdohori 高處坐立  sangqayilca=n  [人部坐立類 14-70b3] 
2.1973-2(7450)
dokdolaha 嚇一跳  doGdul=ba  [人部怕懼類 13-88b1] 
2.1831-2(6902)
dokdori 猛站起  sangqaski=n  [人部坐立類 14-70b2] 
2.1973-1(7449)
dokdorilaha 嚇一跳  doGduluski=ba  [人部怕懼類 13-88b2] 
2.1831-3(6903)
dokdorJambi 輕佻  doGdulja=mui  [人部輕狂類 17-22a2] 
2.2337-1(8810)
dokdorSombi 輕佻  doGduGalja=mui  [人部輕狂類 17-22a1] 
2.2336-4(8809)
dokdoslaha 嚇一跳  doGduski=ba  [人部怕懼類 13-88b3] 
2.1831-4(6904)
dokJihiyan 角  coqu[..qu] [] [人部人身類 10-52b4]  1.1263-4(4776)
dokJihiyan niru 尖披箭  jilan qoSuu sumu    [武功部軍器類 9-27b3]
 1.1051-2(3965)
doko 抄道  dOte  [居處部街道類 19-41a4]  2.2734-2(10295)
doko 衣裏  dotur  [衣飾部衣服類 23-15b1]  2.3266-3(12285)
dokolombi 裏勾子  degele=mUi  [武 功 部撩 跤類 8-61b2] 1.981-1(3702)
dokolombi 另 相 親待  dOtUle=mUi  [人部友悌類 11-54a3] 
1.1430-3(5415)
dokolombi 抄近走  dOtUle=mUi  [人部行走類 14-82a4] 
2.1996-1(7539)
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dokomimbi 籀裏子  doturla=mui  [衣飾部剪縫類 23-72a1] 
2.3382-1(12724)
doksin 暴  doGsin  [人部暴虐類 17-57a4]  2.2405-3(9068)
doksin 劣蹶  doGsin  [牲畜部馬匹類 30-41b4]  3.4334-2(16288)
doksirambi 行暴  doGsirqa=mui  [人部暴虐類 17-57b1] 
2.2405-4(9069)
doksoho weihe 包牙  torsuGui sidU   [人部人身類 10-62a1] 
1.1281-4(4846)
dolbi niru 小披箭  qoSuumal sumu   [武功部軍器類 9-28a4] 
1.1052-3(3970)
doli 顛的硬  dorgiyatai  [牲畜部馬匹類 30-42b3]  3.4336-1(16295)
dolmombi 描斟酒  nemeski=mUi  [禮部筵宴類 6-17a2]  1.630-1(2382)
dolo 内  dotur_a  [人部隱顯類 14-62b3]  2.1958-2(7395)
dolo gosimbi 餓的心慌  dotur_a Gobi=mui   [人部饑饉類 13-48a3]
 2.1757-2(6623)
dolo ilimbi 弓有底子  ciGanan[ciHanan] tulGuuritai [] 
[武功部製造軍器類 9-45a3]  1.1097-2(4142)
dolo tatabumbi 罣 懷  elige tataGda=mui   [人部愁悶類 13-62a3]
 2.1783-2(6720)
dolori 默默的  dotura+ban  [人部性情類 11-37b4]  1.1403-1(5309)
dolori 裏邊  dotura+ban  [人部隱顯類 14-62b4]  2.1958-3(7396)
dombi 落着  saGu=mui  [鳥雀部飛禽動息類 29-43a1]  3.4231-3(15906)
domnobumbi 使蹲拜  demnegUl=U=mUi  [禮部禮拜類 6-11a1] 
1.618-1(2337)
domnombi 婦女蹲拜  demne=mUi  [禮部禮拜類 6-10b4]  1.617-4(2336)
domo etuku 女裏衣  dotuGuji qubcasu   [衣飾部衣服類 23-13b1]
 2.3261-3(12266)
don 一翅落地  cucaG_a  [鳥雀部飛禽動息類 29-42b4]  3.4231-2(15905)
don hadambi 釘樁 下 廻 網  bayica qada=mui   [産業部打牲器用類
21-38b3]  2.3058-4(11505)
dondoba 土蜂  kedegen_e  [蟲部蟲類 31-63b4]  3.4522-2(16982)
dondon 小蝴蝶  erbegci  [蟲部蟲類 31-64b2]  3.4524-1(16989)
dongmo 茶桶  domu  [器皿部器用類 24-10b2]  3.3421-4(12869)
dongniyorombi 項軟  dongnuGulja=mui  [牲畜部馬匹動作類 30-62b3]
 3.4374-2(16437)
donJi 聽  sonuZ=[soNuZ=] [] [人部聆會類 12-36a1] 
1.1571-1(5936)
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donJibumbi 使聽  sonusqa=mui  [人部聆會類 12-36b2] 
1.1572-1(5939)
donJimbi 聽見  sonus=u=mui  [人部聆會類 12-36b1]  1.1571-3(5938)
donJin 聽見的  sonusul  [人部聆會類 12-36a2]  1.1571-2(5937)
donJinambi 去聽  sonus=u=r_a od=u=mui   [人部聆會類 12-36b3] 
1.1572-2(5940)
donJindumbi 一齊聽  sonusulca=mui  [人部聆會類 12-37a1] 
1.1572-4(5942)
donJinJimbi 來聽  sonus=u=r_a ire=mUi   [人部聆會類 12-36b4] 
1.1572-3(5941)
donJinumbi 一齊聽  sonusuldu=mui  [人部聆會類 12-37a2] 
1.1573-1(5943)
doobumbi 使渡河  getUlge=mUi  [地部地輿類 3-41b1]  1.232-3(890)
doohan 橋  kOgUrge  [居處部街道類 19-39b4]  2.2730-3(10280)
doola 倒  kOnter=  [食物部澆涳類 27-38b2]  3.3940-1(14810)
doolabumbi 使謄寫  baGulGaGul=u=mui  [文學部書類 7-20b3] 
1.771-4(2915)
doolabumbi 使倒水  kOnterge=mUi  [食物部澆涳類 27-38b4] 
3.3940-3(14812)
doolambi 謄寫  baGulGa=mui  [文學部書類 7-20b2]  1.771-3(2914)
doolambi 倒水  kOnter=U=mUi  [食物部澆涳類 27-38b3] 
3.3940-2(14811)
doombi 渡河  getUl=U=mUi  [地部地輿類 3-41a2]  1.232-2(889)
doorambi 宗照  duura=mui  [器皿部同異類 24-56b2]  3.3520-2(13243)
dooran 荒火未焼地  atar  [地部地輿類 3-8a1]  1.163-2(623)
dooran 未出花小兒  caGan  [人部老少類 10-46a2]  1.1251-1(4728)
dooran 未開墾地  atar  [産業部田地類 20-33a3]  2.2907-4(10951)
dooran 荒餘草  atar  [草部草類 28-3a4]  3.3990-4(14996)
doose 道士  bombu  [人部人類 10-7b3]  1.1170-2(4417)
doosi 貪  qobduG  [人部貪婪類 18-10a1]  2.2474-1(9323)
doosidambi 貪取  qobduGla=mui  [人部貪婪類 18-10a2] 
2.2474-2(9324)
doosidarak@ 不貪  qobduGla=qu Ugei   [人部忠清類 11-64a1] 
1.1449-1(5486)
doran 一排甲葉  mOr  [武功部軍器類 9-25b1]  1.1043-1(3934)
dordon dardan 亂戰  doGduGuna=n daGdaGana=n   [人部寒戰類
13-54a4]  2.1768-3(6664)
dorgi 内里  dotuG_a_du  [人部隱顯類 14-62b2]  2.1958-1(7394)
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dorgi amban 内大臣  dotuGadu sayid   [設官部臣宰類 4-22a1] 
1.312-3(1188)
dorgi bodogon 廟算  dotuG_a_du bodulG_a   [武功部征伐類
8-11a1]  1.874-1(3293)
dorgideri 暗暗的  dotuGur  [人部性情類 11-38a1]  1.1403-2(5310)
dorgoloho 不發生  dorGumda=ji  [産業部農工類 20-45b4] 
2.2933-4(11049)
dorgon 貛  doruGu  [獸部獸類 30-14b3]  3.4269-3(16047)
dorgon i unCehen 獾尾菜  manggisun-u segUl   [食物 部菜殽 類
26-24a2]  3.3790-3(14250)
dorimbi 躥跳  coruyi=mui  [牲畜部馬匹動作類 30-65a1] 
3.4379-2(16457)
doro 道  tOrU  [政事部政事類 5-3b3]  1.418-2(1588)
doro arambi 施禮  yosucila=mui  [禮部禮拜類 6-10a3] 
1.616-3(2331)
doro yoso 道  tOrU yosun   [政事部政事類 5-4a1]  1.418-4(1590)
dorohon 身小  bicil  [人部老少類 10-46a3]  1.1251-2(4729)
doroi beile 多羅貝勒  tOrU-yin beyile   [君部君類 4-3b4] 
1.255-4(975)
doroi beile i efu 郡君儀賓  tOrU-yin beyile-yin tabunang   
 [君部君類 4-6b3]  1.259-4(991)
doroi efu 縣主儀賓  tOrU-yin tabunang   [君部君類 4-6b2] 
1.259-3(990)
doroi etuku 朝服  yosu_tu qubcasu   [衣飾部衣服類 23-8b1] 
2.3251-3(12228)
doroi fuJin 郡王福晉  tOrU-yin qatun   [君部君類 4-9a3] 
1.264-2(1008)
doroi gege 縣主  tOrU-yin abaqai   [君部君類 4-8b2] 
1.263-1(1003)
doroi giy@n wang 多羅郡王  tOrU-yin giyUn wang    [君部君類
4-3b2]  1.255-2(973)
doroi niru 大禮披箭  jasal-un sumu   [武功部軍器類 9-27b2] 
1.1051-1(3964)
doroi umiyesun 朝帶  yosu_tu bUse   [衣飾部巾帯類 23-22a2] 
2.3279-2(12332)
dorolobumbi 使行禮  yosulaGul=u=mui  [禮部禮拜類 6-8a2] 
1.612-2(2315)
dorolombi 行禮  yosula=mui  [禮部禮拜類 6-8a1]  1.612-1(2314)
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dorolon 禮  yosulal  [政事部政事類 5-6a2]  1.423-4(1610)
dorolon 禮  yosulal  [禮部禮儀類 6-2a1]  1.564-1(2132)
dorolonJimbi 來行禮  yosula=r_a ire=mUi   [禮部禮拜類 6-8b2] 
1.613-1(2317)
dorolonombi 去行禮  yosula=r_a od=u=mui   [禮部禮拜類 6-8b1] 
1.612-3(2316)
doron 印  tamaG_a  [諭旨部諭旨類 4-11b2]  1.269-2(1026)
doron i unCehen 楷字尾  tamaGan-u segUl   [文學部書類 7-25a4] 
1.782-3(2957)
doronggo 有道理  yosutai  [人部仁義類 11-59b4]  1.1441-4(5458)
doronggo 端莊  yosutai  [人部厚重類 11-75a1]  1.1471-4(5566)
doronggo 馬穩重  ayatai  [牲畜部馬匹類 30-40a1]  3.4331-1(16275)
dosholobumbi 被寵愛  inaGlaGul=u=mui  [人部友悌類 11-54a2] 
1.1430-2(5414)
dosholombi 寵愛  inaGla=mui  [人部友悌類 11-54a1]  1.1430-1(5413)
doshon 寵  inaG  [人部友悌類 11-53b4]  1.1429-4(5412)
dosi 向内  dotuGsi  [人部隱顯類 14-63a1]  2.1958-4(7397)
dosika 裹了  oru=ba  [武功部騎射類 8-57b1]  1.966-2(3646)
dosikabi 進去了  oru=ji  [武功部畋獵類 9-7b3]  1.1009-2(3807)
dosikabi 貪進去了  oru=ji  [人部淫黷類 17-6b1]  2.2307-4(8699)
dosikan 畧向内  dotuGsiqan  [人部隱顯類 14-63a2] 
2.1959-1(7398)
dosila 底襟  dotuGadu engger   [衣飾部衣服類 23-16b4] 
2.3269-2(12296)
dosimbi 進  oru=mui  [武功部征伐類 8-19a4]  1.890-2(3356)
dosimbi 跟進去  oru=mui  [武功部撩 跤類 8-63b3]  1.987-4(3728)
dosimbi 進  oru=mui  [人部去來類 15-8a2]  2.2032-2(7676)
dosimbumbi 請進  oruGul=u=mui  [禮部筵宴類 6-15a3] 
1.626-1(2366)
dosimbumbi 鋄  saGulGa=mui  [營造部雕刻類 25-28a1] 
3.3626-4(13640)
dosinambi 進得去  oru=n od=u=mui   [人部聰智類 11-67a4] 
1.1456-4(5513)
dosinambi 進去  oru=n od=u=mui   [人部去來類 15-8a3] 
2.2032-3(7677)
dosinJimbi 進來  oru=n ire=mUi   [人部去來類 15-8a4] 
2.2032-4(7678)
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dosobumbi 能耐遠  tesbUrile=mUi  [牲畜部馬匹類 30-41a4] 
3.4333-2(16284)
dosombi 耐得住  tesbUritei  [人部勇健類 12-9a4]  1.1520-3(5746)
dotori ak@ 無 内 囊  cidaburi Ugei   [人部懦弱類 17-39a1] 
2.2370-2(8937)
dotori bi 有 内 囊  cidaburi bui   [人部徳藝類 11-70a4] 
1.1462-3(5533)
doyolJombi 後 跴寬  tuyitalja=mui  [牲畜部馬匹動作類 30-63b2] 
3.4376-3(16446)
doyonggo 寸蟒緞  baG_a mangnuG   [布帛部布帛類 22-12a4] 
2.3153-3(11864)
du 胯  segUji  [人部人身類 10-70a4]  1.1297-4(4908)
du 窟窿骨  segUji  [食物部飯肉類 26-5b1]  3.3749-2(14090)
du de gaimbi 老牛背  segUjin-dUr ab=u=mui   [武 功 部撩 跤類
8-62a4]  1.984-3(3716)
du giranggi 胯骨  segUji yasu   [人部人身類 10-75a1] 
1.1306-3(4942)
du sele 帶旁飾件  uyalGan temUr   [武功部撒袋弓靫類 9-57a3] 
1.1123-2(4241)
dube 末  UjUgUr  [政事部事務類 5-11b3]  1.434-2(1647)
dube 尖子  UjUgUr  [武功部軍器類 9-36a2]  1.1073-2(4051)
dube 枝尖  UjUgUr  [樹木部樹木類 28-35a1]  3.4061-2(15266)
dube tuCike 有頭緒了  terle=be  [營造部完成類 25-62a4] 
3.3696-1(13895)
dubehe 終  ecUZ bol=ba   [禮部喪服類 6-31a2]  1.669-1(2528)
dubeheri 末尾  segUler  [時令部時令類 2-14b2]  1.99-4(379)
dubei JeCen 盡邊  adaG-un kijaGar   [居處部城郭類 19-35b3] 
2.2722-4(10250)
dubei toldohon 刀鞘底束  UjUgUr-Un toltu   [武功部製造軍器類
9-55b1]  1.1119-3(4229)
duben 終  adaG  [政事部事務類 5-12a1]  1.434-4(1649)
dubengge 有尖  UjUgUrtei  [武功部軍器類 9-36a3]  1.1073-3(4052)
dubentele 直到末尾  ecUs=tel_e  [時令部時令類 2-14b3] 
1.100-1(380)
dubesilehe 將終  segUl UjUgUr_e   [營造部完成類 25-62a3] 
3.3695-4(13894)
dubike 熟練  das=ba  [人部親和類 11-87b2]  1.1494-2(5650)
dubike 熟化了  das=ba  [鳥雀部飛禽動息類 29-44a2]  3.4233-4(15915)
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dubise 豆秧糕  nuqumal  [食物 部餑餑類 26-43b3]  3.3830-2(14400)
dudu 斑雀  kOdege  [鳥雀部鳥類 29-20a1]  3.4164-4(15656)
dudu dada 小 兒 學 語狀  dUdUne=n dadana=n   [人部言論類 14-20b3]
 2.1874-4(7068)
dudu niyehe 紫頭鴨  tosqu toluGai nuGusu    [鳥雀部鳥類
29-16a4]  3.4153-2(15612)
dufe 淫  ujid  [人部淫黷類 17-5a1]  2.2305-1(8689)
dufedembi 貪淫  ujidla=mui  [人部淫黷類 17-5a2]  2.2305-2(8690)
duha 腸  gedesU  [人部人身類 10-80a2]  1.1316-2(4980)
duha do 雜碎  gedesU dotur   [食物部飯肉類 26-7b1] 
3.3753-2(14106)
duhembi 終局  daGusburila=mui  [營造部完成類 25-62a1] 
3.3695-2(13892)
duhembumbi 使終局  daGusburilaGul=u=mui  [營造部完成類
25-62a2]  3.3695-3(13893)
duibulembi 比並  adalidqa=mui  [器皿部同異類 24-56b1] 
3.3520-1(13242)
duilebumbi 使勘斷  qaGalGa=mui  [政事部詞訟類 5-45a4] 
1.520-2(1972)
duilembi 勘斷  qaGal=u=mui  [政事部詞訟類 5-45a3]  1.520-1(1971)
duin 四  dOrben  [文學部數目類 7-40b4]  1.838-3(3165)
duin durbeJen monggo boo 方 氊 房  dOri dOrbeljin mongGul ger   
  [衣飾部氊 屋 帳 房 類 23-73b1]  2.3384-2(12730)
duin erin 四時  dOrben caG   [時令部時令類 2-6b2]  1.84-1(317)
duin forgon 四季  dOrben ularil   [時令部時令類 2-6b3] 
1.84-2(318)
duinggeri 四次  dOrbente  [文學部數目類 7-41a2]  1.839-1(3167)
duite 各四  dOrbeged  [文學部數目類 7-41a1]  1.838-4(3166)
duka 院門  qaGalG_a  [居處部室家類 20-11b3]  2.2859-4(10767)
dukduhun 苗拱土  tUgdUgUr  [産業部農工類 20-39a3] 
2.2920-2(10997)
dukdurekebi 苗拱出土  tUgdUyi=ji  [産業部農工類 20-39a4] 
2.2920-3(10998)
dukdurhun boihon 鼓堆土  bulduru sirui   [地部地輿類 3-4b4] 
1.157-2(600)
dukJimbi 喧 嚷  dUrki=mUi  [人部言論類 14-7b4]  2.1849-2(6968)
dukJime durgimbi 喧 嚷  dUrki=n dUrkire=mUi   [人部言論類
14-8a1]  2.1849-3(6969)
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duksekebi 臉飛紅  ulayilGa=ji  [人部容貎類 11-27b3] 
1.1380-4(5225)
duksembi 羞的面紅  teskeyi=mUi  [人部羞愧類 17-52b1] 
2.2396-4(9036)
duksi 皂李子  narsu  [雜果部果品類 27-54a1]  3.3975-2(14942)
dulan nimaha 砂魚  dulan jiGasu   [鱗甲部海魚類 31-47b1] 
3.4488-4(16856)
dulba 懵 懂  genen  [人部愚昧類 17-41b3]  2.2375-2(8955)
dulbakan 略 懵 懂  genenken[geneken] [] [人部愚昧類 17-41b4] 
2.2375-3(8956)
dule 原來  Ujese  [人部散語類 18-87a3]  2.2625-3(9891)
dulefun 度  qonuG  [天部天文類 1-15b4]  1.35-3(133)
duleke 全愈了  edege=be  [技藝部賭戲類 19-20a4]  2.2886-3(10116)
duleke aniya 去年  Onggere=gsen jil   [時令部時令類 2-16b2] 
1.103-4(394)
duleke biya 上月  Onggere=gsen sar_a   [時令部時令類 2-21b1] 
1.112-3(428)
dulembi 過去  Onggere=mUi  [人部去來類 15-6a4]  2.2028-3(7661)
dulembi 火燒著  nocu=mui  [烟火部烟火類 22-6a4]  2.3142-1(11821)
dulembuhebi 已燒著  nocuGa=ji  [烟火部烟火類 22-6b2] 
2.3142-3(11823)
dulembumbi 使過去  OnggeregUl=U=mUi  [人部去來類 15-6b1] 
2.2028-4(7662)
dulembumbi 使燒著  nocuGa=mui  [烟火部烟火類 22-6b1] 
2.3142-2(11822)
dulemSeku 疎畧  quumaGai  [人部怠慢迂疎類 17-67a2] 
2.2424-2(9139)
dulemSembi 行事疎畧  quumaGayida=mui  [人部怠慢迂疎類 17-67a3]
 2.2424-3(9140)
dulga 盛的淺  dunda  [器皿部増減類 24-45a2]  3.3498-1(13160)
dulgakan 淺淺的  dundaqan  [器皿部増減類 24-45a3] 
3.3498-2(13161)
dulibumbi 使連夜  dUligUl=U=mUi  [人部遷移類 15-36b1] 
2.2089-4(7890)
dulimba 中  dumda  [地部地輿類 3-46a1]  1.243-1(931)
dulimba be bodoro hafan 中官正  dumdadu-yi bodu=Gci tUsimel   
 [設官部臣宰類 4-29a1]  1.349-1(1327)
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dulimba h@waliyasun sirabungga kumun 中和韶樂  dumdadu nayirtu Sou kOgjim
    [樂部樂類 7-2b1]  1.688-4(2598)
dulimba h@waliyasun Sunggiya kumun 中和雅樂  dumdadu nayirtu ya kOgjim
    [樂部樂類 7-2a2]  1.688-2(2596)
dulimba sele 中間飾件  dumdaki temUr   [武功部撒袋弓靫類 9-57b4]
 1.1124-3(4246)
dulimbai simhun 中指  dumdadu quruGu   [人部人身類 10-66b2] 
1.1290-4(4881)
dulimbi 連夜  dUli=mUi  [人部遷移類 15-36a4]  2.2089-3(7889)
dulin 一半  dumdaGur  [器皿部増減類 24-45a1]  3.3497-4(13159)
dundambi 喂 猪  badur=u=mui  [牲畜部牧養類 31-9b2] 
3.4414-1(16582)
dundan 猪食  badurG_a  [牲畜部牲畜器用類 31-28b3] 
3.4452-3(16725)
dungga 西瓜  tarbuZ  [雜果部果品類 27-55a1]  3.3978-3(14955)
dungga use 瓜子  tarbuZ Ur_e   [雜果部果品類 27-52a1] 
3.3971-3(14928)
dunggu 洞  aGui  [地部地輿類 3-20b3]  1.189-3(725)
dungki 渾  dongniGun  [人部愚昧類 17-44a1]  2.2379-4(8973)
dur 衆人說話聲  DUr  [人部聲響類 14-27a1]  2.1888-2(7121)
dur 衆鼓聲  DUr  [人部聲響類 14-35b4]  2.1906-2(7191)
dur dar seme 震動象  dUr dar ki=jU    [人部揺動類 15-41a4] 
2.2099-1(7926)
dur seme inJembi 衆人齊笑  dUrkire=jU iniye=mUi   [人 部嘻 笑 類
13-30a4]  2.1724-3(6502)
duranggi 濁  bulanggir  [地部地輿類 3-24b2]  1.198-4(760)
duranggi 困于酒  munayid  [人部淫黷類 17-7b1]  2.2309-4(8707)
duranggilambi 溺于酒  jOnUgsi=mUi  [食物部飲食類 26-61a3] 
3.3866-4(14540)
durbe[..e] 四眼狗  dOrben  [牲畜部諸畜類 30-32a1] 
3.4305-1(16178)
durbeJen 四楞  dOrbeljin  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-81a3] 
3.3563-2(13403)
durbeJengge 有楞的  dOrbeljiken  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-81a4] 
3.3563-3(13404)
durbembi 衆人驚  dUrbe=n_e  [人部怕懼類 13-83b3]  2.1822-1(6866)
durdun 縐 紬  durdung  [布帛部布帛類 22-14b1]  2.3166-1(11912)
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durgebumbi 被震動  dUrgigUl=U=mUi  [人部揺動類 15-40a3] 
2.2096-2(7915)
durgeCembi 身子抖顫  dolgis=u=mui  [人部疼痛類 16-39a1] 
2.2237-1(8437)
durgembi 震動  dUrgi=mUi  [人部揺動類 15-40a2]  2.2096-1(7914)
durgeme akJambi 轟雷  dUrkil=_U=n duuGar=u=mui   [天部天文
類 1-19b3]  1.43-2(163)
durgimbi 斑鳩鳴  dUdUgle=mUi  [人部聲響類 14-53a1] 
2.1939-2(7320)
durgire dutu 聾子打岔  dUgi=kU dUlei   [人部殘缺類 16-67a1] 
2.2290-1(8637)
durgiya 亮星  colmun  [天部天文類 1-10a2]  1.22-1(80)
durha 連耞 齒  gUibUr  [産業部農器類 20-50a2]  2.2942-2(11082)
duri 搖車  OlUgei  [人部生産類 13-11b2]  2.1689-2(6367)
duribumbi 被奪  buliyaGda=mui  [人部竊奪類 16-22b4] 
2.2206-3(8323)
durimbi 上搖車  OlUgeyidU=mUi  [人部生産類 13-11b3] 
2.1689-3(6368)
durimbi 奪  buliya=mui  [人部竊奪類 16-22b3]  2.2206-2(8322)
dursuki 面貌相似  dUrsUtei  [人部容貎類 11-3a2]  1.1333-2(5042)
dursuki ak@ 不肖  dUrsU Ugei   [人部兇惡類 18-2b4] 
2.2459-4(9268)
dursukilembi 倣效  dUrsUle=mUi  [文學部文學類 7-29b3] 
1.792-4(2994)
dursun 體  dUrsU  [人部容貎類 11-3a1]  1.1333-1(5041)
duruhabi 老朽  munu=ji  [人部老少類 10-42a4]  1.1243-4(4700)
durun 樣子  dUrim  [政事部政事類 5-4b4]  1.421-2(1600)
durun 銀模子  keb  [産業部工匠器用類 21-48b2]  2.3077-1(11573)
durun i efen 印 子 餑餑  kebtU boGursuG   [食物 部餑餑類 26-37b4]
 3.3818-2(14353)
durun tuwak@ 榜樣  dUrim Ujemji   [政事部政事類 5-5a2] 
1.421-4(1602)
dushubumbi 使起平花  tobiGul=u=mui  [營造部雕刻類 25-27b2] 
3.3626-1(13637)
dushumbi 頓  duGtur=u=mui  [武 功 部撩 跤類 8-59b3]  1.977-2(3687)
dushumbi 起平花  tobi=mui  [營造部雕刻類 25-27b1]  3.3625-3(13636)
dushun 暗昧  bUdegi  [人部愚昧類 17-43b4]  2.2379-3(8972)
dushun 色暗  bUdegi  [布帛部采色類 22-30a3]  2.3217-1(12103)
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dushutembi 亂撴摔  duGturkila=mui  [人部怒惱類 13-77a2] 
2.1810-1(6821)
dusihi 甲裙  qormuGci  [武功部軍器類 9-25a1]  1.1042-1(3930)
dusihi 男裙  qormuGci  [衣飾部衣服類 23-13a2]  2.3260-4(12263)
dusihi 衣前襟  qormai  [衣飾部衣服類 23-17a1]  2.3269-3(12297)
dusihilebumbi 使兜  qormayilaGul=u=mui  [産業部收藏類 20-58b2]
 2.2961-3(11151)
dusihilembi 兜著  qormayila=mui  [産業部收藏類 20-58b1] 
2.2961-2(11150)
dusihiyen 渾濁  budungGui  [人部愚昧類 17-44a2]  2.2380-1(8974)
dute talu 抄道  tOsUr dOgUm   [居處部街道類 19-41b1] 
2.2734-3(10296)
dute yali 剝 皮 帶 的 肉  sir_a qalisu   [食物部飯肉類 26-4a1] 
3.3746-4(14081)
duteleme yabumbi 抄近走  dOtUcile=n yabu=mui   [人部行走類
14-82b1]  2.1996-2(7540)
duthe 窻 竪 櫺  Gacur  [居處部室家類 20-13b1]  2.2867-2(10797)
duthe 花點魚  coqur cOrge   [鱗甲部河魚類 31-39a3] 
3.4471-3(16792)
dutu 聾子  dUlei  [人部殘缺類 16-66b3]  2.2289-3(8635)
duturehebi 話聽舛錯了  dUleyitU=ji  [人部言論類 14-14b4] 
2.1863-2(7023)
duturembi 粧聾  dUleyirke=mUi  [人部言論類 14-14b3] 
2.1863-1(7022)
duwali 同類  nam  [人部朋友類 10-36b3]  1.1232-2(4657)
duwali 同類  nam[nan] [] [器皿部同異類 24-55a2]  3.3517-1(13230)
duwali aCabumbi 配對  nam neyilegUl=U=mUi   [營造部營造類 25-3a2]
 3.3584-2(13479)
duwalingga 同類的  namtai  [器皿部同異類 24-55a3]  3.3517-2(13231)
duwara 鮎魚  culburtu  [鱗甲部河魚類 31-36b2]  3.4466-4(16773)
duyembumbi 穩住  ajad bolGa=mui   [武功部征伐類 8-20a1] 
1.891-2(3359)
duyen 冷淡  jUlcigir  [人部驕矜類 17-16b1]  2.2326-2(8769)
duyen 馬嘴飄  sUler  [牲畜部馬匹類 30-42b2]  3.4335-4(16294)
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dz
dzanse 桚子  sabsalG_a  [政事部刑罸類 5-51b2]  1.534-1(2023)
dzanselabumbi 使桚  sabsalGalaGul=u=mui  [政事部刑罸類 5-51b4]
 1.534-3(2025)
dzanselambi 桚  sabsalGala=mui  [政事部刑罸類 5-51b3] 
1.534-2(2024)
e
e 陰  bilig  [時令部時令類 2-2a2]  1.75-2(283)
e 驚奇聲  e  [人部稱奬類 12-18a1]  1.1536-4(5808)
e 輕視人的聲  e  [人部聲響類 14-27a3]  2.1889-1(7123)
e 不足人聲  e  [人部鄙薄類 15-68a2]  2.2148-1(8105)
ebCi 肋  qabisu  [人部人身類 10-73b3]  1.1304-1(4932)
ebCi 船肋  qabirG_a  [船部船類 25-66a4]  3.3712-3(13956)
ebCi 肋  qabisu  [食物部飯肉類 26-6a4]  3.3751-1(14097)
ebCileme 走山肋  qabirGala=n  [地部地輿類 3-13b3]  1.175-3(671)
ebdereku 賊  qourlaltu  [人部兇惡類 18-6b4]  2.2467-4(9299)
ebderembi 行賊害  qourla=mui  [人部兇惡類 18-7a1]  2.2468-1(9300)
ebderen 賊害  qourlaci  [人部兇惡類 18-6b3]  2.2467-3(9298)
ebdererak@ nionggalarak@ 不敢毀傷  qourlaGul=qu Ugei silburaGul=qu Ugei
    [人部孝養類 11-50a4]  1.1424-2(5391)
ebebumbi 使  debtUgsigUl=U=mUi  [人部濕潮類 18-40a3] 
2.2532-2(9535)
ebegei 可畏的口氣  abau  [人部散語類 18-68b4]  2.2588-1(9744)
ebele 這邊  naGana  [地部地輿類 3-50b3]  1.250-2(959)
ebembi   debtUgsi=mUi  [人部濕潮類 18-40a2]  2.2532-1(9534)
ebeniyebumbi 使浸  debtegelge=mUi  [人部洗潄類 18-33a2] 
2.2519-1(9490)
ebeniyembi 浸  debtege=mUi  [人部洗潄類 18-33a1] 
2.2518-4(9489)
eberekebi 衰憊  dorudu=ji  [人部老少類 10-41a2]  1.1241-2(4690)
eberekebi 疲倦了  doruda=ji  [人部疲倦類 15-13a1]  2.2041-4(7711)
eberembi 疲倦  doruda=mui  [人部疲倦類 15-12b4]  2.2041-3(7710)
eberembu 減去  baGuraGul=  [器皿部増減類 24-44b1] 
3.3496-4(13155)
eberembumbi 折磨  doradaGul=u=mui  [人部折磨類 16-3b2] 
2.2170-3(8187)
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eberembumbi 使減去  baGuraGul=u=mui  [器皿部増減類 24-44b2] 
3.3497-1(13156)
ebergi 這邊  enetege  [地部地輿類 3-50b2]  1.250-1(958)
eberhuken 微懦  doruyiqan  [人部懦弱類 17-37a2]  2.2366-3(8922)
eberhun 懦  dorui  [人部懦弱類 17-37a1]  2.2366-2(8921)
eberi 不及  doru  [武 功 部撩 跤類 8-67b1]  1.996-1(3761)
eberi 懦弱  doru  [人部懦弱類 17-36b1]  2.2365-3(8919)
eberiken 微懦弱  doruqan  [人部懦弱類 17-36b2]  2.2366-1(8920)
ebi habi ak@ 無精打彩  tOkUge tomuGu Ugei    [人部懦弱類
17-34a4]  2.2360-4(8900)
ebibumbi 使飽  cadqa=mui  [食物部飲食類 26-54a2]  3.3853-1(14486)
ebilun 單弱  baram_a  [人部老少類 10-46b2]  1.1252-1(4732)
ebimbi 飽  cad=u=mui  [食物部飲食類 26-54a1]  3.3852-3(14485)
ebiSembi 盆水沐浴  ukiya=mui  [衣飾部梳粧類 23-55a1] 
2.3347-1(12591)
ebsi 以來  inaGsi  [時令部時令類 2-12a4]  1.95-2(361)
ebsi 往這裏些  inaGsi  [人部散語類 18-71a1]  2.2592-2(9761)
ebsi Casi ak@ 無定向  nasi casi Ugei    [人部猜疑類 17-13a1] 
2.2319-3(8745)
ebsihe 儘着  inaGsiqan  [時令部時令類 2-12b1]  1.95-3(362)
ebsiken 畧往這裏些  nasiqan  [人部散語類 18-71a2]  2.2592-3(9762)
ebSembi 忙  yara=mui  [人部急忙類 15-25a4]  2.2066-3(7801)
ebte 窩雛  juljaG_a  [鳥雀部鳥類 29-11a2]  3.4136-3(15548)
ebu 下  baGu=  [人部遷移類 15-35a3]  2.2087-2(7880)
ebu 下馬  baGu=  [牲畜部騎駝類 31-3a4]  3.4400-4(16531)
ebubumbi 使下來  baGulGa=mui[baGuaGa=mui] [] [人部行走類
14-81a1]  2.1993-3(7529)
ebubumbi 使下著  baGulGa=mui  [人部遷移類 15-35b1] 
2.2087-4(7882)
ebubumbi 卸下  baGulGa=mui  [牲畜部騎駝類 31-6b3] 
3.4408-4(16562)
ebuhu sabuh@ 急急忙忙  mengde=n sangda=n   [人部急忙類 15-27b3]
 2.2071-3(7821)
ebumbi 下  baGu=mui[baHu=mui] [] [人部行走類 14-80b4] 
2.1993-2(7528)
ebumbi 下著  baGu=mui  [人部遷移類 15-35a4]  2.2087-3(7881)
ebumbi 下牲口  baGu=mui  [牲畜部騎駝類 31-3b1]  3.4401-1(16532)
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ebundumbi 齊下著  baGulca=mui  [人部遷移類 15-35b4] 
2.2088-3(7885)
ebunembi 去下著  baGu=r_a od=u=mui   [人部遷移類 15-35b2] 
2.2088-1(7883)
ebunJimbi 神格  baGu=r_a ire=mUi   [禮部祭祀類 6-18b4] 
1.636-2(2404)
ebunJimbi 來下著  baGu=r_a ire=mUi   [人部遷移類 15-35b3] 
2.2088-2(7884)
ebunumbi 齊下著  baGuldu=mui  [人部遷移類 15-36a1] 
2.2088-4(7886)
eCi 正是  tenggi=ji  [人部散語類 18-67b1]  2.2585-2(9733)
eCike 叔父  baG_a abaG_a   [人部人倫類 10-19a3]  1.1196-1(4516)
eCikese 衆叔父  baG_a abaGa+nar   [人部人倫類 10-19b3] 
1.1197-1(4520)
ede 因此  egUn-dUr  [人部散語類 18-67a1]  2.2584-3(9731)
ededei 打寒噤聲  tetekei  [人部寒戰類 13-53b4]  2.1767-3(6660)
edekebi 飯奶 子 的 味 變了  egede=ji  [食物部滋味類 27-28a3] 
3.3920-2(14738)
edekirak@ 總不成器  Ogedelesi Ugei   [人部鄙瑣類 18-24b1] 
2.2502-1(9426)
edelehebi 殘疾了  duta=ji  [人部殘缺類 16-65b1]  2.2286-3(8624)
eden 殘疾  dutaGu  [人部殘缺類 16-65a1]  2.2286-1(8622)
eden 殘缺  dutaGu  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-88b3]  3.3579-4(13467)
eden dadan 殘缺  dutaGu getegUU   [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-88b4] 
3.3580-1(13468)
edeng 水虎  edeng  [鱗甲部海魚類 31-45b2]  3.4484-1(16837)
ederi tederi 支吾  egUber tegUber   [人部懶惰類 17-64a1] 
2.2418-1(9117)
edulehebi 中風  segUdertU=ji  [人部疾病類 16-28a2] 
2.2217-1(8362)
edun 風  salkin  [天部天文類 1-31a4]  1.65-4(250)
edun dambi 刮風  salkin salkila=mui   [天部天文類 1-32a1] 
1.67-1(255)
edun dekdehe 風起  salkin degde=be   [天部天文類 1-31b4] 
1.66-4(254)
edun dekdehe 冒風  kei kOdel=be   [人部疼痛類 16-39b2] 
2.2238-2(8442)
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edun faitambi 折檣  salkin ancila=mui   [船部船類 25-69a4] 
3.3721-2(13990)
edun fur sembi 薰風  salkin lUbki=mUi   [天部天文類 1-32b1] 
1.68-2(260)
edun nakaha 風息  salkin bayi=ba   [天部天文類 1-35a1] 
1.73-3(281)
edun nesuken oho 風平了  salkin dOliyen bol=ba    [天部天文類
1-34b3]  1.73-1(279)
edun toroko 風定  salkin toqur=u=ba   [天部天文類 1-34b4] 
1.73-2(280)
edunggiyebumbi 使 颺塲  keyiskegUl=U=mUi  [産業部農工類 20-47a3]
 2.2936-2(11059)
edunggiyembi 颺塲  keyiske=mUi  [産業部農工類 20-47a2] 
2.2936-1(11058)
efebuhe 失明  tesUre=be  [人部殘缺類 16-66a4]  2.2288-3(8631)
efehen 錛子  Suu oGuli   [産業部工匠器用類 21-50a4] 
2.3080-3(11587)
efen 餑餑  boGursuG  [食物 部餑餑類 26-37a1]  3.3816-1(14345)
efibumbi 使 頑耍  naGadqaGul=u=mui  [人部戲要類 13-32b3] 
2.1728-2(6516)
efiCembi 共 頑耍  naGadulca=mui  [人部戲要類 13-32b4] 
2.1728-3(6517)
efiku 頑戲  naGadul  [人部戲要類 13-32a4]  2.1727-3(6513)
efiku inJeku 頑戲  naGadul iniyedUm   [人部戲要類 13-32b1] 
2.1727-4(6514)
efimbi 頑耍  naGad=u=mui  [人部戲要類 13-32b2]  2.1728-1(6515)
efin 頑藝  naGadum  [人部戲要類 13-32a3]  2.1727-2(6512)
efisi inJesi 頑笑人  naGadumci iniyedUmci   [人部戲要類
13-35a4]  2.1734-4(6542)
efu 姐夫  kUrgen aq_a   [人部親戚類 10-31a4]  1.1220-4(4612)
efuJembi 敗壞  ebdere=mUi  [人部過失類 17-49a4]  2.2391-1(9017)
efuJembi 壞  ebdere=mUi  [器皿部破壊類 24-63b2]  3.3532-1(13285)
efuJen 壞  ebderel  [人部過失類 17-49a3]  2.2390-4(9016)
efulebumbi 使毀壞  ebdegUl=U=mUi  [營造部殘毀類 25-57b1] 
3.3688-1(13865)
efulembi 毀壞  ebde=mUi  [營造部殘毀類 25-57a4]  3.3687-4(13864)
efute 衆姐夫  kUrgen aq_a-nar   [人部親戚類 10-31b3] 
1.1221-3(4615)
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ehe 惡  maGu  [人部兇惡類 18-2a1]  2.2458-1(9261)
ehe inenggi 凶日  maGu edUr   [時令部時令類 2-24a2]  1.120-4(460)
eheCubumbi 使毀謗  maGudqaGul=u=mui  [人部讒諂類 17-80a3] 
2.2449-2(9233)
eheCumbi 毀謗  maGudqa=mui  [人部讒諂類 17-80a2]  2.2449-1(9232)
ehelinggu 庸劣  maGuqan  [人部懦弱類 17-32b4]  2.2357-3(8887)
eherebumbi 致於變臉  maGutuGul=u=mui  [人部叛逆類 16-16a1] 
2.2195-2(8282)
eherebumbi 使人不和  maGutuGul=u=mui  [人部讒諂類 17-80b4] 
2.2450-3(9238)
eherembi 變臉  maGutu=mui  [人部叛逆類 16-15b4]  2.2195-1(8281)
ei 呼下人口氣  ei  [人部喚招類 12-41b4]  1.1583-4(5982)
ei ei 哭聲  ei ei   [人部聲響類 14-29a2]  2.1892-4(7138)
ei ei 恥笑聲  ei ei   [人部鄙薄類 15-68b1]  2.2148-4(8108)
eiCi 或者  ese=besU  [人部猜疑類 17-13b1]  2.2320-2(8749)
eiCibe 總得  ese=besU ber   [人部散語類 18-70a1]  2.2590-1(9752)
eifu 墳  bumba  [禮部喪服類 6-36a2]  1.679-1(2567)
eifun 鬼風疙 疽  cinu_a-yin kUrbesi   [人部疾病類 16-27b1] 
2.2215-4(8357)
eifunehe 起鬼風疙 疸  kOrbesile=be  [人部疾病類 16-27b2] 
2.2216-1(8358)
eigen 夫  nOkUr  [人部人倫類 10-20b1]  1.1198-1(4524)
eihen 驢  eljige  [牲畜部馬匹類 30-38b2]  3.4327-2(16261)
eiheri 棕色  ulabur Ongge   [布帛部采色類 22-25b1] 
2.3206-1(12061)
eihume 龜  yasutu melekei   [鱗甲部河魚類 31-44b1] 
3.4481-3(16830)
eihun 愚蒙  margU  [人部愚昧類 17-42b2]  2.2377-1(8962)
eikte 杜棣  qad  [雜果部果品類 27-54a3]  3.3975-4(14944)
eimebumbi 惹人厭  jibegUrkegUl=U=mUi  [人部憎嫌類 15-55b4] 
2.2126-3(8025)
eimeburu 厭物  jibegUrkege  [人部咒罵類 16-11a1]  2.2185-1(8243)
eimeCuke 可厭  jibegUrkeltei  [人部憎嫌類 15-56a1] 
2.2126-4(8026)
eimede 討人嫌  qouratai  [人部老少類 10-45b2]  1.1250-1(4724)
eimede 討厭人  qouratai  [人部厭惡類 18-19a3]  2.2491-3(9386)
eimembi 厭  jibegUrke=mUi  [人部憎嫌類 15-55b3]  2.2126-2(8024)
eimpe 萵苣菜  silUkei  [食物 部菜殽 類 26-27b2]  3.3796-4(14274)
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eite 籠頭  dOrUbci  [牲畜部牲畜器用類 31-26b4]  3.4448-3(16709)
eiten 一切  eldeb  [人部完全類 18-51a4]  2.2554-3(9617)
eiterebumbi 使人欺  mekelegUl=U=mUi  [人部欺哄類 17-71b3] 
2.2432-3(9170)
eitereCibe 總說了罷  eldeble=becU  [人部散語類 18-70a3] 
2.2590-3(9754)
eitereku 慣欺騙的  mekeci  [人部欺哄類 17-71a4]  2.2431-4(9167)
eiterembi 欺詐  mekele=mUi  [人部欺哄類 17-71b1]  2.2432-1(9168)
eitereme 儘着  eldeble=n  [人部散語類 18-70a2]  2.2590-2(9753)
eiterSembi 暗欺哄  mekeleski=mUi  [人部欺哄類 17-71b2] 
2.2432-2(9169)
eJe 騸牛  Sar  [牲畜部牛類 31-19b2]  3.4433-1(16650)
eJebumbi 使記  oyilaGul=u=mui  [文學部文教類 7-32b1] 
1.797-2(3009)
eJehe 勅書  jiGu=qu  [諭旨部諭旨類 4-11a4]  1.268-4(1024)
eJeku hafan 主事  temdegle=gci tUsimel   [設官部臣宰類 4-30a1]
 1.336-3(1279)
eJelebumbi 被覇佔  ejelegUl=U=mUi  [人部强凌類 17-31a2] 
2.2353-2(8874)
eJelembi 覇佔  ejele=mUi  [人部强凌類 17-31a1]  2.2353-1(8873)
eJelendumbi 齊覇佔  ejelelce=mUi  [人部强凌類 17-31a3] 
2.2353-3(8875)
eJelenumbi 齊覇佔  ejeleldU=mUi  [人部强凌類 17-31a4] 
2.2353-4(8876)
eJembi 記  oyila=mui  [文學部文學類 7-27a4]  1.787-3(2973)
eJen 主  ejen  [君部君類 4-2a4]  1.252-4(963)
eJesu 記性  oyitai  [人部性情類 11-34a2]  1.1393-4(5273)
eJihe 奶 査 子  ejegei  [食物 部餑餑類 26-46a2]  3.3835-1(14418)
ek sembi 厭憎  teUD bol=u=mui   [人部憎嫌類 15-58b2] 
2.2131-3(8044)
ek sembi 厭煩  teUD[tVD] bol=u=mui []  [人部懶惰類 17-61a1] 
2.2411-4(9092)
ek tak seme 叱咤  teUD tayiD ki=jU    [人部責備類 15-75a2] 
2.2160-1(8149)
ekCin 河坎  ergi  [地部地輿類 3-39b2]  1.229-2(878)
ekCin 醜鬼  kOlcin  [奇異部鬼怪類 19-7b4]  2.2660-2(10015)
ekCin Jolo 醜鬼  kOlcin qoduGucin   [人部容貎類 11-7a3] 
1.1341-1(5072)
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eke 尋思的口氣  eke  [人部性情類 11-33b3]  1.1393-1(5270)
eke 這個  eke  [人部喚招類 12-41b3]  1.1583-3(5981)
eke 想話的口氣  eke  [人部散語類 18-67b2]  2.2585-3(9734)
ekikebi [腫消了]  qoruGda=ji  [人部腫脹類 16-60b2] 
2.2278-2(8594)
ekisaka 悄悄的  Dub duGui   [人部言論類 14-15b3]  2.1865-1(7030)
ekiyehebi [腫消了]  qoru=ji  [人部腫脹類 16-60b1]  2.2278-1(8593)
ekiyehebi 已缺  qoru=ji  [器皿部増減類 24-44a4]  3.3496-3(13154)
ekiyehun 缺  dorGun  [人部貧乏類 13-38a4]  2.1739-3(6560)
ekiyehun 缺少  torGun  [器皿部多寡類 24-40a3]  3.3489-4(13128)
ekiyembi 缺  qoru=mui  [器皿部増減類 24-44a3]  3.3496-2(13153)
ekiyembu 缺著  qoruG_a  [器皿部増減類 24-44a1]  3.3495-4(13151)
ekiyembumbi 使缺著  qoruGa=mui  [器皿部増減類 24-44a2] 
3.3496-1(13152)
ekiyeniye 減  qoruGdaGul=  [器皿部増減類 24-43b2] 
3.3495-1(13148)
ekiyeniyebumbi 使損減  qoruGdaGulGa=mui  [器皿部増減類
24-43b4]  3.3495-3(13150)
ekiyeniyembi 損減  qoruGdaGul=u=mui  [器皿部増減類 24-43b3] 
3.3495-2(13149)
ekSembi 忙  yaGara=mui  [人部急忙類 15-25a3]  2.2066-2(7800)
ekSeme saksime 急急忙忙  yaGara=n sandur=u=n   [人部急忙類
15-27b4]  2.2071-4(7822)
ekSendumbi 一齊忙  yaGaralca=mui  [人部急忙類 15-25b1] 
2.2066-4(7802)
ekSenumbi 一齊忙  yaGaraldu=mui  [人部急忙類 15-25b2] 
2.2067-1(7803)
ekSun 厭惡人  yardaG  [人部厭惡類 18-19a4]  2.2491-4(9387)
ekSun 黃酒糟  SaruG  [食物部茶酒類 26-34b1]  3.3810-1(14322)
ektembi 單 蹄刨  carma=mui  [牲畜部馬匹動作類 30-64b3] 
3.4378-4(16455)
ekterSembi 豪強  kekUyilkile=mUi  [人部驕矜類 17-19a3] 
2.2332-2(8793)
elbebumbi 使苫茅草  bUrkUgUl=U=mUi  [營造部砌苫類 25-39a1] 
3.3649-1(13721)
elbeku 船棚子  bUrkUgUl  [船部船類 25-66a1]  3.3708-2(13940)
elbembi 覆蓋  bUrkU=mUi  [衣飾部鋪盖類 23-49b1]  2.3333-4(12542)
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elbembi 苫茅草  bUrkU=mUi  [營造部砌苫類 25-38b4] 
3.3648-4(13720)
elben 茅草  ulalji  [草部草類 28-6b3]  3.3998-3(15026)
elben fembi 芟茅草  ulalji salba=mui   [産業部割採類 20-56b1] 
2.2956-4(11136)
elben g@wara 茅鴟  yabalaG  [鳥雀部鳥類 29-12a1]  3.4138-1(15553)
elbenfembi 話無論次  salbada=mui  [人部言論類 14-14b1] 
2.1862-3(7020)
elbesu 憨 人  salbadai  [人部愚昧類 17-42a2]  2.2376-1(8958)
elbibumbi 使招安  elsegUl=U=mUi  [武功部征伐類 8-41a3] 
1.933-1(3521)
elbihe 貉子皮  elbengkU  [衣飾部皮革類 23-32b4]  2.3302-2(12420)
elbihe 貉  elbengkU  [獸部獸類 30-15a3]  3.4270-3(16051)
elbimbi 招安  else=mUi  [武功部征伐類 8-41a2]  1.932-4(3520)
elbindumbi 一齊招安  elselce=mUi  [武功部征伐類 8-41b1] 
1.933-3(3523)
elbinembi 去招安  else=r_e od=u=mui   [武功部征伐類 8-41a4] 
1.933-2(3522)
elbinumbi 一齊招安  elseldU=mUi  [武功部征伐類 8-41b2] 
1.933-4(3524)
elbiSebumbi 使河内洗澡  ukiyalGa=mui  [地部地輿類 3-42b2] 
1.234-4(899)
elbiSembi 河内洗澡  ukiya=mui  [地部地輿類 3-42b1]  1.234-3(898)
elbiSenembi 去河内洗澡  ukiya=r_a od=u=mui   [地部地輿類 3-42b3]
 1.235-1(900)
elbiSenumbi 一齊河内洗澡  ukiyalca=mui  [地部地輿類 3-42b4] 
1.235-2(901)
elCin 使臣  elci  [設官部臣宰類 4-33b3]  1.387-3(1476)
eldeke 光耀  geyi=be  [天部天文類 1-4a3]  1.6-4(20)
eldembumbi 顯親  geyigUl=U=mUi  [人部孝養類 11-50b3] 
1.1425-1(5394)
elden 光  gerel  [天部天文類 1-4a2]  1.6-3(19)
elden 光  gerel  [人部聰智類 11-66a1]  1.1452-4(5497)
elden gabtabuha 光射  gerel tusuGda=ba   [天部天文類 1-4b4] 
1.8-1(25)
eldengge 軒昂  gereltei  [人部容貎類 11-5b1]  1.1337-3(5058)
eldengge 光華  gereltei  [布帛部采色類 22-32b1]  2.3221-4(12122)
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eldengge wehe 碑  gereltU kOsiy_e cilaGun[cilaHun]   []
[禮部喪服類 6-36a3]  1.679-2(2568)
ele 所有  el_e  [人部完全類 18-51b1]  2.2554-4(9618)
ele 益發  neng  [人部散語類 18-67a2]  2.2585-1(9732)
ele mila 灑落  aGujim  [人部性情類 11-35b4]  1.1398-2(5290)
elebumbi 使 彀  qanuGul=u=mui  [人部取與類 12-63a1] 
1.1625-4(6138)
elebumbi 使足  qanuGul=u=mui  [食物部飲食類 26-54a4] 
3.3853-3(14488)
eleCun ak@ 無 饜  qanul Ugei   [人部貪婪類 18-10b4] 
2.2475-3(9328)
elehun 自如  aGuudamci  [人部性情類 11-35a3]  1.1396-4(5284)
elehun 罷鬆  aGuudamci  [人部驕矜類 17-16b3]  2.2326-4(8771)
elei 幾乎  arai  [人部散語類 18-68a2]  2.2586-3(9738)
elekei 幾幾乎  arayiqan  [人部散語類 18-68a3]  2.2586-4(9739)
elemangga 反倒  qarin  [人部散語類 18-68b2]  2.2587-3(9742)
elembi 彀  qan=u=mui  [人部取與類 12-62b4]  1.1625-3(6137)
elembi 足  qanu=mui  [食物部飲食類 26-54a3]  3.3853-2(14487)
elen de 至足  qangGal-dur  [人部散語類 18-69a2]  2.2588-4(9747)
elen de isika kai 足已 彀 了  qangGal-dur kUrcem bui    [人部
散語類 18-68a4]  2.2587-1(9740)
elen oho kai 足已 彀 了  qangGal boljam bui    [人部散語類 18-68b1]
 2.2587-2(9741)
elen telen ak@ 不差上下  ilegUU delegUU Ugei    [武 功 部撩 跤類
8-66a3]  1.993-3(3751)
elenggi 婦人懶散  salang  [人部怠慢迂疎類 17-66b4]  2.2423-4(9137)
elerembi 走急疲乏  bayingGura=mui  [人部疲倦類 15-13a2] 
2.2042-1(7712)
elerembi 廠胸  enggede=mUi  [衣飾部穿脱類 23-46b3] 
2.3329-1(12524)
elerembi 肥馬熱極疲乏  bayingGura=mui  [牲畜部馬匹殘疾類 31-13b4]
 3.4421-3(16608)
eletele 彀 彀 的  qan=tal_a  [人部取與類 12-62b3]  1.1625-2(6136)
elgembi 溜牲口  kOtelgele=mUi  [牲畜部套備馬匹類 30-71b4] 
3.4392-4(16506)
elgiyeken 畧寬裕  elbegken  [人部富裕類 11-45a4]  1.1415-2(5356)
elgiyen 寬裕  elbeg  [人部富裕類 11-45a3]  1.1415-1(5355)
elgiyen aniya 豐年  elbeg jil   [時令部時令類 2-17b1]  1.105-3(401)
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elgiyen tumin 饒裕  elbeg delbeg   [人部富裕類 11-45b1] 
1.1415-3(5357)
elhe 安  amuGulang  [人部福祉類 11-41a3]  1.1408-2(5329)
elhe 緩  alGur  [人 部遅悞 類 12-52a1]  1.1603-1(6054)
elhe alhai 安詳  alGur aSar   [人部行走類 14-91a4] 
2.2013-4(7608)
elheken 畧緩些  alGurqan  [人 部遅悞 類 12-52a2]  1.1603-2(6055)
elheo 安麼  amuGulang uu   [人部問答類 12-22b4]  1.1546-3(5845)
elheSebumbi 使緩慢  alGurlaGul=u=mui  [人 部遅悞 類 12-52b3] 
1.1604-3(6059)
elheSembi 緩慢  alGurla=mui  [人 部遅悞 類 12-52b2] 
1.1604-2(6058)
eli 釐  lii  [産業部衡量類 21-22b4]  2.3029-3(11395)
elin 暗樓  dasingG_a  [居處部室家類 20-16b3]  2.2876-4(10834)
elintumbi 遠望動靜  angqar=u=mui  [人部觀視類 12-28b1] 
1.1557-1(5884)
elJe beri 魚腮弓  eljen numu   [武功部軍器類 9-27a1] 
1.1047-3(3951)
elJembi 抗拒  mOcegerke=mUi  [人部讐敵類 15-72b2] 
2.2156-1(8134)
elJendumbi 相抗拒  mOcegerkelce=mUi  [人部讐敵類 15-72b3] 
2.2156-2(8135)
elki 使招呼  dalal=  [人部喚招類 12-42a4]  1.1584-4(5986)
elkibumbi 使人招呼  dalalGa=mui  [人部喚招類 12-42b2] 
1.1585-2(5988)
elkimbi 舞刀直入  dalal=u=mui  [武功部征伐類 8-25b3] 
1.902-3(3403)
elkimbi 招呼  dalal=u=mui  [人部喚招類 12-42b1]  1.1585-1(5987)
elkindumbi 一齊招呼  dalalulca=mui  [人部喚招類 12-42b3] 
1.1585-3(5989)
elkinumbi 一齊招呼  dalaluldu=mui  [人部喚招類 12-42b4] 
1.1585-4(5990)
elmin 未搭鞍馬  elmig  [牲畜部馬匹類 30-39b3]  3.4330-3(16274)
elu 葱  songgin_a  [食物 部菜殽 類 26-29b1]  3.3800-2(14287)
eluri 聰慧  kUUsig[kVUsig] [] [人部老少類 10-43b3] 
1.1246-2(4709)
embiCi 或者  ese=kUle  [人部猜疑類 17-13b2]  2.2320-3(8750)
emde 一同  qamtu+bar  [人部散語類 18-71a3]  2.2592-4(9763)
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emdubei 只管  bayin bayin   [人部完全類 18-50a1]  2.2551-4(9606)
eme 母  eji  [人部人倫類 10-17a1]  1.1190-4(4495)
emeke 婆婆  qadam eke   [人部人倫類 10-18a3]  1.1193-2(4505)
emekei 可畏的口氣  ebeU  [人部散語類 18-68b3]  2.2587-4(9743)
emembihede 或有一時  nigenigen-tegen  [人部散語類 18-69b1] 
2.2589-3(9750)
ememu 或  nigenigen  [人部散語類 18-69a3]  2.2589-1(9748)
ememungge 或者  nigenigen[Nigenigen] anu []  [人部散語類
18-69a4]  2.2589-2(9749)
emete 諸母  eji+ner  [人部人倫類 10-17a2]  1.1191-1(4496)
emgeri 一次  nigente  [文學部數目類 7-40a1]  1.836-4(3158)
emgi 共  qamtu  [人部親和類 11-88b2]  1.1496-2(5658)
emgilembi 共同  qamtud=u=mui  [人部親和類 11-88b3] 
1.1496-3(5659)
emhe 丈母  qadam eke   [人部親戚類 10-29a4]  1.1216-3(4595)
emhulembi 獨 佔  GaGcaGarla=mui  [人部貪婪類 18-10b1] 
2.2474-3(9325)
emhun 獨  GaGcaGar  [人部人類 10-14a1]  1.1185-2(4476)
emhun 孤  GaGcaGar  [器皿部雙單類 24-31b4]  3.3474-1(13070)
emile 雌  emegcin  [牲畜部諸畜類 30-34a3]  3.4310-2(16198)
emilebumbi 遮住  damda=mui  [營造部間隔類 25-41a3] 
3.3657-3(13753)
emke 一箇  nigen  [文學部數目類 7-39b1]  1.835-4(3154)
emken 一箇  nigeken  [文學部數目類 7-39b2]  1.836-1(3155)
empi 藜蒿菜  boru suyiq_a   [食物 部菜殽 類 26-26a3] 
3.3794-1(14263)
empirembi 妄[忘]談  Sali=mui  [人部言論類 14-14b2]  2.1862-4(7021)
emte 各一  nijeged  [文學部數目類 7-39b3]  1.836-2(3156)
emteli 單身人  GaGcaran  [人部人類 10-14a4]  1.1186-1(4479)
emtenggeri 各一次  nijeged tege   [文學部數目類 7-39b4] 
1.836-3(3157)
emu 一  nige  [文學部數目類 7-39a4]  1.835-3(3153)
emu anan 挨次  nige deser   [政 事 部辦事 類 5-23a1]  1.476-1(1805)
emu anan 一順兒  nige deser   [人部散語類 18-69a1]  2.2588-2(9745)
emu Cimari 一 晌  nige OrlUge   [産業部田地類 20-34b2] 
2.2910-3(10962)
emu delhe 一頃  nige king   [産業部田地類 20-34b4]  2.2911-1(10964)
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emu futa 一繩  nige degesU   [産業部田地類 20-34a4] 
2.2910-1(10960)
emu futa Jiha 一串錢  nige degesU joGuZ    [産業部貨財類 21-59b4]
 2.3105-2(11683)
emu gala 半 庹  nige delim   [器皿部量度類 24-47b3] 
3.3503-2(13178)
emu gargan 一枝  nige salaG_a   [花部花類 28-45b1] 
3.4107-2(15439)
emu gargan i Cooha 一枝兵  nige salaGan-u cerig    [武功部兵
類 8-5b3]  1.863-1(3256)
emu haha 一箇漢子  nige er_e   [産業部田地類 20-34b3] 
2.2910-4(10963)
emu imari 一畝  nige mU   [産業部田地類 20-34b1]  2.2910-2(10961)
emu Jukte 一長塊  nige jUsUm   [食物部飯肉類 26-15a4] 
3.3771-1(14175)
emu Julehen i yabumbi 一意行走  nige jUng-iyer yabu=mui    [人
部厚重類 11-79a1]  1.1479-2(5595)
emu suihen i banJimbi 一意度日  nige jUg-iyer aju tOrU=mUi    
 [人部厚重類 11-79a2]  1.1479-3(5596)
emu ulCin Jiha 一串錢  nige kelkiyesU joGuZ    [産業部貨財類
21-59b3]  2.3105-1(11682)
emursu 單層  dang  [器皿部雙單類 24-30b4]  3.3472-1(13062)
emursu etuku 單衣  Dang qubcasu   [衣飾部衣服類 23-12a1] 
2.3258-2(12254)
en Jen 現成  belen jelen   [人部急忙類 15-26b4]  2.2069-4(7814)
enCebumbi 使放分  bariGul=u=mui  [禮部筵宴類 6-16a3] 
1.628-1(2374)
enCehedembi 鑽營  cinegerkile=mUi  [政事部詞訟類 5-48a1] 
1.525-4(1994)
enCehen 能幹  cinege  [人部徳藝類 11-72a1]  1.1466-2(5548)
enCehengge 能幹人  cinegerkeg  [人部徳藝類 11-72a2] 
1.1466-3(5549)
enCehengge 鑽幹人  cinegerkeg  [人部兇惡類 18-3b1] 
2.2461-1(9273)
enCeheSembi 鑽營  cinegerke=mUi  [政事部詞訟類 5-47b4] 
1.525-3(1993)
enCeheSembi 鑽幹  cinegerke=mUi  [人部兇惡類 18-3b2] 
2.2461-2(9274)
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enCembi 放分  bari=mui  [禮部筵宴類 6-16a2]  1.627-4(2373)
enCu 另 樣  Oger_e  [器皿部同異類 24-56b3]  3.3520-3(13244)
enCulembi 另 樣 行  Ogerecile=mUi  [器皿部同異類 24-56b4] 
3.3520-4(13245)
endebuku 過  endegdel  [人部過失類 17-46a1]  2.2384-1(8990)
endebumbi 過誤  endegde=mUi  [人部過失類 17-46a2] 2.2384-2(8991)
endehe 死  ende=be  [禮部喪服類 6-31b2]  1.670-1(2532)
endembio 還得錯麼  ende=kU buyu   [人部問答類 12-26a3] 
1.1553-1(5870)
enderak@ 料事不差  ende=kU Ugei   [人部聰智類 11-67b2] 
1.1457-2(5515)
enderak@ 瞞不過  ende=kU Ugei   [人部問答類 12-26a4] 
1.1553-2(5871)
endereo 瞞得過麼  ende=mUy+U  [人部問答類 12-26a2] 1.1552-4(5869)
enderi senderi 殘破不齊  emteger semteger   [器皿部孔裂類
24-78a2]  3.3558-3(13385)
endeslaha 錯了些  endeski=be  [人部過失類 17-46b1] 
2.2384-3(8992)
enduri 神  qubilGan  [僧道部神類 19-5a1]  2.2653-2(9992)
enduringge eJen 聖主  boGda ejen   [君部君類 4-2b4]  1.253-4(967)
enen 子嗣  Ur_e  [人部人倫類 10-25b4]  1.1210-3(4573)
enenggi 今日  enedUr  [時令部時令類 2-24b1]  1.121-3(463)
enenggi 嘆詞  ejigei  [人部悔嘆類 13-67b4]  2.1793-3(6759)
eneshuken 漫坡  dOlUgeken  [地部地輿類 3-19b2]  1.187-1(715)
eneshun 偏坡  dOlUgen  [地部地輿類 3-19b1]  1.186-4(714)
engge 鳥嘴  qosiGu  [鳥雀部羽族肢體類 29-34a1]  3.4215-3(15846)
engge fulgiyan itu 石 雞  qosiGu ulaGan itaGu    [鳥雀部鳥類
29-14a2]  3.4146-3(15586)
enggele senggele ak@ 生分  el eZ Ugei    [人部驕矜類 17-17a2] 
2.2327-3(8774)
enggelebumbi 使價昂  Onggeyilge=mUi  [産業部貿易類 21-13b3] 
2.3009-3(11321)
enggeleku 懸崖  Onggeyim_e  [地部地輿類 3-17b2]  1.183-2(701)
enggelembi 探著身看  Onggeyi=mUi  [人部觀視類 12-28a3] 
1.1556-3(5882)
enggelembi 價昂  Onggeyi=mUi  [産業部貿易類 21-13b2] 
2.3009-2(11320)
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enggeleshun 山峯微懸處  Onggeskim_e  [地部地輿類 3-15b1] 
1.179-1(684)
enggemu 鞍  emegel  [武功部鞍轡類 9-60a1]  1.1128-1(4258)
enggete moo 臨河樹  Onggeyimel modu   [樹木部樹木類 28-23a2] 
3.4038-1(15177)
enggiCi 背後  ecin_e  [人部散語類 18-70b4]  2.2592-1(9760)
enggule 沙葱  kUngkel  [食物 部菜殽 類 26-25a3]  3.3792-2(14256)
engki Congki 將 彀  obu tobu   [人部均賑類 12-72b2]  1.1644-1(6206)
enihen 母狗  OlUgcin  [牲畜部諸畜類 30-31a1]  3.4303-1(16170)
enihun 線力鬆  ercim Ugei   [布帛部紡織類 22-38a1] 
2.3232-2(12159)
enirhen 山藤  cayir  [樹木部樹木類 28-24a3]  3.4040-2(15186)
eniye 母  eke  [人部人倫類 10-16b4]  1.1190-3(4494)
eniyen 母堪達漢  sundasu  [獸部獸類 30-8a1]  3.4253-3(15985)
eniyen buh@ 母鹿  soGu  [獸部獸類 30-6b2]  3.4250-3(15973)
eniyeniye 蛇入蟄  ice=mUi  [鱗甲部龍蛇類 31-31b3]  3.4458-1(16742)
enteheme 長遠  egUride  [人部福祉類 11-41a2]  1.1408-1(5328)
enteke 這樣  imi  [人部散語類 18-70b2]  2.2591-3(9758)
entekengge 這樣的  imi anu   [人部散語類 18-70b3]  2.2591-4(9759)
erde 早  erte  [時令部時令類 2-26b1]  1.125-3(478)
erdeken 早早的  erteken  [時令部時令類 2-26b2]  1.125-4(479)
erdeken oso 早著些  erteken bol=   [人部催逼類 12-49b1] 
1.1597-4(6034)
erdemu 德  erdem  [人部徳藝類 11-68a1]  1.1458-1(5516)
erdemungge 有德  erdemtei  [人部徳藝類 11-68a2]  1.1458-2(5517)
ere 這個  ene  [人部爾我類 18-60b2]  2.2570-3(9679)
ere aniya 今年  ene jil   [時令部時令類 2-16b3]  1.104-1(395)
ere biya 今月  ene sar_a   [時令部時令類 2-21b4]  1.113-2(431)
ere Cimari 今早  ene OrlUge   [時令部時令類 2-24b3] 
1.122-1(465)
erebumbi 使指望  eregUl=U=mUi  [人部求望類 13-5b1] 
2.1677-2(6322)
ereCi 從此  egUn+ce  [人部散語類 18-68a1]  2.2586-2(9737)
ereCuke 可望  ereltetei  [人部求望類 13-5a3]  2.1676-4(6320)
ereCun 人望  erelte  [人部徳藝類 11-69a3]  1.1460-2(5524)
ereCun 期望的  erelte  [人部求望類 13-5a2]  2.1676-3(6319)
erehunJebumbi 使常指望  eregeljegUl=U=mUi  [人部求望類 13-5b3]
 2.1677-4(6324)
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erehunJembi 常指望  eregelje=mUi  [人部求望類 13-5b2] 
2.1677-3(6323)
ereingge 這個人的  eneUn+eyiki  [人部爾我類 18-60b3] 
2.2570-4(9680)
erembi 指望  ere=mUi  [人部求望類 13-5a4]  2.1677-1(6321)
erembi 揭 樺 皮  quuci=mui  [營造部剖解類 25-52b4]  3.3678-4(13831)
eremu 黃艾  erm_e  [草部草類 28-9b2]  3.4005-1(15051)
ereni 以此  egUn-iyer  [人部散語類 18-67b4]  2.2586-1(9736)
ergeCun 安息  amul  [人部喜樂類 13-19b1]  2.1704-2(6425)
ergeke 已安息  amu=ba  [人部歇息類 15-3a4]  2.2022-4(7639)
ergelebumbi 被壓派  ereUlegde=mUi  [人部强凌類 17-30a3] 
2.2351-2(8866)
ergelehebi 挎疼手  egeldUrgele=ji  [醫巫部醫治類 19-18b3] 
2.2683-3(10103)
ergelembi 壓派  ereUle=mUi  [人部强凌類 17-30a2]  2.2351-1(8865)
ergeletei 強派  ereUker  [人部强凌類 17-30a4]  2.2351-3(8867)
ergembi 安歇  amu=mui  [人部喜樂類 13-19b2]  2.1704-3(6426)
ergembi 安息  amu=mui  [人部歇息類 15-3a3]  2.2022-3(7638)
ergembumbi 使安歇  amuGul=u=mui  [人部喜樂類 13-19b3] 
2.1704-4(6427)
ergen 呼吸氣  ami  [人部人身類 10-82b2]  1.1321-2(4999)
ergen hetumbi 度命  ami juGu=mui   [人部貧乏類 13-41a2] 
2.1745-2(6583)
ergen Selembi 侯命  amin gUjire=mUi   [人部兇惡類 18-4a3] 
2.2462-3(9279)
ergen temSembi 掙 命  ami temece=mUi   [人部疼痛類 16-44a2] 
2.2247-2(8477)
ergen yadaha 氣盡了  amin Gar=ba   [禮部喪服類 6-30b3] 
1.668-2(2525)
ergenderak@ 總不安息  amuski=kU Ugei   [人部黽勉類 12-4b3] 
1.1511-4(5713)
ergendumbi 共安歇  amulca=mui  [人部喜樂類 13-19b4] 
2.1705-1(6428)
ergengge 生靈  amitan  [牲畜部牲畜孳生類 30-37b3]  3.4316-3(16221)
ergenumbi 共安歇  amuldu=mui  [人部喜樂類 13-20a1] 
2.1705-2(6429)
ergerak@ 不安息  amu=qu Ugei   [人部黽勉類 12-4b2] 
1.1511-3(5712)
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ergeSembi 喫的發喘  sUile=mUi  [食物部飲食類 26-56a2] 
3.3857-1(14502)
ergi 邊  eteged  [地部地輿類 3-47b2]  1.244-2(936)
ergume 朝衣  jaq_a_tu degel   [衣飾部衣服類 23-8b2] 
2.3252-1(12229)
erguwen 紀  mOcelge  [時令部時令類 2-15b1]  1.101-3(385)
erguwen 口面  duGuriG  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-82a2] 
3.3565-1(13410)
erguwen aniya 本命年  mOcelgen jil   [時令部時令類 2-15b2] 
1.101-4(386)
erhe 田 雞  morin melekei   [鱗甲部河魚類 31-43a4] 
3.4479-2(16821)
erhuwe 紅 氊 頂  erUke  [衣飾部氊 屋 帳 房 類 23-74a4]  2.3386-1(12736)
eri 掃  sigUrde=  [禮部灑掃類 6-37b4]  1.681-3(2575)
eri 這不是麼  men_e  [人部問答類 12-22a3]  1.1545-2(5840)
eri 這裏呢  men_e  [人部散語類 18-67b3]  2.2585-4(9735)
eribumbi 使掃除  sigUrdegUl=U=mUi  [禮部灑掃類 6-38a2] 
1.682-1(2577)
erihe 數珠  erike  [衣飾部冠帽類 23-5b3]  2.3247-2(12211)
eriku 笤箒  SUgUr  [器皿部器用類 24-7b1]  3.3414-2(12840)
eriku SuSu 笤箒高梁  SUgUr sisi   [雜糧部米穀類 27-43a3] 
3.3949-1(14843)
eriku usiha 彗星  mecid odun[modun]  [] [天部天文類 1-14b3]
 1.32-4(122)
erileme 按時  caG-iyar ni   [時令部時令類 2-29a1]  1.130-3(498)
erimbi 掃除  sigUrde=mUi  [禮部灑掃類 6-38a1]  1.681-4(2576)
erimbu wehe 寶石  erdeni cilaGu   [産業部貨財類 21-60b3] 
2.3107-3(11692)
erin 時  caG  [時令部時令類 2-6a1]  1.83-1(314)
erin 時辰  caG  [時令部時令類 2-28b1]  1.130-1(496)
erin forgon i ton i bithe 時憲書  caG ularil-un toGan-u bicig   
  [諭旨部諭旨類 4-11b1]  1.269-1(1025)
erindari 時時  caG bUri   [時令部時令類 2-28b2]  1.130-2(497)
erke 雄壯  eremekei  [人部勇健類 12-7b2]  1.1517-1(5732)
erken terken 這們那們  eneken tereken   [人部散語類 18-70b1] 
2.2591-1(9756)
erki 小兒倚仗父母行  dural  [人部老少類 10-49a2]  1.1257-3(4754)
erki 任性  dural  [人部强凌類 17-29b1]  2.2349-4(8860)
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erpe 鹻唇  dolubur  [人部瘡膿類 16-50a2]  2.2258-1(8516)
erpenehebi 生 鹻唇  doluburtu=ji  [人部瘡膿類 16-50a4] 
2.2258-3(8518)
erse 這些  edeger  [人部散語類 18-70a4]  2.2590-4(9755)
ersulen 隨河柳  nayiljur burGasu   [樹木部樹木類 28-21a2] 
3.4034-1(15162)
ersun 醜陋  sUrekei  [人部容貎類 11-7a2]  1.1340-4(5071)
erSebumbi 使照看  subilaGul=u=mui  [人部生産類 13-12a4] 
2.1690-4(6373)
erSembi 服事  subila=mui  [人部孝養類 11-49b1]  1.1422-1(5382)
erSembi 照看  subila=mui  [人部生産類 13-12a3]  2.1690-3(6372)
ertele 至今  odu bol=tal_a   [時令部時令類 2-12b2]  1.95-4(363)
ertuhebi 倚仗著了  OrtU=ji  [人部倚靠類 12-59b2]  1.1619-1(6113)
ertumbi 倚仗著  OrtU=mUi  [人部倚靠類 12-59b1]  1.1618-4(6112)
ertun 倚仗  OrtUl  [人部倚靠類 12-59a4]  1.1618-3(6111)
eru 健壯  amurqan  [武 功 部撩 跤類 8-67a2]  1.995-2(3758)
erulebumbi 使用刑  eregUlegUl=U=mUi  [政事部刑罸類 5-49b2] 
1.530-1(2007)
erulembi 用刑  eregUle=mUi  [政事部刑罸類 5-49b1]  1.529-3(2006)
erun 刑  eregUU  [政事部刑罸類 5-49a1]  1.529-1(2004)
erun koro 刑罰  eregUU qour   [政事部刑罸類 5-49a2] 
1.529-2(2005)
erun sui 罪 孽  eregUU kilince   [人部怨恨類 13-56b4] 
2.1773-3(6682)
eruwedebumbi 使鑽眼  OrUmdegUl=U=mUi  [營 造部鏇鑽類 25-25b4]
 3.3623-3(13628)
eruwedembi 鑽眼  OrUmde=mUi  [營 造部鏇鑽類 25-25b3] 
3.3623-2(13627)
eruwen 鑽  OrUm  [産業部工匠器用類 21-52a1]  2.3083-3(11599)
ese 這些人  ede  [人部爾我類 18-60a2]  2.2569-3(9675)
eseingge 這些人的  eden+eyiki  [人部爾我類 18-60a3] 
2.2569-4(9676)
eshen 叔父  abaG_a  [人部人倫類 10-19a4]  1.1196-2(4517)
eshete 衆叔父  abaG_a-nar  [人部人倫類 10-19b4]  1.1197-2(4521)
eshuken 畧生  tUgUkeyiken  [食物部生熟類 27-2a2] 
3.3869-2(14545)
eshun 生疎  tUgUkei  [武功部騎射類 8-57a3]  1.965-4(3644)
eshun 生  tUgUkei  [食物部生熟類 27-2a1]  3.3869-1(14544)
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eshurebumbi 使變性  tUgUkeyiregUl=U=mUi  [人部叛逆類 16-14a1]
 2.2190-4(8264)
eshurembi 變性  tUgUkeyire=mUi  [人部叛逆類 16-13b4] 
2.2190-3(8263)
esi 自然  cinggi=ji  [人部問答類 12-25b4]  1.1552-2(5867)
esi seCi oJorak@ 不由的  ula keme=besU bol=qu Ugei     [人部
散語類 18-69b2]  2.2589-4(9751)
esihe 鱗  qayirsu  [鱗甲部鱗甲肢體類 31-53a1]  3.4499-1(16896)
esihengge 有鱗的  qayirsutu  [鱗甲部鱗甲肢體類 31-53a2] 
3.4499-2(16897)
esike 彀 了 的 口 氣  Ule  [人部取與類 12-63a2]  1.1626-1(6139)
esukiye 吆嚇  jangda=  [人部責備類 15-74b2]  2.2159-1(8145)
esukiyebumbi 使嚇  jangdaGul=u=mui  [人部責備類 15-74b4] 
2.2159-3(8147)
esukiyembi 嚇  jangda=mui  [人部責備類 15-74b3]  2.2159-2(8146)
esunggiyembi 怒嚇  jangGur=u=mui  [人部責備類 15-75a1] 
2.2159-4(8148)
eSe 小叔  er_e-yin degUU   [人部人倫類 10-22b4]  1.1203-4(4546)
eSe 刮魚鱗  qayirsula=  [食物部剥割類 27-23a4]  3.3910-3(14700)
eSebumbi 使斜著  jOrigUledke=mUi  [居處部倒支類 20-28a2] 
2.2898-1(10915)
eSembi 斜著  jOrigUled=U=mUi  [居處部倒支類 20-28a1] 
2.2897-4(10914)
eSembi 刮去魚鱗  qayirsula=mui  [食物部剥割類 27-23b1] 
3.3910-4(14701)
eSen 斜  jOrigUU  [地部地輿類 3-48b2]  1.246-1(942)
eSen i boo 斜廊  jOrigUU-yin ger   [居處部宮殿類 20-2b4] 
2.2741-3(10317)
eSete 衆小叔  er_e-yin degUU-ner   [人部人倫類 10-23a1] 
1.1204-1(4547)
etehe 勝了  deyil=be  [武功部征伐類 8-31b4]  1.914-4(3451)
etembi 得勝  deyil=U=mUi  [武功部征伐類 8-31b3]  1.914-3(3450)
etembi 弓半邊硬  deyil=U=mUi  [武功部製造軍器類 9-45b1] 
1.1097-4(4144)
etembi 敵得住  deyil=U=mUi  [人部勇健類 12-9a3]  1.1520-2(5745)
etenggi 強盛  tUrimekei  [人部勇健類 12-7b3]  1.1517-2(5733)
etenggilebumbi 致恃強  tUrimekeyilegUl=U=mUi  [人部强凌類
17-28b2]  2.2348-1(8853)
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etenggilembi 恃強  tUrimekeyile=mUi  [人部强凌類 17-28b1] 
2.2347-3(8852)
etubumbi 使穿  emUske=mUi  [衣飾部穿脱類 23-43a2] 
2.3321-2(12494)
etuhuken 畧強壯  cigiraGqan  [武 功 部撩 跤類 8-66b2] 
1.994-2(3754)
etuhuken 高些  OrgUUken  [産業部衡量類 21-24a4]  2.3032-3(11407)
etuhun 強壯  cigiraG  [武 功 部撩 跤類 8-66b1]  1.994-1(3753)
etuhun 壯  cigiraG  [人部勇健類 12-7b4]  1.1517-3(5734)
etuhun 高  OrgUU  [産業部衡量類 21-24a3]  2.3032-2(11406)
etuhun dahabumbi 陪嫁人  inji daGaGul=u=mui   [禮部筵宴類
6-13b1]  1.622-2(2351)
etuhuSebumbi 致用強  kUcUrkegUl=U=mUi  [人部强凌類 17-28a2] 
2.2347-2(8851)
etuhuSembi 用強  kUcUrke=mUi  [人部强凌類 17-28a1] 
2.2347-1(8850)
etuku 衣  qubcasu  [衣飾部衣服類 23-8a1]  2.3251-1(12226)
etumbi 穿  emUs=U=mUi  [衣飾部穿脱類 23-43a1]  2.3321-1(12493)
eye 窖  joGuri  [居處部室家類 20-19a3]  2.2883-1(10858)
eyebuku asu 黏網  samdan Ogesi   [産業部打牲器用類 21-33b2] 
2.3048-4(11466)
eyebumbi 放水  urusqa=mui  [營造部塞决類 25-8b4] 
3.3595-4(13524)
eyefi sekiyefi 獃 頭獃 腦  suldayi=ju saldayi=ju   [人部懦弱類
17-34a2]  2.2360-2(8898)
eyehebi 下流了  bUril=ji  [人部淫黷類 17-6b3]  2.2308-2(8701)
eyembi 水流  urus=u=mui  [地部地輿類 3-30b1]  1.211-3(809)
eyembi 低  Guduyi=mui  [産業部衡量類 21-24b1]  2.3032-4(11408)
eyemeliyan 低些  GuduyimasiG  [産業部衡量類 21-24b2] 
2.3033-1(11409)
eyen 流  urusqal  [地部地輿類 3-30a2]  1.211-2(808)
eyen seyen ak@ 無情趣  eb jab Ugei    [人部驕矜類 17-17a1] 
2.2327-2(8773)
eyer hayar 飄迤  gilkUr mOlkUr   [人部行走類 14-92a1] 
2.2014-3(7611)
eyere usiha 流星  suGunaG odun   [天部天文類 1-14b2] 
1.32-3(121)
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eyeri hayari 飄迤  gilkUri=n mOlkUri=n   [人部行走類 14-91b2]
 2.2014-2(7610)
eyerJembi 鮮明  gilkUri=mUi  [人部容貎類 11-27a1]  1.1379-2(5219)
eyerSebumbi 使惡心  dur_a buliGul=u=mui   [人部憎嫌類 15-57a2]
 2.2129-1(8034)
eyerSeCuke 可惡心  dur_a buliltai   [人部憎嫌類 15-57b1] 
2.2129-2(8035)
eyerSembi 惡心  dur_a buli=mui   [人部憎嫌類 15-57a1] 
2.2128-3(8033)
eyerSembi 惡心  durabuli=mui  [人部疾病類 16-30b1] 
2.2221-4(8380)
eyun 姐姐  egeci  [人部親戚類 10-31a2]  1.1220-2(4610)
eyute 衆姐姐  egeci-ner  [人部親戚類 10-31b1]  1.1221-1(4613)
f
fa 窗  congqu  [居處部室家類 20-12b4]  2.2864-1(10784)
fa Cikin 窻 下 坎 墻  congqun-u irmeg   [居處部室家類 20-14b3]
 2.2871-2(10812)
fa ulh@ma 烏雉  qur GurGuul   [鳥雀部鳥類 29-15a2] 
3.4148-2(15592)
fabumbi 使水乾  sirgige=mUi  [地部地輿類 3-36a2]  1.222-1(850)
fabumbi 追到盡頭  muqurdaGul=u=mui  [武功部征伐類 8-36a4] 
1.923-4(3486)
faCambi 散  tarqa=mui  [禮部朝集類 6-7b2]  1.611-2(2313)
faCambi 散席  tarqa=mui  [禮部筵宴類 6-17b2]  1.631-1(2386)
faCambi 絨散  samuca=mui  [布帛部絨棉類 22-22a2]  2.3197-1(12029)
faCihiyaSabumbi 使着急  cirmaGul=u=mui  [人部急忙類 15-26a3] 
2.2068-2(7808)
faCihiyaSambi 把拮  cirma=mui  [人部黽勉類 12-5b3]  1.1514-1(5722)
faCihiyaSambi 着急  cirma=mui  [人部急忙類 15-26a2] 
2.2068-1(7807)
faCihiyaSambi 把拮  cirma=mui  [人部懦弱類 17-39b4] 
2.2372-1(8944)
faCihiyaSandumbi 一齊着急  cirmalca=mui  [人部急忙類 15-26a4] 
2.2068-3(7809)
faCihiyaSanumbi 一齊着急  cirmaldu=mui  [人部急忙類 15-26b1] 
2.2068-4(7810)
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faCuh@n 紊亂  samaGun  [政事部繁冗類 5-13b2]  1.457-1(1732)
faCuh@n 亂  samaGun  [人部叛逆類 16-14a2]  2.2191-1(8265)
faCuh@n i ba 心 肝 繫  sadaraqai  [食物部飯肉類 26-7b2] 
3.3753-3(14107)
faCuh@rambi 作亂  samaGura=mui  [人部叛逆類 16-14a3] 
2.2191-2(8266)
faCuh@rambi 迷亂  samaGura=mui  [人部疼痛類 16-45b1] 
2.2250-1(8488)
fadagan 法術  ubadiZ  [奇異部鬼怪類 19-9a4]  2.2663-2(10027)
fadambi 使法術  ubadisla=mui  [奇異部鬼怪類 19-9b1] 
2.2663-3(10028)
fadu 遮縫  dabusaGci tasiyabci   [武功部軍器類 9-24b4] 
1.1041-4(3929)
fadu 盛弓箭罩的荷包  qabtaG_a  [武功部撒袋弓靫類 9-59a2] 
1.1127-1(4256)
fadu 荷包  qabtaG_a  [衣飾部巾帯類 23-23b3]  2.3283-1(12346)
fadu Jan 合包哨箭  qabtaGan boruG_a   [武功部軍器類 9-29a4] 
1.1055-3(3982)
fadulabumbi 使裝荷包  qabtaGalaGul=u=mui  [衣飾部穿脱類
23-45b1]  2.3326-1(12512)
fadulambi 裹帶口糧  qabtaGala=mui  [武功部征伐類 8-35a2] 
1.921-2(3476)
fadulambi 荷包裏裝  qabtaGala=mui  [衣飾部穿脱類 23-45a4] 
2.3325-4(12511)
fafaha 紅櫻  yasil  [雜果部果品類 27-53b4]  3.3975-1(14941)
fafulambi 禁止  caGajala=mui  [政事部政事類 5-5b1] 
1.422-3(1605)
fafulambi 傳令  caGajila=mui  [武功部征伐類 8-15a3] 
1.882-1(3323)
fafun 法度  caGaja  [政事部政事類 5-5a3]  1.422-1(1603)
fafun i gamambi 正法  caGajan-iyar abaci=mui   [政事部刑罸類
5-55b3]  1.542-1(2054)
fafungga 嚴肅  caGajatai  [政事部政事類 5-5a4]  1.422-2(1604)
fafuri 勇健  SalamaGai  [人部勇健類 12-10a1]  1.1522-1(5752)
fafuri 躁急  SalamaGai  [人部暴虐類 17-58b1]  2.2407-4(9077)
fafurSambi 發奮  SalamaGayila=mui  [人部勇健類 12-10a2] 
1.1522-2(5753)
faha 乾了  sirgi=be  [地部地輿類 3-36a3]  1.222-2(851)
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faha 擲下  qay_a=  [人部擲撒類 15-47a1]  2.2109-1(7961)
faha 果仁  cOm_e  [雜果部果品類 27-57a2]  3.3984-3(14978)
faha sindambi 作粒  cOmUsi=mUi  [産業部農工類 20-43a4] 
2.2928-3(11029)
fahabi 乏 渴 極 了  muqurda=ji  [人部疲倦類 15-15b3] 
2.2047-2(7733)
fahabumbi 使擲  qayaGul=u=mui  [人部擲撒類 15-47b1] 
2.2109-3(7963)
fahala 青蓮紫  kUrin ulaGan   [布帛部采色類 22-25b2] 
2.3206-2(12062)
fahala 醲酒  nidkel  [食物部茶酒類 26-34a1]  3.3808-4(14317)
fahala 泔 水 底 子  nidkel  [牲畜部牲畜器用類 31-29a1] 
3.4453-1(16727)
fahambi 摔  qaya=mui  [武 功 部撩 跤類 8-64b2]  1.989-3(3735)
fahambi 擲  qaya=mui  [人部擲撒類 15-47a2]  2.2109-2(7962)
fahame 實坐  laGlayi=n  [人部坐立類 14-65b4]  2.1963-3(7412)
fahame inJembi 仰面大笑  laG laG iniye=mUi    [人 部嘻 笑 類 13-30a1]
 2.1723-4(6499)
fahanambi 結子  cOmUtU=mUi  [産業部農工類 20-44a2] 
2.2929-4(11033)
fahi 馬面裏邊  qabicaG  [人部人身類 10-71a4]  1.1299-4(4916)
fah@n 肝  elige  [人部人身類 10-79b1]  1.1315-1(4975)
fah@n 車輞  mOger  [車轎部車轎類 25-75a3]  3.3734-3(14037)
fah@n ak@ 無膽氣  jirUke Ugei   [人部怕懼類 13-90a1] 
2.1834-3(6915)
fah@n amba 膽大  jirUke yeke   [人部勇健類 12-10b3] 
1.1524-1(5760)
fah@n amba 膽大  jirUke yeke   [人部輕狂類 17-25b2] 
2.2344-1(8838)
faida 排列  jiGsaG_a=  [武功部征伐類 8-17a4]  1.886-2(3340)
faidabumbi 贊排班  jiGsaGalGa=mui  [禮部禮儀類 6-2b2] 
1.567-3(2146)
faidabumbi 使排開  jiGsaGul=u=mui  [武功部征伐類 8-17b2] 
1.886-4(3342)
faidambi 開列  jiGsaGa=mui  [設官部陞轉類 4-37a4]  1.398-4(1517)
faidambi 排班  jiGsaGa=mui  [禮部禮儀類 6-2b3]  1.567-4(2147)
faidambi 排開  jiGsaGa=mui  [武功部征伐類 8-17b1]  1.886-3(3341)
faidan 執事  jiGsaGal  [禮部禮儀類 6-2a2]  1.564-4(2135)
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faidan 陣  jiGsaGal  [武功部征伐類 8-17a3]  1.886-1(3339)
faidan i da 王府長史  jiGsaGal-un daruG_a   [設官部臣宰類
4-31a2]  1.344-4(1311)
faidandumbi 一齊排開  jiGsalca=mui  [武功部征伐類 8-17b3] 
1.887-1(3343)
faidanumbi 一齊排開  jiGsaldu=mui  [武功部征伐類 8-17b4] 
1.887-2(3344)
faifuhalambi 染藍  buduGla=mui  [營造部油畫類 25-50b2] 
3.3676-1(13821)
faihaCambi 煩躁  sangdaGura=mui  [人部愁悶類 13-63b4] 
2.1786-3(6733)
faiJuma 不妥詞  maGuqai  [人部愁悶類 13-64a4]  2.1787-3(6737)
faisha 木柵子  qasiy_a  [居處部室家類 20-18a1]  2.2879-2(10843)
faishalambi 夾木柵  qasiyala=mui  [營造部間隔類 25-41b4] 
3.3658-4(13758)
faita 割  oGtul=  [食物部剥割類 27-16b2]  3.3897-2(14648)
faitabumbi 使裁  eskegUl=U=mUi  [衣飾部剪縫類 23-61b2] 
2.3363-1(12650)
faitabumbi 使割片  oGtulGa=mui  [食物部剥割類 27-16b4] 
3.3897-4(14650)
faitaburu 碎 剮 的  oGtucige  [人部咒罵類 16-10a3] 2.2183-3(8237)
faitak@ 小鋸  baG_a[baH_a] kirUge []  [産業部工匠器用類 21-50a2]
 2.3080-1(11585)
faitambi 裁  eske=mUi  [衣飾部剪縫類 23-61b1]  2.3362-3(12649)
faitambi 割片  oGtul=u=mui  [食物部剥割類 27-16b3] 
3.3897-3(14649)
faitan 眉  kOmUske  [人部人身類 10-57a4]  1.1272-4(4811)
faitan feherekebi 皺眉  kOmUske kOntUyilge=ji   [人部怒惱類
13-75b2]  2.1807-1(6809)
faitanumbi 齊割片  oGtululca=mui  [食物部剥割類 27-17a1] 
3.3898-1(14651)
faitarabumbi 使碎割  oGtuciGul=u=mui  [食物部剥割類 27-17a3]
 3.3898-3(14653)
faitarambi 碎割  oGtuci=mui  [食物部剥割類 27-17a2] 
3.3898-2(14652)
faitarame wambi 凌遲  oGtuci=n ala=mui   [政事部刑罸類 5-56a3]
 1.543-1(2058)
faJambi 撒糞  baGa=mui  [鳥雀部羽族肢體類 29-36b4]  3.4221-1(15867)
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faJan 糞  arGal  [鳥雀部羽族肢體類 29-36b3]  3.4220-4(15866)
faJiran 簷墻  tuGurG_a  [居處部室家類 20-14b2]  2.2871-1(10811)
faJiran 氊 墻  tuGurG_a  [衣飾部氊 屋 帳 房 類 23-74b2] 
2.3386-3(12738)
faJu 手 丫  belcir  [人部人身類 10-67a3]  1.1291-4(4885)
faJu 樹 椏 杈  belcir  [樹木部樹木類 28-34b1]  3.4060-2(15262)
fak fik 果落聲  paG piG   [人部聲響類 14-42a2]  2.1918-2(7238)
fak seme 敦實  baGbayi=ju  [人部容貎類 11-18b2]  1.1363-1(5157)
fak seme 乏坐樣  baGbayi=ju  [人部坐立類 14-66b1]  2.1964-4(7417)
fak seme 忽然迷倒  baGbayi=ju  [人部疼痛類 16-44b3] 
2.2248-3(8482)
faka 木叉子棍  acatu  [器皿部器用類 24-20a2]  3.3445-2(12959)
fakaCa 矮子  otui  [人部容貎類 11-17a4]  1.1360-3(5147)
fakadambi 打 噶 噶  tayaGda=mui  [技藝部賭戲類 19-23a2] 
2.2691-4(10134)
fakCambi 離開  delbere=mUi  [器皿部孔裂類 24-76b3] 
3.3555-3(13373)
fakCash@n 心離  sarniGu  [人部怒惱類 13-80a4]  2.1816-3(6847)
fakJilambi 抵住  tulGurila=mui  [武 功 部撩 跤類 8-63a2] 
1.987-1(3725)
fakJin 憑倚  tulGaGuri  [人部倚靠類 12-59b3]  1.1619-2(6114)
fakJin 距  derebci  [鳥雀部羽族肢體類 29-36a1]  3.4219-2(15860)
fakJin ak@ 無力支持  tulGaGuri Ugei   [人部疲倦類 15-14a3] 
2.2044-2(7721)
fakJin ak@ 無拿手  tulGaGuri Ugei   [人部拿放類 15-46a3] 
2.2108-2(7960)
fakJin bi 有主宰  tulGaGuri bui   [人部徳藝類 11-70a3] 
1.1462-2(5532)
faksa 直入  delbe  [武功部征伐類 8-26a4]  1.903-4(3408)
faksa 暴怒  delbe  [人部怒惱類 13-75b4]  2.1807-3(6811)
faksa bayaka 巨富了  nulGu bayaji=ba   [人部富裕類 11-43b3] 
1.1412-2(5344)
faksalabumbi 使分開  salGaGul=u=mui  [人部分給類 12-73b4] 
1.1646-3(6213)
faksalambi 分開  salGa=mui  [人部分給類 12-73b3]  1.1646-2(6212)
faksi 巧  uran  [武 功 部撩 跤類 8-66b4]  1.994-4(3756)
faksi 匠人  uran  [人部人類 10-6a4]  1.1165-3(4399)
faksi 巧  uran  [人部徳藝類 11-71b3]  1.1465-4(5546)
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faksi 巧  uran  [人部奸邪類 17-75a1]  2.2439-4(9197)
faksidambi 巧辯  urala=mui  [人部言論類 14-10a4]  2.1854-3(6989)
faksidambi 弄巧  urala=mui  [人部奸邪類 17-75a2]  2.2440-1(9198)
faksikan i gamambi 巧為料理  uraqan-iyar abaci=mui   [政事部
辦事 類 5-22b4]  1.475-4(1804)
faksisa 衆匠人  uracud  [人部人類 10-6b1]  1.1165-4(4400)
fak@ 魚梁  cidqulang  [産業部打牲器用類 21-38a2] 
2.3057-3(11500)
fak@ri 褲  OmUdU  [衣飾部衣服類 23-13a4]  2.3261-2(12265)
fak@ri ferge 褲襠縫  OmUdUn-U aGuljar[aHuljar]  [] [衣
飾部衣服類 23-17b4]  2.3271-2(12304)
falabumbi 流  cOle=mUi  [政事部刑罸類 5-53b4]  1.538-1(2038)
falan 屋内地  baGuri  [居處部室家類 20-15b1]  2.2873-3(10821)
falan sombi 祭塲院  UtUrm_e sacu=mui   [禮部祭祀類 6-21a3] 
1.641-4(2425)
falangg@ faifan 鼓掌  alaG_a juujai   [樂部樂類 7-5b1] 
1.700-1(2641)
falangg@ forimbi 鼓掌  alaG_a tasi=mui   [樂部樂類 7-5a4] 
1.699-4(2640)
falga 族  kUi[kVi] [] [人部人倫類 10-26a2]  1.1211-1(4575)
falga 黨  kUi[kVi] [] [居處部城郭類 19-37a1]  2.2725-3(10261)
falga 甲  kUi  [居處部部院類 20-5b2]  2.2759-1(10382)
falga falga dambi 陣陣刮風  kUi[kVi] kUi[kVi] salkila=mui [] [] 
 [天部天文類 1-33b3]  1.70-4(270)
falha falha 一片一片  kUi[kVi] kUi[kVi] [] [] [樹木部樹木類
28-29a4]  3.4050-4(15226)
fali 個數  qan  [人部散語類 18-92a2]  2.2635-4(9931)
falibumbi 使結交  qanilaGul=u=mui  [人部倚靠類 12-59a1] 
1.1617-4(6108)
falibumbi 使打挌搭  janggiyasulaGul=u=mui  [布帛部紡織類
22-37a2]  2.3230-3(12152)
falimbi 結交  qanila=mui  [人部倚靠類 12-58b4]  1.1617-3(6107)
falimbi 打挌搭  janggiyasula=mui  [布帛部紡織類 22-37a1] 
2.3230-2(12151)
falimbi 結繩  janggiyasula=mui  [營 造部拴 結 類 25-45b4] 
3.3666-4(13787)
falindumbi 互相結交  qanilalca=mui  [人部倚靠類 12-59a2] 
1.1618-1(6109)
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falintambi 兩腿絆繞  tuyibalja=mui  [人部行走類 14-88a1] 
2.2007-2(7583)
falmah@n 房  anurad  [天部天文類 1-10b2]  1.23-2(85)
falu 黑鯿花魚  qar_a qayiG_a   [鱗甲部河魚類 31-35b4] 
3.4465-3(16769)
famaha 走迷了  tOri=be  [人部行走類 14-84a2]  2.2000-2(7555)
fambi 水乾  sirgi=mUi  [地部地輿類 3-36a1]  1.221-4(849)
fambi 乏 渴  muqurda=mui  [人部疲倦類 15-15b2]  2.2047-1(7732)
fambumbi 迷路  tOgUri=mUi  [人部行走類 14-84a1]  2.2000-1(7554)
famha 繞線木軸  sUlje  [武功部頑鷹犬類 9-19b1]  1.1031-1(3891)
famha 絲團子  sUlje  [布帛部紡織類 22-35a1]  2.3226-4(12138)
famha 纏線的板子  sUlje  [布帛部紡織類 22-40a2]  2.3236-4(12177)
fan 木方盤  tebsi  [器皿部器用類 24-10a2]  3.3420-3(12864)
fan fere 山谷深窄處  sumun eki   [地部地輿類 3-15b3]  1.179-3(686)
fanCabumbi 使忿怒  taciyadaGul=u=mui  [人部折磨類 16-4a3] 
2.2171-4(8192)
fanCaCuka 可氣  taciyadaltai  [人部怨恨類 13-58b2] 
2.1777-1(6696)
fanCahabi 熱昏了  taciyada=ji  [人部疲倦類 15-16a3] 
2.2048-2(7737)
fanCak@ nimeku 羊叫瘋  UkUdkUkeci ebedcin   [人部疾病類
16-27a1]  2.2215-1(8354)
fanCambi 生氣  taciyada=mui  [人部怨恨類 13-58a4] 
2.1776-3(6694)
fanCame halh@n 煩熱  taciyadam_a qalaGun   [時令部時令類
2-30a2]  1.133-3(509)
fanCame inJembi 大笑  taciyada=tal_a iniye=mUi   [人 部嘻 笑 類
13-30a2]  2.1724-1(6500)
fandi 篙 上 拐木  bariul  [船部船類 25-69a3]  3.3719-4(13984)
fang seme 穩坐  laqayi=ju  [人部坐立類 14-66a3]  2.1964-2(7415)
fangga niyalma 法術人  ubadiZ_tu kUmUn   [人部人類 10-9a2] 
1.1174-3(4434)
fangka 摔 下  laGlayilG_a=  [人部擲撒類 15-47b2]  2.2110-1(7964)
fangkabumbi 抵還  qarGuGul=u=mui  [人部當借類 13-45b4] 
2.1753-4(6613)
fangkala 低  boGuni  [地部地輿類 3-19b4]  1.187-3(717)
fangkala 矮  boGuni  [人部容貎類 11-17a3]  1.1360-2(5146)
fangkala 聲低  boGuni  [人部聲響類 14-23b4]  2.1882-3(7098)
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fangkambi 往下撉  laGlayilGa=mui  [武 功 部撩 跤類 8-61a3] 
1.980-2(3699)
fangkambi 摔  laGlayilGa=mui  [人部擲撒類 15-47b3] 
2.2110-2(7965)
fangkame 端坐  laqayi=n  [人部坐立類 14-66a1]  2.1963-4(7413)
fangnai 執定  tung  [人部鈍繆類 18-30b2]  2.2514-4(9476)
fangnambi 強是為非  buliqayila=mui  [人部兇惡類 18-4b4] 
2.2464-2(9286)
fangnambi 翻賴  buliqayila=mui  [人部鈍繆類 18-30b4] 
2.2515-2(9478)
fangname laidambi 翻賴  buliqayila=n gOrle=mUi   [人部鈍繆類
18-30b3]  2.2515-1(9477)
fangsik@ 燻架  utuGurci  [居處部室家類 20-16b1]  2.2876-2(10832)
fangSa 燻著  utu=  [烟火部烟火類 22-8b2]  2.3146-3(11838)
fangSak@ 燻狐穴器  utuGur  [烟火部烟火類 22-8b4]  2.3147-1(11840)
fangSambi 強是為非  utu=mui  [人部兇惡類 18-4b3]  2.2464-1(9285)
fangSambi 燻  utu=mui  [烟火部烟火類 22-8b3]  2.3146-4(11839)
fanihiyan 案板  kercigUl modu   [器皿部器用類 24-15a1] 
3.3432-4(12911)
far seme 人馬衆多  baGsim_a  [武功部畋獵類 9-8b1]  1.1010-4(3813)
far seme 物繁多  baGsi=ju  [器皿部多寡類 24-36b4]  3.3483-3(13104)
fara 弓胎兩身  balcing  [武功部製造軍器類 9-46a2]  1.1099-2(4150)
fara 轎杆車轅  aral  [車轎部車轎類 25-72b2]  3.3729-4(14019)
fara 牛拉的爬力  aral  [車轎部車轎類 25-76a2]  3.3736-2(14044)
faradambi 車誤住  aralda=mui  [車轎部車轎類 25-78a1] 
3.3740-2(14060)
farakabi 發昏  qarangGud=ci  [人部疼痛類 16-44b2] 
2.2248-2(8481)
farambi 散晒  UkUdkU=mUi  [産業部農工類 20-46a2] 
2.2934-2(11051)
farang seme 穩坐  laGlayi=ju  [人部坐立類 14-66a2] 
2.1964-1(7414)
farfabuhabi 迷亂了  tOgerigde=ji  [政事部繁冗類 5-16a2] 
1.462-1(1752)
farfabumbi 迷亂  tOgerigde=mUi  [政事部繁冗類 5-16a1] 
1.461-4(1751)
farfabumbi 使撂馬兒  nayiraGul=u=mui  [技藝部賭戲類 19-23b2] 
2.2692-4(10138)
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farfambi 撂馬兒  nayira=mui  [技藝部賭戲類 19-23b1] 
2.2692-3(10137)
fargabumbi 使 追趕  nekegUl=U=mUi  [武功部征伐類 8-34b2] 
1.920-2(3472)
fargambi 追趕  neke=mUi  [武功部征伐類 8-34b1]  1.920-1(3471)
farganambi 去 追趕  neke=r_e od=u=mui   [武功部征伐類 8-34b3] 
1.920-3(3473)
fargi 架  qonuGuri  [牲畜部牲畜器用類 31-24b4]  3.4444-1(16692)
farh@dambi 行事昏暗  qarangGuyila=mui  [人部愚昧類 17-43b3] 
2.2379-2(8971)
farh@kan 略昏暗  qarangGuyiqan  [人部愚昧類 17-43b2] 
2.2379-1(8970)
farh@n 昏暗  qarangGui  [人部愚昧類 17-43b1]  2.2378-4(8969)
farh@n oho 昏暮  qarangGui bol=ba   [天部天文類 1-3b2] 
1.5-3(15)
farsa 薄荷  jiruGba  [食物 部菜殽 類 26-19a3]  3.3779-4(14208)
farsa 葫蘆片  qarba  [鱗甲部河魚類 31-41a4]  3.4475-3(16807)
farsa giranggi 胸岔骨  sUberge yasu   [人部人身類 10-73b2] 
1.1303-4(4931)
farsi 肉塊  keseg  [食物部飯肉類 26-15a3]  3.3770-2(14172)
farsilabumbi 使切成塊  keseglegUl=U=mUi  [食物部剥割類 27-18b4]
 3.3901-4(14666)
farsilambi 切成塊  kesegle=mUi  [食物部剥割類 27-18b3] 
3.3901-3(14665)
farSambi 捨命  gUjirmegle=mUi  [人部兇惡類 18-4b2] 
2.2463-4(9284)
farSatai 奮力  gUjirmeger  [武功部征伐類 8-25b4]  1.902-4(3404)
fartah@n 鼻扎  sartaGar  [人部容貎類 11-13a1]  1.1352-1(5114)
fartah@n 喇叭嘴  sartaGar  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-87a2] 
3.3576-1(13452)
fasak 獸猛起聲  Sartaki=n[SarDki=n] [] [人部聲響類 14-50a2]
 2.1933-4(7299)
fasan iren 攔 魚簰子  sUljemer qaGaca   [産業部打牲器用類
21-38a1]  2.3057-2(11499)
fasar seme 物繁盛  ibilUm_e  [器皿部多寡類 24-36a4] 
3.3482-3(13100)
fasar seme 稀碎  Sarjigina=ju  [器皿部破壊類 24-64a1] 
3.3532-4(13288)
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fasar seme 飯粒碎硬  Sarjigina=ju  [食物 部輭硬 類 27-32a2] 
3.3928-2(14766)
fase 木牌  gUnje  [船部船類 25-65b2]  3.3707-2(13936)
fasilan 叉股事  aca  [政事部詞訟類 5-44a2]  1.518-1(1964)
fasilan 樹 杈 枝  aca  [樹木部樹木類 28-34a4]  3.4060-1(15261)
fasilan niru 燕尾披箭  acatu sumu   [武功部軍器類 9-28a3] 
1.1052-2(3969)
faSSabumbi 使奮勉  jidkUgUl=U=mUi  [人部黽勉類 12-5a4] 
1.1513-2(5719)
faSSambi 奮勉  jidkU=mUi  [人部黽勉類 12-5a3]  1.1513-1(5718)
faSSan 功業  jidkUl  [人部黽勉類 12-5a2]  1.1512-3(5716)
faSSandumbi 一齊奮勉  jidkUlce=mUi  [人部黽勉類 12-5b1] 
1.1513-3(5720)
faSSanumbi 一齊奮勉  jidkUldU=mUi  [人部黽勉類 12-5b2] 
1.1513-4(5721)
fata 搯  cimki=  [産業部割採類 20-53b4]  2.2951-3(11115)
fatabumbi 使 搯 取  cimkigUl=U=mUi  [産業部割採類 20-54a2] 
2.2952-1(11117)
fatak 物墜聲  pataG  [人部聲響類 14-45a2]  2.1924-1(7261)
fatambi 掐  cimki=mUi  [政事部爭闘類 5-39a4]  1.509-3(1931)
fatambi 搯 取  cimki=mUi  [産業部割採類 20-54a1]  2.2951-4(11116)
fatan 脚底  ula  [人部人身類 10-72a1]  1.1301-1(4921)
fatan 下賤  ula  [人部咒罵類 16-8b4]  2.2180-4(8226)
fatan 竹 簆  salGamji  [布帛部紡織類 22-38b3]  2.3233-4(12165)
fatan 底子  ula  [衣飾部靴襪類 23-30a1]  2.3296-4(12400)
fatanambi 去 搯 取  cimki=r_e od=u=mui   [産業部割採類 20-54a3] 
2.2952-2(11118)
fatanJimbi 來 搯 取  cimki=r_e ire=mUi   [産業部割採類 20-54a4] 
2.2952-3(11119)
fatanumbi 一 齊搯 取  cimkilce=mUi  [産業部割採類 20-54b1] 
2.2952-4(11120)
fatar seme 親熱樣  qaltuGuna=ju  [人部親和類 11-85b2] 
1.1490-2(5634)
fatar seme 活跳  qalduGuna=ju  [鱗甲部鱗甲肢體類 31-55b2] 
3.4504-3(16917)
fatarambi 連掐  cimkile=mUi  [政事部爭闘類 5-39b1]  1.509-4(1932)
fatarambi 搯 算 著用  cimkile=mUi  [人部省儉類 11-91a2] 
1.1501-1(5676)
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fatarSabumbi 使 常 搯 算 著用  cimkilkilegUl=U=mUi  [人部省儉類
11-91a4]  1.1501-3(5678)
fatarSambi 常搯 算 著用  cimkilkile=mUi  [人部省儉類 11-91a3] 
1.1501-2(5677)
fatha 蹄  sigir_a  [食物部飯肉類 26-6a1]  3.3750-2(14094)
fatha 掌  Sigir_a  [鳥雀部羽族肢體類 29-35b4]  3.4219-1(15859)
fatha 蹄  Sigir_a  [獸部走獸肢體類 30-22b4]  3.4286-3(16111)
fatha beri 牛蹄弓  tabaqai numu   [武功部軍器類 9-26b4] 
1.1047-2(3950)
fathaSambi 焦躁  mengdegUre=mUi  [人部愁悶類 13-64a1] 
2.1786-4(6734)
fathaSambi 煩躁  mengdegUre=mUi  [人部疼痛類 16-38b2] 
2.2236-2(8434)
fayabumbi 致耗費  sUidkegUl=U=mUi  [人部僭奢類 17-3b4] 
2.2303-1(8682)
fayabun 費用  sUidkel  [人部僭奢類 17-4a1]  2.2303-2(8683)
fayambi 耗費  sUidke=mUi  [人部僭奢類 17-3b3]  2.2302-4(8681)
fayangga 魂  sUnesU  [人部人身類 10-82b4]  1.1321-4(5001)
fayangga gaimbi 叫魂  sUnesU dalal=u=mui   [醫巫部醫治類
19-15b2]  2.2677-1(10077)
fayangga h@lambi 叫魂  sUnesU daGuda=mui   [醫巫部醫治類
19-15b1]  2.2676-4(10076)
fayarak@ 不耗費  sUidke=kU Ugei   [人部省儉類 11-91b3] 
1.1502-2(5681)
fe 舊  qaGucin  [器皿部新舊類 24-50a1]  3.3508-3(13197)
fe guCu 故友  qaGucin nOkUr   [人部朋友類 10-35b3] 
1.1230-2(4649)
fe yamJi 除夕  qaGucin Udesi   [時令部時令類 2-23b2] 
1.118-2(450)
febgiyembi 睡着說譫語  jegUl=U=mUi  [人 部睡 卧 類 15-22a4] 
2.2060-2(7780)
febgiyembi 說譫語呢  jegUl=U=mUi  [人部鄙薄類 15-69a4] 
2.2150-3(8115)
febigi 蠐螬  OtUg qoruqai   [蟲部蟲類 31-69a3] 
3.4533-1(17024)
febumbi 風頂住  kUber=U=mUi  [天部天文類 1-34a3]  1.71-4(274)
feCiki 驚異詞  Gayiqaltai  [人部稱奬類 12-18b2]  1.1538-2(5814)
feCiki 卑鄙  sibSerig  [人部鄙瑣類 18-25a4]  2.2504-2(9435)
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feCuhun 行醜事的  sibsigtei  [人部鄙瑣類 18-25b2] 
2.2504-4(9437)
fede 使發奮  joki=  [文學部文教類 7-35b2]  1.804-3(3038)
feheren 眉間  kUntUger  [人部人身類 10-57b1]  1.1273-1(4812)
fehi 腦子  tariki  [人部人身類 10-78b3]  1.1313-3(4969)
fehi ak@ 無記性  tariki Ugei   [人部懦弱類 17-39b1] 
2.2371-2(8941)
fehubumbi 趕上  giskigde=mUi  [武功部征伐類 8-36b1] 
1.924-1(3487)
fehubumbi 被跴  giskigde=mUi  [人部行走類 14-74b3] 
2.1981-3(7482)
fehumbi 跴  giski=mUi  [人部行走類 14-74b2]  2.1981-2(7481)
fehumbi 採榮  giski=mUi  [牲畜部牲畜孳生類 30-36b1] 
3.4314-1(16211)
fehutembi 一 齊跴  giskile=mUi  [人部行走類 14-74b4] 
2.1981-4(7483)
fei 妃  FEi  [君部君類 4-7b4]  1.261-3(997)
feingge 舊的  qaGucira=Gsan  [器皿部新舊類 24-50a2] 
3.3508-4(13198)
feise 磚  toGusq_a  [營造部砌苫類 25-36a1]  3.3642-1(13694)
feJergi 下  dour_a_du  [地部地輿類 3-46b2]  1.240-2(920)
feJile 下  dour_a  [地部地輿類 3-46b3]  1.240-3(921)
feJile bi 有孕  ol=ji  [人部生産類 13-9a2]  2.1684-2(6348)
feJilen 打雀鳥馬尾套子  uraq_a  [産業部打牲器用類 21-43a4] 
2.3068-1(11541)
feJun 賤惡人  sibsig  [人部兇惡類 18-3a2]  2.2460-2(9270)
feJun 瞞人醜事  sibsig  [人部鄙瑣類 18-25b1]  2.2504-3(9436)
fekCeku 毒魚藥  ekegUdel  [産業部打牲器用類 21-39b4] 
2.3060-4(11513)
fekCuhun 澀  ekegUn  [食物部滋味類 27-25a4]  3.3913-4(14712)
feksibumbi 夜間放犬捕牲  gUilge=mUi  [産業部打牲類 21-27b3] 
2.3038-2(11427)
feksibumbi 使 跑  dobtulGa=mui  [牲畜部馬匹馳走類 30-58a3] 
3.4367-1(16410)
feksiku 跑鈎子  dabusang gUilgegUr   [産業部打牲器用類
21-38a3]  2.3057-4(11501)
feksimbi 跑  dobtul=u=mui  [牲畜部馬匹馳走類 30-58a2] 
3.4366-4(16409)
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feksindumbi 齊跑  dobtululca=mui  [牲畜部馬匹馳走類 30-58a4] 
3.4367-2(16411)
fekSun 礬  bayibang  [産業部貨財類 21-64a1]  2.3124-2(11758)
fekubumbi 使跳  qarayilGa=mui  [人部行走類 14-77a1] 
2.1986-1(7500)
fekuCembi 踴躍  qarayila=mui  [人部行走類 14-77a4] 
2.1986-4(7503)
fekumbi 跳  qarayi=mui  [人部行走類 14-76b4]  2.1985-4(7499)
fekumbi 絲縱了  urcigirtu=mui  [人部抽展類 18-44a4] 
2.2539-4(9561)
fekumbumbi 躍馬  segelge=mUi  [牲畜部馬匹馳走類 30-57b2] 
3.4365-4(16405)
fekun 一跳遠  qarayil  [人部行走類 14-76b3]  2.1985-3(7498)
fekun waliyabuha 嚇迷了  bacimda=ba  [人部怕懼類 13-88b4] 
2.1832-1(6905)
fekunembi 跳過去  qarayi=n od=u=mui   [人部行走類 14-77a2] 
2.1986-2(7501)
fekunJimbi 跳過來  qarayi=n ire=mUi   [人部行走類 14-77a3] 
2.1986-3(7502)
fekuri 爬 力 柱 上 橫 橕  giskigUr  [車轎部車轎類 25-76a3] 
3.3736-3(14045)
felebumbi 使盤髮  jayiduGul=u=mui  [衣飾部梳粧類 23-53a4] 
2.3343-3(12577)
felehudembi 冒凟  ketUrmekeyile=mUi  [人部輕狂類 17-25b1] 
2.2343-4(8837)
felehun 冒犯  ketUrmekei  [人部輕狂類 17-25a4]  2.2343-3(8836)
feleku 搭腦  gejigebci  [武功部鞍轡類 9-64a2]  1.1137-1(4292)
felembi 行刺  jUbci=mUi  [人部侵犯類 15-62a1]  2.2136-4(8063)
felembi 捨着  jubci=mui  [人部兇惡類 18-6b2]  2.2467-2(9297)
felembi 盤髮  jayidu=mui  [衣飾部梳粧類 23-53a3]  2.3343-2(12576)
felhen 葡萄架  sOrU  [雜果部果品類 27-57a4]  3.3985-1(14980)
felhen 牲口草棚  sOrU  [牲畜部牲畜器用類 31-24a1]  3.4442-1(16685)
feliyebumbi 使走  jorciGul=u=mui  [人部行走類 14-75a2] 
2.1982-2(7485)
feliyembi 說親  sUil=U=mUi  [禮部筵宴類 6-12b3]  1.620-2(2343)
feliyembi 小兒纔會走  jorci=mui  [人部老少類 10-48a3] 
1.1255-2(4745)
feliyembi 走  jorci=mui  [人部行走類 14-75a1]  2.1982-1(7484)
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fembi 信口說  salba=mui  [人部言論類 14-14a4]  2.1862-2(7019)
fembi 攤芟草  salba=mui  [産業部割採類 20-56b2]  2.2957-1(11137)
femen 唇  uruGul  [人部人身類 10-60b3]  1.1279-1(4835)
femen aCabumbi 對縫  oyudal neyilegUl=U=mUi   [衣飾部剪縫類
23-64a3]  2.3367-4(12669)
fempi 封條  bitegUmji  [居處部開閉類 20-23a4]  2.2890-1(10884)
fempilebumbi 使封  bitegUmjilegUl=U=mUi  [居處部開閉類
20-23b2]  2.2890-3(10886)
fempilembi 封  bitegUmjile=mUi  [居處部開閉類 20-23b1] 
2.2890-2(10885)
fen 一段魚  kercim  [食物部飯肉類 26-15b2]  3.3771-3(14177)
fen 糕 塊  kercim  [食物 部餑餑類 26-46b4]  3.3836-3(14424)
fenehe 火茸  ula  [烟火部烟火類 22-4b2]  2.3139-1(11809)
fenehe CeCike 槐串  Goji taqai   [鳥雀部雀類 29-30a1] 
3.4207-4(15818)
fengse 瓦盆  pengse  [器皿部器用類 24-17a4]  3.3438-1(12931)
fengseku 小盆子  pengseldei  [器皿部器用類 24-17b1] 
3.3438-2(12932)
fengSen 福祉  irUgel  [人部福祉類 11-39b1]  1.1404-3(5315)
fengSengge 有福祉的  irUgeltei  [人部福祉類 11-39b2] 
1.1405-1(5316)
feniyelembi 成羣  sUrUgle=mUi  [禮部朝集類 6-6b4]  1.609-3(2306)
feniyelembi 成羣  sUrUgle=mUi  [器皿部多寡類 24-34a3] 
3.3478-2(13083)
feniyen 羣  sUrUg  [禮部朝集類 6-6b3]  1.609-2(2305)
feniyen 羣  sUrUg  [器皿部多寡類 24-34a2]  3.3478-1(13082)
feniyen feniyen 一羣一羣  sUrUg sUrUg   [器皿部多寡類 24-34a4]
 3.3478-3(13084)
fepi 剥刀床  ereU  [牲畜部牲畜器用類 31-26a1]  3.4446-2(16701)
fer far seme 軟弱無力  seb sab ki=jU    [人部疼痛類 16-39b1] 
2.2238-1(8441)
fer far seme 蝴蝶等物緩飛  seb sab ki=jU    [蟲部蟲動類 31-71a3] 
3.4537-2(17038)
fere 圍底  tOb  [武功部畋獵類 9-5b3]  1.1005-4(3794)
fere 底  iruGar  [器皿部器用類 24-24a3]  3.3455-3(12999)
fere 船底  iruGar  [船部船類 25-66a3]  3.3712-2(13955)
fere 車底板  iruGar  [車轎部車轎類 25-73a1]  3.3730-3(14022)
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fere Jalan 頭甲喇  tOb jalan   [設官部旗分佐領類 4-18b2] 
1.299-1(1140)
fere sele 兜底飾件  kObUge temUr   [武功部撒袋弓靫類 9-57b3] 
1.1124-2(4245)
ferehe singgeri 蝙蝠  baGbaGai  [獸部獸類 30-19b4] 
3.4279-3(16085)
ferei boo 照房  iruGar-un ger   [居處部室家類 20-8a2] 
2.2849-1(10725)
ferekebi 頭碰 暈  dUire=ji  [人部疼痛類 16-44b1]  2.2248-1(8480)
ferekebi 舊了  qaGucira=ji  [器皿部新舊類 24-50a4] 
3.3509-2(13200)
ferembi 狠震耳  dUinggUre=mUi  [人部聆會類 12-38a3] 
1.1575-2(5952)
ferembi 往舊了去  qaGucira=mui  [器皿部新舊類 24-50a3] 
3.3509-1(13199)
ferge 後 蹬  erekei  [鳥雀部羽族肢體類 29-36a2]  3.4219-3(15861)
fergetun 搬指  erkebci  [武功部製造軍器類 9-54a2]  1.1115-2(4212)
fergime nimembi 螫的疼  qorus=u=n ebed=dU=mUi   [人部疼痛類
16-37b2]  2.2234-2(8426)
ferguwebumbi 使驚奇  GayiqaGul=u=mui  [人部稱奬類 12-16a2] 
1.1533-1(5793)
ferguweCuke 奇  GayiqamsiGtai  [人部稱奬類 12-15b4] 
1.1532-3(5791)
ferguweCun 瑞  GayiqamsiG  [人部福祉類 11-41b2]  1.1409-2(5333)
ferguwembi 驚奇  Gayiqa=mui  [人部稱奬類 12-16a1]  1.1532-4(5792)
ferguwendumbi 齊驚奇  Gayiqalca=mui  [人部稱奬類 12-16a3] 
1.1533-2(5794)
ferguwenumbi 齊驚奇  Gayiqaldu=mui  [人部稱奬類 12-16a4] 
1.1533-3(5795)
ferhe 大指  erekei  [人部人身類 10-66a2]  1.1289-4(4877)
ferhe gidambi 留後手  erekei daru=mui   [人部貪婪類 18-12b2] 
2.2479-1(9342)
ferhelembi 大指勾弦  erkebcile=mUi  [武功部歩射類 8-45b4] 
1.942-3(3556)
feri 凈 面股 子 皮  kOm  [衣飾部皮革類 23-37b3]  2.3311-3(12456)
ferkingge 多見識  medeci  [人部聰智類 11-66a4]  1.1453-3(5500)
ferten 鼻翅  samsa  [人部人身類 10-59b4]  1.1277-4(4831)
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feser seme 驚唬心動  SarD ki=jU   [人部怕懼類 13-89a4] 
2.1833-1(6909)
feser seme 粉碎  SarD ki=jU   [器皿部破壊類 24-64a2] 
3.3533-1(13289)
feshebumbi 擺布  tenciregUl=U=mUi  [人部折磨類 16-4a4] 
2.2172-1(8193)
feshelebumbi 被踢  iskUlge=mUi  [政事部爭闘類 5-38a4] 
1.507-3(1923)
feshelembi 踢  iskUl=U=mUi  [政事部爭闘類 5-38a3]  1.507-2(1922)
feshelembi 踢毽兒  iskUl=U=mUi  [技藝部賭戲類 19-23a3] 
2.2692-1(10135)
feshelembi 踢  iskUl=U=mUi  [牲畜部馬匹動作類 30-66a4] 
3.4382-1(16467)
fesheleme tabumbi 脚蹬上 弓  iskUl=_U=n kObcile=mUi   [武功部
製造軍器類 9-43a1]  1.1092-4(4125)
feshembi 苦了  tencir=U=mUi  [人部愁悶類 13-64a2] 
2.1787-1(6735)
feshen 籠屉  bUrker  [器皿部器用類 24-13a3]  3.3429-1(12897)
feshen efen 撒 糕  bUrker boGursuG   [食物 部餑餑類 26-38b2] 
3.3819-3(14358)
fesheSembi 連踢  iskUce=mUi  [政事部爭闘類 5-38b1] 
1.507-4(1924)
fesin 把子  esi  [武功部軍器類 9-36b2]  1.1074-2(4055)
fesin 鞭桿  esi  [武功部鞍轡類 9-68a1]  1.1145-1(4324)
fesin i toldohon 刀把束  esi-yin toltu   [武功部製造軍器類 9-55a1]
 1.1118-3(4225)
feSSembi 連踢  iskUci=mUi  [政事部爭闘類 5-38b2]  1.508-1(1925)
fetebumbi 被揭 短  uquGul=u=mui  [人部鄙薄類 15-69b4] 
2.2151-3(8119)
fetebumbi 使 刨  erUgUl=U=mUi  [營造部塞决類 25-8b3] 
3.3595-2(13522)
feteCun 可 揭 處  uquburi  [人部鄙薄類 15-69b2]  2.2151-1(8117)
fetembi 究原  uqu=mui  [文學部文學類 7-29a4]  1.791-4(2990)
fetembi 劃虎眼  uqu=mui  [武功部製造軍器類 9-52a1]  1.1111-1(4196)
fetembi 揭 短  uqu=mui  [人部鄙薄類 15-69b3]  2.2151-2(8118)
fetembi 刨  erU=mUi  [營造部塞决類 25-8b2]  3.3595-1(13521)
feteme niyamniyambi 兜底射  uqu=n namna=mui   [武功部騎射類
8-55b4]  1.963-1(3633)
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fetenumbi 互 相 揭 短  uqulca=mui  [人部鄙薄類 15-70a1] 
2.2151-4(8120)
fetereku 慣會苛求  uqucilaci  [人部兇惡類 18-8b3] 
2.2471-3(9314)
feterembi 苛求  uqucila=mui  [人部兇惡類 18-8b2] 
2.2471-2(9313)
feterembi 刨  uqucila=mui  [牲畜部馬匹動作類 30-64b2] 
3.4378-3(16454)
feteri feterilembi 要笑鼻翅動  serteb sertebki=mUi   [人部散語
類 18-92a3]  2.2636-1(9932)
fethe 後分水  dalbaG_a  [鱗甲部鱗甲肢體類 31-53b3] 
3.4500-2(16900)
feye 傷  sirq_a  [人部傷痕類 16-61a1]  2.2279-1(8595)
feye 窩  egUr  [牲畜部牲畜器用類 31-25a3]  3.4444-4(16695)
feyelehebi 中傷  sirqad=ci  [人部傷痕類 16-61a2]  2.2279-2(8596)
fi 筆  bir  [文學部文教類 7-36a3]  1.816-2(3082)
fiCak@ 簫  biskigUr  [樂部樂器類 7-11a2]  1.717-4(2710)
fiCak@ orho 短荻草  biskigUr ebesU   [草部草類 28-7b1] 
3.4000-2(15033)
fiCambi 品  biskigUrde=mUi  [樂部樂類 7-4a3]  1.697-2(2630)
fiCambi 哨 麅  SobsiGurda=mui  [武功部畋獵類 9-5a4] 
1.1005-1(3791)
fiCambi 打哨子  isker=U=mUi  [人部聲響類 14-23a2] 
2.1880-3(7090)
fiCari 篪  ci  [樂部樂器類 7-11b1]  1.718-3(2713)
fidembi 調兵  dayicila=mui  [武功部征伐類 8-12a3]  1.876-2(3301)
fidembi 調置惡地  dayicila=mui  [人部折磨類 16-5b1] 
2.2174-2(8202)
fidenembi 去調兵  dayicila=r_a od=u=mui   [武功部征伐類 8-12a4]
 1.876-3(3302)
fifaka fosoko 東逃西散  oyi=Gsan eyil=U=gsen   [人部逃避類
16-19a4]  2.2200-4(8301)
fifambi 箭 碰 回 來  oyi=mui  [武功部歩射類 8-51b3]  1.954-2(3602)
fifambi 流散  oyi=mui  [人部逃避類 16-19a3]  2.2200-3(8300)
fifan 琵琶  biba  [樂部樂器類 7-12b1]  1.721-3(2725)
fiha yoo 天庖瘡  tambuu yar_a   [人部瘡膿類 16-48a3] 
2.2254-2(8501)
fihali 獃 子  bobi  [人部愚昧類 17-45a3]  2.2382-3(8984)
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fihaSambi 乾張著口  Gungqani=mui  [人部懦弱類 17-40a1] 
2.2372-2(8945)
fihe 前腿上肉  qa  [食物部飯肉類 26-4b2]  3.3748-1(14085)
fihe 前腿上節  qa  [牲畜部馬匹肢體類 30-50b3]  3.4352-2(16355)
fihebumbi 使填  irUgUl=U=mUi  [營造部塞决類 25-6b2] 
3.3591-1(13505)
fihekebi 已填滿  ir=ci  [器皿部盈虚類 24-26a4]  3.3463-3(13030)
fihekebi[fikekebi] 擁擠  ir=ci  [禮部朝集類 6-7a4]  1.610-3(2310)
fihembi 填  ir=U=mUi  [營造部塞决類 25-6b1]  3.3590-3(13504)
fihenembi 去填  ir=U=r_e od=u=mui   [營造部塞决類 25-6b3] 
3.3591-2(13506)
fihenJimbi 來填  ir=U=r_e ire=mUi   [營造部塞决類 25-6b4] 
3.3591-3(13507)
fihete 無眼識  mangsiGun  [人部愚昧類 17-44a3]  2.2380-2(8975)
fihetele 至於填滿  ir=tel_e  [器皿部盈虚類 24-26a3] 
3.3463-2(13029)
fiJirembi 地出溜  tesi=mUi  [武功部歩射類 8-52b1]  1.955-4(3608)
fiJirembi 擦地飛  debderi=mUi  [鳥雀部飛禽動息類 29-40a4] 
3.4226-3(15887)
fiJiri 各樣麻子  sumaranza  [雜糧部米穀類 27-45b2] 
3.3953-4(14861)
fik 叢茂  iGci  [樹木部樹木類 28-29b3]  3.4051-3(15229)
fik seme 稠密  iGcu  [器皿部多寡類 24-37a3]  3.3484-2(13107)
fika Soro 大肚竹筐  culcuGur sebeg   [器皿部器用類 24-22b1] 
3.3451-4(12985)
fikanahabi 胖腹糎頹  cardayi=ji  [人部容貎類 11-22a4] 
1.1370-4(5187)
fikatala 遶的極遠  jabqara=tal_a  [居處部街道類 19-42b1] 
2.2736-3(10304)
fiktu baimbi 尋因由  O eri=mUi   [人部侵犯類 15-63b2] 
2.2140-1(8076)
fila 碟 子  pila  [器皿部器用類 24-10a3]  3.3420-4(12865)
fileku 火盆  qobung  [器皿部器用類 24-17b2]  3.3438-3(12933)
filembi 烤 火  kOlcUge=mUi  [烟火部烟火類 22-7a1] 
2.3143-2(11826)
fili 結實  culu  [人部勇健類 12-8a2]  1.1518-1(5736)
fili 著實  culu  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-86a1]  3.3573-3(13443)
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fili fiktu ak@ 無 緣 無 故  O bUkU Ugei    [人部侵犯類 15-64a1] 
2.2140-4(8079)
filtah@n 空地  melceyim_e  [地部地輿類 3-7a3]  1.161-3(616)
fimebumbi 使繑邊  emkeridke=mUi  [衣飾部剪縫類 23-64a1] 
2.3367-2(12667)
fimeCi oJorak@ 惹不得  oyiratu=ju bol=qu Ugei    [人部暴虐類
17-59b1]  2.2409-4(9085)
fimembi 試看可否  sori=mui  [設官部考選類 4-41b3]  1.410-1(1559)
fimembi 繑邊  emkerid=U=mUi  [衣飾部剪縫類 23-63b4] 
2.3367-1(12666)
fimerak@ 不能事  oyiratu=qu Ugei   [人部懦弱類 17-40b2] 
2.2373-3(8950)
fina 鞦鋦子  dOrU  [武功部鞍轡類 9-66b3]  1.1142-3(4314)
fing seme 敦厚樣  bad ki=jU   [人部厚重類 11-77b3]  1.1477-1(5586)
fingkabumbi 下墜  tUlkigUl=U=mUi  [人部疾病類 16-26b2] 
2.2214-2(8351)
fintambi 刺骨疼  cinU=mUi  [人部疼痛類 16-37b4]  2.2234-4(8428)
fioha 笋鶏  doGduGur  [牲畜部諸畜類 30-33b4]  3.4309-3(16195)
fior seme ukiyembi 抽著喝  qor ki=tel_e oci=mui    [食物部飲食
類 26-59b1]  3.3864-1(14529)
fir fiyar seme 行動文鴉  nokil=u=n nokil=ju   [人部行走類 14-90a1]
 2.2011-1(7597)
fir seme 莊重樣  nurgi=ju  [人部厚重類 11-77b2]  1.1476-4(5585)
fir seme arambi 寫作敏捷  nurgi=ju bici=mUi   [文學部書類 7-23b1]
 1.777-1(2936)
firfin fiyarfin 涕 淚 交 流  ebel_Un qobal_un   [人部哭泣類
13-72a1]  2.1800-4(6785)
firgembi 洩露  jadara=mui  [人部隱顯類 14-60a2]  2.1953-1(7374)
firgembumbi 致於洩露  jadaraGul=u=mui  [人部隱顯類 14-60a3] 
2.1953-2(7375)
firubumbi 使咒  jUkegUl=U=mUi  [人部咒罵類 16-6b4] 
2.2176-3(8209)
firumbi 祝贊  irUge=mUi  [禮部祭祀類 6-23a3]  1.645-4(2441)
firumbi 咒  jUke=mUi  [人部咒罵類 16-6b3]  2.2176-2(8208)
fisa 背  aru  [人部人身類 10-69b1]  1.1296-2(4903)
fisa waSak@ 癢癢撓  arun-u maGajiGur   [器皿部器用類 24-24b2]
 3.3457-4(13008)
fiseke 分枝  salburi  [花部花類 28-45b2]  3.4107-3(15440)
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fiseku 飛簷  dabqurG_a  [居處部宮殿類 20-3a1]  2.2742-2(10320)
fisembumbi 述說  delgeregUl=U=mUi  [文學部書類 7-19a3] 
1.768-3(2903)
fisembumbi 留扎分  Orgedke=mUi  [衣飾部剪縫類 23-71b1] 
2.3381-1(12720)
fiseme agambi 颾風雨  tasi=n oru=mui   [天部天文類 1-23b4] 
1.51-1(193)
fisihe 小 黃米  ulaGan qonuG   [雜糧部米穀類 27-42b1] 
3.3947-3(14837)
fisihibumbi 使撩水  sirbigUl=U=mUi  [禮部灑掃類 6-37b3] 
1.681-2(2574)
fisihimbi 撩水  sirbi=mUi  [禮部灑掃類 6-37b2]  1.681-1(2573)
fisihimbi 摔 袖  sirbi=mUi  [人部行走類 14-86a2]  2.2003-2(7567)
fisikan 厚實  niGtaqan  [人部富裕類 11-46b4]  1.1418-3(5369)
fisikan 畧厚重  niGtaqan  [人部厚重類 11-74b3]  1.1471-2(5564)
fisikan 精些的肉  qarasiG  [食物部飯肉類 26-11a2] 
3.3760-2(14133)
fisiku 慢性  nomui  [人 部遅悞 類 12-53b2]  1.1606-3(6067)
fisin 厚重  niGta  [人部厚重類 11-74b2]  1.1471-1(5563)
fisin 密實  niGta  [布帛部布帛類 22-17a4]  2.3187-1(11993)
fisin 精肉  qar_a miq_a   [食物部飯肉類 26-11a1]  3.3760-1(14132)
fisin 密  niGta  [樹木部樹木類 28-29b1]  3.4051-1(15227)
fiSur seme 模索樣  nomuyila=ju  [人 部遅悞 類 12-53b4] 
1.1607-1(6069)
fita 拴 結 實  yaG  [營 造部拴 結 類 25-44b4]  3.3664-4(13779)
fithe 撣  kObcide=  [布帛部紡織類 22-33b2]  2.3224-1(12127)
fithebumbi 使 撣 棉 花  kObcidegUl=U=mUi  [布帛部紡織類 22-33b4]
 2.3224-3(12129)
fitheku beri 弩弓  qolqubci numu   [武功部軍器類 9-27a3] 
1.1049-4(3960)
fithembi 彈  quGurda=mui  [樂部樂類 7-4a2]  1.696-3(2628)
fithembi 彈背式骨  nisal=u=mui  [技藝部賭戲類 19-24b3] 
2.2695-1(10147)
fithembi 撣 棉 花  kObcide=mUi  [布帛部紡織類 22-33b3] 
2.3224-2(12128)
fiya 樺皮樹  qusu  [樹木部樹木類 28-23b1]  3.4038-4(15180)
fiyabk@ 穿 草雞  tarGalji  [鳥雀部雀類 29-29b2]  3.4206-4(15814)
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fiyaCumbi 疼的出聲  incaGla=mui  [人部疼痛類 16-41a3] 
2.2241-3(8454)
fiyagahabi 成膙子  saGaritu=ji  [人部疼痛類 16-40a1] 
2.2239-2(8446)
fiyagahabi 瘡 疤 發 殭  saGaritu=ji  [人部瘡膿類 16-53b4] 
2.2265-1(8543)
fiyaganJabumbi 使 彼 此 對 挪  selgUcegUl=U=mUi  [人部均賑類 12-71b2]
 1.1642-1(6198)
fiyaganJambi 彼 此 對 挪  selgUce=mUi  [人部均賑類 12-71b1] 
1.1641-4(6197)
fiyahan 膙子  saGari  [人部腫脹類 16-58b4]  2.2274-4(8580)
fiyahan 紋貝  tenigir  [産業部貨財類 21-60b2]  2.3107-2(11691)
fiyahan 蹄掌  tabaG  [牲畜部馬匹肢體類 30-52a3]  3.4355-2(16367)
fiyahanahabi 皮皴厚了  saGaritu=ji  [人部腫脹類 16-58b3] 
2.2274-3(8579)
fiyahanambi 皮皴厚  saGaritu=mui  [人部腫脹類 16-58b2] 
2.2274-2(8578)
fiyaJu 鹿羔  ili  [獸部獸類 30-7a4]  3.4252-1(15979)
fiyaJumbi 事前著急  caru=mui  [人部懶惰類 17-63b4]  2.2417-4(9116)
fiyak fik 閃爍  ilbaZ dalbaZ   [人部散語類 18-92a4] 
2.2636-2(9933)
fiyak fik 東躲西閃  ilbaZ dalbaZ   [牲畜部馬匹動作類 30-68b3] 
3.4386-4(16486)
fiyak seme 忽驚閃  ilbaski=ju  [牲畜部馬匹動作類 30-68b4] 
3.4387-1(16487)
fiyakiyame halh@n 炎熱  egem_e qalaGun   [時令部時令類 2-30a4] 
1.134-1(511)
fiyakiyan 暘  egelte  [天部天文類 1-5a3]  1.8-4(28)
fiyaksa 紫杉  sir_a qarGai   [樹木部樹木類 28-18b1] 
3.4029-1(15142)
fiyak@ 烤  egege=  [人部乾燥類 18-37a2]  2.2526-1(9514)
fiyak@bumbi 使 烤 著  egegelge=mUi  [人部乾燥類 18-37a4] 
2.2526-3(9516)
fiyak@bumbi 使 烤  egelge=mUi  [食物部焼炒類 27-12a1] 
3.3887-4(14613)
fiyak@mbi 烤 著  egege=mUi  [人部乾燥類 18-37a3]  2.2526-2(9515)
fiyak@mbi 烤 物  ege=mUi  [烟火部烟火類 22-7a2]  2.3143-3(11827)
fiyak@mbi 烤  ege=mUi  [食物部焼炒類 27-11b4]  3.3887-3(14612)
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fiyalanggi 亂言人  qobsiGur  [人部輕狂類 17-26b1] 
2.2345-4(8845)
fiyalar seme 話無忌憚  yabsi=ju  [人部言論類 14-18a2] 
2.1869-3(7047)
fiyalh@ 滑透了  jayilamtaGai  [人部懶惰類 17-62a1] 
2.2413-4(9100)
fiyan 臉色  jisU  [人部容貎類 11-25b2]  1.1377-1(5211)
fiyan 胭 脂  enggeske  [衣飾部飾用物件類 23-59b3]  2.3357-1(12627)
fiyan g@waliyaka 顏色改變了  jisU qubil=ba   [人部容貎類 11-25b4]
 1.1377-3(5213)
fiyan g@waliyaka 色變了  jisU qubil=ba   [布帛部采色類 22-31a1]
 2.3218-3(12109)
fiyan tuwabumbi 揚威  Ongge UjegUl=U=mUi   [武功部征伐類
8-21b4]  1.895-1(3374)
fiyana 背物架子  dUrUbci  [器皿部器用類 24-16a1] 
3.3435-3(12922)
fiyanarambi 虛詞假 作  Onggele=mUi  [人部欺哄類 17-70b2] 
2.2430-1(9160)
fiyanarambi 熨  Onggele=mUi  [衣飾部剪縫類 23-69a2] 
2.3376-3(12703)
fiyanCihiyan 食量小  tanggi  [食物部飲食類 26-53a2] 
3.3851-3(14481)
fiyangga 相貌軒昂  jisUtei  [人部容貎類 11-25b3]  1.1377-2(5212)
fiyangga 鮮亮  jisUtU  [布帛部采色類 22-32b2]  2.3222-1(12123)
fiyangg@ 老生子  odqun  [人部人倫類 10-24a4]  1.1208-1(4563)
fiyangg@ simhun 小指  sigejei quruGu   [人部人身類 10-67a1] 
1.1291-2(4883)
fiyangg@Sambi 撒嬌  toGla=mui  [人部老少類 10-48b1] 
1.1255-4(4747)
fiyangtah@n 壯大  toGluyi=Gsan  [人部容貎類 11-15b4] 
1.1357-2(5134)
fiyangtah@ri 壯大大的  toGluyi=Gsad  [人部容貎類 11-16a1] 
1.1357-3(5135)
fiyangtanahabi 胖壯了  toGluyi=ji  [人部容貎類 11-20b4] 
1.1367-4(5175)
fiyanJi Cooha 斷後兵  qayiGul cerig   [武功部兵類 8-5a4] 
1.862-2(3253)
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fiyanJi dalik@ 保障  qayiGul qalqabci   [人部倚靠類 12-59b4]
 1.1619-3(6115)
fiyar fir seme 立刻做完  yargi=tal_a jirgi=tel_e   [營造部完成
類 25-60b2]  3.3692-4(13882)
fiyar seme 立刻做完  yargi=tal_a  [營造部完成類 25-60b1] 
3.3692-3(13881)
fiyaratala 狠狠的打  gUrU=tel_e  [政事部捶打類 5-57b2] 
1.545-2(2065)
fiyaratala 狠多  kUr=U=tel_e  [人部分給類 12-76a4] 
1.1651-4(6234)
fiyaringgiyabumbi 使弸晒  teniilgegUl=U=mUi  [人部乾燥類
18-37b2]  2.2527-1(9518)
fiyaringgiyambi 弸晒  teniilge=mUi  [人部乾燥類 18-37b1] 
2.2526-4(9517)
fiyartun 瘡 疤  sorbi  [人部瘡膿類 16-54b1]  2.2266-2(8548)
fiyartun giyalu 骨角皴裂  sorbi Gaba   [器皿部孔裂類 24-77b2] 
3.3557-2(13380)
fiyartunahabi 成 瘡 疤  sorbitu=ji  [人部瘡膿類 16-54b2] 
2.2266-3(8549)
fiyaru 蛀毛 蟲  kUrid  [蟲部蟲類 31-69a4]  3.4533-2(17025)
fiyarunahangge 長蛆蟲的  kUridle=gsen-i ki   [人部咒罵類
16-11a3]  2.2185-4(8246)
fiyarunaru 蛆拱的  kUridlege  [人部咒罵類 16-11a2] 
2.2185-3(8245)
fiyasakabi 弓已乾透  qaGsara=ji  [人部乾燥類 18-38b2] 
2.2529-1(9526)
fiyasambi 弓乾  qaGsara=mui  [人部乾燥類 18-38b1] 
2.2528-4(9525)
fiyasha 山墻  qayaG_a  [居處部室家類 20-14a2]  2.2870-2(10808)
fiyasha CeCike 家雀  kitaruu biljuuqai   [鳥雀部雀類 29-29a2]
 3.4203-1(15799)
fiyatarak@ 爆木  taca  [樹木部樹木類 28-26b1]  3.4044-3(15202)
fiye 野麻  jerlig olusu   [布帛部絨棉類 22-21a1] 
2.3194-4(12020)
fiye 葛藤  jerlig olusu   [草部草類 28-5b2]  3.3996-2(15017)
fiyegu moo 虎威樹  isireg modu   [樹木部樹木類 28-25a1] 
3.4041-2(15190)
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fiyehu mama 山路神  obuGan-u ejen   [僧道部神類 19-6b1] 
2.2657-3(10008)
fiyeleku 阧壁  keyisUm_e  [地部地輿類 3-17a4]  1.182-4(699)
fiyelembi 鷹飄起  qalitu=mui  [鳥雀部飛禽動息類 29-41a2] 
3.4228-2(15893)
fiyelen 章  bUlUg  [文學部書類 7-17a3]  1.746-4(2819)
fiyelen 癬  ilidU  [人部瘡膿類 16-49a3]  2.2256-2(8509)
fiyelen 莧菜  sarbalji  [食物 部菜殽 類 26-25b4]  3.3793-2(14260)
fiyelen 嘴 丫 黃  angGaljur  [鳥雀部羽族肢體類 29-34a2] 
3.4216-1(15847)
fiyelenggu 樹 雞  qakiliG  [鳥雀部鳥類 29-14b1]  3.4147-2(15589)
fiyelfe 山險微平處  DOl  [地部地輿類 3-14b1]  1.177-3(679)
fiyelfe 河坡  DOl  [地部地輿類 3-39b4]  1.229-4(880)
fiyen 一 副 箭 翎  imeskel  [武功部製造軍器類 9-54a1]  1.1114-4(4210)
fiyen 粉  o  [衣飾部飾用物件類 23-59b2]  2.3356-3(12625)
fiyen ak@ 舉止不定  tUbdegUri Ugei   [人部輕狂類 17-21b1] 
2.2335-3(8805)
fiyen nehebi 刺蝟蹄  sibaritu=ji  [牲畜部馬匹殘疾類 31-16a2] 
3.4426-2(16627)
fiyenggu 熊肚領  nuGulur  [食物部飯肉類 26-10a1]  3.3758-1(14124)
fiyentehe 分管  kelteZ  [設官部旗分佐領類 4-19b3]  1.303-1(1156)
fiyentehe 花瓣  kelteZ  [花部花類 28-46a3]  3.4108-4(15444)
fiyenteheJembi 裂縫  keltere=mUi  [器皿部孔裂類 24-75a4] 
3.3552-3(13361)
fiyentembi 訛傳  Orbiske=mUi  [人部名聲類 12-14b3] 
1.1530-3(5785)
fiyentembi 支離  Orbiske=mUi  [人部言論類 14-14a3] 
2.1862-1(7018)
fiyeolehe 青鯇  piUleke  [鱗甲部海魚類 31-49a4]  3.4492-2(16869)
fiyeren 山縫  ang  [地部地輿類 3-20a3]  1.188-3(721)
fiyerenembi 裂璺  angtu=mui  [器皿部孔裂類 24-75b1] 
3.3552-4(13362)
fiyohombi 挑針兒  cUgUleyid=U=mUi  [技藝部賭戲類 19-24a4] 
2.2694-2(10144)
fiyokoCombi 撂蹶子  tongGurcuGla=mui  [牲畜部馬匹動作類
30-66a2]  3.4381-2(16465)
fiyokorombi 胡 謅  endegUre=mUi  [人部言論類 14-14a1] 
2.1861-3(7016)
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fiyolor seme 信 口 撒 謊  bilbigUrde=jU  [人部欺哄類 17-70b1] 
2.2429-4(9159)
fiyoo 簸箕  debigUr  [樂部樂器類 7-13a2]  1.723-3(2732)
fiyoo 簸箕  debUgUr  [産業部農器類 20-52a2]  2.2947-2(11102)
fiyoose 瓢  qulun sinaG_a   [器皿部器用類 24-14a1] 
3.3430-1(12900)
fiyorhon 山啄木  toGsiGurG_a  [鳥雀部雀類 29-22b1] 
3.4173-4(15687)
fiyotok@ 屁板蟲  Umekei coqu   [蟲部蟲類 31-69b1] 
3.4533-3(17026)
fo 氷 篼  Sour  [産業部工匠器用類 21-56a2]  2.3092-2(11632)
fo ulebumbi 嚼 喂 食物  uGji=mui  [人部生産類 13-11a3] 
2.1688-3(6364)
fodo 求福柳枝  uda  [禮部祭祀器用類 6-26a4]  1.659-4(2492)
fodo 佛花  joGuZ ceceg   [禮部喪服類 6-35b3]  1.678-2(2564)
fodo weCembi 樹柳枝祭  uda tayi=mui   [禮部祭祀類 6-20a1] 
1.639-2(2415)
fodoho 柳  uda  [樹木部樹木類 28-19b1]  3.4030-4(15149)
fodombi 急喘  ongGuli=mui  [人部疾病類 16-29b3]  2.2220-2(8374)
fodorokobi 毛槍了  Sorbuyi=ji  [衣飾部皮革類 23-36b1] 
2.3309-1(12446)
fohabi 皴了  os=ci  [人部腫脹類 16-58b1]  2.2274-1(8577)
fohodombi 使性氣  burjangna=mui  [人部怒惱類 13-78a1] 
2.1811-4(6828)
foholokon 畧短  oqurqan  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-80b4] 
3.3562-3(13400)
foholon 短  oqur  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-80b3]  3.3562-2(13399)
foifo 磨  nUil=  [營 造部鋥磨 類 25-34b1]  3.3638-3(13682)
foifobumbi 使磨小刀  nUilge=mUi  [營 造部鋥磨 類 25-34b3] 
3.3639-2(13684)
foifombi 磨小刀  nUil=U=mUi  [營 造部鋥磨 類 25-34b2] 
3.3639-1(13683)
foihori 疎忽  omtuGai  [人部怠慢迂疎類 17-67b3]  2.2425-4(9145)
foihorilambi 行事疎忽  omtuGayida=mui  [人部怠慢迂疎類 17-67b4]
 2.2426-1(9146)
foJi 皮襪頭  boyituG  [衣飾部靴襪類 23-27b1]  2.3291-2(12378)
fokJihiyadambi 舉動粗急  oGjumla=mui  [人部暴虐類 17-56a2] 
2.2403-1(9058)
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fokJihiyan 粗急  oGjum  [人部暴虐類 17-56a1]  2.2402-4(9057)
fokto 葛布短袍衫  oGcur  [衣飾部衣服類 23-10b1]  2.3255-4(12244)
fokto etumbi 穿搭連  cegejimeg emUs=U=mUi   [武 功 部撩 跤類
8-58b3]  1.975-2(3679)
folho 鎚子  aluq_a  [産業部工匠器用類 21-49a3]  2.3078-2(11578)
folkolombi 間隔錄用  alusla=mui  [設官部陞轉類 4-38a4] 
1.401-1(1526)
folobumbi 使刻  seyilge=mUi  [營造部雕刻類 25-27a2] 
3.3625-2(13635)
foloho hitha 玲瓏飾件  seyil=U=gsen jimseg   [武功部鞍轡類
9-67a1]  1.1143-1(4316)
folombi 刻  seyil=U=mUi  [營造部雕刻類 25-27a1]  3.3625-1(13634)
fombi 皴  os=u=mui  [人部腫脹類 16-58a4]  2.2273-4(8576)
fomilambi 胯間掖衣  SuGu=mui  [衣飾部穿脱類 23-46b1] 
2.3328-1(12520)
fomoCi 襪  oyimusu  [衣飾部靴襪類 23-27a4]  2.3291-1(12377)
fomorombi 絨麻攪混  takira=mui  [布帛部絨棉類 22-22a3] 
2.3197-2(12030)
fon 候  kem  [時令部時令類 2-6a2]  1.83-2(315)
fondo 穿透  Subtu  [武功部畋獵類 9-13a3]  1.1019-1(3845)
fondo 直透  coGu  [器皿部孔裂類 24-75a2]  3.3552-1(13359)
fondoJombi 破透  coGur=u=mui  [器皿部孔裂類 24-75a3] 
3.3552-2(13360)
fondolobumbi 使穿透  coGulGa=mui  [營 造部鏇鑽類 25-26a4] 
3.3624-3(13632)
fondolombi 穿入  coGul=u=mui  [武功部征伐類 8-27a2] 
1.905-2(3414)
fondolombi 穿透  coGul=u=mui  [營 造部鏇鑽類 25-26a3] 
3.3624-2(13631)
fongsokobi 已燻黑  tortuGla=ji  [器皿部新舊類 24-52b2] 
3.3514-1(13219)
fongsombi 燻黑  tortuGla=mui  [器皿部新舊類 24-52b1] 
3.3513-4(13218)
fongson 弔 塌 灰  toruG  [烟火部烟火類 22-10a2]  2.3149-3(11850)
fongsonggi 弔 塌 灰  tortuG  [烟火部烟火類 22-10a1] 
2.3149-2(11849)
fongsonggi 松花魚  qarbal  [鱗甲部河魚類 31-36a2]  3.4466-2(16771)
foniyo 母 麞麅  keregcin  [獸部獸類 30-8b3]  3.4255-2(15992)
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fonJi 使問  asaGu=  [人部問答類 12-19a1]  1.1539-1(5816)
fonJibumbi 使人問  asaGulGa=mui  [人部問答類 12-19b1] 
1.1539-3(5818)
fonJimbi 問  asaGu=mui  [人部問答類 12-19a2]  1.1539-2(5817)
fonJin 問語  asaGulta  [政事部詞訟類 5-45a1]  1.519-1(1968)
fonJinambi 去問  asaGu=r_a od=u=mui   [人部問答類 12-19b2] 
1.1540-1(5819)
fonJindumbi 一齊問  asaGulca=mui  [人部問答類 12-19b4] 
1.1540-3(5821)
fonJinJimbi 來問  asaGu=r_a ire=mUi   [人部問答類 12-19b3] 
1.1540-2(5820)
fonJinumbi 一齊問  asaGuldu=mui  [人部問答類 12-20a1] 
1.1540-4(5822)
fontoho 破通處  coGuruqai  [器皿部孔裂類 24-74b2] 
3.3551-1(13355)
fontoho 無底物  coGuruqai  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-88b2] 
3.3579-3(13466)
for 抽 食麵粉 聲  qur  [人部聲響類 14-27b1]  2.1889-3(7125)
for 紡車聲  qur  [人部聲響類 14-39b2]  2.1913-4(7221)
for 馬眼岔噴鼻聲  qur  [人部聲響類 14-50b3]  2.1935-1(7304)
for 猛驚鼻響聲  qur  [牲畜部馬匹動作類 30-68a4]  3.4386-1(16483)
for for 喝粥聲  qor qor   [人部聲響類 14-27b2]  2.1889-4(7126)
for for 馬鼻喘息聲  qur qur   [人部聲響類 14-51a1]  2.1935-3(7306)
for for 馬鼻喘息聲  qur qur   [牲畜部馬匹動作類 30-68b1] 
3.4386-2(16484)
forgon 季  ularil  [時令部時令類 2-6b1]  1.83-3(316)
forgoSobumbi 使調轉  ulariGul=u=mui  [人部揺動類 15-39b1] 
2.2094-4(7909)
forgoSombi 調用  ulari=mui  [設官部陞轉類 4-38b1]  1.401-2(1527)
forgoSombi 調遣  ulari=mui  [武功部征伐類 8-12b1]  1.876-4(3303)
forgoSombi 調轉  ulari=mui  [人部揺動類 15-39a4]  2.2094-3(7908)
forgoSome niyamniyambi 換手射  ulari=n namna=mui   [武功部畋獵類
9-10b2]  1.1014-3(3828)
fori 捶  coki=  [政事部捶打類 5-57b3]  1.545-3(2066)
foribumbi 使捶  cokiGul=u=mui  [政事部捶打類 5-58a1] 
1.546-1(2068)
forimbi 捶打  coki=mui  [政事部捶打類 5-57b4]  1.545-4(2067)
forimbi 擊  coki=mui  [樂部樂類 7-4b4]  1.698-3(2635)
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forimbi 打 樁  coki=mui  [鳥雀部飛禽動息類 29-42a1] 
3.4229-3(15898)
foringgiyambi 捻箭桿  erceyid=U=mUi  [武功部製造軍器類 9-51a1] 
1.1109-1(4188)
forJin 小 樹 癤  keteU  [樹木部樹木類 28-38a4]  3.4068-1(15292)
forko 紡車  egereUl  [布帛部紡織類 22-39b1]  2.3235-2(12171)
foro 使轉身  qandu=  [人部坐立類 14-68b4]  2.1969-4(7437)
foro 紡  eger_e=  [布帛部紡織類 22-33a1]  2.3223-1(12124)
forobumbi 祝贊  sibsi=mUi  [禮部祭祀類 6-23a2]  1.645-3(2440)
forobumbi 使紡  egeregUl=U=mUi  [布帛部紡織類 22-33b1] 
2.3223-3(12126)
forombi 紡線  egere=mUi  [布帛部紡織類 22-33a2]  2.3223-2(12125)
foron 頭髮旋窩  uyil  [人部人身類 10-54b2]  1.1267-2(4790)
foron 毛旋窩  uyil  [牲畜部馬匹肢體類 30-53a4]  3.4357-4(16376)
foron sain 捻着直  egerelte sayin   [武功部製造軍器類 9-51a2] 
1.1109-2(4189)
fortohon 撅 嘴  singnaGar  [牲畜部馬匹肢體類 30-50a1] 
3.4350-4(16349)
fosoba 日光轉射  gilbalG_a  [天部天文類 1-4b3]  1.7-4(24)
fosok 獸猛起聲  Suwartaki=n[SuwarDki=n] [] [人部聲響類
14-50a1]  2.1933-3(7298)
fosokiyambi 急躁  UsUrkile=mUi  [人部急忙類 15-25a2] 
2.2066-1(7799)
fosoko 日照  gilba=ba  [天部天文類 1-4b2]  1.7-3(23)
fosoko 水濺出  gilba=ba  [地部地輿類 3-25a4]  1.200-3(767)
fosomi 使掖衣襟  SudaGla=  [衣飾部穿脱類 23-46a3] 
2.3327-3(12518)
fosomimbi 掖衣襟  SudaGla=mui  [衣飾部穿脱類 23-46a4] 
2.3327-4(12519)
foson 日光  gilbaG_a  [天部天文類 1-4b1]  1.7-2(22)
fosor seme 禽獸多  bucigina=ju  [器皿部多寡類 24-37a1] 
3.3483-4(13105)
foSor seme 起浮沫  bUrgi=jU  [地部地輿類 3-32a4]  1.215-3(825)
foSor seme 氣的吐沫  burgi=ju  [人部怒惱類 13-76a3]  2.1808-2(6814)
fotor 大怒樣  burcigina=n  [人部怒惱類 13-76a4]  2.1808-3(6815)
fotor 水滾聲  burcigina=n  [人部聲響類 14-41b3]  2.1917-4(7236)
fotor seme 翻滾  burgil=ju  [食物 部煑 煎 類 27-8b1]  3.3881-4(14593)
foyo 烏拉草  saqal  [草部草類 28-6a2]  3.3997-2(15021)
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foyo faitambi 圓光  tOlgede=mUi  [醫巫部醫治類 19-16b4] 
2.2679-3(10087)
foyonoho 銹尾  egUrtU=ji  [牲畜部馬匹肢體類 30-53b4] 
3.4359-1(16381)
foyoro 李子  lisE  [雜果部果品類 27-49a4]  3.3961-2(14888)
fu 擦  arci=  [禮部灑掃類 6-39b1]  1.684-4(2588)
fu 墻  kerem  [居處部室家類 20-17b2]  2.2878-2(10839)
fu fa seme 喘吁吁  akiGla=ju  [人部疾病類 16-30a1]  2.2220-4(8376)
fu g@wara 木兎  ibaG sir_a sibaGu    [鳥雀部鳥類 29-11b4] 
3.4137-4(15552)
fu nimaha 草根魚  amur  [鱗甲部河魚類 31-35a2]  3.4464-1(16763)
fubumbi 使擦抹  arciGul=u=mui  [禮部灑掃類 6-39b3] 
1.685-2(2590)
fuCebumbi 使忿惱  untuGucaGul=u=mui  [人部怒惱類 13-79a4] 
2.1814-3(6839)
fuCembi 忿惱  untuGuca=mui  [人部怒惱類 13-79a2] 
2.1814-1(6837)
fuCendumbi 齊忿惱  untuGucalca=mui  [人部怒惱類 13-79b1] 
2.1814-4(6840)
fuCenumbi 齊忿惱  untuGucaldu=mui  [人部怒惱類 13-79b2] 
2.1815-1(6841)
fuCihi 佛  burqan  [僧道部佛類 19-2a1]  2.2639-1(9937)
fuCihi i nomun 佛經  burqan-u nom   [僧道部佛類 19-2b1] 
2.2641-1(9945)
fuCihiyala 燎  quyiqala=  [食物部焼炒類 27-12a2]  3.3888-1(14614)
fuCihiyalabumbi 使燎毛  quyiqalaGul=u=mui  [食物部焼炒類
27-12a4]  3.3888-3(14616)
fuCihiyalambi 煨 箭 桿  quyiqala=mui  [武功部製造軍器類 9-47b2] 
1.1102-3(4163)
fuCihiyalambi 燎毛  quyiqala=mui  [食物部焼炒類 27-12a3] 
3.3888-2(14615)
fuCihiyambi 咳嗽  qaniya=mui  [人部疾病類 16-31b1] 
2.2223-4(8388)
fuCu faCa 偷着說話  Sobir SUbir   [人部言論類 14-19b3] 
2.1872-4(7060)
fudambi 嘔逆  bOgelji=mUi  [人部疾病類 16-31a2]  2.2223-1(8385)
fudarakabi 毛倒槍了  sOr=ci  [衣飾部皮革類 23-36a4] 
2.3308-4(12445)
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fudarambi 官司翻了  gedergUle=mUi  [政事部詞訟類 5-46a4] 
1.522-3(1981)
fudarambi 為逆  sOr=U=mUi  [人部叛逆類 16-14b1]  2.2191-4(8268)
fudaran 逆  sOrgU  [人部叛逆類 16-14a4]  2.2191-3(8267)
fudasi 悖謬  terZ  [人部兇惡類 18-2a3]  2.2458-3(9263)
fudasi halai 乖張  terZ eteged   [人部厭惡類 18-21b3] 
2.2496-3(9406)
fudasih@lahabi 瘋了  keyitU=ji  [人部疾病類 16-26b3] 
2.2214-3(8352)
fudasih@n 悖逆  terslegUU  [人部叛逆類 16-14b2]  2.2192-1(8269)
fudasih@n 逆  soliGu  [人部兇惡類 18-2a4]  2.2458-4(9264)
fudeJehebi 綻裂了  qaGjara=ji  [器皿部破壊類 24-65a4] 
3.3535-3(13299)
fudeJembi 綻裂  qaGjara=mui  [器皿部破壊類 24-65a3] 
3.3535-2(13298)
fudelebumbi 使拆縫線  udarGa=mui  [營造部殘毀類 25-58a3] 
3.3689-3(13871)
fudelembi 拆縫線  udar=u=mui  [營造部殘毀類 25-58a2] 
3.3689-2(13870)
fudembi 送客  Ude=mUi  [禮部筵宴類 6-17b3]  1.631-2(2387)
fudembi 送  Ude=mUi  [人部去來類 15-9a2]  2.2034-3(7685)
fudenembi 去送  Ude=r_e od=u=mui   [人部去來類 15-9a3] 
2.2034-4(7686)
fudenJimbi 來送  Ude=r_e ire=mUi   [人部去來類 15-9a4] 
2.2035-1(7687)
fudeSembi 跳神送祟  oru=mui  [醫巫部醫治類 19-16b2] 
2.2679-1(10085)
fufubumbi 使鋸  kirUgedegUl=U=mUi  [營 造部截 砍 類 25-19a1] 
3.3613-1(13589)
fufumbi 鋸  kirUgede=mUi  [營 造部截 砍 類 25-18b4] 
3.3612-4(13588)
fufun 鋸  kirUge  [産業部工匠器用類 21-50a1]  2.3079-4(11584)
fufutambi 扯 鋸兒  mungGani=mui  [人部懦弱類 17-40a2] 
2.2372-3(8946)
fuhali 竟倒了  nigemUsUn  [武 功 部撩 跤類 8-64b1]  1.989-2(3734)
fuhali 全然  nigemUsUn  [人部取與類 12-61b3]  1.1623-2(6128)
fuhaSabumbi 使 倒 樁  OngkireUlge=mUi  [産業部貿易類 21-15b3] 
2.3013-1(11334)
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fuhaSambi 推詳  ergicegUl=U=mUi  [文學部文學類 7-29a2] 
1.791-2(2988)
fuhaSambi 倒 樁  OngkireUl=U=mUi  [産業部貿易類 21-15b2] 
2.3012-4(11333)
fuhen 麵子 起的 衣  waGal  [食物部滋味類 27-28a4]  3.3920-3(14739)
fuhen 引火草  ub  [草部草類 28-15a1]  3.4017-1(15098)
fuheSebumbi 使滾  OngkUrigUl=U=mUi  [人部揺動類 15-40a1] 
2.2095-4(7913)
fuheSeku orho 蓬蒿  Ongkeri=kU ebesU   [草部草類 28-14a4] 
3.4015-4(15093)
fuheSembi 翻騰  OngkUri=mUi  [人 部睡 卧 類 15-19a3] 
2.2054-2(7757)
fuheSembi 滾  OngkUri=mUi  [人部揺動類 15-39b4]  2.2095-3(7912)
fuheSembi 打滾  OngkUri=mUi  [牲畜部馬匹動作類 30-67b1] 
3.4384-2(16476)
fuheSeme inJembi 俯仰大笑  OngkUri=n iniye=mUi   [人 部嘻 笑 類
13-30a3]  2.1724-2(6501)
fuhiyembi 忿惱  untuGurqa=mui  [人部怒惱類 13-79a3] 
2.1814-2(6838)
fuhu 瘊 子  eU  [人部瘡膿類 16-51a3]  2.2260-2(8525)
fuhu 蝦蟆癩  eU  [鱗甲部鱗甲肢體類 31-54b3]  3.4502-3(16909)
fuhun 怒色  untuGun  [人部容貎類 11-28b3]  1.1382-4(5233)
fuifu 熬  bucalG_a=  [食物 部煑 煎 類 27-7b3]  3.3880-2(14587)
fuifubumbi 使煎熬  bucalGaGul=u=mui  [食物 部煑 煎 類 27-8a1] 
3.3880-4(14589)
fuifumbi 煎熬  bucalGa=mui  [食物 部煑 煎 類 27-7b4] 
3.3880-3(14588)
fuJurak@ 無體統  joli Ugei   [人部鄙瑣類 18-23b3]  2.2500-3(9420)
fuJuri amban 世臣  surbuljitu sayid   [設官部臣宰類 4-22b1] 
1.313-3(1192)
fuJurula 使訪問  surbuljila=  [人部詳驗類 12-46a2] 
1.1591-2(6009)
fuJurulabumbi 使人訪問  surbuljilaGul=u=mui  [人部詳驗類
12-46a4]  1.1591-4(6011)
fuJurulambi 訪問  surbuljila=mui  [人部詳驗類 12-46a3] 
1.1591-3(6010)
fuJurungga 尊重  UjeskUlengtei  [人部容貎類 11-5a4] 
1.1337-2(5057)
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fuka 字圈  bindU  [文學部書類 7-25a1]  1.781-4(2954)
fuka 泡  culcung  [人部腫脹類 16-60a1]  2.2277-1(8589)
fuka 城甕圈  culcung  [居處部城郭類 19-33b4]  2.2717-4(10230)
fukanahabi 起了泡  culcungtu=ji  [人部腫脹類 16-60a2] 
2.2277-2(8590)
fukdeJembi 傷痕復犯  qubil=u=mui  [人部傷痕類 16-64b2] 
2.2285-4(8621)
fukderembi 犯病  Ugdere=mUi  [人部疼痛類 16-42b4] 
2.2244-4(8467)
fukJin[fokJin] 開首  tulGur  [時令部時令類 2-8a2]  1.87-1(329)
fuksuhu 樹 癤 瓢  culqung  [樹木部樹木類 28-38a3]  3.4067-4(15291)
fuktala 蕨菜  sibaGun nidurG_a   [食物 部菜殽 類 26-24b1] 
3.3791-2(14253)
fulaburu 紅青  kOkebtUr ulaGan   [布帛部采色類 22-25a2] 
2.3204-3(12055)
fulaCan 火 鐮包 内 裝的 小 搭 連  ulabcur  [衣飾部巾帯類 23-24b1] 
2.3284-4(12353)
fulah@kan 銀紅  ulabturqan  [布帛部采色類 22-24b3] 
2.3203-3(12051)
fulah@n 丁  ulaGcin  [時令部時令類 2-3b1]  1.78-1(294)
fulah@n 赤地  nicUgUn  [地部地輿類 3-7a4]  1.161-4(617)
fulah@n 赤貧  ulaGan nicUgUn   [人部貧乏類 13-40b1] 
2.1744-1(6578)
fulah@n 水紅  ulabtur  [布帛部采色類 22-24b2]  2.3203-2(12050)
fulah@n 赤身  ulaGan nicUgUn   [衣飾部穿脱類 23-47b2] 
2.3330-4(12531)
fulah@ri 火 燄 紅  ulabir  [布帛部采色類 22-24b4]  2.3204-1(12053)
fulakCan 火 鐮包 内 裝的 小 搭 連  ulabci  [衣飾部巾帯類 23-24a4] 
2.3284-3(12352)
fulan 青馬  boru  [牲畜部馬匹毛片類 30-44b1]  3.4339-3(16307)
fulana 甌李子  pulan_a  [雜果部果品類 27-53b1]  3.3974-2(14938)
fularakabi 臉紅了  ulayi=ji  [人部容貎類 11-27b2]  1.1380-3(5224)
fularambi 臉微紅  ulabalja=mui  [人部羞愧類 17-52b2] 
2.2397-1(9037)
fularJambi 紅潤  ulabalja=mui  [人部容貎類 11-26b4] 
1.1379-1(5218)
fulata 爛眼邊  cilbang  [人部容貎類 11-9a1]  1.1344-2(5084)
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fulata nisiha 紅睛魚  ulanggir nidU   [鱗甲部河魚類 31-41b4] 
3.4476-3(16811)
fulCin 顴  ger_e qacar   [人部人身類 10-55b2]  1.1269-2(4798)
fuldun 一 攢  buta  [樹木部樹木類 28-29a3]  3.4050-3(15225)
fulehe 根  UndUsU  [樹木部樹木類 28-33b1]  3.4058-3(15256)
fulehun 恩惠  Ogligeci  [人部仁義類 11-58a2]  1.1438-1(5443)
fulenggi 灰  UnesU  [烟火部烟火類 22-9b3]  2.3148-4(11847)
fulenggi boCo 灰色  UnesUn Ongge   [布帛部采色類 22-29b1] 
2.3214-3(12093)
fulenggi niyanCiha 青草芽  curba noGu   [草部草類 28-3a2] 
3.3990-2(14994)
fulgiyaCi 伏天短毛皮  qalcaraqai  [衣飾部皮革類 23-38a2] 
2.3312-2(12459)
fulgiyan 丙  ulaGan  [時令部時令類 2-3a4]  1.77-4(293)
fulgiyan 紅  ulaGan  [布帛部采色類 22-24b1]  2.3202-4(12048)
fulgiyan Caise 紅饊子  ulaGan sam   [食物 部餑餑類 26-42b1] 
3.3827-4(14390)
fulgiyan fulan 麝香青  ulaGan boru   [牲畜部馬匹毛片類 30-44b4] 
3.4340-3(16310)
fulgiyan hafuka 出疹子  ulaGan nod toGul=ba    [人部疼痛類
16-38b3]  2.2236-3(8435)
fulgiyan ihan 紅牛  ulaGan Uker   [牲畜部牛類 31-21a3] 
3.4436-2(16663)
fulgiyan Jui 赤子  ulaGan caq_a   [人部老少類 10-44b1] 
1.1247-4(4715)
fulgiyan mursa 大蘿蔔  ulaGan luubang   [食物 部菜殽 類 26-17b1]
 3.3775-3(14191)
fulgiyan suru 兎鶻馬  sirGul  [牲畜部馬匹毛片類 30-44a2] 
3.4339-2(16306)
fulgiyebumbi 使吹火  Uliyelge=mUi  [烟火部烟火類 22-5b2] 
2.3140-3(11815)
fulgiyembi 吹  Uliye=mUi  [樂部樂類 7-4a4]  1.697-3(2631)
fulgiyembi 吹火  Uliye=mUi  [烟火部烟火類 22-5b1] 
2.3140-2(11814)
fulha 楊  uliyasu  [樹木部樹木類 28-22a1]  3.4035-3(15168)
fulhambi 流膿水  nebci=mUi  [人部瘡膿類 16-53b1]  2.2264-2(8540)
fulhurekebi 乳兒漸長  kUbUre=ji  [人部老少類 10-47a1] 
1.1252-4(4735)
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fulhurekebi 發生了  kUbUre=ji  [産業部農工類 20-40b1] 
2.2922-3(11005)
fulhurembi 發生  kUbUre=mUi  [産業部農工類 20-40a4] 
2.2922-2(11004)
fulhuren 根由  egUdUl  [政事部事務類 5-12a2]  1.435-1(1650)
fulhuren 萌芽  kUbUrel  [産業部農工類 20-40a3]  2.2922-1(11003)
fulh@ 口袋  uGuta  [器皿部器用類 24-21a1]  3.3447-1(12966)
fuli 乾雜肉塊  kercimel  [食物部飯肉類 26-12a1]  3.3762-3(14142)
fulibumbi 分形  cocu=mui  [牲畜部牲畜孳生類 30-36a2] 
3.4313-2(16208)
fuliburak@ 話不聯貫  tomuGurG_a Ugei   [人部言論類 14-15b4] 
2.1865-2(7031)
fulingga 天生福人  sUldetU  [人部性情類 11-31b2]  1.1388-1(5250)
fuliyambi 容恕  Onggerege=mUi  [政事部寛免類 5-62a3] 
1.554-2(2100)
fuliyambi 削補箭桿  nOkUgesUle=mUi  [武功部製造軍器類 9-51b1]
 1.1110-1(4192)
fulmiyebumbi 使 捆  yeUjilegUl=U=mUi  [産 業 部捆 堆 類 21-6b3] 
2.2992-2(11256)
fulmiyembi 捆  yeUjile=mUi  [産 業 部捆 堆 類 21-6b2] 
2.2992-1(11255)
fulmiyen 捆 子  yeUji  [産 業 部捆 堆 類 21-6b1]  2.2991-3(11254)
fulu 優長  ilegUU  [人部徳藝類 11-69b4]  1.1461-3(5529)
fulu 指頭套  duGtui  [器皿部器用類 24-21b1]  3.3449-1(12974)
fulu 有餘  ilegUU  [器皿部多寡類 24-37b1]  3.3484-3(13108)
fulu Jeku 早穀  ilegUU tariyan   [産業部農工類 20-47b3] 
2.2937-2(11063)
fulukan 略有餘  ilegUken  [器皿部多寡類 24-37b2]  3.3485-1(13109)
fulun 俸祿  pUnglU  [設官部臣宰類 4-35a2]  1.394-1(1501)
fumbi 擦抹  arci=mui  [禮部灑掃類 6-39b2]  1.685-1(2589)
fumbi 發麻  untara=mui  [人部疼痛類 16-40a2]  2.2239-3(8447)
fumerebumbi 使 攙 拌  juGuralduGul=u=mui  [産 業 部趕拌 類 21-3b4]
 2.2986-4(11238)
fumerembi 鏖戰  juraldu=mui  [武功部征伐類 8-26b2] 
1.904-2(3410)
fumerembi 攙 拌  juGuraldu=mui  [産 業 部趕拌 類 21-3b3] 
2.2986-3(11237)
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fun beye 像原身  bodutu bey_e   [人部人身類 10-51b2] 
1.1261-1(4765)
funCebumbi 使餘剩  UlegUl=U=mUi  [器皿部多寡類 24-38b2] 
3.3486-3(13115)
funCembi 餘剩  Ule=mUi  [器皿部多寡類 24-38b1]  3.3486-2(13114)
funCen daban 富餘  Uledel ketUrel   [器皿部多寡類 24-38a3] 
3.3485-4(13112)
funCetele 至有餘  Ule=tel_e  [器皿部多寡類 24-38a4] 
3.3486-1(13113)
funde 替  tOlUge  [人部散語類 18-92b1]  2.2636-4(9935)
funde boSok@ 驍騎校  tOlUge kOge=gci   [設官部臣宰類 4-32a4] 
1.358-1(1362)
fundehun 氣色淡白  cengkeger  [人部容貎類 11-28a3]  1.1381-4(5229)
fundehun 蕭索  cengkeyi=gsen  [人部貧乏類 13-39b4] 
2.1742-4(6573)
fundehun 不鮮亮  cengkeger  [布帛部采色類 22-30b4] 
2.3218-2(12108)
funggaha 身毛  cindar_a  [鳥雀部羽族肢體類 29-33a2] 
3.4213-4(15839)
funggala 尾 翎  Orbelge  [鳥雀部羽族肢體類 29-33a1] 
3.4213-3(15838)
funggin 厚皮老猪肉  quyiq_a  [食物部飯肉類 26-9b1] 
3.3757-1(14120)
fungkebi 麻了  untara=ji  [人部疼痛類 16-40a3]  2.2239-4(8448)
fungku 手巾  alcur  [衣飾部巾帯類 23-23a3]  2.3281-3(12340)
fungk@ 木 頭墩  neUle  [樹木部樹木類 28-40b4]  3.4072-4(15310)
fungnebumbi 受封  ergUmjilegUl=U=mUi  [諭旨部封表類 4-13b4] 
1.274-3(1046)
fungnehen 封誥  ergUmjilel  [諭旨部封表類 4-13a1]  1.273-1(1041)
fungnembi 封  ergUmjile=mUi  [諭旨部封表類 4-13b3] 
1.274-2(1045)
fungsan 狠窮  singkeg  [人部貧乏類 13-40a4]  2.1743-4(6577)
fungsan 臊趷柝  singkeg  [鳥雀部羽族肢體類 29-35a2] 
3.4217-3(15853)
fungsan yadah@n 窮的臭氣  singkeg yadanggi   [人部咒罵類 16-12a2]
 2.2187-3(8253)
fungse 粉子  debtegeri Gulir   [雜糧部米穀類 27-46b2] 
3.3955-4(14869)
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fungSun 臊  sibtUr  [食物部滋味類 27-26b1]  3.3916-2(14722)
funima 柏蛉子  nalingqai  [蟲部蟲類 31-67a2]  3.4528-3(17007)
funiyagan 度量  medel  [人部性情類 11-34b3]  1.1395-3(5279)
funiyagangga 有度量的  medeltei  [人部性情類 11-34b4] 
1.1396-1(5281)
funiyaha 螉眼 蟲  Guurtuji  [蟲部蟲類 31-69b3]  3.4534-1(17028)
funiyehe 頭髮  UsU  [人部人身類 10-53b4]  1.1265-4(4784)
funiyehe 毛  UsU  [牲畜部馬匹肢體類 30-53a1]  3.4356-1(16370)
funiyehe den Cekemu 剪絨  UsU urtu Ogedeng    [布帛部布帛類
22-13a4]  2.3157-1(11878)
funiyehe sen 毛孔  sir_a UsUn-U sUbe    [人部人身類 10-77a2]
 1.1310-2(4956)
funiyehelembi 揪 頭髮  UsUde=mUi  [政事部爭闘類 5-38b3] 
1.508-2(1926)
funiyesun 褐子  term_e  [布帛部布帛類 22-14b3]  2.3177-1(11954)
funJima 柏蛉子  naGalingqai  [蟲部蟲類 31-67a1] 
3.4528-2(17006)
funtan 白 醭  wa  [食物部滋味類 27-28b1]  3.3920-4(14740)
funtanahabi 起了 白 醭了  wala=ji  [食物部滋味類 27-28b2] 
3.3921-1(14741)
funtu 鹿茸  boyituG  [獸部走獸肢體類 30-21b3]  3.4284-2(16102)
funtuhu 苗不全處  ongGuraqai  [産業部田地類 20-33b2] 
2.2908-3(10954)
funtuhu 墻豁子  ongGuraqai  [器皿部孔裂類 24-74b1] 
3.3550-3(13354)
funtuhulembi 空  keyile=mUi  [政事部輪班行走類 5-31a4] 
1.493-3(1872)
funtumbi 牲口過河  SurGu=mui  [地部地輿類 3-43b3]  1.237-1(908)
funtumbi 突入  SurGu=mui  [武功部征伐類 8-25b2]  1.902-2(3402)
funturambi 猪拱地  sendeci=mUi  [獸部走獸動息類 30-27a4] 
3.4295-1(16144)
funturSambi 只是拱地  sendecijege=mUi  [獸部走獸動息類 30-27b1]
 3.4295-2(16145)
fur seme 汗微出  ciqara=ju  [人部人身類 10-83b1]  1.1323-1(5006)
fur seme 滋潤  ciqara=ju  [人部容貎類 11-26b3]  1.1378-3(5217)
furdan 傷口  nOkUgesU  [人部傷痕類 16-61b1]  2.2279-3(8597)
furdan 關  boGumta  [居處部城郭類 19-35a1]  2.2721-2(10244)
furdan 盤根  sOrgUU  [樹木部樹木類 28-34b3]  3.4060-4(15264)
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furdehe 皮毛  UsUtU  [衣飾部皮革類 23-31a1]  2.3298-1(12404)
furfun farfan 涕 淚 交 流  engsel_Un dengsel_Un   [人部哭泣類
13-72a2]  2.1801-1(6786)
furgi 埽  Ogeg  [地部地輿類 3-39b1]  1.228-3(875)
furgibumbi 沙被風淤  nOlU=mUi  [天部天文類 1-34b2]  1.72-4(278)
furgibumbi 水淤沙  nOlU=mUi  [地部地輿類 3-35a2]  1.220-1(842)
furgi[forgi] 草把  Ogeg  [禮部祭祀器用類 6-26a2]  1.659-2(2490)
furgimbi 鹽烙患處  jing bari=mui   [醫巫部醫治類 19-17a1] 
2.2679-4(10088)
furgin 潮  tUlkigen  [地部地輿類 3-26a4]  1.202-4(776)
furgin 辣  GuSuGun  [食物部滋味類 27-25a2]  3.3913-2(14710)
furgisu 薑  qalaGun ebesU   [食物 部菜殽 類 26-30a1] 
3.3800-4(14289)
furihabi 沉 湎 了  singGu=ji  [人部淫黷類 17-6b4]  2.2308-3(8702)
furimbi 扎猛子  SungGu=mui  [地部地輿類 3-43a4]  1.236-2(905)
furna 兩輩奴  buurji  [人部人類 10-10b4]  1.1178-3(4449)
fursun 鋸末  OrUbtesU  [樹木部樹木類 28-41a3]  3.4073-3(15313)
fursun[forsun] sain 孳生得好  tOl sayin   [人部富裕類 11-47a1] 
1.1418-4(5370)
furu 口瘡  amarau  [人部瘡膿類 16-49b4]  2.2257-3(8514)
furu 暴 戾  keder  [人部暴虐類 17-57b3]  2.2406-2(9071)
furu 錯節  gesigUU  [樹木部樹木類 28-34b2]  3.4060-3(15263)
furubumbi 使切肉絲  kiruGul=u=mui  [食物部剥割類 27-22a4] 
3.3908-3(14692)
furudambi 行暴 戾  kederle=mUi  [人部暴虐類 17-57b4] 
2.2406-3(9072)
furumbi 切肉絲  kiru=mui  [食物部剥割類 27-22a3]  3.3908-2(14691)
furunahabi 生口瘡  amarautu=ji  [人部瘡膿類 16-50a1] 
2.2257-4(8515)
furunumbi 一齊切肉絲  kirulca=mui  [食物部剥割類 27-22b1] 
3.3908-4(14693)
fusa 菩薩  bodisadu  [僧道部佛類 19-2a2]  2.2639-2(9938)
fuse inJehe 忍不住猛笑  pidki=tel_e iniye=be   [人 部嘻 笑 類
13-28b3]  2.1721-2(6489)
fuseJehe 瘡破了  lebere=be  [人部瘡膿類 16-52a1]  2.2261-4(8531)
fuseJembi 薄處破通  lebere=mUi  [器皿部孔裂類 24-75b2] 
3.3553-1(13363)
fusekebi 孳生了  Ureji=ji  [人部生育類 13-7a3]  2.1680-2(6333)
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fuselembi 刺放膿血  lebel=U=mUi  [醫巫部醫治類 19-17b4] 
2.2681-3(10095)
fuselembi 薄處穿通  lebel=U=mUi  [器皿部孔裂類 24-75b3] 
3.3553-2(13364)
fuseli 鯖魚  qar_a amur   [鱗甲部河魚類 31-34a2]  3.4462-1(16755)
fusembi 孳生  Ureji=mUi  [人部生育類 13-7a1]  2.1679-4(6331)
fusembumbi 使孳生  UrejigUl=U=mUi  [人部生育類 13-7a2] 
2.1680-1(6332)
fusen 孳生的  Urejil  [人部生育類 13-6b4]  2.1679-3(6330)
fuserebumbi 使 緣 朝 衣皮 邊  kirbegesUlegUl=U=mUi  [衣飾部剪縫類
23-68b3]  2.3375-4(12700)
fuserehe mahala 緣 邊舒沿 小 帽  kirbegesUtU malaG_a   [衣飾部冠
帽類 23-2a4]  2.3239-4(12182)
fuserembi 緣 朝 衣皮 邊  kirbegesUle=mUi  [衣飾部剪縫類 23-68b2] 
2.3375-3(12699)
fuserembi 出風毛  kirbegesUle=mUi  [衣飾部剪縫類 23-71a3] 
2.3380-3(12718)
fuseri moo 花椒樹  quwajiyuu modu   [樹木部樹木類 28-21b2] 
3.4035-1(15166)
fushaha 輸淨  qaurayila=ba  [技藝部賭戲類 19-25a4] 
2.2696-2(10152)
fusheku 扇子  debigUr  [器皿部器用類 24-6b3]  3.3412-1(12831)
fusheku i heru 扇骨  debigUr-Un qabisu   [器皿部器用類 24-6b4]
 3.3412-3(12833)
fushembi 搧扇子  debigUrde=mUi  [人部歇息類 15-4b3] 
2.2025-3(7650)
fushu 鍋臺  Golumta  [居處部室家類 20-16a4]  2.2876-1(10831)
fushu 樹 癤 子  dalang  [樹木部樹木類 28-38a2]  3.4067-3(15290)
fushu gurJen 竈 螞兒  Golumta-yin gUreljegen_e   [蟲部蟲類
31-62b1]  3.4520-1(16974)
fushumbi 綻開  delgere=mUi  [花部花類 28-46b2]  3.4109-3(15447)
fusi 賤貨  cocuGuri  [人部兇惡類 18-5a1]  2.2464-3(9287)
fusi 剃  jUil=  [衣飾部熟皮革類 23-41b1]  2.3318-4(12484)
fusi baharah@ 看像了他  cocuGuri ol=u=Gujin   [人部愛惜類
13-25a1]  2.1714-3(6463)
fusih@labumbi 被輕賤  dorumjilaGul=u=mui  [人部鄙薄類 15-66b1]
 2.2144-3(8092)
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fusih@lambi 輕賤  dorumjila=mui  [人部鄙薄類 15-66a2] 
2.2144-2(8091)
fusih@n 卑下  doruGsi  [地部地輿類 3-47a1]  1.241-1(923)
fusih@n 賤  dorumji  [人部鄙薄類 15-66a1]  2.2144-1(8090)
fusih@Sabumbi 被輕視  dorusiyalGa=mui  [人部鄙薄類 15-66b3] 
2.2145-2(8094)
fusih@Sambi 輕視  dorusiya=mui  [人部鄙薄類 15-66b2] 
2.2145-1(8093)
fusilaru 賤種  cocuGuritu  [人部咒罵類 16-9a1]  2.2181-1(8227)
fusimbi 裁箭 翎  jUil=U=mUi  [武功部製造軍器類 9-50a3] 
1.1107-3(4182)
fusimbi 剃毛  jUil=U=mUi  [衣飾部熟皮革類 23-41b2] 
2.3319-1(12485)
fusimbi 剃頭  jUil=U=mUi  [衣飾部梳粧類 23-55a3]  2.3347-3(12593)
fusu 噴灑  UsUr=  [禮部灑掃類 6-37a1]  1.680-1(2570)
fusu fasa 忙忙亂亂  sEldUr saldur   [人部急忙類 15-27a1] 
2.2070-1(7815)
fusubumbi 使噴灑水  UsUrge=mUi  [禮部灑掃類 6-37b1] 
1.680-3(2572)
fusumbi 噴灑水  UsUr=U=mUi  [禮部灑掃類 6-37a2]  1.680-2(2571)
fusur seme 酥輭  UgUrem_e  [食物 部輭硬 類 27-30a1] 
3.3923-4(14748)
fusur seme 跑的 穩  duGuram_a  [牲畜部馬匹馳走類 30-59a3] 
3.4368-3(16416)
fusur sere boihon 酥土  Orem_e sirui   [地部地輿類 3-4b3] 
1.157-1(599)
futa 繩子  degesU  [營 造部拴 結 類 25-47b1]  3.3670-1(13800)
futa fekuCembi 跳擺繩  degesU qarayila=mui   [技藝部戲具類
19-31b2]  2.2711-2(10208)
futahi 一輩奴  besereg  [人部人類 10-10b3]  1.1178-2(4448)
futalabumbi 使繩量  degesUlegUl=U=mUi  [器皿部量度類 24-48b3]
 3.3505-2(13186)
futalambi 繩量  degesUle=mUi  [器皿部量度類 24-48b2] 
3.3505-1(13185)
fuwen 分  qubi  [時令部時令類 2-29a3]  1.131-2(500)
fuwen 分  pUn  [産業部衡量類 21-22b3]  2.3029-2(11394)
fuwen 分  pUn  [器皿部量度類 24-46b3]  3.3500-2(13166)
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fuyakiyambi 乾 噦  ogis=u=mui  [人部疾病類 16-30b2] 
2.2222-1(8381)
fuyambi 惡心的慌  busquGura=mui  [人部憎嫌類 15-58b3] 
2.2131-4(8045)
fuye 剝  Obci=  [食物部剥割類 27-15a1]  3.3894-1(14636)
fuyebumbi 使滾  orgilGa=mui  [食物 部煑 煎 類 27-8a4] 
3.3881-3(14592)
fuyebumbi 使 剝 皮  ObcigUl=U=mUi  [食物部剥割類 27-15b1] 
3.3894-3(14638)
fuyembi 滾  orgil=u=mui  [食物 部煑 煎 類 27-8a3]  3.3881-2(14591)
fuyembi 剝 皮  Obci=mUi  [食物部剥割類 27-15a2]  3.3894-2(14637)
fuyendumbi 齊剝 皮  Obcilce=mUi  [食物部剥割類 27-15b2] 
3.3895-1(14639)
fuyenumbi 齊剝 皮  ObcildU=mUi  [食物部剥割類 27-15b3] 
3.3895-2(14640)
g
gaba 鴈翅  namiy_a  [武功部軍器類 9-23b4]  1.1039-3(3921)
gabsihiyalabumbi 使 輕騎减 從  GabsiGayilaGul=u=mui  [武功部征
伐類 8-35a1]  1.921-1(3475)
gabsihiyalambi 輕騎减 從  GabsiGayila=mui  [武功部征伐類 8-34b4]
 1.920-4(3474)
gabsihiyan 前鋒  GabsiGai  [武功部兵類 8-2b1]  1.856-1(3228)
gabsihiyan 捷健  GabsiGai  [人部徳藝類 11-72b4]  1.1468-2(5556)
gabsihiyan i Janggin 前鋒參領  GabsiGai-yin janggi   [設官部
臣宰類 4-31b3]  1.355-3(1352)
gabtabumbi 使射箭  qarbuGul=u=mui  [武功部歩射類 8-44b3] 
1.940-2(3547)
gabtak@ orho 鬼針  qarbuGaci ebesU   [草部草類 28-12a3] 
3.4011-3(15076)
gabtama 蝎子草  qalaGai  [草部草類 28-12a1]  3.4011-1(15074)
gabtambi 射箭  qarbu=mui  [武功部歩射類 8-44b2]  1.940-1(3546)
gabtambi 射獸  qarbu=mui  [武功部畋獵類 9-9b3]  1.1013-2(3823)
gabtan 射  qarbul  [武功部歩射類 8-44a1]  1.939-1(3543)
gabtanambi 去射  qarbu=r_a od=u=mui   [武功部歩射類 8-44b4] 
1.940-3(3548)
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gabtandumbi 一齊射  qarbulca=mui  [武功部歩射類 8-45a2] 
1.941-1(3550)
gabtanJimbi 來射  qarbu=r_a ire=mUi   [武功部歩射類 8-45a1] 
1.940-4(3549)
gabtanumbi 一齊射  qarbuldu=mui  [武功部歩射類 8-45a3] 
1.941-2(3551)
gabtara tungken 鼓子  qarbu=qu tOgUrig bai    [武功部製造軍器
類 9-54a4]  1.1116-2(4216)
gabtaSambi 齊射  qarbula=mui  [武功部征伐類 8-28b1] 
1.908-1(3424)
gabula 饞  jalgidaG  [食物部飲食類 26-54b2]  3.3854-1(14490)
gaCilabumbi 艱窘  GacaGda=mui  [人部貧乏類 13-36b4] 
2.1736-3(6548)
gaCuha 背式骨  SaG_a  [技藝部戲具類 19-28a3]  2.2703-2(10177)
gaCuha giranggi 核桃骨  SaG_a yasu   [人部人身類 10-76a3] 
1.1309-1(4952)
gadah@n 細高  cilii=gsen  [人部容貎類 11-16b3]  1.1359-1(5141)
gadana beye 孤身  Gancaqan bey_e   [人部人身類 10-52a2] 
1.1262-1(4769)
gadar seme 話不住口  barda=ju  [人部言論類 14-16b4]  2.1867-1(7037)
gafa 蹩手  tokir  [人部殘缺類 16-69a1]  2.2294-2(8654)
gaha 烏鴉  keriy_e  [鳥雀部鳥類 29-19a3]  3.4162-3(15647)
gaha CeCike 黎鷄  yatatu qar_a   [鳥雀部雀類 29-23a2] 
3.4176-1(15696)
gaha hengke 赤包子  noqai-yin quuq_a   [草部草類 28-10b4] 
3.4008-3(15065)
gaha oton 癩瓜  geU-ni kOkU   [草部草類 28-11a1]  3.4008-4(15066)
gaha poo 馬糞泡  dUlei  [草部草類 28-13a4]  3.4013-4(15085)
gaha yasa 芡實  keriyen-U nidU   [雜果部果品類 27-54b4] 
3.3977-3(14951)
gahari 布衫  urtu camca   [衣飾部衣服類 23-11a1] 
2.3257-1(12249)
gahari uksin 甲身  degelei quyaG   [武功部軍器類 9-23a4] 
1.1038-3(3917)
gah@ 向前彎  GaGuGur  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-84b4]  3.3571-1(13433)
gah@ fiha 餓的張著口  GaGun GuGun   [人部饑饉類 13-49a2] 
2.1759-1(6630)
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gah@ fiha 張口結舌  GaGun GuGun   [人部言論類 14-11b4] 
2.1857-2(6999)
gah@ngga 向前彎的  GaGuyi=Gsan  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-85a1] 
3.3571-2(13434)
gah@Sambi 乞食  GaGulja=mui  [人部饑饉類 13-49a3] 
2.1759-2(6631)
gah@Sambi 不能答對  GaGulja=mui  [人部言論類 14-11b3] 
2.1857-1(6998)
gah@Sambi 嚥不下去  GaGulja=mui  [食物部飲食類 26-52b1] 
3.3850-2(14476)
gah@Same baimbi 懇求  GaGulja=n eri=mUi   [人部求望類 13-3a1] 
2.1672-1(6301)
gah@Satambi 乞食樣  GaGulkila=mui  [人部饑饉類 13-49a4] 
2.1759-3(6632)
gai 喊聲  GayiD  [人部聲響類 14-32a4]  2.1899-2(7164)
gaibumbi 使取要  abuGul=u=mui  [人部取與類 12-61a3] 
1.1622-2(6124)
gaibuSambi 露輸  abtaski=mui  [武 功 部撩 跤類 8-64a2] 
1.988-3(3731)
gaibuSambi 怯寒  abtaski=mui  [人部寒戰類 13-54b3] 
2.1769-2(6667)
gaifi yabumbi 任意折挫  joriG mede=mUi   [武 功 部撩 跤類 8-60a4] 
1.978-3(3692)
gaihari 突然  gedeski=n  [人部坐立類 14-70b1]  2.1972-4(7448)
gaihasu 聽說  abumaGai  [人部聰智類 11-67b1]  1.1457-1(5514)
gaiJarak@ 不取  abcaGa=qu Ugei   [人部忠清類 11-63b4] 
1.1448-4(5485)
gaikabumbi 使傳揚  daGurisqa=mui  [人部名聲類 12-14b2] 
1.1530-2(5784)
gaikambi 傳揚  daGuris=u=mui  [人部名聲類 12-14b1] 
1.1530-1(5783)
gaimbi 要  ab=u=mui  [人部取與類 12-61a2]  1.1622-1(6123)
gaindumbi 一齊取要  abulca=mui  [人部取與類 12-61a4] 
1.1622-3(6125)
gainumbi 一齊取要  abuldu=mui  [人部取與類 12-61b1] 
1.1622-4(6126)
gaisilabumbi 被牽累  neliyede=mUi  [人部過失類 17-49a1] 
2.2390-1(9013)
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gaisu 使接受  ab=  [人部取與類 12-61a1]  1.1621-4(6122)
gaitai 忽然  genedte  [時令部時令類 2-12a1]  1.94-3(358)
gaJi 使拏來  aca=  [人部取送類 12-80a2]  1.1659-1(6262)
gaJimbi 拏來  ab=cu ire=mUi   [人部取送類 12-80a4] 
1.1659-3(6264)
gaJu 使拏來  ab=cu ir_e=   [人部取送類 12-80a3]  1.1659-2(6263)
gakah@n 張著口  angGalja=n  [人部容貎類 11-13b1]  1.1353-1(5118)
gakarabumbi 使裂開  darbayilGa=mui  [器皿部孔裂類 24-77a2] 
3.3556-2(13376)
gakarambi 疎離  qolada=mui  [人部怒惱類 13-79b4]  2.1815-3(6843)
gakarambi 裂開  darbayi=mui  [器皿部孔裂類 24-77a1] 
3.3556-1(13375)
gakda 瘸 一 足眇 一 目  Ganca  [人部殘缺類 16-66b1]  2.2288-4(8632)
gakda 單物  Ganca  [器皿部雙單類 24-31b1]  3.3473-2(13067)
gakda beye 單身  Ganca bey_e   [人部人身類 10-52a1] 
1.1261-4(4768)
gakdah@n 瘦 長  kegjii=gsen  [人部容貎類 11-15b2]  1.1356-3(5132)
gakdah@ri 瘦 長長的  kegjii=gsed  [人部容貎類 11-15b3] 
1.1357-1(5133)
gaksi 夥伴  egelji  [人部人類 10-5a2]  1.1155-2(4359)
gala 圍翼  Gar  [武功部畋獵類 9-6a1]  1.1006-2(3796)
gala 手  Gar  [人部人身類 10-65b1]  1.1288-3(4872)
gala daCun 手快  qabutai  [武功部畋獵類 9-14b4]  1.1023-1(3861)
gala futa 打鵰的套子  tatalG_a degesU   [産業部打牲器用類
21-43a3]  2.3067-4(11540)
gala Joolambi 抄手  Gar aGuljaGul=u=mui   [人部坐立類 14-72b3]
 2.1977-2(7466)
galai amban 前鋒統領  Gar-un sayid   [設官部臣宰類 4-24a3] 
1.319-3(1215)
galai da 翼長  Gar-un daruG_a   [設官部臣宰類 4-33a3] 
1.383-1(1458)
galai falangg@ 手掌  Gar-un alaG_a   [人部人身類 10-65b4] 
1.1289-2(4875)
galai huru 手背  Gar-un aru   [人部人身類 10-65b3] 
1.1289-1(4874)
galaktun 亮袖  oqur qarabci   [武功部軍器類 9-24b1] 
1.1041-1(3926)
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galamu 縱 線 籰 子  Gar modu   [布帛部紡織類 22-39a3] 
2.3234-4(12169)
galangga tampin 執壺  bariGultu qubing   [器皿部器用類 24-11a1]
 3.3422-3(12872)
galbi 耳聰  sonur  [人部聆會類 12-37a3]  1.1573-2(5944)
galbingga 耳聰心靈  sonumsur  [人部聰智類 11-66b2] 
1.1454-3(5504)
galga oho 晴了  aril=ji  [天部天文類 1-24b2]  1.52-4(200)
galgirak@ 敵不住  qariGucasi Ugei   [武 功 部撩 跤類 8-67a3] 
1.995-3(3759)
gali 伶俐  Gasan  [人部老少類 10-45b3]  1.1250-2(4725)
galirak@ 不及  Gabi Ugei   [人部懦弱類 17-37a4]  2.2367-1(8924)
galJu 氷滑處  qalGuG_a  [時令部時令類 2-37a2]  1.147-2(563)
galJu 手快肯中  Galjuu  [武功部畋獵類 9-15a2]  1.1023-3(3863)
galman 蚊子  bataGan_a  [蟲部蟲類 31-65b3]  3.4526-1(16997)
galman hereku 貼樹皮  noqai SoGSuur   [鳥雀部鳥類 29-21a2] 
3.4171-1(15680)
gama 使拏去  abaci=  [人部取送類 12-80b3]  1.1660-2(6267)
gamambi 拏去  abaci=mui  [人部取送類 12-80b4]  1.1660-3(6268)
gamJi 婪  abliGaci  [人部貪婪類 18-11b4]  2.2477-3(9336)
gamJidambi 婪取  abliGala=mui  [人部貪婪類 18-12a1] 
2.2477-4(9337)
gamJidarak@ 不貪  abliGala=qu Ugei   [人部忠清類 11-64a2] 
1.1449-2(5487)
gana 使取去  ab=u=r_a od=   [人部取送類 12-79b3]  1.1658-2(6259)
ganabumbi 使人取去  ab=u=r_a oduGul=u=mui   [人部取送類
12-80a1]  1.1658-4(6261)
ganambi 取去  ab=u=r_a od=u=mui   [人部取送類 12-79b4] 
1.1658-3(6260)
gang gang 狗急連叫聲  Gang Gang   [人部聲響類 14-49a2] 
2.1931-4(7291)
gang gang 鵝鳴聲  Gang Gang   [人部聲響類 14-54b3]  2.1943-1(7335)
gang ging 羣雁飛鳴聲  Gang Gung[G@ng]  [] [人部聲響類 14-54a4]
 2.1942-2(7332)
ganggah@n 瘦 高  qangGayi=Gsan  [人部容貎類 11-16b2] 
1.1358-4(5140)
ganggari 懸梁跌倒  sarbayi=tal_a  [武 功 部撩 跤類 8-65a1] 
1.991-1(3741)
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ganggata 身材高  qangGaGar  [人部容貎類 11-16b1]  1.1358-3(5139)
ganio 怪異  nigUl  [奇異部鬼怪類 19-10b4]  2.2666-2(10039)
ganiongga 怪物  nigUltei  [奇異部鬼怪類 19-11a1]  2.2666-3(10040)
ganiongga gisun 妖言  nigUltei Uge   [人部厭惡類 18-20b4] 
2.2494-4(9399)
ganJi 俱  bUri  [人部完全類 18-47b1]  2.2546-3(9586)
ganJuhan 稍繩  GanjuG_a  [武功部鞍轡類 9-61b4]  1.1132-1(4273)
gaowa umiyaha 魚腹蟲  sangke qoruqai   [蟲部蟲類 31-58b3] 
3.4511-4(16942)
gar 着急聲  Gai  [人部聲響類 14-32b4]  2.1900-2(7168)
gar gir 衆人爭論聲  Gai Goi   [人部聲響類 14-33a3]  2.1901-1(7171)
gar gir 羣鴉啼聲  Gai Goi   [人部聲響類 14-57a3]  2.1948-2(7356)
gar miyar 衆人呼喊聲  Gai coi   [人部聲響類 14-33a1]  2.1900-3(7169)
garbah@n 枝 杈 稀 疎  serbeger  [樹木部樹木類 28-31b3] 
3.4055-2(15243)
gardambi 趨行  macu=mui  [人部行走類 14-75b1]  2.1983-1(7488)
gardaSambi 大歩趨行  maculkila=mui  [人部行走類 14-75b2] 
2.1983-2(7489)
gardaSambi 賭快走  maculkila=mui  [技藝部賭戲類 19-25b4] 
2.2697-2(10156)
gargalabumbi 使單著  OrUgesUlegUl=U=mUi  [器皿部雙單類
24-31a3]  3.3472-4(13065)
gargalambi 單著  OrUgesUle=mUi  [器皿部雙單類 24-31a2] 
3.3472-3(13064)
gargan 支  erketen  [時令部時令類 2-4a4]  1.79-4(301)
gargan 河 汊  salaG_a  [地部地輿類 3-28b2]  1.207-3(794)
gargan 朋友  qani  [人部朋友類 10-35a2]  1.1229-2(4646)
gargan 單  OrUgesUn  [器皿部雙單類 24-31a1]  3.3472-2(13063)
gargan 枝  salaG_a  [樹木部樹木類 28-34a2]  3.4059-3(15259)
gargangga 有枝的  salaGatai  [樹木部樹木類 28-34a3] 
3.4059-4(15260)
gargata 單的  OrUgesUd  [器皿部雙單類 24-31a4] 
3.3473-1(13066)
gargitai 捨死  macu=qu+war  [武功部征伐類 8-26a2]  1.903-2(3406)
gargiyan 枝節疎散  aramaG  [樹木部樹木類 28-31a3]  3.4054-2(15239)
gari mari 零散  ereyin nige   [器皿部破壊類 24-64a4] 
3.3533-3(13291)
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garimbi 烏鴉鳴  GuwaGla=mui  [人部聲響類 14-52b3] 
2.1938-4(7318)
garimbi 狗走時  oruGuldu=mui  [牲畜部牲畜孳生類 30-37b1] 
3.4316-1(16219)
garin 刀護手  baldaG  [武功部製造軍器類 9-54b2]  1.1117-4(4222)
garin 散跟奴僕  qosi  [人部人類 10-10b2]  1.1178-1(4447)
garin 坐馬  Gar qosi   [牲畜部騎駝類 31-4b1]  3.4404-2(16545)
garingga 淫婦  quyali  [人部咒罵類 16-9b3]  2.2182-3(8233)
garJabumbi 弄爛  cucaraGul=u=mui  [營造部殘毀類 25-56b1] 
3.3685-3(13856)
garJambi 破裂  cucara=mui  [器皿部破壊類 24-63b3] 
3.3532-2(13286)
garJash@n 破裂不齊  cucaraqai  [器皿部破壊類 24-63b4] 
3.3532-3(13287)
garJash@n 脚歩散亂  cucaraqai  [牲畜部馬匹類 30-42b4] 
3.4336-2(16296)
garlabumbi 使弄殘壞  ebdecigUl=U=mUi  [營造部殘毀類 25-56a2] 
3.3685-2(13855)
garlambi 弄殘壞  ebdeci=mUi  [營造部殘毀類 25-56a1] 
3.3685-1(13854)
garma 兎兒叉箭  serege  [武功部軍器類 9-31b2]  1.1060-3(4001)
garmibumbi 使零截開  tamtulGa=mui  [食物部剥割類 27-18a1] 
3.3900-1(14659)
garmimbi 零截開  tamtul=u=mui  [食物部剥割類 27-17b4] 
3.3899-4(14658)
garsa 言行早  bisiGu  [人部老少類 10-46a1]  1.1250-4(4727)
garsa 爽利  bisiGu  [人部徳藝類 11-71a4]  1.1464-4(5542)
garsakan 畧爽利  bisiGuqan  [人部徳藝類 11-71b1]  1.1465-1(5543)
garu 天鵞  qun  [鳥雀部鳥類 29-5a4]  3.4123-1(15496)
garu turu 一 齊趲做  Deb deber   [營造部營造類 25-5b1] 
3.3589-2(13499)
garun 長靿靴  Garum  [衣飾部靴襪類 23-26b4]  2.3290-1(12373)
gasabumbi 使怨  GasalGa=mui  [人部怨恨類 13-56b1] 
2.1772-3(6679)
gasaCun 怨  Gasalang  [人部怨恨類 13-56a1]  2.1772-1(6677)
gasambi 抱怨  Gasal=u=mui  [人部怨恨類 13-56a2]  2.1772-2(6678)
gasambi 舉哀  Gasal=u=mui[Hasal=u=mui] [] [人部哭泣類
13-71b3]  2.1800-2(6783)
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gasan 狼鑽  ulingqai  [食物部飯肉類 26-10b1]  3.3759-1(14128)
gasan dulebumbi 去崇  olingqai nocuGa=mui   [禮部祭祀類
6-20b4]  1.641-1(2422)
gasandumbi 一齊怨  Gasalulca=mui  [人部怨恨類 13-56b2] 
2.1773-1(6680)
gasanumbi 一齊怨  Gasaluldu=mui  [人部怨恨類 13-56b3] 
2.1773-2(6681)
gasha 鳥  sibaGu  [鳥雀部鳥類 29-2a1]  3.4114-1(15461)
gashan 災殃  GamsiG  [禮部喪服類 6-29a2]  1.665-2(2514)
gash@bumbi 使起誓  amaldaGul=u=mui  [人部咒罵類 16-7a2] 
2.2177-1(8211)
gash@mbi 起誓  amalda=mui  [人部咒罵類 16-7a1]  2.2176-4(8210)
gasihiyabumbi 致遭蹋  qubiraGulGa=mui  [人部僭奢類 17-4a3] 
2.2303-4(8685)
gasihiyambi 遭蹋  qubiraGul=u=mui  [人部僭奢類 17-4a2] 
2.2303-3(8684)
gasihiyandumbi 齊遭蹋  qubiraGululca=mui  [人部僭奢類 17-4a4]
 2.2304-1(8686)
gasihiyanumbi 齊遭蹋  qubiraGululdu=mui  [人部僭奢類 17-4b1]
 2.2304-2(8687)
gaSan 鄉村  GacaG_a  [居處部城郭類 19-36b4]  2.2725-2(10260)
gaSan i aha 村奴  Gacan-u boGul   [人部咒罵類 16-8a3] 
2.2179-3(8221)
gath@wa 稀毛皮襖  julburang  [衣飾部衣服類 23-12b1] 
2.3259-3(12258)
ge 大伯  qadam aq_a   [人部人倫類 10-22a2]  1.1202-2(4540)
ge ga seme 爭 嚷 聲  cuu ca ge=jU    [政事部爭闘類 5-34b2] 
1.500-1(1894)
gebge gabga 小 兒 行走磕 絆  tuyitur tayitar   [人部行走類 14-93b4]
 2.2018-2(7626)
gebkelJembi 光潤  giltUgene=mUi  [人部容貎類 11-27a4] 
1.1380-1(5222)
gebkelJembi 鮮艷  giltUgene=mUi  [花部花類 28-47a3] 
3.4110-4(15452)
gebsehun 甚 瘦  Garjayi=Gsan  [人部容貎類 11-24a4] 
1.1374-3(5201)
gebserekebi 甚 瘦 了  Garjayi=ji  [人部容貎類 11-24b1] 
1.1374-4(5202)
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gebu 名  ner_e  [人部名聲類 12-12a1]  1.1525-1(5764)
gebu ak@ simhun 無名指  ner_e Ugei quruGu    [人部人身類 10-66b3]
 1.1291-1(4882)
gebu algika 名揚  ner_e aldarsi=ba   [人部名聲類 12-13a2] 
1.1527-1(5771)
gebu arambi 起名  ner_e Og=gU=mUi   [人部名聲類 12-12b1] 
1.1525-3(5766)
gebu baha 得名  ner_e ol=ba   [人部名聲類 12-13a4]  1.1527-3(5773)
gebu bumbi 賜名  ner_e Og=gU=mUi   [武功部征伐類 8-43b2] 
1.937-4(3540)
gebu gaiha 享名  ner_e ab=u=ba   [人部名聲類 12-13b1] 
1.1527-4(5774)
gebu isinaha 名字到去了  ner_e kUr=be   [人部名聲類 12-13b2] 
1.1528-1(5775)
gebu Jergi 職名  ner_e jerge   [設官部臣宰類 4-35a1] 1.393-4(1500)
gebu tuCike 出名  ner_e Gar=ba   [人部名聲類 12-13a3] 
1.1527-2(5772)
gebulembi 叫名  nerele=mUi  [人部名聲類 12-12b2]  1.1526-1(5767)
gebulembi 呼名  nerele=mUi  [人部喚招類 12-41a3]  1.1582-2(5976)
gebungge 有名的  neretei  [人部名聲類 12-12a2]  1.1525-2(5765)
geCembi 凍  kOlde=mUi  [時令部時令類 2-33a1]  1.139-1(530)
geCen 霜  kiraGu  [天部天文類 1-27b1]  1.58-2(221)
geCen geCembi 霜降  kiraGu una=mui   [天部天文類 1-27b2] 
1.58-3(222)
geCuheri 蟒緞  mangnuG  [布帛部布帛類 22-12a1]  2.3152-4(11861)
geCuheri siJigiyan 蟒袍  mangnuG degel   [衣飾部衣服類 23-9a2] 
2.3253-1(12233)
geCuhun 上凍時  kOldegUU  [時令部時令類 2-31b4]  1.137-1(523)
gedumbi 啃  kemeli=mUi  [食物部飲食類 26-51a2]  3.3845-4(14458)
gefehe 蝴蝶  erbekei  [蟲部蟲類 31-64b1]  3.4523-4(16988)
gege 姐姐  OkUi  [人部親戚類 10-31a3]  1.1220-3(4611)
gege 姐姐  abai  [人部老少類 10-39a2]  1.1237-2(4674)
gegese 衆姐姐  OkUi-ner  [人部親戚類 10-31b2]  1.1221-2(4614)
gegese 衆姐姐  abai-nar  [人部老少類 10-39a3]  1.1237-3(4675)
gehenak@ 卑汚  tUbesi Ugei   [人部鄙瑣類 18-24a2] 
2.2501-2(9423)
geheSembi 點頭  geki=mUi  [人部問答類 12-26a1]  1.1552-3(5868)
geheSembi 點頭呼喚  geki=mUi  [人部喚招類 12-41a4]  1.1582-3(5977)
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geheSembi 磕 睡  kekilje=mUi  [人 部睡 卧 類 15-20a3]  2.2056-2(7765)
gehu gehulembi 雀點頭  gekiZ gekiski=mUi   [鳥雀部飛禽動息類
29-38b2]  3.4223-1(15873)
gehumbi 畧俯身  bOkUski=mUi  [人部坐立類 14-72a4] 
2.1976-3(7463)
gehun 白 瞪 著眼  gilu_yi=n   [人部容貎類 11-10b4]  1.1348-1(5099)
gehun 明明看見  gilu_yi=n   [人部觀視類 12-34b1]  1.1568-4(5930)
gehun gah@n 晴明  geb gegen   [天部天文類 1-4a4]  1.7-1(21)
gehun gereke 天大亮  geb gegere=be   [天部天文類 1-3a3]  1.4-4(12)
gehun holtombi 明明的哄  giluyi=tal_a qaGur=u=mui   [人部欺哄
類 17-70a1]  2.2428-4(9155)
gei seme 綃 薄  seyimeyi=jU  [布帛部布帛類 22-17b2] 
2.3187-3(11995)
geigehun 單弱  kerjeyi=gsen  [人部容貎類 11-24a1] 
1.1373-4(5198)
geigen 鈄立 背 式 骨  keyege  [技藝部戲具類 19-29a4]  2.2705-3(10186)
geigerekebi 單弱了  kerjeyi=ji  [人部容貎類 11-24a2] 
1.1374-1(5199)
geJe gaJa 卑瑣  ikir sikir   [人部鄙瑣類 18-24b4]  2.2502-4(9429)
geJenggi 嘴碎  yariG  [人部鄙瑣類 18-23a1]  2.2498-4(9413)
geJi 夾子  qabq_a  [産業部打牲器用類 21-42b1]  2.3066-2(11534)
geJi sindabumbi 使下夾子  qabq_a talbiGul=u=mui   [産業部打牲
類 21-28a3]  2.3039-2(11431)
geJi sindambi 下夾子  qabq_a talbi=mui   [産業部打牲類 21-28a2]
 2.3039-1(11430)
geJiheSebumbi 使格支  gejigelegUl=U=mUi  [人部戲要類 13-33b2]
 2.1730-1(6523)
geJiheSembi 格支  gejigele=mUi  [人部戲要類 13-33b1] 
2.1729-4(6522)
geJing seme 絮煩  yari=ju  [人部言論類 14-18b1]  2.1870-2(7050)
geJurebumbi 被需索  mOljigUl=U=mUi  [人部貪婪類 18-11b1] 
2.2476-4(9333)
geJureku 頑皮  mOljimeltU  [人部戲要類 13-33a1]  2.1728-4(6518)
geJureku 慣需索的  mOljimeltU  [人部貪婪類 18-11a3] 
2.2476-2(9331)
geJurembi 需索  mOlji=mUi  [人部貪婪類 18-11a4]  2.2476-3(9332)
gekdehun 太 瘦  ecinggir  [人部容貎類 11-24a3]  1.1374-2(5200)
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gelaha 醒過來了  sekereski=be  [醫巫部醫治類 19-19b1] 
2.2685-1(10109)
gelebumbi 使怕  ayulGa=mui  [人部怕懼類 13-82a2]  2.1819-2(6856)
geleCuke 可怕  ayultai  [人部勇健類 12-8b1]  1.1518-4(5739)
geleCuke 可怕  ayultai  [人部怕懼類 13-82b3]  2.1820-2(6859)
gelehe golohoi 驚怕樣  ayu=GsaGar kelme=gseger   [人部怕懼類
13-83a1]  2.1820-3(6860)
gelembi 怕  ayu=mui  [人部怕懼類 13-82a1]  2.1819-1(6855)
gelendumbi 一齊怕  ayulca=mui  [人部怕懼類 13-82b1] 
2.1819-3(6857)
gelenumbi 一齊怕  ayuldu=mui  [人部怕懼類 13-82b2] 
2.1820-1(6858)
gelerJembi 淚 汪 汪  molmulja=mui  [人部哭泣類 13-73b2] 
2.1804-1(6798)
gelesu 小心人  ayumtaGai  [人部敬愼類 11-82b4]  1.1485-3(5618)
gelfiyeken 略淺  cayiburqan  [布帛部采色類 22-29b4] 
2.3216-2(12100)
gelfiyen 淺  cayibur  [布帛部采色類 22-29b3]  2.3216-1(12099)
gelhun ak@ 敢  ayisi Ugei   [人部敬愼類 11-83a1]  1.1485-4(5619)
geli 又  basa  [人部散語類 18-91b2]  2.2634-4(9927)
gemu 俱  cOm  [人部完全類 18-47a2]  2.2546-2(9585)
gemun 京  neyislel  [居處部城郭類 19-32b4]  2.2714-2(10216)
gen 脖頸  qar_a seger   [人部人身類 10-64b4]  1.1287-3(4869)
gen gan ak@ 無心緒  sege uqaG_a Ugei    [人部懦弱類 17-33b4] 
2.2359-4(8896)
genCehelembi 用 刀 背 砍  mOrile=mUi  [武功部征伐類 8-29b2] 
1.910-2(3433)
genCehelembi 背式骨側立  mOrile=mUi  [技藝部戲具類 19-29b1] 
2.2705-4(10187)
genCehen 刀背  mOri  [武功部軍器類 9-36a1]  1.1073-1(4050)
genCeheSembi 用 刀 背 亂 砍  mOriles=U=mUi  [武功部征伐類 8-29b3] 
1.910-3(3434)
gene 使去  od=  [人部去來類 15-5a1]  2.2026-1(7652)
genembi 去  od=u=mui  [人部去來類 15-5a2]  2.2026-2(7653)
gengge gangga 伶 仃  kenggUn gUnggUn   [人部貧乏類 13-40b3] 
2.1744-3(6580)
genggeCembi 奔忙  kenggU=mUi  [人部貧乏類 13-40b4]  2.1744-4(6581)
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genggedembi 餓的踉蹌  sajila=mui  [人部饑饉類 13-51a2] 
2.1763-1(6646)
genggedembi 踉蹌着走  sajila=mui  [人部行走類 14-86b2] 
2.2004-2(7571)
genggehun 栽腔  kekUyi=gsen  [人部容貎類 11-24b2]  1.1375-1(5203)
genggerekebi 衰弱栽腔  kekUyi=ji  [人部容貎類 11-24b3] 
1.1375-2(5204)
genggiyen 淸  tungGalaG  [地部地輿類 3-24b1]  1.198-3(759)
genggiyen 明  gegegen  [人部聰智類 11-66a2]  1.1453-1(5498)
genggiyen 石青素緞  ginggin  [布帛部布帛類 22-14a3] 
2.3159-4(11888)
genggiyen abka 淸天  gegegen tngri   [天部天文類 1-2a4]  1.2-4(4)
genggiyen biya 明月  gegegen saran   [天部天文類 1-7a4] 
1.13-3(47)
genggiyen Cai 清茶  tungGalaG cai   [食物部茶酒類 26-35a2] 
3.3811-2(14327)
genggiyen Cuk@lu 雀矇眼  qaralGan  [人部容貎類 11-8b4] 
1.1344-1(5083)
genggiyen eJen 明君  gegegen ejen   [君部君類 4-3a1] 
1.254-1(968)
genggiyen misun 清 醬  tungGalaG jiyang   [食物 部菜殽 類 26-30b3]
 3.3803-2(14299)
genggiyenak@ 猥鄙  gegegen Ugei   [人部鄙瑣類 18-24a3] 
2.2501-3(9424)
genggiyesu 四輩奴  toki  [人部人類 10-11a2]  1.1179-1(4451)
gengguhebi 轅重  kOntUrgede=ji  [車轎部車轎類 25-77a4] 
3.3739-1(14055)
genggumbi 探着身站立  kekUyi=mUi  [人部坐立類 14-72b1] 
2.1976-4(7464)
geo 課馬  geU  [牲畜部馬匹類 30-39a1]  3.4328-1(16264)
geodebumbi 誆誘  genedegUl=U=mUi  [武功部征伐類 8-19b2] 
1.891-1(3358)
geodebumbi 局弄  genedegUl=U=mUi  [人部奸邪類 17-74a4] 
2.2438-2(9191)
geoden 局騙  genedelge  [人部奸邪類 17-74a2]  2.2438-1(9190)
geoge 張狂人  sayirqaG  [人部驕矜類 17-20a1]  2.2333-4(8799)
geogedembi 張狂  sayirqa=mui  [人部驕矜類 17-20a2] 
2.2334-1(8800)
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geolembi 襲捕禽獸  gete=mUi  [産業部打牲類 21-27b1] 
2.3037-4(11425)
geoSen 狗魚  ulaGan dalba   [鱗甲部河魚類 31-37b4] 
3.4469-2(16783)
ger 狗呲牙叫  irkire=n  [人部聲響類 14-48b1]  2.1930-3(7286)
ger gar 相爭聲  gei Gai   [人部聲響類 14-33a2]  2.1900-4(7170)
ger seme 厭 人 話煩 瑙 狀  irkire=jU  [人部言論類 14-19a1] 
2.1871-2(7054)
gerben garban 多足蟲行動  erbeng sErbeng   [蟲部蟲動類 31-70b4]
 3.4536-3(17035)
gerCi 出首人  gereci  [政事部詞訟類 5-42a3]  1.514-2(1949)
gerCilebumbi 使出首  gerecilegUl=U=mUi  [政事部詞訟類 5-42b1]
 1.514-4(1951)
gerCilembi 出首  gerecile=mUi  [政事部詞訟類 5-42a4] 
1.514-3(1950)
gereke 天亮  gegere=be  [天部天文類 1-3a2]  1.4-3(11)
gereken 稍衆  olaqan  [器皿部多寡類 24-34a1]  3.3477-4(13081)
geren 衆  olan  [器皿部多寡類 24-33b4]  3.3477-3(13080)
geren dzi tangg@ boo 諸子百家  olan ori jaGun ger     [文學部
文教類 7-31b2]  1.796-1(3004)
geren fila 雲鑼  dudaram_a[dudarm_a?] [？] [樂部樂器類
7-10a3]  1.714-2(2697)
geren i taCin 風俗  ang jang   [政事部政事類 5-4b1]  1.420-1(1595)
gerendere ging 亮鐘  gegereski=kU-yin jing   [時令部時令類
2-29b2]  1.132-2(504)
geretele 通宵  gegere=tel_e  [時令部時令類 2-28a3]  1.129-4(495)
gergen 蟈蟈兒  Goliy_a  [蟲部蟲類 31-61a1]  3.4515-2(16955)
gergen gargan seme 呌鬧  cuugi=n cagi=ju   [政事部爭闘類 5-34b1]
 1.499-4(1893)
gerhen mukiyeme 黄昏  gege tasura=n   [天部天文類 1-3a4] 
1.5-1(13)
geri 瘟疫  kijig  [人部疾病類 16-25b3]  2.2212-3(8344)
geri fari 恍惚  baruZ bUrUZ   [人部觀視類 12-34b4] 
1.1569-3(5933)
geri fari 恍忽  baruZ bUrUZ   [人部疼痛類 16-45a4] 
2.2249-4(8487)
geri fari 恍惚不定  baruZ buruZ   [人部輕狂類 17-24a2] 
2.2341-1(8826)
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geri gari 微見  jirub jarub   [人部觀視類 12-35a1] 
1.1569-4(5934)
geri goiha 瘟了  kijig tus=ba   [牲畜部馬匹殘疾類 31-15a2] 
3.4424-3(16620)
gerilambi 一晃看見  jirubki=mui  [人部觀視類 12-34a4] 
1.1568-3(5929)
gerinJembi 眼珠亂動  sirbigine=mUi  [人部容貎類 11-11b3] 
1.1349-4(5106)
geriSeku 心活的  eregeci  [人部兇惡類 18-5a3]  2.2465-1(9289)
gerkuSembi 眼光閃爍  OrUbelje=mUi  [人部容貎類 11-11b4] 
1.1350-1(5107)
gersi fersi 黎明  Ur-yin kiraG_a   [天部天文類 1-3a1] 
1.4-2(10)
gese 相似  metU  [器皿部同異類 24-54b4]  3.3516-3(13228)
geseJehe 繩索斷動  kebire=ji  [器皿部斷脱類 24-72a2] 
3.3546-1(13339)
gesengge 相似的  metUsig  [器皿部同異類 24-55a1]  3.3516-4(13229)
gesuhe 醒過來了  sekere=be  [醫巫部醫治類 19-19a4] 
2.2684-4(10108)
gete 衆大伯  qadam aq_a-nar   [人部人倫類 10-22a3] 
1.1202-3(4541)
getebumbi 叫醒  serigUl=U=mUi  [人 部睡 卧 類 15-23a4] 
2.2062-3(7789)
getembi 醒  seri=mUi  [人 部睡 卧 類 15-23a3]  2.2062-2(7788)
geterak@ 不長進  sere=kU Ugei   [人部鄙瑣類 18-23b4] 
2.2500-4(9421)
getereke 勦除了  aril=ba  [武功部征伐類 8-38b3]  1.928-2(3503)
getereke 全完了  aril=ba  [營造部完成類 25-62b3]  3.3697-1(13899)
geterembi 洗淨  aril=u=mui  [人部洗潄類 18-33b2]  2.2520-1(9494)
geterembu 除  arilG_a=  [禮部灑掃類 6-39a2]  1.684-1(2585)
geterembumbi 除淨  arilGa=mui  [禮部灑掃類 6-39a3]  1.684-2(2586)
geterembumbi 勦除  arilGa=mui  [武功部征伐類 8-38b2] 
1.928-1(3502)
geterembumbi 使洗淨  arilGa=mui  [人部洗潄類 18-33b3] 
2.2520-2(9495)
geterilaha 眼亮了  sergUski=be  [人部喜樂類 13-17b1] 
2.1700-1(6408)
getuhun 醒着  toduqun  [人 部睡 卧 類 15-19a1]  2.2053-4(7755)
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getukele 使察明  todurqayila=  [人部詳驗類 12-45b3] 
1.1590-3(6006)
getukelebumbi 使人察明  todurqayilaGul=u=mui  [人部詳驗類
12-46a1]  1.1591-1(6008)
getukelembi 察明  todurqayila=mui  [人部詳驗類 12-45b4] 
1.1590-4(6007)
getuken 明白  todurqai  [人部聰智類 11-66a3]  1.1453-2(5499)
getuken 明白  todurqai  [人部言論類 14-5b1]  2.1844-1(6948)
getuken 明白  todurqai  [人部隱顯類 14-60a4]  2.1953-3(7376)
geyebumbi 使削刻  kerciyesUlegUl=U=mUi  [營 造部截 砍 類 25-15b3]
 3.3606-3(13563)
geyembi 削刻  kerciyesUle=mUi  [營 造部截 砍 類 25-15b2] 
3.3606-2(13562)
gi buh@ 麂  gi buGu   [獸部獸類 30-7b3]  3.4253-1(15983)
gib seme 耳震聾  nirD ki=jU   [人部聆會類 12-38a4]  1.1575-3(5953)
gibagan 閣疤  qaG  [人 部邋遢類 18-16b2]  2.2487-2(9371)
gibaganahabi 閣疤 住 了  qaGtu=ji  [人 部邋遢類 18-16b3] 
2.2487-3(9372)
gibalabumbi 使打躯褙  cabuGlaGul=u=mui  [營造部膠粘類 25-31b4]
 3.3634-3(13669)
gibalambi 打躯褙  cabuGla=mui  [營造部膠粘類 25-31b3] 
3.3634-2(13668)
giban 隔背  cabuG  [布帛部布帛類 22-18b4]  2.3190-1(12005)
giCuke 可羞  iceritei  [人部羞愧類 17-50b4]  2.2393-3(9023)
gida 鎗  jida  [武功部軍器類 9-34b4]  1.1069-2(4035)
gidabumbi 魘住  qar_a daru=mui   [人 部睡 卧 類 15-22a2] 
2.2059-4(7778)
gidabumbi 使隱匿  daruGul=u=mui  [人部逃避類 16-20a4] 
2.2202-4(8309)
gidabumbi 使淹  daruGul=u=mui  [食物 部菜殽 類 26-32a1] 
3.3805-3(14308)
gidaCan 盔 梁  darubci  [武功部軍器類 9-22a2]  1.1036-1(3907)
gidaCan 盔 甲 罩  darubci  [武功部軍器類 9-25b4]  1.1044-1(3938)
gidaCan 壓環飾件  darubci  [武功部撒袋弓靫類 9-58a3] 
1.1125-2(4249)
gidaCan 鞍籠  bUrkesU  [武功部鞍轡類 9-63a3]  1.1135-1(4285)
gidaCan 背雲寶蓋  darulG_a  [衣飾部冠帽類 23-7a2] 
2.3250-1(12222)
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gidaCan 手巾束  darulG_a  [衣飾部巾帯類 23-23b2]  2.3282-2(12343)
gidaCan 蓋尾  Goul segUl   [鳥雀部羽族肢體類 29-32b3] 
3.4213-1(15836)
gidaha 擊 敗  daru=ba  [武功部征伐類 8-31b2]  1.914-2(3449)
gidak@ 鎮尺  darulta  [文學部文教類 7-36b3]  1.820-3(3099)
gidak@ 鋼軋子  jUlgUr  [産業部工匠器用類 21-57a4]  2.3097-4(11654)
gidak@ 額篐  tataGur  [衣飾部飾用物件類 23-57b1]  2.3351-3(12606)
gidalambi 用槍扎  jidala=mui  [武功部征伐類 8-29b4] 
1.910-4(3435)
gidalambi 槍扎  jidala=mui  [武功部畋獵類 9-11a3]  1.1015-2(3831)
gidambi 強讓酒  SaGa=mui  [禮部筵宴類 6-17a4]  1.630-3(2384)
gidambi 刼 營  daru=mui  [武功部征伐類 8-31a3]  1.913-3(3446)
gidambi 壓  daru=mui  [武 功 部撩 跤類 8-60a2]  1.978-1(3690)
gidambi 砑 平  daru=mui  [武功部製造軍器類 9-49a2]  1.1105-2(4173)
gidambi 隱匿  daru=mui  [人部逃避類 16-20a3]  2.2202-3(8308)
gidambi 淹  daru=mui  [食物 部菜殽 類 26-31b4]  3.3805-2(14307)
gidambi 抱窩  daru=mui  [牲畜部牲畜孳生類 30-36a1] 
3.4313-1(16207)
gidanambi 去 刼 營  daru=r_a od=u=mui   [武功部征伐類 8-31a4] 
1.913-4(3447)
gidanambi 打 刼  daru=n od=u=mui   [人部竊奪類 16-23b2] 
2.2208-1(8329)
gidarak@ 不隱瞞  daru=qu Ugei   [人部忠清類 11-62a2] 
1.1445-1(5470)
gidash@n 畧俯些  daruuqan  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-87b1] 
3.3577-2(13457)
gidaSabumbi 被欺凌  darulaGul=u=mui  [人部强凌類 17-30a1] 
2.2350-4(8864)
gidaSambi 點手招呼  doki=mui  [人部喚招類 12-43a1]  1.1586-1(5991)
gidaSambi 欺凌  darula=mui  [人部强凌類 17-29b4]  2.2350-3(8863)
gihi 帶 毛 麅皮  sorsun  [衣飾部皮革類 23-38a1]  2.3312-1(12458)
gih@ sakdambi 放陳了  eyer qari=mui   [食物部飲食類 26-53b1] 
3.3852-2(14484)
gih@Sambi 央求  Gungsilkila=mui[Hungsilkila=mui] []
[人部求望類 13-3b4]  2.1674-1(6309)
gikibumbi 使填滿  cigleregUlge=mUi  [營造部塞决類 25-7b4] 
3.3593-3(13515)
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gikihangge 塞住心的  cikigUritUi ki   [人部咒罵類 16-12a1] 
2.2187-2(8252)
gikimbi 填滿  cigleregUl=U=mUi  [營造部塞决類 25-7b3] 
3.3593-2(13514)
gilaCambi 躁熱  ongGu=mui  [人部疼痛類 16-38b1]  2.2236-1(8433)
gilaJan 無皮枯樹  gilung  [樹木部樹木類 28-31a4]  3.4054-3(15240)
gilaJin 聲尖  singgen  [人部聲響類 14-23a4]  2.1881-3(7094)
gilaJin hoto 瓢兒禿  gilung qojiger   [人部殘缺類 16-65b3] 
2.2287-2(8626)
gilembi 對對奠酒  takilGala=mui  [禮部喪服類 6-34b3] 
1.676-1(2555)
gilerJembi 不知羞  jilmelje=mUi  [人部羞愧類 17-53b4] 
2.2399-4(9048)
gilerSembi 恬不知恥  jigle=mUi  [人部羞愧類 17-53b2] 
2.2399-2(9046)
gilgambi 灰燼  qau sita=mui   [烟火部烟火類 22-9b1] 
2.3148-2(11845)
gilha inenggi 晴明天  dul edUr   [天部天文類 1-24b3]  1.53-2(202)
gili 角根  suur  [獸部走獸肢體類 30-21b4]  3.4284-3(16103)
gilJambi 體諒  abura=mui  [政事部寛免類 5-62a1]  1.553-4(2098)
gilJambi 體諒  abura=mui  [人部仁義類 11-58b2]  1.1439-1(5447)
gilJan 恕  abural  [人部仁義類 11-58a4]  1.1438-3(5445)
gilJangga 能恕的人  aburaltu  [人部仁義類 11-58b1] 
1.1438-4(5446)
gilmarJambi 光彩  gilbigine=mUi  [人部容貎類 11-27a2] 
1.1379-3(5220)
gilmarJambi 光彩爛漫  gilbigine=mUi  [布帛部采色類 22-32a2] 
2.3221-1(12119)
gilmerJembi 光亮  gilubalja=mui  [人部容貎類 11-27a3] 
1.1379-4(5221)
gilta gilta 光輝閃閃  gilaZ gilaZ   [布帛部采色類 22-31b4] 
2.3220-3(12117)
giltah@n 光彩  gilUger  [布帛部采色類 22-31b3]  2.3220-2(12116)
giltari nioweri 燦爛  gilUbelje=n gilubulja=n   [布帛部采色類
22-31b2]  2.3220-1(12115)
giltarSambi 放光  gilabalja=mui  [布帛部采色類 22-32a1] 
2.3220-4(12118)
giltasik@ 片金  nolum  [布帛部布帛類 22-12b4]  2.3155-3(11872)
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giltukan 俊秀  ke-ken  [人部徳藝類 11-70b1]  1.1462-4(5534)
gimda 角  zEdr_a  [天部天文類 1-10a3]  1.22-3(82)
gin 稱  jinglegUr  [産業部衡量類 21-18a1]  2.3018-1(11351)
gin alha 碎花閃  baG_a taji   [布帛部布帛類 22-12b3] 
2.3155-2(11871)
gina 打貂鼠銀鼠的壓木  ginadi  [産業部打牲器用類 21-46a4] 
2.3073-3(11562)
gina 羊皮金  kegde  [産業部貨財類 21-63a4]  2.3119-2(11738)
ginCihiyan 華  ke  [人部容貎類 11-5b4]  1.1338-2(5061)
ginCihiyan leke 光扁條  ke bileU   [食物 部餑餑類 26-41a4] 
3.3825-4(14382)
ginCihiyan Sobin 光頭餅  ke Soubing   [食物 部餑餑類 26-40b1] 
3.3824-3(14377)
gindana 牢  gindan  [政事部刑罸類 5-49b3]  1.530-2(2008)
ging 更  jing  [時令部時令類 2-29a4]  1.131-4(502)
ging foriha 起更  jing coki=ba   [時令部時令類 2-29b1] 
1.132-1(503)
ginggen 斤  jing  [産業部衡量類 21-22a3]  2.3028-3(11391)
ginggin 狗項下支棍  Gubaji  [武功部頑鷹犬類 9-20a4] 
1.1032-4(3898)
gingguJi 謹  kiciyenggUyitei  [人部敬愼類 11-80a2] 
1.1480-2(5598)
ginggulebumbi 使人敬  kiciyenggUyilegUl=U=mUi  [人部敬愼類
11-80b2]  1.1481-1(5600)
ginggulembi 敬親  kiciyenggUyile=mUi  [人部孝養類 11-49b3] 
1.1422-3(5384)
ginggulembi 致敬  kiciyenggUyile=mUi  [人部敬愼類 11-80b1] 
1.1480-3(5599)
gingguleme arambi 寫楷字  kiciyenggUyile=n bici=mUi   [文學
部書類 7-21b2]  1.773-3(2922)
ginggulere hergen 楷書  kiciyenggUyile=kU UsUg   [文學部書
類 7-24b1]  1.780-1(2947)
ginggun 敬  kiciyenggUi  [人部敬愼類 11-80a1]  1.1480-1(5597)
gingkabumbi 使鬱忿  bUtegUl=U=mUi  [人部折磨類 16-4a2] 
2.2171-3(8191)
gingkaCuka 可鬱悶  bUteltei  [人部愁悶類 13-61a2]  2.1781-1(6711)
gingkambi 鬱悶  bUte=mUi  [人部愁悶類 13-61a1]  2.1780-4(6710)
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gingnebumbi 使用秤稱  jinglegUl=U=mUi  [産業部衡量類 21-21a2] 
2.3026-3(11384)
gingnehen 石  Si  [産業部衡量類 21-18b1]  2.3019-1(11354)
gingnembi 獻酒  degegsile=mUi  [禮部祭祀類 6-22b2] 
1.644-2(2435)
gingnembi 秤稱  jingle=mUi  [産業部衡量類 21-21a1] 
2.3026-2(11383)
gingsimbi 吟哦  ginggine=mUi  [文學部文學類 7-27a3] 
1.787-2(2972)
gingsimbi 低聲哭  ginggine=mUi  [人部哭泣類 13-72a4] 
2.1801-3(6788)
gingsimbi 狗 哼 哼  ginggine=mUi  [人部聲響類 14-48b3] 
2.1931-1(7288)
ginJule burga 長柳  imaGan burGasu   [樹木部樹木類 28-20b4] 
3.4033-3(15160)
gintala 芹菜  coGur  [食物 部菜殽 類 26-18b4]  3.3778-4(14204)
gintu 擋 草木  qasilG_a  [衣飾部氊 屋 帳 房 類 23-75b4] 
2.3389-1(12748)
gio 麅  jUr  [獸部獸類 30-9a3]  3.4256-2(15996)
gio holhon 鎗頭菜  cinu_a qaltar   [食物 部菜殽 類 26-28a3] 
3.3798-1(14279)
gio ura 麅股 蘑  carasun deldeU   [食物 部菜殽 類 26-20b2] 
3.3783-2(14221)
giodohon 緊就  cegceger  [人部容貎類 11-17a1]  1.1359-3(5143)
giogin arambi 問訊  namancila=mui  [僧道部佛類 19-3a4] 
2.2647-3(9970)
giogiyan 緊束  taGatai  [人部容貎類 11-6a2]  1.1338-4(5063)
giogiyan 緊束  taGatai  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-88a4] 
3.3579-1(13464)
giogiyan efen 餃子  eljigen-U ciki boGursuG    [食物 部餑餑
類 26-44b1]  3.3831-1(14402)
giohambi 乞求  Guyu=mui  [人部求望類 13-4a2]  2.1674-3(6311)
giohoSombi 討化  Guyirincila=mui  [人部求望類 13-4a3] 
2.1674-4(6312)
giohoto 乞丐  Guyiranci  [人部人類 10-12a2]  1.1181-3(4461)
gioro 覺羅  giuru  [君部君類 4-5b3]  1.258-3(986)
giowan 紅銅  jiZ  [産業部貨財類 21-62a3]  2.3116-1(11725)
giran 屍  yasu  [禮部喪服類 6-31b4]  1.670-3(2534)
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giranggi 骨  yasu  [人部人身類 10-72b1]  1.1301-2(4922)
giranggi Jalan 骨節  yasun-u Uy_e   [人部人身類 10-72b2] 
1.1301-3(4923)
giranggi sasuk@ 骨牌  yasun pai   [技藝部戲具類 19-27a2] 
2.2700-1(10164)
giratu 骨格大  yasulaG  [牲畜部馬匹肢體類 30-49b4] 
3.4350-3(16348)
girdan 神帽上飄帶  OgedesU  [禮部祭祀器用類 6-28a4] 
1.663-4(2508)
girdan 碎皮子條  OgedesU  [衣飾部皮革類 23-36a2] 
2.3308-2(12443)
girdan 剽下肉塊  OgedesU  [食物部飯肉類 26-4a3]  3.3747-2(14083)
girha 箕  burwasad  [天部天文類 1-11a1]  1.24-1(88)
giri 弟  Ogele=  [衣飾部剪縫類 23-62a1]  2.3363-3(12652)
giribumbi 使弟齊  OgelegUl=U=mUi  [衣飾部剪縫類 23-62a3] 
2.3364-1(12654)
girimbi 弟齊  Ogele=mUi  [衣飾部剪縫類 23-62a2]  2.3363-4(12653)
girin efulembi 敲氷打魚  kirUgele=mUi  [産業部打牲器用類 21-39a3]
 2.3059-4(11509)
girin i boo 門面房  irge-yin ger   [居處部室家類 20-8a3] 
2.2849-2(10726)
girk@mbi 篤志  siluGud=u=mui  [文學部文學類 7-28b4] 
1.790-4(2986)
girk@mbi 專心  siluGud=u=mui  [人部黽勉類 12-3a2] 
1.1508-3(5700)
giru 弓胎  tOgUrig  [武功部製造軍器類 9-45b3]  1.1098-2(4146)
giru 骨格  dUri  [人部容貎類 11-2b2]  1.1332-2(5038)
giru saCimbi 砍 弓 胎  tOgUrig cabci=mui   [武功部製造軍器類
9-40a1]  1.1087-1(4103)
giru sain 樣子好  dUri sayin   [武功部歩射類 8-47b1] 
1.946-1(3570)
girubumbi 羞辱  icegUl=U=mUi  [人部羞愧類 17-50b3] 
2.2393-2(9022)
giruCun 羞恥  icegUri  [人部羞愧類 17-50a1]  2.2392-1(9018)
giruha 羞了  ice=be  [人部羞愧類 17-51a1]  2.2393-4(9024)
girumbi 羞  ice=mUi  [人部羞愧類 17-50b2]  2.2393-1(9021)
girutu 有羞恥  icemtegei  [人部羞愧類 17-50a2]  2.2392-2(9019)
gisabumbi 殺 凈  kidu=mui  [武功部征伐類 8-38b4]  1.928-3(3504)
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gisaka 殺 凈 了  kidu=ba  [武功部征伐類 8-39a1]  1.928-4(3505)
gisan halambi 脫毛  daki qala=mui   [牲畜部馬匹肢體類 30-54b1] 
3.4360-2(16386)
gise 娼妓  daGuci em_e   [人部咒罵類 16-9a2]  2.2181-2(8228)
gista 筋頭  bUleke  [人部人身類 10-78b2]  1.1313-2(4968)
gista 滑透人  kerseU  [人部奸邪類 17-76b2]  2.2443-1(9210)
gisun 鼓椎  dokiGur  [禮部祭祀器用類 6-28a1]  1.663-1(2505)
gisun 言  Uge  [人部言論類 14-2a1]  2.1836-1(6916)
gisun i fesin 話把  Ugen-U domuG   [人部鄙薄類 15-70a2] 
2.2152-1(8121)
gisurebumbi 使說話  kelelcegUl=U=mUi  [人部言論類 14-2a3] 
2.1836-4(6919)
gisurembi 說話  kelelce=mUi  [人部言論類 14-2a2]  2.1836-3(6918)
gisurendumbi 齊說話  kelelcelce=mUi  [人部言論類 14-2b2] 
2.1837-3(6922)
gisurenembi 去說話  kelelce=r_e od=u=mui   [人部言論類 14-2a4]
 2.1837-1(6920)
gisurenJimbi 來說話  kelelce=r_e ire=mUi   [人部言論類 14-2b1]
 2.1837-2(6921)
gisurenumbi 齊說話  kelelceldU=mUi  [人部言論類 14-2b3] 
2.1837-4(6923)
gita loodan 微小  ejiUkei qajiuqai   [器皿部大小類 24-61a3] 
3.3529-2(13275)
giya 削  jor=  [營 造部截 砍 類 25-18b1]  3.3612-1(13585)
giyab 哈叭狗叫聲  Gab  [人部聲響類 14-49a3]  2.1932-1(7292)
giyabalabumbi 使夾  qabciGul=u=mui  [政事部刑罸類 5-51b1] 
1.533-4(2022)
giyabalambi 夾  qabci=mui  [政事部刑罸類 5-51a4]  1.533-3(2021)
giyaban 夾棍  qabciGur  [政事部刑罸類 5-51a3]  1.533-2(2020)
giyaban gidambi 叉魚下木亮子  qabcilG_a daru=mui   [産業部打牲
器用類 21-38b2]  2.3058-3(11504)
giyaban g@lha 皮靴  sarin Gutul   [衣飾部靴襪類 23-26b1] 
2.3289-2(12370)
giyabsah@n 瘦 怯  qatanggir  [人部容貎類 11-23b3]  1.1373-2(5196)
giyabsarakabi 瘦 怯 怯 的  qatanggirtu=ji  [人部容貎類 11-23b4] 
1.1373-3(5197)
giyabumbi 使削去  jorGu=mui  [營 造部截 砍 類 25-18b3] 
3.3612-3(13587)
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giyaha sihambi 葉落  cubq_a julGura=mui   [樹木部樹木類 28-40a3]
 3.4071-3(15305)
giyahalCambi 動作伶便  adamna=mui  [牲畜部馬匹動作類 30-62b1] 
3.4373-3(16435)
giyah@n 鷹  qarcaGai  [鳥雀部鳥類 29-9a1]  3.4131-1(15527)
giyah@n CeCike 鷹不剌  alaG dongGar[dongGur]  [] [鳥雀部雀
類 29-23a4]  3.4176-4(15699)
giyah@n maktambi 放鷹  qarcaGai orki=mui   [武功部畋獵類 9-15a4]
 1.1024-1(3865)
giyah@n yasa 石松菜  kUgeke-yin darasu   [食物 部菜殽 類 26-22b4]
 3.3788-1(14240)
giyah@n yasa 石松塔  kUgUke-yin darasu   [草部草類 28-13a3] 
3.4013-3(15084)
giyai 街  jegeli  [居處部街道類 19-39a2]  2.2728-4(10273)
giyaJan 王府隨侍  daGalta  [設官部臣宰類 4-31a3]  1.345-4(1315)
giyaJi 好看不堅牢  kebereg  [營造部營造類 25-4b4]  3.3588-1(13494)
giyakda 彎刀  tataGur  [産業部工匠器用類 21-52b3] 2.3084-4(11603)
giyakta 地下落的葉  kOrmeg  [樹木部樹木類 28-40a4] 
3.4071-4(15306)
giyalabumbi 使間隔出  tasiyalaGul=u=mui  [人部落空類 12-83a1]
 1.1663-4(6279)
giyalabumbi 使隔斷  tasiyalaGul=u=mui  [營造部間隔類 25-40a2]
 3.3652-2(13733)
giyalak@ 隔子  tasiyalabci  [營造部間隔類 25-40b1] 
3.3652-3(13734)
giyalambi 間隔出  tasiyala=mui  [人部落空類 12-82b4] 
1.1663-3(6278)
giyalambi 隔斷  tasiyala=mui  [營造部間隔類 25-40a1] 
3.3652-1(13732)
giyalgabumbi 使除出  tasiyalaGdaGul=u=mui  [人部落空類
12-82b3]  1.1663-2(6277)
giyalgambi 除出  tasiyalaGda=mui  [人部落空類 12-82b2] 
1.1663-1(6276)
giyalganJambi 隔班行走  tasiyalaski=mui  [政事部輪班行走類
5-30b3]  1.492-2(1867)
giyalganJambi 間隔著給  tasiyalaski=mui  [人部落空類 12-83a2]
 1.1664-1(6280)
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giyalh@ha 晾 劈 柴  cilge=gsen  [人部乾燥類 18-37b3] 
2.2527-2(9519)
giyaltu 白帶魚  giyaltu  [鱗甲部海魚類 31-46b4]  3.4487-3(16851)
giyalu 骨角皴裂  Gaba  [器皿部孔裂類 24-77b1]  3.3557-1(13379)
giyalu baimbi 尋破綻  sOldesU eri=mUi   [人部侵犯類 15-63b4] 
2.2140-3(8078)
giyalunambi 皴裂了  Gabatu=mui  [器皿部孔裂類 24-77b3] 
3.3557-3(13381)
giyambi 削去  jor=u=mui  [營 造部截 砍 類 25-18b2]  3.3612-2(13586)
giyamulambi 馳驛  ulaGala=mui  [居處部城郭類 19-36a4] 
2.2724-2(10256)
giyamun 驛  ulaG_a  [居處部城郭類 19-36a3]  2.2724-1(10255)
giyamun tebumbi 安臺站  Ortege saGulGa=mui   [武功部征伐類
8-14a4]  1.880-3(3318)
giyan 理  jUi  [人部仁義類 11-59b2]  1.1441-2(5456)
giyan fiyan 有條有理  jUi jokiZ   [政 事 部辦事 類 5-23a3] 
1.476-3(1807)
giyan giyan i 清清楚楚  jUi jUi+ger   [政 事 部辦事 類 5-23a2] 
1.476-2(1806)
giyanak@ 能幾何  teUkendU  [器皿部多寡類 24-41a2] 
3.3491-3(13135)
giyang 狗急叫聲  Gang  [人部聲響類 14-49a1]  2.1931-3(7290)
giyangdu 豇豆  ulaGan burcaG   [食物 部菜殽 類 26-19a4] 
3.3780-1(14209)
giyangdu 豇豆條  SuGum  [食物 部餑餑類 26-41b2]  3.3826-2(14384)
giyangdu 豇豆  ulaGan burcaG   [雜糧部米穀類 27-45a2] 
3.3952-2(14855)
giyangga 有理  jUitei  [人部仁義類 11-59b3]  1.1441-3(5457)
giyangka beri 通角弓  jangq_a numu   [武功部軍器類 9-26b1] 
1.1046-3(3947)
giyangk@ 退避  bultamtaGai  [人部懶惰類 17-62b2]  2.2415-1(9105)
giyangk@Sambi 只管退避  bultamtaGayila=mui  [人部懶惰類
17-62b3]  2.2415-2(9106)
giyangnabumbi 使講  tayilburilaGul=u=mui  [文學部文教類
7-33a4]  1.799-2(3017)
giyangnak@ 強嘴人  buliyalduGaci  [人部鈍繆類 18-28b3] 
2.2510-4(9460)
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giyangnak@Sambi 強嘴  buliyalduski=mui  [人部鈍繆類 18-28b4] 
2.2511-1(9461)
giyangnambi 講  tayilburila=mui  [文學部文教類 7-33a3] 
1.799-1(3016)
giyangnambi 講論  buliyaldu=mui  [人部言論類 14-5a1] 
2.1842-3(6942)
giyangnandumbi 一齊講  tayilburilalca=mui  [文學部文教類
7-33b1]  1.799-3(3018)
giyangnanumbi 一齊講  tayilburilaldu=mui  [文學部文教類
7-33b2]  1.799-4(3019)
giyangsimbi 狗 掙 叫  Ganggina=mui  [人部聲響類 14-48b4] 
2.1931-2(7289)
giyapi 重皮  osqur  [器皿部孔裂類 24-77b4]  3.3557-4(13382)
giyapi Sobin 重皮燒餅  darsaGar Soubing   [食物 部餑餑類 26-40a1]
 3.3823-2(14373)
giyapinambi 起重皮  osqurtu=mui  [器皿部孔裂類 24-78a1] 
3.3558-1(13383)
giyar gir 禽雛喚母聲  jiD jiD   [人部聲響類 14-56a3] 
2.1946-2(7348)
giyar giyar 猴叫聲  jiyaD jiyaD   [人部聲響類 14-50a4] 
2.1934-2(7301)
giyar giyar 禽鳥急鳴聲  jiyaD jiyaD   [人部聲響類 14-56a4] 
2.1946-3(7349)
giyara moo 劈柴  tUlege  [産 業 部捆 堆 類 21-8a1]  2.2994-4(11266)
giyargiyan seme 責備不了  GarGar ki=jU   [人部責備類 15-75a3] 
2.2160-2(8150)
giyari 巡  caGda=  [政事部廵邏類 5-7a1]  1.425-1(1614)
giyaribumbi 使巡察  caGdaGul=u=mui  [政事部廵邏類 5-7b1] 
1.425-3(1616)
giyariha moo 劈柴  tUlesi modu   [産 業 部捆 堆 類 21-8a2] 
2.2995-1(11267)
giyarimbi 巡察  caGda=mui  [政事部廵邏類 5-7a2]  1.425-2(1615)
giyarinambi 去巡察  caGda=r_a od=u=mui   [政事部廵邏類 5-7b2] 
1.426-1(1617)
giyarinJimbi 來巡察  caGda=r_a ire=mUi   [政事部廵邏類 5-7b3] 
1.426-2(1618)
giyarire boode tuCimbi 公主下嫁  ejed jalara=mui   [禮部筵宴類
6-17b4] ()
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giyatarabumbi 使侵蝕  qonjiGul=u=mui  [人部貪婪類 18-11b3] 
2.2477-2(9335)
giyatarambi 侵蝕  qonji=mui  [人部貪婪類 18-11b2]  2.2477-1(9334)
giyen 靛花青  kOkecU  [産業部貨財類 21-63b2]  2.3121-3(11747)
giyob seme 近中聲  Gobki=tal_a  [武功部騎射類 8-56a2] 
1.963-3(3635)
giyoholohobi 發 憠  kOgseyi=ji  [人部怒惱類 13-77b3] 
2.1811-2(6826)
giyok seme 跌的脆  tUski=tel_e  [武 功 部撩 跤類 8-65b1] 
1.992-1(3745)
giyolo 羮門  julai  [人部人身類 10-53a1]  1.1264-1(4777)
giyomo 角  giyu+daGun  [樂部樂類 7-3b1]  1.691-4(2609)
giyooCan 教場  talabur  [居處部城郭類 19-34b2]  2.2720-1(10239)
giyor seme 餓的腸鳴  qorcigina=ju  [人部饑饉類 13-48a2] 
2.1757-1(6622)
giyorobumbi 打 至惛 迷  cOcUyilge=mUi  [政事部捶打類 5-60a3] 
1.550-4(2087)
giyorokobi 打 至惛 迷了  cOcUyi=ji  [政事部捶打類 5-60a4] 
1.551-1(2088)
go 女朝服上掛的金牌  Guu  [衣飾部飾用物件類 23-57a2] 
2.3351-2(12605)
gobi 瀚海  Gobi  [地部地輿類 3-4a1]  1.155-3(593)
gobolobumbi 使有心遺漏  coGuGcilaGul=u=mui  [人部落空類
12-82a2]  1.1662-2(6274)
goboloho 野雞落樹  modula=ba  [鳥雀部飛禽動息類 29-43a2] 
3.4231-4(15907)
gobolombi 有心遺漏  coGuGcila=mui  [人部落空類 12-82a1] 
1.1662-1(6273)
goCi 行  qaba=  [衣飾部剪縫類 23-64b2]  2.3368-3(12672)
goCi 榨  siq_a=  [食物部澆涳類 27-37a4]  3.3937-3(14800)
goCi tata 抽抽搭搭  cicab tatab   [人部輕狂類 17-23a4] 
2.2339-3(8820)
goCika 水落  tata=ba  [地部地輿類 3-25b1]  1.200-4(768)
goCika bayara 親軍  sidar jirad   [武功部兵類 8-2b3] 
1.856-3(3230)
goCik@ 護膝  ebUdUgci  [武功部軍器類 9-25a2]  1.1042-2(3931)
goCik@ 套 褲  sirqunabci  [衣飾部靴襪類 23-27b2]  2.3291-3(12379)
goCima 抽屉  tataGur  [器皿部器用類 24-2b2]  3.3399-2(12781)
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goCimbi 吹笙  tata=mui  [樂部樂類 7-4b1]  1.697-4(2632)
goCimbi 拉胡琴  tata=mui  [樂部樂類 7-4b2]  1.698-1(2633)
goCimbi 向前拉  sidarla=mui  [武 功 部撩 跤類 8-61b1] 
1.980-4(3701)
goCimbi 緊圍  tata=mui  [武功部畋獵類 9-7b2]  1.1009-1(3806)
goCimbi 行逿  qaba=mui  [衣飾部剪縫類 23-64b3]  2.3368-4(12673)
goCimbi 榨 酒  siqa=mui  [食物部澆涳類 27-37b1]  3.3937-4(14801)
goCimbumbi 手 足抽 搐  tatabalja=mui  [人部疼痛類 16-39b4] 
2.2238-4(8444)
goCish@dambi 謙遜  kOnggemsUgle=mUi  [人部敬愼類 11-83a3] 
1.1486-2(5621)
goCish@n 謙  kOnggemsUg  [人部敬愼類 11-83a2]  1.1486-1(5620)
godohon 直高  Gojuyi=Gsan  [人部容貎類 11-16b4]  1.1359-2(5142)
godohon 挺身跪着  Gojuyi=n  [人部坐立類 14-69a2]  2.1970-2(7439)
godohon 直樹著  GojuyilGa=n  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-87b3] 
3.3577-4(13459)
godombi 魚躍  colgi=mui  [鱗甲部鱗甲肢體類 31-55a3] 
3.4503-3(16913)
godondumbi 齊躍  colgilca=mui  [鱗甲部鱗甲肢體類 31-55a4] 
3.4503-4(16914)
godonumbi 齊躍  colgildu=mui  [鱗甲部鱗甲肢體類 31-55b1] 
3.4504-1(16915)
godor seme 口 内 自語狀  dUdUne=jU  [人部言論類 14-17a1] 
2.1867-2(7038)
gofoho 打樹上的雀套子  toGur uraq_a   [産業部打牲器用類 21-43b4]
 2.3069-1(11545)
gofoholohobi 草木叢雜  Goqudalca=ji  [樹木部樹木類 28-32b2] 
3.4057-1(15250)
gofoloko 糠燈掛子  uGlaGur  [器皿部器用類 24-4b3] 
3.3404-3(12802)
goho 好粧飾  GoGuci  [人部驕矜類 17-19b3]  2.2333-2(8797)
gohodombi 粧飾  GoGurqa=mui  [人部驕矜類 17-19b4] 
2.2333-3(8798)
goholombi 外勾子  Goquda=mui  [武 功 部撩 跤類 8-61b3] 
1.981-2(3703)
goholombi 勾爬招毛  Goqula=mui  [衣飾部熟皮革類 23-40b2] 
2.3317-1(12477)
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goholombi 鈎着  Goqulu=mui  [營 造部拴 結 類 25-44b2] 
3.3664-2(13777)
gohon 帶鈎  Goq_a  [武功部撒袋弓靫類 9-57a2]  1.1123-1(4240)
gohon 擔杖鈎  Goq_a  [器皿部器用類 24-19b4]  3.3444-4(12957)
gohon 鈎心  julubci  [車轎部車轎類 25-74a3]  3.3732-3(14029)
gohon i Jiha sele 帶鈎眼錢  Goq_a-yin elgUr temUr    [武功部
撒袋弓靫類 9-57a4]  1.1123-3(4242)
gohonggo 有鈎的  Goqatai  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-85a2] 
3.3571-3(13435)
gohorokobi 彎了  qorbuyi=ji  [人部抽展類 18-44b2] 
2.2540-2(9563)
gohorokobi 毛勾了  qorbuyi=ji  [衣飾部皮革類 23-36b2] 
2.3309-2(12447)
gohorombi 彎  qorbuyi=mui  [人部抽展類 18-44b1]  2.2540-1(9562)
gohoSombi 彼 此 牽 扯  Goqala=mui  [人部言論類 14-8b3] 
2.1851-2(6976)
gohoto 碾桿木  qarmaGur  [産業部農器類 20-51b4]  2.2946-4(11100)
goibumbi 肯中  onu=mui  [武功部歩射類 8-47a1]  1.945-1(3566)
goibumbi 分派  tusqa=mui  [人部分給類 12-74a2]  1.1647-1(6215)
goiCuka 切當  nocitai  [人部言論類 14-6a1]  2.1845-1(6952)
goiCuka 扎眼  nocitai  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-86a3]  3.3574-2(13445)
goidabumbi 使遲久  udaGul=u=mui  [人 部遅悞 類 12-54b3] 
1.1608-4(6076)
goidambi 遲久  uda=mui  [人 部遅悞 類 12-54b2]  1.1608-3(6075)
goiha 中了  no=ba  [武功部歩射類 8-46b4]  1.944-4(3565)
goihorokobi[goihorohobi] 志 相 隳頹  girbi  [人部懦弱類 17-38a3] 
2.2368-4(8931)
goiman 俏 浪  tanggilja=Gsan  [人部淫黷類 17-8a1] 
2.2310-4(8711)
goimangga 俏 浪 人  tanggiljur  [人部淫黷類 17-8a2] 
2.2311-1(8712)
goimarambi 粧 俏  tanggilja=mui  [人部淫黷類 17-8a3] 
2.2311-2(8713)
goimbi 中  no=mui  [武功部歩射類 8-46b3]  1.944-3(3564)
goimbi 該著  no=mui  [人部遇合類 15-52b1]  2.2119-4(8000)
goito 釘骨釘的 木 輴  toGduuri  [衣飾部靴襪類 23-28b4] 
2.3294-1(12389)
goJi 歪指  tatau  [人部殘缺類 16-68b4]  2.2294-1(8653)
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goJime 但只口氣  ge=becU  [人部散語類 18-78b2]  2.2607-2(9819)
goJinggi 語急促  dedegene=gsen  [人部言論類 14-12a4] 
2.1858-2(7003)
goJong seme 語急 不 清 狀  colcuGuna=ju  [人部言論類 14-17a3] 
2.1867-4(7040)
goJor seme 語急 不 清 狀  colcuri=ju  [人部言論類 14-17a2] 
2.1867-3(7039)
gokCi 犂身  bUke  [産業部農器類 20-48a2]  2.2938-2(11067)
gokJi 脫毛禽鳥  Guuji  [鳥雀部羽族肢體類 29-33b2]  3.4214-4(15843)
gokJibumbi 使打結子  tobcilaGul=u=mui  [衣飾部剪縫類 23-66b2]
 2.3372-1(12685)
gokJimbi 打結子  tobcila=mui  [衣飾部剪縫類 23-66a3] 
2.3371-2(12682)
goko 鷄鳴聲  GoGuu  [人部聲響類 14-54b1]  2.1942-3(7333)
goksi 無扇肩朝衣  labsiG  [衣飾部衣服類 23-9a4]  2.3253-3(12235)
golaha 放箭手動  cocuski=ba  [武功部歩射類 8-53a4] 
1.957-4(3616)
golbon 衣架  talbiGur  [器皿部器用類 24-4b1]  3.3404-1(12800)
golmikan 畧長  urtuqan  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-80a3] 
3.3561-2(13395)
golmin 長  urtu  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-80a2]  3.3561-1(13394)
golmin fungku 飄帶手巾  urtu alcur   [衣飾部巾帯類 23-23a4] 
2.3281-4(12341)
golmin Jan 長哨箭  urtu boruG_a   [武功部軍器類 9-29a3] 
1.1055-2(3981)
golmish@n 長長的  urtuGuliG  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-80a4] 
3.3561-3(13396)
golo 河身  bakir  [地部地輿類 3-28a2]  1.206-3(790)
golo 省  muji  [居處部城郭類 19-33a1]  2.2715-4(10222)
golobumbi 使驚  kelmegUl=U=mUi  [人部怕懼類 13-83a4] 
2.1821-2(6863)
golohon gaimbi 潑 水 收 驚  gelmelge ab=u=mui   [醫巫部醫治類
19-15a4]  2.2676-3(10075)
golohonJombi 小 兒 驚痄  gelmegelje=mUi  [人部怕懼類 13-86a3] 
2.1827-1(6886)
golohonJombi 小 兒 驚痄  gelmegelje=mUi  [人部疾病類 16-29a3] 
2.2219-2(8370)
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goloi amban 外省大臣  muji-yin sayid   [設官部臣宰類 4-32b1] 
1.372-1(1415)
goloi hafan 外省官員  muji-yin tUsimel   [設官部臣宰類 4-32b2]
 1.373-2(1420)
golombi 驚  kelme=mUi  [人部怕懼類 13-83a3]  2.1821-1(6862)
golombi 厭與同處  Golu=mui  [人部憎嫌類 15-58b4]  2.2132-1(8046)
golon tuwa 陰夜路火  tUdeg Gal   [烟火部烟火類 22-4a1] 
2.3137-2(11803)
golondumbi 一齊驚  kelmelce=mUi  [人部怕懼類 13-83b1] 
2.1821-3(6864)
golonohobi 中流未凍  qacarla=ji  [時令部時令類 2-33a4] 
1.139-4(533)
golonumbi 一齊驚  kelmeldU=mUi  [人部怕懼類 13-83b2] 
2.1821-4(6865)
golorome 外省去  mujid-tur  [居處部城郭類 19-33a2] 
2.2716-1(10223)
golton 烟頭  tOgUceg  [樹木部樹木類 28-42a3]  3.4075-4(15322)
gombi 翻悔  buca=mui  [人部奸邪類 17-75b4]  2.2441-3(9204)
gon gan 天鵝巴鵝鳴聲  GouD GuD[G@D]  [] [人部聲響類 14-54b2]
 2.1942-4(7334)
gonggibu 使去取  ataraGul=  [人部取送類 12-80b1]  1.1659-4(6265)
gonggimbi 使人去取  ataraGul=u=mui  [人部取送類 12-80b2] 
1.1660-1(6266)
gonggohon 坐立無聊  ongquyi=n  [人部坐立類 14-67b4] 
2.1967-4(7429)
gonggohori 衆人閑坐樣  ongquyilca=n  [人部坐立類 14-68a1] 
2.1968-1(7430)
gonggon 直立背式骨  ongqu  [技藝部戲具類 19-29b2] 
2.2706-1(10188)
gonggori 臥處猛起  ongquski=n  [人部坐立類 14-70b4] 
2.1973-3(7451)
gonJambi 病反復  orudusula=mui  [人部疼痛類 16-42b3] 
2.2244-3(8466)
gonJambi 翻覆  orudusula=mui  [人部猜疑類 17-11a3] 
2.2315-2(8728)
gorgi 肚 帶 鏟子  Gorgi  [武功部鞍轡類 9-62a4]  1.1133-1(4277)
goro 遠  qola  [居處部街道類 19-40b2]  2.2732-4(10289)
goro 山槐  iman boru   [樹木部樹木類 28-22b2]  3.4037-1(15173)
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goro mafa 外祖  naGacu ecige   [人部親戚類 10-29a1] 
1.1215-4(4592)
goro mama 外祖母  naGacu eke   [人部親戚類 10-29a2] 
1.1216-1(4593)
goroki 遠方  qolaki  [居處部街道類 19-40b4]  2.2733-2(10291)
gorokon 畧遠  qolaqan  [居處部街道類 19-40b3]  2.2733-1(10290)
goromime bodombi 遠慮  qolacila=n bodu=mui   [人部性情類
11-38a2]  1.1403-3(5311)
goromime yabumbi 遠行  qolacila=n yabu=mui   [人部行走類
14-73b3]  2.1979-2(7473)
gosibumbi 被人愛  OrUsiyelge=mUi  [人部仁義類 11-56b2] 
1.1435-1(5431)
gosiCuka 可愛  OrUsiyeltei  [人部仁義類 11-56b4] 
1.1435-3(5433)
gosihabi 花兒少  OrUsiye=ji  [人部瘡膿類 16-55b3] 
2.2268-3(8557)
gosiholombi 慟哭  GasiGuda=mui  [人部哭泣類 13-72b4] 
2.1802-3(6792)
gosihon 慟  GasiGun  [人部哭泣類 13-72b3]  2.1802-2(6791)
gosihon 苦  GasiGun  [食物部滋味類 27-24b4]  3.3912-4(14708)
gosihon duha 苦腸  OlUn gedesU   [食物部飯肉類 26-8a4] 
3.3755-1(14113)
gosimbi 憐愛  OrUsiye=mUi  [人部友悌類 11-53a2]  1.1428-2(5406)
gosimbi 仁愛  OrUsiye=mUi  [人部仁義類 11-56b1]  1.1434-3(5430)
gosimbi 疼  erkire=mUi  [人部疼痛類 16-37a1]  2.2233-2(8423)
gosin 仁  OrUsiyel  [人部仁義類 11-56a1]  1.1434-1(5428)
gosindumbi 相仁愛  OrUsiyelce=mUi  [人部仁義類 11-56b3] 
1.1435-2(5432)
gosingga 仁人  OrUsiyenggUyitU  [人部仁義類 11-56a2] 
1.1434-2(5429)
gu 姑  abaG_a egeci   [人部親戚類 10-29b1]  1.1216-4(4596)
gu 玉  qaZ  [産業部貨財類 21-60b1]  2.3107-1(11690)
gu orho 茛  sUn qourusu   [草部草類 28-5a1]  3.3993-1(15005)
gu wehe 璞玉  qaZ cilaGun   [地部地輿類 3-21b2]  1.192-3(736)
gubCi 普  kObcin  [人部完全類 18-47b2]  2.2547-1(9587)
gubsu 朵  kUiZ  [花部花類 28-46a1]  3.4108-1(15441)
gubulehebi 草木叢雜  kUgeneldU=ji  [樹木部樹木類 28-32b1] 
3.4056-4(15249)
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guCihi 二妻[彼]此稱呼  jitUger  [人部人倫類 10-21a2] 
1.1199-1(4527)
guCihiyereku 肯攀人的  ataGarqaci  [人部兇惡類 18-8b1] 
2.2471-1(9312)
guCihiyerembi 攀伴  ataGarqa=mui  [人部兇惡類 18-8a2] 
2.2470-2(9309)
guCihiyerendumbi 齊攀伴  ataGarqalca=mui  [人部兇惡類 18-8a3]
 2.2470-3(9310)
guCihiyerenumbi 齊攀伴  ataGarqaldu=mui  [人部兇惡類 18-8a4]
 2.2470-4(9311)
guCu 朋友  nOkUr  [人部朋友類 10-35a1]  1.1229-1(4645)
guCu giyaJan 王府隨侍  nOkUr daGalta   [設官部臣宰類 4-31a4] 
1.346-1(1316)
guCulembi 交友  nOkUrle=mUi  [人部朋友類 10-35b2] 
1.1230-1(4648)
guCuse 衆朋友  nOkUd  [人部朋友類 10-35b1]  1.1229-3(4647)
gudeSembi 用 拳 連搥  gUbde=mUi  [政事部爭闘類 5-37b3] 
1.506-2(1918)
gufu 姑父  abaG_a kUrgen aq_a    [人部親戚類 10-29b2] 
1.1217-1(4597)
gufute 衆姑父  abaG_a kUrgen aq_a-nar    [人部親戚類 10-30a1]
 1.1217-3(4599)
gugurekebi 腰圭了  bOgdUyi=ji  [人部老少類 10-41a3] 
1.1241-3(4691)
gugurembi 凍抽抽了  bOgdUyi=mUi  [人部寒戰類 13-55a2] 
2.1770-1(6670)
gugurembi 彎腰  bOgdUyi=mUi  [人部坐立類 14-71b1] 
2.1974-4(7456)
gugurSembi 鞠躬貌  bOgtUri=mUi  [禮部禮拜類 6-10b3] 
1.617-3(2335)
guifei 貴妃  gUiFEi  [君部君類 4-7b3]  1.261-2(996)
guifun 戒指  bUlejeg  [衣飾部飾用物件類 23-58b4]  2.3354-3(12617)
guigu 康健  tengkelegUn  [人部老少類 10-39b4]  1.1238-4(4680)
guilehe 杏  gUilesU  [雜果部果品類 27-49a3]  3.3960-2(14884)
guilembi 會合  cuGlala=mui  [人部去來類 15-10a1]  2.2036-2(7692)
guini 鬼  buZ  [天部天文類 1-13a1]  1.28-1(104)
guise 臥櫃  abdar_a  [器皿部器用類 24-2a3]  3.3398-3(12778)
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guJung seme 不動身做  cirma=ju  [營造部營造類 25-5a2] 
3.3588-3(13496)
gukdu gakda 崎嶇不平  adaruu buduruu   [地部地輿類 3-9a2] 
1.165-3(632)
gukduhun 鼓起處  gUgdUgUr  [地部地輿類 3-19a3]  1.186-2(712)
guksen guksen agambi 雨陣陣下  kegUZ kegUZ oru=mui    [天部天文
類 1-22a4]  1.48-1(181)
gukubumbi 使亡  mOkUge=mUi  [武功部征伐類 8-38a2]  1.927-1(3498)
gukuhe 滅亡了  mOkU=be  [武功部征伐類 8-38a3]  1.927-2(3499)
gulbu 墮河蟲  labaG_a  [蟲部蟲類 31-59a1]  3.4512-2(16944)
guleJehebi 繩扣開了  kObUre=ji  [器皿部斷脱類 24-72b4] 
3.3547-3(13345)
gulhun 囫 圇  bUkUli  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-79a1]  3.3559-1(13387)
gulu 樸實  siluGu  [人部厚重類 11-78a4]  1.1478-2(5591)
gulu 素  siluGun  [布帛部采色類 22-30a4]  2.3217-2(12104)
gulu fulgiyan 正紅  siluGun ulaGan   [設官部旗分佐領類 4-17b3]
 1.297-1(1132)
gulu lamun 正藍  siluGun kOke   [設官部旗分佐領類 4-18a2] 
1.297-4(1135)
gulu suwayan 正 黃  siluGun sir_a   [設官部旗分佐領類 4-17b1] 
1.296-3(1130)
gulu Sanyan 正白  siluGun caGan   [設官部旗分佐領類 4-17b2] 
1.296-4(1131)
guluken 畧樸實  siluGuqan  [人部厚重類 11-78b1]  1.1478-3(5592)
gulung seme 話不着要  yangsi=ju  [人部言論類 14-18a4] 
2.1870-1(7049)
gung 公  gUng  [設官部臣宰類 4-25a1]  1.320-3(1219)
gungge 功  gUng  [人部黽勉類 12-6a4]  1.1515-2(5727)
gungge amban 功臣  gUng_tU sayid   [設官部臣宰類 4-22b2] 
1.313-4(1193)
gungge ilgambi 叙功  gUng ilGa=mui   [武功部征伐類 8-43b1] 
1.937-3(3539)
gunggu 後奔顱  gede  [人部人身類 10-55a4]  1.1268-4(4796)
gungguCeme genggeCeme 忐 忑  gedebelje=n Godubalja=n   [人部
懦弱類 17-33b3]  2.2359-3(8895)
gunggulembi 向上射  oluGuyid=u=mui  [武功部歩射類 8-48b3] 
1.948-3(3580)
gunggulu 鳳頭  ObUg  [鳥雀部羽族肢體類 29-31a2]  3.4209-2(15822)
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gunggume 圭腰坐  boGduyi=n  [人部坐立類 14-67b3]  2.1967-3(7428)
gunggun ganggan 畏縮  gedeng Godung   [人部懦弱類 17-33b2] 
2.2359-2(8894)
gunghun 宮  gUng+daGun  [樂部樂類 7-3a3]  1.691-2(2607)
gungneCuke 恭  bisireltei  [人部敬愼類 11-81a2]  1.1482-1(5604)
gungnembi 致恭  bisire=mUi  [人部敬愼類 11-81a3]  1.1482-2(5605)
gunirekebi 氣略解了  saGara=ji  [人部怒惱類 13-78a2] 
2.1812-1(6829)
gunirekebi 回了扣  saGara=ji  [器皿部破壊類 24-65b2] 
3.3536-1(13301)
gunirembi 放箭吐信子  saGara=mui  [武功部歩射類 8-53a2] 
1.957-2(3614)
gunirembi 回扣  saGara=mui  [器皿部破壊類 24-65b1] 
3.3535-4(13300)
gur seme 袛管 說  kUrkire=jU  [人部言論類 14-18a3]  2.1869-4(7048)
gurehe 罷玩  sili  [人部懶惰類 17-64a4]  2.2418-4(9120)
gurehe 牛諂筋  sili  [牲畜部牛類 31-23a1]  3.4439-4(16677)
gurehedembi 行事罷玩  silirke=mUi  [人部懶惰類 17-64b1] 
2.2419-1(9121)
gurehelebumbi 使纏筋  sililegUl=U=mUi  [營造部拴 結 類 25-46a4] 
3.3667-4(13791)
gurehelehe beri 纏筋弓  silile=gsen numu   [武功部軍器類 9-26a2]
 1.1046-2(3946)
gurehelembi 纏筋  silile=mUi  [武功部製造軍器類 9-42a1] 
1.1090-4(4117)
gurehelembi 纏筋  silile=mUi  [營 造部拴 結 類 25-46a3] 
3.3667-3(13790)
gurelJi 金鐘兒  gUrelji  [蟲部蟲類 31-62a4]  3.4519-4(16973)
gurgu 獸  gOrUgesU  [獸部獸類 30-2a1]  3.4236-1(15917)
guribumbi 使遷移  debsigUl=U=mUi  [人部遷移類 15-32a2] 
2.2081-2(7857)
guribumbi 挪 動  debsigUl=U=mUi  [人部揺動類 15-38b1] 
2.2092-4(7901)
gurimbi 遷移  debsi=mUi  [人部遷移類 15-32a1]  2.2081-1(7856)
gurinembi 遷移去  debsi=r_e od=u=mui   [人部遷移類 15-32b1] 
2.2081-3(7858)
gurinJembi 屢 遷移  debsijege=mUi  [人部遷移類 15-32b3] 
2.2082-2(7860)
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gurinJimbi 遷移來  debsi=r_e ire=mUi   [人部遷移類 15-32b2] 
2.2082-1(7859)
gurJen 促織  gUreljegen_e  [蟲部蟲類 31-62a2]  3.4519-2(16971)
gurubumbi 使採  tegUlge=mUi  [産業部割採類 20-54b4] 
2.2953-3(11123)
gurukebi 臉滋了  cidqayi=ji  [人部容貎類 11-27b4] 
1.1381-1(5226)
gurukebi 紅腫  baruyi=ji  [人部腫脹類 16-60a4]  2.2277-4(8592)
gurumbi 採  tegU=mUi  [産業部割採類 20-54b3]  2.2953-2(11122)
gurun 國  uluZ  [居處部城郭類 19-32b1]  2.2713-1(10213)
gurun be dalire Janggin 鎮國將軍  uluZ-un tUsiy_e janggi   
[君部君類 4-4b2]  1.257-2(981)
gurun be tuwakiyara Janggin 奉國將軍  uluZ-i saki=qu janggi   
[君部君類 4-5a2]  1.257-4(983)
gurun de aisilara Janggin 輔國將軍  uluZ-tur tusala=qu janggi  
  [君部君類 4-5a1]  1.257-3(982)
gurun i efu 固 倫 額駙  uluZ-un tabunang   [君部君類 4-6a1] 
1.258-4(987)
gurun i gungJu 固倫公主  uluZ-un gUngjU   [君部君類 4-8a3] 
1.262-2(1000)
gurunambi 去採  tegU=r_e od=u=mui   [産業部割採類 20-55a1] 
2.2953-4(11124)
gurung 宮  ordu  [天部天文類 1-15b3]  1.35-2(132)
gurung 宮  ordu  [居處部宮殿類 20-2a1]  2.2739-1(10307)
gurung de wesimbi 還宮  ordun-dur Ogede bol=u=mui    [禮
部禮儀類 6-4a2]  1.570-1(2156)
gurunumbi 一齊採  tegUlce=mUi  [産業部割採類 20-55a2] 
2.2954-1(11125)
gusherak@ 不成器  Ogedele=kU Ugei   [人部鄙瑣類 18-24a4] 
2.2501-4(9425)
gusuCuke 可煩悶  bukinidultai  [人部愁悶類 13-61a4] 
2.1781-3(6713)
gusuCumbi 煩悶  bukinid=u=mui  [人部愁悶類 13-61a3] 
2.1781-2(6712)
gute 衆姑  abaG_a egeci+ner   [人部親戚類 10-29b3] 
1.1217-2(4598)
guwafu 拐子  almaGur  [器皿部器用類 24-6a3]  3.3410-3(12825)
guwafu 雙拐  almaGur  [船部船類 25-67b2]  3.3716-1(13970)
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guwaige 拐子  toyibur  [器皿部器用類 24-6a4]  3.3410-4(12826)
guwalase 客瓜  temegen-U kOkU   [食物 部菜殽 類 26-17a2] 
3.3774-4(14188)
guwalasun 女 砍 肩 褂  cegejemegci  [衣飾部衣服類 23-10b4] 
2.3256-3(12247)
guwali 關廂  tegUrge  [居處部城郭類 19-34b1]  2.2719-4(10238)
guwangse 脚鐐  kOl-Un dOngge   [政事部刑罸類 5-54a4] 
1.539-1(2042)
guwangse 整木欄  jaGaG  [居處部室家類 20-18a3]  2.2879-4(10845)
guwangsi tebumbi 設觀席  sOng saGulGa=mui   [禮部筵宴類 6-16a1]
 1.627-3(2372)
guwanni 躲事  i kei   [人部懶惰類 17-61a2]  2.2412-1(9093)
guwase 大麻花  sUljigUr  [食物 部餑餑類 26-42a2]  3.3827-1(14387)
guwatalambi 平分  qubiyarila=mui  [人部分給類 12-75a1] 
1.1649-1(6223)
guwebumbi 寬免  keltUrigUl=U=mUi  [政事部寛免類 5-61b1] 
1.552-3(2094)
guwebumbi 寬宥  keltUrigUl=U=mUi  [武功部征伐類 8-42b1] 
1.935-3(3531)
guwebure hese 赦  keltUrigUl=kU jarliG   [諭旨部諭旨類 4-10b3]
 1.266-3(1015)
guweCiheri 月白  taGtaGan-u Ongge   [布帛部采色類 22-26b4] 
2.3208-4(12071)
guweJihe 胃  qoduGudu  [人部人身類 10-79b4]  1.1315-4(4978)
guweJihe da 胃口  qoduGudun-u amasar   [人部人身類 10-80a1]
 1.1316-1(4979)
guweke 小心著  keltUri=gUjin  [人部愛惜類 13-24b2] 
2.1713-3(6459)
guwele gala 畏縮  gedeZ GoduZ   [人部懦弱類 17-33b1] 
2.2359-1(8893)
guweleCembi 窺探  getelkile=mUi  [人部竊奪類 16-22b1] 
2.2205-4(8320)
guweleCembi 暗窺  gedelkile=mUi  [人部懦弱類 17-33a4] 
2.2358-4(8892)
guwelke 小心著  keltUski=gUjin  [人部愛惜類 13-24b1] 
2.1713-2(6458)
guwembi 脫免  keltUri=mUi  [政事部寛免類 5-61a2]  1.552-2(2093)
guwembi 響  duuGar=u=mui  [人部聲響類 14-34b1]  2.1903-1(7179)
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guwembi 鳥鳴  duuGar=u=mui  [人部聲響類 14-52a1]  2.1937-1(7312)
guwembumbi 使響  duuGarGa=mui  [人部聲響類 14-22b4] 
2.1880-1(7088)
guwendembi 屢 鳴  duuGarcaGa=mui  [人部聲響類 14-52a2] 
2.1937-2(7313)
guwengke 響了  duuGar=ba  [人部聲響類 14-23a1]  2.1880-2(7089)
guye 刀把頂束  toltu  [武功部製造軍器類 9-54b4]  1.1118-2(4224)
guye 脚根  OsUgei  [人部人身類 10-71b4]  1.1300-4(4920)
guye sele 角鐵飾件  ciki aman-u temUr    [武功部撒袋弓靫類
9-58a4]  1.1125-3(4250)
g@badambi 掙 跳  teleUl=U=mUi  [政事部爭闘類 5-35b1] 
1.501-4(1901)
g@badambi 掙 跳  teleUl=U=mUi  [牲畜部馬匹動作類 30-64b4] 
3.4379-1(16456)
g@bCibumbi 使搭屉  GubciGul=u=mui  [牲畜部套備馬匹類 30-72b2]
 3.4394-2(16512)
g@bCimbi 搭屉  Gubci=mui  [牲畜部套備馬匹類 30-72b1] 
3.4394-1(16511)
g@biha 煞 住 了  tatalGala=ba  [營 造部拴 結 類 25-47a4] 
3.3669-4(13799)
g@Cila[goCila] 燒過一頭木  cucali  [樹木部樹木類 28-42a4] 
3.4076-1(15323)
g@du gada 彼此間談  gUnggUr GangGur   [人部言論類 14-19a2] 
2.1871-3(7055)
g@dumbi 魚擺子  atulca=mui  [鱗甲部鱗甲肢體類 31-55a2] 
3.4503-2(16912)
g@i g@i 趕獸 聲  GayiD jeU   [武功部畋獵類 9-9a2]  1.1012-1(3818)
g@i g@i 喚兎鶻聲  GayiD jeU   [人部聲響類 14-25a1]  2.1884-4(7107)
g@Je 喚鷹聲  jeU jeU[eeU]  [] [人部聲響類 14-24b4]  2.1884-3(7106)
g@la beye 原身  mOn bey_e   [人部人身類 10-51a2]  1.1260-2(4763)
g@labume waha 投崖掩殺  Guladqa=n ala=ba   [武功部征伐類 8-37a4]
 1.925-3(3492)
g@lak@ 峭崖  Guladqal  [地部地輿類 3-17b1]  1.183-1(700)
g@lambi 烟洞倒風  nUgUl=U=mUi  [烟火部烟火類 22-9a1] 
2.3147-2(11841)
g@lame tuhenJihe 從高處穢下  Gulad=u=n una=n ire=be    [居處
部倒支類 20-25b3]  2.2893-2(10896)
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g@ldargan 越燕  uran qariyacai   [鳥雀部雀類 29-26a1] 
3.4185-2(15732)
g@ldark@laha 低頭難  GuldungGutu=ji  [牲畜部馬匹殘疾類 31-15a3]
 3.4424-4(16621)
g@ldun 城門洞  Guldung  [居處部城郭類 19-34a1]  2.2718-1(10231)
g@ldun 橋洞  Guldung  [居處部街道類 19-40a1]  2.2730-4(10281)
g@ldurak@ yoo 肯套的瘡  kOndeyire=kU yar_a   [人部瘡膿類 16-51b1]
 2.2260-4(8527)
g@ldurambi 往裡套  kOndeyire=mUi  [人部瘡膿類 16-51b2] 
2.2261-1(8528)
g@ldurambi 鑽營  Gulduri=mui  [人部兇惡類 18-3b3] 
2.2461-3(9275)
g@ldurame eyembi 水行地中  Gulduri=n urus=u=mui   [地部地輿類
3-30b2]  1.211-4(810)
g@lganahabi 蹄翹  mayijigi  [牲畜部馬匹殘疾類 31-16b1] 
3.4426-3(16628)
g@lgirak@ 心内放不開  gegUd=kU Ugei   [人部性情類 11-33b2] 
1.1392-4(5269)
g@lha 靴  Gutul  [衣飾部靴襪類 23-26a1]  2.3288-1(12366)
g@li gali 黃鸝噪 聲  Guling Galing   [人部聲響類 14-55a4] 
2.1944-2(7340)
g@libumbi 使相契  ijilidke=mUi  [人部親和類 11-87b1] 
1.1494-1(5649)
g@limbi 相契  ijilid=U=mUi  [人部親和類 11-87a4] 1.1493-4(5648)
g@lin CeCike 黃鸝  altan GurGuldai   [鳥雀部雀類 29-23a3] 
3.4176-2(15697)
g@lJambi 溜處倒拉縴  ciGtaGala=mui  [船部船類 25-69b1] 
3.3721-3(13991)
g@lJarhan 挽手  bOgeldUrge  [武功部鞍轡類 9-68a3] 
1.1145-3(4326)
g@lmah@n 卯  taulai  [時令部時令類 2-4b4]  1.80-4(305)
g@lmah@n 兎  taulai  [獸部獸類 30-17b3]  3.4275-2(16069)
g@lmah@n i asu 兎網  taulai-yin Ogesi   [産業部打牲器用類
21-45a2]  2.3071-3(11554)
g@lu gala 低聲說話狀  gUnggUne=n GongGuna=n   [人部言論類
14-19a4]  2.1872-1(7057)
g@mbi 狗惡聲叫  Gangsi=mui  [人部聲響類 14-48a4]  2.1930-2(7285)
g@mbi 剜 取 肉  tUlki=mUi  [食物部剥割類 27-18a4]  3.3900-4(14662)
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g@n halambi 換毛  Guuji=mui  [鳥雀部羽族肢體類 29-33b1] 
3.4214-3(15842)
g@n halambi 蛇退皮  julbu=mui  [鱗甲部龍蛇類 31-32a1] 
3.4459-1(16746)
g@na 三歲牛  Gun_a  [牲畜部牛類 31-20b2]  3.4435-1(16658)
g@ng gang 雁鳴聲  Gong Gang   [人部聲響類 14-55a2]  2.1943-4(7338)
g@ngkali 涮 空 處  qongqur  [地部地輿類 3-40a2]  1.230-2(882)
g@ngkambi 悶熱  bitegUre=mUi  [時令部時令類 2-30b3] 
1.134-4(514)
g@ngkan 結喉  tObUn  [人部人身類 10-64b1]  1.1286-4(4866)
g@ngkanahabi 結喉長出  tObUntU=ji  [人部容貎類 11-7b4] 
1.1342-2(5077)
g@ni 想著  sana=  [人部性情類 11-32b2]  1.1390-2(5259)
g@nibumbi 使思量  sanaGul=u=mui  [人部性情類 11-33a2] 
1.1391-2(5263)
g@nihangga 有識見的  sanalGatai  [人部性情類 11-32b1] 
1.1389-4(5257)
g@nimbi 思想  sana=mui  [人部性情類 11-32b3]  1.1390-3(5260)
g@nin 意  sanaG_a  [人部性情類 11-32a3]  1.1389-2(5255)
g@nin tarh@n 心肥  sanaG_a OrdUm   [人部驕矜類 17-18b4] 
2.2331-3(8790)
g@ninambi 想起  sanaGda=mui  [人部性情類 11-32b4]  1.1390-4(5261)
g@ningga 有識見  sanaGatai  [人部性情類 11-32a4]  1.1389-3(5256)
g@ninJambi 思量  sanaGalja=mui  [人部性情類 11-33a1] 
1.1391-1(5262)
g@r gar 羣鳥飛鳴聲  quD[q@D] qaD []  [人部聲響類 14-55a3] 
2.1944-1(7339)
g@rak@Sambi 賊眉鼠眼  orbigina=mui  [人部容貎類 11-11a1] 
1.1348-2(5100)
g@ran 荷包 繫 子  Guduruul  [衣飾部巾帯類 23-23b4] 
2.3283-2(12347)
g@ran 公 麅  Gur_a  [獸部獸類 30-9a4]  3.4256-3(15997)
g@rbi 蒲草  Gurbalji  [草部草類 28-8a3]  3.4001-4(15038)
g@rgi 折舌  Gorgi  [衣飾部巾帯類 23-23a2]  2.3281-2(12339)
g@rgi[g@lgi?] foyo 水甸莎草  Sorunui  [草部草類 28-6b2] 
3.3998-2(15025)
g@rgilabumbi 被火 燄 燻 燎  nOletUgUl=U=mUi  [烟火部烟火類 22-7b4]
 2.3145-1(11833)
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g@rgilambi 冒 火 燄  nOletU=mUi  [烟火部烟火類 22-7b3] 
2.3144-4(11832)
g@rgin 火 燄  nOle  [烟火部烟火類 22-7b2]  2.3144-3(11831)
g@sa 旗分  qosiGu  [設官部旗分佐領類 4-16b1]  1.294-1(1122)
g@sa be kadalara amban 都統  qosiGu-yi jakir=u=Gci sayid   
 [設官部臣宰類 4-24a1]  1.319-1(1213)
g@sai beise 固山貝子  qosiGun-u beyise   [君部君類 4-4a1] 
1.256-1(976)
g@sai da 協領  qosiGun-u daruG_a   [設官部臣宰類 4-33a4] 
1.383-2(1459)
g@sai efu 縣君儀賓  qosiGun-u tabunang   [君部君類 4-7a1] 
1.260-1(992)
g@sai gege 縣君  qosiGun-u abaqai   [君部君類 4-9a1] 
1.263-3(1005)
g@sihiya 交界  kili  [居處部城郭類 19-35b4]  2.2723-1(10251)
g@sin 三十  bitegUn  [時令部時令類 2-26a4]  1.125-2(477)
g@sin 三十  Gucin  [文學部數目類 7-44a3]  1.845-1(3190)
g@su 煞 繩  Gurmusun  [營 造部拴 結 類 25-47b2]  3.3670-2(13801)
g@sulambi 煞 繩 套 馬  boGumida=mui  [牲畜部套備馬匹類 30-70b3] 
3.4390-2(16496)
g@tubumbi 玷 辱  GutaGa=mui  [人部過失類 17-48b4]  2.2389-3(9011)
g@tuburak@ 不 玷 辱  GutuGa=qu Ugei   [人部孝養類 11-50b2] 
1.1424-4(5393)
g@tuCun 玷  Gutari  [人部過失類 17-48b3]  2.2389-2(9010)
g@wa 別人  busud  [人部爾我類 18-61a2]  2.2571-3(9683)
g@wabsi 向別處  busu+tesi  [人部散語類 18-78b4]  2.2608-1(9822)
g@waCihiya tata 跳跳蹋蹋  cociZ tataZ   [人部輕狂類 17-23b2] 
2.2340-1(8822)
g@waCihiyalambi 吃驚  coci=mui  [人部怕懼類 13-85b3] 
2.1826-1(6882)
g@waCihiyaSambi 肉跳  cicabalja=mui  [人部疼痛類 16-39a3] 
2.2237-3(8439)
g@waCihiyaSambi 肯驚慌  cicabalja=mui  [人部輕狂類 17-21b4] 
2.2336-3(8808)
g@wahiyan 犄 角之 勢  tulG_a  [武功部征伐類 8-13b4]  1.879-3(3314)
g@wahiyan 地鍋坑  juuq_a  [器皿部器用類 24-13a2]  3.3428-3(12895)
g@waidabumbi 使歪靠  qajiGulaGul=u=mui  [人部歇息類 15-3b2] 
2.2023-2(7641)
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g@waidambi 歪靠  qajiGula=mui  [人部歇息類 15-3b1] 
2.2023-1(7640)
g@waidanahabi 歪斜  tuyitulji=ji  [人部容貎類 11-7b1] 
1.1341-3(5074)
g@waidanahabi 歪拉着走  tuyitulji=ji  [人部行走類 14-87b2] 
2.2006-2(7579)
g@waingge 是別人的  busud+ayiki  [人部爾我類 18-61a3] 
2.2571-4(9684)
g@waliyakabi 味變了  qubil=ji  [食物部滋味類 27-27a3] 
3.3918-1(14729)
g@waliyambi 改變  qubil=u=mui  [人部叛逆類 16-15b3] 
2.2194-3(8279)
g@waliyambi 發迷  maGura=mui  [人部疼痛類 16-44b4] 
2.2248-4(8483)
g@waliyandarak@ 不改變  qubilGadasu Ugei   [人部仁義類
11-60a4]  1.1442-4(5462)
g@waliyaSak@ 肯變卦的  qubilGadasutai  [人部兇惡類 18-5a2] 
2.2464-4(9288)
g@waliyaSambi 常發迷  maGujira=mui  [人部疼痛類 16-45a1] 
2.2249-1(8484)
g@wambi 狗叫  quca=mui  [人部聲響類 14-48a2]  2.1929-4(7283)
g@wanCihiyan 味不中吃  almaGun  [食物部滋味類 27-26b4] 
3.3917-1(14725)
g@wanumbi 衆狗齊叫  qucaldu=mui  [人部聲響類 14-48a3] 
2.1930-1(7284)
g@war g@war 鴨蛙鳴聲  GuwaD GuwaD   [人部聲響類 14-54b4] 
2.1943-2(7336)
g@wasihiya 鷺鷥  degelei  [鳥雀部鳥類 29-3a2]  3.4118-3(15479)
g@waSabuha 神鬼見怪  aldasla=ba  [奇異部鬼怪類 19-10a3] 
2.2665-1(10034)
g@waSakabi 酸物味變了  isil=ji  [食物部滋味類 27-28a2] 
3.3920-1(14737)
g@waSSabumbi 使割薄肉片  kOskUlegUl=U=mUi  [食物部剥割類
27-22a1]  3.3907-4(14689)
g@waSSambi 肉跳  tata=mui  [人部疼痛類 16-39a2]  2.2237-2(8438)
g@waSSambi 割薄肉片  kOskUle=mUi[kOskUlU=mUi] [] [食物部剥
割類 27-21b4]  3.3907-3(14688)
g@yambi 獸劊 樹  oru=mui  [獸部走獸動息類 30-25a2]  3.4290-2(16125)
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g'
g'an 鋼  bolud  [産業部貨財類 21-62b4]  2.3117-4(11732)
g'ogin 鰥  Gouni  [人部人類 10-13b3]  1.1184-4(4474)
h
ha 哈凍聲  qa  [人部聲響類 14-28b3]  2.1892-1(7135)
ha 鵰鳥狠鶻拒人聲  qa  [人部聲響類 14-55a1]  2.1943-3(7337)
ha 咳網  udqur  [産業部打牲器用類 21-40b3]  2.3062-1(11517)
habCihiyadambi 待人親茉  elsegle=mUi  [人部親和類 11-84a2] 
1.1487-2(5623)
habCihiyan 親茉  elseg  [人部親和類 11-84a1]  1.1487-1(5622)
habgiyambi 打哈息  ebsiye=mUi  [人 部睡 卧 類 15-19b4] 
2.2055-3(7762)
habSabuha niyalma 被告  jaGalduGda=Gsan kUmUn   [政事部詞訟
類 5-42a2]  1.514-1(1948)
habSabumbi 使 告 狀  jaGalduGul=u=mui  [政事部詞訟類 5-41b1] 
1.512-3(1943)
habSaha niyalma 原告  jaGaldu=Gsan kUmUn   [政事部詞訟類
5-42a1]  1.513-4(1947)
habSambi 告 狀  jaGaldu=mui  [政事部詞訟類 5-41a2]  1.512-2(1942)
habSan 詞訟  jarGu  [政事部詞訟類 5-41a1]  1.512-1(1941)
habSanambi 去 告 狀  jaGaldu=r_a od=u=mui   [政事部詞訟類 5-41b2]
 1.513-1(1944)
habSandumbi 齊告 狀  jaGaldulca=mui  [政事部詞訟類 5-41b4] 
1.513-3(1946)
habSanJimbi 來 告 狀  jaGaldu=r_a ire=mUi   [政事部詞訟類 5-41b3]
 1.513-2(1945)
habta 鞍翅  qabtasu  [武功部鞍轡類 9-61a2]  1.1130-1(4265)
habta habtalambi 抿 翅 疾 飛  quGuni=n quGuni=mui   [鳥雀部飛禽
動息類 29-40b3]  3.4227-2(15890)
habtalambi 展眼  irme=mUi  [人部容貎類 11-11a3]  1.1348-4(5102)
habtaSambi 只是展眼  irmelkile=mUi  [人部容貎類 11-11a4] 
1.1349-1(5103)
habtaSambi 抿 翅 飛  quGuni=mui  [鳥雀部飛禽動息類 29-40b2] 
3.4227-1(15889)
haCa 一褊麻  orumuG  [布帛部絨棉類 22-21b2]  2.3196-1(12025)
haCihiya 使上緊  SaGarda=  [人部催逼類 12-48a1]  1.1595-1(6024)
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haCihiyabumbi 使人上緊  SaGardaGul=u=mui  [人部催逼類 12-48b1]
 1.1595-3(6026)
haCihiyambi 強勸  SaGarda=mui  [禮部筵宴類 6-17a3] 
1.630-2(2383)
haCihiyambi 勉強  SaGarda=mui  [人部勇健類 12-10b2] 
1.1523-4(5759)
haCihiyambi 上緊  SaGarda=mui  [人部催逼類 12-48a2] 
1.1595-2(6025)
haCihiyanambi 去上緊  SaGarda=r_a od=u=mui   [人部催逼類
12-48b2]  1.1596-1(6027)
haCihiyandumbi 一齊上緊  SaGardalca=mui  [人部催逼類 12-48b4] 
1.1596-3(6029)
haCihiyanJimbi 來上緊  SaGarda=r_a ire=mUi   [人部催逼類
12-48b3]  1.1596-2(6028)
haCihiyanumbi 一齊上緊  SaGardaldu=mui  [人部催逼類 12-49a1] 
1.1596-4(6030)
haCilambi 條陳  qocila=mui  [政 事 部辦事 類 5-21b2]  1.473-1(1793)
haCin 上元  Oljei_tU edUr   [時令部時令類 2-23a3] 
1.115-4(440)
haCin 樣數  jUil  [人部完全類 18-51b3]  2.2555-2(9620)
haCin geren 毛病多  jUil olan   [人部厭惡類 18-21a3] 
2.2495-3(9402)
haCingga 各樣  jUil bUri   [人部完全類 18-51b4]  2.2555-3(9621)
haCuhan 小鍋  dorbuGu  [器皿部器用類 24-12a2]  3.3425-3(12883)
haCuka 厭人鄙吝  jigsigUri  [人部憎嫌類 15-55a3]  2.2125-2(8020)
hada 峯  qada  [地部地輿類 3-17a1]  1.182-1(696)
hada Cibin 石燕  Uker qariyacai   [鳥雀部雀類 29-25a4] 
3.4183-4(15726)
hada wehe 礓石  qonggiltai cilaGun   [地部地輿類 3-22b4] 
1.195-1(746)
hadabumbi 使上底  qadaGul=u=mui  [衣飾部剪縫類 23-65b2] 
2.3370-1(12677)
hadaha usiha 北辰  altan Gadasu odun    [天部天文類 1-9a2] 
1.16-3(59)
hadahai 帶着箭  qada=GsaGar  [武功部畋獵類 9-12b4] 
1.1018-2(3842)
hadahai 注目看  qada=GsaGar  [人部觀視類 12-28a4] 
1.1556-4(5883)
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hadahan 樁 鐝  Gadasu  [産業部工匠器用類 21-56b3]  2.3094-1(11639)
hadahan 帳房鐝子  Gadasu  [衣飾部氊 屋 帳 房 類 23-75b3] 
2.3388-4(12747)
hadahan nisiha 船釘魚  qadasun jiGasu   [鱗甲部河魚類 31-41b3]
 3.4476-2(16810)
hadala 轡  qajaGar  [武功部鞍轡類 9-64a1]  1.1136-3(4291)
hadala Saban 澁脚子  cobdu taq_a   [衣飾部靴襪類 23-28a4] 
2.3293-1(12385)
hadala yoo 馬嚼瘡  amaGai yar_a   [人部瘡膿類 16-49b3] 
2.2257-2(8513)
hadama burga 獨莖柳  toGli burGasu   [樹木部樹木類 28-20a4] 
3.4032-3(15156)
hadambi 上靴鞋底  qada=mui  [衣飾部剪縫類 23-65b1] 
2.3369-3(12676)
hadara 鰺條  qadar_a  [鱗甲部河魚類 31-39a1]  3.4471-1(16790)
hadubumbi 使割  qaduGul=u=mui  [産業部割採類 20-53a2] 
2.2950-2(11111)
hadufun 鐮刀  qaduGur  [産業部農器類 20-49b4]  2.2941-4(11080)
hadumbi 割  qadu=mui  [産業部割採類 20-53a1]  2.2950-1(11110)
hadunambi 去割  qadu=r_a od=u=mui   [産業部割採類 20-53b1] 
2.2950-3(11112)
hadunJimbi 來割  qadu=r_a ire=mUi   [産業部割採類 20-53b2] 
2.2951-1(11113)
hadunumbi 一齊割  qadulca=mui  [産業部割採類 20-53b3] 
2.2951-2(11114)
hafa Soro 荊條筐  Sejigei sebeg   [器皿部器用類 24-22b3] 
3.3452-2(12987)
hafan 官  tUsimel  [設官部臣宰類 4-26a1]  1.323-2(1229)
hafan hali 官員  tUsimel tUsiy_e   [設官部臣宰類 4-26b1] 
1.324-1(1231)
hafan hergen 官爵  tUsimel kergem   [設官部臣宰類 4-34a4] 
1.392-3(1495)
hafasa 衆官  tUsimed  [設官部臣宰類 4-26a2]  1.323-3(1230)
hafirabumbi 受困  ciqulda=mui  [人部貧乏類 13-37a1] 
2.1736-4(6549)
hafirabumbi 被逼勒  ciquldaGulGa=mui  [人部强凌類 17-30b2] 
2.2352-1(8869)
hafirah@n 窄  ciqul  [人部貧乏類 13-38b3]  2.1740-2(6563)
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hafirah@n 窄 陿  ciqul  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-83b3]  3.3568-1(13421)
hafirak@ 螃蠏夾 子  qabciGur  [鱗甲部鱗甲肢體類 31-54b2] 
3.4502-2(16908)
hafirak@ sibiya 車檔  qabciGur cU'   [車轎部車轎類 25-74a4] 
3.3732-4(14030)
hafirak@ simhun 六指  jurGadai quruGu   [人部人身類 10-67a2] 
1.1291-3(4884)
hafirambi 逼勒  ciquldaGul=u=mui  [人部强凌類 17-30b1] 
2.2351-4(8868)
hafirambi 夾著  qabci=mui  [産業部扛擡類 20-62a2] 
2.2969-4(11181)
hafirambi 夾牙縫  qabciyarila=mui  [衣飾部剪縫類 23-72b2] 
2.3383-1(12728)
hafirambi 鉗  qabci=mui  [營造部折鎚類 25-11b4]  3.3600-3(13540)
hafirSabumbi 使 撙 節  ulduGurilaGul=u=mui  [人部省儉類
11-90b4]  1.1500-3(5674)
hafirSambi 撙 節  ulduGurila=mui  [人部省儉類 11-90b3] 
1.1500-2(5673)
hafirSanumbi 一 齊撙 節  ulduGurilalca=mui  [人部省儉類 11-91a1]
 1.1500-4(5675)
hafiSambi 手拍小兒  tabsi=mui  [人部生産類 13-13b4] 
2.1694-1(6386)
hafitame afambi 夾攻  qabcila=n bayildu=mui   [武功部征伐類
8-24a2]  1.899-2(3390)
hafu hiyooSungga 達孝  nebte elberiltei   [人部孝養類 11-48b1]
 1.1419-3(5373)
hafukabi 通了  nebtere=ji  [文學部文學類 7-30b1]  1.794-2(3000)
hafukiyambi 使通曉  sekeregUl=U=mUi  [文學部文教類 7-34a2] 
1.801-1(3024)
hafulambi 勸止  idqa=mui  [政事部安慰類 5-65a1]  1.559-1(2116)
hafulambi 穿通  nebtel=U=mUi  [營 造部鏇鑽類 25-26b1] 
3.3624-4(13633)
hafumbi 通徹  nebtere=mUi  [文學部文學類 7-30a4]  1.794-1(2999)
hafumbubumbi 使通說外國話  kelemUrcilegUl=U=mUi  [人部言論類
14-3b4]  2.1840-1(6932)
hafumbuk@ 通事  kelemUrci  [設官部臣宰類 4-34a2]  1.388-3(1480)
hafumbuk@ kamCihabi 隨帶通事  kelemUrci qabsurGa=ji   [禮部朝
集類 6-5a2]  1.606-3(2294)
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hafumbumbi 使至通曉  tuGulGa=mui  [文學部文教類 7-34a3] 
1.801-2(3025)
hafumbumbi 轉達  tuGulGa=mui  [人部問答類 12-24b4] 
1.1550-1(5858)
hafumbumbi 通說外國話  kelemUrcile=mUi  [人部言論類 14-3b3] 
2.1839-4(6931)
hafumbumbi 疏通  tuGulGa=mui  [營造部塞决類 25-9a1] 
3.3596-1(13525)
hafunambi 通過去  tuGul=u=r_a od=u=mui   [人部行走類 14-82a1]
 2.1995-2(7536)
hafungga omolo 昆孫  Gucincar  [人部人倫類 10-25a3] 
1.1209-3(4569)
hafunJimbi 通過來  tuGul=u=r_a ire=mUi   [人部行走類 14-82a2]
 2.1995-3(7537)
haga 魚刺  qaGadasu  [鱗甲部鱗甲肢體類 31-53b4]  3.4500-3(16901)
hagabuk@ 打 魚嘴 撐  qaquul  [産業部打牲器用類 21-38b1] 
2.3058-2(11503)
hagambi 乳結  ere=mUi  [人部腫脹類 16-59a4]  2.2275-4(8584)
hagambi 卡 住  qaqa=mui  [食物部飲食類 26-52a4]  3.3850-1(14475)
haha 男人  er_e  [人部人類 10-12a3]  1.1181-4(4462)
hahama anCun 單耳墜  GaGca subud_tu sUike    [衣飾部飾用物
件類 23-58a1]  2.3352-4(12610)
haharame 漢子樣  erecile=n  [人部散語類 18-78a2]  2.2606-2(9815)
hahardaha 成丁  erecile=be  [人部老少類 10-43b1]  1.1245-4(4707)
hahardaha 是個漢子  erecile=be  [人部散語類 18-78a3] 
2.2606-3(9816)
hahasi 衆男人  ereZ  [人部人類 10-12a4]  1.1182-1(4463)
hahi 緊急  tUrgen  [人部急忙類 15-24b2]  2.2065-1(7795)
hahi 急  tUrgen  [人部暴虐類 17-55b3]  2.2402-2(9055)
hahi Cahi 緊急  tUrgen tUgei   [人部急忙類 15-24b3] 
2.2065-2(7796)
hahiba 急爽  tUrgeci  [人部黽勉類 12-3a1]  1.1508-1(5698)
hahikan 略緊  tUrgeken  [人部急忙類 15-24b4]  2.2065-3(7797)
hahila 急著  tUrgele=  [人部催逼類 12-49a3]  1.1597-2(6032)
hahilambi 上緊  tUrgele=mUi  [人部急忙類 15-25a1] 
2.2065-4(7798)
hah@mbi 毛 撇 住  boGuGda=mui  [鳥雀部羽族肢體類 29-33b3] 
3.4215-1(15844)
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hah@rabumbi 使 掐 脖子  boGuljuurdaGul=u=mui  [政事部爭闘類
5-36a3]  1.503-3(1908)
hah@rak@ 狗 掐 子  kUjUgUbci  [武功部頑鷹犬類 9-20a3] 
1.1032-3(3897)
hah@rambi 掐 脖子  boGuljuurda=mui  [政事部爭闘類 5-36a1] 
1.503-1(1906)
hah@rambi 扼據  boGumila=mui  [武功部征伐類 8-20b1] 
1.892-2(3363)
hah@rSambi 只 是 掐 脖子  boGumila=mui  [政事部爭闘類 5-36a2] 
1.503-2(1907)
hah@rSambi 壓派  Gadqa=mui  [人部言論類 14-9b3]  2.1853-2(6984)
haidan sisimbi 下大叉鈎  geUge qadqu=mui   [産業部打牲器用類
21-39a1]  2.3059-2(11507)
haidarabumbi 使歪  daljiilGa=mui  [居處部倒支類 20-26a4] 
2.2894-3(10901)
haidarambi 歪  daljii=mui  [居處部倒支類 20-26a3] 
2.2894-2(10900)
haidarSambi 斜身走  daljilja=mui  [人部行走類 14-85a4] 
2.2002-2(7563)
haidu 一邊歪  daljir  [人部殘缺類 16-68b2]  2.2293-3(8651)
haiha 山腰  bel  [地部地輿類 3-14a3]  1.176-4(676)
haiha 絲紂子  tUgUdeg  [布帛部紡織類 22-34b4]  2.3226-3(12137)
haihabumbi 使一順歪  keyelegUl=U=mUi  [居處部倒支類 20-26b2] 
2.2895-1(10903)
haihambi 一順歪  keyele=mUi  [居處部倒支類 20-26b1] 
2.2894-4(10902)
haihan 鷹葤  Goyu  [武功部頑鷹犬類 9-20a1]  1.1032-1(3895)
haihan 沿條  keUken ula   [衣飾部靴襪類 23-29b4]  2.3296-3(12399)
haiharambi 傾  keyede=mUi  [居處部倒支類 20-26b3]  2.2895-2(10904)
haiharame 走山腰  bel-iyer  [地部地輿類 3-14a4]  1.177-1(677)
haiharSambi 揺滉着走  tayibalja=mui  [人部行走類 14-85a3] 
2.2002-1(7562)
haiharSambi 歪斜  tayibalja=mui  [人部揺動類 15-40b2] 
2.2097-1(7918)
haih@ 嬝 娜  daljiGuu  [人部行走類 14-85b1]  2.2002-3(7564)
haih@ 和 輭  ilbergU  [食物 部輭硬 類 27-29b2]  3.3923-1(14745)
haih@na 白 翎  qayiraGucai  [鳥雀部雀類 29-24b4] 
3.4182-3(15721)
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haih@ngga 和 輭物  ilbergUken  [食物 部輭硬 類 27-29b3] 
3.3923-2(14746)
haih@wa 鯿花魚  qayiG_a  [鱗甲部河魚類 31-35b3]  3.4465-2(16768)
haiJan 應歌聲  ayijam  [樂部樂類 7-8a3]  1.705-2(2662)
haiJung seme 裝載甚重  ocuyi=tal_a  [牲畜部騎駝類 31-6a3] 
3.4407-4(16558)
hailaha 不受享  Gayila=ba  [奇異部鬼怪類 19-10b3] 
2.2666-1(10038)
hailambi 不受享  Gayila=mui  [奇異部鬼怪類 19-10b1] 
2.2665-3(10036)
hailami 不受享  Gayila=mui  [奇異部鬼怪類 19-10b2] 
2.2665-4(10037)
hailan 榆  qayilasu  [樹木部樹木類 28-19a2]  3.4030-1(15146)
hailan gaimbi 纏磨人  sir_a ab=u=mui   [人部折磨類 16-4a1] 
2.2171-2(8190)
hailan senCe 榆蘑  qayilasun-u mOgU   [食物 部菜殽 類 26-20a4]
 3.3782-4(14219)
hailash@n 險坡  kelbegUU  [地部地輿類 3-18b2]  1.185-1(707)
hailun 水獺皮  qaliGu  [衣飾部皮革類 23-32b1]  2.3301-3(12417)
hailun 水獺  qaliGu  [獸部獸類 30-14a3]  3.4268-2(16042)
hailun CeCike 翡鳥  qaliGun biljuuqai   [鳥雀部雀類 29-26b3]
 3.4187-3(15740)
hairaCuka 可惜  qayiralaltai  [人部愛惜類 13-24a2] 
2.1712-3(6455)
hairaCun 可惜處  qayiralal  [人部愛惜類 13-23b3]  2.1711-4(6452)
hairakan 狠可惜  qayiraqan  [人部愛惜類 13-24a1]  2.1712-2(6454)
hairambi 愛惜  qayirala=mui  [人部友悌類 11-53a3] 
1.1428-3(5407)
hairambi 愛惜  qayirala=mui  [人部省儉類 11-92a4] 
1.1503-4(5687)
hairambi 愛惜  qayirala=mui  [人部愛惜類 13-23b4] 
2.1712-1(6453)
hairan 惜  qayiran  [人部愛惜類 13-23b2]  2.1711-3(6451)
hairan 可惜  qayiran  [人部悔嘆類 13-68a3]  2.1794-2(6762)
haisanda 野蒜  saran_a  [食物 部菜殽 類 26-22a2]  3.3786-2(14233)
haita 獠 牙 野猪  mergen dege   [獸部獸類 30-11a3]  3.4260-1(16010)
haJan 護營木寨  SOrU  [武功部征伐類 8-14a1]  1.879-4(3315)
haJi 親近  amaraG  [人部友悌類 11-53b1]  1.1429-1(5409)
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haJi 兇荒  cuqaG  [人部饑饉類 13-48b3]  2.1758-2(6627)
haJi aniya 饑年  cuqaG jil   [時令部時令類 2-17b2]  1.105-4(402)
haJi guCu 密友  amaraG nOkUr   [人部朋友類 10-35b4] 
1.1230-3(4650)
haJilambi 相親愛  amaraGla=mui  [人部友悌類 11-53b3] 
1.1429-3(5411)
haJilambi 親近  amaraGla=mui  [人部倚靠類 12-59a3] 
1.1618-2(6110)
haJilambi 下 趕網  qorGu=mui  [産業部打牲類 21-30a2] 
2.3043-2(11447)
haJilan 親愛  amaraGlal  [人部友悌類 11-53b2]  1.1429-2(5410)
haJun 犂刀  qaji  [産業部打牲器用類 21-44b1]  2.3070-1(11549)
hak 喀痰聲  qaG  [人部聲響類 14-28a3]  2.1891-1(7131)
hakCin 急迫  taZ  [人部暴虐類 17-55b4]  2.2402-3(9056)
hakda 荒餘草  qaGda  [草部草類 28-3a3]  3.3990-3(14995)
haksabumbi 烤 焦  qaGsaGa=mui  [食物部焼炒類 27-12b1] 
3.3888-4(14617)
haksakabi 曬 黑了  ayasi=ji  [人部容貎類 11-26a1]  1.1377-4(5214)
haksakabi 已 烤 焦  qaGsa=ji  [食物部焼炒類 27-12b2] 
3.3889-1(14618)
haksambi 心裏發燒  qaGsa=mui  [人部疼痛類 16-38a4] 
2.2235-4(8432)
haksan 險  berke  [地部地輿類 3-18b1]  1.184-3(706)
haksan 夘險  berke  [人部兇惡類 18-6a1]  2.2466-1(9292)
haksan boCo 金黃  ulabir sir_a Ongge    [布帛部采色類 22-23b3]
 2.3200-2(12038)
haksangga efen 焦餅  qaGsamal boGursuG   [食物 部餑餑類 26-39a2]
 3.3820-3(14362)
hakSabumbi 使油炒  qaGsaraGulGa=mui  [食物部焼炒類 27-13b1] 
3.3891-1(14626)
hakSambi 煉油  qaGsaraGul=u=mui  [食物 部煑 煎 類 27-8a2] 
3.3881-1(14590)
hakSambi 油炒烙  qaGsaraGul=u=mui  [食物部焼炒類 27-13a4] 
3.3890-4(14625)
hala 姓  obuG  [人部人倫類 10-26b2]  1.1212-1(4579)
hala haCin 各樣  eldeb jUil   [人部散語類 18-78a4] 
2.2606-4(9817)
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hala umiyaha 井中紅絲蟲  kir qoruqai   [蟲部蟲類 31-58b2] 
3.4511-3(16941)
halabumbi 使更換  qalaGul=u=mui  [政事部輪班行走類 5-30a1] 
1.490-4(1861)
halaha 燙 了  qala=ba  [人部腫脹類 16-59b2]  2.2276-2(8586)
halambi 更換  qala=mui  [政事部輪班行走類 5-29b4]  1.490-3(1860)
halanambi 去更換  qala=r_a od=u=mui   [政事部輪班行走類 5-30a2]
 1.491-1(1862)
halanambi 去親近  qala=mui  [人部倚靠類 12-58b3]  1.1617-1(6105)
halandumbi 一齊更換  qalalca=mui  [政事部輪班行走類 5-30a4] 
1.491-3(1864)
halangga 姓氏  obuG_tai  [人部人倫類 10-26b3]  1.1212-2(4580)
halanJambi 輪流  qalalcajaGa=mui  [政事部輪班行走類 5-30b2] 
1.492-1(1866)
halanJimbi 來更換  qala=r_a ire=mUi   [政事部輪班行走類 5-30a3]
 1.491-2(1863)
halanumbi 一齊更換  qalaldu=mui  [政事部輪班行走類 5-30b1] 
1.491-4(1865)
halar 佩玉聲  qanggir  [人部聲響類 14-36b1]  2.1907-3(7196)
halar hilir 刀環腰鈴聲  qanggir kinggir   [人部聲響類 14-36b4] 
2.1908-2(7199)
halaSambi 撒嬌  erkele=mUi  [人部老少類 10-48a4]  1.1255-3(4746)
halaSambi 痘前發賴  erkele=mUi  [人部瘡膿類 16-54b4] 
2.2267-1(8551)
halba 琵琶骨  dalu  [人部人身類 10-74a2]  1.1304-4(4935)
halba 琵琶骨  dalu  [食物部飯肉類 26-5a2]  3.3748-3(14087)
halbaha 盔 纓 頂  qaraG_a  [武功部軍器類 9-22b3]  1.1037-2(3912)
halbaha 箭鐵寬肩  qoSuu  [武功部製造軍器類 9-53a2]  1.1113-1(4203)
halbahan 戥殼子嘴  qalbaG_a  [鳥雀部鳥類 29-6a3]  3.4125-1(15504)
halbiSambi 獻媚  bildaurqa=mui  [人部讒諂類 17-82a2] 
2.2453-1(9248)
halbubumbi 使容留  qalGaGul=u=mui  [人部留遣類 15-29b2] 
2.2075-2(7835)
halbumbi 容留  qalGa=mui  [人部留遣類 15-29b1]  2.2075-1(7834)
halda 剥鰉魚臁貼  qalda  [鱗甲部鱗甲肢體類 31-54a3] 
3.4501-2(16904)
halda yoo 搭背  arun-u yar_a   [人部瘡膿類 16-48a4] 
2.2254-3(8502)
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haldaba 諂  bildauci  [人部讒諂類 17-81b4]  2.2452-3(9246)
haldabaSambi 諂媚  bildaucila=mui  [人部讒諂類 17-82a1] 
2.2452-4(9247)
halfiyakan 畧扁  qabtaGayiqan  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-84a1] 
3.3568-3(13423)
halfiyan 扁  qabtaGai  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-83b4] 
3.3568-2(13422)
halfiyan nimaha 扁魚  qabtaGai jiGasu   [鱗甲部海魚類 31-47b3]
 3.4489-2(16858)
halgibumbi 使盤繞  oriyalGa=mui  [營 造部拴 結 類 25-46a2] 
3.3667-2(13789)
halgimbi 盤繞  oriya=mui  [營 造部拴 結 類 25-46a1]  3.3667-1(13788)
halhan 犂 鏵  anjisu-yin qosiGu[qosiHu]  [] [産業部農器
類 20-48b4]  2.2939-3(11071)
halh@n 熱  qalaGun  [時令部時令類 2-29b3]  1.132-4(506)
halh@n 熱  qalaGun  [食物部生熟類 27-3a2]  3.3871-2(14553)
halh@n edun 暖風  qalaGun salkin   [天部天文類 1-32a3] 
1.67-4(258)
halh@n Seri 湯泉  qalaGun bulaG   [地部地輿類 3-29a3] 
1.209-2(801)
hali 積水荒地  kOdege  [地部地輿類 3-7b2]  1.162-3(620)
halmari 神刀  sorbi  [禮部祭祀器用類 6-27a4]  1.661-4(2500)
halmun 車頭内小圈  qolqubci  [車轎部車轎類 25-75a1] 
3.3734-1(14035)
halu 細粉  yalcing  [食物部飯肉類 26-14a3]  3.3767-1(14159)
halukan 暖  qaluuqan  [時令部時令類 2-31a2]  1.135-3(517)
halukan 熱 溫  qalaGuqan  [食物部生熟類 27-3a3]  3.3871-3(14554)
halukan edun 溫 風  dulaqan salkin   [天部天文類 1-32a4] 
1.68-1(259)
haluk@ 厚 棉 褲  kUsker  [衣飾部衣服類 23-13b3]  2.3262-1(12268)
hamgiya 黃蒿  qamqaG  [草部草類 28-9b3]  3.4005-2(15052)
hamibumbi 使將足  siqaGul=u=mui  [人部均賑類 12-72a2] 
1.1643-1(6202)
hamimbi 將足  siqa=mui  [人部均賑類 12-72a1]  1.1642-4(6201)
haminambi 將近  siqa=n od=u=mui   [人部去來類 15-6b2] 
2.2029-1(7663)
haminJimbi 將到  siqa=n ire=mUi   [人部去來類 15-7b4] 
2.2031-4(7674)
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hamirak@ 受不得  tes=kU Ugei   [人部寒戰類 13-55a1] 
2.1769-4(6669)
hamtak@ 屎精  barang  [人部老少類 10-50a1]  1.1259-2(4761)
hamtambi 出大恭  baGa=mui  [人部人身類 10-86a3]  1.1328-2(5027)
hamu 屎  baGasu  [人部人身類 10-86a2]  1.1328-1(5026)
han 君  qaGan  [君部君類 4-2a3]  1.252-3(962)
hana 木墻  qan_a  [衣飾部氊 屋 帳 房 類 23-74a1]  2.3385-2(12733)
hanCi 近  oyir_a  [人部人倫類 10-27a2]  1.1213-1(4583)
hanCi 近  oyir_a  [居處部街道類 19-41a1]  2.2733-3(10292)
hanCikan 稍近  oyiraqan  [居處部街道類 19-41a2]  2.2733-4(10293)
hanCiki 近處  oyiraki  [居處部街道類 19-41a3]  2.2734-1(10294)
handa 痘毒  aG  [人部瘡膿類 16-56b1]  2.2270-1(8563)
handu 醬麯  kOrUngge  [食物 部菜殽 類 26-30b4]  3.3803-3(14300)
handu 粳米  tuturG_a  [雜糧部米穀類 27-41b3]  3.3945-1(14827)
handu boihon 膠泥  nanggi sirui   [地部地輿類 3-4a4] 
1.156-2(596)
handu iri 稻畦  tuturG_a-yin cise   [産業部田地類 20-32a2] 
2.2905-3(10942)
handu umiyaha 江米蟲  kilmuG_a qoruqai   [蟲部蟲類 31-58a2] 
3.4510-3(16937)
hanggabumbi 亢旱  boGuGda=mui  [時令部時令類 2-18a2] 
1.106-4(406)
hanggabumbi 壅滯  boGuGda=mui  [營造部塞决類 25-7b2] 
3.3593-1(13513)
hanggai enggemu 馱鞍  qangGai emegel   [武功部鞍轡類 9-60b4] 
1.1129-3(4263)
hanggai niru 銹鐵披箭  qangGai sumu   [武功部軍器類 9-28b4] 
1.1053-4(3975)
hanggir hinggir 手 鐲聲  qanggina=n ginggine=n   [人部聲響類
14-38b3]  2.1912-1(7214)
hanggisun 汗巾  qanggisu  [衣飾部巾帯類 23-25a1]  2.3286-1(12358)
hangki 栜  bOke caGan   [樹木部樹木類 28-23b3]  3.4039-2(15182)
hangnabumbi 使 釬  GangnaGul=u=mui  [營造部雕刻類 25-29b1] 
3.3630-3(13655)
hangnambi 鋦補  Gangna=mui  [營造部折鎚類 25-14a1] 
3.3604-4(13557)
hangnambi 釬  Gangna=mui  [營造部雕刻類 25-29a4]  3.3630-2(13654)
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hangse 麵  qoruqai budaG_a   [食物部飯肉類 26-14a4] 
3.3767-2(14160)
hangsi 清明  gegen tungGalaG   [時令部時令類 2-23b1] 
1.116-3(443)
hanJa 廉  ceger  [人部忠清類 11-63a2]  1.1447-2(5479)
hanJa 愛乾淨  ceger  [衣飾部梳粧類 23-56a4]  2.3349-4(12602)
hanJa girutu 廉恥  ceger icemtegei   [人部忠清類 11-63a3] 
1.1447-3(5480)
hanJadambi 行廉  cegerle=mUi  [人部忠清類 11-63a4] 
1.1447-4(5481)
hanJaha 熬淡了  dengsel=be  [人部饑饉類 13-49b4]  2.1760-3(6636)
har seme 辣氣鑽鼻  qaqun  [食物部滋味類 27-26b2]  3.3916-3(14723)
hara 短毛秋板  julbudaG  [衣飾部皮革類 23-33b1]  2.3303-3(12425)
hara 莠子  Uri-yin segUl   [草部草類 28-3b4]  3.3991-4(15000)
haran 因由  qaraG_a  [人部散語類 18-78a1]  2.2606-1(9814)
harangga 屬下  qariy_a_tu  [設官部旗分佐領類 4-20a1] 
1.304-2(1161)
harangga ba 所屬地方  qariy_a_tu Gajar   [地部地輿類 3-3b4] 
1.155-2(592)
haratu 屬下人  qaraGatu  [設官部旗分佐領類 4-20a2]  1.304-3(1162)
hardak@ 鯉魚  salbarsu  [鱗甲部河魚類 31-34b3]  3.4463-2(16760)
hargaSabumbi 使仰望  baralqaGul=u=mui  [人部觀視類 12-30b3] 
1.1561-3(5902)
hargaSambi 仰望  baralqa=mui  [人部觀視類 12-30b2] 
1.1561-2(5901)
hargaSandumbi 一齊仰望  baralqalca=mui  [人部觀視類 12-30b4] 
1.1561-4(5903)
hargaSanumbi 一齊仰望  baralqaldu=mui  [人部觀視類 12-31a1] 
1.1562-1(5904)
hargi 緊溜  targil  [地部地輿類 3-31b3]  1.214-2(820)
hargi sogi 芥菜  Gayimu noGuG_a   [食物 部菜殽 類 26-18a2] 
3.3776-4(14196)
harha 靴鞋幫  juluG  [衣飾部靴襪類 23-29b1]  2.3295-3(12395)
harh@ boihon 滓泥  laG sirui   [地部地輿類 3-4b1]  1.156-3(597)
harh@ umiyaha 螌箴  jiyangca qoruqai   [蟲部蟲類 31-58a4] 
3.4511-1(16939)
harh@dambi 攪 水 嗆 魚  bulanggirtuGul=u=mui  [産業部打牲類
21-30b1]  2.3044-1(11450)
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hari 弓歪  Galjir  [武功部製造軍器類 9-45b2]  1.1098-1(4145)
hari 肉絡子  tour taGarcuG   [産業部打牲器用類 21-46b2] 
2.3074-1(11564)
hari 斜  Galjir  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-84b2]  3.3570-3(13431)
hari 跑的 歪  qajaGai  [牲畜部馬匹馳走類 30-60b1]  3.4371-2(16426)
haribumbi 冷的削臉  qariGda=mui  [人部寒戰類 13-53a2] 
2.1766-1(6654)
harik@ 砑 刀  qariul  [産業部工匠器用類 21-54a2]  2.3088-1(11616)
harimbi 偏向  qala=mui  [人部奸邪類 17-78a2]  2.2446-1(9222)
harimbi 烙 逿  qaGari=mui  [衣飾部剪縫類 23-69a3]  2.3376-4(12704)
harimbi 烙瘡  qaGari=mui  [牲畜部馬匹殘疾類 31-18a1] 
3.4429-4(16640)
harkasi 熱症  qalaGun kijig   [人部疾病類 16-25b4] 
2.2212-4(8345)
harsa 蜜鼠  suusar  [獸部獸類 30-16a4]  3.4272-3(16058)
harSak@ 偏護  OmUgereci  [人部奸邪類 17-77b4]  2.2445-3(9220)
harSambi 偏向  OmUgere=mUi  [人部奸邪類 17-78a1] 
2.2445-4(9221)
harSandumbi 彼此偏向  OmUgerelce=mUi  [人部奸邪類 17-78a3] 
2.2446-2(9223)
harSanumbi 彼此偏向  OmUgereldU=mUi  [人部奸邪類 17-78a4] 
2.2446-3(9224)
harSarak@ 不偏護  OmUgere=kU Ugei   [人部忠清類 11-62a4] 
1.1445-3(5472)
hartungga 各屬下人  qaraGatai  [設官部旗分佐領類 4-20a3] 
1.304-4(1163)
hasa 急速  Odter  [人部催逼類 12-49a2]  1.1597-1(6031)
hasaha 剪子  qayici  [産業部工匠器用類 21-53a4]  2.3086-3(11610)
hasaha umiyaha 百足蟲  qayici qoruqai   [蟲部蟲類 31-57b2] 
3.4509-3(16933)
hasala 急牛  adam  [牲畜部牛類 31-20a2]  3.4434-1(16654)
hasalabumbi 使剪  qayicilaGul=u=mui  [衣飾部剪縫類 23-61a2] 
2.3362-2(12648)
hasalambi 剪  qayicila=mui  [衣飾部剪縫類 23-61a1] 
2.3362-1(12647)
hasan 癩物  qamaGu  [人部咒罵類 16-8a4]  2.2179-4(8222)
hasan 癩  qamaGu  [牲畜部馬匹殘疾類 31-14b4]  3.4424-1(16618)
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hasanahabi 生了癩的  qamaGura=ji  [人部咒罵類 16-8b1] 
2.2180-1(8223)
hasanahabi 生癩  qamaGura=ji  [牲畜部馬匹殘疾類 31-15a1] 
3.4424-2(16619)
hashalabumbi 使夾籬笆  sibegelegUl=U=mUi  [營造部間隔類 25-41b3]
 3.3658-3(13757)
hashalambi 夾籬笆  sibegele=mUi  [營造部間隔類 25-41b2] 
3.3658-2(13756)
hashan 籬笆柵  sibege  [居處部室家類 20-18a2]  2.2879-3(10844)
hash@ 左  soluGai  [地部地輿類 3-49a4]  1.247-3(948)
hash@ 左  soluGai  [人部兇惡類 18-2b3]  2.2459-3(9267)
hasi 茄子  cEsE  [食物 部菜殽 類 26-16b1]  3.3772-3(14180)
hasi Satan 柿餅  sikir Sabtal_a   [雜果部果品類 27-49a2] 
3.3959-4(14882)
hasiba 性好遮護  qasqaG  [人部友悌類 11-55b3]  1.1433-3(5427)
hasihimbi 希圖僥倖  Goricila=mui  [人部求望類 13-3a3] 
2.1672-3(6303)
hasima 哈 什 螞  zay_a  [鱗甲部河魚類 31-43a3]  3.4479-1(16820)
hasu orho 寒漿草  GaGudai ebesU   [草部草類 28-11a2] 
3.4009-1(15067)
hasuran 山桃皮  qadqur_a  [樹木部樹木類 28-25b2]  3.4042-4(15195)
hasurgalambi 畫桃皮  qadqurala=mui  [武功部製造軍器類 9-49b4] 
1.1106-4(4179)
hasutai 左手射  soluGayi+Gar  [武功部歩射類 8-44b1] 
1.939-3(3545)
hasutai 左性  soluGayi+Gar  [人部兇惡類 18-2b2]  2.2459-2(9266)
hasutai doro 左道  soluGai yosu   [人部厭惡類 18-21a2] 
2.2495-2(9401)
haSa 倉房  boru ger   [居處部室家類 20-8b2]  2.2850-2(10730)
haSabumbi 使圍遮  qasiGul=u=mui  [營造部間隔類 25-41b1] 
3.3658-1(13755)
haSahan 墻帷子  kOsige  [衣飾部氊 屋 帳 房 類 23-74b1] 
2.3386-2(12737)
haSahan 蓆囤  qasiGur  [器皿部器用類 24-21b4]  3.3449-4(12977)
haSahan 幃子  kOsige  [車轎部車轎類 25-72a2]  3.3727-4(14011)
haSak@ 刷箒  toGun-u Suur   [器皿部器用類 24-15b2] 
3.3434-2(12917)
haSambi 偏護  qasi=mui  [人部助濟類 12-66b2]  1.1632-2(6163)
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haSambi 刷  Suurde=mUi  [人部洗潄類 18-33b4]  2.2520-3(9496)
haSambi 圍遮  qasi=mui  [營造部間隔類 25-41a4]  3.3657-4(13754)
hata 細帶子  narin gUrUmel   [衣飾部巾帯類 23-25b4] 
2.3287-4(12365)
hatabumbi 使人嫌  jigsigUl=U=mUi  [人部憎嫌類 15-55a2] 
2.2125-1(8019)
hatabumbi 使 蘸鋼  qataGalGa=mui  [營 造部鋥磨 類 25-35a3] 
3.3640-2(13688)
hataCuka 可憎嫌  jigsigUritei  [人部憎嫌類 15-55a4] 
2.2125-3(8021)
hatakan 畧暴躁  qataqan  [人部暴虐類 17-55a2]  2.2401-2(9052)
hatambi 嫌  jigsi=mUi  [人部憎嫌類 15-55a1]  2.2124-4(8018)
hatambi 蘸鋼  qataGa=mui  [營 造部鋥磨 類 25-35a2]  3.3640-1(13687)
hatan 暴躁  qatan  [人部暴虐類 17-55a1]  2.2401-1(9051)
hatan 酒釅  qatan  [食物部茶酒類 26-34b2]  3.3810-2(14323)
hatan 鐵生硬  qatan  [食物 部輭硬 類 27-32a4]  3.3928-4(14768)
hatarambi 暴疼  eberle=mUi  [人部疼痛類 16-42a1]  2.2243-1(8460)
hatarambi 發暴躁  qatarqa=mui  [人部暴虐類 17-55b1] 
2.2401-3(9053)
hatuh@n 醎  Sor  [食物部滋味類 27-24b3]  3.3912-3(14707)
hayabumbi 使 隨灣 緣 邊  qajilGalaGul=u=mui  [衣飾部剪縫類
23-71a1]  2.3380-1(12716)
hayadambi 行淫蕩  sadurla=mui  [人部淫黷類 17-7b4] 
2.2310-3(8710)
hayahan 貂鑲朝 衣  qajilGatu  [衣飾部衣服類 23-8b3] 
2.3252-2(12230)
hayakta 盤牙老野猪  noGtumal  [獸部獸類 30-11a4]  3.4260-2(16011)
hayalJambi 行動擺尾  orubalja=mui  [鱗甲部龍蛇類 31-31a2] 
3.4456-4(16737)
hayambi 隨灣 緣 邊  qajilGala=mui  [衣飾部剪縫類 23-70b4] 
2.3379-4(12715)
hayambi 蟠繞  oruGa=mui  [鱗甲部龍蛇類 31-31a1]  3.4456-3(16736)
hayan 淫蕩  sadur  [人部咒罵類 16-9b2]  2.2182-2(8232)
hayan 淫蕩  sadur  [人部淫黷類 17-7b3]  2.2310-2(8709)
hebdebumbi 使商量  jOblegUl=U=mUi  [政 事 部辦事 類 5-21a2] 
1.472-1(1789)
hebdembi 商量  jOble=mUi  [政 事 部辦事 類 5-21a1]  1.471-4(1788)
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hebdenembi 去商量  jOble=r_e od=u=mui   [政 事 部辦事 類 5-21a3] 
1.472-2(1790)
hebdenJimbi 來商量  jOble=r_e ire=mUi   [政 事 部辦事 類 5-21a4] 
1.472-3(1791)
hebe 議  quubi  [政 事 部辦事 類 5-20b1]  1.470-3(1784)
hebe aCambi 會議  quubi neyile=mUi   [政 事 部辦事 類 5-20b2] 
1.471-1(1785)
hebei amban 議政大臣  quubi-yin sayid   [設官部臣宰類 4-22a2]
 1.312-4(1189)
hebengge 有商量  jObsiyemUr  [人部友悌類 11-54b2] 
1.1431-2(5418)
hebengge 馬隨手  uralGu  [牲畜部馬匹類 30-40b1]  3.4331-3(16277)
hebeSebumbi 使商議  jObleldUgUl=U=mUi  [政 事 部辦事 類 5-20b4]
 1.471-3(1787)
hebeSembi 商議  jObleldU=mUi  [政 事 部辦事 類 5-20b3] 
1.471-2(1786)
hebte ihan 白肚伝牛  OyUke caGan Uker    [牲畜部牛類 31-21b1]
 3.4436-4(16665)
hebtehe 寬帶子  bUselegUr  [衣飾部巾帯類 23-25a2] 
2.3286-2(12359)
hebteSembi 捯氣  sUilegle=mUi  [人部疼痛類 16-44a3] 
2.2247-3(8478)
hebteSembi 獻勤  sUilegle=mUi  [人部讒諂類 17-83a2] 
2.2455-3(9258)
hebu 線接頭  kitarau  [布帛部紡織類 22-34b3]  2.3226-2(12136)
hebunehebi 線緊起格搭  kitarautu=ji  [布帛部布帛類 22-18a3] 
2.3188-4(12000)
heCebumbi 使 徹 底 舀  aGulGa=mui  [食物 部舀 盛 類 27-35a1] 
3.3933-4(14786)
heCembi 徹 底 舀  aGu=mui  [食物 部舀 盛 類 27-34b4]  3.3933-3(14785)
heCen 城  balGasun  [居處部城郭類 19-33b1]  2.2716-4(10226)
hede 瘡底盤  qoG  [人部瘡膿類 16-54a3]  2.2265-4(8546)
hede bi 有遺産  qoG bui   [人部富裕類 11-46b3]  1.1418-2(5368)
hederebumbi 使爬草  maltaGurdaGul=u=mui  [産業部割採類
20-56a1]  2.2955-4(11132)
hedereku 爬子  maltaGur  [産業部農器類 20-50a4]  2.2942-4(11084)
hedereku orho 爬山虎  maltaGur ebesU   [草部草類 28-11b2] 
3.4010-3(15073)
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hederembi 爬草  maltaGurda=mui  [産業部割採類 20-55b4] 
2.2955-3(11131)
hederenumbi 齊爬草  maltaGurdalca=mui  [産業部割採類 20-56a2]
 2.2956-1(11133)
hedu 疥  noyitan qamaGu   [人部瘡膿類 16-49a2]  2.2256-1(8508)
hefeli 肚  kebeli  [人部人身類 10-68b4]  1.1295-1(4898)
hefeli nimembi 腹痛  kebeli ebed=dU=mUi   [人部疼痛類 16-35b3]
 2.2231-1(8414)
hefeliyebumbi 使揣  ebUrlegUl=U=mUi  [産業部收藏類 20-58a4] 
2.2960-4(11148)
hefeliyembi 揣著  ebUrle=mUi  [産業部收藏類 20-58a3] 
2.2960-3(11147)
hefeliyenembi 瀉肚  gUilge=mUi  [人部疾病類 16-26a4] 
2.2213-4(8349)
hehe 女人  ekener  [人部人類 10-12b1]  1.1182-2(4464)
hehe dethe 翅 次 翎  bojuGu  [鳥雀部羽族肢體類 29-32a2] 
3.4211-2(15829)
hehereku 婆氣人  emecileci  [人部鄙瑣類 18-23b1]  2.2500-1(9418)
hehereme 女人行景  emecile=n  [人部散語類 18-91b4]  2.2635-2(9929)
heheri 巧舌  tangnai  [人部人身類 10-62b3]  1.1283-2(4852)
heheri faitame 横過山腿梁  tangnai oGtal=_u=n   [地部地輿類
3-16a3]  1.180-3(690)
heheri madaha 圧高  kOrbesi  [牲畜部馬匹殘疾類 31-14a2] 
3.4422-1(16610)
hehesi 衆女人  ekener-Ud  [人部人類 10-12b2]  1.1182-3(4465)
hei hai 哭韻  ei qai   [人部聲響類 14-29a4]  2.1893-2(7140)
heihedembi 醉後前仰後合  geldUri=mUi  [人部行走類 14-86b1] 
2.2004-1(7570)
heiheri haihari 蹁躚  geldUriZ qayibariZ   [人部行走類 14-92a2]
 2.2014-4(7612)
heihule 白鰾魚  caGan jarim   [鱗甲部河魚類 31-41a2] 
3.4474-4(16804)
heihuwe 炸魚肉釘  qaGarimal  [食物部飯肉類 26-12a2] 
3.3762-4(14143)
heJembi 下定禮  boGtula=mui  [禮部筵宴類 6-13a1]  1.620-4(2345)
heJembi 喘  sUile=mUi  [人部疾病類 16-29b4]  2.2220-3(8375)
heJembi 橫竪線織補  eltUle=mUi  [衣飾部剪縫類 23-67b2] 
2.3374-1(12693)
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heJihe 山肋險處  tasiu  [地部地輿類 3-13b4]  1.175-4(672)
heJihe 登碓扶手  demnegUr  [産業部農器類 20-51b2]  2.2946-2(11098)
heJiheleme 走山肋險處  tasiu+bar  [地部地輿類 3-14a1] 
1.176-1(673)
hekCehe 潮退  tatara=ba  [地部地輿類 3-26b2]  1.203-2(778)
hekdereme 走山肋險坡  tasiGula=n  [地部地輿類 3-14a2] 
1.176-3(675)
hekterekebi 昏迷  baGtara=ji  [人部疼痛類 16-44a4] 
2.2247-4(8479)
hele 啞 吧  kelegei  [人部殘缺類 16-67a2]  2.2290-2(8638)
hele hempe ak@ 不言不語  kele Ugei egerem_e    [人部散語類
18-92a1]  2.2635-3(9930)
heledembi 很結巴  kelegelje=mUi  [人部言論類 14-12b4] 
2.1859-2(7007)
helen 所擒活口  kele  [人部人類 10-11b3]  1.1180-3(4457)
helen ak@ 不 出 聲 啞 吧  e ma Ugei    [人部殘缺類 16-67a3] 
2.2290-3(8639)
helen ak@ 言語遲鈍  e ma Ugei    [人部愚昧類 17-44b4] 
2.2381-4(8981)
helen burubuha 失音  kele bUdegire=be   [人部疼痛類 16-46a1] 
2.2251-1(8492)
helen hempe ak@ 言語遲鈍  e ma Ugei egerm_e     [人部愚昧類
17-45a1]  2.2382-1(8982)
helen Jafambi 捉生  kele bari=mui   [武功部征伐類 8-16a2] 
1.883-4(3330)
heliyen 碓  kOl uGuur   [産業部農器類 20-51a2]  2.2945-2(11094)
heliyen 螳螂  temeljigen_e  [蟲部蟲類 31-59b3]  3.4513-2(16947)
heliyen sebsehe 螳螂  temeljigen_e carcaqai   [蟲部蟲類
31-59b4]  3.4513-3(16948)
heliyen umiyaha 螳螂  temeljigen_e qoruqai   [蟲部蟲類
31-60a1]  3.4513-4(16949)
helmehen 蜘蛛  aGalji  [蟲部蟲類 31-64a4]  3.4523-3(16987)
helmen 影  baruG segUder   [天部天文類 1-5b2]  1.10-1(33)
helmeSembi 回光蕩漾  segUdegelje=mUi  [天部天文類 1-5a1] 
1.8-2(26)
helne 邀請  uri=  [禮部筵宴類 6-14b4]  1.625-2(2363)
helnembi 去邀請  uri=mui  [禮部筵宴類 6-15a1]  1.625-3(2364)
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hemhimbi 摸索着走  temtUrkile=mUi  [人部行走類 14-85a2] 
2.2001-4(7561)
hempe 結 吧  egerem_e  [人部殘缺類 16-67a4]  2.2290-4(8640)
hen 軟榻  teng  [車轎部車轎類 25-72a1]  3.3727-3(14010)
hen tan i 能得  dOmU=ji  [人部貧乏類 13-40a2]  2.1743-2(6575)
henCebumbi 使石臼擣  kemkelge=mUi  [産業部碾磨類 20-65b4] 
2.2976-3(11204)
henCehen 鐵鏟子  qusuGur  [器皿部器用類 24-15b1]  3.3433-4(12915)
henCeku 石鐵臼子  kemkeleUr  [産業部農器類 20-51a3] 
2.2945-3(11095)
henCembi 石臼擣  kemkel=U=mUi  [産業部碾磨類 20-65b3] 
2.2976-2(11203)
hendu 說  OgUle=  [人部言論類 14-4a1]  2.1840-2(6933)
hendubumbi 使說  OgUlegUl=U=mUi  [人部言論類 14-4a3] 
2.1840-4(6935)
hendumbi 講說  OgUle=mUi  [人部言論類 14-4a2]  2.1840-3(6934)
henggenehebi 頭臉腌贓  sangGuyi=ji  [人 部邋遢類 18-15b4] 
2.2485-4(9365)
henggenembi 婦女蓬頭垢面  sangGuyi=mui  [人 部邋遢類 18-15b3] 
2.2485-3(9364)
hengkilebumbi 使叩頭  mOrgUgUl=U=mUi  [禮部禮拜類 6-9b1] 
1.615-1(2325)
hengkilebumbi 扣算分給  mOrgUcegUl=U=mUi  [人部分給類 12-74a4]
 1.1647-3(6217)
hengkileku 鎗機子  masi  [武功部軍器類 9-39a1]  1.1082-3(4087)
hengkileku 鋦子  bOgeji  [産業部工匠器用類 21-57a2] 
2.3095-3(11645)
hengkileku umiyaha 磕 頭蟲  mOrgUgeci qoruqai   [蟲部蟲類
31-58a1]  3.4510-1(16935)
hengkilembi 叩頭  mOrgU=mUi  [禮部禮拜類 6-9a4]  1.614-4(2324)
hengkilendumbi 一齊叩頭  mOrgUlce=mUi  [禮部禮拜類 6-9b4] 
1.615-4(2328)
hengkilenembi 去叩頭  mOrgU=r_e od=u=mui   [禮部禮拜類 6-9b2]
 1.615-2(2326)
hengkilenJimbi 來叩頭  mOrgU=r_e ire=mUi   [禮部禮拜類 6-9b3] 
1.615-3(2327)
hengkilenumbi 一齊叩頭  mOrgUldU=mUi  [禮部禮拜類 6-10a1] 
1.616-1(2329)
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hengkiSembi 連叩頭  mOrgUle=mUi  [禮部禮拜類 6-10a2] 
1.616-2(2330)
heni 些須  UcUken  [器皿部多寡類 24-40b4]  3.3491-1(13133)
heni tani 些須  UcUken siken   [器皿部多寡類 24-41a1] 
3.3491-2(13134)
henJimbi 來邀請  uri=r_a ire=mUi   [禮部筵宴類 6-15a2] 
1.625-4(2365)
hente 木叉  sabar  [産業部農器類 20-50a3]  2.2942-3(11083)
hente 將壯野猪  siqamal  [獸部獸類 30-11a2]  3.4259-4(16009)
hente niru 叉披箭  angG_a sumu   [武功部軍器類 9-28a2] 
1.1052-1(3968)
heo 侯  quu  [設官部臣宰類 4-25a2]  1.321-1(1220)
heo seme 儘可以  barda=ju  [人部徳藝類 11-70b3]  1.1463-2(5536)
heoledembi 怠慢  osulda=mui  [人部怠慢迂疎類 17-65a2] 
2.2420-2(9124)
heolen 怠  osul  [人部怠慢迂疎類 17-65a1]  2.2420-1(9123)
heperehebi 醉糊塗了  bala bol=ji   [食物部飲食類 26-61a2] 
3.3866-3(14539)
heperekebi 昏 憒  bala bol=ji   [人部老少類 10-42a3] 
1.1243-3(4699)
heperembi 摟  qamur=u=mui  [人部貪婪類 18-11a1]  2.2475-4(9329)
her har 喉轉聲  kir qar   [人部聲響類 14-30b2]  2.1895-4(7150)
her har serak@ 毫不理人  angqar=qu Ugei   [人部驕矜類 17-16a2]
 2.2325-3(8766)
herCibumbi 使上線板  sUljegelegUl=U=mUi  [布帛部紡織類 22-35b2]
 2.3228-1(12143)
herCimbi 上線板  sUljegele=mUi  [布帛部紡織類 22-35b1] 
2.3227-4(12142)
herCun ak@ 不覺  ajiG Ugei   [人部怠慢迂疎類 17-65b4] 
2.2421-3(9128)
herdembi 奔求  kerU=mUi  [人部貧乏類 13-41a3]  2.1745-3(6584)
herdeme hardame 奔求  kerU=n kengsi=n   [人部貧乏類 13-41a4] 
2.1745-4(6585)
herebumbi 使撈魚  SUgUlge=mUi  [産業部打牲類 21-29b1] 
2.3042-1(11442)
herebumbi 使抄紙  SUgUlge=mUi  [布帛部紡織類 22-37b3] 
2.3231-4(12157)
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herebumbi 使撈  SUgUlge=mUi  [食物 部舀 盛 類 27-34b1] 
3.3932-4(14782)
hereku 笊籬  Suur  [器皿部器用類 24-14a3]  3.3430-3(12902)
herembi 撈魚  SUgU=mUi  [産業部打牲類 21-29a4]  2.3041-4(11441)
herembi 抄紙  SUgU=mUi  [布帛部紡織類 22-37b1]  2.3231-2(12155)
herembi 撈  SUgU=mUi  [食物 部舀 盛 類 27-34a4]  3.3932-3(14781)
heren 馬圈  jUciy_e  [牲畜部牲畜器用類 31-24b1]  3.4442-3(16687)
heresu 鹽池蒿  keresU  [草部草類 28-6b4]  3.3998-4(15027)
hergebumbi 使 撇 浮 物  tungGalGa=mui  [食物 部舀 盛 類 27-35a3] 
3.3934-2(14788)
hergembi 抄紙  tungGa=mui  [布帛部紡織類 22-37b2] 
2.3231-3(12156)
hergembi 撇 去 浮 物  tungGa=mui  [食物 部舀 盛 類 27-35a2] 
3.3934-1(14787)
hergen 爵  kergem  [設官部臣宰類 4-34a3]  1.392-2(1494)
hergen 字  UsUg  [文學部書類 7-24a1]  1.777-2(2937)
hergen 手足紋  ar  [人部人身類 10-67a4]  1.1292-1(4886)
hergibumbi 使繞絲  kerUdesUlegUl=U=mUi  [布帛部紡織類 22-35a4]
 2.3227-3(12141)
hergimbi 遊蕩  kerU=mUi  [人部行走類 14-84b4]  2.2001-2(7559)
hergimbi 繞絲  kerUdesUle=mUi  [布帛部紡織類 22-35a3] 
2.3227-2(12140)
hergin 紀  kece  [政事部政事類 5-3b2]  1.418-1(1587)
hergin 網邊  kece  [産業部打牲器用類 21-34b4]  2.3051-2(11476)
hergitu 整褊  kerUdesU  [布帛部絨棉類 22-21b1]  2.3195-4(12024)
herin 水底高坡  kercir_e  [地部地輿類 3-40a3]  1.230-3(883)
herserak@ 不理  ajir=qu Ugei   [人部驕矜類 17-16a1] 
2.2325-2(8765)
heru 輻條  kegesU  [車轎部車轎類 25-75a2]  3.3734-2(14036)
hese 旨  jarliG  [諭旨部諭旨類 4-10b1]  1.265-1(1011)
hesebuhengge 命定  jayaGa=Gsan anu   [人部性情類 11-31b4] 
1.1388-3(5252)
hesebun 命  jayaGan  [人部性情類 11-31b3]  1.1388-2(5251)
hesiheSembi 觀望着走  miralkila=mui  [人部行走類 14-85a1] 
2.2001-3(7560)
hesihetembi 餓的無力  geldUri=mUi  [人部饑饉類 13-50b4] 
2.1762-3(6644)
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hesitembi 餓的無力  geldUriski=mUi  [人部饑饉類 13-51a1] 
2.1762-4(6645)
hesitembi 打踉蹌  geldUrkile=mUi  [人部行走類 14-86a4] 
2.2003-4(7569)
heSemimbi 抽口  kelkiyele=mUi  [衣飾部剪縫類 23-72b1] 
2.3382-4(12727)
heSen 綱  kelkiy_e  [政事部政事類 5-3b1]  1.417-4(1586)
heSen 地界  jiruqai  [産業部田地類 20-33a2]  2.2907-3(10950)
heSen 網邊繩  kelkiy_e  [産業部打牲器用類 21-34b3]  2.3051-1(11475)
heSen 紬緞邊子  arqaG  [布帛部布帛類 22-17a3]  2.3186-3(11991)
heSenehebi 衣衫襤褸  salbara=ji  [人 部邋遢類 18-16a1] 
2.2486-1(9366)
heSu haSu 冗雜  kekideg sakidaG   [人部鄙瑣類 18-25a2] 
2.2503-2(9431)
heSu haSu 零星  kekideg sakidaG   [器皿部大小類 24-61a1] 
3.3528-4(13273)
heSurebumbi 使 摟 草  qarmaGul=u=mui  [産業部割採類 20-56a4] 
2.2956-3(11135)
heSurembi 全 摟  qarma=mui  [人部貪婪類 18-11a2]  2.2476-1(9330)
heSurembi 摟 草  qarma=mui  [産業部割採類 20-56a3]  2.2956-2(11134)
hete 捲 揲  ebke=  [衣飾部包裹類 23-79a1]  2.3395-1(12770)
hetebumbi 使 捲 揲  ebkegUl=U=mUi  [衣飾部包裹類 23-79a3] 
2.3395-3(12772)
hetembi 婦女叩頭  doki=mui  [禮部禮拜類 6-11a2]  1.618-2(2338)
hetembi 捲簾  ebke=mUi  [居處部開閉類 20-21b1]  2.2886-1(10868)
hetembi 撩衣襟  sekU=mUi  [衣飾部穿脱類 23-46b2]  2.3328-3(12522)
hetembi 捲 揲 起  ebke=mUi  [衣飾部包裹類 23-79a2]  2.3395-2(12771)
heteme ilha 頂盤  sekUmel ceceg   [武功部軍器類 9-22a4] 
1.1036-3(3909)
heteme tasihimbi 兜底蹳脚  qabsur=u=n tasi=mui   [武 功 部撩 跤類
8-62a2]  1.983-3(3712)
hethe 鞦轡靫子  balcing  [武功部鞍轡類 9-67b3]  1.1144-3(4322)
hethe 穀 楂 子  Guursu  [産業部農工類 20-47b2]  2.2937-1(11062)
hethe 烙 的 袖樁  balcing  [衣飾部衣服類 23-16a3]  2.3268-1(12291)
hethe 花蒂  Guursu  [花部花類 28-47b1]  3.4111-2(15454)
hethe bi 有産業  kOrUngge bui   [人部富裕類 11-46b2] 
1.1418-1(5367)
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hethebumbi 使滾水炸菜  borulaGulGa=mui  [食物 部煑 煎 類 27-9a4]
 3.3883-3(14600)
hethembi 滾水炸菜  borulaGul=u=mui  [食物 部煑 煎 類 27-9a3] 
3.3883-2(14599)
hetu 横  kOndelen  [地部地輿類 3-48a3]  1.245-2(939)
hetu 橫實  Orgen  [人部容貎類 11-19b2]  1.1365-1(5164)
hetu boo 廂房  kOndelen ger   [居處部室家類 20-7b4] 
2.2848-2(10722)
hetu fiCak@ 橫笛  kOndelen biskigUr   [樂部樂器類 7-11a3] 
1.718-1(2711)
hetu hitha 常行飾件  aluq_a jimseg   [武功部鞍轡類 9-67a2] 
1.1143-2(4317)
hetuken 畧橫實  Orgeken  [人部容貎類 11-19b3]  1.1365-2(5165)
hetumbumbi 養過冬  tuulGa=mui  [武功部頑鷹犬類 9-18a4] 
1.1028-3(3881)
heturebumbi 被截  kOndelidUgde=mUi  [人部竊奪類 16-23a4] 
2.2207-3(8327)
heturembi 橫插話  kOndelid=U=mUi  [人部言論類 14-10a1] 
2.1853-4(6986)
heturembi 截  tonu=mui  [人部竊奪類 16-23a3]  2.2207-2(8326)
heturen 山柁  jaq_a-yin tayibuu   [居處部室家類 20-9a2] 
2.2853-3(10743)
heturi 旁岔  tusaGar  [人部散語類 18-91b3]  2.2635-1(9928)
heye 眼 眵  luuq_a  [人部人身類 10-84b3]  1.1325-3(5016)
heyenembi 生 眵  luuqatu=mui  [人部人身類 10-84b4] 
1.1325-4(5017)
hib seme 深 入 狀  cibki=tel_e  [武功部畋獵類 9-13b3] 
1.1020-4(3852)
hibCan 淡薄  qurqaG  [人部貧乏類 13-38a1]  2.1738-4(6557)
hibCan 短少  qurqaG  [器皿部多寡類 24-40a2]  3.3489-3(13127)
hibCarabumbi 使節儉  qurqaGlaGul=u=mui  [人部省儉類 11-90a2]
 1.1499-1(5668)
hibCarambi 節儉  qurqaGla=mui  [人部省儉類 11-90a1] 
1.1498-4(5667)
hibCarandumbi 一齊節儉  qurqaGlalca=mui  [人部省儉類 11-90a3]
 1.1499-2(5669)
hibsu 蜂蜜  bal  [食物 部餑餑類 26-46a3]  3.3835-2(14419)
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hibsu eJen 密蜂  baltu jOgei   [蟲部蟲類 31-63a1] 
3.4520-3(16976)
hibta 護肩  Ugeg  [衣飾部衣服類 23-14a1]  2.3263-3(12274)
hiCan 簡約  ceber  [人部忠清類 11-63b1]  1.1448-1(5482)
hiCan 食量小  ceber  [食物部飲食類 26-53a1]  3.3851-2(14480)
hiCumbi 尋因由  kisa=mui  [人部侵犯類 15-63b3]  2.2140-2(8077)
hiCumbi 作賤  kisa=mui  [人部折磨類 16-2b4]  2.2168-4(8180)
hida 蒸篦子  cig  [器皿部器用類 24-13a4]  3.3429-2(12898)
hida 竹簾  cig  [營造部間隔類 25-40b2]  3.3654-2(13740)
hidambi 褊線  solbi=mui  [布帛部紡織類 22-35b3]  2.3228-2(12144)
hife 稗子  usun qonuG   [雜糧部米穀類 27-43b2]  3.3949-4(14846)
hife hara 稗莠  eliy_e qar_a   [草部草類 28-4a2]  3.3992-2(15002)
hihalambi 稀罕  baqatu=mui  [人部愛惜類 13-22a1]  2.1708-2(6438)
hihalarak@ 不希罕  baqatu=qu Ugei   [人部憎嫌類 15-55b2] 
2.2126-1(8023)
hihanak@ 教人吊味兒  baq_a Ugei   [人部悔嘆類 13-69a4] 
2.1796-3(6771)
hihanak@ 不足取  baq_a Ugei   [人部憎嫌類 15-55b1] 
2.2125-4(8022)
hih@n budun 獃 癡 樣  uruGu Ukence   [人部愁悶類 13-63b2] 
2.1786-1(6731)
hiJa 爐  kisa  [産業部工匠器用類 21-48a1]  2.3076-1(11570)
hilteri 甲裙明葉  qabisu  [武功部軍器類 9-25a4]  1.1042-4(3933)
himCi 齊杈 兩 截  oGtuZ  [器皿部斷折類 24-69a1]  3.3540-4(13319)
hin giranggi 腿梁  kingGar_a yasu   [人部人身類 10-76a2] 
1.1308-4(4951)
hina 毫  qou  [産業部衡量類 21-23a1]  2.3029-4(11396)
hing seme 實心樣  cing ki=jU   [人部厚重類 11-77b4]  1.1477-2(5587)
hing seme 誠心  cing ki=jU   [人部黽勉類 12-6a1]  1.1514-3(5724)
hing seme 很病  kUcirde=ji  [人部疼痛類 16-43b1]  2.2246-1(8472)
hingge 魚羣  erE  [鱗甲部海魚類 31-52b1]  3.4498-4(16895)
hinggeri 虚  Danista  [天部天文類 1-11b1]  1.25-1(92)
hingke 薄地  tacir  [産業部田地類 20-33b4]  2.2909-1(10956)
hio seme 長嘆聲  siU ki=jU   [人部悔嘆類 13-68a4]  2.1794-3(6763)
hir seme 哀戚樣  kibsi=jU  [人部哭泣類 13-73b1]  2.1803-4(6797)
hiraCambi 只管斜看  kilumulja=mui  [人部觀視類 12-33b1] 
1.1566-4(5922)
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hiraCambi 窺伺  kilubalja=mui  [人部竊奪類 16-22b2] 
2.2206-1(8321)
hirambi 斜看  kiluyi=mui  [人部觀視類 12-33a4]  1.1566-3(5921)
hirgen 水流痕  orum  [地部地輿類 3-33b1]  1.217-2(832)
hirha 火石  cakiGur  [地部地輿類 3-23b2]  1.196-3(752)
hirha 火石  cakiGur  [烟火部烟火類 22-5a1]  2.3139-2(11810)
hirhabumbi 使截剪  daGariGul=u=mui  [衣飾部剪縫類 23-62b1] 
2.3364-3(12656)
hirhambi 截剪  daGari=mui  [衣飾部剪縫類 23-62a4] 
2.3364-2(12655)
hirh@mbi 譏刺纏惹  SUrgUge=mUi  [人部侵犯類 15-65a2] 
2.2143-1(8088)
hirh@mbi 劊 癢  sirgU=mUi  [牲畜部馬匹動作類 30-67a3] 
3.4383-4(16474)
hiri 睡熟  UkUsire=tel_e  [人 部睡 卧 類 15-21b2]  2.2058-4(7774)
hiri 全然忘了  UkUsire=tel_e  [人部懦弱類 17-39b3] 
2.2371-4(8943)
hiri oho 掃興  UkUsire=ji[UkUsire=jU] eci=be []  [人部
落空類 12-84b1]  1.1666-4(6291)
hisalabumbi 使奠酒  dusaGalGa=mui  [禮部喪服類 6-34b2] 
1.675-4(2554)
hisalambi 奠酒  dusaGa=mui  [禮部喪服類 6-34b1]  1.675-3(2553)
hishabumbi 使鐋刀  qabirGa=mui  [營 造部鋥磨 類 25-35a1] 
3.3639-4(13686)
hishambi 獸挨着過  qabir=u=mui  [武功部畋獵類 9-9b2] 
1.1013-1(3822)
hishambi 鐋刀  qabir=u=mui  [營 造部鋥磨 類 25-34b4] 
3.3639-3(13685)
hishan 汚瘢  qaltang  [人 部邋遢類 18-16a4]  2.2486-4(9369)
hishanahabi 沾汚瘢點  qaltangtu=ji  [人 部邋遢類 18-16b1] 
2.2487-1(9370)
hish@n 心細不直爽  mekei  [人部性情類 11-38a3]  1.1403-4(5312)
hish@n[gish@n] 肯害羞  mekei  [人部羞愧類 17-51a2]  2.2394-1(9025)
hitah@n 指甲  qumusu  [人部人身類 10-67b2]  1.1292-3(4888)
hitah@Sambi 砑 箭 翎  nisaci=mui  [武功部製造軍器類 9-50a2] 
1.1107-2(4181)
hiterekebi 愁的皺眉  Urceyi=ji  [人部愁悶類 13-63a4] 
2.1785-3(6729)
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hitha 甲葉  tuSama  [武功部軍器類 9-25a3]  1.1042-3(3932)
hitha 飾件  jimseg  [武功部鞍轡類 9-66b4]  1.1142-4(4315)
hitha 密脾  sarkinaG  [蟲部蟲類 31-63a2]  3.4521-1(16977)
hithembi 用筋撩酒祭  OsUgle=mUi  [禮部祭祀類 6-22b3] 
1.644-3(2436)
hithen 抬箱  qaGurcaG  [器皿部器用類 24-3b3]  3.3401-3(12790)
hiya 旱  Gang  [時令部時令類 2-18a1]  1.106-3(405)
hiya 侍衛  kiy_a  [設官部臣宰類 4-30b2]  1.340-3(1295)
hiya 褊車的 籰 子  solbiGur  [布帛部紡織類 22-39b4] 
2.3236-2(12175)
hiya kadalara dorgi amban 領侍衛内大臣  kiy_a jakir=qu dotuGadu sayid  
   [設官部臣宰類 4-21b2]  1.312-2(1187)
hiya silmen 柏雄  tarasu  [鳥雀部鳥類 29-10a3]  3.4134-4(15541)
hiyaban 夏布  kiyaban  [布帛部布帛類 22-15a4]  2.3180-1(11966)
hiyabsa 夾板子  GubciGur  [牲畜部牲畜器用類 31-27a2] 
3.4449-1(16711)
hiyabsalabumbi 使夾 捆 折 傷  ciiglegUl=U=mUi  [醫巫部醫治類
19-17b2]  2.2681-1(10093)
hiyabsalambi 夾 捆 折 傷  ciigle=mUi  [醫巫部醫治類 19-17b1] 
2.2680-4(10092)
hiyabsambi 牛 餂犢  doluGa=mui  [牲畜部牛類 31-23b2] 
3.4441-1(16682)
hiyabulak@ 糠燈架子  gerebci-yin talbiGur   [烟火部烟火類
22-2b4]  2.3134-1(11790)
hiyabun 糠燈  gerebci  [烟火部烟火類 22-2b3]  2.3133-4(11789)
hiyadabumbi 使織補  sUljigUl=U=mUi  [衣飾部剪縫類 23-67a4] 
2.3373-3(12691)
hiyadambi 織補  sUlji=mUi  [衣飾部剪縫類 23-67a3] 
2.3373-2(12690)
hiyadan 櫃隔子  dasingGatu  [器皿部器用類 24-2b3] 
3.3399-3(12782)
hiyaganJame tuheke 尸骸縱橫  solica=n una=ba   [武功部征伐類
8-39a2]  1.929-1(3506)
hiyahabuhabi 已致錯雜  solilca=ji  [政事部繁冗類 5-15b1] 
1.460-4(1747)
hiyahabumbi 致錯雜  solilca=mui  [政事部繁冗類 5-15a4] 
1.460-3(1746)
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hiyahalabumbi 被牽 扯  solildu=mui  [政事部詞訟類 5-44a3] 
1.518-2(1965)
hiyahalame tabumbi 腿彆上弓  OrUgeledU=n kObcile=mUi   [武
功部製造軍器類 9-43a2]  1.1093-1(4126)
hiyahan 鹿角  SOrge[SPrge] [] [武功部軍器類 9-37b1] 
1.1076-2(4063)
hiyahan 鞦稍  salalji  [武功部鞍轡類 9-66a3]  1.1141-3(4310)
hiyahan i enggemu 架鞍  erbeljin emegel   [武功部鞍轡類 9-60b2]
 1.1129-1(4261)
hiyahanJahabi 錯雜住了  solica=ji  [政事部繁冗類 5-15a3] 
1.460-2(1745)
hiyahanJambi 錯雜  solica=mui  [政事部繁冗類 5-15a2] 
1.460-1(1744)
hiyahanJambi 錯雜放物  solica=mui  [産 業 部捆 堆 類 21-9a2] 
2.2997-2(11276)
hiyah@ 吼喘  kirkir_a  [人部疾病類 16-25b2]  2.2212-2(8343)
hiyak seme 嗔怒樣  taski=ju  [人部怒惱類 13-76a2]  2.1808-1(6813)
hiyalh@wa 麻稭 梃  Guursu  [草部草類 28-5b1]  3.3996-1(15016)
hiyalu 繩絡子  tour qabtaG_a   [器皿部器用類 24-21b2] 
3.3449-2(12975)
hiyan 香  kUji  [禮部祭祀器用類 6-25a2]  1.657-3(2484)
hiyan 香  kUji  [衣飾部飾用物件類 23-60a3]  2.3358-2(12632)
hiyan dabuk@ 香爐  kUliZ  [禮部祭祀器用類 6-25a1]  1.656-2(2479)
hiyan fila 香碟  kUji-yin pila   [禮部祭祀器用類 6-25b1] 
1.658-1(2485)
hiyanCilaha 夏鹿成羣  kUriyele=be  [獸部走獸動息類 30-25a3] 
3.4290-3(16126)
hiyang hing seme 勇往管轄  bacikina=n bUcigine=jU   [人部責備
類 15-77b3]  2.2165-2(8170)
hiyang seme 叱責  bacigina=ju  [人部言論類 14-16b2] 
2.1866-3(7035)
hiyangtarSambi 驕縱  keyigencerle=mUi  [人部驕矜類 17-19a1] 
2.2331-4(8791)
hiyangtu 眼微斜  kilar  [人部容貎類 11-8a2]  1.1343-1(5079)
hiyari 斜眼  kilaGar  [人部容貎類 11-8a1]  1.1342-3(5078)
hiyaribuha 亢旱  Gangda=ba  [時令部時令類 2-18a3]  1.107-1(407)
hiyase 神杆斗  qayircaG  [禮部祭祀器用類 6-26a1]  1.659-1(2489)
hiyase 板斗  DeU  [産業部衡量類 21-20a1]  2.3023-2(11371)
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hiyatari 柵欄  qaGuul  [居處部街道類 19-39b2]  2.2730-1(10278)
hiyatu 機頭  keyeng  [布帛部布帛類 22-17a2]  2.3186-2(11990)
hiyebele 鷂鷹  eliy_e  [鳥雀部鳥類 29-8a3]  3.4130-1(15523)
hiyekden moo 爆木  jidau modu   [樹木部樹木類 28-26b2] 
3.4044-4(15203)
hiyenak@ 寒賤  ob Ugei   [人部輕狂類 17-21b2]  2.2336-1(8806)
hiyob seme 骲頭墜 落聲  Sob ki=jU   [武功部歩射類 8-50a2] 
1.951-1(3589)
hiyok seme 嘆氣聲  seU ki=jU   [人部悔嘆類 13-68b1]  2.1794-4(6764)
hiyong seme 箭去有力聲  Suu ki=jU   [武功部歩射類 8-49b3] 
1.950-2(3586)
hiyooSulambi 行孝  elberi=mUi  [人部孝養類 11-48b2] 
1.1420-1(5374)
hiyooSun 孝  elberil  [人部孝養類 11-48a1]  1.1419-1(5371)
hiyooSungga 孝順人  elberiltei  [人部孝養類 11-48b3] 
1.1420-2(5375)
hiyooSuntumbi 盡孝  elberildU=mUi  [禮部喪服類 6-30b1] 
1.667-4(2523)
hiyor hiyar 馬眼岔噴鼻聲  quukir=u=n qukir=u=n[q@kir=u=n]  
[] [人部聲響類 14-50b4]  2.1935-2(7305)
hiyor hiyar 眼岔馬鼻聲  quukir=u=n qukir=u=n   [牲畜部馬匹動作
類 30-68a3]  3.4385-4(16482)
hiyor hiyar seme 強梁  qurD qarD ki=jU    [人部驕矜類 17-19a4] 
2.2332-3(8794)
hiyor seme 箭 翎 聲  surkira=ju  [武功部歩射類 8-49b4] 
1.950-3(3587)
hiyotohon 艇腰  GandaGar  [人部容貎類 11-6b4]  1.1340-2(5069)
hiyotorobumbi 壓翹  GandayilGa=mui  [營 造部煨 折 類 25-23a1] 
3.3619-4(13614)
hiyotorokobi 兩頭翹了  Gadari=ji  [人部抽展類 18-45a2] 
2.2541-2(9567)
hiyotorombi 兩頭翹起  Gadari=mui  [人部抽展類 18-45a1] 
2.2541-1(9566)
hiyotorSombi 彎着腰走  Gadabalja=mui  [人部行走類 14-87a2] 
2.2005-2(7575)
ho ha 寒冷聲  qo' qa   [人部寒戰類 13-53b3]  2.1767-2(6659)
ho ha 嘆聲  qo' qa   [人部聲響類 14-29a1]  2.1892-3(7137)
ho hoi[h@i] 穩獸聲  qo' qou   [人部聲響類 14-25a4]  2.1885-3(7110)
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hob seme 正中聲  qobki=tal_a  [武功部騎射類 8-56a1] 
1.963-2(3634)
hobai 印花布  darumal bOZ   [布帛部布帛類 22-15b3] 
2.3181-4(11973)
hobo 棺  absa  [禮部喪服類 6-35a1]  1.676-4(2558)
hobolon 公道老  Umekei qobulu   [樹木部樹木類 28-27b4] 
3.4047-2(15213)
hoCikon 俊  Guw_a  [人部容貎類 11-5a1]  1.1336-2(5054)
hode 想是  labqan  [人部猜疑類 17-13a3]  2.2310-1(8747)
hodori 向魚崽 子  qui  [鱗甲部河魚類 31-34a1]  3.4461-4(16754)
hofin 瓦瓶  tosburi  [器皿部器用類 24-17a3]  3.3437-4(12930)
hofiyan 快當  idebkitei  [人部徳藝類 11-73a1]  1.1468-3(5557)
hofun 渾沫泡  boG  [地部地輿類 3-32b2]  1.216-1(827)
hoho 耳垂  gedel  [人部人身類 10-58a3]  1.1274-3(4818)
hoho 豆角  qongGurcuG  [産業部農工類 20-45a2]  2.2931-4(11041)
hohodombi 合手吹叫遠處人  qoskir=u=mui  [人部喚招類 12-43a2] 
1.1586-2(5992)
hohon 盛酒大木桶  namaG_a  [器皿部器用類 24-18b1]  3.3442-1(12947)
hohonggo moo 槐  quwayise modu   [樹木部樹木類 28-22b1] 
3.4036-4(15172)
hohonohobi 簷氷垂凌  qongGurcaGtu=ji  [天部天文類 1-29a4] 
1.61-4(235)
hohonombi 結豆角  qongGurcuGla=mui  [産業部農工類 20-45a3] 
2.2932-1(11042)
hohori 耳門  cecig  [人部人身類 10-58b1]  1.1275-1(4820)
hohori Jan 牛角哨箭  unduGuliG boruG_a   [武功部軍器類 9-29b4]
 1.1056-4(3987)
hoifalambi 染青  baGsurGala=mui  [人部洗潄類 18-35a1] 
2.2522-4(9505)
hoifan 染青水  baGsurG_a  [人部洗潄類 18-34b4]  2.2522-3(9504)
hoihan 圍塲  qomurG_a  [武功部畋獵類 9-6a3]  1.1006-4(3798)
hoiho 禿尾小鶏  oGtuGur  [牲畜部諸畜類 30-34a1]  3.4309-4(16196)
hoilabumbi 至于挑舊  kirtUgUl=U=mUi  [器皿部新舊類 24-50b3] 
3.3510-2(13204)
hoilaCambi 左右偷看  kilamalja=mui  [人部觀視類 12-33b3] 
1.1567-2(5924)
hoilaCambi 左右回頭  kilamalja=mui  [牲畜部馬匹動作類 30-64a1] 
3.4377-2(16449)
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hoilakabi 已挑舊了  kirtU=ji  [器皿部新舊類 24-50b4] 
3.3510-3(13205)
hoilalambi 偷著回看  kilamki=mui  [人部觀視類 12-33b2] 
1.1567-1(5923)
hoilambi 挑舊  kirtU=mUi  [器皿部新舊類 24-50b2]  3.3510-1(13203)
hoilash@n 挑舊  kirtUngkei  [人部貧乏類 13-39a2]  2.1741-1(6566)
hoJihon 女婿  kUrgen  [人部親戚類 10-33a4]  1.1225-3(4631)
hoJihosi 衆女婿  kUrged  [人部親戚類 10-33b2]  1.1226-1(4633)
hoJo 俏  Gubai  [人部容貎類 11-6a1]  1.1338-3(5062)
hoJo faha 瞳人  Gal cecegei   [人部人身類 10-56b1]  1.1271-1(4804)
hokCi 細莖菜  qoGci  [食物 部菜殽 類 26-27a2]  3.3795-4(14270)
hoki 黨類  qorsiy_a  [人部朋友類 10-36b1]  1.1231-4(4655)
hokilambi 結黨  qorsiyala=mui  [人部朋友類 10-36b2] 
1.1232-1(4656)
hokilambi 合夥  qorsiyala=mui  [産業部貿易類 21-12a4] 
2.3006-3(11309)
hokobumbi 使休出  qauraGul=u=mui  [人部留遣類 15-31b4] 
2.2080-2(7855)
hokombi 下班  qaura=mui  [政事部輪班行走類 5-31b2]  1.494-1(1874)
hokombi 休出  qaura=mui  [人部留遣類 15-31b3]  2.2080-1(7854)
hoksombi 憂憤  Gangsara=mui  [人部怕懼類 13-86b1] 
2.1827-2(6887)
hokton 漂兒  qolbuGu  [産業部打牲器用類 21-35a2]  2.3051-4(11478)
hokton 煖木  qobulu  [樹木部樹木類 28-25a2]  3.4041-3(15191)
hoktoSombi 雨後高處行獵  oGtucila=mui  [産業部打牲類 21-26b2] 
2.3036-1(11418)
holbo 連  qolbu=  [營 造部拴 結 類 25-43b3]  3.3662-2(13769)
holbobumbi 干連  qolbuGda=mui  [政事部詞訟類 5-43b3] 
1.517-2(1961)
holbobumbi 使連絡  qolbuGul=u=mui  [營 造部拴 結 類 25-44a1] 
3.3662-4(13771)
holbohon 成對人  qolbusu  [人部人類 10-13b2]  1.1184-3(4473)
holbombi 匹配  qolbu=mui  [禮部筵宴類 6-14a1]  1.623-3(2356)
holbombi 匹配  qolbu=mui  [器皿部雙單類 24-29b4]  3.3469-3(13052)
holbombi 連絡  qolbu=mui  [營 造部拴 結 類 25-43b4]  3.3662-3(13770)
holbon 配偶  qolbuG_a  [器皿部雙單類 24-29b3]  3.3469-2(13051)
holdon 烟 墩 烽火  temdeg utaG_a   [烟火部烟火類 22-3b2] 
2.3136-3(11800)
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holdon 果松  qoSi  [樹木部樹木類 28-16b3]  3.4019-2(15105)
holdon i karan 墩 臺  utaG_a_tu qotung   [居處部城郭類 19-34b3]
 2.2720-2(10240)
holhoCi 鎗頭菜  qaltamar  [食物 部菜殽 類 26-28a4]  3.3798-2(14280)
holhon giranggi 小腿骨  SaGantu cimUge   [人部人身類 10-75b1] 
1.1307-3(4946)
holimpa 草珠米  qolim_a  [雜糧部米穀類 27-43b1]  3.3949-3(14845)
holkonde 忽然間  genedteken  [時令部時令類 2-12a2]  1.94-4(359)
holo 山谷  jaba  [地部地輿類 3-20a1]  1.187-4(718)
holo 虛假  qudal  [人部欺哄類 17-69a1]  2.2427-1(9149)
holo 瓦隴溝  qobil  [居處部室家類 20-11a2]  2.2858-3(10762)
holo 溝  Sang  [産業部田地類 20-32b3]  2.2906-4(10947)
holo Cilburi 押 韁  qandarG_a culbuGur   [武功部鞍轡類 9-65b1]
 1.1140-1(4304)
holo k@darhan 軟鞦  qosi qudurG_a   [武功部鞍轡類 9-66a1] 
1.1141-1(4308)
holokon 畧 虛假  qudalciqan  [人部欺哄類 17-69a2] 
2.2427-2(9150)
holokon uluken 畧 虛假  qudalciqan qaGurmaciqan   [人部欺
哄類 17-69b1]  2.2427-3(9151)
holon gaha 慈鴉  qong keriy_e   [鳥雀部鳥類 29-19a4] 
3.4162-4(15648)
holor 大鈴聲  qonggir  [人部聲響類 14-37b2]  2.1909-4(7205)
holor halar 衆鈴亂響聲  qonggir qanggir   [人部聲響類 14-37b4]
 2.1910-2(7207)
holtobumbi 使人哄  qaGurGa=mui  [人部欺哄類 17-69b3] 
2.2428-2(9153)
holtombi 哄  qaGur=u=mui  [人部欺哄類 17-69b2]  2.2428-1(9152)
holton tuheke 星隕  giluGan una=ba   [天部天文類 1-15b1] 
1.34-2(128)
holtonumbi 相哄  qaGurulca=mui  [人部欺哄類 17-69b4] 
2.2428-3(9154)
homhon 刀鞘  quyi  [武功部製造軍器類 9-55a2]  1.1118-4(4226)
homin 鋤頭  arciGur  [産業部農器類 20-49b3]  2.2941-3(11079)
homso 梭  orkica  [布帛部紡織類 22-39a2]  2.3234-3(12168)
homsori bele 稄子米  sozE amu   [雜糧部米穀類 27-42a2] 
3.3946-2(14832)
hon 甚  oGu  [器皿部多寡類 24-35a4]  3.3480-3(13092)
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honCi 羊皮  nekei  [衣飾部皮革類 23-33b2]  2.3303-4(12426)
hondoba 馬黃草  cigirsU  [草部草類 28-9a1]  3.4003-4(15046)
honggoCo 氷鮮  cegel  [食物部飯肉類 26-10a4]  3.3758-4(14127)
honggoCon 柳葉菜  quraGan ciki   [食物 部菜殽 類 26-23a3] 
3.3788-4(14243)
honggon 神鈴  qongqu  [禮部祭祀器用類 6-27b1]  1.662-1(2501)
honggon 鈴  qongqu  [武功部頑鷹犬類 9-18b3]  1.1029-3(3885)
honggon CeCike 金鈴  SaSa biljuuqai   [鳥雀部雀類 29-28a1] 
3.4195-2(15770)
honggonohobi 衣破零落  qongGurcuGla=ji  [器皿部破壊類 24-66a3]
 3.3537-2(13306)
honggonombi 雨起泡  qongqutu=mui  [天部天文類 1-23a2] 
1.49-3(187)
honggonome geCehe 氷凍成凌  qongGurcuGla=n kOlde=be   [時
令部時令類 2-35a2]  1.143-2(547)
hongko 山梁盡頭處  qoSuu  [地部地輿類 3-15a4]  1.178-4(683)
hongko 石碓嘴  qongqu  [産業部農器類 20-51a4]  2.2945-4(11096)
hongko 船頭  qosiGu  [船部船類 25-66b2]  3.3713-1(13958)
hongko CeCike 柿黃  boru boGtatu   [鳥雀部雀類 29-27b4] 
3.4195-1(15769)
hongkolo galman 大 黃蚊子  bOkUn_e  [蟲部蟲類 31-65b4] 
3.4526-2(16998)
honika 魚豪子  jirmaGai  [鱗甲部海魚類 31-52a2]  3.4498-1(16892)
honiki 短腿熊  qonin Otege   [獸部獸類 30-5b3] 3.4248-4(15967)
honin 未  qoni  [時令部時令類 2-5a4]  1.81-4(309)
honin 羊  qoni  [牲畜部諸畜類 30-28b2]  3.4297-2(16150)
hono 尚且  ciki  [人部散語類 18-78b3]  2.2607-4(9821)
honokta 麫條魚  GaciGda=Gsan[HaciGda=Gsan] [] [鱗甲部海
魚類 31-50b2]  3.4494-4(16879)
hontoho 管領  qaGaZ  [設官部旗分佐領類 4-19b2]  1.302-4(1155)
hontoho 科  qaGaZ  [居處部部院類 20-5b1]  2.2758-3(10380)
hontoho moo 合符  qaGaZ modu   [諭旨部諭旨類 4-12a3] 
1.272-1(1037)
hontoholombi 分給半分  qaGasla=mui  [人部分給類 12-74a1] 
1.1646-4(6214)
hoo hio 慷慨  qaGur SUgUr   [人部勇健類 12-11a1]  1.1524-3(5762)
hoo seme 大水盛流貎  quuki=ju  [地部地輿類 3-37a2]  1.223-3(855)
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hoo seme dambi 狂風  qaugi=ju salkila=mui   [天部天文類 1-33b2]
 1.70-3(269)
hoohan 莊  ulaGan keriy_e   [鳥雀部鳥類 29-5a3] 
3.4121-4(15491)
hooSan 紙  caGasu  [文學部文教類 7-35b3]  1.805-1(3039)
hooSan dahabumbi 送紙  caGasu GarGa=mui   [醫巫部醫治類 19-16a1]
 2.2677-4(10080)
hooSan Jiha 紙錢  caGasun joGuZ   [禮部喪服類 6-35b1] 
1.677-4(2562)
hooSan sasuk@ 紙牌  caGasun-u pai   [技藝部戲具類 19-27a3] 
2.2700-2(10165)
hor seme 眼尖鼻作響  quukir=cu  [牲畜部馬匹動作類 30-68a1] 
3.4385-2(16480)
horgik@ 胯骨軸  erceg  [人部人身類 10-75a2]  1.1306-4(4943)
horgik@ 門上鮮  degedU orgilG_a   [居處部室家類 20-12a3] 
2.2862-1(10776)
horho 竪櫃  qorGu  [器皿部器用類 24-2a4]  3.3398-4(12779)
horho 猪羊圈  qoriGul  [牲畜部牲畜器用類 31-24b3] 
3.4443-3(16690)
hori 監  qori=  [政事部刑罸類 5-49b4]  1.530-3(2009)
horibumbi 使監禁  qoriGul=u=mui  [政事部刑罸類 5-50a2] 
1.531-1(2011)
horibumbi 獸被圍住  qoriGda=mui  [武功部畋獵類 9-8b2] 
1.1011-1(3814)
horilak@ asu 尖網  jiyan wang Ogesi    [産業部打牲器用類 21-32b2]
 2.3047-1(11459)
horimbi 監禁  qori=mui  [政事部刑罸類 5-50a1]  1.530-4(2010)
horimbi 圈牲口  qori=mui  [牲畜部套備馬匹類 30-71b1] 
3.4392-1(16503)
horki 鶅雉  ularu  [鳥雀部鳥類 29-13b4]  3.4145-4(15583)
horo 黑魚  Uker jiGasu   [鱗甲部河魚類 31-38a2]  3.4469-4(16785)
horoki 老蒼  kOgsirenggU  [人部容貎類 11-30a1]  1.1385-2(5243)
horolombi 作威  sUrdegUl=U=mUi  [人部强凌類 17-29b2] 
2.2350-1(8861)
horon 威  sUr  [政事部政事類 5-3a3]  1.416-4(1582)
horon 威  sUr  [人部勇健類 12-8a3]  1.1518-2(5737)
horon giranggi 虎威骨  sUr yasu   [獸部走獸肢體類 30-22a2] 
3.4285-1(16105)
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horonggo 有威的  sUrtei  [人部勇健類 12-8a4]  1.1518-3(5738)
hoseri 盒子  qosa  [器皿部器用類 24-4a1]  3.3402-1(12792)
hoseri dengJan 盒子燈  kObke jula   [技藝部戲具類 19-30a2] 
2.2706-3(10190)
hoshori 卷毛  bujigir  [衣飾部皮革類 23-36a3]  2.3308-3(12444)
hoshori 捲毛  bujigir  [牲畜部馬匹肢體類 30-53a3]  3.4357-1(16373)
hoshorinahangge 癩毛東西  bujigirtu=Gsan-i ki   [人部咒罵類
16-12a3]  2.2187-4(8254)
hoso hasa 抖紙聲  tarcigina=n tercigine=n   [人部聲響類
14-26a3]  2.1887-2(7117)
hosori 麩皮  qaG  [人部人身類 10-85a3]  1.1326-3(5020)
hosori 鐵渣子  qaG  [産業部工匠器用類 21-57b1]  2.3099-4(11662)
hosori 炕 洞 烟 釉  qaG  [烟火部烟火類 22-10a4]  2.3150-1(11852)
hoSo 隅  jobkiZ  [地部地輿類 3-47a4]  1.243-4(934)
hoSo baimbi 下大禮  baraG_a Guyu=mui   [禮部筵宴類 6-13a3] 
1.621-4(2349)
hoSo sahambi 下大禮  baraG_a coGcala=mui   [禮部筵宴類 6-13a4]
 1.622-1(2350)
hoSoi Cin wang 和碩親王  qoSui cin wang    [君部君類 4-3a4] 
1.254-4(971)
hoSoi efu 郡主儀賓  qoSui tabunang   [君部君類 4-6b1] 
1.259-2(989)
hoSoi fuJin 親王福晉  qoSui qatun   [君部君類 4-9a2] 
1.264-1(1007)
hoSoi gege 郡主  qoSui abaqai   [君部君類 4-8b1]  1.262-4(1002)
hoSoi gungJu 和碩公主  qoSui gUngjU   [君部君類 4-8a4] 
1.262-3(1001)
hoSoi gungJu i hoSoi efu 和 碩 額駙  qoSui gUngjU-yin qoSui tabunang  
   [君部君類 4-6a2]  1.259-1(988)
hoSonggo 方  OncUgtei  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-81a1] 
3.3562-4(13401)
hoSotolobumbi 使斜包  qoSuulaGul=u=mui  [衣飾部包裹類 23-77b3]
 2.3392-3(12760)
hoSotolombi 斜包  qoSuula=mui  [衣飾部包裹類 23-77b2] 
2.3392-2(12759)
hoSotonggo 有角的  OncUglig  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-81a2] 
3.3563-1(13402)
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hoSSobumbi 使哄誘  arGadaGul=u=mui  [人部欺哄類 17-72a2] 
2.2433-3(9174)
hoSSombi 哄誘  arGada=mui  [人部欺哄類 17-72a1]  2.2433-2(9173)
hoto 鴈翅上鐵  qulu  [武功部軍器類 9-24a1]  1.1039-4(3922)
hoto 腦骨  Gabala  [人部人身類 10-72b3]  1.1302-1(4924)
hoto 禿子  qojiger  [人部殘缺類 16-65b2]  2.2287-1(8625)
hoto 葫蘆  qulu  [食物 部菜殽 類 26-17a3]  3.3775-1(14189)
hoto Cekemu 花倭緞  qojiger Ogedeng   [布帛部布帛類 22-13a3]
 2.3156-4(11877)
hoto guweJihe 小圓肚  sayin sarkinaG   [食物部飯肉類 26-7b4] 
3.3754-1(14109)
hoto yoo 禿瘡  qojiger yar_a   [人部瘡膿類 16-47b1] 
2.2252-3(8495)
hotohon 翻唇  erteger  [人部容貎類 11-13a2]  1.1352-2(5115)
hoton 城  qota  [居處部城郭類 19-33a4]  2.2716-3(10225)
hoton fekumbi 跳城  qota qarayi=mui   [武功部征伐類 8-24a4] 
1.899-4(3392)
hoton i da 城守尉  qotan-u daruG_a   [設官部臣宰類 4-33a1] 
1.382-2(1456)
hotorokobi 一頭翹了  eteri=ji  [人部抽展類 18-45a4] 
2.2541-4(9569)
hotorombi 一頭翹起  eteri=mUi  [人部抽展類 18-45a3] 
2.2541-3(9568)
hubtu 棉袍  terlig  [衣飾部衣服類 23-10a4]  2.3255-3(12243)
hude 船艄  kidUge  [船部船類 25-66b3]  3.3713-2(13959)
hude Jafambi 拿舵  kidUge bari=mui   [船部船類 25-68a1] 
3.3716-2(13971)
huhu 酒麯子  qataGu kOrUngge   [食物部茶酒類 26-34a2] 
3.3809-2(14319)
huhu i suwaliya 麯料  qataGu kOrUngge-yin qoliG    [雜糧
部米穀類 27-47a1]  3.3956-3(14872)
huhuCu 茗莱菜  sunar_a  [食物 部菜殽 類 26-27b3]  3.3797-1(14275)
huhun 奶 頭  kOkU  [人部人身類 10-68a2]  1.1293-3(4892)
huhun hagahabi 乳結住了  kOkU ere=ji   [人部生産類 13-11a4] 
2.1688-4(6365)
huhun i eniye 乳母  kOkUl=U=gsen eke   [人部人倫類 10-18b2] 
1.1194-1(4508)
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huhun sidakabi 乳下了  kOkU ibil=ji   [人部生産類 13-11a2] 
2.1688-2(6363)
huhuri Jui 食乳小兒  nilq_a keUken   [人部老少類 10-44a4] 
1.1247-3(4714)
huJu 鞘  qobdu  [器皿部器用類 24-3b2]  3.3401-2(12789)
huJu 槽  ongGuca  [牲畜部牲畜器用類 31-25a4]  3.4445-1(16696)
huJubumbi 使拉風箱  kOgUrgedegUl=U=mUi  [營造部折鎚類 25-13a3]
 3.3603-2(13551)
huJuku 風箱  kOgerge  [産業部工匠器用類 21-48a2]  2.3076-2(11571)
huJumbi 俯伏  mekUyi=mUi  [禮部禮拜類 6-9a1]  1.614-1(2321)
huJumbi 拉風箱  kOgUrgede=mUi  [營造部折鎚類 25-13a2] 
3.3603-1(13550)
huJurebumbi 使拐磨磨物  tegermedegUl=U=mUi  [産業部碾磨類
20-67a3]  2.2979-2(11215)
huJureku 拐磨子  tegerm_e  [産業部農器類 20-50b1]  2.2943-1(11085)
huJurembi 拐磨磨物  tegermede=mUi  [産業部碾磨類 20-67a2] 
2.2979-1(11214)
huksidembi 暴雨  SagiGul=u=mui  [天部天文類 1-22b1]  1.48-2(182)
hukSe 頂  sitU=  [産業部扛擡類 20-63b3]  2.2973-2(11195)
hukSebumbi 使培苗  dalangnaGul=u=mui  [産業部農工類 20-42a1] 
2.2925-4(11018)
hukSebumbi 使頂著  sitUgUl=U=mUi  [産業部扛擡類 20-64a1] 
2.2973-4(11197)
hukSehebi 腫脹  qabangna=ji  [人部腫脹類 16-57b2]  2.2272-2(8570)
hukSehebi 頂著呢  sitU=ji  [産業部扛擡類 20-64a2]  2.2974-1(11198)
hukSembi 感激  sitU=mUi  [人部助濟類 12-68a4]  1.1635-4(6177)
hukSembi 培苗  dalangna=mui  [産業部農工類 20-41b4] 
2.2925-3(11017)
hukSembi 頂著  sitU=mUi  [産業部扛擡類 20-63b4]  2.2973-3(11196)
hukSembumbi 籠鷹  kUgsilegUl=U=mUi  [武功部頑鷹犬類 9-18a3] 
1.1028-2(3880)
hukSen 籠鷹  kOgsin  [鳥雀部鳥類 29-10b1]  3.4135-2(15543)
hukSenumbi 齊培苗  dalangnalca=mui  [産業部農工類 20-42a2] 
2.2926-1(11019)
hukSeri bele 老米  loumi amu   [雜糧部米穀類 27-42a1] 
3.3946-1(14831)
hukSukebi 腫脹  qabangtu=ji  [人部腫脹類 16-57b3] 
2.2272-3(8571)
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hukun 塵垢  qoG  [地部地輿類 3-5b1]  1.158-3(605)
hukun 糞土  qoG  [産業部農工類 20-37b3]  2.2917-2(10985)
hule 倉石  dan  [産業部衡量類 21-19b2]  2.3022-2(11367)
hulun murak@ 鹿哨子  urkiraGu urum   [産業部打牲器用類 21-47a1]
 2.3074-4(11567)
humsuhun 昔  beteki  [鳥雀部羽族肢體類 29-35b1]  3.4218-2(15856)
humsun 眼胞  anisq_a  [人部人身類 10-57a2]  1.1272-2(4809)
humsun 昔  betege  [鳥雀部羽族肢體類 29-35a4]  3.4218-1(15855)
humSe 樹猫兒  urbalGu  [鳥雀部鳥類 29-12a4]  3.4139-1(15557)
humSun i teile 儘力  cinege-ber  [人部黽勉類 12-6a2] 
1.1514-4(5725)
humudu 鴇  toduG  [鳥雀部鳥類 29-5b3]  3.4124-1(15500)
hunCu 拖 床  cirgeUl  [車轎部車轎類 25-76b1]  3.3737-1(14047)
hundu 羅鍋  gegdUgUr  [人部殘缺類 16-68b1]  2.2293-2(8650)
hungkere 傾  cidqu=  [食物部澆涳類 27-39a4]  3.3941-3(14816)
hungkerebumbi 使鑄  cidquGul=u=mui  [營造部折鎚類 25-13a1] 
3.3602-4(13549)
hungkerebumbi 使傾住  cidquGul=u=mui  [食物部澆涳類 27-39b2] 
3.3942-1(14818)
hungkerembi 鑄  cidqu=mui  [營造部折鎚類 25-12b4] 
3.3602-3(13548)
hungkerembi 傾住  cidqu=mui  [食物部澆涳類 27-39b1] 
3.3941-4(14817)
hungkereme agambi 盆傾雨  cidqu=n oru=mui   [天部天文類 1-23a4]
 1.50-1(189)
hungkereme feksimbi 飛跑  keyiske=n dobtul=u=mui   [牲畜部馬
匹馳走類 30-58b1]  3.4367-3(16412)
hungkimbi 捶乾物  balbal=u=mui  [産業部碾磨類 20-66a1] 
2.2976-4(11205)
hunio 水桶  saGulaG_a  [器皿部器用類 24-19a1]  3.3443-1(12951)
hurCembi 纏擾  kingquula=mui  [人部侵犯類 15-65a1] 
2.2142-4(8087)
huren 鼻樑  gUbUgUr  [人部人身類 10-59a4]  1.1276-4(4827)
huren 糠燈洞子  gUbUgUr  [居處部室家類 20-16b4]  2.2877-1(10835)
huren 打獾的木筒子  jangGu  [産業部打牲器用類 21-46a2] 
2.3073-1(11560)
huren wase  瓦  gUbUgUr war_a   [營造部砌苫類 25-39a3] 
3.3649-3(13723)
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hurgen 一具  kOlge  [産業部農工類 20-37b2]  2.2917-1(10984)
hurse 鈷子  dasimaG  [器皿部器用類 24-12b3]  3.3426-4(12888)
huru 高阜  kUgdUgUr  [地部地輿類 3-8b2]  1.164-3(628)
huru 鳥脊背  aru  [鳥雀部羽族肢體類 29-34b4]  3.4217-1(15851)
huru 殼蓋  qabtasu  [鱗甲部鱗甲肢體類 31-54a4]  3.4501-3(16905)
hurungge 有殼的  qabtasutu  [鱗甲部鱗甲肢體類 31-54b1] 
3.4501-4(16906)
huterekebi 皺了  UtUri=ji  [人部抽展類 18-44b4]  2.2540-4(9565)
huterembi 皺  UtUri=mUi  [人部抽展類 18-44b3]  2.2540-3(9564)
huthe 瘡痂  qaGaji  [人部瘡膿類 16-54a1]  2.2265-2(8544)
huthenehebi 瘡結痂  qaGajitu=ji  [人部瘡膿類 16-54a2] 
2.2265-3(8545)
huthubumbi 使 綁  kUligUl=U=mUi  [政事部刑罸類 5-50b3] 
1.532-2(2016)
huthumbi 綁  kUli=mUi  [政事部刑罸類 5-50b2]  1.532-1(2015)
huthumbi 綑 馬  kUli=mUi  [牲畜部套備馬匹類 30-70b4] 
3.4390-3(16497)
hutu 鬼  cidkUr  [奇異部鬼怪類 19-7b1]  2.2659-1(10012)
hutungge 鬼頭鬼臉  cidkUrtei  [人部兇惡類 18-3a3] 
2.2460-3(9271)
huweJebumbi 使屏遮  daldabcilaGul=u=mui  [營造部間隔類
25-40b4]  3.3656-3(13749)
huweJembi 屏遮  daldabcila=mui  [營造部間隔類 25-40b3] 
3.3656-2(13748)
huweJen 牌插  daldabci  [居處部室家類 20-15a4]  2.2873-2(10820)
huweJen 攔 魚簰子  daldabci  [産業部打牲器用類 21-37b4] 
2.3057-1(11498)
huweki 壯地  Ong  [産業部田地類 20-33b3]  2.2908-4(10955)
huwekiyebumbi 鼓舞  kOkigUl=U=mUi  [文學部文教類 7-32b3] 
1.797-4(3011)
huwekiyembi 奮興  kOki=mUi  [文學部文學類 7-28a3]  1.789-3(2981)
huwekiyen 興  kOkiyel  [文學部文學類 7-28a2]  1.789-2(2980)
huwekiyendumbi 一齊奮興  kOkilce=mUi  [文學部文學類 7-28a4] 
1.789-4(2982)
huwekiyenumbi 一齊奮興  kOkildU=mUi  [文學部文學類 7-28b1] 
1.790-1(2983)
huwengkiyembi 啄殼  nebci=mUi  [牲畜部牲畜孳生類 30-36a3] 
3.4313-3(16209)
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huwenJi 有 欛 木 椀  esitU ayaG_a   [器皿部器用類 24-8b1] 
3.3416-4(12849)
huwesi 小刀  qutaG_a  [武功部軍器類 9-34b2]  1.1068-4(4033)
huwesilembi 用小刀扎  qutaGala=mui  [武功部征伐類 8-31a1] 
1.913-1(3444)
huwesiSembi 用小刀亂扎  qutaGalajaGa=mui  [武功部征伐類 8-31a2]
 1.913-2(3445)
huweSebumbi 使烙  ilegUrdegUl=U=mUi  [衣飾部剪縫類 23-69a1] 
2.3376-2(12702)
huweSeku 烙鐵  ileUr  [産業部工匠器用類 21-54a1]  2.3087-4(11615)
huweSembi 烙  ilegUrde=mUi  [衣飾部剪縫類 23-68b4] 
2.3376-1(12701)
huweSen 尼僧  kitad cibaGanca   [人部人類 10-8a1] 
1.1171-1(4420)
huweten 花豹  sar  [鳥雀部鳥類 29-10b3]  3.4135-4(15545)
huwethi 海豹  usun-u irbiZ   [獸部獸類 30-15b1] 
3.4271-1(16053)
huye 射 鵰的 窑  nuGuca  [産業部打牲器用類 21-41b2]  2.3063-2(11522)
huye tembi 打 鵪鶉  nuGuca saGu=mui   [産業部打牲類 21-28a4] 
2.3039-3(11432)
h@ 爭食窩  qulaGai gejige   [人部人身類 10-53b1] 
1.1265-1(4781)
h@ 糨子  egedeng  [營造部膠粘類 25-31a1]  3.3632-4(13662)
h@ 擦的飯糊  egedeng  [食物部飯肉類 26-2b1]  3.3743-3(14068)
h@ i da 腦後髮際  qulaGai gejige-yin uG    [人部人身類
10-53b2]  1.1265-2(4782)
h@bala 糊  qulda=  [營造部膠粘類 25-31a2]  3.3633-1(13663)
h@balabumbi 使 裱糊  quldaGul=u=mui  [營造部膠粘類 25-31a4] 
3.3633-3(13665)
h@balambi 裱糊  qulda=mui  [營造部膠粘類 25-31a3] 
3.3633-2(13664)
h@bin 圈套  basir  [人部欺哄類 17-72a3]  2.2434-1(9176)
h@biSabumbi 使設圈套  basirlaGul=u=mui  [人部欺哄類 17-72b1] 
2.2434-3(9178)
h@biSambi 設圈套  basirla=mui  [人部欺哄類 17-72a4] 
2.2434-2(9177)
h@bumbi 使打竊子  gUrUgUl=U=mUi  [布帛部紡織類 22-36b4] 
2.3230-1(12150)
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h@Cin 井  quduG  [地部地輿類 3-29b3]  1.210-2(805)
h@da 生意  qudalduG_a  [産業部貿易類 21-10a1]  2.3000-1(11284)
h@da 價値  qudalduG_a  [産業部貿易類 21-12b3]  2.3007-2(11312)
h@dai ba 市  qudaldun-u Gajar   [居處部街道類 19-39b1] 
2.2729-3(10276)
h@dai niyalma 商人  qudalduGan-u kUmUn   [人部人類 10-6b2]
 1.1166-4(4404)
h@daSabumbi 使做生意  qudalduG_a kilge=mUi   [産業部貿易類
21-10b1]  2.3000-3(11286)
h@daSambi 做生意  qudalduG_a ki=mUi   [産業部貿易類 21-10a2] 
2.3000-2(11285)
h@daSara niyalma 買賣人  qudalduG_a ki=kU kUmUn    [人部人類
10-6b3]  1.1167-1(4405)
h@dukan 略快  qurduqan  [人部急忙類 15-24a2]  2.2064-2(7793)
h@dula 快著  qurdula=  [人部催逼類 12-49a4]  1.1597-3(6033)
h@dulambi 快著  qurdula=mui  [人部急忙類 15-24b1] 
2.2064-3(7794)
h@dun 快  qurdun  [人部急忙類 15-24a1]  2.2064-1(7792)
h@dun 急快  qurdun  [牲畜部馬匹馳走類 30-60a1]  3.4370-2(16422)
h@dun hafuka 疔  qabudar  [人部瘡膿類 16-48b1]  2.2254-4(8503)
h@fan 一夥  qorsiyal  [産業部貿易類 21-12b1]  2.3006-4(11310)
h@fubumbi 船淺住  tangda=mui  [船部船類 25-69b3]  3.3722-1(13993)
h@fun 雜糧粥  edemeg  [牲畜部牲畜器用類 31-28b2]  3.4452-2(16724)
h@fun ulebumbi 煮 粥 喂 瘦 馬  edemeg idegUl=U=mUi   [牲畜部牧養類
31-9a4]  3.4413-3(16580)
h@h@ba 無開騎袍  onu bitegUU   [衣飾部衣服類 23-10a3] 
2.3255-2(12242)
h@i 韂托  kejim  [武功部鞍轡類 9-62b4]  1.1134-2(4282)
h@i hai seme 眩暈  duGuni=n tUgUni=n ki=jU    [人部疼痛類
16-34a1]  2.2227-4(8401)
h@i seme 眩暈  duGuni=ju  [人部疼痛類 16-33b4]  2.2227-3(8400)
h@i Soro 取油蓆簍  siqaGur sebeg   [器皿部器用類 24-22b2] 
3.3452-1(12986)
h@i tai 輕舉妄動  kei qui[q@i]  [] [人部輕狂類 17-24a4] 
2.2341-3(8828)
h@Jibumbi 使哄虎  Urgelge=mUi  [産業部打牲類 21-27a4] 
2.3037-3(11424)
h@Jimbi 哄虎  Urge=mUi  [産業部打牲類 21-27a3]  2.3037-2(11423)
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h@Jime dambi 風鳴條  Suugina=n salkila=mui   [天部天文類
1-34a2]  1.71-3(273)
h@Jiri ba 鹻地  qujir_tu Gajar   [地部地輿類 3-3b2] 
1.154-4(590)
h@k seme 忽然困了  quG ki=jU   [人 部睡 卧 類 15-20a2]  2.2056-1(7764)
h@kCumbi 突 擊  qocuul=u=mui  [武功部征伐類 8-31b1] 
1.914-1(3448)
h@ktambi 躁熱  bUngne=mUi  [時令部時令類 2-30b4]  1.135-1(515)
h@ktambumbi 捫蒸  bUngnegdegUl=U=mUi  [食物 部煑 煎 類 27-8b3] 
3.3882-2(14595)
h@ktambumbi 捫熟  bUngnegdegUl=U=mUi  [雜果部果品類 27-57a1]
 3.3984-2(14977)
h@la 喚  daGuda=  [人部喚招類 12-40a1]  1.1580-1(5968)
h@labumbi 使讀  daGudaGul=u=mui  [文學部文教類 7-32a3] 
1.797-1(3008)
h@labumbi 使呼喚  daGudaGul=u=mui  [人部喚招類 12-40b1] 
1.1580-3(5970)
h@lambi 贊禮  daGuda=mui  [禮部禮儀類 6-2b1]  1.567-2(2145)
h@lambi 讀  daGuda=mui  [文學部文學類 7-27a1]  1.786-4(2970)
h@lambi 呼喚  daGuda=mui  [人部喚招類 12-40a2]  1.1580-2(5969)
h@lambi 雞鳴  duGur=u=mui  [人部聲響類 14-52a4]  2.1938-1(7315)
h@lan 烟洞  qulang  [居處部室家類 20-17a1]  2.2877-2(10836)
h@lanabumbi 使去呼喚  daGuda=r_a ilege=mUi   [人部喚招類
12-40b3]  1.1581-2(5972)
h@lanambi 去呼喚  daGuda=r_a od=u=mui   [人部喚招類 12-40b2] 
1.1581-1(5971)
h@landumbi 一齊呼喚  daGudalca=mui  [人部喚招類 12-41a1] 
1.1581-4(5974)
h@lanJimbi 來呼喚  daGuda=r_a ire=mUi   [人部喚招類 12-40b4] 
1.1581-3(5973)
h@lanumbi 一齊呼喚  daGudaldu=mui  [人部喚招類 12-41a2] 
1.1582-1(5975)
h@laSabumbi 使兌換  araljiGul=u=mui  [産業部貿易類 21-15a4] 
2.3012-2(11331)
h@laSambi 兌換  aralji=mui  [産業部貿易類 21-15a3] 
2.3012-1(11330)
h@lha 賊  qulaGai  [人部竊奪類 16-21a1]  2.2203-1(8310)
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h@lha holo 賊盗  qulaGai qudal   [人部竊奪類 16-21a2] 
2.2203-2(8311)
h@lhabumbi 被偷  qulaGuGda=mui  [人部竊奪類 16-22a1] 
2.2204-4(8316)
h@lhambi 偷  qulaGu=mui  [人部竊奪類 16-21b4]  2.2204-3(8315)
h@lhanambi 去偷  qulaGu=r_a od=u=mui   [人部竊奪類 16-22a2] 
2.2205-1(8317)
h@lhanJimbi 來偷  qulaGu=r_a ire=mUi   [人部竊奪類 16-22a3] 
2.2205-2(8318)
h@lhatu 慣作賊的  qulaGayici  [人部竊奪類 16-21b1] 
2.2203-3(8312)
h@lhi 糊塗  mungqaG  [人部愚昧類 17-42b3]  2.2377-2(8963)
h@lhidambi 行事糊塗  mungqaGla=mui  [人部愚昧類 17-43a2] 
2.2378-1(8966)
h@lhikan 略糊塗  mungqaGqan  [人部愚昧類 17-42b4] 
2.2377-3(8964)
h@lhitu 糊塗人  mungqaGtai  [人部愚昧類 17-43a1] 
2.2377-4(8965)
h@libun 惑  baci  [人部欺哄類 17-72b2]  2.2435-1(9180)
h@limbumbi 被人惑  bacilaGda=mui  [人部欺哄類 17-72b3] 
2.2435-2(9181)
h@luri malari 潦草  qasi kereg   [人部怠慢迂疎類 17-66a2] 
2.2422-1(9130)
h@man ereo 這樣本事麼  bide eneU   [人部鄙薄類 15-69a3] 
2.2150-2(8114)
h@marakabi 面目汚贓  qorquyi=ji  [人 部邋遢類 18-15a2] 
2.2484-1(9358)
h@mbi 打竊子  gUrU=mUi  [布帛部紡織類 22-36b3]  2.3229-3(12149)
h@mbi 鎖鞋  jiGasun-u niruGu orki=mui    [衣飾部剪縫類
23-72a3]  2.3382-3(12726)
h@mbur seme 汗大出  badqu=ju  [人部人身類 10-83b2]  1.1323-2(5007)
h@nambi 絨亂  egedere=mUi  [布帛部絨棉類 22-22a1] 
2.3196-4(12028)
h@nambi 成糊  egedere=mUi  [食物部生熟類 27-4a4]  3.3873-4(14563)
h@nCihin 同族  udum  [人部人倫類 10-26a3]  1.1211-2(4576)
h@nCihin 親  udum  [人部親戚類 10-28a2]  1.1214-2(4587)
h@ng hiyong 海潮聲  Suugi=n Sagi=n   [人部聲響類 14-40b3] 
2.1915-4(7228)
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h@ng hiyong 肥馬羣行聲  Suugi=n Sagi=n   [人部聲響類 14-51a3] 
2.1936-1(7308)
h@ng hiyong 馳走雄壯聲  Suugi=n Sagi=n   [牲畜部馬匹馳走類 30-59b3]
 3.4369-4(16420)
h@ng seme 火起聲  durbaGana=ju  [烟火部烟火類 22-6a3] 
2.3141-4(11820)
h@ngniyoolambi 帶日下雨  burGani=mui  [天部天文類 1-22b2] 
1.48-3(183)
h@ngsi 繫 石 撇 去  gUibUrde=  [人部擲撒類 15-48b2]  2.2112-1(7972)
h@ngsi 葦鳥  buq_a sibaGu   [鳥雀部鳥類 29-6a1]  3.4124-3(15502)
h@ngsimbi 輪起  keyiske=mUi  [武 功 部撩 跤類 8-61a1]  1.979-4(3697)
h@ngsimbi 混說  OUgle=mUi  [人部言論類 14-13b4]  2.1861-2(7015)
h@ngsimbi 繫 石 撇  gUibUrde=mUi  [人部擲撒類 15-48b3] 
2.2112-2(7973)
h@nta 線麻  mongGul olusu   [布帛部絨棉類 22-20a4] 
2.3193-3(12015)
h@ntahan 鐘子  qundaG_a  [器皿部器用類 24-9b3]  3.3419-4(12861)
h@r har seme 亂眼岔  qurD qarD ki=jU    [牲畜部馬匹動作類 30-68a2]
 3.4385-3(16481)
h@r h@r seme 火著聲  tUrD tUrD ki=jU    [烟火部烟火類 22-6a1]
 2.3141-2(11818)
h@r sehe 酒上湧  kOlcUgUre=ji  [食物部飲食類 26-60b2] 
3.3865-4(14536)
h@r seme 火 燄 忽起  tUrDki=jU  [烟火部烟火類 22-5b4] 
2.3141-1(11817)
h@rga sogi 河白菜  Uker-Un kele   [食物 部菜殽 類 26-23a1] 
3.3788-2(14241)
h@rgik@ 漩 窩  uyil  [地部地輿類 3-31b1]  1.213-4(818)
h@rgimbi 轉著輪  quruyila=mui  [武 功 部撩 跤類 8-60b4] 
1.979-3(3696)
h@rgime dambi 迴風  qurulja=n salkila=mui   [天部天文類 1-34a1]
 1.71-2(272)
h@rhadabumbi 使大網打魚  gOlmidegUl=U=mUi  [産業部打牲類
21-30a1]  2.3043-1(11446)
h@rhadambi 大網打魚  gOlmide=mUi  [産業部打牲類 21-29b4] 
2.3042-4(11445)
h@rhan 大圍網  gOlmi  [産業部打牲器用類 21-32a2]  2.3046-2(11457)
h@ri 松子  samur  [雜果部果品類 27-51b3]  3.3971-1(14926)
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h@ri faha i Sobin 松餅  samur-un cOmetU Soubing    [食物部
餑餑類 26-40b2]  3.3824-4(14378)
h@rka[h@rga] 打雀鳥馬尾套子  uraqabci  [産業部打牲器用類 21-43b1]
 2.3068-2(11542)
h@ru 竹口琴  qulusun quGur   [樂部樂器類 7-13a1] 
1.723-2(2731)
h@rudambi 彈竹口琴  qulusun quGur quGurda=mui    [樂部樂
類 7-6b1]  1.701-3(2647)
h@sha monggon 氣 嗓  buruGu qoGulai   [人部人身類 10-64a4] 
1.1286-3(4865)
h@si 裹  boGu=  [衣飾部包裹類 23-78a4]  2.3393-4(12765)
h@siba orho 爬山虎  abari=qu ebesU   [草部草類 28-11b1] 
3.4010-2(15072)
h@sibuhabi 總不離病  boGuGda=ji  [人部疾病類 16-24b4] 
2.2210-3(8336)
h@sibumbi 使裹  boGulGa=mui  [衣飾部包裹類 23-78b2] 
2.3394-2(12767)
h@siha moo 山核桃樹  jerlig qusiGan-u modu    [樹木部樹木類
28-23b2]  3.4039-1(15181)
h@sihabi 裹了  boGu=ji  [衣飾部包裹類 23-78b3]  2.3394-3(12768)
h@sihan 女裙  qormayibci  [衣飾部衣服類 23-13a3] 
2.3261-1(12264)
h@simbi 裹起  boGu=mui  [衣飾部包裹類 23-78b1]  2.3394-1(12766)
h@situn 男裹脚  boGudasu  [衣飾部靴襪類 23-28a1]  2.3292-2(12382)
h@sun 工人  kUci  [人部人類 10-6a1]  1.1164-2(4394)
h@sun 力  kUcUn  [人部勇健類 12-8b3]  1.1519-2(5741)
h@sun i hoJihon 贅婿  kUcUn-U kUrgen   [人部親戚類 10-33b1] 
1.1225-4(4632)
h@sungge 有力人家  kUcUtei  [人部富裕類 11-46a3]  1.1417-1(5363)
h@sungge 有力的  kUcUtei  [人部勇健類 12-8b4]  1.1519-3(5742)
h@suri 耳塞  quluGu  [人部人身類 10-85a2]  1.1326-2(5019)
h@sutulebumbi 使用力  kUcUlegUl=U=mUi  [人部黽勉類 12-2b3] 
1.1507-3(5696)
h@sutulembi 用力  kUcUle=mUi  [武 功 部撩 跤類 8-63b2] 
1.987-3(3727)
h@sutulembi 用力  kUcUle=mUi  [人部黽勉類 12-2b2]  1.1507-2(5695)
h@sutulembi 用力  kUcUle=mUi  [人部勇健類 12-9a1]  1.1519-4(5743)
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h@Sa siren 藤蘿  oriyangGu jel_e   [樹木部樹木類 28-28a1] 
3.4048-3(15217)
h@Sah@ 夜猫兒  uGuli  [鳥雀部鳥類 29-12a3]  3.4138-3(15555)
h@turi 福  buyan  [政事部政事類 5-3a2]  1.416-3(1581)
h@turi 福  buyan  [人部福祉類 11-39a1]  1.1404-1(5313)
h@turi baimbi 求福  buyan Guyu=mui   [禮部祭祀類 6-20a2] 
1.639-3(2416)
h@turingga 有福的  buyantai  [人部福祉類 11-39a2]  1.1404-2(5314)
h@wa 院  qoruG_a  [居處部室家類 20-17b1]  2.2877-3(10837)
h@waCarambi 打呼  qurkira=mui  [人 部睡 卧 類 15-21b3] 
2.2059-1(7775)
h@waCihiyan enggemu 方腦鞍  qucan bUgUrgetU emegel    [武功
部鞍轡類 9-60a2]  1.1128-2(4259)
h@wafihiya 箭剔子  qobiki  [産業部工匠器用類 21-53a1] 
2.3085-4(11607)
h@wafihiya 瓦 壠  qobiki  [食物 部餑餑類 26-41b3]  3.3826-3(14385)
h@wafihiyambi 刮箭桿  qobikida=mui  [武功部製造軍器類 9-49a3] 
1.1105-3(4174)
h@wai seme 水大貎  neleyi=jU  [地部地輿類 3-36b1]  1.222-3(852)
h@waita 拴  uy_a=  [營造部拴 結 類 25-43a1]  3.3661-1(13765)
h@waitabumbi 使 拴 上  uyaGul=u=mui  [營 造部拴 結 類 25-43b1] 
3.3661-3(13767)
h@waitambi 拴 上  uya=mui  [營 造部拴 結 類 25-43a2]  3.3661-2(13766)
h@waitame g@lha 靿子 鞋  sOgUkei Gutul   [衣飾部靴襪類 23-27a1]
 2.3290-2(12374)
h@waJambi 破  qaGara=mui  [器皿部破壊類 24-63a1]  3.3531-1(13282)
h@wakiya 剖  qobqul=  [營造部剖解類 25-52a1]  3.3677-1(13825)
h@wakiyabumbi 使剖開  qobqulGa=mui  [營造部剖解類 25-52b1] 
3.3677-3(13827)
h@wakiyambi 剖開  qobqul=u=mui  [營造部剖解類 25-52a2] 
3.3677-2(13826)
h@wakSahalabumbi 使樹木欄  GacuGalaGul=u=mui  [營造部間隔類
25-42a4]  3.3659-4(13762)
h@wakSahalambi 樹木欄  GacuGala=mui  [營造部間隔類 25-42a3] 
3.3659-3(13761)
h@wakSahan 週欄竪柱  GacuG_a  [居處部室家類 20-17b4] 
2.2879-1(10842)
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h@walabumbi 使打破  qaGalGa=mui  [營造部殘毀類 25-57a1] 
3.3686-4(13860)
h@walambi 打破  qaGal=u=mui  [營造部殘毀類 25-56b4] 
3.3686-3(13859)
h@walame usiha 山核桃  qaGaraqai qusiG_a   [雜果部果品類
27-51b1]  3.3970-3(14924)
h@walar 渉水聲  balcigina=n  [人部聲響類 14-41a2]  2.1916-3(7231)
h@walar hilir 撒網拉網聲  balcigina=n bilcigina=n   [人部聲響
類 14-41b1]  2.1917-2(7234)
h@walar seme 水流有聲  quukina=ju  [地部地輿類 3-37b2] 
1.224-3(859)
h@waliyambi 樂合  nayiraldu=mui  [樂部樂類 7-6b3] 
1.702-1(2649)
h@waliyambi 和合  nayiraldu=mui  [人部親和類 11-84b3] 
1.1488-3(5627)
h@waliyambumbi 使合  nayiralduGul=u=mui  [人部親和類 11-84b4]
 1.1488-4(5628)
h@waliyambumbi 調和  nayiralduGul=u=mui  [産 業 部趕拌 類 21-3b2]
 2.2986-2(11236)
h@waliyanduha 相合  nayiraldu=ba  [人部親和類 11-85a1] 
1.1489-1(5629)
h@waliyasun 和  nayirtai  [人部友悌類 11-54a4]  1.1430-4(5416)
h@waliyasun 和藹  nayirtai  [人部厚重類 11-77a2]  1.1476-2(5583)
h@waliyasun 和  nayirtai  [人部親和類 11-84b2]  1.1488-2(5626)
h@waliyasun edun 和風  nayirtu salkin   [天部天文類 1-32a2] 
1.67-3(257)
h@wamiya 剝  tomu=  [營造部剖解類 25-52b2]  3.3678-1(13828)
h@wamiyambi 剝 開  tomu=mui  [營造部剖解類 25-52b3] 
3.3678-2(13829)
h@wang guifei 皇貴妃  quwang gUiFEi   [君部君類 4-7b2] 
1.261-1(995)
h@wang taidzi 皇太子  quwang tayizi   [君部君類 4-3a2] 
1.254-2(969)
h@wang taidzi i fei 皇太子妃  quwang tayizi-yin FEi    [君部
君類 4-8a2]  1.262-1(999)
h@wangdana 黃鴡  sir_a cegceUkei   [鳥雀部雀類 29-27b3] 
3.4194-4(15768)
h@wangdi 皇帝  quwangdi  [君部君類 4-2a2]  1.252-2(961)
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h@wanggar seme 大水響流貎  qorcigina=ju  [地部地輿類 3-37a3] 
1.223-4(856)
h@wanggar seme agambi 滂沱雨  qorcigina=ju oru=mui   [天部天
文類 1-23a3]  1.49-4(188)
h@wanggiyan 背的箭桶  keseneg  [武功部撒袋弓靫類 9-58b1] 
1.1125-4(4251)
h@wanggiyarak@ 不妨  GayiGui  [人部散語類 18-79a1]  2.2608-2(9823)
h@wangheo 皇后  quwangquu  [君部君類 4-7b1]  1.260-3(994)
h@wanta 荒山  qubaqai  [地部地輿類 3-17b3]  1.183-3(702)
h@wanta sebsehe 墪 子 螞蚱  debkerge carcaqai   [蟲部蟲類 31-60b2]
 3.4514-4(16953)
h@war 物 拖 地 聲  Suwar  [人部聲響類 14-31b2]  2.1897-4(7158)
h@war hir 衣服 相 劊 聲  Suwar Sir   [人部聲響類 14-31b3] 
2.1898-1(7159)
h@war hir seme 淚 直 流  Sor sir ki=jU    [人部哭泣類 13-73a2] 
2.1803-1(6794)
h@war seme 淚 直 流  Sorkira=ju  [人部哭泣類 13-73a1] 
2.1802-4(6793)
h@wara 鐵磋  qaurai  [産業部工匠器用類 21-49a2]  2.3078-1(11577)
h@wara 黑魚  qar_a jiGasu   [鱗甲部河魚類 31-38a3] 
3.4470-1(16786)
h@warabumbi 使拏鐵磋磋  qaurayidaGul=u=mui  [營造部雕刻類
25-29a3]  3.3629-4(13652)
h@waradambi 鎈翎 底  qaurayida=mui  [武功部製造軍器類 9-50a4] 
1.1107-4(4183)
h@warambi 拏鐵磋磋  qaurayida=mui  [營造部雕刻類 25-29a2] 
3.3629-3(13651)
h@warkan 護窻 欄 子  qalqabci  [居處部室家類 20-13a2] 
2.2866-3(10794)
h@wasa hisa 踏落葉聲  Sarcigina=n sircigine=n   [人部聲響類
14-32a2]  2.1898-4(7162)
h@wasar 乾枯草木聲  Sarbigina=n  [人部聲響類 14-40b1] 
2.1915-2(7226)
h@wasar seme 澁拉  Sarbigina=ju  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-86b1] 
3.3574-4(13447)
h@waSabumbi 使成就  kUmUjigUl=U=mUi  [人部生育類 13-7b3] 
2.1681-2(6337)
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h@waSahabi 出息了  kUmUji=ji  [人部老少類 10-47b4] 
1.1254-3(4742)
h@waSahabi 成就了  kUmUji=ji  [人部生育類 13-7b4]  2.1681-3(6338)
h@waSambi 成就  kUmUji=mUi  [人部生育類 13-7b2]  2.1681-1(6336)
h@waSan 和尚  quuSang  [人部人類 10-7b4]  1.1170-4(4419)
h@ya 螺螄盃  labai cOgUce   [器皿部器用類 24-9b4] 
3.3420-1(12862)
h@ya 半 大 麅  omuGun ulaGcin   [獸部獸類 30-9b2] 
3.4257-1(15999)
h@ya 海 螺螄  emegen-ni qumusu   [鱗甲部海魚類 31-51a2] 
3.4496-1(16884)
h@yambi 鷹鷂鳴  kiyaGla=mui  [人部聲響類 14-54a1]  2.1941-2(7328)
h@yanahabi 面垢帶䏧  nukitu=ji  [人 部邋遢類 18-15a3] 
2.2484-2(9359)
h@yasun 脚絆  tuSa  [武功部頑鷹犬類 9-19a2]  1.1030-2(3888)
h@yuk@ Soro 澄 清 醬的 簍  tungGa=qu sebeg   [器皿部器用類 24-22b4]
 3.3452-3(12988)
h@yuSembi 換用  GobiGul=u=mui  [人部取送類 12-79a3] 
1.1657-2(6255)
i
i 他  Ober+en  [人部爾我類 18-56b2]  2.2563-1(9650)
i Ci 懊悔口氣  eZ_i   [人部散語類 18-71b2]  2.2593-3(9766)
ibadan 樞梨木  qorutu boru   [樹木部樹木類 28-24a4] 
3.4040-3(15187)
ibagan 鬼怪  simnu  [人部兇惡類 18-3a4]  2.2460-4(9272)
ibagan 怪  simnu  [奇異部鬼怪類 19-8b1]  2.2661-3(10020)
ibagan hiyabun 蒲棒  otul  [草部草類 28-8a2]  3.4001-2(15036)
ibagan i halmari 皂角  simnuZ-un sorbi   [樹木部樹木類 28-27b1]
 3.4046-3(15210)
ibagaSambi 作怪  simnula=mui  [奇異部鬼怪類 19-9b2] 
2.2663-4(10029)
ibahaSambi 作怪  simnula=mui  [人部輕狂類 17-27a1] 
2.2346-4(8849)
ibakCi 老觀眼  cinu_a-yin elige   [樹木部樹木類 28-24b2] 
3.4041-1(15189)
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ibebumbi 贊進  dabsiGul=u=mui  [禮部禮儀類 6-2b4] 
1.568-1(2148)
ibebumbi 使前進  dabsiGul=u=mui  [武功部征伐類 8-18b2] 
1.888-4(3350)
ibedembi 漸漸前進  uldu=mui  [武功部征伐類 8-19a2]  1.889-4(3354)
ibembi 進  dabsi=mui  [禮部禮儀類 6-3a1]  1.568-2(2149)
ibembi 前進  dabsi=mui  [武功部征伐類 8-18b1]  1.888-3(3349)
ibembi 前進  dabsi=mui  [武功部畋獵類 9-7a3]  1.1008-2(3803)
ibembi 添草料  dabsiGul=u=mui  [牲畜部牧養類 31-9b1] 
3.4413-4(16581)
ibenembi 往前進  dabsi=r_a od=u=mui   [武功部征伐類 8-18b3] 
1.889-1(3351)
ibenumbi 一齊前進  dabsildu=mui  [武功部征伐類 8-18b4] 
1.889-2(3352)
iberi 盔 尾  gejigebci  [武功部軍器類 9-21b3]  1.1035-2(3904)
ibeSembi 漸次前進  dabsiski=mui  [武功部征伐類 8-19a1] 
1.889-3(3353)
ibete 境木  OmUki  [樹木部樹木類 28-41b4]  3.4074-4(15318)
ibiyaha Jafambi 揀種  kOrUngge bari=mui   [産業部割採類 20-54b2]
 2.2953-1(11121)
ibiyambi 惡  Sodu=mui  [人部憎嫌類 15-54b1]  2.2123-3(8014)
ibiyon 可惡  jijerig  [人部散語類 18-71b1]  2.2593-2(9765)
ibkabumbi 使 撙  saGalGa=mui  [人部抽展類 18-44a1] 2.2538-4(9557)
ibkambi 撙  saGa=mui  [人部抽展類 18-43b4]  2.2538-3(9556)
ibkaSambi 徐徐前進  uGturi=mui  [武功部征伐類 8-19a3] 
1.890-1(3355)
ibte 糟 樹 癤  uyil  [樹木部樹木類 28-38b1]  3.4068-2(15293)
ibtenehe 境了  OmUkire=be  [樹木部樹木類 28-42a1] 
3.4075-1(15319)
iburSambi 屈動  gUbUgUne=mUi  [蟲部蟲動類 31-70b3] 
3.4536-2(17034)
iCa 麫條魚  ica  [鱗甲部海魚類 31-50b1]  3.4494-3(16878)
iCak@ 不順眼  taGalamji Ugei   [人部憎嫌類 15-58a1] 
2.2130-2(8039)
iCak@liyan 畧不順眼  taGalamji Ugei siG    [人部憎嫌類 15-58a2]
 2.2130-3(8040)
iCak@Sambi 不受用  UlU taGalamjila=mui   [人部憎嫌類 15-58a3]
 2.2130-4(8041)
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iCangga 順適  taGalamjitai[taHalamjitai] [] [人部愛惜類
13-23a3]  2.1710-4(6448)
iCe 初一  sin_e-yin nigen   [時令部時令類 2-26a1] 
1.124-1(473)
iCe 新  sin_e  [器皿部新舊類 24-49a1]  3.3506-1(13188)
iCe biya 新月  sin_e sar_a   [時令部時令類 2-21b3]  1.113-1(430)
iCebumbi 習染  qaldaburila=mui  [人部過失類 17-48b1] 
2.2388-4(9008)
iCebumbi 使染  buduGul=u=mui  [營造部油畫類 25-50a2] 
3.3675-1(13817)
iCebun 沾染  qaldaburi  [人部過失類 17-48a4]  2.2388-3(9007)
iCeburak@ 不為所染  buduGda=qu Ugei   [人部忠清類 11-63b2] 
1.1448-2(5483)
iCeken 畧新  sinesiG  [器皿部新舊類 24-49a2]  3.3506-2(13189)
iCembi 染  budu=mui  [營造部油畫類 25-50a1]  3.3674-4(13816)
iCemlebumbi 使見新  sinedkegUl=U=mUi  [器皿部新舊類 24-49b3] 
3.3507-2(13192)
iCemlembi 見新  sinedke=mUi  [器皿部新舊類 24-49b2] 
3.3507-1(13191)
iCengge 新的  sineken  [器皿部新舊類 24-49b1]  3.3506-3(13190)
iCi 右  ici  [地部地輿類 3-49b1]  1.247-4(949)
iCi aCabumbi 附合  ay_a neyilegUl=U=mUi   [人部讒諂類 17-82b4]
 2.2455-1(9256)
iCi kani ak@ 不隨合  ay_a qani Ugei    [器皿部同異類 24-55b2] 
3.3518-1(13234)
iCihi 瘢點  gkir  [器皿部新舊類 24-51a1]  3.3510-4(13206)
iCihi ak@ 無 玷  gkir Ugei   [人部忠清類 11-64a4]  1.1449-4(5489)
iCihi dasihi 瘢點  gkir toGusu   [器皿部新舊類 24-51a2] 
3.3511-1(13207)
iCihiyabumbi 使 辦理  sidkegUl=U=mUi  [政 事 部辦事 類 5-17a2] 
1.464-2(1760)
iCihiyambi 辦理  sidke=mUi  [政 事 部辦事 類 5-17a1]  1.464-1(1759)
iCihiyambi 料理  sidke=mUi  [禮部喪服類 6-29b2]  1.666-1(2516)
iCihiyambi 裝裹  sidke=mUi  [禮部喪服類 6-32a2]  1.671-1(2536)
iCihiyambi 打掃  sidke=mUi  [禮部灑掃類 6-39a4]  1.684-3(2587)
iCihiyambi 整頓  sidke=mUi  [衣飾部梳粧類 23-55a4] 
2.3347-4(12594)
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iCihiyandumbi 一 齊辦理  sidkelce=mUi  [政 事 部辦事 類 5-17b2] 
1.465-1(1762)
iCihiyanJambi 酌量辦理  sidkejege=mUi  [政 事 部辦事 類 5-17b1] 
1.464-3(1761)
iCihiyanumbi 一 齊辦理  sidkeldU=mUi  [政 事 部辦事 類 5-17b3] 
1.465-2(1763)
iCihiyara hafan 郎中  ilGa=Gci tUsimel   [設官部臣宰類 4-29b2]
 1.336-1(1277)
iCiSambi 就勢  ayada=mui  [人部愛惜類 13-23a4]  2.1711-1(6449)
iCitai 右手射  iciteger  [武功部歩射類 8-44a2]  1.939-2(3544)
iCu 皮衣料  quba degel   [衣飾部衣服類 23-16a1]  2.3267-3(12289)
idarambi 岔氣疼  mogis=u=mui  [人部疼痛類 16-36a3] 
2.2232-1(8418)
idarSambi 心口微疼  mermerki=mUi  [人部疼痛類 16-35a1] 
2.2229-3(8408)
idu 班  jisiy_a  [政事部輪班行走類 5-28a1]  1.487-1(1847)
idu alibumbi 交班  jisiy_a daGalGa=mui   [政事部輪班行走類
5-28b4]  1.488-3(1852)
idu dosimbi 進班  jisiy_a oru=mui   [政事部輪班行走類 5-28b2] 
1.488-1(1850)
idu fekumbi 跳班  jisiy_a alqu=mui   [政事部輪班行走類 5-29a1]
 1.488-4(1853)
idu gaimbi 接班  jisiy_a ab=u=mui   [政事部輪班行走類 5-28b3] 
1.488-2(1851)
idukan 畧粗魯  sirUgUken  [人部暴虐類 17-59a2]  2.2409-1(9082)
idumbi 擰 箭 翎  OdUle=mUi  [武功部製造軍器類 9-50a1] 
1.1107-1(4180)
idun 粗魯  sirUgUn  [人部暴虐類 17-59a1]  2.2408-4(9081)
idun 粗澁  sirUgUn  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-86a4]  3.3574-3(13446)
idurabumbi 使輪班  jisiyalaGul=u=mui  [政事部輪班行走類 5-28b1]
 1.487-3(1849)
idurambi 輪班  jisiyala=mui  [政事部輪班行走類 5-28a2] 
1.487-2(1848)
igen 弓 弰  kicir  [武功部製造軍器類 9-46b2]  1.1100-2(4154)
igen Sukumbi 安 弓 弰  kicir jaGadasula=mui   [武功部製造軍器類
9-40a2]  1.1087-2(4104)
ihaCi 牛皮  Uker-Un sur   [衣飾部皮革類 23-37a3] 
2.3310-3(12452)
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ihan 丑  Uker  [時令部時令類 2-4b2]  1.80-2(303)
ihan 牛  Uker  [牲畜部牛類 31-19a1]  3.4432-1(16647)
ihan bula 皂角樹  Uker sunduu   [樹木部樹木類 28-27a4] 
3.4046-2(15209)
ihan buren 號筒  Uker bUriy_e   [樂部樂器類 7-10b2] 
1.715-3(2702)
ihan muSu 鴽  Uker bOdUn_e   [鳥雀部雀類 29-24b2] 
3.4179-2(15708)
ihan tuwa 堆火  Uker Gal   [烟火部烟火類 22-3b4]  2.3137-1(11802)
ihan unCehen 牛尾魚  Uker segUl   [鱗甲部河魚類 31-37a1] 
3.4467-3(16776)
ihan yaksargan 樹札子  Uker jaraG   [鳥雀部雀類 29-24a1] 
3.4178-2(15705)
ihida 打落肉  cObUdel  [食物部飯肉類 26-4a2]  3.3747-1(14082)
iJa 螛虻  kOke tUrU   [蟲部蟲類 31-66a2]  3.4526-4(17000)
iJa CeCike 仔仔黑  jadaulai biljuuqai   [鳥雀部雀類 29-29b3] 
3.4207-1(15815)
iJa niyehe 水葫蘆  ajir nuGusu   [鳥雀部鳥類 29-17a4] 
3.4155-3(15620)
iJarSambi 笑盈盈  iralja=mui  [人 部嘻 笑 類 13-27a3] 
2.1718-2(6477)
iJasha mahala 算盤挌搭帽  sekUbcitU malaG_a   [衣飾部冠帽類
23-2a2]  2.3239-2(12180)
iJibumbi 使梳  samnaGul=u=mui  [衣飾部梳粧類 23-52a2] 
2.3341-2(12569)
iJifun 木梳  sam  [衣飾部飾用物件類 23-59a2]  2.3355-1(12619)
iJifun niru 梳脊披箭  sam sumu   [武功部軍器類 9-28b2] 
1.1053-1(3972)
iJifun niyehe 鴛鴦  uran qajin   [鳥雀部鳥類 29-16b1] 
3.4154-1(15615)
iJilabumbi 使合羣  ijilidke=mUi  [牲畜部馬匹動作類 30-66b4] 
3.4383-1(16471)
iJilambi 合羣  ijilid=U=mUi  [牲畜部馬匹動作類 30-66b3] 
3.4382-4(16470)
iJimbi 理竪絲  eyele=mUi  [布帛部紡織類 22-35b4]  2.3228-3(12145)
iJimbi 梳  samna=mui  [衣飾部梳粧類 23-52a1]  2.3341-1(12568)
iJimbi wekJimbi 經綸  eyele=mUi[ile=mUi] eble=mUi []  [人部
徳藝類 11-68b4]  1.1459-3(5521)
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iJin 線力緊  ercim  [布帛部紡織類 22-37b4]  2.3232-1(12158)
iJish@n 順  ey_e-ber  [人部福祉類 11-41a4]  1.1408-4(5331)
iJish@n 順從  ey_e-ber  [人部孝養類 11-48b4]  1.1420-3(5376)
iJu 不見長  dabja  [人部老少類 10-46b3]  1.1252-2(4733)
iJubumbi 使抹  tUrkigUl=U=mUi  [營造部膠粘類 25-32a2] 
3.3635-1(13671)
iJumbi 抹  tUrki=mUi  [營造部膠粘類 25-32a1]  3.3634-4(13670)
iJume darime 譏誚  UtUr=_U=n daGari=n   [人部言論類 14-9a4] 
2.1852-3(6981)
iJurabumbi 磨 蹭  SUrgUgde=mUi  [器皿部破壊類 24-65a2] 
3.3535-1(13297)
ikiri 雙生  iker_e  [人部老少類 10-44b4]  1.1248-3(4718)
ikiri 一連  dariy_a  [人部散語類 18-71a4]  2.2593-1(9764)
iktabuhabi 已致堆積  cuGlaraGul=ji  [政事部繁冗類 5-15a1] 
1.459-4(1743)
iktabumbi 致堆積  cuGlaraGul=u=mui  [政事部繁冗類 5-14b3] 
1.459-2(1741)
iktakabi 堆積下了  cuGlara=ji  [政事部繁冗類 5-14b4] 
1.459-3(1742)
iktakabi 積蓄了  cuGlara=ji  [産業部收藏類 20-59b4] 
2.2964-2(11162)
iktambi 堆積  cuGlara=mui  [政事部繁冗類 5-14b2]  1.459-1(1740)
iktambi 積蓄  cuGlara=mui  [産業部收藏類 20-59b2] 
2.2963-4(11160)
iktambumbi 使積蓄  cuGlaraGul=u=mui  [産業部收藏類 20-59b3] 
2.2964-1(11161)
iktan 積下的  cuGlaral  [産業部收藏類 20-59b1]  2.2963-3(11159)
ik@bumbi 致屈  aGduyilGa=mui  [人部抽展類 18-44a3] 
2.2539-3(9560)
ik@mbi 屈抽  aGduyi=mui  [人部抽展類 18-44a2]  2.2539-2(9559)
ik@rsun 脊髓  nuGusu  [人部人身類 10-78b4]  1.1313-4(4970)
ik@rsun 脊髓  niGursu  [食物部飯肉類 26-7a2]  3.3752-3(14103)
ik@rSambi 像蛇行  aGduGulja=mui  [人部行走類 14-86b4] 
2.2004-4(7573)
ik@rSambi 屈伸前走  aGduGulja=mui  [蟲部蟲動類 31-70b2] 
3.4536-1(17033)
ilaCi 第三  GurbaduGar  [文學部數目類 7-46a4]  1.853-1(3222)
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iladambi 雙腿換跳  erengci=mUi  [人部戲要類 13-34a2] 
2.1731-1(6527)
iladame faitambi 三零裁  keltekeyile=n eske=mUi   [衣飾部剪縫
類 23-61b3]  2.3363-2(12651)
ilafiha 刀刃捲了  mira=ba  [營 造部截 砍 類 25-19b2]  3.3614-3(13595)
ilaha 青柳枝皮  qadqasu  [樹木部樹木類 28-36a4]  3.4064-1(15277)
ilaka 開了  cecegle=be  [花部花類 28-47a1]  3.4110-2(15450)
ilambi 開  cecegle=mUi  [花部花類 28-46b3]  3.4109-4(15448)
ilan 三  Gurban  [文學部數目類 7-40b1]  1.837-4(3162)
ilan Jaifan 三岔骨  olan yasu neyile=kU    [牲畜部馬匹肢體類
30-51a2]  3.4353-1(16358)
ilan niyak@n 三跪  Gurban sOgUddUl   [禮部禮儀類 6-3b2] 
1.569-1(2152)
ilan taCihiyan 三教  Gurban surGaGuli   [文學部文教類 7-31a2]
 1.795-2(3002)
ilanggeri 三次  Gurbanta  [文學部數目類 7-40b3]  1.838-2(3164)
ilata 各三  GurbaGad  [文學部數目類 7-40b2]  1.838-1(3163)
ilbabumbi 使抹墻  iligUl=U=mUi  [營造部砌苫類 25-38a2] 
3.3647-1(13713)
ilbak@ 抹子  iligUr  [産業部工匠器用類 21-54b4]  2.3089-4(11623)
ilbambi 抹墻  ili=mUi  [營造部砌苫類 25-38a1]  3.3646-4(13712)
ilban 光 炕  iliyesU  [居處部室家類 20-15a1]  2.2872-3(10817)
ilban 鏝墻的灰  iliyesU  [營造部砌苫類 25-37b1]  3.3645-1(13705)
ilbarilambi 微笑  OmUski=mUi  [人 部嘻 笑 類 13-27b2] 
2.1719-1(6480)
ilbaSambi 抿 嘴 笑  OmUgelje=mUi  [人 部嘻 笑 類 13-27b1] 
2.1718-4(6479)
ildamu 伶便  ilGum  [人部徳藝類 11-71a1]  1.1463-4(5538)
ildamu 馬伶便  ilGum  [牲畜部馬匹類 30-40a2]  3.4331-2(16276)
ildefun 脖頸骨  aman kUjUgU   [人部人身類 10-73a2] 
1.1302-4(4927)
ildehe 椵 木 皮  qaudasu  [樹木部樹木類 28-36b1]  3.4064-2(15278)
ildubumbi 使相熟  enegsigUl=U=mUi  [人部親和類 11-86b3] 
1.1492-3(5643)
ildufun giranggi 杆上插的頸骨  aman kUjUgU yasun    [禮部祭祀器
用類 6-26a3]  1.659-3(2491)
ilduka 相熟了  enegsi=be  [人部親和類 11-86b4]  1.1492-4(5644)
ildumbi 相熟  enegsi=mUi  [人部親和類 11-86b2]  1.1492-2(5642)
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ildun 順便  ildar  [人部去來類 15-10a3]  2.2036-4(7694)
ile 打獸的套子  car  [産業部打牲器用類 21-44b4]  2.3071-1(11552)
ile 剝 麻皮  SaGal=  [營造部剖解類 25-53b3]  3.3680-4(13839)
ilebumbi 使 剝 取 麻皮  SaGalGa=mui  [營造部剖解類 25-54a1] 
3.3681-2(13841)
ilembi 剝 取 麻皮  SaGal=u=mui  [營造部剖解類 25-53b4] 
3.3681-1(13840)
ilembi 餂  doluGu=mui  [食物部飲食類 26-51a3]  3.3846-1(14459)
ilenggu 舌  kele  [人部人身類 10-61a1]  1.1279-4(4838)
ilenggu 夾子舌  erekei  [産業部打牲器用類 21-43a1]  2.3067-2(11538)
ilerembi 拴 着 啃草  arGamji=mui  [牲畜部牧養類 31-8a3] 
3.4411-2(16571)
iletu 小兒大方  ilerekei  [人部老少類 10-49a1]  1.1257-2(4753)
iletu 沖達  ilerkei  [人部徳藝類 11-71b2]  1.1465-3(5545)
iletu 顯  ilerkei  [人部隱顯類 14-59a1]  2.1951-1(7367)
iletu Cooha 正兵  ilerkei cerig   [武功部兵類 8-4a4] 
1.860-2(3245)
iletu h@lha 強盗  iledte qulaGai   [人部竊奪類 16-21b2] 
2.2204-1(8313)
iletu kiyoo 亮轎  ilete seUke   [車轎部車轎類 25-71b2] 
3.3725-1(14000)
iletuken 畧顯然  ilerkeyiken  [人部隱顯類 14-59a2] 
2.1951-2(7368)
iletulebumbi 使顯露  ilerkeyilegUl=U=mUi  [人部隱顯類 14-59b2]
 2.1952-1(7370)
iletulembi 明顯  ilerkeyile=mUi  [人部隱顯類 14-59b1] 
2.1951-3(7369)
iletuleme wesimbure bithe wesimbumbi 上表  bodurul bicig ayiladqa=mui
   [禮部禮儀類 6-3a2]  1.568-3(2150)
ilga 辨  ilG_a=  [設官部考選類 4-42b1]  1.411-3(1565)
ilgabumbi 使辨別  ilGaGul=u=mui  [設官部考選類 4-42b3] 
1.412-1(1567)
ilgabumbi 有分別  ilGaGda=mui  [人部隱顯類 14-60a1] 
2.1952-4(7373)
ilgabun 有辨別  ilGal  [設官部考選類 4-43a1]  1.412-3(1569)
ilgaCun 有分別  ilGaburi  [設官部考選類 4-43a2]  1.412-4(1570)
ilgambi 辨別  ilGa=mui  [設官部考選類 4-42b2]  1.411-4(1566)
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ilgandumbi 一齊辨別  ilGalca=mui  [設官部考選類 4-42b4] 
1.412-2(1568)
ilgari 柳枝上紙條  jalam_a  [禮部祭祀器用類 6-26b1]  1.660-1(2493)
ilgaSambi 閒遊  ayilcila=mui  [人部喜樂類 13-19a1] 
2.1703-1(6420)
ilgin 去毛皮  ilgi  [衣飾部皮革類 23-38a3]  2.3312-4(12461)
ilha 星  odu  [産業部衡量類 21-18b3]  2.3019-3(11356)
ilha 金花  ceceg  [衣飾部冠帽類 23-5a2]  2.3246-1(12206)
ilha 花  ceceg  [花部花類 28-43b1]  3.4077-1(15324)
ilhai suku 花叢  ceceg-Un qamquul   [花部花類 28-47b3] 
3.4111-4(15456)
ilhamuke 草荔枝  gUjeljegen_e  [雜果部果品類 27-54b2] 
3.3976-3(14947)
ilhanambi 看的眼生花  eriyeljile=mUi  [人部觀視類 12-34a3] 
1.1568-2(5928)
ilhanambi 開放  cecegtU=mUi  [花部花類 28-46b4]  3.4110-1(15449)
ilhangga 有花的  artai  [布帛部采色類 22-31a2]  2.3218-4(12110)
ilhangga Sobin 印子餅  artai Soubing   [食物 部餑餑類 26-40a4] 
3.3824-2(14376)
ilhari tuCibumbi 剪紙送祟  jalam_a GarGa=mui   [醫巫部醫治類
19-16a4]  2.2678-3(10083)
ilhi 次序  DeZ  [設官部臣宰類 4-34b3]  1.393-2(1498)
ilhi 痢疾  yolqudasu  [人部疾病類 16-26a2]  2.2213-2(8347)
ilhi anambi 挨次  DeZ desle=mUi   [設官部陞轉類 4-38a1] 
1.400-2(1523)
ilhi hafan 少卿  DeZ tUsimel   [設官部臣宰類 4-26b4] 
1.324-4(1234)
ilhi taCibure hafan 司業  DeZ surGa=Gci tUsimel    [設官部臣
宰類 4-27a2]  1.333-2(1267)
ilhinembi 痢疾  yolqudasula=mui  [人部疾病類 16-26a3] 
2.2213-3(8348)
ilh@ 一順  daGau  [地部地輿類 3-48b1]  1.245-4(941)
ili 立  joGsu=  [人部坐立類 14-69b1]  2.1970-3(7440)
ilibumbi 樂止  joGsuGa=mui  [樂部樂類 7-7a2]  1.702-3(2651)
ilibumbi 使站立  joGsuGa=mui  [人部坐立類 14-69b4] 
2.1971-3(7443)
iliCambi 同站立  joGsujaGa=mui  [人部坐立類 14-70a3] 
2.1972-2(7446)
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ilihangga 紗緞骨立  bosum_a  [食物 部輭硬 類 27-32b1] 
3.3929-1(14769)
ilimbaha 習慣  idegesi=be  [人部親和類 11-87a1]  1.1493-1(5645)
ilimbahabumbi 使習慣  idegesigUl=U=mUi  [人部親和類 11-87a2] 
1.1493-2(5646)
ilimbi 站立  joGsu=mui  [人部坐立類 14-69b3]  2.1971-2(7442)
ilimbi 歇止  joGsu=mui  [人部歇息類 15-3a2]  2.2022-2(7637)
ilin 止  joGsul  [人部坐立類 14-69b2]  2.1971-1(7441)
ilinambi 立定  jokira=mui  [人部生育類 13-8a3]  2.1682-2(6341)
ilinambi 去站立  joGsu=r_a od=u=mui   [人部坐立類 14-70a1] 
2.1971-4(7444)
ilinJambi 小兒纔學立  joGsuGalja=mui  [人部老少類 10-48a2] 
1.1255-1(4744)
ilinJambi 止住  joGsuGalja=mui  [人 部遅悞 類 12-55a4] 
1.1610-1(6081)
ilinJambi 畧站立  joGsuGalja=mui  [人部坐立類 14-70a4] 
2.1972-3(7447)
ilinJimbi 來站立  joGsu=r_a ire=mUi   [人部坐立類 14-70a2] 
2.1972-1(7445)
ilmaha 重舌  kOgeme-yin gUn   [人部人身類 10-61a3] 
1.1280-2(4840)
ilmah@ 独棍  telegUr  [布帛部紡織類 22-38b2]  2.3233-3(12164)
ilmen 網脚子  cibgUr  [産業部打牲器用類 21-35a3]  2.3052-1(11479)
ilmerekebi 韁繩 自開  aldara=ji  [牲畜部牧養類 31-8a4] 
3.4411-3(16572)
ilmoho usiha 伐星  Gurban maral odun    [天部天文類 1-14a1] 
1.29-3(110)
ilmun han 閻羅  erlig qaGan   [僧道部神類 19-6a2] 
2.2656-2(10003)
ilten 扇肩  dasi  [衣飾部衣服類 23-8b4]  2.3552-1(12231)
imah@ 青羊  kObker imaG_a   [獸部獸類 30-12a2]  3.4262-1(16018)
imata 都是  imaGta  [人部完全類 18-49a4]  2.2550-3(9601)
imbe 把他  Ober+ei kini   [人部爾我類 18-57a2]  2.2564-1(9654)
imCin 男手鼓  dUnggUr  [禮部祭祀器用類 6-27b4]  1.662-4(2504)
imCiSambi 男打手鼓  dUnggUrde=mUi  [禮部祭祀類 6-23b3] 
1.646-4(2445)
imete 小甲釘  Gadasu  [武功部軍器類 9-25b3]  1.1043-3(3936)
imete 釘料  Gadasu  [産業部工匠器用類 21-57a1]  2.3095-2(11644)
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imhe 翼  udirapalgUni  [天部天文類 1-13b1]  1.29-1(108)
imiyaha 蟲  sibaji  [蟲部蟲類 31-56b2]  3.4506-2(16922)
imiyambi 會聚  ciGul=u=mui  [禮部朝集類 6-6b2]  1.609-1(2304)
imiyambi 聚  ciGul=u=mui  [人部福祉類 11-42a3]  1.1410-3(5338)
imiyelembi 繫 帶  bUselegUrle=mUi  [衣飾部穿脱類 23-45a2] 
2.3325-2(12509)
imseke 水 獺 崽  bor  [獸部獸類 30-14b2]  3.4269-2(16046)
inCambi 馬嘶  incaGa=mui  [牲畜部馬匹動作類 30-67a1] 
3.4383-2(16472)
inCi 比他  Ober+ese  [人部爾我類 18-57a1]  2.2563-4(9653)
indah@lambi 二人齊倒  jerge una=mui   [武 功 部撩 跤類 8-65b3] 
1.992-3(3747)
indah@n 戌  noqai  [時令部時令類 2-5b3]  1.82-3(312)
indah@n 狗  noqai  [牲畜部諸畜類 30-30b1]  3.4302-2(16168)
indah@n CeCike 戴勝  bObegeljin  [鳥雀部雀類 29-22a2] 
3.4173-2(15685)
indah@n fekun 馬撂躥  noqai-yin segelge   [牲畜部馬匹馳走類
30-57b3]  3.4366-1(16406)
indah@n gintehe 明開夜合  noqai dalan qalisu    [樹木部樹木類
28-25a4]  3.4042-2(15193)
indah@n holdon 馬尾松  noqai qoSi   [樹木部樹木類 28-16b4] 
3.4019-3(15106)
indah@n i derhuwe 狗蠅  noqai-yin ilaG_a   [蟲部蟲類 31-65a3] 
3.4525-2(16994)
indah@n muCu 輭棗  jerlig UjUm   [雜果部果品類 27-50b1] 
3.3967-3(14912)
indah@n naCin 鴉鶻垛兒  co' nacin   [鳥雀部鳥類 29-9b1] 
3.4133-2(15535)
indah@n sindambi 放狗  noqai talbi=mui   [武功部畋獵類 9-15b1] 
1.1024-2(3866)
indah@n soro 酸棗  jerlig cibaG_a   [雜果部果品類 27-50a2] 
3.3967-2(14911)
indan 有 翎 無 鐵箭  Onjirge  [武功部軍器類 9-33a3]  1.1065-1(4019)
inde 在他  Ober-tUr  [人部爾我類 18-56b4]  2.2563-3(9652)
indebumbi 使歇程  OnjigUl=U=mUi  [人部遷移類 15-36a3] 
2.2089-2(7888)
indehen 瘧疾  SUlkUge  [人部疾病類 16-26a1]  2.2213-1(8346)
indembi 歇程  Onji=mUi  [人部遷移類 15-36a2]  2.2089-1(7887)
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ine mene 左右是左右  beri casi   [人部散語類 18-71b4] 
2.2594-1(9768)
ineku 本  mOn kU   [人部完全類 18-51a1]  2.2553-4(9614)
ineku aniya 本年  mOn kU jil    [時令部時令類 2-16b4]  1.104-2(396)
ineku biya 本月  mOn kU sar_a    [時令部時令類 2-22a1] 
1.113-3(432)
ineku inenggi 本日  mOn kU edUr    [時令部時令類 2-24b2] 
1.121-4(464)
ineku omolo 仍孫  jalGamcir  [人部人倫類 10-25b1]  1.1209-4(4570)
inenggi 日  edUr  [時令部時令類 2-23a1]  1.115-1(437)
inenggi 鮹魚  inenggi  [鱗甲部海魚類 31-49b4]  3.4493-2(16873)
inenggi dulin 日午  edUr dUli   [天部天文類 1-6a2]  1.11-1(37)
inenggidari 毎日  edUr bUri   [時令部時令類 2-25b1]  1.123-4(472)
inenggish@n 傍午  Ude-yin kiri   [時令部時令類 2-26b4] 
1.126-3(482)
inggaha 爛 氄 毛  nursu  [鳥雀部羽族肢體類 29-33a4]  3.4214-2(15841)
inggali 鶺鴒  kOke cegcegei   [鳥雀部雀類 29-27a3] 
3.4192-4(15760)
inggari 柳絮  ungGaril  [樹木部樹木類 28-35b1]  3.4062-2(15270)
inggari orho 浮萍  unaGan-u tUrUgU   [草部草類 28-8b2] 
3.4002-3(15041)
ingtori 櫻桃  ingtuur  [雜果部果品類 27-50b4]  3.3968-3(14916)
ini 他的  Ober+ei ni   [人部爾我類 18-56b3]  2.2563-2(9651)
ini Cisui 自然  ObesUben  [人部散語類 18-71b3]  2.2593-4(9767)
iningge 是他的  Ober+eyiki  [人部爾我類 18-57a3] 
2.2564-2(9655)
inJaha 黃羊 羔  injaG_a  [獸部獸類 30-12b2]  3.4263-1(16022)
inJebumbi 使人笑  iniyelge=mUi  [人 部嘻 笑 類 13-26a2] 
2.1716-2(6470)
inJebumbi 被笑話  iniyelge=mUi  [人部鄙薄類 15-67b1] 
2.2146-4(8100)
inJeCembi 共笑  iniyejege=mUi  [人 部嘻 笑 類 13-26b1] 
2.1716-3(6471)
inJeku 笑話  iniyedUm  [人 部嘻 笑 類 13-26b4]  2.1717-3(6474)
inJeku 笑話  iniyedUm  [人部鄙薄類 15-67a4]  2.2146-3(8099)
inJekuSembi 恥笑  iniyemsUgle=mUi  [人 部嘻 笑 類 13-27a1] 
2.1717-4(6475)
inJembi 笑  iniye=mUi  [人部嘻 笑 類 13-26a1]  2.1716-1(6469)
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inJendumbi 一齊笑  iniyelce=mUi  [人 部嘻 笑 類 13-26b2] 
2.1717-1(6472)
inJenumbi 一齊笑  iniyeldU=mUi  [人 部嘻 笑 類 13-26b3] 
2.1717-2(6473)
inJiri 婦人遮臉罩子  giblegUr  [衣飾部冠帽類 23-4b3] 
2.3245-1(12203)
intu CeCike 腰鼓  caGan kOmUske   [鳥雀部雀類 29-28b4] 
3.4201-4(15795)
inu 是  mOn  [人部問答類 12-25a2]  1.1550-3(5860)
ira 雷子  mongGul amu   [雜糧部米穀類 27-42b3]  3.3948-1(14839)
irahi 隙光  barmanuZ  [天部天文類 1-5b3]  1.10-2(34)
irahi 水紋  iralji  [地部地輿類 3-31a2]  1.212-4(814)
iren 魚行的水紋  iraG_a  [地部地輿類 3-31a3]  1.213-1(815)
iren 野角鹿  zari  [獸部獸類 30-7a3]  3.4251-4(15978)
iresh@n 栽腔馬  GuduGur  [牲畜部馬匹類 30-43b4]  3.4338-2(16304)
irgaSambi 眼光媚態  jirmelje=mUi  [人部觀視類 12-33a2] 
1.1566-1(5919)
irgebumbi 作詩  silUgle=mUi  [文學部書類 7-19a4]  1.769-1(2904)
irgebun 詩  silUglel  [文學部書類 7-16b4]  1.736-1(2777)
irgeCe niyehe 鸂  qarqamai nuGusu   [鳥雀部鳥類 29-16b2] 
3.4154-2(15616)
irgen 民  irgen  [人部人類 10-3a1]  1.1149-1(4335)
irha 補丁條  UrtesU  [布帛部布帛類 22-18b2]  2.3189-3(12003)
iri 畦子  cise  [産業部田地類 20-32a3]  2.2905-4(10943)
irkimbi 激人生氣  kOgsege=mUi  [人部侵犯類 15-64b4] 
2.2142-3(8086)
irubumbi 使 沉 溺  jibbUgUl=U=mUi  [地部地輿類 3-44a3] 
1.238-1(912)
iruhabi 陷溺了  ayimur=ci  [人部淫黷類 17-7a1]  2.2308-4(8703)
iruk@ 網墜子  jibgeUl  [産業部打牲器用類 21-35a4]  2.3052-2(11480)
irumbi 沉 溺  jib=bU=mUi  [地部地輿類 3-44a2]  1.237-4(911)
irun 蓋瓦隴  dalang  [居處部室家類 20-11a3]  2.2858-4(10763)
irun 壟  dalang  [産業部田地類 20-32b2]  2.2906-3(10946)
isabumbi 使齊集  quraGa=mui  [禮部朝集類 6-6a2]  1.608-1(2300)
isabumbi 積聚  quraGa=mui  [産業部收藏類 20-59a4] 
2.2963-1(11157)
isabumbi 使編髮  gUrUgUl=U=mUi  [衣飾部梳粧類 23-52b4] 
2.3342-3(12573)
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isambi 齊集  qura=mui  [禮部朝集類 6-6a1]  1.607-4(2299)
isambi 編髮  gUrU=mUi  [衣飾部梳粧類 23-52b3]  2.3342-2(12572)
isan 集處  qural  [禮部朝集類 6-5b4]  1.607-3(2298)
isandumbi 一同齊集  quralca=mui  [禮部朝集類 6-6a4] 
1.608-3(2302)
isanJimbi 來齊集  qura=r_a ire=mUi   [禮部朝集類 6-6a3] 
1.608-2(2301)
isanumbi 一同齊集  quraldu=mui  [禮部朝集類 6-6b1] 
1.608-4(2303)
isebu 懲戒  jalqaG_a=  [政事部捶打類 5-59a3]  1.548-4(2079)
isebumbi 使懲戒  jalqaGa=mui  [政事部捶打類 5-59a4] 
1.549-1(2080)
iseCun 怕懼  jalqal  [人部悔嘆類 13-66a3]  2.1790-2(6746)
isehebi 怕了  jalqa=ji  [人部悔嘆類 13-66b2]  2.1791-1(6749)
iseku ak@ 無怕懼  jalqamji Ugei   [人部悔嘆類 13-66a4] 
2.1790-3(6747)
iselebumbi 使相拒  esergUcegUl=U=mUi  [人部讐敵類 15-73a1] 
2.2156-4(8137)
iseleku umiyaha 蠍子  kilincetU qoruqai   [蟲部蟲類 31-64a3]
 3.4523-1(16985)
iselembi 相拒  esergUce=mUi  [人部讐敵類 15-72b4] 
2.2156-3(8136)
isembi 怕  jalqa=mui  [人部悔嘆類 13-66b1]  2.1790-4(6748)
isha 松鴉  ita  [鳥雀部鳥類 29-20b4]  3.4170-3(15678)
isheliyen 窄  ibcuu  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-83b2]  3.3567-4(13420)
ishu 線軸  ebkesU  [布帛部絨棉類 22-21a4]  2.3195-3(12023)
ishun aniya 明年  qoyitu jil   [時令部時令類 2-17a1] 
1.104-3(397)
ishun biya 下月  qoyitu sar_a   [時令部時令類 2-22a2] 
1.113-4(433)
ishun Cash@n 彼此不對  esergU tesergU   [人部怒惱類 13-80a3] 
2.1816-2(6846)
ishun Cash@n 相背着坐  esergU tesergU   [人部坐立類 14-68a4] 
2.1968-4(7433)
ishun edun 迎風  esergU salkin   [天部天文類 1-32b4] 
1.69-1(263)
ishun sefere 一 掐  esergU adqu   [人部拿放類 15-43a1] 
2.2101-4(7934)
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ishunde 彼此  qarilcan  [人部遇合類 15-53b2]  2.2122-1(8009)
isi 拔  Ugtege=  [産業部割採類 20-55a3]  2.2954-2(11126)
isi 拔  Ugtege=  [營造部剖解類 25-55a2]  3.3683-3(13850)
isi 落葉松  qarGai  [樹木部樹木類 28-17a2]  3.4020-1(15108)
isibumbi 初次調練鷹狗  buuli=mui  [武功部頑鷹犬類 9-17b4] 
1.1027-3(3877)
isibumbi 送給  kUrUgUl=U=mUi  [人部取與類 12-60b2] 
1.1621-1(6119)
isibumbi 送到去  kUrUgUl=U=mUi  [人部取送類 12-78a2] 
1.1655-1(6246)
isibumbi 使拔草  Ugtegelge=mUi  [産業部割採類 20-55b1] 
2.2954-4(11128)
isihi 抖  gUbi=  [禮部灑掃類 6-38a3]  1.682-2(2578)
isihibumbi 使抖灑  gUbigUl=U=mUi  [禮部灑掃類 6-38b1] 
1.682-4(2580)
isihidabumbi 被撴摔  jangdurGa=mui  [人部責備類 15-76b2] 
2.2163-1(8161)
isihidambi 撴摔  jangdur=u=mui  [人部怒惱類 13-77b1] 
2.1810-4(6824)
isihidambi 撴摔  jangdur=u=mui  [人部責備類 15-76b1] 
2.2162-4(8160)
isihimbi 抖灑  gUbi=mUi  [禮部灑掃類 6-38a4]  1.682-3(2579)
isihimbi 抖毛  silgege=mUi  [鳥雀部飛禽動息類 29-39a4] 
3.4224-3(15879)
isihimbi 抖毛  silge=mUi  [牲畜部馬匹動作類 30-67b2] 
3.4384-3(16477)
isimbi 得福  kUr=U=mUi  [人部福祉類 11-42a1]  1.1410-1(5336)
isimbi 彀  kUr=U=mUi  [人部均賑類 12-72b3]  1.1644-2(6207)
isimbi 拔草  Ugtege=mUi  [産業部割採類 20-55a4]  2.2954-3(11127)
isimbi 拔取  Ugtege=mUi  [營造部剖解類 25-55a3]  3.3683-4(13851)
isinambi 到去  kUr=cU od=u=mui   [人部去來類 15-6b3] 
2.2029-2(7664)
isingga 足用  jObken  [人部富裕類 11-46b1]  1.1417-4(5366)
isinJimbi 受福  kUr=cU ire=mUi   [人部福祉類 11-42a2] 
1.1410-2(5337)
isinJimbi 到來  kUr=cU ire=mUi   [人部去來類 15-8a1] 
2.2032-1(7675)
isinJu 使到來  kUr=cU ir_e=   [人部去來類 15-6b4]  2.2029-3(7665)
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isitala 直至  kUr=tel_e  [時令部時令類 2-13b4]  1.98-2(373)
isu 青素緞  isu  [布帛部布帛類 22-14a2]  2.3159-3(11887)
isuh@n 弱小  mOcil  [人部老少類 10-46b1]  1.1251-4(4731)
isuka 白鵰  geske  [鳥雀部鳥類 29-7b2]  3.4128-3(15517)
iten 二歲牛  biraGu  [牲畜部牛類 31-20b1]  3.4434-4(16657)
itu 半翅  itaGu  [鳥雀部鳥類 29-14a1]  3.4146-2(15585)
itulhen 兎鶻  itelkU  [鳥雀部鳥類 29-9a3]  3.4132-3(15532)
J
Ja 賤  kimda  [産業部貿易類 21-13a1]  2.3007-4(11314)
Ja Ja 趕狐 兎 聲  ja ja   [人部聲響類 14-25b1]  2.1885-4(7111)
Ja Ja 雀被擒叫聲  ja ja   [人部聲響類 14-55b1]  2.1944-3(7341)
Ja Ji 衆人 嚷 鬧聲  ja ji   [人部聲響類 14-33a4]  2.1901-2(7172)
Jabarhan 鐵篐  Salam_a  [産業部工匠器用類 21-57a3]  2.3095-4(11646)
JabCaCun 咎  jimelel  [人部悔嘆類 13-65b2]  2.1789-1(6741)
JabCahabi 蠅蟻羣聚  coquru=ji  [蟲部蟲動類 31-71b1] 
3.4537-4(17040)
JabCambi 歸咎  jimele=mUi  [人部悔嘆類 13-65b3]  2.1789-2(6742)
JabCandumbi 一齊歸咎  jimelelce=mUi  [人部悔嘆類 13-65b4] 
2.1789-3(6743)
JabCanumbi 一齊歸咎  jimeleldU=mUi  [人部悔嘆類 13-66a1] 
2.1789-4(6744)
Jabdubumbi 使迭當  jabduGul=u=mui  [時令部時令類 2-9b2] 
1.90-1(341)
Jabdugan 餘暇  jabduG_a  [時令部時令類 2-9b3]  1.90-2(342)
Jabduha 妥當了  jabdu=ba  [營造部完成類 25-62b2]  3.3696-4(13898)
Jabduhak@ 悞 了  jabdu=Gsan Ugei   [武功部騎射類 8-57a1] 
1.965-2(3642)
Jabduhangga 從容  jabduGatai  [人部徳藝類 11-72b3] 
1.1468-1(5555)
Jabdumbi 迭當  jabdu=mui  [時令部時令類 2-9b1]  1.89-4(340)
Jabh@ 張  burwapalgUni  [天部天文類 1-13a4]  1.28-4(107)
JabJan 蟒  aburGu moGai   [鱗甲部龍蛇類 31-30b2] 
3.4455-3(16732)
Jabk@ 小箭桶  baG_a labaq_a   [武功部撒袋弓靫類 9-58b3] 
1.1126-2(4253)
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JabSabumbi 使得便宜  jabsiGul=u=mui  [産業部貿易類 21-16b1] 
2.3014-4(11341)
JabSaki 便宜  jabsilta  [産業部貿易類 21-16b2]  2.3015-1(11342)
JabSambi 得便宜  jabsi=mui  [産業部貿易類 21-16a4] 
2.3014-3(11340)
JabSan baimbi 討便宜  jabsiyan eri=mUi   [人部求望類 13-3a2] 
2.1672-2(6302)
Jabu 使答應  Oci=  [人部問答類 12-23b1]  1.1547-1(5847)
Jabubumbi 使人答應  OcigUl=U=mUi  [人部問答類 12-23b3] 
1.1547-3(5849)
Jabumbi 答應  Oci=mUi  [人部問答類 12-23b2]  1.1547-2(5848)
Jabun 口供  Ocig  [政事部詞訟類 5-45a2]  1.519-2(1969)
JaCi 太  Dan  [器皿部多寡類 24-35a3]  3.3480-2(13091)
JaCi ohode 動不動的  Dan jUgUr_e   [人部散語類 18-90a1] 
2.2631-2(9913)
JaCin 次子  qoyaduGar  [人部人倫類 10-24a3]  1.1207-4(4562)
Jadaha 殘疾  emgeg  [人部疾病類 16-29a4]  2.2219-3(8371)
Jadahalahabi 殘疾了  emgegle=ji  [人部疾病類 16-29b1] 
2.2219-4(8372)
Jafabumbi 使拿  bariGul=u=mui  [政事部刑罸類 5-50b1] 
1.531-4(2014)
Jafabumbi 使拿  bariGul=u=mui  [人部拿放類 15-42a2] 
2.2100-2(7929)
Jafabumbi 使拏馬  bariGul=u=mui  [牲畜部套備馬匹類 30-70a2] 
3.4389-2(16493)
Jafak@ 弓 弝  bariGul  [武功部製造軍器類 9-45b4]  1.1098-3(4147)
Jafak@ 欛 子  bariGul  [器皿部器用類 24-24b1]  3.3456-1(13001)
Jafak@ hadambi 釘弓 弝  Gurabci qada=mui   [武功部製造軍器類
9-40b3]  1.1088-2(4107)
Jafambi 拿  bari=mui  [政事部刑罸類 5-50a4]  1.531-3(2013)
Jafambi 化骨殖  bari=mui  [禮部喪服類 6-32b2]  1.672-1(2540)
Jafambi 拿  bari=mui  [武 功 部撩 跤類 8-59a4]  1.976-3(3684)
Jafambi 拿  bari=mui  [人部拿放類 15-42a1]  2.2100-1(7928)
Jafambi 趕車  bari=mui  [車轎部車轎類 25-76b4]  3.3737-4(14050)
Jafambi 鷹拿住  bari=mui  [鳥雀部飛禽動息類 29-42a2] 
3.4229-4(15899)
Jafambi 拏馬  bari=mui  [牲畜部套備馬匹類 30-70a1]  3.4389-1(16492)
Jafan 聘禮  barilG_a  [禮部筵宴類 6-13a2]  1.621-3(2348)
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JafaSambi 常在手  barila=mui  [文學部文學類 7-27b2]  1.788-1(2975)
JafaSambi 只管拿  barila=mui  [人部拿放類 15-42b1]  2.2100-3(7930)
Jafata 秋 黃  boru  [鳥雀部鳥類 29-10a4]  3.4135-1(15542)
Jafatambi 約束  darungGuyila=mui  [人部責備類 15-77a4] 
2.2164-3(8167)
Jafu 氊 子  isegei  [衣飾部鋪盖類 23-50b3]  2.3337-4(12558)
Jafuk@ngga 善把持  baricatai  [人部省儉類 11-91b1] 
1.1501-4(5679)
Jafunahabi 桿 成 氊 了  sirildU=ji  [衣飾部皮革類 23-36b3] 
2.3309-3(12448)
Jafunu 撩 跤  barildu=  [武 功 部撩 跤類 8-58a1]  1.974-1(3675)
Jafunubumbi 使 撩 跤  barilduGul=u=mui  [武 功 部撩 跤類 8-58b1] 
1.974-3(3677)
Jafunumbi 對 撩 跤  barildu=mui  [武 功 部撩 跤類 8-58a2] 
1.974-2(3676)
Jaha 刀船  oyimu  [船部船類 25-65a3]  3.3706-3(13933)
Jahala 繡 諂子馬  jaGal  [牲畜部馬匹毛片類 30-47a1]  3.4344-4(16327)
Jahari 石子  qayirqaG  [地部地輿類 3-23a4]  1.196-1(750)
Jah@dai 船  ongGuca  [船部船類 25-64b1]  3.3698-1(13902)
Jah@dai fekumbi 跳船  ongGuca qarayi=mui   [武功部征伐類
8-24b2]  1.900-2(3394)
Jai 第二  DeD  [文學部數目類 7-46a3]  1.852-4(3221)
Jai inenggi 次日  qoyitu edUr   [時令部時令類 2-25a2] 
1.123-1(469)
Jaida 薄刀  kingGar_a  [器皿部器用類 24-14b4]  3.3432-3(12910)
Jaidak@ 鈸  cang  [樂部樂器類 7-10a1]  1.712-1(2688)
Jaifan 河源會處  bayica  [地部地輿類 3-28a3]  1.206-4(791)
Jaila 躲開  jayila=  [人部坐立類 14-68b2]  2.1969-2(7435)
Jaila 躲  jayila=  [人部逃避類 16-17b1]  2.2196-3(8285)
Jailabumbi 挪 開  jayilaGul=u=mui  [人部揺動類 15-38b2] 
2.2093-1(7902)
Jailabumbi 使躲避  jayilaGul=u=mui  [人部逃避類 16-17b3] 
2.2197-2(8287)
Jailambi 躲避  jayila=mui  [人部逃避類 16-17b2]  2.2197-1(8286)
Jailambi 躲避  jayila=mui  [人部懶惰類 17-62a3]  2.2414-2(9102)
Jailandumbi 齊躲避  jayilalca=mui  [人部逃避類 16-17b4] 
2.2197-3(8288)
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Jailanumbi 齊躲避  jayilaldu=mui  [人部逃避類 16-18a1] 
2.2197-4(8289)
Jailatambi 只管躲避  jayilaski=mui  [人部懶惰類 17-62a4] 
2.2414-3(9103)
Jaira 母貔  ebsi adaG   [獸部獸類 30-5b1]  3.4248-2(15965)
JaJa 背  UgUrgele=  [産業部扛擡類 20-61a3]  2.2967-2(11171)
JaJabumbi 使背著  UgUrgelegUl=U=mUi  [人部生産類 13-13a1] 
2.1692-1(6378)
JaJabumbi 使背  UgUrgelegUl=U=mUi  [産業部扛擡類 20-61b1] 
2.2967-4(11173)
JaJahabi 背 著呢  UgUrgele=ji  [産業部扛擡類 20-61b2] 
2.2968-1(11174)
JaJambi 背著  UgUrgele=mUi  [人部生産類 13-12b4] 
2.1691-4(6377)
JaJambi 背著  UgUrgele=mUi  [産業部扛擡類 20-61a4] 
2.2967-3(11172)
JaJanahabi 擁擠  coquruldu=ji  [器皿部多寡類 24-39a1] 
3.3487-2(13118)
JaJanahabi 蟲蟻集聚  coquruldu=ji  [蟲部蟲動類 31-71b3] 
3.4538-2(17042)
JaJi 贊美聲  ejeUkei  [人部稱奬類 12-18a3]  1.1537-2(5810)
JaJigi 翹頭白  doGdur  [鱗甲部河魚類 31-34b1]  3.4462-4(16758)
JaJilambi 堆長垛  comuGla=mui  [産 業 部捆 堆 類 21-9a1] 
2.2997-1(11275)
JaJin 長垛  comuG  [産 業 部捆 堆 類 21-8b4]  2.2996-4(11274)
JaJin yali 臉子肉  jajiGur-un miq_a   [食物部飯肉類 26-3a2] 
3.3744-4(14073)
JaJuri 枝柯叢生樹木  buraG_a  [樹木部樹木類 28-29a1] 
3.4050-1(15223)
Jak Jik 羣鳥飛鳴聲  jiyar jir   [人部聲響類 14-56a2] 
2.1946-1(7347)
Jak moo 灼木  jaG modu   [樹木部樹木類 28-25b4]  3.4043-2(15197)
Jaka 物件  yaGum_a  [人部完全類 18-52a1]  2.2555-4(9622)
Jaka 將纔  mOneken  [人部散語類 18-89b3]  2.2630-4(9911)
Jakambi 做 卯 榫  jaGadasula=mui  [營 造部截 砍 類 25-17b4] 
3.3610-4(13580)
Jakan 新近  OnUken  [時令部時令類 2-11a2]  1.92-4(351)
Jakan 適纔  cicau  [人部散語類 18-89b4]  2.2631-1(9912)
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Jakanabumbi 離間  jabsarlaGul=u=mui  [武功部征伐類 8-20a3] 
1.891-4(3361)
Jakanabumbi 離間  jabsarlaGul=u=mui  [人部讒諂類 17-81a1] 
2.2450-4(9239)
Jakanambi 裂開縫  jabsartu=mui  [器皿部孔裂類 24-77a3] 
3.3556-3(13377)
JakanJambi 曲盡  jabsarcila=mui  [文學部文學類 7-29a3] 
1.791-3(2989)
JakanJame 搜求著問  jabsarcila=n  [人部問答類 12-20b1] 
1.1541-4(5826)
Jakarabumbi 使裂開  jabsarlaGul=u=mui  [居處部開閉類 20-22a2]
 2.2887-2(10873)
Jakaraha 纔好些  jabsarla=ba  [醫巫部醫治類 19-19b3] 
2.2685-3(10111)
Jakarambi 離間  jabsarla=mui  [人部怒惱類 13-79b3] 
2.1815-2(6842)
Jakarambi 裂開  jabsarla=mui  [居處部開閉類 20-22a1] 
2.2887-1(10872)
Jakdan 松  narasu  [樹木部樹木類 28-16b2]  3.4018-2(15103)
Jakdu 埃  yai  [産業部衡量類 21-23b4]  2.3031-3(11403)
JakJah@n 裂成口  jaGsayi=Gsan  [器皿部孔裂類 24-76b4] 
3.3555-4(13374)
Jaksaka 霞彩  tuyala=ba  [天部天文類 1-16b4]  1.37-3(140)
Jaksakabi 紅鮮  ulayi=ji  [花部花類 28-47a2]  3.4110-3(15451)
Jak@n 八  naiman  [文學部數目類 7-42a4]  1.841-3(3177)
Jak@n g@sa 八旗  naiman qosiGu   [設官部旗分佐領類 4-16b2] 
1.294-2(1123)
Jak@n g@sade kamCibuha @let 附隸八旗厄魯特  naiman qosiGun-dur
qabsurGa=Gsan Ogeled     [設官部旗分佐領類
4-20b1]  1.306-2(1168)
Jak@n mudan 八音  naiman ayalGu   [樂部樂類 7-3b4] 
1.692-3(2612)
Jak@nggeri 八次  naimanta  [文學部數目類 7-42b2]  1.842-1(3179)
Jak@nJu 八十  nayan  [文學部數目類 7-44b4]  1.846-2(3195)
Jak@ta 各八  naimaGad  [文學部數目類 7-42b1]  1.841-4(3178)
Jala 媒人  jaGuci  [人部人類 10-8b1]  1.1173-1(4428)
Jalafun 壽  Oljei  [人部老少類 10-39b1]  1.1238-1(4677)
Jalafun 壽  Oljei  [人部福祉類 11-39b3]  1.1405-2(5317)
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Jalafungga 有壽  Oljeyitei  [人部老少類 10-39b2] 
1.1238-2(4678)
Jalafungga 有壽的  Oljeyitei  [人部福祉類 11-39b4] 
1.1405-3(5318)
Jalaktalahabi 翎 翅 殘 缺  semtere=ji  [鳥雀部羽族肢體類 29-33b4] 
3.4215-2(15845)
Jalaktalambi 節奏  Uyele=mUi  [樂部樂類 7-6b2]  1.701-4(2648)
Jalan 世  Uy_e  [時令部時令類 2-6b4]  1.84-3(319)
Jalan 甲喇  jalan  [設官部旗分佐領類 4-18b1]  1.298-4(1139)
Jalan 隊  jalan  [武功部征伐類 8-13a2]  1.878-1(3308)
Jalan 輩數  Uy_e  [人部人倫類 10-27a1]  1.1212-4(4582)
Jalan i Janggin 參領  jalan-u janggi   [設官部臣宰類 4-32a1] 
1.356-4(1357)
Jalan sirara hafan 世襲官  Uy_e jalGamjila=qu tUsimel   
[設官部臣宰類 4-24b2]  1.320-2(1218)
Jalandarak@ 總不間斷  jaliraski=kU Ugei   [人部黽勉類 12-3b4]
 1.1510-1(5706)
Jalangga 節  joriGtai  [人部仁義類 11-60a1]  1.1442-1(5459)
Jalarak@ 不間斷  jalira=qu Ugei   [人部黽勉類 12-3b3] 
1.1509-4(5705)
Jalasu 節  jiyei  [諭旨部諭旨類 4-11a3]  1.267-3(1019)
Jalbarimbi 禱 祝  jalbari=mui  [禮部祭祀類 6-23a1]  1.645-1(2438)
Jaldambi 誆哄  jalila=mui  [人部奸邪類 17-73b2]  2.2437-1(9186)
Jalgambi 接箭桿  jalGurla=mui  [武功部製造軍器類 9-51a4] 
1.1109-4(4191)
Jalgan golmin 命長  qutuG urtu   [人部老少類 10-39a4] 
1.1237-4(4676)
Jalgasu moo 椿樹  nicUgUn qobulu   [樹木部樹木類 28-17b3] 
3.4022-2(15117)
Jalgiyabumbi 使 挪 補  arGacalGa=mui  [人部均賑類 12-71a1] 
1.1640-4(6193)
Jalgiyambi 挪 補  arGaca=mui  [人部均賑類 12-70b4]  1.1640-3(6192)
JalgiyanJabumbi 使通融  arGacaskigUl=U=mUi  [人部均賑類
12-71a3]  1.1641-2(6195)
JalgiyanJambi 通融  arGacaski=mui  [人部均賑類 12-71a2] 
1.1641-1(6194)
Jali 奸計  jali  [人部奸邪類 17-73a2]  2.2436-2(9184)
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Jali 茅藤子  Uker-Un nidU   [樹木部樹木類 28-28a2] 
3.4048-4(15218)
Jalidambi 使奸計  jalida=mui  [人部奸邪類 17-73b1] 
2.2436-3(9185)
Jalin 因為  tula  [政事部事務類 5-11b1]  1.433-4(1645)
Jalin 為  tula  [人部散語類 18-89b2]  2.2630-3(9910)
Jalingga 奸  jaliqai  [人部奸邪類 17-73a1]  2.2436-1(9183)
Jalmin 蓼芽菜  silmi  [食物 部菜殽 類 26-18b3]  3.3778-2(14202)
Jalu 滿  dUgUreng  [器皿部盈虚類 24-25a1]  3.3461-1(13021)
Jalu 滿  dUgUreng  [器皿部多寡類 24-39a4]  3.3488-1(13121)
Jalukiya 滿其數  dUgUrgegUl=  [器皿部盈虚類 24-25b4] 
3.3462-3(13026)
Jalukiyabumbi 使滿足  dUgUrgegUlge=mUi  [器皿部盈虚類 24-26a2]
 3.3463-1(13028)
Jalukiyambi 滿足  dUgUrgegUl=U=mUi  [器皿部盈虚類 24-26a1] 
3.3462-4(13027)
Jalumbi 滿盈  dUgUr=U=mUi  [器皿部盈虚類 24-25a2] 
3.3461-2(13022)
Jalumbu 使滿盈  dUgUrge=  [器皿部盈虚類 24-25b1]  3.3461-3(13023)
Jalumbumbi 致滿盈  dUgUrge=mUi  [器皿部盈虚類 24-25b2] 
3.3462-1(13024)
Jalutala 直至滿  dUgUr=tel_e  [器皿部盈虚類 24-25b3] 
3.3462-2(13025)
Jaman 嚷  cuugil  [政事部爭闘類 5-33a3]  1.497-2(1883)
Jamarambi 嚷 鬧  cuugi=mui  [政事部爭闘類 5-33b1]  1.497-4(1885)
Jamarandumbi 齊嚷 鬧  cuugilca=mui  [政事部爭闘類 5-33b3] 
1.498-2(1887)
Jamaranumbi 齊嚷 鬧  cuugildu=mui  [政事部爭闘類 5-33b4] 
1.498-3(1888)
JamarSambi 只 是 嚷 鬧  cuugilca=mui  [政事部爭闘類 5-33b2] 
1.498-1(1886)
Jambi 祝贊  sibsi=mUi  [醫巫部醫治類 19-16a2]  2.2678-1(10081)
Jampan 蚊帳  jam_a  [衣飾部鋪盖類 23-50a3]  2.3335-3(12549)
Jamu 桃紅  ub ulaGan   [布帛部采色類 22-25a1]  2.3204-2(12054)
Jamu 茨舶果  jamur  [雜果部果品類 27-54b1]  3.3976-2(14946)
Jamu ilha 刺愨花  jamur[jamui] ceceg []  [花部花類 28-44a1] 
3.4093-1(15384)
Jan 哨箭  boruG_a  [武功部軍器類 9-29a2]  1.1055-1(3980)
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JanCuh@n 甜  amtayiqan  [食物部滋味類 27-25a3]  3.3913-3(14711)
JanCuh@n hengke 甜瓜  amtayiqan Guwa   [雜果部果品類 27-55a2]
 3.3980-1(14960)
JanCuh@n mursa 胡蘿蔔  amtayiqan luubang   [食物 部菜殽 類
26-17b3]  3.3776-1(14193)
JanCuh@n silenggi 甘露  amtayiqan sigUderi   [天部天文類
1-27a2]  1.57-3(218)
JanCuh@n usiha 栗子  taulai-yin bOger_e   [雜果部果品類 27-51b2]
 3.3970-4(14925)
JanCuh@n yoo 黃水 瘡  namusu yar_a   [人部瘡膿類 16-47b3] 
2.2253-2(8497)
Jang Jing 雀相尋聲  jang jing   [人部聲響類 14-56a1] 
2.1945-4(7346)
JangCi 毡 褂  kebeneg  [衣飾部衣服類 23-14a3]  2.3264-1(12276)
Jangdzi 長子  jangzi  [君部君類 4-3b3]  1.255-3(974)
Jangga niru 哨子披箭  boruG_a_tu sumu   [武功部軍器類 9-28b3] 
1.1053-3(3974)
JanggalCambi 張狂  jamuGla=mui  [牲畜部馬匹動作類 30-62a1] 
3.4373-1(16433)
Janggalibumbi 致於窘迫  jangGayilGa=mui  [人部貧乏類 13-37a3]
 2.1737-1(6551)
Janggalimbi 窘迫  jangGayi=mui  [人部貧乏類 13-37a2] 
2.1736-5(6550)
Janggin 章京  janggi  [設官部臣宰類 4-31b1]  1.354-2(1348)
Janggin hadahan 車頭小 檔  ciki cU'   [車轎部車轎類 25-74b1] 
3.3733-1(14031)
Janggisa 章京等  janggi+nar  [設官部臣宰類 4-31b2]  1.354-3(1349)
Jangg@wan 醬瓜  jangGuwasa  [食物 部菜殽 類 26-31b1] 
3.3804-3(14304)
JangJu 象棋  sitar_a  [技藝部戲具類 19-26b2]  2.2699-1(10160)
Jangk@ 大刀  Dam ildU   [武功部軍器類 9-34a1]  1.1066-1(4022)
Jangturi 莊頭  jongtur  [人部人類 10-5b3]  1.1163-2(4391)
Jar 衆人力作聲  car  [人部聲響類 14-32b2]  2.1899-4(7166)
Jar 哨子箭聲  car  [人部聲響類 14-38a3]  2.1911-1(7210)
Jar 草蟲聲  car  [人部聲響類 14-57b2]  2.1949-1(7359)
Jar 蚱蠓叫 聲  car  [蟲部蟲動類 31-72b1]  3.4539-4(17048)
Jar Jar 草蟲屢 鳴聲  car car   [人部聲響類 14-57b3]  2.1949-2(7360)
Jar Jar 蚱蠓連叫 聲  car car   [蟲部蟲動類 31-72b2]  3.4540-1(17049)
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Jar Jir 晨鳥噪聲  jar jar   [人部聲響類 14-55b4]  2.1945-3(7345)
Jargima 叫 螞蚱  boru carcaqai   [蟲部蟲類 31-60b3] 
3.4515-1(16954)
Jargiyalak@ asu 把網  ba wang Ogesi    [産業部打牲器用類 21-33a1]
 2.3047-4(11462)
Jarh@ 豺  siranud  [獸部獸類 30-10a1]  3.4257-3(16001)
Jarimbi 念神歌  tamal=u=mui  [禮部祭祀類 6-23a4]  1.646-1(2442)
Jarin 麝香  jiGar  [衣飾部飾用物件類 23-60a2]  2.3358-1(12631)
Jase 邊  caGan kerem   [居處部城郭類 19-35b1]  2.2722-2(10248)
Jasibumbi 使寄信  jakiGul=u=mui  [文學部書類 7-22b4] 
1.775-4(2931)
Jasigan 寄的信物  jakiy_a  [文學部書類 7-22b1]  1.775-1(2928)
Jasiha 已寄信  jaki=ba  [文學部書類 7-23a1]  1.776-1(2932)
Jasimbi 寄信物  jaki=mui  [文學部書類 7-22b2]  1.775-2(2929)
Jata 無能耐  tulaki  [人部懦弱類 17-32b1]  2.2356-3(8884)
Jaya 樺皮船  jay_a  [船部船類 25-65a1]  3.3706-1(13931)
Jayabumbi 使 卸 下 頦  jaGalGa=mui  [食物部剥割類 27-21a2] 
3.3906-1(14682)
Jayambi 卸 下 頦  jaGa=mui  [食物部剥割類 27-21a1]  3.3905-4(14681)
Jayan 牙關  tUgUsi  [人部人身類 10-62b4]  1.1283-3(4853)
Je 急應聲  O  [人部問答類 12-25b1]  1.1551-2(5863)
Je 小米  qonuG  [雜糧部米穀類 27-42a4]  3.3947-2(14836)
Je falan 塲院  UtUrm_e  [産業部田地類 20-32a4]  2.2906-1(10944)
Je Ja 衆工作聲  jE ja   [人部聲響類 14-24a3]  2.1883-2(7101)
Je Ja seme 嚷 鬧聲  jE ja ge=jU    [政事部爭闘類 5-34a2] 
1.499-1(1890)
Jebele 撒袋  saGadaG  [武功部撒袋弓靫類 9-56a1]  1.1121-1(4233)
Jebele dube 三甲喇  baraGun UjUgUr   [設官部旗分佐領類 4-18b4]
 1.299-3(1142)
Jebele gala 右翼  baraGun Gar   [設官部旗分佐領類 4-17a3] 
1.296-1(1128)
Jebele meiren 二甲喇  baraGun meyiren   [設官部旗分佐領類 4-18b3]
 1.299-2(1141)
JeCen 疆  kijaGar  [居處部城郭類 19-35b2]  2.2722-3(10249)
JeCuhunJembi 不妥當  damdumla=mui  [人部猜疑類 17-11b2] 
2.2316-1(8731)
JeCuhuri 跴的 不 穩  damdum  [人部行走類 14-78a1]  2.1988-2(7509)
JeCuhuri 不妥  damdum  [人部猜疑類 17-11b1]  2.2315-4(8730)
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Jedebule 起歌詞  jejekUyije  [樂部樂類 7-8a1]  1.704-4(2660)
Jefu 讓喫  ide=  [食物部飲食類 26-48b4]  3.3841-2(14441)
JeJe 爹  abu  [人部人倫類 10-17a3]  1.1191-2(4497)
Jekde moo 金桃皮木  qargil  [樹木部樹木類 28-25b1]  3.4042-3(15194)
Jeke 喫了  ide=be  [食物部飲食類 26-48b2]  3.3840-4(14439)
Jeke beri 接腦弓  jalGasutu numu   [武功部軍器類 9-26b3] 
1.1047-1(3949)
Jeke yadaha 大家散去  joriG mede=n   [人部去來類 15-8b3] 
2.2033-3(7681)
Jeke yadaha 爭取  joriG mede=n   [人部散語類 18-90a2] 
2.2631-4(9915)
Jekenembi 去喫  ide=r_e od=u=mui   [食物部飲食類 26-48a3] 
3.3840-1(14436)
JekenJimbi 來喫  ide=r_e ire=mUi   [食物部飲食類 26-48a4] 
3.3840-2(14437)
Jekse 荒焼地  tarlan  [地部地輿類 3-7b4]  1.163-1(622)
Jeksimbi 躊躕  jiggi=mUi  [人部怕懼類 13-86a1]  2.1826-3(6884)
Jeksimbi 憎惡  jiggi=mUi  [人部憎嫌類 15-58b1]  2.2131-2(8043)
JekSun 嘴毒  Sortai  [人部厭惡類 18-19b1]  2.2492-1(9388)
Jeku 穀  tariy_a  [雜糧部米穀類 27-41b1]  3.3944-1(14825)
Jeku be faringgiyaha 攤開晒  tariyan-i UkUsiregUl=be   [産
業部農工類 20-46a3]  2.2934-3(11052)
Jeku hara 穀莠  tariyan-u Uri-yin segUl    [草部草類 28-4a1]
 3.3992-1(15001)
Jeku teksilehe 穗子秀齊  tariyan tegsid=be   [産業部農工類
20-44a3]  2.2930-1(11034)
Jekunehebi 腫處會膿  idegemUrtU=ji  [人部腫脹類 16-60a3] 
2.2277-3(8591)
Jelbe 鱒魚崽 子  tulbaG_a  [鱗甲部河魚類 31-33b3]  3.4461-2(16752)
Jeleme CeCike 偷倉  boljumur biljuuqai   [鳥雀部雀類 29-29a3]
 3.4203-3(15801)
Jelen 滯礙  Dam  [人部猜疑類 17-12b4]  2.2319-2(8744)
Jelgiyen 帽幸帶  saGaldurG_a  [衣飾部冠帽類 23-4a3] 
2.3243-4(12198)
Jelken 金鼠  solungG_a  [獸部獸類 30-16b3]  3.4273-2(16061)
Jelu 白肚鱒魚  tulu  [鱗甲部河魚類 31-33b2]  3.4461-1(16751)
Jembi 喫  ide=mUi  [食物部飲食類 26-48a2]  3.3839-4(14435)
Jemden 情弊  gem  [政事部詞訟類 5-48b4]  1.527-4(2002)
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Jempi 忍心  tUbde=ji  [人部兇惡類 18-7a3]  2.2468-3(9302)
Jempin 煎餅  quyimaG  [食物 部餑餑類 26-43a4]  3.3829-3(14397)
Jenderak@ 不忍  tUbde=kU Ugei   [人部仁義類 11-58b4] 
1.1439-4(5450)
Jendu 暗說  semeger  [人部言論類 14-15a4]  2.1864-2(7027)
Jendu 暗暗的  semeger  [人部散語類 18-90a3]  2.2632-1(9916)
Jenduken 暗暗的  semegerken  [人部言論類 14-15b1]  2.1864-3(7028)
Jengge 彀 喫  ide=kUi-ber  [食物部飲食類 26-48b3] 
3.3841-1(14440)
Jengke 忍了  tUbde=be  [人部兇惡類 18-7a4]  2.2468-4(9303)
Jengkek@ 心裏不忍  tUbde=gsen Ugei   [人部仁義類 11-59a2] 
1.1440-2(5452)
Jenumbi 齊喫  idejege=mUi  [食物部飲食類 26-48b1] 
3.3840-3(14438)
Jeofi 團瓢  bUke  [居處部室家類 20-8b3]  2.2851-4(10736)
Jerde 紅馬  jerde  [牲畜部馬匹毛片類 30-45b2]  3.4342-1(16316)
Jeren 黃羊  jeger_e  [獸部獸類 30-12a3]  3.4262-2(16019)
Jergi 品級  jerge  [設官部臣宰類 4-34b2]  1.393-1(1497)
Jergi 等  jerge  [器皿部同異類 24-56a1]  3.3518-4(13237)
Jergi eberembumbi 減等  jerge kOnggedke=mUi   [政事部寛免類
5-63a1]  1.556-1(2107)
Jergi ilhi 等第  jerge DeZ   [設官部臣宰類 4-34b4]  1.393-3(1499)
Jergilebumbi 使相等  jergelegUl=U=mUi  [器皿部同異類 24-56a3] 
3.3519-2(13239)
Jergilembi 相等  jergele=mUi  [器皿部同異類 24-56a2] 
3.3519-1(13238)
Jerguwelebumbi 使安欄杆  kereskelegUl=U=mUi  [營造部間隔類
25-42a2]  3.3659-2(13760)
Jerguwelembi 安欄杆  kereskele=mUi  [營造部間隔類 25-42a1] 
3.3659-1(13759)
Jerguwen 欄杆  kereske  [居處部壇廟類 20-4b1]  2.2752-2(10356)
Jerin 鐵砧子  dOsi  [産業部工匠器用類 21-48b4]  2.3077-3(11575)
Jerin 邊  irgeUl  [器皿部器用類 24-24a4]  3.3455-4(13000)
JerkiSembi 晃眼  jirgel=U=mUi  [人部觀視類 12-34a1] 
1.1567-4(5926)
JerkiSembi 耀眼爭光  jirgel=U=mUi  [布帛部采色類 22-32a3] 
2.3221-2(12120)
Jerpe 鹻唇  osqurtu=ji  [人部瘡膿類 16-50a3]  2.2258-2(8517)
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Jeseri 水箭  tesigUr sumu   [武功部軍器類 9-33a1] 
1.1064-2(4016)
Jeten 軫  qasta  [天部天文類 1-13b2]  1.29-2(109)
Jeyen 刃子  ir  [武功部軍器類 9-35b1]  1.1072-1(4046)
Jeyengge 有刃  irtU  [武功部軍器類 9-35b2]  1.1072-2(4047)
Ji ilha 紅花  gUrgUm ceceg   [花部花類 28-44b2]  3.4097-1(15399)
JibCa 皮襖  jubcaG_a  [衣飾部衣服類 23-12a4]  2.3259-2(12257)
JibCalambi 穿皮襖  jubcaGala=mui  [衣飾部穿脱類 23-43b3] 
2.3322-3(12498)
JibCi 針札  jeUbci  [衣飾部巾帯類 23-24b4]  2.3285-3(12356)
Jibehun 被  kOnjile  [衣飾部鋪盖類 23-49b4]  2.3334-4(12546)
Jibehun[Jibegun] 密縫眼  jirmeger  [人部容貎類 11-9a2] 
1.1344-3(5085)
Jiberekebi 眼密縫着  jirmeyi=ji  [人部容貎類 11-9a3] 
1.1344-4(5086)
Jibge 吝  cibqaGun  [人部省儉類 11-92b2]  1.1504-2(5689)
Jibge 延挨  cibqaGun  [人 部遅悞 類 12-53a3]  1.1605-4(6064)
JibgeSembi 逗遛  cibqaGurqa=mui  [人 部遅悞 類 12-53a4] 
1.1606-1(6065)
Jibin 網密  niG  [産業部打牲器用類 21-35b1]  2.3052-3(11481)
Jibsibumbi 重叠  dabqucalaGul=u=mui  [政事部繁冗類 5-15b4] 
1.461-3(1750)
Jibsibumbi 使加衣  dabqucalaGul=u=mui  [衣飾部穿脱類 23-43b2]
 2.3322-2(12497)
Jibsimbi 重垛上  dabqucala=mui  [産 業 部捆 堆 類 21-9a4] 
2.2997-4(11278)
Jibsimbi 衣上加衣  dabqucala=mui  [衣飾部穿脱類 23-43b1] 
2.3322-1(12496)
Jibumbi 使來  iregUl=U=mUi  [人部去來類 15-7a3]  2.2030-2(7668)
Jidere aniya 來年  ire=kU jil   [時令部時令類 2-17a2]  1.104-4(398)
Jidere biya 來月  ire=kU sar_a   [時令部時令類 2-22a3] 
1.114-1(434)
Jidere omolo 來孫  jicincer  [人部人倫類 10-25a2]  1.1209-2(4568)
JiduJi 到底  erkebsi  [人部完全類 18-49b1]  2.2550-4(9602)
Jidun 山脊  sina  [地部地輿類 3-12b4]  1.173-4(664)
Jifebumbi 使艌縫  ciglegUl=U=mUi  [營造部塞决類 25-8b1] 
3.3594-4(13520)
Jifembi 艌縫  cigle=mUi  [營造部塞决類 25-8a4]  3.3594-3(13519)
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Jifu nunggele 楸  em_e domu   [樹木部樹木類 28-22a4] 
3.4036-3(15171)
Jifubumbi 鋸鑽夾住  jaGuGda=mui  [營 造部截 砍 類 25-19b4] 
3.3615-1(13597)
Jifun 皮拉  cikir_Un  [食物 部輭硬 類 27-30b3]  3.3925-3(14755)
Jifunure sukdun 海市蜃樓  jirgel=kU aGur   [奇異部鬼怪類 19-11b1]
 2.2667-3(10044)
Jigeyen 耳遲  udaliG  [人部老少類 10-40a3]  1.1239-3(4683)
Jigeyen 遲滯  udaliG  [人 部遅悞 類 12-53b1]  1.1606-2(6066)
Jiha 錢  cin  [産業部衡量類 21-22b2]  2.3029-1(11393)
Jiha 錢  joGuZ  [産業部貨財類 21-59b2]  2.3103-4(11677)
Jiha fesheleku 毽兒  tebeg  [技藝部戲具類 19-30b4]  2.2709-1(10200)
Jiha fesku 毽兒  joGuZ tebeg   [技藝部戲具類 19-31a1] 
2.2709-2(10201)
Jiha fila 小 菜碟  cUcigen pila   [器皿部器用類 24-10a4] 
3.3421-1(12866)
Jiha ilha 金錢花  joGuZ ceceg   [花部花類 28-45a1] 
3.4103-4(15425)
Jihana Coko 金錢雞  gin ciyan gi    [鳥雀部鳥類 29-13b2] 
3.4144-3(15578)
Jihanambi 開花  bOgelji=mUi  [産業部農工類 20-44a1] 
2.2929-3(11032)
JiJirgan 鳦  qonin qariyacai   [鳥雀部雀類 29-26a2] 
3.4186-1(15734)
JiJiri 涼蓆  narin cigirsU   [衣飾部鋪盖類 23-50b4] 
2.3338-4(12562)
JiJumbi 畫畫  juru=mui  [文學部書類 7-22a2]  1.774-2(2925)
Jilabumbi 被慈愛  nigUleske=mUi  [人部仁義類 11-57a4] 
1.1436-3(5437)
JilaCuka 可閔  nigUlesUltei  [人部仁義類 11-57b2] 
1.1437-1(5439)
Jilahabi 花兒稀  nigUles=ci  [人部瘡膿類 16-55b4]  2.2268-4(8558)
Jilakan 可憐  kOgerUkUi  [人部仁義類 11-57b1]  1.1436-4(5438)
Jilambi 慈愛  nigUles=U=mUi  [人部仁義類 11-57a3] 
1.1436-2(5436)
Jilan 急流不凍處  qaraji  [地部地輿類 3-32a2]  1.215-1(823)
Jilan 慈  nigUlesUl  [人部仁義類 11-57a1]  1.1435-4(5434)
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Jilangga 慈善人  nigUleskUyitU  [人部仁義類 11-57a2] 
1.1436-1(5435)
Jilbimbi 寬 邊内 緣 窄 片 金  yaGala=mui  [衣飾部剪縫類 23-71a4] 
2.3380-4(12719)
Jilbin 邊内蚶的窄片金  yaG_a  [衣飾部衣服類 23-19a3] 
2.3274-2(12315)
Jilehun 恬然無恥  jimUUsU  [人部羞愧類 17-53b1]  2.2399-1(9045)
JilerSembi 恬不知恥  jimUUsUle=mUi  [人部羞愧類 17-53b3] 
2.2399-3(9047)
Jilgambi 鳥啼  dongGud=u=mui  [人部聲響類 14-52a3] 
2.1937-3(7314)
Jilgan 聲  daGun  [人部聲響類 14-21a1]  2.1875-1(7069)
Jilgibumbi 使 撏 毛  julGalGa=mui  [衣飾部熟皮革類 23-40b1] 
2.3316-4(12476)
Jilgimbi 撏 毛  julGa=mui  [衣飾部熟皮革類 23-40a4] 
2.3316-3(12475)
Jilha 花心  toGurcuG  [花部花類 28-46a2]  3.4108-3(15443)
Jili 怒  kiling  [人部怒惱類 13-75a1]  2.1806-1(6806)
Jilidambi 動怒  kilingle=mUi  [人部怒惱類 13-75b1] 
2.1806-3(6808)
Jilihangga 節烈  qataGu joriGtai   [人部仁義類 11-60a2] 
1.1442-2(5460)
Jilihangga 有性氣  qataGu joriGtai   [人部怒惱類 13-75a2] 
2.1806-2(6807)
Jilkin 綹  muskiy_a  [人部人身類 10-63b2]  1.1285-1(4859)
Jilkin 一縷線  muskiy_a  [布帛部絨棉類 22-21a3]  2.3195-2(12022)
Jilun 可憐意  jijeUkei  [人部散語類 18-90a4]  2.2632-2(9917)
Jimalambi 鮮上釘横釘  tegegli=mUi  [武功部製造軍器類 9-52a3] 
1.1111-3(4198)
Jimbi 來  ire=mUi  [人部去來類 15-7a2]  2.2030-1(7667)
Jing 常常  qaraqan  [人部完全類 18-50b3]  2.2553-2(9612)
Jing 正然  qaraqan  [人部散語類 18-90b2]  2.2632-4(9919)
Jing Jiyang 磬管悠揚聲  jing jiyang   [人部聲響類 14-35b2] 
2.1905-3(7188)
Jinggeri 甲釘  malaGayitu qadaGasu   [武功部軍器類 9-25b2] 
1.1043-2(3935)
Jinggeri 雨點釘  malaGayitu Gadasu   [産業部工匠器用類 21-56b4]
 2.3094-2(11640)
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Jinggiya 針眼  ebUdUg  [人部瘡膿類 16-50b2]  2.2259-1(8520)
JingJan 狠小  jigjiger[jigejiger] [] [器皿部大小類 24-61a2]
 3.3529-1(13274)
JingJanahabi 矮矮的  jigjeyi=ji  [人部容貎類 11-17b3] 
1.1361-2(5150)
JingJara 五道眉  sibauqai  [鳥雀部雀類 29-24b3]  3.4182-2(15720)
JingJi 福胎  cigimai  [人部老少類 10-45a3]  1.1249-2(4721)
JingJi 穩重  cigimai  [人部厚重類 11-74b1]  1.1470-3(5562)
JingJing JangJang 簫管瑣唋聲  jingjing jangjang   [人部聲響類
14-36a4]  2.1907-2(7195)
JingJing JangJang 羣鳥春鳴聲  jingjing jangjang   [人部聲響類
14-55b2]  2.1944-4(7342)
Jingkini beye 正身  cuqum bey_e   [人部人身類 10-51b1] 
1.1260-3(4764)
Jingkini hafan 子  tusqayila=Gci tUsimel   [設官部臣宰類
4-25a4]  1.321-3(1222)
Jingnembi 對對奠酒  kUndUsiye=mUi  [禮部喪服類 6-34b4] 
1.676-2(2556)
Jingse 頂子  ocir  [衣飾部冠帽類 23-5b1]  2.3246-2(12207)
Jingsitun 井  burnawaSu  [天部天文類 1-12b4]  1.27-4(103)
JinJiba 粉眼  centegei  [鳥雀部雀類 29-30a2]  3.4208-1(15819)
JinJima 賊豆  jijig  [雜糧部米穀類 27-45b4]  3.3954-2(14863)
JinJiri JanJiri 七大八小  jigjilce=n jaGjayilca=n   [人部散
語類 18-90b1]  2.2632-3(9918)
Jio 覿面叫人來  ir_e=  [人部去來類 15-7a1]  2.2029-4(7666)
Jir Jir 促織齊鳴聲  jir jir   [人部聲響類 14-58a3]  2.1950-2(7364)
Jir Jir 螶叫聲  jir jir   [蟲部蟲動類 31-72b4]  3.4540-3(17051)
Jir Jir seme 泉水微出貎  jir jir ki=jU    [地部地輿類 3-38a4] 
1.226-1(865)
Jira 生産密  jUgUrmeg  [人部生産類 13-11b1]  2.1689-1(6366)
Jira 花兒密  niG  [人部瘡膿類 16-56a1]  2.2269-1(8559)
Jira 擠簇  niG  [樹木部樹木類 28-29b2]  3.4051-2(15228)
Jiramikan 畧厚  jujaGaqan  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-83a2] 
3.3566-3(13416)
Jiramilabumbi 使人厚待  dotunuluGul=u=mui  [人部敬愼類
11-82b1]  1.1484-4(5615)
Jiramilambi 厚待  dotunul=u=mui  [人部敬愼類 11-82a4] 
1.1484-3(5614)
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Jiramin 厚  jujaGan  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-83a1]  3.3566-2(13415)
Jirgabumbi 使安逸  jirGaGul=u=mui  [人部喜樂類 13-19a4] 
2.1704-1(6424)
JirgaCun 可安逸  jirGal  [人部喜樂類 13-19a2]  2.1703-3(6422)
Jirgahabi 安寢了  jirGa=ji  [人 部睡 卧 類 15-21a3]  2.2058-1(7771)
Jirgambi 安逸  jirGa=mui  [人部喜樂類 13-19a3]  2.1703-4(6423)
Jirgembi 珠頂紅鳴  ciski=mUi  [人部聲響類 14-53b1]  2.1940-2(7324)
Jise 草藁  eke  [文學部書類 7-17b1]  1.747-4(2823)
Jiselembi 起草  ekele=mUi  [文學部書類 7-19b2]  1.769-3(2906)
Jisiha 榛子柯  siber  [樹木部樹木類 28-27b2]  3.4046-4(15211)
Jisubumbi 使刺  jUsUgUl=U=mUi  [食物部剥割類 27-20b1] 
3.3904-4(14677)
Jisumbi 刺  jUsU=mUi  [食物部剥割類 27-20a4]  3.3904-3(14676)
Jiyanggiy@n 將軍  jangjun  [設官部臣宰類 4-23b2]  1.318-3(1211)
Jo banJimbi 醋心  sir_a qusu=mui   [人部疾病類 16-31b4] 
2.2224-3(8391)
Jobobumbi 勞苦  jobaGa=mui  [人部折磨類 16-2b2]  2.2168-2(8178)
JoboCuka 可憂  jobaGuritai  [人部愁悶類 13-62a1] 
2.1782-4(6718)
JoboCun 憂  jobal  [人部愁悶類 13-61b2]  2.1782-1(6715)
Joboho arambi 酬勞  jobaGa=ba ge=mUi   [人部助濟類 12-67a4] 
1.1633-4(6169)
Jobolon 喪事  jobalang  [禮部喪服類 6-29a1]  1.665-1(2513)
Jobolon 憂患  jobalang  [人部愁悶類 13-62a2]  2.1783-1(6719)
Jobombi 艱難  joba=mui  [人部貧乏類 13-36b2]  2.1736-1(6546)
Jobombi 愁  joba=mui  [人部愁悶類 13-61b3]  2.1782-2(6716)
Jobosh@n 愁苦  jobaGuri  [人部貧乏類 13-39a1]  2.1740-4(6565)
JoboSombi 憂愁  jobani=mui  [人部愁悶類 13-61b4]  2.1782-3(6717)
JoCibumbi 傷害  busaniGul=u=mui  [人部折磨類 16-5b2] 
2.2174-3(8203)
JoCimbi 破敗  busani=mui  [人部貧乏類 13-37b4]  2.1738-3(6556)
Jodoba 車前菜  Uker Orgen_e   [食物 部菜殽 類 26-28a1] 
3.3797-3(14277)
Jodobumbi 使織  nekegUl=U=mUi  [布帛部紡織類 22-36b2] 
2.3229-2(12148)
Jodombi 不時來往  qolkida=mui  [人部去來類 15-11a3] 
2.2038-4(7702)
Jodombi 織  neke=mUi  [布帛部紡織類 22-36b1]  2.3229-1(12147)
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Jodon 葛布  jodung  [布帛部布帛類 22-15a2]  2.3178-3(11960)
Jofoho 對的尖  aGuljar  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-81b1] 
3.3563-4(13405)
Jofoho aCabumbi 對方尖縫  aGuljar neyilegUl=U=mUi   [衣飾部
剪縫類 23-64a4]  2.3368-1(12670)
Jofohonggo 有尖角的  aGuljartai  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-81b2] 
3.3564-1(13406)
Johihabi 收了口  ana=ji  [人部瘡膿類 16-53b3]  2.2264-4(8542)
Johimbi 收口  ana=mui  [人部瘡膿類 16-53b2]  2.2264-3(8541)
Joholikabi 甚胖  yolquyi=ji  [人部容貎類 11-21b2]  1.1369-2(5181)
Joholikabi 臕滿肉 肥  yolquyi=ji  [牲畜部牧養類 31-11a2] 
3.4416-3(16591)
Johombi 氣逆連打膈  jogis=u=mui  [人部疾病類 16-32a2] 
2.2225-1(8393)
JoJin 嚼子  juujai  [武功部鞍轡類 9-64b4]  1.1138-3(4298)
Jok seme iliha 猛自站住  joG ki=jU joGsu=ba    [牲畜部馬匹馳走
類 30-60b4]  3.4372-1(16429)
JokJa 着實打  jodu=  [政事部捶打類 5-58a4]  1.547-1(2072)
JokJabumbi 使着實打  joduGul=u=mui  [政事部捶打類 5-58b2] 
1.547-3(2074)
JokJambi 着實責打  jodu=mui  [政事部捶打類 5-58b1]  1.547-2(2073)
Joksi 木瓢  tujarG_a  [器皿部器用類 24-14b2]  3.3432-1(12908)
Joksik@ 彎錛子  atalG_a  [産業部工匠器用類 21-50b2] 
2.3081-1(11589)
Joksilambi 攮 食包  tebsile=mUi  [食物部飲食類 26-55b4] 
3.3856-3(14500)
Joksinahabi 胖的可厭  yolqulja=ji  [人部容貎類 11-21b3] 
1.1369-3(5182)
Jokson 當初  tUrUgUn  [時令部時令類 2-8a1]  1.86-4(328)
Joktonda 百合  kelegei saran_a   [食物 部菜殽 類 26-26a4] 
3.3794-2(14264)
Jok@ 剥刀  kercigUr  [牲畜部牲畜器用類 31-25b2]  3.4445-3(16698)
JolaCambi 苦獻勤勞  siGutur=u=mui  [人部讒諂類 17-83a3] 
2.2455-4(9259)
Joldombi 舊物回贖  joliGla=mui  [産業部貿易類 21-15b1] 
2.3012-3(11332)
JolgoCombi 奪 扯 手  oburkila=mui  [牲畜部馬匹動作類 30-62a2] 
3.4373-2(16434)
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JolhoCombi 怒氣上沖  tUrilkile=mUi  [人部怒惱類 13-76b3] 
2.1809-2(6818)
JolhoCome dushuteme 威 怒 掙 躍  tUrilkile=n duGturkila=n  
[政事部爭闘類 5-34b3]  1.500-2(1895)
Jolhombi 水漾  orgi=mui  [地部地輿類 3-34a1]  1.217-3(833)
Jolibumbi 准贖  joliGul=u=mui  [政事部刑罸類 5-56b1] 
1.543-3(2060)
Jolibumbi 許贖  joliGul=u=mui  [人部當借類 13-43b4] 
2.1749-3(6596)
Joligan 贖鍰  joliy_a  [政事部刑罸類 5-56a4]  1.543-2(2059)
Jolimbi 贖  joli=mui  [人部當借類 13-43b3]  2.1749-2(6595)
Jolinambi 去贖  joli=r_a od=u=mui   [人部當借類 13-44a1] 
2.1749-4(6597)
JolinJimbi 來贖  joli=r_a ire=mUi   [人部當借類 13-44a2] 
2.1750-1(6598)
Jolo 醜鬼  qoduGucin  [奇異部鬼怪類 19-8a1]  2.2660-3(10016)
Jolo 母鹿  maral  [獸部獸類 30-6b1]  3.4250-2(15972)
Joman aCabumbi 壓縫  toquGusu neyilegUl=U=mUi   [衣飾部剪縫
類 23-64b1]  2.3368-2(12671)
Jombi 剥草  kerci=mUi  [牲畜部牲畜器用類 31-25b3]  3.4445-4(16699)
Jombu 提  sanaGul=  [政事部安慰類 5-65a2]  1.559-2(2117)
Jombumbi 提撥  sanaGul=u=mui  [政事部安慰類 5-65a3] 
1.559-3(2118)
Jombumbi 提白  sanaGul=u=mui  [人部言論類 14-7a4] 
2.1848-2(6964)
Jompi 提  durad=cu  [人部言論類 14-7a1]  2.1847-1(6959)
Jondombi 常提  durad=u=mui  [人部言論類 14-7a3]  2.1847-4(6962)
Jong Jong seme 嘓噥  jong jong ki=jU    [人部怨恨類 13-57a2] 
2.1774-1(6684)
Jongko 提起  durad=ba  [人部言論類 14-7a2]  2.1847-2(6960)
Joo 罷了  bUli=  [人部取與類 12-63a4]  1.1626-3(6141)
Joobai 罷了的口氣  bUliyesei  [人部取與類 12-63b1] 
1.1626-4(6142)
Joolabumbi 交代  aGuljaGul=u=mui  [政事部輪班行走類 5-31b1] 
1.493-4(1873)
Joolik@ 棹  qayaGur  [船部船類 25-68b4]  3.3719-1(13981)
Joolimbi 使棹  qayaGurda=mui  [船部船類 25-69a1] 
3.3719-2(13982)
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Jooman 指甲根  jite  [人部人身類 10-67b3]  1.1292-4(4889)
Jor 衆人力作聲  cur  [人部聲響類 14-32b1]  2.1899-3(7165)
Jor 雞犬 羣 叫 聲  cur  [人部聲響類 14-50a3]  2.1934-1(7300)
Jor Jar 衆人 爭 嚷 聲  cur car   [人部聲響類 14-33b1]  2.1901-3(7173)
Jor Jar 羣雀齊噪聲  cur car   [人部聲響類 14-55b3]  2.1945-2(7344)
Joran 大走  jiruG_a  [牲畜部馬匹馳走類 30-56a2]  3.4363-1(16394)
Jordabumbi 使大走  jiruGalaGul=u=mui  [牲畜部馬匹馳走類
30-56a4]  3.4363-3(16396)
Jordambi 大走開  jiruGala=mui  [牲畜部馬匹馳走類 30-56a3] 
3.4363-2(16395)
Jorgimbi 蟲鳥羣鳴  corgi=mui  [人部聲響類 14-53b2]  2.1940-3(7325)
Jorgimbi 羣蟲聲  corgi=mui  [蟲部蟲動類 31-72a2]  3.4539-1(17045)
Jorgindumbi 衆雀噪  corgildu=mui  [人部聲響類 14-53b3] 
2.1940-4(7326)
Jorgon biya 十二月  arban qoyar sar_a    [時令部時令類 2-19b2]
 1.109-2(415)
Jorho 馬箭 尖 骲頭  joruqu  [武功部軍器類 9-32b2]  1.1063-3(4013)
Jorho 兎兒叉上哨子  joruqu  [武功部製造軍器類 9-52b2] 
1.1112-2(4201)
Jorho fodoho 蒲柳  ulaGan uda   [樹木部樹木類 28-19b4] 
3.4031-3(15152)
Jorho singgeri 田鼠  kereljegen_e  [獸部獸類 30-19a3] 
3.4278-2(16080)
Joribumbi 使指示  jiGalGa=mui  [文學部文教類 7-33a1] 
1.798-3(3014)
Jorimbi 指示  jiGa=mui  [文學部文教類 7-32b4]  1.798-2(3013)
Jorimbi 指帽子  jiGa=mui  [武功部騎射類 8-55b3]  1.962-4(3632)
Jorin 指的準頭  jorilta  [武功部歩射類 8-48a2]  1.947-2(3575)
Joringga 題目  sedUb  [文學部書類 7-18a4]  1.763-1(2882)
Jorire simhun 食指  jiGa=qu quruGu   [人部人身類 10-66a4] 
1.1290-2(4879)
JoriSambi 常指示  jiGalkila=mui  [文學部文教類 7-33a2] 
1.798-4(3015)
Joro 角頭箭  joruG_a  [武功部軍器類 9-31a1]  1.1059-2(3996)
Joron 淡竹葉  jerlig burcaG   [草部草類 28-10b2] 
3.4008-1(15063)
Jortai 故意  jorimaG  [人部厭惡類 18-21b1]  2.2496-1(9404)
Jortanggi 故意  jorimaG+ar  [人部厭惡類 18-21b2]  2.2496-2(9405)
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Juben 古詞  tuuli  [人部戲要類 13-35a1]  2.1734-1(6539)
Jubesi 說書人  Uligerci  [人部人類 10-9a4]  1.1175-1(4436)
JubeSembi 背後毀謗  deUlile=mUi  [人部讒諂類 17-81b1] 
2.2451-4(9243)
Jubki 洲  qoyiG  [地部地輿類 3-26a3]  1.202-3(775)
JuCe 潭  conggiyal  [地部地輿類 3-27b2]  1.205-2(785)
JuCe 堆舖  jisegUl  [武功部征伐類 8-14a3]  1.880-2(3317)
JuCelebumbi 使坐堆子  jisegUlegUl=U=mUi  [武功部防守類 8-7b1]
 1.866-4(3267)
JuCelembi 坐堆子  jisegUle=mUi  [武功部防守類 8-7a4] 
1.866-3(3266)
JuCerhen 拴 鞍板 皮 條  Uderi  [武功部鞍轡類 9-61b3]  1.1131-4(4272)
JuCiba 螢火蟲  Galtu qoruqai   [蟲部蟲類 31-64b4] 
3.4524-3(16991)
JuCuma 遮蚊蠓臉罩 子  bUrkUgUl  [衣飾部冠帽類 23-4b4] 
2.3245-2(12204)
Juda 丈  qoZ alda   [器皿部量度類 24-47a2]  3.3501-1(13169)
Judun 山脊  sinaG_a  [地部地輿類 3-13a1]  1.174-1(665)
Judura 蒼毛猪  oruG  [牲畜部諸畜類 30-30a3]  3.4301-4(16166)
Judura ihan 白脊梁牛  tarlan Uker   [牲畜部牛類 31-22a1] 
3.4437-4(16669)
Judurame 走山脊  sinaGala=n  [地部地輿類 3-13a2]  1.174-2(666)
Juduran 布 帛 檔 子  juradasu  [布帛部布帛類 22-18a4] 
2.3189-1(12001)
Jufeliye 預先 備 辦  belenki=  [武功部防守類 8-9a3]  1.870-3(3282)
Jufeliyembi 備 辦  belenki=mUi  [武功部防守類 8-9a4] 
1.870-4(3283)
Jufeliyen 乾糧  qaGurai idesi   [食物部飯肉類 26-14b3] 
3.3769-1(14167)
Jugembi 夜祭七星  SitUgele=mUi  [禮部祭祀類 6-21b1] 
1.642-1(2426)
Jug@n 路  jam  [居處部街道類 19-38a1]  2.2726-1(10263)
Juhe 氷  mOsU  [時令部時令類 2-32b1]  1.138-2(528)
Juhe akiyahabi 氷雪已漧  mOsU agi=ji   [時令部時令類 2-35a1] 
1.143-1(546)
Juhe dukdurekebi 氷凍鼓起  mOsU tUgdUyi=ji   [時令部時令類
2-34b2]  1.142-2(543)
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Juhe fuseJehe 氷已酥透  mOsU cOmUre=be   [時令部時令類 2-36a1]
 1.145-1(554)
Juhe huJurembi 氷凌相觸  mOsU tegermede=mUi   [時令部時令類
2-36a3]  1.145-3(556)
Juhe Jafaha 氷已凍合  mOsU barildu=ba   [時令部時令類 2-33b1]
 1.140-1(534)
Juhe orome geCehebi 氷凍薄凌  mOsU OrUmUtU=n kOlde=ji   
[時令部時令類 2-32b2]  1.138-3(529)
Juhe siCakabi 氷裂成紋  mOsU cabatu=ji   [時令部時令類 2-34a3]
 1.141-3(540)
Juhe sulhumbi 氷酥  mOsU nemegUre=mUi   [時令部時令類 2-35b1] 
1.144-1(550)
Juhe Satan 氷糖  mOsUn sikir   [食物 部餑餑類 26-46b1] 
3.3835-4(14421)
Juhe tuheke 氷解  mOsU una=ba   [時令部時令類 2-36b1] 
1.146-1(558)
Juhenembi 成氷  mOsUtU=mUi  [時令部時令類 2-33a2]  1.139-2(531)
Jui 子  keUken  [人部人倫類 10-23a2]  1.1204-3(4549)
Jui banJiha 生産了  keUken tOrU=be   [人部生産類 13-10a2] 
2.1686-1(6354)
Jui Jalan 姪輩  kObegUn Uy_e   [人部人倫類 10-23a3] 
1.1204-4(4550)
Jui Jongko 覺撒了  keUken durad=ba   [人部生産類 13-9b4] 
2.1685-3(6352)
JuJu JaJa 瑣 碎 狀  ibir yabir   [人部言論類 14-19b2] 
2.1872-3(7059)
JuJumbi 畫 逿子  jiru=mui  [衣飾部剪縫類 23-69a4]  2.3377-1(12705)
JuJurambi 猥瑣  kekidegle=mUi  [人部鄙瑣類 18-23a4] 
2.2499-3(9416)
Jukden 蘇木  nigUrsU  [樹木部樹木類 28-26b4]  3.4045-2(15205)
Juke 和的水糯  nilcaGai  [食物 部餑餑類 26-43a1]  3.3828-4(14394)
Juken 畧足  jUg  [人部均賑類 12-72b1]  1.1643-4(6205)
Juken 平常  jUg  [人部懦弱類 17-37b4]  2.2368-1(8928)
Juki 墊  taGla=  [營造部塞决類 25-8a1]  3.3593-4(13516)
Jukibumbi 使 墊 補  taGlaGul=u=mui  [營造部塞决類 25-8a3] 
3.3594-2(13518)
Jukimbi 墊 補  taGla=mui  [營造部塞决類 25-8a2]  3.3594-1(13517)
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JukJuhu niyehe 黑脚鴨  SungGaci alaG   [鳥雀部鳥類 29-17b3] 
3.4156-2(15623)
Juktehen 廟  sUm_e  [居處部壇廟類 20-4a2]  2.2749-1(10343)
Juktelebumbi 使切小塊  jUsUmnegUl=U=mUi  [食物部剥割類 27-18b2]
 3.3901-2(14664)
Juktelembi 切小塊  jUsUmne=mUi  [食物部剥割類 27-18b1] 
3.3901-1(14663)
Juktembi 祀神  taki=mui  [禮部祭祀類 6-18b3]  1.633-2(2392)
Jukten 祀  takil  [禮部祭祀類 6-18a2]  1.632-2(2389)
Jukturi 兩歲熊  biraGun Otege   [獸部獸類 30-4b2] 
3.4246-2(15957)
Julan 急流不凍處  qaraja  [地部地輿類 3-32a1]  1.214-4(822)
Julen 古詞  Uliger  [人部戲要類 13-34b4]  2.1733-4(6538)
Julen alambi 說書  Uliger kele=mUi   [人部戲要類 13-35a3] 
2.1734-3(6541)
Julergi 南  emUn_e  [地部地輿類 3-45b3]  1.242-3(929)
Julergi 前邊  emUn_e  [地部地輿類 3-49b3]  1.248-2(951)
Juleri 前  urduda  [地部地輿類 3-49b2]  1.248-1(950)
Julesi 往前  uruGsi  [地部地輿類 3-49b4]  1.248-3(952)
Julesi bumbi 還愿  uruGsi Og=gU=mUi   [禮部祭祀類 6-20b1] 
1.640-2(2419)
Julge 古  erten  [時令部時令類 2-7a1]  1.84-4(320)
Julgen sain 幸頭好  jol sayin   [人部行走類 14-73b4] 
2.1979-3(7474)
Julgume 矮 靿女 靴  duGuncaG  [衣飾部靴襪類 23-27a2] 
2.3290-3(12375)
Julh@ 扯 手  jiluGu  [武功部鞍轡類 9-65a2]  1.1139-2(4301)
Julh@mbi 捋 熱 箭 桿  jUlgU=mUi  [武功部製造軍器類 9-50b4] 
1.1108-4(4187)
Julibuhabi 面目腫  SalgUr=ji  [人部腫脹類 16-57b4]  2.2272-4(8572)
Juliyambi 吐難吃物  bulGu=mui  [食物部飲食類 26-51b4] 
3.3847-2(14464)
Juliyambi 去核  bulGu=mui  [雜果部果品類 27-56b4]  3.3984-1(14976)
Julkun 嗓 窩  OnggelUUr  [人部人身類 10-64b3]  1.1287-2(4868)
Julkun 嗓 窩  OnggelUr  [牲畜部馬匹肢體類 30-50a4] 
3.4351-3(16352)
Julungga 安常人  jiluGumjitai  [人部厚重類 11-75a4] 
1.1472-3(5569)
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Julungga 馬柔和  jiluGumjitai  [牲畜部馬匹類 30-40b2] 
3.4331-4(16278)
Jumalambi 鮮上釘横釘  tegegle=mUi  [武功部製造軍器類 9-52a2] 
1.1111-2(4197)
Juman 竈 幫  sarabci  [居處部室家類 20-16a2]  2.2875-1(10827)
Jumanggi 錦囊  Sudai  [器皿部器用類 24-21a4]  3.3448-1(12970)
Jumara 豆鼠  jurama  [獸部獸類 30-18b2]  3.4277-2(16076)
Jumbali 竟入  GuduGuski=n  [人部去來類 15-9a1]  2.2034-2(7684)
Jun 竈門  juuq_a  [居處部室家類 20-15b2]  2.2874-1(10823)
Jun i bilha 竈 嗓  juuq_a-yin qoGulai   [居處部室家類 20-15b4]
 2.2874-3(10825)
Jun i eJen 竈君  juuq_a-yin ejen   [僧道部神類 19-6a1] 
2.2655-4(10001)
Jun i nuhaliyan 竈坑  juuq_a-yin qotuGur   [居處部室家類
20-16a3]  2.2875-2(10828)
Jun i Senggin 竈臉  juuq_a-yin mangnai   [居處部室家類 20-16a1]
 2.2874-4(10826)
Jun tonggo 珠兒線  neyidkemel utasu   [布帛部絨棉類 22-19b4] 
2.3192-3(12011)
Junggala 竈堂  OrU  [居處部室家類 20-15b3]  2.2874-2(10824)
Junggebumbi 使抵盗  jOnggegUl=U=mUi  [人部取送類 12-79a2] 
1.1657-1(6254)
Junggembi 抵盗  jOngge=mUi  [人部取送類 12-79a1]  1.1656-4(6253)
Junggin 錦  kemerlig  [布帛部布帛類 22-13b1]  2.3158-1(11881)
Jungginahabi 蹙額  UtUri=ji  [人部愁悶類 13-63b1] 
2.1785-4(6730)
Junggiri Coko 錦雞  gin gi   [鳥雀部鳥類 29-13a1]  3.4142-3(15571)
Jungke 牙關緊了  jaGura=ba  [人部疼痛類 16-45b3]  2.2250-3(8490)
Jungken[Jongken] 鐘  jUng  [樂部樂器類 7-9a1]  1.706-1(2665)
JungSun 灌猪耳的酒水  cabdal  [禮部祭祀類 6-22a4]  1.643-4(2433)
Junta 獣徑  tom  [地部地輿類 3-20b2]  1.189-2(724)
Jurambi 起行  morda=mui  [人部去來類 15-5b4]  2.2027-3(7657)
Jurambumbi 使起行  mordaGul=u=mui  [人部去來類 15-6a1] 
2.2027-4(7658)
Juran 起行處  mordal  [人部去來類 15-5b3]  2.2027-2(7656)
JurCebumbi 使違  jOrigUl=U=mUi  [人部叛逆類 16-15a2] 
2.2193-2(8274)
JurCembi 違悖  jOri=mUi  [人部叛逆類 16-15a1]  2.2193-1(8273)
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JurCerak@ 不違悖  jOri=kU Ugei   [人部孝養類 11-50b1] 
1.1424-3(5392)
Jurgan 行  suGum  [文學部書類 7-25b4]  1.783-4(2962)
Jurgan 義  cig  [人部仁義類 11-59a3]  1.1440-3(5453)
Jurgan 部院  jirum  [居處部部院類 20-5a1]  2.2756-1(10371)
Jurgan Jorimbi 指麾  jirum jiGa=mui   [武功部征伐類 8-21b3] 
1.894-4(3373)
Jurgan tondo 逿子 直  jirum sidurGu   [武功部騎射類 8-57a4] 
1.966-1(3645)
Jurgangga 有義氣的  cigtei  [人部仁義類 11-59a4]  1.1440-4(5454)
Jurgimbi 加楔劈木  cuGuraGul=u=mui  [營 造部截 砍 類 25-17b3] 
3.3610-3(13579)
Jurhu 花葛布  eriyen jodung   [布帛部布帛類 22-15b2] 
2.3181-3(11972)
Jurhu fungku 花布手巾  eriyen alcur   [衣飾部巾帯類 23-23b1] 
2.3282-1(12342)
Jurhun 寸  imaqu  [器皿部量度類 24-46b4]  3.3500-3(13167)
JurJun 雙陸  Suwanglu  [技藝部戲具類 19-26b4]  2.2699-3(10162)
Jursan gio 二歲麅  jusaG jUr   [獸部獸類 30-9b1]  3.4256-4(15998)
Jursu 雙層  dabqur  [器皿部雙單類 24-30a4]  3.3471-1(13058)
Jursu etuku 裌衣  dabqur qubcasu   [衣飾部衣服類 23-12a2] 
2.3258-3(12255)
Jursu oyo 雲子布罩  dabqur degebUr   [衣飾部氊 屋 帳 房 類 23-74a3]
 2.3385-4(12735)
Jursulebumbi 使重著  dabqurlaGul=u=mui  [器皿部雙單類 24-30b2]
 3.3471-3(13060)
Jursulembi 重著  dabqurla=mui  [器皿部雙單類 24-30b1] 
3.3471-2(13059)
Juru 雙  qoZ  [器皿部雙單類 24-29a1]  3.3468-1(13047)
Juru biya 雙月  tegUZ sar_a   [時令部時令類 2-22b1]  1.114-3(436)
Juru sirha 太子帝星總名  qoyar sirG_a   [天部天文類 1-9a3] 
1.17-4(63)
Juruken 成雙  qosqan  [器皿部雙單類 24-29a2]  3.3468-2(13048)
Jurulebumbi 使雙著  qoslaGul=u=mui  [器皿部雙單類 24-29b2] 
3.3469-1(13050)
Jurulembi 雙著  qosla=mui  [器皿部雙單類 24-29b1] 
3.3468-3(13049)
Jurumbi 嘔  Gulgi=mui  [人部疾病類 16-31a3]  2.2223-2(8386)
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Jurume ilimbi 壓 韁站 住  jaujai daru=n joGsu=mui    [牲畜部馬
匹馳走類 30-60b3]  3.4371-4(16428)
Jurun 鼠洞  conuG  [地部地輿類 3-21a2]  1.191-1(731)
Juse 衆子  keUked  [人部人倫類 10-23b3]  1.1206-4(4558)
Jushe 瓜藤  kOgen_e  [雜果部果品類 27-56a3]  3.3982-4(14971)
Justalabumbi 使刺條子  jurbuslaGul=u=mui  [食物部剥割類
27-19a2]  3.3902-2(14668)
Justalambi 刺條子  jurbusla=mui  [食物部剥割類 27-19a1] 
3.3902-1(14667)
Justan 一條紙  jurbuZ  [文學部文教類 7-36a2]  1.815-3(3080)
Justan 條子  jurbuZ  [器皿部雙單類 24-32a1]  3.3474-2(13071)
Jusuk@ 鉛餅  juralta  [文學部文教類 7-36b4]  1.821-1(3101)
Jusumbi 打 逿子  juradasula=mui  [文學部書類 7-22a4] 
1.774-4(2927)
JuSekebi 酸了  is=ci  [食物部滋味類 27-28a1]  3.3919-4(14736)
JuSembi 作酸  qalgi=mui  [人部疾病類 16-30b4]  2.2222-3(8383)
JuSempe 酸醬菜  simeldeg  [食物 部菜殽 類 26-28a2]  3.3797-4(14278)
JuSen 滿洲臣僕  albatu  [人部人類 10-2a3]  1.1147-3(4329)
JuSen boo 山墻開門房  albatu ger   [居處部室家類 20-18b4] 
2.2881-1(10850)
JuSen halangga niyalma 滿洲臣僕  albatu obuG_tu kUmUn    [人
部人類 10-2a4]  1.1147-4(4330)
JuSuhun 酸  kUcitei  [食物部滋味類 27-25a1]  3.3913-1(14709)
JuSun muke 酸水  iskUleng usu   [食物部茶酒類 26-36a4] 
3.3815-2(14343)
JuSuru 尺  toqui  [器皿部量度類 24-47a1]  3.3500-4(13168)
Juwa 開口  angGai=  [人部容貎類 11-14a4]  1.1354-4(5125)
Juwabumbi 使開口  angGayilGa=mui  [人部容貎類 11-14b2] 
1.1355-2(5127)
Juwali 青蛙  noGuGan melekei   [鱗甲部河魚類 31-43b2] 
3.4479-4(16823)
Juwampi 開著口  angGayi=ju  [人部容貎類 11-14b1]  1.1355-1(5126)
Juwan 十  arban  [文學部數目類 7-43a2]  1.843-1(3183)
Juwan i da 護軍校  arban-u daruG_a   [設官部臣宰類 4-32a3] 
1.357-4(1361)
Juwan tumen 十萬  arban tUmen   [文學部數目類 7-45b1] 
1.847-3(3200)
Juwanggeri 十次  arbanta  [文學部數目類 7-43a4]  1.843-3(3185)
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Juwangka 張開口  angGayi=Gsan  [人部容貎類 11-14b3] 
1.1355-3(5128)
Juwanta 各十  arbaGad  [文學部數目類 7-43a3]  1.843-2(3184)
Juwari 夏  jun  [時令部時令類 2-18b2]  1.107-3(409)
Juwari be bodoro hafan 夏官正  jun-i bodu=Gci tUsimel    [設
官部臣宰類 4-28b2]  1.348-4(1326)
Juwe 二  qoyar  [文學部數目類 7-40a2]  1.837-1(3159)
Juwe Jeyengge suhe 兩刃斧  qoyar irtei sUke    [産業部工匠器用
類 21-51a1]  2.3081-4(11592)
Juwebumbi 使運送  jOgelge=mUi  [人部取送類 12-78a4] 
1.1655-3(6248)
Juwedeme iladame 三心二意  qoyarda=n Gurbada=ju   [人部猜疑類
17-12b3]  2.2319-1(8743)
Juwederak@ 不貳心  qoyarda=qu Ugei   [人部仁義類 11-60a3] 
1.1442-3(5461)
Juwembi 運送  jOge=mUi  [人部取送類 12-78a3]  1.1655-2(6247)
Juwen gaimbi 借債  aGsun ab=u=mui   [人部當借類 13-44a4] 
2.1750-3(6600)
Juwen sindambi 放債  aGsun talbi=mui   [人部當借類 13-44a3] 
2.1750-2(6599)
Juwen usen 債負  aGsul[aGsun?] Urejil [？]  [人部當借類
13-44b1]  2.1750-4(6601)
Juwenggeri 二次  qoyarta  [文學部數目類 7-40a4]  1.837-3(3161)
Juwete 各二  qosiyaGad  [文學部數目類 7-40a3]  1.837-2(3160)
Juyehen yali 裏脊肉  Goul miq_a   [食物部飯肉類 26-3b1] 
3.3745-3(14076)
Juyekebi 牙關張不開  jaGura=ji  [人部疼痛類 16-45b2] 
2.2250-2(8489)
Juyen 襖  cegedeg  [衣飾部衣服類 23-11a2]  2.3257-2(12250)
Jytu 徵  ji+daGun  [樂部樂類 7-3b2]  1.692-1(2610)
k
ka 攔 擋  qa=  [營造部塞决類 25-7a1]  3.3591-4(13508)
kab 咬住  qab  [獸部走獸動息類 30-27a2]  3.4294-3(16142)
kab kib 衆犬撕咬  qab kib   [獸部走獸動息類 30-27a3] 
3.4294-4(16143)
kaba 並蒂  ebUcel  [器皿部雙單類 24-30a1]  3.3470-2(13055)
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kabari 哈叭狗  qaba  [牲畜部諸畜類 30-31b1]  3.4304-1(16174)
kabari 張牙  GarangGatu=ji  [牲畜部馬匹殘疾類 31-15a4] 
3.4425-1(16622)
kabari tuwambi 魚發泡  UmtU=mUi  [鱗甲部鱗甲肢體類 31-55a1] 
3.4503-1(16911)
kabkaSambi 強嘴  jirgi=mUi  [人部輕狂類 17-26a2]  2.2345-1(8842)
kabsitambi 莽撞  jabsi=mui  [人部言論類 14-10b4]  2.1855-3(6993)
kabumbi 使 攔 擋  qalGa=mui  [營造部塞决類 25-7a3]  3.3592-2(13510)
kaCang seme 挺硬  qarciginam_a  [食物 部輭硬 類 27-31b1] 
3.3927-1(14761)
kaCar kiCir 踏碎石聲  qar kir   [人部聲響類 14-31a3]  2.1897-1(7155)
kaCar seme 骨立  qarciginam_a  [布帛部布帛類 22-18a2] 
2.3188-3(11999)
kaCar seme 飯生硬  qarcigina=ju  [食物部生熟類 27-2b2] 
3.3870-2(14549)
kaCar seme 絲線生硬  qarcigina=ju  [食物 部輭硬 類 27-32a3] 
3.3928-3(14767)
kaCiki 鹿麅破 裘  sermei  [衣飾部衣服類 23-12b2]  2.3259-4(12259)
kaCilan 把箭  qarbaGul  [武功部軍器類 9-30a1]  1.1057-3(3990)
kadalabumbi 使管轄  jakirGa=mui  [人部責備類 15-77b2] 
2.2165-1(8169)
kadalambi 管轄  jakir=u=mui  [人部責備類 15-77b1]  2.2164-4(8168)
kadurambi 爭強  irGa=mui  [政事部爭闘類 5-40a3]  1.511-2(1938)
kadurSambi 只是爭強  sirGa=mui  [政事部爭闘類 5-40a4] 
1.511-3(1939)
kafur kifur 敏捷樣  yegUr kegUr   [人部催逼類 12-50a1] 
1.1598-4(6038)
kafur kifur 踏氷雪聲  yegUr kegUr   [人部聲響類 14-31a4] 
2.1897-2(7156)
kafur seme 決斷  yegUre=tel_e  [人部勇健類 12-10b4] 
1.1524-2(5761)
kafur seme 酥脆  yegUre=jU  [食物 部輭硬 類 27-30b1] 3.3925-1(14753)
kai 業已完口氣  bolai  [人部散語類 18-77b2]  2.2605-3(9813)
kaiCa 樺皮簍  quniy_a  [器皿部器用類 24-4a4]  3.3403-4(12799)
kaiCabumbi 使吶喊  qaskirGa=mui  [武功部征伐類 8-22b4] 
1.897-1(3382)
kaiCambi 吶喊  qaskir=u=mui  [武功部征伐類 8-22b3] 
1.896-4(3381)
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kaiCame inJembi 大聲笑  qaskir=u=n iniye=mUi   [人 部嘻 笑 類
13-30b1]  2.1724-4(6503)
kaiCan 上 風吶 喊 射 麅  qaskirul  [武功部畋獵類 9-9a3] 
1.1012-2(3819)
kaiCandumbi 一齊吶喊  qaskirulca=mui  [武功部征伐類 8-23a1] 
1.897-2(3383)
kaiCanumbi 一齊吶喊  qaskiruldu=mui  [武功部征伐類 8-23a2] 
1.897-3(3384)
kaiCiri 牙簽筒  sikicur-un ger   [衣飾部巾帯類 23-24b2] 
2.3285-1(12354)
kaidu 單騎  qayidaG  [牲畜部騎駝類 31-4a4]  3.4403-3(16542)
kaikada 眼斜視  daligir  [人部容貎類 11-8b1]  1.1343-2(5080)
kaikarambi 歪斜  dalii=mui  [居處部倒支類 20-27a4] 
2.2896-3(10909)
kailan 黿  yuwan laG melekei    [鱗甲部河魚類 31-44b2] 
3.4481-4(16831)
kailari orho 益母草  dOrbelji ebesU   [草部草類 28-9b4] 
3.4005-4(15054)
kailun 海 騮  qaliGun  [牲畜部馬匹毛片類 30-47a2]  3.4345-1(16328)
kailun niongniyaha 斂雁  qaliGun GalaGu   [鳥雀部鳥類 29-4b2] 
3.4120-4(15487)
kaipi 針線 菠籮  baGbur  [器皿部器用類 24-23b3]  3.3454-3(12995)
kaJambi 弉  qaja=mui  [食物部飲食類 26-51a1]  3.3845-3(14457)
kaka 小兒屎  jungGaG  [人部人身類 10-86b3]  1.1329-2(5031)
kaka faka 衆人大笑  aGdaGana=n qaGdaGana=n   [人 部嘻 笑 類
13-29b2]  2.1723-1(6496)
kaka kiki 衆人 嘻 笑  qaq_a kiki   [人 部嘻 笑 類 13-29a3] 
2.1722-2(6493)
kakambi 小兒撒屎  jungGaGla=mui  [人部人身類 10-87a1] 
1.1329-3(5032)
kakari fakari 衆人大笑  aGdaGanalca=n qaGdaGanalca=n  
[人 部嘻 笑 類 13-29b1]  2.1722-4(6495)
kaki 性緊  qatan  [人部暴虐類 17-55b2]  2.2402-1(9054)
kaki 衣服窄狹  uyitan  [衣飾部衣服類 23-20a1]  2.3275-4(12321)
kaki 酒狠 釅  ququn  [食物部茶酒類 26-34b4]  3.3810-4(14325)
kaksimbi 喀痰  qakir=u=mui  [人部人身類 10-84a3]  1.1324-3(5012)
kak@ 閘  qaGalta  [居處部街道類 19-40a2]  2.2731-2(10283)
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kak@ng kik@ng 重車重擔聲  qarcigina=n kircigine=n   [人部聲響
類 14-44a1]  2.1922-1(7253)
kak@ng seme 恨的咬牙  qarcigina=ju  [人部怨恨類 13-59a3] 
2.1778-2(6701)
kak@ng seme 盡力做  carma=ju  [營造部營造類 25-5a1] 
3.3588-2(13495)
kak@r 齩牙 聲  qarD  [人部聲響類 14-32a3]  2.1899-1(7163)
kak@r kik@r 攪絞桿聲  qaquna=n kiquna=n   [人部聲響類 14-42b1]
 2.1919-1(7241)
kalang 銅鐵碰 物 聲  qalang  [人部聲響類 14-38a4]  2.1911-2(7211)
kalang kiling 銅鐵相 碰 聲  qalang kiling   [人部聲響類 14-36b2] 
2.1907-4(7197)
kalar kalar 銅鐵亂 碰 聲  qanggiZ qanggiZ   [人部聲響類 14-38b1] 
2.1911-3(7212)
kalar kilir 鑰匙腰鈴聲  qanggiZ kinggiZ   [人部聲響類 14-37a1] 
2.1908-3(7200)
kalar seme 和藹樣  qalab ki=jU   [人部親和類 11-85b1] 
1.1490-1(5633)
kalbik@ 快箭  qayimuGur  [武功部軍器類 9-31a4]  1.1060-1(3999)
kalbimbi 挑遠  qayimus=u=mui  [武功部歩射類 8-48b1] 
1.948-1(3578)
kalbin 肚 囊  qarbing  [人部人身類 10-69a4]  1.1296-1(4902)
kalbin tuCike 胖大下垂  qarbing Gar=ci   [人部容貎類 11-22b2] 
1.1371-2(5189)
kalCuh@n 寬額  maljan  [人部人身類 10-55a1]  1.1268-1(4793)
kalCunggi 勇銳  coGtai  [人部厚重類 11-76a4]  1.1474-3(5577)
kalCunggi 精壯  coGtai  [人部勇健類 12-9b4]  1.1521-3(5750)
kalfimbi 挑遠  on tus=u=mui   [武功部歩射類 8-48b2] 
1.948-2(3579)
kalfin 一挑箭  on tusum_a   [武功部歩射類 8-48a4]  1.947-4(3577)
kalfini 比目魚  qalpini  [鱗甲部海魚類 31-50a2]  3.4493-4(16875)
kalimbi 鷹飄去  qali=mui  [鳥雀部飛禽動息類 29-41b1] 
3.4228-3(15894)
kalimu 房魚  qalimu  [鱗甲部海魚類 31-45b1]  3.4483-3(16836)
kalJa 脫頂  qaljan  [人部人身類 10-54b4]  1.1267-4(4792)
kalJa 破臉  qaljan  [牲畜部諸畜類 30-32b1]  3.4306-1(16182)
kalJa 線臉  qaljan  [牲畜部馬匹毛片類 30-48a3]  3.4347-3(16338)
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kalJa sele 鼻花  qangsiyar-un temUr   [武功部鞍轡類 9-64a4] 
1.1137-3(4294)
kalJu 穿 木 輴的 拄 棍  maltaca  [器皿部器用類 24-6b1] 
3.3411-1(12827)
kalka 籐牌  qalq_a  [武功部軍器類 9-37a3]  1.1075-3(4060)
kaltara 粉 嘴 棗 騮  qaltar  [牲畜部馬匹毛片類 30-46a4] 
3.4343-3(16322)
kaltara niyehe 麻鴨  qaltar nuGusu   [鳥雀部鳥類 29-16a1] 
3.4152-3(15609)
kaltarambi 滑跌  qalturi=mui  [時令部時令類 2-38a4] 
1.149-4(573)
kaltarash@n 偏坡滑處  qalturiG_a  [時令部時令類 2-38a3] 
1.149-3(572)
kaltash@n 扭 別  qakina  [人部憎嫌類 15-59a4]  2.2133-1(8050)
kaltu multu 將及不及  qaltu mOltU   [人部拿放類 15-45b1] 
2.2106-4(7954)
kalu mulu 草率  qaGuZ kegUZ   [人部怠慢迂疎類 17-66b2] 
2.2423-2(9135)
kalumime 箭透皮  qalimda=n  [武功部畋獵類 9-12a3]  1.1017-1(3837)
kambi 圍困  qaGa=mui  [武功部征伐類 8-20a4]  1.892-1(3362)
kambi 攔 擋 着  qa=mui  [營造部塞决類 25-7a2]  3.3592-1(13509)
kambulJambi 地發軟  balbalja=mui  [地部地輿類 3-10a4] 
1.168-1(642)
kamCibumbi 使合  qabsurGa=mui  [居處部開閉類 20-22b4] 
2.2889-1(10880)
kamCimbi 合  qabsur=u=mui  [居處部開閉類 20-22b3] 
2.2888-4(10879)
kamCin 合併  qamjiy_a  [器皿部雙單類 24-30a2]  3.3470-3(13056)
kame abalambi 冬狩  qaGaGa=n abala=mui   [武功部畋獵類 9-3b3]
 1.1001-4(3778)
kame gisurembi 截話  oruGa=n kelelce=mUi   [人部言論類 14-9b1]
 2.1852-4(6982)
kamk@ 帽緞  yasil  [布帛部布帛類 22-14a4]  2.3160-1(11889)
kamni 隘口  qabcil  [居處部城郭類 19-35a2]  2.2721-3(10245)
kamnimbi 合縫  qamki=mui  [居處部開閉類 20-23a1]  2.2889-2(10881)
kamtu 盔 襯帽  tobi  [武功部軍器類 9-22b4]  1.1037-3(3913)
kamtu 氊 帽  tobi  [衣飾部冠帽類 23-2b4]  2.3240-4(12186)
kanagan 推故  siltaG  [人部懶惰類 17-63b3]  2.2417-3(9115)
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kanda 牛 項下 蔫皮  kOke  [牲畜部牛類 31-23a4]  3.4440-3(16680)
kandahan 堪達漢  qandaGai  [獸部獸類 30-7b4]  3.4253-2(15984)
kandarhan 緹 胸  moncuG  [武功部鞍轡類 9-65b3]  1.1140-3(4306)
kang seme 高聲 狀  kUnggirde=jU  [人部言論類 14-16b1] 
2.1866-2(7034)
kanggarambi 脚滑踉蹌  qalGu=mui  [時令部時令類 2-38b1] 
1.150-1(574)
kanggarame 射着皮毛  qangGara=n  [武功部畋獵類 9-12b1] 
1.1017-3(3839)
kanggarSambi 連連跐滑  qalGuri=mui  [時令部時令類 2-38b2] 
1.150-2(575)
kanggasik@ 充能的人  mederkeci  [人部驕矜類 17-18a4] 
2.2330-3(8786)
kanggasitambi 充能  mederke=mUi  [人部驕矜類 17-18b1] 
2.2330-4(8787)
kanggili 細條  qanggiyal  [人部容貎類 11-6a4]  1.1339-2(5065)
kanggir 銅磁墜落聲  qanggina=n  [人部聲響類 14-38b2] 
2.1911-4(7213)
kanggir kinggir 鈴鐸聲  qanggina=n cinggine=n   [人部聲響類
14-37a3]  2.1909-1(7202)
kanggiri 櫃門銅挑牌  tatangGu  [器皿部器用類 24-2b4] 
3.3399-4(12783)
kangg@ niyehe 魚鴨  bokiy_a nuGusu   [鳥雀部鳥類 29-17b2] 
3.4156-1(15622)
kangg@r 墻倒聲  qangGur  [人部聲響類 14-44b4]  2.1923-3(7259)
kangg@r 冒犯  qangGur  [人部侵犯類 15-64b3]  2.2142-2(8085)
kangg@r kinggur 墻 屋 倒 塌 聲  qangGur kinggUr   [人部聲響類
14-45a1]  2.1923-4(7260)
kangkambi 渴  umdaGas=u=mui  [人部饑饉類 13-48a4] 
2.1757-3(6624)
kangnambi 攛 上 去  debki=mUi  [人部行走類 14-78b3]  2.1989-2(7512)
kangsa 削  qangsa=  [衣飾部熟皮革類 23-41b3]  2.3319-2(12486)
kangsambi 削毛  qangsa=mui  [衣飾部熟皮革類 23-41b4] 
2.3319-3(12487)
kangsanggi 抗越  mederkeg  [人部驕矜類 17-18a3]  2.2330-2(8785)
kangsiri 鼻根  qangsiyar  [人部人身類 10-59a3]  1.1276-3(4826)
kangsiri 馬鼻梁  qangsiyar  [牲畜部馬匹肢體類 30-49a2] 
3.4349-2(16344)
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kangtarakabi 轅輕  tUnUyide=ji  [車轎部車轎類 25-77b1] 
3.3739-2(14056)
kangtarambi 扯 手 掛 在 鞍鞽吊馬  qantar=u=mui  [牲畜部套備馬匹類
30-73a4]  3.4395-4(16518)
kangtarSambi 昂然  kekUlje=mUi  [人部驕矜類 17-18b2] 
2.2331-1(8788)
kani aCarak@ 不隨合  qani neyile=kU Ugei    [器皿部同異類
24-55b1]  3.3517-4(13233)
kani ak@ 不隨合  qani Ugei   [人部鈍繆類 18-31a1]  2.2516-1(9481)
kanin 海帶菜  qanin  [食物 部菜殽 類 26-25a2]  3.3792-1(14255)
kaningga 隨合  qanitai  [器皿部同異類 24-55b3]  3.3518-2(13235)
kanJambi 打背式骨  qarbu=mui  [技藝部賭戲類 19-24b4] 
2.2695-2(10148)
kanJiha ihan 白鼻梁牛  maljan Uker   [牲畜部牛類 31-22a4] 
3.4438-3(16672)
kanJiha niongniyaha 賓鴻  qar_a qaljan GalaGu    [鳥雀部鳥類
29-4a1]  3.4119-3(15483)
kapah@n 鼻塌  qamsigir  [人部容貎類 11-12b4]  1.1351-4(5113)
kapah@n 就地臥  qamsigir  [人 部睡 卧 類 15-18b4]  2.2053-3(7754)
kaparabumbi 被壓扁  qamsiilGa=mui  [器皿部孔裂類 24-76a3] 
3.3554-2(13368)
kaparambi 壓扁  qamsii=mui  [器皿部孔裂類 24-76a2] 
3.3554-1(13367)
kar seme 護攬  qaramna=ju  [人部兇惡類 18-9b1]  2.2473-1(9320)
kara 黑馬  qar_a  [牲畜部馬匹毛片類 30-46a2]  3.4343-1(16320)
kara Cai 黑茶  qar_a cai   [食物部茶酒類 26-35a3]  3.3811-3(14328)
kara fara 怒急  kOkere=n dadara=n   [人部散語類 18-77b1] 
2.2605-2(9812)
kara fulan 鐵青  qar_a boru   [牲畜部馬匹毛片類 30-45a1] 
3.4340-4(16311)
kara keire 煙 熏 棗 騮  qar_a keger   [牲畜部馬匹毛片類 30-46b1] 
3.4343-4(16323)
karaba 性好護庇  qarau  [人部友悌類 11-55b2]  1.1433-2(5426)
karaba 護羣  qarau  [鳥雀部飛禽動息類 29-44a3]  3.4234-1(15916)
karabumbi 使瞭望  qaraGul=u=mui  [人部觀視類 12-29b4] 
1.1559-4(5895)
karambi 瞭望  qara=mui  [武功部畋獵類 9-5b2]  1.1005-3(3793)
karambi 瞭望  qara=mui  [人部觀視類 12-29b3]  1.1559-3(5894)
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karan 遠瞭望  qaraGan  [武功部畋獵類 9-5b1]  1.1005-2(3792)
karan kalJa 骨頂  qaraGun_a qaljan   [鳥雀部鳥類 29-18a4] 
3.4157-4(15629)
karanambi 去瞭望  qara=r_a od=u=mui   [人部觀視類 12-30a1] 
1.1560-1(5896)
karandumbi 一齊瞭望  qaralca=mui  [人部觀視類 12-30a3] 
1.1560-3(5898)
karanidun 垛兒  torumtai  [鳥雀部鳥類 29-9b2]  3.4133-3(15536)
karanJimbi 來瞭望  qara=r_a ire=mUi   [人部觀視類 12-30a2] 
1.1560-2(5897)
karanumbi 一齊瞭望  qaraldu=mui  [人部觀視類 12-30a4] 
1.1560-4(5899)
karCabumbi 相 碰 着  qarGucaldu=mui  [人部遇合類 15-52b3] 
2.2120-2(8002)
karCambi 碰  qarGuca=mui  [人部遇合類 15-52b2]  2.2120-1(8001)
karCame guwembi 鼓翅鳴  qarsi=n duuGar=u=mui   [蟲部蟲動類
31-72a3]  3.4539-2(17046)
karCin 花鷂鷹  qalusar  [鳥雀部鳥類 29-8a2]  3.4129-4(15522)
kargama h@walame niyamniyambi 抹鞦射  qudurGan GuduZ namna=mui  
  [武功部畋獵類 9-10a1]  1.1013-4(3825)
kargi 截  kerbi=  [器皿部斷折類 24-70a3]  3.3543-2(13329)
kargibumbi 使截齊  kerbigUl=U=mUi  [器皿部斷折類 24-70b1] 
3.3543-4(13331)
kargimbi 截齊  kerbi=mUi  [器皿部斷折類 24-70a4]  3.3543-3(13330)
karhama 馬屁股梁  qarGam  [牲畜部馬匹肢體類 30-51a3] 
3.4353-2(16359)
karka CeCike 水喳子  siraGulji biljuuqai   [鳥雀部雀類
29-26b4]  3.4190-2(15751)
karkak@ 敔  iUi  [樂部樂器類 7-10b1]  1.714-4(2699)
karkalan 山桃皮  qarGan_a  [樹木部樹木類 28-25b3] 3.4043-1(15196)
karkambi 刮簸箕  qartakilge=mUi  [樂部樂類 7-5b4] 
1.700-4(2644)
karmabumbi 使保護  qamaGalaGul=u=mui  [人部助濟類 12-66a2] 
1.1631-2(6159)
karmambi 保護  qamaGala=mui  [人部助濟類 12-66a1] 
1.1631-1(6158)
karmandumbi 一齊保護  qamaGalalca=mui  [人部助濟類 12-66a4] 
1.1631-4(6161)
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karmanumbi 一齊保護  qamaGalaldu=mui  [人部助濟類 12-66b1] 
1.1632-1(6162)
karmatambi 常保護  qamaGalja=mui  [人部助濟類 12-66a3] 
1.1631-3(6160)
karu 報  qariGu  [人部助濟類 12-68a1]  1.1635-1(6174)
karu gaimbi 復讐  qariGu[qariHu] ab=u=mui []  [人部讐敵類
15-73b1]  2.2157-4(8141)
karulabumbi 使報復  qariGulaGul=u=mui  [人部助濟類 12-68a3] 
1.1635-3(6176)
karulabumbi 使報復  qariGulaGul=u=mui  [人部讐敵類 15-73a3] 
2.2157-2(8139)
karulambi 報復  qariGula=mui  [人部助濟類 12-68a2] 
1.1635-2(6175)
karulambi 報復  qariGula=mui  [人部讐敵類 15-73a2] 
2.2157-1(8138)
karulan 報應  qariGulal  [人部助濟類 12-67b4]  1.1634-4(6173)
karun 哨探  qaraGul  [武功部征伐類 8-14a2]  1.880-1(3316)
karun sabumbi 見苗  qaraGul Ujegde=mUi   [人部瘡膿類 16-55a1]
 2.2267-2(8552)
karuSambi 還報  qariGuca=mui  [人部讐敵類 15-73a4] 
2.2157-3(8140)
kas kis 果斷樣  taZ tuZ   [人部催逼類 12-50a2]  1.1599-1(6039)
kas seme 箭畧擦着聲  taZ ki=jU   [武功部歩射類 8-51a1] 
1.952-4(3596)
kasaka 甚麼行子  jiteU  [人部咒罵類 16-8a1]  2.2179-1(8219)
kasakanahabi 甚麼行子  jiteUre=ji  [人部咒罵類 16-8a2] 
2.2179-2(8220)
kata fata 相親樣  naGuZ nuGuZ   [人部親和類 11-86a4] 
1.1491-4(5640)
kata fata 慌慌張張  naGuZ nuGuZ   [人部急忙類 15-27a4] 
2.2070-4(7818)
kata kiti 踏硬地聲  tar tir   [人部聲響類 14-32a1]  2.1898-3(7161)
katabumbi 使風乾  qataGa=mui  [人部乾燥類 18-38a3] 
2.2528-2(9523)
kataha fadu 灼山鳥  soGsu sibaGu   [鳥雀部鳥類 29-21a1] 
3.4170-4(15679)
katak 搯 鎖聲  qataG  [人部聲響類 14-39b1]  2.1913-3(7220)
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katak kitik 高處墜落諸物聲  qataG kitiG   [人部聲響類 14-45b1] 
2.1924-4(7264)
katambi 風乾  qata=mui  [人部乾燥類 18-38a2]  2.2528-1(9522)
katang seme 甚硬  yagiram_a  [食物 部輭硬 類 27-31a4] 
3.3926-4(14760)
katar fatar 親和樣  kUltUgUne=n qaltuGuna=n   [人部親和類
11-85b4]  1.1490-4(5636)
katar seme 響乾  yagiram_a  [人部乾燥類 18-38a4]  2.2528-3(9524)
katarabumbi 使顛  qatariGul=u=mui  [牲畜部馬匹馳走類 30-56b3]
 3.4364-2(16399)
katarambi 顛  qatari=mui  [牲畜部馬匹馳走類 30-56b2] 
3.4364-1(16398)
katun 強壯  qataGujil  [人部老少類 10-40a1]  1.1239-1(4681)
katun 堅強  qataGujil  [人部勇健類 12-10a4]  1.1523-1(5756)
katunJambi 扎 掙  qataGuji=mui  [人部勇健類 12-10b1] 
1.1523-2(5757)
katunJambi 扎 掙  qataGuji=mui  [技藝部賭戲類 19-20a1] 
2.2686-1(10113)
katur kitur 嚼氷聲  qaqur quGur[quHur]  [] [人部聲響類
14-27b3]  2.1890-1(7127)
katuri 螃蟹  naimalji  [鱗甲部河魚類 31-43a1]  3.4478-3(16818)
ke 驚訝聲  ke  [人部稱奬類 12-18a2]  1.1537-1(5809)
keb kab seme 親近樣  nam nom ki=jU    [人部親和類 11-86a2] 
1.1491-2(5638)
keb seme 親近樣  nam ki=jU   [人部親和類 11-86a1]  1.1491-1(5637)
keb seme 乏極  nam ki=jU   [人部疲倦類 15-14a1]  2.2043-4(7719)
keb seme 物忽落下  nam ki=jU   [居處部倒支類 20-25b4] 
2.2893-3(10897)
kebse 狠少  kUngkUyi=tel_e[kVngkUyi=tel_e] [] [器皿部増減
類 24-44b4]  3.3497-3(13158)
keCer seme 物碎小  irjaGana=ju  [器皿部大小類 24-61b2] 
3.3530-1(13278)
keCer seme adahabi 碎垉  irjaGana=tal_a jUi=ji   [衣飾部剪縫類
23-66b4]  2.3372-3(12687)
keCu 狠  kercegei  [人部暴虐類 17-58a1]  2.2406-4(9073)
keCudembi 行事狠  kercegeyile=mUi  [人部暴虐類 17-58a2] 
2.2407-1(9074)
kedere 邏  mana=  [政事部廵邏類 5-7b4]  1.426-3(1619)
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kederebumbi 使巡邏  manaGul=u=mui  [政事部廵邏類 5-8a2] 
1.427-1(1621)
kederembi 巡邏  mana=mui  [政事部廵邏類 5-8a1]  1.426-4(1620)
kederembi 巡視  mana=mui  [牲畜部牧養類 31-7b3]  3.4410-2(16567)
kederSembi 譏刺  ayiGudqa=mui  [人部言論類 14-12a1] 
2.1857-3(7000)
keibisu 毯子  kebiZ  [布帛部布帛類 22-15a1]  2.3178-2(11959)
keifu 大披箭  qoSuutu sumu   [武功部軍器類 9-29a1] 
1.1054-4(3979)
keike 刻薄  OrigUU  [人部奸邪類 17-77b2]  2.2445-1(9218)
keike ak@ 不刻薄  OrigUU Ugei   [人部忠清類 11-62b3] 
1.1446-2(5475)
keikedembi 行事刻薄  OrigUde=mUi  [人部奸邪類 17-77b3] 
2.2445-2(9219)
keikelJeme 側身揺滉  qajabalja=n  [人部行走類 14-86a1] 
2.2003-1(7566)
keikuhen 蝦蟇鷹  kUikUneg  [鳥雀部鳥類 29-11b2]  3.4137-2(15550)
keire 棗 騮  keger  [牲畜部馬匹毛片類 30-46a3]  3.4343-2(16321)
keJine 好一會  neliyed  [時令部時令類 2-13a3]  1.97-1(368)
keJine 許多  neliyed  [器皿部多寡類 24-36a1]  3.3481-4(13097)
kek sehe 稱心了  alaski=ba  [人部喜樂類 13-17b4]  2.1700-4(6411)
kek sembi 稱心  alaski=mui  [人部喜樂類 13-17b3]  2.1700-3(6410)
keke 大姨大姑  qadam egeci   [人部親戚類 10-32b2] 1.1223-1(4621)
keke kaka 說話結 巴 狀  keke qaq_a   [人部言論類 14-20b1] 
2.1874-2(7066)
kekerembi 打飽膈  kekere=mUi  [人部疾病類 16-32a1]  2.2224-4(8392)
kekte kakta 高低不平  engkUl dungqul   [地部地輿類 3-9a3] 
1.165-4(633)
keku 重舌  qoGula-yin ejen   [人部人身類 10-61a4] 
1.1280-3(4841)
keku umiyaha 花毛蟲  UsUtU qoruqai   [蟲部蟲類 31-57a2] 
3.4508-1(16927)
kekuhe 可姑  kOkUge  [鳥雀部鳥類 29-20a2]  3.4165-2(15658)
keleng kalang 鬆懈  keleng qalang   [人部怠慢迂疎類 17-68a2] 
2.2426-3(9148)
keler kalar 行動迂疎  qonggilji=ju  [人部怠慢迂疎類 17-66b1] 
2.2423-1(9134)
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keler kalar 鬆懈  qonggilji=ju  [牲畜部騎駝類 31-4a3] 
3.4403-2(16541)
keler kalar seme 榫 子 活 動  qongkilji=ju  [器皿部斷脱類 24-72b2] 
3.3547-1(13343)
kelfiSembi 揺竣  kelbelje=mUi  [人部揺動類 15-40b3] 
2.2097-2(7919)
kelfiSembi 游疑  kelbelje=mUi  [人部猜疑類 17-12a4] 
2.2318-2(8740)
keli 連襟  baja  [人部親戚類 10-31b4]  1.1221-4(4616)
kelterhen 蛇燕  altan qariyacai   [鳥雀部雀類 29-26b1] 
3.4186-2(15735)
kemin 骨糟  kemi  [人部人身類 10-76b1]  1.1309-3(4954)
kemin 骨血糟  kemi  [獸部走獸肢體類 30-22a1]  3.4284-4(16104)
kemki kamki 無恥祈求  engsen qongsan   [人部求望類 13-3b2] 
2.1673-2(6306)
kemkimbi 赶着咬  kemki=mUi  [獸部走獸動息類 30-27a1] 
3.4294-2(16141)
kemnebumbi 使節用  kemnegUl=U=mUi  [人部省儉類 11-90b2] 
1.1500-1(5672)
kemnebumbi 使量度  kemnegUl=U=mUi  [器皿部量度類 24-46b1] 
3.3499-3(13164)
kemnembi 節用  kemne=mUi  [人部省儉類 11-90b1]  1.1499-4(5671)
kemnembi 量度  kemne=mUi  [器皿部量度類 24-46a2]  3.3499-2(13163)
kemnen ak@ 無節制  kemnel Ugei   [人部僭奢類 17-4b2] 
2.2304-3(8688)
kemu 刻  mOce  [時令部時令類 2-29a2]  1.131-1(499)
kemun 準則  kemjiyesU  [政事部政事類 5-4b3]  1.420-4(1598)
kemun 制子  kemjiyesU  [器皿部量度類 24-46a1]  3.3499-1(13162)
kemungge 有節  kemjigetei  [人部厚重類 11-75a3]  1.1472-2(5568)
kemungge 有節  kemjigetei  [人部省儉類 11-90a4]  1.1499-3(5670)
kemuni 常  basakU  [人部完全類 18-50b4]  2.2553-3(9613)
kendele nisiha 方口小魚  kendel_e soGusu   [鱗甲部海魚類 31-50b3]
 3.4495-1(16880)
kenehunJebumbi 被疑  sejiglegUl=U=mUi  [人部猜疑類 17-12a2] 
2.2317-3(8737)
kenehunJeCuke 可疑  sejigleltei  [政事部寛免類 5-62b4] 
1.555-4(2106)
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kenehunJeCuke 可疑  sejigleltei  [人部猜疑類 17-12a3] 
2.2317-4(8738)
kenehunJembi 疑惑  sejigle=mUi  [人部猜疑類 17-12a1] 
2.2317-2(8736)
keng 乾嗽聲  keng  [人部聲響類 14-30a1]  2.1894-3(7145)
keng kang 衆人嗽喉聲  keng qang   [人部聲響類 14-30b4] 
2.1896-2(7152)
keng keng 叩頭聲  tuZ tuZ   [人部聲響類 14-24a2]  2.1883-1(7100)
kengCembi 輭物 硑 壞  kegjire=mUi  [食物 部輭硬 類 27-32b3] 
3.3929-3(14771)
kenggehun 瘦 人 拱 肩  kengkeyi=gsen  [人部容貎類 11-23b1] 
1.1372-4(5194)
kenggehun 空落  kengkeyi=gsen  [人部貧乏類 13-39b3] 
2.1742-3(6572)
kenggeri 牲口前截  kekUreg  [食物部飯肉類 26-6b4]  3.3752-1(14101)
kenggin 水熊  kenggin  [鱗甲部海魚類 31-45b4]  3.4484-3(16839)
kengkehebi 餓極了  gengkUr=ci  [人部饑饉類 13-50a3] 
2.1761-2(6639)
kengkeSembi 渴 想  gengkUr=U=mUi  [人部愛惜類 13-22a4] 
2.1709-1(6441)
kengkeSembi 饞的 慌  gengkUr=U=mUi  [人部饑饉類 13-50a2] 
2.1761-1(6638)
kengse 果斷  ereZ  [人部徳藝類 11-70a2]  1.1462-1(5531)
kengse lasha 果斷  ereZ tasu   [政 事 部辦事 類 5-23a4] 
1.476-4(1808)
kengseJembi 繩索磨傷  kegjirejege=mUi  [器皿部斷脱類 24-72a3] 
3.3546-2(13340)
kengselebumbi 使裁斷  erislegUl=U=mUi  [營 造部截 砍 類 25-16a3] 
3.3607-3(13567)
kengselembi 裁斷  erisle=mUi  [營 造部截 砍 類 25-16a2] 
3.3607-2(13566)
kengsimbi 可鴣鳴  kekUgle=mUi  [人部聲響類 14-52b4] 
2.1939-1(7319)
kengsimbi 乾嗽  kengsi=mUi  [人部疾病類 16-31b2]  2.2224-1(8389)
kengsimbi 牲口  kengsi=mUi  [牲畜部馬匹殘疾類 31-13b2] 
3.4421-1(16606)
kengtehun 駝背  kengkUyi=gsen  [人部容貎類 11-18b1] 
1.1362-4(5156)
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kengtehun 高脚馬  kengkUyi=gsen  [牲畜部馬匹肢體類 30-49b3] 
3.4350-2(16347)
kenJe 弱小  kenje  [人部容貎類 11-17b4]  1.1361-3(5151)
ker 打 嗝 聲  ker  [人部聲響類 14-30b3]  2.1896-1(7151)
kerCibumbi 使刺骨縫  kercigUl=U=mUi  [食物部剥割類 27-17b1] 
3.3899-1(14655)
kerCihe yali 橫剌的肉  kerci=gsen miq_a   [食物部飯肉類 26-3b4]
 3.3746-3(14080)
kerCimbi 刺骨縫  kerci=mUi  [食物部剥割類 27-17a4] 
3.3898-4(14654)
keremu 城垛口  qayisang  [居處部城郭類 19-33b2]  2.2717-1(10227)
kerkenehebi 稠麻子  barcii=ji  [人部容貎類 11-3b3]  1.1334-3(5047)
kerkeri 麻子  nOrUge  [人部容貎類 11-3b2]  1.1334-2(5046)
kerkimbi 狗怒連叫  arkira=mui  [人部聲響類 14-48b2] 
2.1930-4(7287)
kerme 青島子  kerm_e  [鱗甲部海魚類 31-48b1]  3.4491-1(16864)
kermeyen nimaha 鱎魚  kermeyen jiGasu   [鱗甲部海魚類 31-48a2] 
3.4490-2(16862)
kersen 胸岔上帶皮肉  kerseng  [食物部飯肉類 26-6b3] 
3.3751-4(14100)
kerun 罰物  GarGuu  [政事部刑罸類 5-55a3]  1.540-4(2049)
kes 齋坎  keZ  [地部地輿類 3-19b3]  1.187-2(716)
kes 繩 皮 齊杈 斷  keZ  [器皿部斷脱類 24-73a4]  3.3548-3(13349)
kes 齊議割斷  keZ  [食物部剥割類 27-21a4]  3.3906-3(14684)
kese masa 粗粗草草  bokir tokir   [人部散語類 18-91b1] 
2.2634-3(9926)
keser seme 嚼硬物聲  kercigine=jU  [人部聲響類 14-28a1] 
2.1890-3(7129)
kesi 恩  kesig  [諭旨部諭旨類 4-10b4]  1.266-4(1016)
kesi 造化  kesig  [人部福祉類 11-40a1]  1.1405-4(5319)
kesi be tuwakiyara gurun be dalire gung 奉恩鎮國公  kesig-i saki=qu uluZ-un
tUsiy_e gUng      [君部君類 4-4a2]  1.256-2(977)
kesi be tuwakiyara gurun de aisilara gung 奉恩輔國公  kesig-i saki=qu
uluZ-tur tusala=qu gUng      [君部君類 4-4b1] 
1.256-3(978)
kesi be tuwakiyara Janggin 奉恩將軍  kesig-i saki=qu janggi   
[君部君類 4-5b1]  1.258-1(984)
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kesi de hengkilembi 謝恩  kesig-tUr mOrgU=mUi   [禮部禮儀類
6-3b1]  1.568-4(2151)
kesi simehe 澤潤  kesig simed=be   [政事部政事類 5-3a1] 
1.416-2(1580)
kesike 貓  miGui  [牲畜部諸畜類 30-32b3]  3.4306-3(16184)
kesike fatha 猫脚菜  bulaGan tabaG   [食物 部菜殽 類 26-23b2] 
3.3789-3(14246)
kesingge 有造化的  kesigtei  [人部福祉類 11-40a2]  1.1406-1(5320)
kesiri masiri 粗粗草草  bolki tolki   [人部散語類 18-91a4] 
2.2634-2(9925)
kete kata 馬蹄踏石聲  qar qor   [人部聲響類 14-43b2] 
2.1921-2(7250)
kete kata 雜樣乾果食  ikir cikir   [食物 部菜殽 類 26-31b3] 
3.3805-1(14306)
kete kata 石上行走聲  qar qor   [牲畜部馬匹動作類 30-69a4] 
3.4388-1(16491)
ketek katak 車驐聲  kUtUg qataG   [人部聲響類 14-43b3] 
2.1921-3(7251)
ki k@ 忍不住笑  bUgsi=n  [人 部嘻 笑 類 13-29b3]  2.1723-2(6497)
kib seme 拳搗聲  yab ki=jU   [政事部爭闘類 5-38a1]  1.506-4(1920)
kiCe 使勉力  kicege=  [文學部文教類 7-35b1]  1.804-2(3037)
kiCebe 勤  kicenggU  [人部黽勉類 12-2b4]  1.1507-4(5697)
kiCebumbi 使用功  kicegelge=mUi  [人部黽勉類 12-2a3] 
1.1506-3(5692)
kiCembi 勤  kicege=mUi  [文學部文學類 7-28b2]  1.790-2(2984)
kiCembi 用功  kicege=mUi  [人部黽勉類 12-2a2]  1.1506-2(5691)
kiCen 功夫  kicegel  [人部黽勉類 12-2a1]  1.1506-1(5690)
kiCendumbi 一齊用功  kicegelce=mUi  [人部黽勉類 12-2a4] 
1.1506-4(5693)
kiCenumbi 一齊用功  kicegeldU=mUi  [人部黽勉類 12-2b1] 
1.1507-1(5694)
kidubumbi 使想念  mOrUgedke=mUi  [人部性情類 11-33b1] 
1.1392-3(5268)
kidumbi 想念  mOrUged=U=mUi  [人部性情類 11-33a4] 
1.1392-2(5267)
kifur 碎折聲  kegUr  [人部聲響類 14-47a2]  2.1928-1(7277)
kiJimi 死 是 呢  jilii=  [人部咒罵類 16-11b3]  2.2186-4(8250)
kiJimi 海參  kijimi  [鱗甲部海魚類 31-51b2]  3.4497-1(16888)
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kiki kaka 衆人 嘻 笑  kiki qaq_a   [人 部嘻 笑 類 13-29a4] 
2.1722-3(6494)
kik@r 車輪聲  kiquna=n  [人部聲響類 14-44b3]  2.1923-2(7258)
kik@r seme 厚密  kiqunam_a  [布帛部布帛類 22-18a1] 
2.3188-2(11998)
kila ilha 野刺愨花  manjiuqai ceceg   [花部花類 28-44a2] 
3.4093-2(15385)
kilah@n 鷗  caqulai  [鳥雀部鳥類 29-12b3]  3.4142-1(15569)
kilakCi 鋗子  jilabci  [器皿部器用類 24-12b1]  3.3426-2(12886)
kilhana 鬼針  kilaGan_a  [草部草類 28-12a2]  3.4011-2(15075)
kima 檾 麻  kim_a  [布帛部絨棉類 22-20b4]  2.3194-3(12019)
kima 檾 麻  kim_a  [草部草類 28-5a4]  3.3995-4(15015)
kimCi 使詳察  kina=  [人部詳驗類 12-44a1]  1.1587-1(5993)
kimCibumbi 使人詳察  kinaGul=u=mui  [人部詳驗類 12-44b1] 
1.1588-1(5996)
kimCik@ 詳細人  kinaci  [人部詳驗類 12-44b4]  1.1588-4(5999)
kimCimbi 詳察  kina=mui  [人部詳驗類 12-44a2]  1.1587-3(5995)
kimCindumbi 一齊詳察  kinalca=mui  [人部詳驗類 12-44b2] 
1.1588-2(5997)
kimCinumbi 一齊詳察  kinaldu=mui  [人部詳驗類 12-44b3] 
1.1588-3(5998)
kimulebumbi 使結讐  OsiyelegUl=U=mUi  [人部讐敵類 15-71b3] 
2.2154-2(8127)
kimulembi 結讐  Osi=mUi  [人部讐敵類 15-71b1]  2.2153-3(8125)
kimun 讐  Osiy_e  [人部讐敵類 15-71a1]  2.2153-1(8123)
kimungge 有讐的  Osiyetei  [人部讐敵類 15-71a2]  2.2153-2(8124)
kimuntumbi 都成讐  Osiyerke=mUi  [人部讐敵類 15-71b2] 
2.2154-1(8126)
kina ilha 鳳仙花  qumusun buduG ceceg    [花部花類 28-44a4]
 3.4096-2(15396)
king 重物 沉 墜 聲  cing  [人部聲響類 14-45b2]  2.1925-1(7265)
kingken 磬  king  [樂部樂器類 7-9a2]  1.707-1(2668)
kinumbi 暗恨  kinu=mui  [人部怨恨類 13-59a2]  2.1778-1(6700)
kirfu 鱏魚  kilima  [鱗甲部河魚類 31-33b1]  3.4460-3(16750)
kiri 忍  kUlice=  [人部友悌類 11-55a3]  1.1432-3(5423)
kiriba 性能忍耐  kUliceltU  [人部友悌類 11-55b1]  1.1433-1(5425)
kiriba 殘忍  kUliceltU  [人部兇惡類 18-7a2]  2.2468-2(9301)
kirimbi 忍耐  kUlice=mUi  [人部友悌類 11-55a4]  1.1432-4(5424)
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kirimbi 伏藏  kirasu=mui  [鳥雀部飛禽動息類 29-43b2] 
3.4232-4(15911)
kirsa 沙狐  kirsa  [獸部獸類 30-13b2]  3.4266-4(16036)
kirsa Cabi 沙 狐 膁  kirsa-yin cabi   [衣飾部皮革類 23-35a2] 
2.3306-2(12435)
kirumbi 尋騍  keyitU=mUi  [牲畜部牲畜孳生類 30-37a2] 
3.4315-2(16216)
kisari 飄騸  eremeg  [牲畜部馬匹類 30-39a3]  3.4328-3(16266)
kiSan 人物鮮明  cineg  [器皿部新舊類 24-49b4]  3.3507-4(13194)
kitala 翎 管  Guursu  [鳥雀部羽族肢體類 29-32b1]  3.4212-3(15834)
kitir seme 跑的 急  torciginam_a  [牲畜部馬匹馳走類 30-59a4] 
3.4369-1(16417)
kituhan 琴  kin  [樂部樂器類 7-12a2]  1.719-4(2718)
kiya 蜜隔  tasiyalabci  [蟲部蟲類 31-63b1]  3.4521-2(16978)
kiyab kib seme 行動伶便  yab cab ki=jU    [人部行走類 14-90a4] 
2.2011-4(7600)
kiyab seme 團 聚 狀  yabki=tal_a  [武功部畋獵類 9-16a1] 
1.1025-2(3870)
kiyab seme 急速著些  yabki=tal_a  [人部催逼類 12-49b3] 
1.1598-2(6036)
kiyab seme 衣服可身  yabki=ju  [衣飾部衣服類 23-21a1] 
2.3278-1(12330)
kiyafur kifur 嚼脆骨聲  qaGur kegUr   [人部聲響類 14-27b4] 
2.1890-2(7128)
kiyafur kifur 粉碎聲  qaGur kegUr   [人部聲響類 14-47a3] 
2.1928-2(7278)
kiyak 乾木折聲  taZ  [人部聲響類 14-46a3]  2.1926-2(7270)
kiyak kik 大木折聲  taZ tiZ   [人部聲響類 14-46a4]  2.1926-3(7271)
kiyak seme 跌重聲  yaGki=tal_a  [武 功 部撩 跤類 8-65a4] 
1.991-4(3744)
kiyakiyabumbi 使贊美聲  SaGsiGul=u=mui  [人部稱奬類 12-16b3] 
1.1534-2(5798)
kiyakiyambi 舌贊美聲  SaGsi=mui  [人部稱奬類 12-16b2] 
1.1534-1(5797)
kiyak@ 昂刺  akiyad  [鱗甲部河魚類 31-37a2]  3.4467-4(16777)
kiyak@ha 賑鷹  kiruGucai  [鳥雀部鳥類 29-11b1]  3.4137-1(15549)
kiyak@ng 重載車聲  kiyarcigina=n  [人部聲響類 14-44a3] 
2.1922-3(7255)
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kiyak@ng kik@ng 重車重擔聲  kiyarcigina=n kircigine=n   [人
部聲響類 14-44a2]  2.1922-2(7254)
kiyalambi 釘書  tobki=mui  [文學部書類 7-20b4]  1.772-1(2916)
kiyalang 單鈴聲  qolung  [人部聲響類 14-37a4]  2.1909-2(7203)
kiyalmabumbi 使 鑲嵌  sigidkegUl=U=mUi  [營造部雕刻類 25-28a4]
 3.3627-4(13644)
kiyalmambi 鑲嵌  sigidke=mUi  [營造部雕刻類 25-28a2] 
3.3627-2(13642)
kiyamnambi 鑲嵌  bUlUjigle=mUi  [營造部雕刻類 25-28a3] 
3.3627-3(13643)
kiyan 一刀紙  tobkiy_a  [文學部文教類 7-35b4]  1.814-2(3075)
kiyangdu 強幹  erelkeg  [人部徳藝類 11-71a3]  1.1464-3(5541)
kiyangdu 好強人  erelkeg  [人部强凌類 17-29a3]  2.2349-2(8858)
kiyangdulabumbi 被使強  erelkegUl=U=mUi  [人部强凌類 17-29a2] 
2.2349-1(8857)
kiyangdulambi 使強  erelke=mUi  [人部强凌類 17-29a1] 
2.2348-4(8856)
kiyangkiyan 強健  idetei  [人部勇健類 12-7b1]  1.1516-3(5731)
kiyangkiyaSabumbi 被強梁  iderkegUl=U=mUi  [人部强凌類 17-28b4]
 2.2348-3(8855)
kiyangkiyaSambi 強梁  iderke=mUi  [人部强凌類 17-28b3] 
2.2348-2(8854)
kiyar 生鷹叫聲  kiyar  [人部聲響類 14-54a2]  2.1941-4(7330)
kiyar kir 騷鼠等物拒人聲  kiyar kiyar   [人部聲響類 14-50b1] 
2.1934-3(7302)
kiyar kir 鷹拒人聲  kiyar kiyar   [人部聲響類 14-54a3] 
2.1942-1(7331)
kiyar seme 厲聲  tacigina=ju  [人部兇惡類 18-9b2]  2.2473-2(9321)
kiyaribumbi 使劈燒柴  kiyaciGul=u=mui  [營 造部截 砍 類 25-17a1] 
3.3609-1(13573)
kiyarimbi 劈燒柴  kiyaci=mui  [營 造部截 砍 類 25-16b4] 
3.3608-4(13572)
kiyarimbi 噶 蛋  GaGaGla=mui  [牲畜部牲畜孳生類 30-35b2] 
3.4312-3(16205)
kiyarime waha 殺盡  kiyara=tal_a ala=ba   [武功部征伐類 8-37b1]
 1.925-4(3493)
kiyarkiya seme 厭 人 話多 狀  yangyangki=ju  [人部言論類 14-18b4] 
2.1871-1(7053)
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kiyas 脆物折聲  ciyaZ  [人部聲響類 14-46b1]  2.1926-4(7272)
kiyata 擺過子鰟頭  dabquru  [鱗甲部河魚類 31-40a2] 
3.4472-4(16796)
kiyatar seme akJambi 焦雷  tacigina=ju duuGar=u=mui   [天部
天文類 1-20a2]  1.43-4(165)
kiyatar seme inJembi 響笑  tacigina=ju iniye=mUi   [人 部嘻 笑 類
13-28b4]  2.1721-3(6490)
kiyatubumbi 使餓的無法  tengkUrge=mUi  [人部饑饉類 13-49b2] 
2.1760-1(6634)
kiyatuha 熬淡了  tengkUr=be  [人部饑饉類 13-50a1]  2.1760-4(6637)
kiyatuhabi 餓的無法了  tengkUre=ji  [人部饑饉類 13-49b3] 
2.1760-2(6635)
kiyatumbi 餓的無法  tengkUr=U=mUi  [人部饑饉類 13-49b1] 
2.1759-4(6633)
kiyatur kitur 車壓硬物聲  qaltur qultur   [人部聲響類 14-44b2]
 2.1923-1(7257)
kiyokan 剔箭刀  onubci  [産業部工匠器用類 21-52b4] 
2.3085-1(11604)
kiyokiyon 筆管菜  ajirGan coGur   [食物 部菜殽 類 26-29a1] 
3.3799-1(14283)
kiyokiyon giranggi 尾骨尖  oqur segUl   [人部人身類 10-74b4] 
1.1306-2(4941)
kiyolorJombi 粧模作樣  Goyulkila=mui  [人部驕矜類 17-19a2] 
2.2332-1(8792)
kiyoo 轎  seUke  [車轎部車轎類 25-71b1]  3.3724-1(13998)
kiyoo niongniyaha 小黑頭雁  cUi GalaGu   [鳥雀部鳥類 29-4b3] 
3.4121-1(15488)
kiyoo seJen 轎車  seUke terge   [車轎部車轎類 25-72a4] 
3.3729-1(14016)
kiyooka 引火木片  jorGudasu  [烟火部烟火類 22-3b1] 
2.3136-2(11799)
ko 水溝  jubaG  [居處部室家類 20-19a4]  2.2883-2(10859)
ko ka 喉堵聲  qurkira=n  [人部聲響類 14-30a4]  2.1895-2(7148)
kob seme 正中着  qobki=tal_a  [武功部歩射類 8-50b2] 
1.952-1(3593)
kob seme 混坐樣  qobki=tal_a  [人部坐立類 14-66a4] 
2.1964-3(7416)
kob seme 儘情  qobki=tal_a  [人部完全類 18-48b2]  2.2549-1(9595)
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kob seme 確然  qobki=tal_a  [人部散語類 18-78b1]  2.2607-1(9818)
kobCihiyadambi 修容止  kegencirle=mUi  [人部驕矜類 17-19b2] 
2.2333-1(8796)
kobCihiyan 好修容止  kegencir  [人部驕矜類 17-19b1] 
2.2332-4(8795)
kobCimbi 凡物爆起  qobqura=mui  [器皿部斷脱類 24-72a4] 
3.3546-3(13341)
kobdon 箭匣  qobdu  [器皿部器用類 24-4a2]  3.3403-2(12797)
kobi 鼻窪  Gobil  [人部人身類 10-60a1]  1.1278-1(4832)
kobsohon 鼻高  obquyi=Gsan  [人部容貎類 11-12b3] 
1.1351-3(5112)
kobsolJome 胡誇張  obuGalja=n  [人部驕矜類 17-17b4] 
2.2329-3(8782)
kobto 敬謹  sUsUg  [人部敬愼類 11-81a4]  1.1482-3(5606)
kobtolombi 待人敬謹  sUsUgle=mUi  [人部敬愼類 11-81b2] 
1.1483-1(5608)
kobtonggo 敬謹人  sUsUgtei  [人部敬愼類 11-81b1]  1.1482-4(5607)
koCo 幽僻處  suGum  [居處部室家類 20-19b2]  2.2883-4(10861)
kodo 花肚  qoduGudu  [食物部飯肉類 26-8a1]  3.3754-2(14110)
kofor seme 食物肉爛  kObUgire=jU  [食物 部輭硬 類 27-30a2] 
3.3924-1(14749)
kohodombi 雉秋鳴  qoskir=u=mui  [人部聲響類 14-53b4] 
2.1941-1(7327)
kohong kohong 連嗽聲  ququng[q@qung] ququng[q@qung] [] 
[] [人部聲響類 14-30a3]  2.1895-1(7147)
koika 草坯 子  quyiq_a  [地部地輿類 3-5a2]  1.157-4(602)
koika 頭皮  quyiq_a  [人部人身類 10-53b3]  1.1265-3(4783)
koika 草根 坯  jim  [營造部砌苫類 25-36b1]  3.3643-1(13697)
koikaSabumbi 使彼此攪打  nolulcaGul=u=mui  [政事部爭闘類 5-37b2]
 1.506-1(1917)
koikaSambi 彼此攪打  nolulca=mui  [政事部爭闘類 5-37b1] 
1.505-4(1916)
koikohon 高浮出來  onduyi=n  [人部隱顯類 14-60b1]  2.1953-4(7377)
koikolJombi 作怪  quyiqulja=mui  [人部僭奢類 17-2b1] 
2.2300-2(8671)
koikon 臊尖  baldaci  [鳥雀部羽族肢體類 29-35a3]  3.4217-4(15854)
koikon dekdehebi 發浪  quyiqur degde=ji   [人部淫黷類 17-7b2]
 2.2310-1(8708)
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koimali 狡詐  jusur  [人部奸邪類 17-74b1]  2.2438-4(9193)
koimalidambi 行狡詐  jusurla=mui  [人部奸邪類 17-74b3] 
2.2439-2(9195)
koiman 狡詐  juyiGur  [人部奸邪類 17-74b2]  2.2439-1(9194)
koimasitambi 總是狡詐  juyiGurla=mui  [人部奸邪類 17-74b4] 
2.2439-3(9196)
koiton 鬼詐  jib  [人部厭惡類 18-19b4]  2.2492-4(9391)
koitonggo 鬼詐人  jibtU  [人部厭惡類 18-20a1]  2.2493-1(9392)
koki 蝌蚪  sinaGan qoruqai   [鱗甲部河魚類 31-43b4] 
3.4480-2(16825)
kokima 窮透  qokiy_a  [人部貧乏類 13-40b2]  2.1744-2(6579)
kokirabumbi 受傷損  qokiraGul=u=mui  [人部兇惡類 18-6b1] 
2.2467-1(9296)
kokirak@ 損人的  qokiraltu  [人部兇惡類 18-6a2]  2.2466-2(9293)
kokirambi 傷損  qokira=mui  [人部兇惡類 18-6a4]  2.2466-4(9295)
kokiran 損  qokiral  [人部兇惡類 18-6a3]  2.2466-3(9294)
kokoli 幔頭套  kU degel   [衣飾部衣服類 23-11b1]  2.3258-1(12253)
kokoli 油罐兒  salalji  [鳥雀部雀類 29-23b3]  3.4177-4(15703)
kokolibumbi 使 剝 衣服  sibtulGa=mui  [衣飾部穿脱類 23-47a3] 
2.3330-1(12528)
kokolimbi 剝 衣服  sibtul=u=mui  [衣飾部穿脱類 23-47a2] 
2.3329-4(12527)
koksimbi 母 雞野雞鳴  GoGuGla=mui  [人部聲響類 14-52b1] 
2.1938-2(7316)
kola 揭 瓦  qaGul=  [營造部剖解類 25-53a1]  3.3679-2(13833)
kolabumbi 使 揭 去 瓦  qaGulGa=mui  [營造部剖解類 25-53a3] 
3.3679-4(13835)
kolambi 揭 去 瓦  qaGul=u=mui  [營造部剖解類 25-53a2] 
3.3679-3(13834)
kolambi 剝 整 皮  qaGul=u=mui  [食物部剥割類 27-15b4] 
3.3895-3(14641)
kolongso 狐白  qulungsu  [人部疾病類 16-27b3]  2.2216-2(8359)
kolor seme 靴襪寬大  qonggildaG  [衣飾部衣服類 23-20b4] 
2.3277-4(12329)
komo 駱駝屉  qom  [武功部鞍轡類 9-63a2]  1.1134-4(4284)
komolobumbi 使備駱駝  qomnuGul=u=mui  [牲畜部套備馬匹類 30-72b4]
 3.4394-4(16514)
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komoloho enggemu 弔屉鞍  qomnu=Gsan emegel   [武功部鞍轡類
9-61a1]  1.1129-4(4264)
komolombi 備駱駝備吊屉  qomnu=mui  [牲畜部套備馬匹類 30-72b3] 
3.4394-3(16513)
komso 少  cOken  [器皿部多寡類 24-39b1]  3.3488-2(13122)
komsokon 少少的  cOkeken  [器皿部多寡類 24-39b2]  3.3488-3(13123)
konggir 鈴聲  qonggina=n  [人部聲響類 14-37b1]  2.1909-3(7204)
konggir kanggir 衆鈴響聲  qonggina=n qanggina=n   [人部聲響類
14-37b3]  2.1910-1(7206)
konggohon 眼 芤僂  qongquGur  [人部容貎類 11-9b3] 
1.1345-4(5090)
konggolo 嗉 子  kOyUge  [鳥雀部羽族肢體類 29-34b1]  3.4216-2(15848)
konggor 捯水聲  Sorcigina=mui  [人部聲響類 14-41b2] 
2.1917-3(7235)
konggor seme 急流貎  Sorcigina=ju  [地部地輿類 3-37a4] 
1.224-1(857)
konggoro 黃馬  qongGur  [牲畜部馬匹毛片類 30-46b2] 
3.4344-1(16324)
kongsimbi 高聲亂說  kUrD ki=mUi   [人部言論類 14-13b3] 
2.1861-1(7014)
konJosu 大腸頭  qoskinaG  [人部人身類 10-81a2]  1.1318-4(4990)
kooJiha 臘豚  quujiq_a  [鱗甲部海魚類 31-49a1]  3.4491-3(16866)
kooli 例  qauli  [政事部政事類 5-4a3]  1.419-2(1592)
kooli durun 規矩  qauli dUrim   [政事部政事類 5-4a4] 
1.419-4(1594)
kor 打呼聲  qur  [人部聲響類 14-28a2]  2.1890-4(7130)
kordon 善溜冰雪的  jildam  [人部徳藝類 11-73a2]  1.1468-4(5558)
kori 搲  qongquyila=  [營 造部鏇鑽類 25-24b2]  3.3621-1(13618)
koribumbi 涮  uquGda=mui  [地部地輿類 3-35a3]  1.220-2(843)
koribumbi 使搲去  qongquyilaGul=u=mui  [營 造部鏇鑽類
25-24b4]  3.3621-3(13620)
korimbi 搲去  qongquyila=mui  [營 造部鏇鑽類 25-24b3] 
3.3621-2(13619)
korkong korkong 連嗽聲  qaqung qaqung   [人部聲響類 14-30a2] 
2.1894-4(7146)
koro 傷心詞  qour_a  [人部怨恨類 13-58a1]  2.1775-4(6691)
koro baha 受了傷  qour_a ol=ba   [政事部爭闘類 5-40b1] 
1.511-4(1940)
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koro gosihon 痛苦  qour_a GasiGun   [人部怨恨類 13-58a2] 
2.1776-1(6692)
korombi 傷心  qoruda=mui  [人部怨恨類 13-58a3]  2.1776-2(6693)
korsobumbi 使愧恨  qorusqa=mui  [人部怨恨類 13-57b1] 
2.1774-4(6687)
korsoCuka 可愧恨  qorusultai  [人部怨恨類 13-57b4] 
2.1775-3(6690)
korsoCun 恨  qorusul  [人部怨恨類 13-57a3]  2.1774-2(6685)
korsombi 愧恨  qorus=u=mui  [人部怨恨類 13-57a4]  2.1774-3(6686)
korsondumbi 一齊愧恨  qorusulca=mui  [人部怨恨類 13-57b2] 
2.1775-1(6688)
korsonumbi 一齊愧恨  qorusuldu=mui  [人部怨恨類 13-57b3] 
2.1775-2(6689)
kos 忽然 瘦 了  qob  [人部容貎類 11-29b3]  1.1384-4(5241)
kos 繩物斷脫  qob  [器皿部斷脱類 24-73b1]  3.3548-4(13350)
kosha 河豚  qosq_a  [鱗甲部海魚類 31-48b2]  3.4491-2(16865)
kosihimbi 希圖僥倖  Gorila=mui  [人部求望類 13-3a4] 
2.1672-4(6304)
koskon kaskan 奔波趨事  bOger bOger   [人部行走類 14-93a1] 
2.2016-3(7619)
kotoli 篷  darbaGul  [船部船類 25-65b4]  3.3707-4(13938)
kotong 乾硬  agiram_a  [食物 部輭硬 類 27-31a3]  3.3926-3(14759)
kotor 雉飛聲  burcigina=n  [人部聲響類 14-56b1]  2.1946-4(7350)
kotor katar 捯硬物聲  burcigina=n barcigina=n   [人部聲響類
14-43a1]  2.1920-1(7245)
kotor katar 羣雉齊飛聲  burcigina=n barcigina=n   [人部聲響類
14-56b4]  2.1947-3(7353)
kotor seme 一氣飲  qorcigina=tal_a  [食物部飲食類 26-58b1] 
3.3862-1(14521)
koyorholombi 殺 馬楦 皮 焚 祭  quyilGala=mui  [禮部喪服類 6-34a2] 
1.674-4(2550)
ku 鍋煤  kO  [烟火部烟火類 22-10b2]  2.3150-3(11854)
ku iJumbi 抹畫煤  kO tUrki=mUi   [人部戲要類 13-32a2] 
2.1727-1(6511)
kub seme 實 迫倒 地 狀  kObki=tel_e  [武 功 部撩 跤類 8-65b2] 
1.992-2(3746)
kubCin 靴襪口 上 緣 的 邊  cimkeri  [衣飾部衣服類 23-19a4] 
2.3274-3(12316)
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kuberhen 鞭棍傷痕  kUber_e  [人部傷痕類 16-63b3]  2.2284-1(8614)
kuberhenembi 已出傷痕  kUberetU=mUi  [人部傷痕類 16-63b4] 
2.2284-2(8615)
kubsuhun 粗大  tUskeyi=gsen  [人部容貎類 11-16a3] 
1.1358-1(5137)
kubsuhun 厭人倒臥樣  tUskeyi=gsen  [人 部睡 卧 類 15-18a3] 
2.2052-2(7749)
kubsuhuri 粗大大的  tUskeyi=gsed  [人部容貎類 11-16a4] 
1.1358-2(5138)
kubsuhuri 膀脹  tUskeyi=gsed  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-87b2] 
3.3577-3(13458)
kubuhe fulgiyan 鑲紅  kObegetU ulaGan   [設官部旗分佐領類
4-18a1]  1.297-3(1134)
kubuhe lamun 鑲藍  kObegetU kOke   [設官部旗分佐領類 4-18a3] 
1.298-1(1136)
kubuhe suwayan 鑲黃  kObegetU sir_a   [設官部旗分佐領類 4-17a4]
 1.296-2(1129)
kubuhe Sanyan 鑲白  kObegetU caGan   [設官部旗分佐領類 4-17b4]
 1.297-2(1133)
kubuhen 鑲的 寬 邊  kObUge  [衣飾部衣服類 23-19a1]  2.3273-4(12313)
kubumbi 鑲  kObUgele=mUi  [衣飾部剪縫類 23-71a2] 
2.3380-2(12717)
kubun 棉花  kObUng  [布帛部絨棉類 22-20a2]  2.3193-1(12013)
kubun i etuku 棉衣  kObUng_tU qubcasu   [衣飾部衣服類 23-12a3]
 2.3259-1(12256)
kuburhen 葡萄藤  orungGu  [雜果部果品類 27-56b1]  3.3983-2(14973)
kuCung seme 不動身做  cirmayi=ju  [營造部營造類 25-5a3] 
3.3588-4(13497)
kude 喂 牛 筐  telir sebeg   [器皿部器用類 24-23a2] 
3.3453-3(12991)
kude 使纜船  arGamjila=  [船部船類 25-69b4]  3.3722-4(13996)
kudembi 纜船  arGamjila=mui  [船部船類 25-70a1] 
3.3723-1(13997)
kudeSembi 雙手 搥 背  gUbde=mUi  [醫巫部醫治類 19-18b2] 
2.2683-2(10102)
kufan 庫房  jaq_a-yin OrUge   [居處部室家類 20-8b1] 
2.2850-1(10729)
kufur seme 發脆  keUre=jU  [食物 部輭硬 類 27-30a4]  3.3924-4(14752)
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kufuyen[kufuyan] 脆  keUreg  [食物 部輭硬 類 27-30a3] 
3.3924-3(14751)
kuhen 箭鐵脊  Goul  [武功部製造軍器類 9-53a4]  1.1113-3(4205)
kuhen 氣管  Goul  [人部人身類 10-82a3]  1.1320-3(4996)
kuhen 總血管  Goul  [食物部飯肉類 26-7a4]  3.3753-1(14105)
kuhengge 脹死的  kOgenggire=gsen-i ki   [人部咒罵類 16-12b1]
 2.2188-2(8256)
kuilebumbi 使 揎  keblegUl=U=mUi  [衣飾部剪縫類 23-65b4] 
2.3370-3(12679)
kuileku 楦 頭  keblegUr  [産業部工匠器用類 21-54b3] 
2.3089-2(11621)
kuilembi 揎  keble=mUi  [衣飾部剪縫類 23-65b3]  2.3370-2(12678)
kuini 匙子  uqar_a  [器皿部器用類 24-9a4]  3.3418-3(12856)
kuinihe 奎  riwadi  [天部天文類 1-12a1]  1.26-1(96)
kukduri 虛誇人  keUkir  [人部欺哄類 17-70b4]  2.2430-4(9163)
kukJi 應歌聲  kUgji  [樂部樂類 7-8a2]  1.705-1(2661)
kuku fulan 灰青  kOke boru   [牲畜部馬匹毛片類 30-45a2] 
3.4341-1(16312)
kuku ihan 青牛  kOke Uker   [牲畜部牛類 31-21a2]  3.4436-1(16662)
kuku kaka 衆笑聲  kUkUtUne=n qaqatuna=n   [人 部嘻 笑 類 13-29a2]
 2.1722-1(6492)
kuku seme inJembi 吞 聲 笑  kUkUtUne=jU iniye=mUi   [人 部嘻 笑 類
13-29a1]  2.1721-4(6491)
kukulembi 剖 活 牲 胸 膛熨 傷  kUkUgUl=U=mUi  [醫巫部醫治類 19-17a2]
 2.2680-1(10089)
kukulu 頂毛  gOkUl  [鳥雀部羽族肢體類 29-31b1]  3.4210-1(15824)
kukulu 腦鬃  gOkUl  [牲畜部馬匹肢體類 30-53b1]  3.4358-1(16377)
kukurembi 鳥雉喚雌  kUkere=mUi  [鳥雀部飛禽動息類 29-39a3] 
3.4224-2(15878)
kukuri 背壺  kOkUUr  [器皿部器用類 24-10b3]  3.3422-1(12870)
kuk'an 炕 沿  kObege modu   [居處部室家類 20-15a3] 
2.2873-1(10819)
kulu 健壯  jaGlaGun  [人部老少類 10-39b3]  1.1238-3(4679)
kumCuhun 羅鍋腰  bOgetUr  [人部容貎類 11-18a2]  1.1362-1(5153)
kumdu 虛  kOndei  [器皿部盈虚類 24-27a2]  3.3465-1(13036)
kumdulebumbi 使 虛著  kOndeyilegUl=U=mUi  [器皿部盈虚類 24-27a4]
 3.3465-3(13038)
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kumdulembi 虛著  kOndeyile=mUi  [器皿部盈虚類 24-27a3] 
3.3465-2(13037)
kumun 樂  kOgjim  [政事部政事類 5-6a3]  1.424-1(1611)
kumun 樂  kOgjim  [樂部樂類 7-2a1]  1.688-1(2595)
kumun i niyalma 樂人  kOgjim-Un kUmUn   [人部人類 10-9a3] 
1.1174-4(4435)
kumungge 富足熱閙  kOgjimtei  [人部富裕類 11-46a1] 
1.1416-3(5361)
kundu 恭敬  kUndUlel  [人部敬愼類 11-80b3]  1.1481-2(5601)
kundulebumbi 使人恭敬  kUndUlegUl=U=mUi  [人部敬愼類 11-81a1]
 1.1481-4(5603)
kundulembi 待人恭敬  kUndUle=mUi  [人部敬愼類 11-80b4] 
1.1481-3(5602)
kunesun 行糧  kUnesU  [食物部飯肉類 26-14b2]  3.3768-4(14166)
kung 大物墜地聲  kUng  [人部聲響類 14-45a3]  2.1924-2(7262)
kung Cang 鼓鑼聲  kUnggine=jU cinggine=jU   [人部聲響類
14-36a1]  2.1906-3(7192)
kung Cang seme banJimbi 富家熱閙  kUnggine=jU cinggine=jU aju tOrU=mUi
    [人部富裕類 11-44b1]  1.1413-4(5350)
kungguhun 窪 芤眼  kOngkUger  [人部容貎類 11-9b2]  1.1345-3(5089)
kunggur 衆人 跑聲  kUnggUr  [人部聲響類 14-31a2]  2.1896-4(7154)
kunggur 衆車聲  kUnggUr  [人部聲響類 14-43b4]  2.1921-4(7252)
kunggur 衆馬行聲  kUnggUr  [人部聲響類 14-51a2]  2.1935-4(7307)
kunggur kanggar 衆空車聲  gUnggUr qangGar   [人部聲響類 14-44b1]
 2.1922-4(7256)
kunggur seme 群擠貌  kUikU=jU  [禮部朝集類 6-7b1]  1.610-4(2311)
kunggur seme 衆馬走聲  kUnggUr[kVnggUr] ki=jU []  [牲畜部馬匹
馳走類 30-59b1]  3.4369-2(16418)
kunggur seme sireneme akJambi 雷聲不斷  kUrcigine=jU UrgUljile=n
duuGar=u=mui    [天部天文類 1-20a1]  1.43-3(164)
kungSuken 畧有燎煳氣  kengsigUken  [食物部滋味類 27-25b2] 
3.3914-2(14714)
kungSun 燎煳氣  kengsigUn  [食物部滋味類 27-25b1] 
3.3914-1(14713)
kur 虎獸相拒聲  kUrkire=n  [人部聲響類 14-49a4]  2.1932-2(7293)
kurbu 箭鐵邊線  kOlbUriU  [武功部製造軍器類 9-53b1] 
1.1113-4(4206)
kurbumbi 翻身  kOrbU=mUi  [人 部睡 卧 類 15-19a2]  2.2054-1(7756)
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kurbuSembi 煩悶輾轉  kOlberi=mUi  [人部愁悶類 13-63b3] 
2.1786-2(6732)
kurbuSembi 翻轉  kOlberi=mUi  [人部猜疑類 17-12b1] 
2.2318-3(8741)
kurCe 白膏魚  kUrce  [鱗甲部海魚類 31-46b2]  3.4487-1(16849)
kurCilehe sirdan 火燎桿箭  siramdaGla=Gsan jebe   [武功部軍器
類 9-30b4]  1.1059-1(3995)
kurCilembi 火燎箭桿  siramdaGla=mui  [武功部製造軍器類 9-51a3]
 1.1109-3(4190)
kurCin 觔斗 魚  caGan imaG_a   [鱗甲部河魚類 31-41b1] 
3.4475-4(16808)
kure 暑魚  kUr_e  [鱗甲部河魚類 31-35a3]  3.4464-2(16764)
kurehu 黑頭啄木  conduul  [鳥雀部雀類 29-22b3]  3.4174-4(15691)
kurelembi 分伍  kUrele=mUi  [武功部征伐類 8-12b3]  1.877-2(3305)
kuren 伍  kUr_e  [武功部征伐類 8-12b2]  1.877-1(3304)
kuren 栗色馬  kUreng  [牲畜部馬匹毛片類 30-45b3]  3.4342-2(16317)
kurene 艾虎  kUren_e  [獸部獸類 30-16b2]  3.4273-1(16060)
kuri 黎狗  eriyen  [牲畜部諸畜類 30-32a4]  3.4305-4(16181)
kuri damin 虎斑鵰  qoruutu bUrgUd   [鳥雀部鳥類 29-7b1] 
3.4127-4(15514)
kuri ihan 犂花牛  kUrin Uker   [牲畜部牛類 31-20b4] 
3.4435-3(16660)
kurku 領頭人  siq_a  [人部强凌類 17-29a4]  2.2349-3(8859)
kurku 鉛馬兒  SaG_a  [技藝部戲具類 19-27b1]  2.2701-4(10171)
kuru 高阜  gUdUgUr  [地部地輿類 3-8b1]  1.164-2(627)
kuruken 微高處  gUdUgUrken  [地部地輿類 3-8b3]  1.164-4(629)
kurume 褂  kUrm_e  [衣飾部衣服類 23-10a2]  2.3255-1(12241)
kus seme inJehe 忍不住忽笑  kUZ ki=jU iniye=be    [人 部嘻 笑 類
13-28b1]  2.1720-4(6487)
kuskun seme 緊做  cirdayi=ju  [營造部營造類 25-5a4] 
3.3589-1(13498)
kuskurembi 雉奮土  saquyi=mui  [鳥雀部飛禽動息類 29-39a2] 
3.4224-1(15877)
kuSulebumbi 致不舒服  kOsigUrkegUl=U=mUi  [人部憎嫌類 15-57b4]
 2.2130-1(8038)
kuSulembi 不舒服  kOsigUrke=mUi  [人部憎嫌類 15-57b3] 
2.2129-4(8037)
kuSun 不舒暢  kOsigUn  [人部憎嫌類 15-57b2]  2.2129-3(8036)
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kuSun 膨悶  kOsigUn  [人部疾病類 16-30a4]  2.2221-3(8379)
kuSun 衣服不隨身  kOsigUn  [衣飾部衣服類 23-20b2] 
2.3277-2(12327)
kutule 跟馬人  kOtUci  [人部人類 10-10b1]  1.1177-3(4445)
kutulebumbi 使牽牲口  kOtelge=mUi  [牲畜部套備馬匹類 30-71b3] 
3.4392-3(16505)
kutulembi 牽牲口  kOtel=U=mUi  [牲畜部套備馬匹類 30-71b2] 
3.4392-2(16504)
kutung 大物墜落聲  kUtUng  [人部聲響類 14-45a4]  2.1924-3(7263)
kutur fatar 親和樣  siltUgUne=n qaltuGuna=n   [人部親和類
11-85b3]  1.1490-3(5635)
kutur seme 衆馬急走聲  tUrcigine=jU  [牲畜部馬匹馳走類 30-59b2]
 3.4369-3(16419)
kutur seme 衆馬抖毛聲  tUrcigine=jU  [牲畜部馬匹動作類 30-67b4]
 3.4385-1(16479)
kuturCembi 趨奉  bOjiregle=mUi  [人部讒諂類 17-83a4] 
2.2456-1(9260)
kuweCihe 鴿子  taGtaG_a  [鳥雀部鳥類 29-19b4]  3.4164-2(15654)
kuwelembi 剝 皮 帶 油  qalimtuGul=u=mui  [食物部剥割類 27-16a1]
 3.3895-4(14642)
kuyerhen 弦挌搭  kUir  [武功部製造軍器類 9-47a3]  1.1101-3(4159)
k@ Ca 相打聲  tUZ taZ   [政事部爭闘類 5-37b4]  1.506-3(1919)
k@bulibumbi 使變  qubisqaGul=u=mui  [武功部征伐類 8-20b4] 
1.893-1(3366)
k@bulika 變了  qubis=ba  [人部叛逆類 16-15b2]  2.2194-2(8278)
k@bulimbi 變動  qubisqu=mui  [武功部征伐類 8-20b3] 
1.892-4(3365)
k@bulimbi 變  qubis=u=mui  [人部叛逆類 16-15b1]  2.2194-1(8277)
k@bulin 變  qubisqal  [武功部征伐類 8-20b2]  1.892-3(3364)
k@Ca 公山羊  quca  [牲畜部諸畜類 30-29a1]  3.4299-1(16155)
k@darhan 鞦  qudurG_a  [武功部鞍轡類 9-65b4]  1.1140-4(4307)
k@lan 黑鬃黃馬  qula  [牲畜部馬匹毛片類 30-46b3]  3.4344-2(16325)
k@libumbi 被唬住  kiruGGul=u=mui  [人部怕懼類 13-87a4] 
2.1829-1(6893)
k@lihabi 唬住了  kiruG=ci  [人部怕懼類 13-87b1]  2.1829-2(6894)
k@limbi 唬住  kiruG=mui  [人部怕懼類 13-87a3]  2.1828-4(6892)
k@limbi 驚伏  kiruG=mui  [鳥雀部飛禽動息類 29-43b3] 
3.4233-1(15912)
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k@lin Calin 賊眉鼠眼  kilab qulub   [人部輕狂類 17-24a1] 
2.2340-4(8825)
k@lisitambi 怕極樣  kilamki=mui  [人部怕懼類 13-87b2] 
2.1829-3(6895)
k@lisitambi 閃灼  kilamki=mui  [人部輕狂類 17-21b3] 
2.2336-2(8807)
k@lisitambi 驚慌  OrUbelje=mUi  [鳥雀部飛禽動息類 29-43b4] 
3.4233-2(15913)
k@r kar 喉堵聲  qur[q@r] qar []  [人部聲響類 14-30b1] 
2.1895-3(7149)
k@r kar 腹鳴  qur qar   [人部疼痛類 16-35b4]  2.2231-2(8415)
k@rCa 熏黑  qorcigir  [人 部邋遢類 18-15a4]  2.2484-3(9360)
k@rCan 灰鶴  qarkir_a  [鳥雀部鳥類 29-2b1]  3.4116-2(15470)
k@rCanahabi 熏黑了  qorcigirtu=ji  [人 部邋遢類 18-15b1] 
2.2484-4(9361)
k@rdambi 亂攪和  qudqula=mui  [産 業 部趕拌 類 21-4b1] 
2.2988-1(11243)
k@ru 奶 餅子  qurud  [食物 部餑餑類 26-46a1]  3.3834-4(14417)
k@ta 攪拌  qudqu=  [産 業 部趕拌 類 21-4b4]  2.2988-4(11246)
k@tan 淘河  qutan  [鳥雀部鳥類 29-5a2]  3.4121-3(15490)
k@th@bumbi 使攪  qudquGul=u=mui  [産 業 部趕拌 類 21-4b3] 
2.2988-3(11245)
k@th@mbi 攪戰  qudqu=mui  [武功部征伐類 8-26b3]  1.904-3(3411)
k@th@mbi 攪  qudqu=mui  [産 業 部趕拌 類 21-4b2]  2.2988-2(11244)
k@th@ri 雲頭  uGalja[uHalja] [] [衣飾部靴襪類 23-29b2] 
2.3295-4(12396)
k@tka 豰  almuncuG  [獸部獸類 30-5b2]  3.4248-3(15966)
k@tu fata 慌慌張張  tUr tarD   [人部急忙類 15-27a3] 
2.2070-3(7817)
k@tu kata 步 履 聲  tUr tar   [人部聲響類 14-31b4]  2.1898-2(7160)
k@wa 乾 草黃  quwa  [牲畜部馬匹毛片類 30-46b4]  3.4344-3(16326)
k@waCa 角硯  qalja  [文學部文教類 7-36b2]  1.820-1(3097)
k@waCa i beri 烘 藥葫蘆口  siqaG  [武功部軍器類 9-39a4] 
1.1083-1(4089)
k@waCa yoro 馬箭 骲頭  qalja Goduli   [武功部軍器類 9-32b1] 
1.1062-4(4010)
k@waCambi 狍鹿驚叫  quukir=u=mui  [人部聲響類 14-48a1] 
2.1929-2(7281)
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k@waCara 刳裏面  tOngki=  [營 造部鏇鑽類 25-25a4]  3.3622-3(13624)
k@waCarabumbi 使刳去裏面  tOngkigUl=U=mUi  [營 造部鏇鑽類
25-25b2]  3.3623-1(13626)
k@waCarambi 刳去裏面  tOngki=mUi  [營 造部鏇鑽類 25-25b1] 
3.3622-4(13625)
k@waha 夜明鳥  qonin cuucali   [鳥雀部鳥類 29-20b3] 
3.4170-2(15677)
k@wahalafi inJembi 開口大笑  quwaZ quwaZ ki=jU iniye=mUi    
 [人 部嘻 笑 類 13-29b4]  2.1723-3(6498)
k@wai fai seme 爽快樣  siltUgUnem_e  [人部親和類 11-86b1] 
1.1492-1(5641)
k@wai fai seme 輕躁  siltUgUnem_e  [人部輕狂類 17-22b1] 
2.2337-4(8813)
k@waiCi 斜飾件  tayibaGar  [武功部鞍轡類 9-67a4]  1.1143-4(4319)
k@waiCi 撇 脚  tayibaGar  [人部殘缺類 16-69b4]  2.2296-1(8661)
k@wak Cak 棍棒相打聲  tUZ taZ   [人部聲響類 14-33b2] 
2.1901-4(7174)
k@wak Cak seme 粗率  tUZ taski=ju   [人部鈍繆類 18-27b1] 
2.2507-4(9448)
k@wala 揭  qobquci=  [營造部剖解類 25-53a4]  3.3680-1(13836)
k@wala ihan 淡 黃牛  quwa Uker   [牲畜部牛類 31-21a1] 
3.4435-4(16661)
k@walabumbi 使 揭 開  qobquciGul=u=mui  [營造部剖解類 25-53b2]
 3.3680-3(13838)
k@walambi 揭 開  qobquci=mui  [營造部剖解類 25-53b1] 
3.3680-2(13837)
k@walar seme 響快樣  quugina=ju  [人部親和類 11-86a3] 
1.1491-3(5639)
k@walar seme 直爽  quugina=ju  [人部言論類 14-16a2] 
2.1866-1(7033)
k@wang 大爆秤聲  tUUng  [人部聲響類 14-39a4]  2.1913-2(7219)
k@wang 敲木聲  tUUng  [人部聲響類 14-43a4]  2.1920-4(7248)
k@wang Cang 鼓鑼齊鳴聲  tUUng cang   [人部聲響類 14-36a2] 
2.1906-4(7193)
k@wang seme 大聲說  tUng ki=jU   [人部言論類 14-16b3] 
2.1866-4(7036)
k@wangtah@n 廠地  qakir  [地部地輿類 3-7a2]  1.161-2(615)
k@war 破綻聲  quwarD  [人部聲響類 14-46b2]  2.1927-1(7273)
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k@wara senCe 叢生 蘑  qoriy_a mOgU   [食物 部菜殽 類 26-20b1] 
3.3783-1(14220)
k@warabumbi 獸被圈住  qoriyalaGda=mui  [武功部畋獵類 9-8b3] 
1.1011-2(3815)
k@warambi 勾抹  kUriyele=mUi  [文學部書類 7-20a1]  1.770-2(2909)
k@waran 營  qoriy_a  [武功部征伐類 8-13b3]  1.879-2(3313)
k@waran 局廠  qoriyan  [居處部部院類 20-6a3]  2.2760-4(10389)
k@waran 墻圈  qoriyan  [居處部室家類 20-17b3]  2.2878-4(10841)
k@waran faidan usiha 勾陳  bUlUngtU jiGsaGal odun    [天部
天文類 1-14a3]  1.30-3(113)
k@was 砍 木 斷 聲  quwaZ  [人部聲響類 14-43a2]  2.1920-2(7246)
k@was 兎 鶻擊 物 聲  quwaZ  [人部聲響類 14-57a4]  2.1948-3(7357)
k@was kis 脚擦地聲  quwaZ kiZ   [人部聲響類 14-31b1] 
2.1897-3(7157)
k@was kis 割穀聲  quwaZ kiZ   [人部聲響類 14-47a1]  2.1927-4(7276)
k@wasa 誇張人  cuudamci  [人部欺哄類 17-71a1]  2.2431-1(9164)
k@wasadambi 混誇張  cuudamla=mui  [人部欺哄類 17-71a2] 
2.2431-2(9165)
k@wata kiti 擲硬物聲  tacigir tucigir   [人部聲響類 14-26a4] 
2.1887-3(7118)
k@wata kiti 亂 碰 聲  tacigir tucigir   [人部聲響類 14-46a2] 
2.1926-1(7269)
k@watar seme 劣 馬驚跑  tarcigina=ju  [牲畜部馬匹動作類 30-69a1]
 3.4387-2(16488)
k@watiki 一歲熊  bambursi  [獸部獸類 30-4b1]  3.4246-1(15956)
k'
k'amduri 亢  suwadi  [天部天文類 1-10a4]  1.22-4(83)
l
lab seme 滿口含著喫  labsi=ju  [食物部飲食類 26-55b2] 
3.3856-1(14498)
labari 傘蓋頂幔  labari  [僧道部佛類 19-2a3]  2.2640-1(9941)
labari 大木酒盃  cOgUce  [器皿部器用類 24-9a1]  3.3417-4(12853)
labdah@n 唇下垂  nabtayi=Gsan  [人部容貎類 11-13a4] 
1.1352-4(5117)
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labdah@n 枝葉下垂  nabtayi=Gsan  [樹木部樹木類 28-32a3] 
3.4056-2(15247)
labdah@n 耳唇下垂  nabtayi=Gsan  [牲畜部馬匹肢體類 30-49b2] 
3.4350-1(16346)
labdu 多  Ulemji  [器皿部多寡類 24-33a1]  3.3476-1(13075)
labdukan 微多  Ulemjiken  [器皿部多寡類 24-33a2] 
3.3476-2(13076)
labdulambi 多加  Ulemjile=mUi  [器皿部多寡類 24-33b3] 
3.3477-2(13079)
labi 棉簾  qalqabci  [武功部軍器類 9-39b3]  1.1083-3(4091)
labi 接子  kUltUg  [人部生産類 13-14b2]  2.1695-4(6393)
labsa 狠缺  qongquyi=tal_a  [器皿部増減類 24-44b3] 
3.3497-2(13157)
labsa oho 失望  qongquyi=tal_a bol=ba   [人部落空類 12-84b2]
 1.1667-1(6292)
labsambi 下雪片  labsa=mui  [天部天文類 1-28a2]  1.59-3(226)
labsan 雪片  labsa  [天部天文類 1-28a1]  1.59-2(225)
labsihabi 衣盡油汚  bilda=ji  [人 部邋遢類 18-17a1]  2.2488-1(9374)
labsimbi 亂說  labsi=mui  [人部言論類 14-13a4]  2.1860-2(7011)
labsimbi 吞 著喫  laGu=mui  [食物部飲食類 26-55a4]  3.3855-3(14496)
labsimbi 狗 嗒 拉 食  laGu=mui  [牲畜部牧養類 31-9b3] 
3.4414-2(16583)
labta labta 片片糟破  nabtar nabtar   [器皿部破壊類 24-66b3] 
3.3538-2(13310)
ladu 箭桶  labaq_a  [武功部撒袋弓靫類 9-58b2]  1.1126-1(4252)
ladurambi 爭 扯  noluldu=mui  [人部拿放類 15-44a4] 
2.2104-3(7945)
lafihiyan 畧笨  layiduGur  [人部容貎類 11-20a3]  1.1366-3(5170)
lafihiyan 拙笨  layiduGur  [人部懦弱類 17-38a4]  2.2369-1(8932)
lafu sogi 白菜  cayibur noGuG_a   [食物 部菜殽 類 26-18a3] 
3.3777-1(14197)
lagu 蝲蝲蛄  laGu  [蟲部蟲類 31-62a1]  3.4519-1(16970)
lagu yoo 螻蛄瘡  laGu yar_a   [人部瘡膿類 16-47b2]  2.2253-1(8496)
laha 掛泥草  naGalduur  [居處部室家類 20-18b2]  2.2880-3(10848)
laha 淮子  laq_a  [鱗甲部河魚類 31-36b1]  3.4466-3(16772)
lahari 婆蘿樹  sibUr  [樹木部樹木類 28-23a3]  3.4038-2(15178)
lahin 煩瑣  uliGtai  [政事部繁冗類 5-13b4]  1.457-3(1734)
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lahin taha 被牽累  uliGtu tor=ba   [政事部繁冗類 5-16a3] 
1.462-3(1754)
lah@ 不攬牲  jor Ugei   [産業部打牲類 21-31a1]  2.3045-2(11455)
lah@ta 白超  quladu  [鳥雀部鳥類 29-10b4]  3.4136-1(15546)
laidabumbi 使誣賴  gOrlegUl=U=mUi  [政事部詞訟類 5-43a4] 
1.516-3(1958)
laidak@ 肯撒賴  gOrleci  [人部老少類 10-49a4]  1.1258-1(4756)
laidak@ 打穀鳥  OlUng qudqur   [鳥雀部鳥類 29-20b2] 
3.4170-1(15676)
laidambi 誣賴  gOrle=mUi  [政事部詞訟類 5-43a3]  1.516-2(1957)
laidambi 撒賴  gOrle=mUi  [人部老少類 10-48b3]  1.1256-3(4750)
laidambi 賴  gOrle=mUi  [人部兇惡類 18-4a4]  2.2462-4(9280)
laifa 澇 豆  qosiyangGur  [草部草類 28-10b1]  3.4007-3(15061)
laifarakabi 軟倒  suldayi=ji  [人部疲倦類 15-14b2] 
2.2045-1(7724)
laifarakabi 蔫倒  Gusii=ji  [花部花類 28-48a1]  3.4112-2(15458)
laih@ 賴皮子  gOrci  [人部老少類 10-49b1]  1.1258-2(4757)
laih@ 賴皮  gOrci  [人部兇惡類 18-4b1]  2.2463-1(9281)
laih@n 光棍  burungqui  [人部兇惡類 18-4a1]  2.2462-1(9277)
laih@Sambi 闖光棍  burungquyila=mui  [人部兇惡類 18-4a2] 
2.2462-2(9278)
laJu 笨  nUser  [人部容貎類 11-20a2]  1.1366-2(5169)
laJu 壘墜  nUser  [牲畜部騎駝類 31-6a2]  3.4407-3(16557)
lak se 爽利著些  Odterle=  [人部催逼類 12-49b2]  1.1598-1(6035)
lakaCan nisiha 大頭釘  mOngke soGusu   [鱗甲部河魚類 31-42a1] 
3.4476-4(16812)
lakCa nimaha 大肝魚  laGca jiGasu   [鱗甲部海魚類 31-47b2] 
3.4489-1(16857)
lakCabumbi 使斷  tasuraGul=u=mui  [器皿部斷脱類 24-71a2] 
3.3544-2(13333)
lakCahabi 斷絶了  tasura=ji  [人部饑饉類 13-49a1]  2.1758-4(6629)
lakCambi 斷絶  tasura=mui  [人部饑饉類 13-48b4]  2.1758-3(6628)
lakCambi 斷  tasura=mui  [器皿部斷脱類 24-71a1]  3.3544-1(13332)
lakCan 斷絕  tasural  [人部散語類 18-87a4]  2.2626-1(9893)
lakdah@n 往下垂著  unjigir  [産業部農工類 20-44b2] 
2.2930-4(11037)
lakdah@n 搭拉着  unjigir  [營 造部拴 結 類 25-44b3]  3.3664-3(13778)
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lakdah@ri 滿滿垂下  unjiilca=n  [産業部農工類 20-44b3] 
2.2931-1(11038)
lakdari 恰 好 碰 着  nabtaski=n  [人部拿放類 15-44b1] 
2.2104-4(7946)
lakdari 恰好打住  laGki=tal_a  [産業部打牲類 21-28b3] 
2.3040-2(11435)
lakiya 掛上  elgU=  [營 造部拴 結 類 25-44a3]  3.3663-3(13774)
lakiyabumbi 空乏  degUjilegde=mUi  [人部貧乏類 13-37a4] 
2.1737-2(6552)
lakiyabumbi 使懸掛  elgUgUl=U=mUi  [營 造部拴 結 類 25-44b1] 
3.3664-1(13776)
lakiyak@ haCuhan 掛鍋  elgU=kU dorbuGu   [器皿部器用類 24-12a3]
 3.3425-4(12884)
lakiyambi 懸掛  elgU=mUi  [營 造部拴 結 類 25-44a4]  3.3663-4(13775)
laku 厚 棉 褲  kUgtU  [衣飾部衣服類 23-13b2]  2.3261-4(12267)
lala 末尾  toujing  [文學部數目類 7-46b1]  1.853-2(3223)
lala 末家  doujing  [技藝部賭戲類 19-24a1]  2.2693-3(10141)
lala 黃米 飯  amusu  [食物部飯肉類 26-2a4]  3.3743-1(14066)
lalaha 不骨立  ulbuyi=Gsan  [人部懦弱類 17-35a3] 
2.2363-1(8909)
lalah@n 蔫軟  olbuyi=Gsan  [布帛部布帛類 22-17b4] 
2.3188-1(11997)
lalanJi 軟癱  ulbusu  [人部疲倦類 15-14a4]  2.2044-3(7722)
lalanJi 屢 屢 的  ulbur=tal_a  [人部完全類 18-50a2] 
2.2552-1(9607)
lalanJi 狠[狼]爛  ulbura=tal_a  [食物部飯肉類 26-13a4] 
3.3765-3(14154)
lalanJi 狠 輭  ulbusu  [食物 部輭硬 類 27-29b4]  3.3923-3(14747)
lalanJi oho 爛了  ulbusu bol=ba   [器皿部破壊類 24-67a2] 
3.3538-4(13312)
lali 爽利  Dab Dub   [人部催逼類 12-49b4]  1.1598-3(6037)
laliha 餓壞了  ulbuyi=ba  [人部饑饉類 13-50b3]  2.1762-2(6643)
lama 喇嘛  lam_a  [人部人類 10-7b1]  1.1169-3(4415)
lama niyehe 土鴛鴦  lam_a nuGusu   [鳥雀部鳥類 29-17a1] 
3.4154-3(15617)
lampa 冗雜  balar  [政事部繁冗類 5-13b3]  1.457-2(1733)
lamu orho 藍  buduG ebesU   [草部草類 28-9a2]  3.4004-1(15047)
lamukan 淺藍  kOkeken  [布帛部采色類 22-28b4]  2.3213-2(12089)
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lamun 藍  kOke  [布帛部采色類 22-28b3]  2.3213-1(12088)
lamun funggala 藍翎 侍 衛  kOke otuG_a   [設官部臣宰類 4-31a1] 
1.344-1(1308)
lamun g@wasihiya 青鷺  kOke degelei   [鳥雀部鳥類 29-3a3] 
3.4118-4(15480)
lamun lah@ta 黑超  kOke quladu   [鳥雀部鳥類 29-11a1] 
3.4136-2(15547)
lan gaimbi 討憑據  cim_a ab=u=mui   [人部言論類 14-9a2] 
2.1852-1(6979)
lang lang seme 搶著滿口喫  lab lab ki=jU    [食物部飲食類 26-55b3] 
3.3856-2(14499)
langgabumbi 被覊絆  tegligdUgUl=U=mUi  [政事部官差類 5-27b3] 
1.486-4(1846)
langgambi 覊絆  tegligdU=mUi  [政事部官差類 5-27b2] 
1.486-3(1845)
langJu 微  wEi  [産業部衡量類 21-23a4]  2.3030-3(11399)
langka 蘆花  qulusun saqal   [草部草類 28-7a3] 
3.3999-4(15031)
langlai 蜣螂  coqu qoruqai   [蟲部蟲類 31-61b1] 
3.4517-4(16965)
langse 邋遢  burtaG  [人 部邋遢類 18-14a1]  2.2482-1(9351)
langse moo 車前 後 梢 橕  erke ilau   [車轎部車轎類 25-73a3] 
3.3731-1(14024)
langsedambi 說村話  burtaGla=mui  [人部言論類 14-14a2] 
2.1861-4(7017)
langsedambi 作 邋遢事  burtaGla=mui  [人 部邋遢類 18-14a2] 
2.2482-2(9352)
langtanahabi 頭大  mantuyi=ji  [人部容貎類 11-7b3] 
1.1342-1(5076)
langtu 鐵榔頭  temUr mancu   [産業部工匠器用類 21-48b3] 
2.3077-2(11574)
langtungga 大頭  mantuGur  [人部容貎類 11-7b2]  1.1341-4(5075)
langtungga 頭大  mantuGur  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-87a1] 
3.3575-4(13451)
lar lir seme 繁盛  bicigine=jU bacigina=ju   [器皿部多寡類
24-36b3]  3.3483-2(13103)
lar lir seme 黏糊糊的  bicigine=jU bacigina=ju   [營造部膠粘
類 25-33a2]  3.3637-1(13679)
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lar seme 話累 贅狀  laGsi=ju  [人部言論類 14-18b3]  2.1870-4(7052)
lar seme 黏  laGsim_a  [營造部膠粘類 25-32b3]  3.3636-2(13676)
lar seme 濃稠  laGsim_a  [食物部生熟類 27-4b2]  3.3874-2(14565)
larbah@n 軟癱 睡 臥  labtayi=n  [人 部睡 卧 類 15-18b3] 
2.2053-2(7753)
largikan 稍繁  buduliyantai  [政事部繁冗類 5-13a2] 
1.456-2(1730)
largin 繁  buduliyan  [政事部繁冗類 5-13a1]  1.456-1(1729)
lasan 凈 手 錢  dangqai  [技藝部賭戲類 19-24b1]  2.2694-3(10145)
lasari 枝葉垂蓋  saGlaGar  [樹木部樹木類 28-32a1] 3.4055-4(15245)
lasarinahabi 枝葉四垂  saGlayi=ji  [樹木部樹木類 28-32a2] 
3.4056-1(15246)
lashala 截斷  tasul=  [器皿部斷脱類 24-71b1]  3.3544-3(13334)
lashalabumbi 使截斷開  tasulGa=mui  [器皿部斷脱類 24-71b3] 
3.3545-2(13336)
lashalabumbi 使截斷  tasulGa=mui  [營 造部截 砍 類 25-16b1] 
3.3608-1(13569)
lashalambi 決斷  tasul=u=mui  [政 事 部辦事 類 5-23b1] 
1.477-2(1810)
lashalambi 截斷開  tasul=u=mui  [器皿部斷脱類 24-71b2] 
3.3545-1(13335)
lashalambi 截斷  tasul=u=mui  [營 造部截 砍 類 25-16a4] 
3.3607-4(13568)
lasihidabumbi 被摔 掇  siralaGuluGda=mui  [人部責備類 15-76b4]
 2.2163-3(8163)
lasihidambi 摔 掇  siralaGul=u=mui  [人部責備類 15-76b3] 
2.2163-2(8162)
lasihik@ 鼓墜  sajiGur  [樂部樂器類 7-14a2]  1.727-3(2748)
lasihik@ 梢子棍  gUibUr  [武功部軍器類 9-37a2]  1.1075-2(4059)
lasihik@ tungken 揺鼓  sajiGur kenggerge   [樂部樂器類 7-9b2]
 1.710-3(2682)
lasihimbi 混輪  saji=mui  [武 功 部撩 跤類 8-61a2]  1.980-1(3698)
lasihime arambi 寫草字  gUilge=n bici=mUi   [文學部書類 7-22a1]
 1.774-1(2924)
lasihire hergen 草字  gUilge=kU UsUg   [文學部書類 7-24b2] 
1.780-3(2949)
lata 遲鈍  qaSang  [人 部遅悞 類 12-53a1]  1.1605-2(6062)
lata 馬遲鈍  qaSang  [牲畜部馬匹類 30-43a4]  3.4337-2(16300)
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lata Jata 無能耐  qaSang tulaki   [人部懦弱類 17-32b2] 
2.2357-1(8885)
lata moyo 駑鈍  qaSang moquduG   [人部懦弱類 17-32b3] 
2.2357-2(8886)
latakan 畧遲鈍  qaSangqan  [人 部遅悞 類 12-53a2]  1.1605-3(6063)
latihi 破蓆片  nabtaraqai  [衣飾部鋪盖類 23-51b1] 
2.3340-1(12567)
latubuk@ 黏杆子  niyan Kan zi    [産業部打牲器用類 21-41b4] 
2.3064-1(11525)
latubumbi 粘貼  naGalduGul=u=mui  [營造部膠粘類 25-32a4] 
3.3635-3(13673)
latuk@ sogi 剌兒菜  cuur_a ebesU   [食物 部菜殽 類 26-23a2] 
3.3788-3(14242)
latumbi 沾汚  naGaldu=mui  [人 部邋遢類 18-17a2]  2.2488-3(9376)
latumbi 粘  naGaldu=mui  [營造部膠粘類 25-32a3]  3.3635-2(13672)
latunambi 去侵犯  qalda=r_a od=u=mui   [人部侵犯類 15-62b4] 
2.2138-3(8070)
latungga 好攬事  qaldamaGai  [人部侵犯類 15-63a2] 
2.2139-1(8072)
latunJimbi 來侵犯  qalda=r_a ire=mUi   [人部侵犯類 15-63a1] 
2.2138-4(8071)
layakabi 蔫了  Guljii=ji  [花部花類 28-47b4]  3.4112-1(15457)
le la seme 衆人往來  debegere=jU  [人部完全類 18-48a4] 
2.2548-3(9593)
leb seme 瞅冷拿住  cabki=ju  [人部拿放類 15-44b2]  2.2105-1(7947)
lebdehun 乏 的 獃 了  nilcayi=Gsan  [人部疲倦類 15-14b1] 
2.2044-4(7723)
lebdehun 獃 獃 的  nilcayi=Gsan  [人部懦弱類 17-33a1] 
2.2357-4(8888)
lebderekebi 發 獃  nilcayi=ji  [人部懦弱類 17-33a2] 
2.2358-1(8889)
lebenggi 陷濘  balciG  [地部地輿類 3-11a1]  1.169-2(647)
lebenggi ba 陷泥地  balciG Gajar   [地部地輿類 3-3a2] 
1.153-4(586)
lebkidembi 撲拿  cegci=mUi  [武 功 部撩 跤類 8-59a2]  1.976-1(3682)
leder seme 箭去的遲  nabtayi=ju  [武功部歩射類 8-51a4] 
1.953-3(3599)
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leder seme 飛的慢  nebteyi=jU  [鳥雀部飛禽動息類 29-40b4] 
3.4227-3(15891)
lefu 熊  Otege  [獸部獸類 30-4a4]  3.4245-4(15955)
lefu San 狗舌草  gicigin_e  [草部草類 28-13b1]  3.4014-1(15086)
lehebumbi 使爭索  GomurqaGul=u=mui  [人部貪婪類 18-13a2] 
2.2480-1(9346)
lehele 野種  nekelei  [人部咒罵類 16-9a3]  2.2181-3(8229)
lehembi 事結復告  Gomurqa=mui  [政事部詞訟類 5-44a4] 
1.518-3(1966)
lehembi 得後爭索  Gomurqa=mui  [人部貪婪類 18-13a1] 
2.2479-4(9345)
lehendumbi 齊爭索  Gomurqalca=mui  [人部貪婪類 18-13a3] 
2.2480-2(9347)
lehenumbi 齊爭索  Gomurqaldu=mui  [人部貪婪類 18-13a4] 
2.2480-3(9348)
lekCehun 軟物垂遮  natulja=n  [營造部間隔類 25-42b2] 
3.3660-2(13764)
lekde lakda 胖人隨行  unjir sanjir   [人部行走類 14-92b3] 
2.2016-1(7617)
lekde lakda 衣破下垂  unjing sanjing   [器皿部破壊類 24-66b2] 
3.3538-1(13309)
lekde lakda 滴溜搭拉  unjing sanjing   [樹木部樹木類 28-32a4] 
3.4056-3(15248)
lekdehun 垂遮  natuyi=n  [營造部間隔類 25-42b1]  3.3660-1(13763)
lekderekebi 蓬頭垢面  nabtara=ji[Nabtara=ji] [] [人 部邋遢類
18-15b2]  2.2485-2(9363)
leke 磨刀石  bilegU  [地部地輿類 3-23b1]  1.196-2(751)
leke 扁條  bileU  [食物 部餑餑類 26-41a2]  3.3825-2(14380)
lekebumbi 使磨刀  bileUdegUl=U=mUi  [營 造部鋥磨 類 25-34a2] 
3.3638-2(13681)
lekembi 磨刀  bileUde=mUi  [營 造部鋥磨 類 25-34a1] 
3.3638-1(13680)
lekerhi 江獺  Uker qaliGu   [獸部獸類 30-15b2]  3.4271-2(16054)
lekidembi 撲拿  carba=mui  [武 功 部撩 跤類 8-59a1]  1.975-4(3681)
leksei 普裏  jergeber  [人部完全類 18-48b1]  2.2548-4(9594)
leli 寛廣  aGudam  [地部地輿類 3-7b1]  1.162-1(618)
leli 護甲  aGudam  [武功部軍器類 9-23a3]  1.1038-2(3916)
lempen 棚  pEng  [牲畜部牲畜器用類 31-24a2]  3.4442-2(16686)
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lempinehebi 天老  ongGun UsU   [人部容貎類 11-30a2] 
1.1385-4(5245)
len 壯大  Ogelei  [器皿部大小類 24-58b3]  3.3524-2(13255)
lengken 畧壯大  Ogeleyiken  [器皿部大小類 24-58b4] 
3.3524-3(13256)
lenglen langlan seme 舉動懶散  sEldere=n saldara=ju   [人部怠
慢迂疎類 17-68a1]  2.2426-2(9147)
lengseki 粗笨  bokiy_a  [人部容貎類 11-20b2]  1.1367-2(5173)
lengseki 壘堆  bokiy_a  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-88a2]  3.3578-3(13462)
lengtenehebi 甚粗笨  bokiyara=ji  [人部容貎類 11-20b3] 
1.1367-3(5174)
leolebumbi 使論  SUgUmjilegUl=U=mUi  [人部言論類 14-4b2] 
2.1841-4(6939)
leolembi 談論  SUgUmjile=mUi  [人部言論類 14-4b1] 
2.1841-3(6938)
leolen 論  SUgUmjilel  [人部言論類 14-4a4]  2.1841-2(6937)
leolendumbi 共論  SUgUmjilelce=mUi  [人部言論類 14-4b3] 
2.1842-1(6940)
leolenumbi 共論  SUgUmjileldU=mUi  [人部言論類 14-4b4] 
2.1842-2(6941)
leombi 耀武  sUre=mUi  [武功部征伐類 8-22a1]  1.895-2(3375)
leose 城樓  asar  [居處部宮殿類 20-2b2]  2.2740-4(10314)
ler biyar seme 衆人 緩 行狀  nakil=u=n namnari=ju   [人部行走類
14-89b1]  2.2010-2(7595)
ler lar seme 衆人 緩 行狀  nakil=u=n nokil=u=n   [人部行走類
14-89b2]  2.2010-3(7596)
ler seme 沉 重樣  nakil=ju  [人部厚重類 11-77b1]  1.1476-3(5584)
ler seme 草木豊美  nakil=ju  [樹木部樹木類 28-39a1] 
3.4069-2(15297)
ler seme agambi 細雨  nurgi=ju oru=mui   [天部天文類 1-22b4] 
1.49-1(185)
lergiyen 濶大  aGuuci  [人部性情類 11-35a2]  1.1396-3(5283)
lesumbi 擦地慢飛  tesi=mUi  [鳥雀部飛禽動息類 29-40b1] 
3.4226-4(15888)
lesumbi 駝疾走  tesi=mUi  [牲畜部馬匹馳走類 30-55b4] 
3.4362-3(16392)
lete lata 累墜  natur satur   [人部去來類 15-8b4]  2.2034-1(7683)
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lete lata 行李壘頹  natur satur   [牲畜部騎駝類 31-6b1] 
3.4408-2(16560)
letehun 上身寬大  derbeger  [人部容貎類 11-20b1]  1.1367-1(5172)
letehun 上扎  derbeger  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-88b1] 
3.3579-2(13465)
lib seme 刺 入 狀  baGta  [武功部畋獵類 9-13b4]  1.1021-1(3853)
libki 疲馬  oy'uG  [牲畜部馬匹類 30-43a2]  3.4336-4(16298)
libu 沙  Sa  [産業部衡量類 21-23b2]  2.3031-1(11401)
lidu 菉豆  noGuGan burcaG   [雜糧部米穀類 27-45a1] 
3.3952-1(14854)
lifa 深入  baGtar=tal_a  [武功部征伐類 8-26b1]  1.904-1(3409)
lifa 深中  baGtara=tal_a  [武功部畋獵類 9-13b1]  1.1019-3(3847)
lifadambi 畧陷  sibardaski=mui  [地部地輿類 3-9b4] 
1.167-1(638)
lifahan 爛泥  sibar  [地部地輿類 3-10a1]  1.167-2(639)
lifahanahabi 成了泥  sibartu=ji  [地部地輿類 3-10a2] 
1.167-3(640)
lifak@ 陷泥  sibartai  [地部地輿類 3-9b2]  1.166-3(636)
lifambi 陷  sibarda=mui  [地部地輿類 3-9b3]  1.166-4(637)
lifan 打 油 榨 酒石 接 盤  mayaG_a  [器皿部器用類 24-18a1] 
3.3441-1(12943)
ling seme 沉 重  kUcir  [牲畜部騎駝類 31-6a4]  3.4408-1(16559)
lioho 白條魚  liuqu  [鱗甲部海魚類 31-49b2]  3.4492-4(16871)
lir liyar seme 狠黏  niri nilcuyim_a   [營造部膠粘類 25-33a1] 
3.3636-4(13678)
lirha 柳  asliZ  [天部天文類 1-13a2]  1.28-2(105)
liyar seme 畧黏些  nilcuyim_a  [營造部膠粘類 25-32b4] 
3.3636-3(13677)
liyar seme 稀黏  nilcuyim_a  [食物部生熟類 27-4b3] 
3.3874-3(14566)
liyeliyebumbi 致惛 迷  ergigUl=U=mUi  [政事部繁冗類 5-16b2] 
1.463-2(1757)
liyeliyehun 昏 憒  ergiU  [人部愚昧類 17-43a3]  2.2378-2(8967)
liyeliyembi 惛 迷  ergi=mUi  [政事部繁冗類 5-16b1]  1.463-1(1756)
liyoliyo 笑人無能  tatai  [人部鄙薄類 15-68a4]  2.2148-3(8107)
lo la seme 恰遇見  yab qob ki=jU    [人部遇合類 15-53b4] 
2.2122-3(8011)
lobi 甚 饞  qadurGan  [食物部飲食類 26-54b3]  3.3854-2(14491)
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lobi hutu 餓鬼  qadurGan cidkUr   [奇異部鬼怪類 19-9a1] 
2.2662-3(10024)
lodan 鹿牛背式骨  arGai  [技藝部戲具類 19-28a4]  2.2703-3(10178)
loho 腰刀  ildU  [武功部軍器類 9-34a2]  1.1066-3(4024)
lohobumbi 困住  tegeglegde=mUi  [人部貧乏類 13-37b1] 
2.1737-3(6553)
lok seme 忽遇見  laG ki=jU   [人部遇合類 15-53b3]  2.2122-2(8010)
lokdi 稠密  OsUkei  [樹木部樹木類 28-30a4]  3.4052-4(15234)
lokdo lakda 胖笨  loGtur laGdar   [人部行走類 14-92b2] 
2.2015-4(7616)
lokdohon 獨坐  loGluyi=n  [人部坐立類 14-67a3]  2.1966-2(7423)
lokdori 正遇着  loGduski=n  [人部去來類 15-8b1]  2.2033-1(7679)
loksimbi 儍 說  kUrgi=mUi  [人部言論類 14-13b2]  2.1860-4(7013)
loksinahabi 胖臉寬大  bangquyi=ji  [人部容貎類 11-22a2] 
1.1370-2(5185)
loksobumbi 懊惱  domuGla=mui  [人部愁悶類 13-60b4] 
2.1780-3(6709)
loli fodoho 垂楊柳  unjigir uda   [樹木部樹木類 28-19b3] 
3.4031-2(15151)
lolo 猪背式骨  lolui  [技藝部戲具類 19-28b1]  2.2703-4(10179)
lolo seme 瑣屑  colbul ki=jU   [人部懦弱類 17-36a4] 
2.2365-2(8918)
long long seme 只管亂說  dong dong ki=jU    [人部愚昧類 17-45b3]
 2.2383-3(8988)
long seme 只管亂說  dongsi=ju  [人部愚昧類 17-45b2] 
2.2383-2(8987)
longko 鑼鍋  Gaulin toGu   [器皿部器用類 24-12a1] 
3.3425-2(12882)
longkon 鑼  qarangG_a  [樂部樂器類 7-9b3]  1.710-4(2683)
longsik@ 妄談人  dongsiyaci  [人部愚昧類 17-45b4] 
2.2383-4(8989)
longsimbi 嘮叨  dongsi=mui  [人部言論類 14-13b1]  2.1860-3(7012)
longto 籠頭  noGtu  [牲畜部牲畜器用類 31-27a1]  3.4448-4(16710)
longtolobumbi 使帶籠頭  noGtulaGul=u=mui  [牲畜部套備馬匹類
30-71a2]  3.4391-1(16499)
longtolombi 帶籠頭  noGtula=mui  [牲畜部套備馬匹類 30-71a1] 
3.4390-4(16498)
loombi 狼狗號叫  uli=mui  [人部聲響類 14-47b2]  2.1929-1(7280)
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lor seme 話不 休 歇 狀  kUUki=jU  [人部言論類 14-18b2] 
2.1870-3(7051)
lorbodo 三歲鹿  cOkU  [獸部獸類 30-7b2]  3.4252-4(15982)
lorin 騾  laGusa  [牲畜部馬匹類 30-38b1]  3.4325-4(16255)
loshan 故斗  acimaG sebeg   [器皿部器用類 24-24a1] 
3.3455-1(12997)
loso 極濕難耕地  lobqu  [地部地輿類 3-10b4]  1.169-1(646)
ludah@n 婁  aSuwani  [天部天文類 1-12a2]  1.26-2(97)
ludur seme 稀物稠黏  bodki=ju  [食物部生熟類 27-5a1] 
3.3875-1(14568)
ludur seme halh@n 潮熱  nilciginem_e qalaGun   [時令部時令類
2-30b2]  1.134-3(513)
lugiya hengke 梢瓜  Suu Guwa   [食物 部菜殽 類 26-16b4] 
3.3773-4(14184)
luhu 墩 子 箭  aGjam  [武功部軍器類 9-33a2]  1.1064-4(4018)
luhulebuhebi 浮傷  nicara=ji  [人部傷痕類 16-62a1]  2.2280-3(8600)
luhulembi 射撴子箭  aGjamla=mui  [武功部歩射類 8-49a1] 
1.949-1(3582)
luJu 纖  siyan  [産業部衡量類 21-23b1]  2.3030-4(11400)
luk seme halh@n 暑熱  lUg kim_e qalaGun    [時令部時令類 2-30a3]
 1.133-4(510)
luk seme talmaka 下濃霧  lUg ki=jU budangtu=ba    [天部天文類
1-19a2]  1.42-1(158)
luka 猞 猁猻 崽  noGuul  [獸部獸類 30-14a2]  3.4268-1(16041)
lukdu 稠密  OsUleg  [樹木部樹木類 28-30a3]  3.4052-3(15233)
lukdu lakda 胖肉糎頹  unjing sanjing   [人部容貎類 11-20a4] 
1.1366-4(5171)
lukdu lakda 馱子 滴 溜 搭 拉  unjing sanjing   [牲畜部騎駝類 31-6b2]
 3.4408-3(16561)
lukduhun 鳥疵毛  segsUgUr  [鳥雀部飛禽動息類 29-38b3] 
3.4223-2(15874)
lukdurekebi 疵了毛  segsUyi=ji  [鳥雀部飛禽動息類 29-38b4] 
3.4223-3(15875)
luksimbi 跳膿疼  luGsi=mui  [人部疼痛類 16-38a2]  2.2235-2(8430)
luku 毛厚  saqulaG  [衣飾部皮革類 23-35a4]  2.3306-4(12437)
luku 厚密  saqulaG  [樹木部樹木類 28-30a1]  3.4052-1(15231)
luku 毛毛蟲  saqulaG  [蟲部蟲類 31-69b4]  3.4534-2(17029)
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lukuken 毛畧厚  saqulaGqan  [衣飾部皮革類 23-35b1] 
2.3307-1(12438)
lukuken 畧厚密  saqulaqan  [樹木部樹木類 28-30a2] 
3.4052-2(15232)
lulu lala 話無 頭續 狀  calci=n balci=n   [人部言論類 14-19a3] 
2.1871-4(7056)
lulu seme 碌碌庸人  bolcul ki=jU   [人部懦弱類 17-36a3] 
2.2365-1(8917)
lumbabumbi 至于滿抹  bilaGul=u=mui  [營造部膠粘類 25-32b2] 
3.3636-1(13675)
lumbambi 滿抹  bilaGa=mui  [營造部膠粘類 25-32b1]  3.3635-4(13674)
lumbanahabi 泥垢糊滿  bulta=ji  [人 部邋遢類 18-16b4] 
2.2487-4(9373)
lumbu 水流忽緩  jOgeg  [地部地輿類 3-37a1]  1.223-2(854)
lumburJambi 地軟顫  yolqulja=mui  [地部地輿類 3-10b1] 
1.168-2(643)
lunggu 公貂  erkiZ  [獸部獸類 30-16a2]  3.4272-1(16056)
lur seme 稠濃  nuGuram_a  [食物部生熟類 27-5a2]  3.3875-2(14569)
lurgin 聲濁  Odken  [人部聲響類 14-23b1]  2.1881-4(7095)
lushun 覺疲乏  jUdenggi  [人部疲倦類 15-13a3]  2.2042-2(7713)
lusu Sobin 核桃仁餅  UgUrem_e Soubing   [食物 部餑餑類 26-40a3]
 3.3824-1(14375)
lusukebi 疲乏了  jUdenggire=ji  [人部疲倦類 15-13b1] 
2.2042-4(7715)
lusumbi 疲乏  jUdenggire=mUi  [人部疲倦類 15-13a4] 
2.2042-3(7714)
m
ma 使拏去的口氣  ma  [人部取與類 12-60b4]  1.1621-3(6121)
mabu 抹布  arciGur  [器皿部器用類 24-15b3]  3.3434-3(12918)
mabula 用布擦  tUrci=  [禮部灑掃類 6-39b4]  1.685-3(2591)
mabulambi 用布擦抹  tUrci=mUi  [禮部灑掃類 6-40a1] 
1.685-4(2592)
maCa 小根菜  toGdausu  [食物 部菜殽 類 26-21a2]  3.3785-1(14228)
maCa duha 版腸  umusu  [食物部飯肉類 26-8b1]  3.3755-2(14114)
maCi 鞦根鈎鐵  Goqabci  [武功部鞍轡類 9-66a4]  1.1141-4(4311)
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maCibumbi 使平外面舒展  tamariGulGa=mui  [衣飾部剪縫類 23-71b3]
 2.3381-3(12722)
maCihi Jafambi 坐靜  bacaG bari=mui   [僧道部佛類 19-3a3] 
2.2647-2(9969)
maCika 蓆邊  temesU  [衣飾部鋪盖類 23-51a2]  2.3339-2(12564)
maCimbi 平外面舒展  tamariGul=u=mui  [衣飾部剪縫類 23-71b2] 
2.3381-2(12721)
maCuhabi 狠 瘦 了  ece=ji  [人部容貎類 11-29b2]  1.1384-3(5240)
maCuhabi 已 瘦  ece=ji  [牲畜部牧養類 31-12b1]  3.4419-2(16602)
maCumbi 瘦 了  ece=mUi  [牲畜部牧養類 31-12a4]  3.4419-1(16601)
madabumbi 使生利息  kOlUsUlegUl=U=mUi  [人部當借類 13-45b1] 
2.1753-1(6610)
madabumbi 使脹  kOgelge=mUi  [人部濕潮類 18-40b1] 2.2532-4(9537)
madagan 利息  kOlUsU  [人部當借類 13-45a3]  2.1752-3(6608)
madambi 生利息  kOlUsUle=mUi  [人部當借類 13-45a4] 
2.1752-4(6609)
madambi 脹  kOge=mUi  [人部濕潮類 18-40a4]  2.2532-3(9536)
madari uJu 獸面  matar-un toluGai   [居處部宮殿類 20-3b3] 
2.2744-2(10328)
mafa 祖  ebUge  [人部人倫類 10-16a2]  1.1189-1(4488)
mafa 老翁  ebUgen  [人部老少類 10-38a4]  1.1235-4(4668)
mafari 衆祖  ebUged  [人部人倫類 10-16a4]  1.1189-3(4490)
mafuta 公鹿  dayir  [獸部獸類 30-6a2]  3.4250-1(15971)
mahala 冠  malaG_a  [衣飾部冠帽類 23-2a1]  2.3239-1(12179)
mahala ihan 黑頭白頭牛  mangqan Uker   [牲畜部牛類 31-22a3] 
3.4438-2(16671)
mahala maktame tuwambi 仰面看  malaG_a orki=n Uje=mUi    [人
部觀視類 12-31a3]  1.1562-3(5906)
mah@ 鬼臉  qoduGucin  [樂部樂器類 7-13a4]  1.724-2(2735)
mah@ 皮馬虎  bUcitU  [衣飾部冠帽類 23-4a4]  2.3244-1(12199)
mah@labumbi 被給沒臉  balaciGul=u=mui  [人部羞愧類 17-54a2] 
2.2400-2(9050)
mah@lambi 塗抹  balal=u=mui  [文學部書類 7-19b4]  1.770-1(2908)
mah@lambi 給沒臉  balaci=mui  [人部羞愧類 17-54a1] 2.2400-1(9049)
maigu 聾子  dUler  [人部殘缺類 16-66b4]  2.2289-4(8636)
maikan 帳房  bOZ ger   [衣飾部氊 屋 帳 房 類 23-74b4]  2.3387-1(12740)
mailan 馬蘭草  cakildaG  [草部草類 28-10a1]  3.4006-1(15055)
mailaru 遭瘟的  mayilage  [人部咒罵類 16-10a4]  2.2183-4(8238)
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mailasun 栢  mayilasu  [樹木部樹木類 28-17a3]  3.4020-2(15109)
maimadambi 揺擺着走  mayimari=mui  [人部行走類 14-86a3] 
2.2003-3(7568)
maiman 買賣  gUilgege  [産業部貿易類 21-10b2]  2.3001-1(11287)
maimaSambi 做買賣  gUilgele=mUi  [産業部貿易類 21-10b3] 
2.3001-2(11288)
maise 麥子  buGudai  [雜糧部米穀類 27-43b3]  3.3950-1(14847)
maishan 燕尾飾件  toburuu-ni qoSuu   [武功部鞍轡類 9-67b1] 
1.1144-1(4320)
maishan 枸 柰 子  noqai-yin qosiGu   [雜果部果品類 27-52b1] 
3.3972-2(14930)
maisiri 單手棒  mancurG_a  [武功部軍器類 9-36b4]  1.1074-4(4057)
maitu 棒  sidam  [武功部軍器類 9-36b3]  1.1074-3(4056)
maitulambi 用棒打  sidamda=mui  [武功部征伐類 8-30b2] 
1.912-2(3441)
maitun da 豌豆葉兒菜  sir_a saran_a   [食物 部菜殽 類 26-24a4] 
3.3791-1(14252)
maituSambi 棍棒亂打  sidamla=mui  [政事部捶打類 5-58b4] 
1.548-1(2076)
maituSambi 用棒亂打  sidamla=mui  [武功部征伐類 8-30b3] 
1.912-3(3442)
maJan 長披箭  morici qar_a   [武功部軍器類 9-31a2] 
1.1059-3(3997)
maJige 略  baqan  [器皿部多寡類 24-40b3]  3.3490-4(13132)
maka 莫不是  qulubai  [人部猜疑類 17-13b3]  2.2321-1(8751)
makahabi 惛 憒  mungqaGura=ji  [政事部繁冗類 5-16b3] 
1.463-3(1758)
makarahabi 老衰邁了  mungqaGura=ji  [人部老少類 10-41b4] 
1.1242-4(4696)
makJan 矬 子  jaGjaGar  [人部容貎類 11-17b1]  1.1360-4(5148)
makJanahabi 矬 矬 的  jaGjayi=ji  [人部容貎類 11-17b2] 
1.1361-1(5149)
maksibumbi 使舞  bOjiglegUl=U=mUi  [樂部樂類 7-7b1] 
1.703-2(2654)
maksimbi 作舞  bOjigle=mUi  [樂部樂類 7-7a4]  1.703-1(2653)
maksin 舞  bOjig  [樂部樂類 7-7a3]  1.702-4(2652)
makta 拋去  orki=  [人部擲撒類 15-48b4]  2.2112-3(7974)
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maktabuha 遶遠了  orkiGda=ba  [居處部街道類 19-42a4] 
2.2736-2(10303)
maktabuhabi 遶遠了  orkiGda=ji  [人部行走類 14-83b2] 
2.1998-4(7550)
maktabuhabi 病倒  orkiGda=ji  [人部疼痛類 16-43b2] 
2.2246-2(8473)
maktabumbi 使稱贊  maGtaGul=u=mui  [人部稱奬類 12-17a2] 
1.1535-1(5801)
maktabumbi 使拋  orkiGul=u=mui  [人部擲撒類 15-49a2] 
2.2113-1(7976)
maktaCun 贊  maGtaGal  [人部稱奬類 12-16b4]  1.1534-3(5799)
maktambi 稱贊  maGta=mui  [人部稱奬類 12-17a1]  1.1534-4(5800)
maktambi 拋  orki=mui  [人部擲撒類 15-49a1]  2.2112-4(7975)
maktambi 摔 人  tuyila=mui  [牲畜部馬匹動作類 30-66a3] 
3.4381-3(16466)
maktandumbi 齊稱贊  maGtalca=mui  [人部稱奬類 12-17a3] 
1.1535-2(5802)
maktanumbi 齊稱贊  maGtaldu=mui  [人部稱奬類 12-17a4] 
1.1535-3(5803)
maktaSambi 摔 掇  aGsurkila=mui  [人部怒惱類 13-77b2] 
2.1811-1(6825)
maktaSambi 亂拋  orkila=mui  [人部擲撒類 15-49a3]  2.2113-2(7977)
mala 木郎頭  muna  [器皿部器用類 24-15a3]  3.3433-2(12913)
malahi 野猫  malur  [獸部獸類 30-18a2]  3.4276-1(16072)
malangg@ 芝蔴  maGalingGu  [雜糧部米穀類 27-45a4] 
3.3953-1(14858)
malangg@ Cai 芝麻茶  maGalingGu cai   [食物部茶酒類 26-35b1] 
3.3812-1(14330)
malangg@ nisiha 石鰊魚  alaGan_a soGusu   [鱗甲部河魚類 31-42b3]
 3.4477-3(16815)
malangg@ Sobin 芝麻餅  maGalingGu Soubing   [食物 部餑餑類
26-41a1]  3.3825-1(14379)
malaSambi 椎氷震小魚  munada=mui  [産業部打牲器用類 21-39b1] 
2.3060-1(11510)
malh@kan 畧見使  arbiqan  [器皿部多寡類 24-38a2]  3.3485-3(13111)
malh@n 儉省  arbin  [人部省儉類 11-89a1]  1.1497-1(5661)
malh@n 路覺遠  arbin  [居處部街道類 19-42a1]  2.2735-3(10300)
malh@ngga 儉省人  arbintai  [人部省儉類 11-89a2]  1.1497-2(5662)
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malh@ngga 物見使  arbintai  [器皿部多寡類 24-38a1] 
3.3485-2(13110)
malh@Sabumbi 使儉省  arbilaGul=u=mui  [人部省儉類 11-89b2] 
1.1498-1(5664)
malh@Sambi 儉省用  arbila=mui  [人部省儉類 11-89b1] 
1.1497-3(5663)
malh@Sandumbi 一齊儉省  arbilalca=mui  [人部省儉類 11-89b3] 
1.1498-2(5665)
malh@Sanumbi 一齊儉省  arbilaldu=mui  [人部省儉類 11-89b4] 
1.1498-3(5666)
malJiha 磨的光馬兒  qalcamai  [技藝部戲具類 19-28a2] 
2.2703-1(10176)
malta 海馬  araman_a  [鱗甲部海魚類 31-46b1]  3.4486-1(16845)
malta beri 長角弓  urtuGcin numu[Numu]  [] [武功部軍器類
9-26b2]  1.1046-4(3948)
malu 酒瓶  malu  [器皿部器用類 24-16b4]  3.3437-1(12927)
malukan 滿得  meliyedU  [人部分給類 12-76a3]  1.1651-3(6233)
mama 祖母  emege  [人部人倫類 10-16a3]  1.1189-2(4489)
mama 老嫗  emegen  [人部老少類 10-38b1]  1.1236-1(4669)
mama erSembi 出花  yeke jerge subila=mui    [人部瘡膿類 16-55a2]
 2.2267-3(8553)
mamari 衆祖母  emeged  [人部人倫類 10-16b1]  1.1189-4(4491)
mamfin 拴 的 挌 搭  janggiy_a  [營 造部拴 結 類 25-45a4] 
3.3665-4(13783)
mamgiyabumbi 致奢費  bUrilgegUl=U=mUi  [人部僭奢類 17-3a3] 
2.2301-4(8677)
mamgiyak@ 奢費人  bUrilgeci  [人部僭奢類 17-3b2]  2.2302-3(8680)
mamgiyambi 奢費  bUrilge=mUi  [人部僭奢類 17-3a2] 
2.2301-3(8676)
mamgiyandumbi 齊奢費  bUrilgelce=mUi  [人部僭奢類 17-3a4] 
2.2302-1(8678)
mamgiyanumbi 齊奢費  bUrilgeldU=mUi  [人部僭奢類 17-3b1] 
2.2302-2(8679)
mamgiyarak@ 不奢侈  bUrilge=kU Ugei   [人部省儉類 11-91b2] 
1.1502-1(5680)
mampi 結  janggid=  [營 造部拴 結 類 25-45b1]  3.3666-1(13784)
mampibumbi 使結挌搭  janggidqa=mui  [營 造部拴 結 類 25-45b3] 
3.3666-3(13786)
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mampilambi 結挌搭  janggid=u=mui  [營 造部拴 結 類 25-45b2] 
3.3666-2(13785)
mampin 拴 的 挌 搭  janggiyasu  [營造部拴 結 類 25-45a3] 
3.3665-3(13782)
mamugiya 林檎  ulan_a  [雜果部果品類 27-53a2]  3.3973-4(14936)
mamuhan sangga 山墻氣眼  aGur-un nUke   [居處部室家類 20-14b1]
 2.2870-4(10810)
mamuhan tura 挂柱  bOke baGan_a   [居處部室家類 20-9b1] 
2.2854-2(10746)
mamuke 明視  multuGcin  [獸部獸類 30-17b4]  3.4275-3(16070)
mamun ak@ oho 默然沒趣  Ungse Ugei bol=ba    [人部羞愧類
17-53a2]  2.2398-1(9041)
manabumbi 至于敝壞  elegUl=U=mUi  [器皿部破壊類 24-64b2] 
3.3534-1(13293)
managan 裹小兒的布單  qucilG_a  [人部生産類 13-14b3] 
2.1696-1(6394)
manaha biya 去月  qaGucira=Gsan sar_a   [時令部時令類 2-21b2]
 1.112-4(429)
manaha Saniyaha 破爛  ele=gsen UldUsUre=gsen   [器皿部破壊
類 24-64b3]  3.3534-2(13294)
manambi 敝壞  ele=mUi  [器皿部破壊類 24-64b1]  3.3533-4(13292)
manash@n 襤褸  elengkei  [人部貧乏類 13-39a3]  2.1741-2(6567)
manda 慢  najaGai  [人 部遅悞 類 12-52b4]  1.1604-4(6060)
manduhabi 長足  cingGara=ji  [人部老少類 10-47b2] 
1.1254-1(4740)
manduhabi 長成了  cingGara=ji  [産業部農工類 20-43a1] 
2.2927-4(11026)
mandumbi 長成  cingGara=mui  [産業部農工類 20-42b4] 
2.2927-3(11025)
mangga 煩難  kecegUU  [政事部繁冗類 5-13b1]  1.456-3(1731)
mangga 善射  kecegUU  [武功部歩射類 8-47a4]  1.945-4(3569)
mangga 弓硬  qataGu  [武功部製造軍器類 9-44b4]  1.1096-3(4139)
mangga 剛強  kecegUU  [人部勇健類 12-8a1]  1.1517-4(5735)
mangga 貴  kecegUU  [産業部貿易類 21-12b4]  2.3007-3(11313)
mangga 硬  qataGu  [食物 部輭硬 類 27-30b4]  3.3925-4(14756)
mangga moo 橡  carasu modu   [樹木部樹木類 28-22b4] 
3.4037-3(15175)
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mangga niyeCen 靴主根  juujai  [衣飾部靴襪類 23-29b3] 
2.3296-1(12397)
mangga tangga 嚼不動的硬  qatau keteU   [食物 部輭硬 類 27-31a2] 
3.3926-2(14758)
manggai oCi 至很  kecegUU bol=basu   [人部散語類 18-88a2] 
2.2627-2(9897)
manggakan 畧硬  qataGuqan  [食物 部輭硬 類 27-31a1] 
3.3926-1(14757)
manggalahabi 病 沉  kecegUde=ji  [人部疼痛類 16-43b4] 
2.2246-4(8475)
manggaSambi 作難  kecegUsiye=mUi  [人部愁悶類 13-61b1] 
2.1781-4(6714)
manggaSambi 做難  kecegUsiye=mUi  [人部羞愧類 17-52a3] 
2.2396-2(9034)
manggi 到那時  qoyin_a  [人部散語類 18-87b2]  2.2626-3(9895)
manggiCi 至很  kecUd=becU  [人部散語類 18-88a1]  2.2627-1(9896)
manggisu 貒  manggisu  [獸部獸類 30-14b4]  3.4269-4(16048)
manggiyan 鬼祟  tirang  [奇異部鬼怪類 19-8b4]  2.2662-2(10023)
manggiyan 鼻濕  qabar ebedcin   [牲畜部馬匹殘疾類 31-13a1] 
3.4420-1(16603)
manggiyanahabi 淌鼻濕  qabar ebedcitU=ji   [牲畜部馬匹殘疾類
31-13a2]  3.4420-2(16604)
mangkan 沙岡  mangq_a  [地部地輿類 3-12b2]  1.173-1(661)
mangkara 寬破臉  mangqar  [牲畜部諸畜類 30-32b2]  3.4306-2(16183)
mangkara 玉面  mangqar  [牲畜部馬匹毛片類 30-47b4] 
3.4346-4(16335)
manJu 滿洲  manju  [人部人類 10-2a2]  1.1147-2(4328)
manJu bithe 滿洲書  manju bicig   [文學部書類 7-15b3] 
1.730-1(2754)
manJu g@sa 滿洲都統  manju qosiGu   [設官部旗分佐領類 4-16b3] 
1.295-1(1124)
manJu hergen 清字  manju UsUg   [文學部書類 7-24a2] 
1.777-3(2938)
manJurabumbi 使說清話  manju+war kelelcegUl=U=mUi   [人部言
論類 14-3a1]  2.1838-3(6926)
manJurambi 說清話  manju+war kelelce=mUi   [人部言論類 14-2b4]
 2.1838-2(6925)
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mansui undurak@ 滿地風雲龍緞  nulu mangnuG   [布帛部布帛類 22-11b4]
 2.3152-2(11859)
maokala 倒歃鵰  Soqur qarcaGai   [鳥雀部鳥類 29-8a1] 
3.4129-3(15521)
marak@ 善推辭的  marGuGaci  [人部鈍繆類 18-29a4]  2.2512-1(9465)
marambi 推辭  marGu=mui  [人部鈍繆類 18-29b1]  2.2512-2(9466)
marandumbi 齊推辭  marGulca=mui  [人部鈍繆類 18-29b3] 
2.2512-4(9468)
maranumbi 齊推辭  marGuldu=mui  [人部鈍繆類 18-29b4] 
2.2513-1(9469)
maratambi 畧推辭  marGuski=mui  [人部鈍繆類 18-29b2] 
2.2512-3(9467)
margan 麞麅羔  jangGuudai  [獸部獸類 30-8b4]  3.4255-3(15993)
mari 一回  tuSa  [人部散語類 18-87b1]  2.2626-2(9894)
maribumbi 使回  tekeregUl=U=mUi  [人部去來類 15-7b1] 
2.2031-1(7671)
marimbi 回  tekere=mUi  [人部去來類 15-7a4]  2.2030-4(7670)
marimbi 花兒回動  qaki=mui  [人部瘡膿類 16-56a3]  2.2269-3(8561)
marimbu wehe 瑪瑙  manuqu cilaGu   [産業部貨財類 21-61a4] 
2.3111-1(11706)
marma nisiha 吹沙小魚  marm_a soGusu   [鱗甲部海魚類 31-50b4] 
3.4495-2(16881)
maru 魚羣  jaGarcaG  [鱗甲部海魚類 31-52a4]  3.4498-3(16894)
masak@ 陀上鞦韆  demnegUr  [技藝部戲具類 19-31a4]  2.2710-4(10206)
masambi 打陀上鞦韆  demne=mUi  [技藝部戲具類 19-31b1] 
2.2711-1(10207)
masan 麻襯  SaruG  [雜糧部米穀類 27-47a2]  3.3956-4(14873)
masan dehe 掛鈎  kilmaG_a  [産業部打牲器用類 21-37a3] 
2.3055-4(11493)
mase usiha 核桃  qusiG_a  [雜果部果品類 27-51a4]  3.3970-2(14923)
maselak@ 打禽鳥的套子  teyirge  [産業部打牲器用類 21-42a4] 
2.3066-1(11533)
masilabumbi 使儘量得  kUcimedegUl=U=mUi  [人部分給類 12-76a2]
 1.1651-2(6232)
masilambi 儘量得  kUcimede=mUi  [人部分給類 12-76a1] 
1.1651-1(6231)
masilame 拴 牢 着  kUcimede=n  [營 造部拴 結 類 25-45a1] 
3.3665-1(13780)
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masilarak@ 不肯用力  maqasa=qu Ugei   [人部懶惰類 17-62a2] 
2.2414-1(9101)
maSa 馬勺  sinaG_a  [器皿部器用類 24-14b1]  3.3431-3(12906)
maSalak@ 窗上橫鮮  ergebci  [居處部室家類 20-12b2] 
2.2862-4(10779)
maSan baharak@ 不得力  dem ol=qu Ugei    [人部拿放類 15-46a2] 
2.2108-1(7959)
mata 煨  mata=  [營 造部煨 折 類 25-21a1]  3.3616-1(13600)
matabumbi 使 煨 彎  mataGul=u=mui  [營 造部煨 折 類 25-21b1] 
3.3616-3(13602)
matalambi 單蹄彈  teyir=U=mUi  [牲畜部馬匹動作類 30-66b2] 
3.4382-3(16469)
matambi 煨 彎  mata=mui  [營 造部煨 折 類 25-21a2]  3.3616-2(13601)
matan 麻糖  matang  [食物 部餑餑類 26-46b2]  3.3836-1(14422)
matangga 匾 嘴  amcuGur  [人部容貎類 11-14a2]  1.1354-2(5123)
matarak@ 頭上頂物圈子  talbiGur  [器皿部器用類 24-15b4] 
3.3435-2(12921)
matun 城頭站板  giskigUr  [居處部城郭類 19-33b3]  2.2717-2(10228)
maya 明流子  debUr_e  [器皿部器用類 24-14b3]  3.3432-2(12909)
mayambi 消滅  namqara=mui  [政事部寛免類 5-62b2]  1.555-1(2103)
mayambi 消滅  namqara=mui  [奇異部鬼怪類 19-12a3] 
2.2669-1(10050)
mayambumbi 使消滅  namqaraGul=u=mui  [政事部寛免類 5-62b3] 
1.555-2(2104)
mayan 肘  toqui  [人部人身類 10-65b2]  1.1288-4(4873)
mayan sain 彩頭好  jor sayin   [武功部畋獵類 9-14b3] 
1.1022-4(3860)
medege 信息  jang_gi   [人部聆會類 12-38a1]  1.1574-4(5950)
mederi 海  dalai  [地部地輿類 3-25b3]  1.201-3(771)
mederi Jakarame 沿海  dalai-yin jaqaGur   [地部地輿類 3-26a1]
 1.202-1(773)
mederi katuri 海蟹  dalai-yin naimalji   [鱗甲部海魚類 31-51a4]
 3.4496-3(16886)
mederi melkeSembi 海市蜃樓  KandariZ-un balGasun   [奇異部鬼
怪類 19-11a4]  2.2667-2(10043)
mederi nimaha 海魚  dalai-yin jiGasu   [鱗甲部海魚類 31-45a1]
 3.4483-1(16834)
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mederi sampa 海蝦  dalai-yin sam qoruqai    [鱗甲部海魚類
31-51b1]  3.4496-4(16887)
medesi 送信人  medegeleci  [人部人類 10-11b4]  1.1181-1(4459)
mehe 豚兒  aGta megeji   [牲畜部諸畜類 30-29a4]  3.4300-1(16159)
meheJen 老母猪  megeji  [牲畜部諸畜類 30-29b4]  3.4301-1(16163)
mehen 母猪  em_e Gaqai   [牲畜部諸畜類 30-29b3]  3.4300-4(16162)
mehete 上唇短  emcUgUr[emcUgUi] [] [人部容貎類 11-14a3] 
1.1354-3(5124)
mehubumbi 使俯身  bOkUyilge=mUi  [人部坐立類 14-72a3] 
2.1976-2(7462)
mehumbi 俯身  bOkUyi=mUi  [人部坐立類 14-72a2]  2.1976-1(7461)
meifehe 山坡  kOtUl  [地部地輿類 3-13a4]  1.174-4(668)
meifen 脖  kUjUgU  [人部人身類 10-63b3]  1.1285-2(4860)
meifen dabali niyamniyambi 繞 馬脖子 射  tebelid=U=n namna=mui  
[武功部畋獵類 9-10b1]  1.1014-2(3827)
meihe 巳  moGai  [時令部時令類 2-5a2]  1.81-2(307)
meihe 蛇  moGai  [鱗甲部龍蛇類 31-30b3]  3.4455-4(16733)
meihe bulunambi 蛇入蟄  moGai icegele=mUi   [鱗甲部龍蛇類
31-31b2]  3.4457-4(16741)
meihe CeCike 蛇頭鳥  moGai biljuuqai   [鳥雀部雀類 29-28b2] 
3.4201-1(15792)
meihe geleku 大麻子  boru maji   [草部草類 28-5b3]  3.3996-3(15018)
meihe giranggi 厭物骨頭  moGai yasu   [人部咒罵類 16-11b4] 
2.2187-1(8251)
meihe Sari 苦麻兒  moGai ider_e   [食物 部菜殽 類 26-25b3] 
3.3793-1(14259)
meihe yoo 蛇擔瘡  moGai yar_a   [人部瘡膿類 16-49b1] 
2.2256-4(8511)
meihere 扛  mOrUled=  [産業部扛擡類 20-62a3]  2.2970-1(11182)
meiherebumbi 使扛  mOrUledke=mUi  [産業部扛擡類 20-62b1] 
2.2970-3(11184)
meiherehebi 扛 著呢  mOrUled=ci  [産業部扛擡類 20-62b2] 
2.2970-4(11185)
meiherembi 擔得  egUr=U=mUi  [人部勇健類 12-9a2]  1.1520-1(5744)
meiherembi 扛著  mOrUled=U=mUi  [産業部扛擡類 20-62a4] 
2.2970-2(11183)
meihetu 鱓魚  moGai jiGasu   [鱗甲部河魚類 31-38a4] 
3.4470-2(16787)
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meiJebumbi 弄碎  kemkeci=mUi  [營造部殘毀類 25-56b2] 
3.3686-1(13857)
meiJembi 碎  kemkere=mUi  [器皿部破壊類 24-63b1]  3.3531-3(13284)
meile 截開  nuGuci=  [食物部剥割類 27-20b2]  3.3905-1(14678)
meilebumbi 使截開骨縫  nuGuciGul=u=mui  [食物部剥割類 27-20b4]
 3.3905-3(14680)
meilembi 截開骨縫  nuGuci=mui  [食物部剥割類 27-20b3] 
3.3905-2(14679)
meimeni 各自各自的  Ober Ober+en   [人部爾我類 18-55b2] 
2.2561-1(9642)
meiren 圍肩  sUbege  [武功部畋獵類 9-5b4]  1.1006-1(3795)
meiren 弓 弝 膀子  mOrUn  [武功部製造軍器類 9-46a1]  1.1098-4(4148)
meiren 肩  mOrUn  [人部人身類 10-65a1]  1.1288-1(4870)
meiren 佛肩  bOger_e  [衣飾部冠帽類 23-6a2]  2.3248-1(12214)
meiren giranggi 肩骨  buGuluG cimUge   [人部人身類 10-74a3] 
1.1305-1(4936)
meiren i Janggin 副都統  meyiren-U janggi   [設官部臣宰類 4-24a2]
 1.319-2(1214)
meiretu 護肩  mOrUbci  [武功部軍器類 9-23b3]  1.1039-2(3920)
meite 截  qasu=  [營 造部截 砍 類 25-15a1]  3.3605-1(13558)
meitebumbi 使截去  qasuGul=u=mui  [營 造部截 砍 類 25-15b1] 
3.3605-3(13560)
meitembi 截箭桿  qasu=mui  [武功部製造軍器類 9-48a2] 
1.1103-2(4165)
meitembi 截去  qasu=mui  [營 造部截 砍 類 25-15a2]  3.3605-2(13559)
meJige 傳事人  medege  [人部人類 10-5a3]  1.1155-3(4360)
meJige 信息  medege  [人部聆會類 12-37b4]  1.1574-3(5949)
meJigele 使探信  medegele=  [人部詳驗類 12-46b3]  1.1592-3(6014)
meJigelebumbi 使人探信  medegelegUl=U=mUi  [人部詳驗類 12-47a1]
 1.1593-1(6016)
meJigelembi 探信  medegele=mUi  [人部詳驗類 12-46b4] 
1.1592-4(6015)
mekCerefi 拱肩站着  cUgdUyi=jU  [人部坐立類 14-71b2] 
2.1975-1(7457)
meke 背兒  bOge  [技藝部戲具類 19-28b2]  2.2704-1(10180)
mekele 枉然  Gonji  [人部散語類 18-88a4]  2.2627-4(9899)
mekeni 口琴  temUr quGur   [樂部樂器類 7-12b4]  1.723-1(2730)
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mekenimbi 彈口琴  temUr quGur quGurda=mui    [樂部樂類
7-6a2]  1.701-2(2646)
mekerebumbi 打 至癱 軟  bOgcUyilge=mUi  [政事部捶打類 5-60b2] 
1.551-3(2090)
mekerehebi 打 至癱 軟了  bOgcUyi=ji  [政事部捶打類 5-60b3] 
1.551-4(2091)
mekerehebi 老邁不堪  bOgcUyi=ji  [人部老少類 10-42b2] 
1.1244-2(4702)
mektebumbi 使打賭  mOrUyicegUl=U=mUi  [技藝部賭戲類 19-21b2]
 2.2687-2(10118)
mektembi 打賭  mOrUyice=mUi  [技藝部賭戲類 19-21b1] 
2.2687-1(10117)
melbiku 槳  tataGur  [船部船類 25-68a4]  3.3718-1(13977)
melbimbi 使 槳  tata=mui  [船部船類 25-68b1]  3.3718-2(13978)
melebumbi 遺漏  tasulda=mui  [人部落空類 12-84a1] 
1.1665-4(6287)
melebumbi 遺漏  tasulda=mui  [人部過失類 17-47b2] 
2.2387-1(9001)
melebumbi 使飲牲口  usulaGul=u=mui  [牲畜部牧養類 31-8b2] 
3.4412-1(16574)
melembi 從下躦行  jubu=mui  [獸部走獸動息類 30-25b4] 
3.4291-4(16131)
melembi 飲牲口  usula=mui  [牲畜部牧養類 31-8b1]  3.4411-4(16573)
melendumbi 齊飲牲口  usulalca=mui  [牲畜部牧養類 31-9a1] 
3.4412-4(16577)
melenembi 去飲牲口  usula=r_a od=u=mui   [牲畜部牧養類 31-8b3]
 3.4412-2(16575)
melenJimbi 來飲牲口  usula=r_a ire=mUi   [牲畜部牧養類 31-8b4]
 3.4412-3(16576)
melenumbi 齊飲牲口  usulaldu=mui  [牲畜部牧養類 31-9a2] 
3.4413-1(16578)
melerJembi 畏避  qolqulja=mui  [人部懦弱類 17-33a3] 
2.2358-2(8890)
melJebumbi 使賭賽  meljiyecegUl=U=mUi  [技藝部賭戲類 19-22a1]
 2.2688-3(10121)
melJembi 賭賽  meljiyece=mUi  [技藝部賭戲類 19-21b4] 
2.2688-2(10120)
melken 野馬  jergelgen  [天部天文類 1-30b2]  1.64-1(243)
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melmen 血定住  nOji  [食物部生熟類 27-6b2]  3.3878-2(14581)
melmenehebi 血定住了  nOjire=ji  [食物部生熟類 27-6b3] 
3.3878-3(14582)
membe 把我們  man-i  [人部爾我類 18-55a3]  2.2560-2(9639)
meme ama 乳父  kOkUlte ecige   [人部人倫類 10-18a4] 
1.1193-3(4506)
meme eniye 乳母  kOkUlte eke   [人部人倫類 10-18b1] 
1.1193-4(4507)
memereku 固執人  jUdkUge  [人部鈍繆類 18-30a1]  2.2513-2(9470)
memerembi 拘泥  jUdkU=mUi  [人部鈍繆類 18-30a2]  2.2513-4(9472)
memerSembi 摸索  buduli=mui  [人部拿放類 15-45a3]  2.2106-2(7952)
memerSembi 拘滯  buduli=mui  [人部鈍繆類 18-30a3]  2.2514-1(9473)
menCi 比我們  man+asa  [人部爾我類 18-55a2]  2.2560-1(9638)
mende 在我們  man+dur  [人部爾我類 18-55a1]  2.2559-4(9637)
menderekebi 顛倒了  Saliyatu=ji  [人部老少類 10-41b1] 
1.1242-1(4693)
mene 誠然  ekele  [人部散語類 18-88a3]  2.2627-3(9898)
menehun 儍  menegken  [人部愚昧類 17-42a4]  2.2376-3(8960)
menen 癱 瘓  meneg  [人部疾病類 16-27a3]  2.2215-3(8356)
menen 儍 子  meneg  [人部愚昧類 17-42a3]  2.2376-2(8959)
menerekebi 木了  menere=ji  [人部疼痛類 16-40b1]  2.2240-2(8450)
menerekebi 昏 沉  menere=ji  [人部疼痛類 16-45a3]  2.2249-3(8486)
menerekebi 儍 了  menegtU=ji  [人部愚昧類 17-42b1]  2.2376-4(8961)
mengde 不 開的 窻  luta  [居處部室家類 20-13a3]  2.2866-4(10795)
mengdelembi 釘結實  bOkele=mUi  [武功部製造軍器類 9-52a4] 
1.1111-4(4199)
menggun 銀  mOnggU  [産業部貨財類 21-59a3]  2.3102-3(11672)
menggun nisiha 銀魚  mOnggUn jiGasu   [鱗甲部河魚類 31-41a1] 
3.4474-3(16803)
mengse 幔子  kOsige  [禮部祭祀器用類 6-25b2]  1.658-2(2486)
mengse 帳子  kOrkU  [衣飾部鋪盖類 23-50a4]  2.3335-4(12550)
meni 我們的  man-u  [人部爾我類 18-54b4]  2.2559-3(9636)
meni meni 各自各自的  Ober Ober+Un   [人部爾我類 18-55b1] 
2.2560-4(9641)
meningge 是我們的  man+ayiki  [人部爾我類 18-55a4]  2.2560-3(9640)
menJi 蔓菁  manjin  [食物 部菜殽 類 26-17b4]  3.3776-2(14194)
mentehe 豁牙  emtegei  [人部殘缺類 16-67b3]  2.2291-3(8643)
mentu 饅頭  mantau  [食物 部餑餑類 26-43a3]  3.3829-2(14396)
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mentuhudembi 行事愚  tenegle=mUi  [人部愚昧類 17-41b1] 
2.2374-3(8953)
mentuhuken 略愚  tenegken  [人部愚昧類 17-41a2]  2.2374-2(8952)
mentuhun 愚  teneg  [人部愚昧類 17-41a1]  2.2374-1(8951)
mentuhurembi 說話愚  tenegtU=mUi  [人部愚昧類 17-41b2] 
2.2375-1(8954)
mere 蕎麥  saGaG  [雜糧部米穀類 27-44a3]  3.3951-1(14851)
mere Jempin 蕎麥煎餅  saGaG-un qoyimaG   [食物 部餑餑類 26-43b1]
 3.3829-4(14398)
mere nimanggi 米心雪  qolim_a casu   [天部天文類 1-28b1] 
1.60-1(228)
mergedembi 攬牲  mergede=mUi  [産業部打牲類 21-30b4] 
2.3045-1(11454)
mergen 善獵人  mergen  [武功部畋獵類 9-15a3]  1.1023-4(3864)
mergen 智  mergen  [人部聰智類 11-65b3]  1.1452-2(5495)
mergen CeCike 寒露  mergen biljuuqai   [鳥雀部雀類 29-23b1] 
3.4177-1(15700)
mergese 智者  merged  [人部聰智類 11-65b4]  1.1452-3(5496)
merhe 篦子  Suur  [衣飾部飾用物件類 23-59a3]  2.3355-2(12620)
merhebumbi 使篦  SVUrdegUl=U=mUi  [衣飾部梳粧類 23-52b2] 
2.3342-1(12571)
merhembi 篦  SVUrde=mUi  [衣飾部梳粧類 23-52b1]  2.3341-3(12570)
merkimbi 尋思  erice=mUi  [人部性情類 11-33a3]  1.1391-4(5265)
mersen 雀瘢  sebke  [人部容貎類 11-3b4]  1.1334-4(5048)
mersenehebi 長雀瘢  sebketU=ji  [人部容貎類 11-4a1] 
1.1335-1(5049)
mersenehebi 起了瘢  sebketU=ji  [器皿部新舊類 24-51b4] 
3.3512-3(13213)
mersenembi 起瘢  sebketU=mUi  [器皿部新舊類 24-51b3] 
3.3512-2(13212)
merseri 檳子  bin zi   [雜果部果品類 27-49b2]  3.3961-4(14890)
metembi 還愿  tabiGla=mui  [禮部祭祀類 6-20a4]  1.640-1(2418)
meye 妹夫小姨夫  degUU kUrgen   [人部親戚類 10-32a2] 
1.1222-2(4618)
meyelebumbi 使 截 成 叚  anggilaGul=u=mui  [營 造部截 砍 類 25-16b3]
 3.3608-3(13571)
meyelembi 截 成 叚  anggila=mui  [營 造部截 砍 類 25-16b2] 
3.3608-2(13570)
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meyen 節  anggi  [文學部書類 7-17a4]  1.747-1(2820)
meyen 部伍  anggi  [武功部征伐類 8-13b1]  1.878-4(3311)
meyen 一夥  anggi  [器皿部多寡類 24-34b2]  3.3479-1(13086)
meyen 一 叚  anggi  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-89a1]  3.3580-2(13469)
meyete 衆妹夫  degUU kUrged   [人部親戚類 10-32b1] 
1.1222-4(4620)
miCiha arambi 織網邊  temesU ki=mUi   [産業部打牲器用類 21-36a3] 
2.3054-1(11487)
miCihiyan 淺  gUiken  [地部地輿類 3-24a4]  1.198-2(758)
miCihiyan 淺  gUin  [人部懦弱類 17-37b2]  2.2367-3(8926)
miCubumbi 打至不能起  mOlkUgUl=U=mUi  [政事部捶打類 5-59b4] 
1.550-1(2084)
miCudambi 跁  mOlkUle=mUi  [人部行走類 14-88b2]  2.2008-3(7588)
miCumbi 跁  mOlkU=mUi  [人部行走類 14-88b1]  2.2008-2(7587)
midada 燕伏苗  manjiuqai  [食物 部菜殽 類 26-27a4]  3.3796-2(14272)
midaha 馬蟞  tasiur qoruqai   [蟲部蟲類 31-68a2] 
3.4530-2(17013)
midalJambi 擺尾曲行  Gurabalja=mui  [鱗甲部龍蛇類 31-31a4] 
3.4457-2(16739)
mihaCan 野猪 崽  kOkU  [獸部獸類 30-10b3]  3.4259-1(16006)
mihadambi 跳嚷  degUli=mUi  [政事部爭闘類 5-35a3]  1.501-2(1899)
mihadambi 亂跳  degUlile=mUi  [牲畜部馬匹動作類 30-65a2] 
3.4379-3(16458)
mihan 奶 光  torui  [牲畜部諸畜類 30-30a2]  3.4301-3(16165)
miJirebumbi 打至不能動  mOlkUrigUl=U=mUi[molkUrigUl=U=mUi]
[] [政事部捶打類 5-60a2]  1.550-3(2086)
miJurabumbi 打至不能動  mOlkUlegUl=U=mUi  [政事部捶打類 5-60a1]
 1.550-2(2085)
miJurambi 坐着前移後退  mOlkUlkile=mUi  [人部坐立類 14-67b2] 
2.1967-2(7427)
miJurambi 脚擦地行  mOlkUlkile=mUi  [人部行走類 14-88a2] 
2.2007-3(7584)
mikCan 麝父  kUder  [獸部獸類 30-9a2]  3.4256-1(15995)
mila 大開  calayi=tal_a  [居處部開閉類 20-21b2]  2.2886-2(10869)
milah@n 撇 口  calayi=Gsan  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-87a3] 
3.3576-2(13453)
milarabumbi 展開  calayilGa=mui  [武功部畋獵類 9-7b4] 
1.1009-3(3808)
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milarabumbi 使大開著  calayilGa=mui  [居處部開閉類 20-21b4] 
2.2886-4(10871)
milaraka 張了  calayi=ba  [武功部騎射類 8-57b2]  1.966-3(3647)
milarambi 閃開  calayi=mui  [人部逃避類 16-19a2]  2.2200-2(8299)
milarambi 大開著  calayi=mui  [居處部開閉類 20-21b3] 
2.2886-3(10870)
mimbe 把我  nama+yi  [人部爾我類 18-53b3]  2.2557-2(9627)
mimi 閉口  jimii=  [人部容貎類 11-14b4]  1.1355-4(5129)
mimi 麻豆蠅  boru ilaG_a   [蟲部蟲類 31-65b1]  3.4525-3(16995)
mimimbi 閉著口  jimii=mUi  [人部容貎類 11-15a1]  1.1356-1(5130)
minCi 比我  nad+asa  [人部爾我類 18-53b2]  2.2557-1(9626)
minde 在我  na+dur  [人部爾我類 18-53b1]  2.2556-3(9625)
minggan 千  mingGan  [文學部數目類 7-45a3]  1.847-1(3198)
minggan tumen 千萬  mingGan tUmen   [文學部數目類 7-45b3] 
1.848-1(3202)
mini 我的  min+u  [人部爾我類 18-53a2]  2.2556-2(9624)
miningge 是我的  min+ukei  [人部爾我類 18-53b4]  2.2557-3(9628)
miodori miodori 腰疼強行  GandaZ GandaZ   [人部行走類 14-92a3] 
2.2015-1(7613)
miosihodombi 行邪  GajiGurqa=mui  [人部奸邪類 17-76b4] 
2.2443-3(9212)
miosihon 邪  GajiGu  [人部奸邪類 17-76b3]  2.2443-2(9211)
miosihon taCin 邪術  GajiGu surulG_a   [人部厭惡類 18-21a1] 
2.2495-1(9400)
miosiri 撇 嘴  irbaZ  [人 部嘻 笑 類 13-27b3]  2.1719-2(6481)
miosirilambi 撇 嘴 笑  irbaski=mui  [人 部嘻 笑 類 13-27b4] 
2.1719-3(6482)
mioSorombi 彎曲  Gaji=mui  [居處部倒支類 20-27b3]  2.2897-2(10912)
mise 弓彆  dabci  [武功部製造軍器類 9-44b1]  1.1095-3(4136)
misen 撇 口 缸  darbaGar Gang   [器皿部器用類 24-16b2] 
3.3436-2(12925)
mishabumbi 使躲開  jayiskigUl=U=mUi  [人部逃避類 16-19a1] 
2.2200-1(8298)
mishalak@ 墨斗  cibaGda=qu  [産業部工匠器用類 21-51b3] 
2.3083-2(11598)
mishalambi 打墨線  suGumna=mui  [器皿部量度類 24-48b4] 
3.3505-3(13187)
mishambi 躲開  jayiski=mui  [人部逃避類 16-18b4]  2.2199-4(8297)
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mishan 墨線  suGum  [産業部工匠器用類 21-51b2]  2.3083-1(11597)
misu h@siha 五味子  ulaljiGan_a  [雜果部果品類 27-54a2] 
3.3975-3(14943)
misun 醬  jiyang  [食物 部菜殽 類 26-30b2]  3.3803-1(14298)
misuru 醬色  eligen Ongge   [布帛部采色類 22-25a4] 
2.3205-4(12060)
mita 弓的翻身  qarilta  [武功部製造軍器類 9-43b2]  1.1094-1(4130)
mita 鞦稍飾件  segUbci  [武功部鞍轡類 9-66b1]  1.1142-1(4312)
mita Jafu 抛糞  segUbci isegei   [武功部鞍轡類 9-66b2] 
1.1142-2(4313)
mitabumbi 使翻身  qariGul=u=mui  [武功部製造軍器類 9-43b4] 
1.1094-3(4132)
mitambi 翻身  qari=mui  [武功部製造軍器類 9-43b3]  1.1094-2(4131)
miyah@ 香麞  kUderi  [獸部獸類 30-9a1]  3.4255-4(15994)
miyalibumbi 使丈量  kemjigUl=U=mUi  [器皿部量度類 24-47a4] 
3.3502-3(13175)
miyalik@ 火藥葫蘆管子  cineg  [武功部軍器類 9-39a3]  1.1082-4(4088)
miyalimbi 量  kemne=mUi  [産業部衡量類 21-22a2]  2.3028-2(11390)
miyalimbi 丈量  kemji=mUi  [器皿部量度類 24-47a3]  3.3502-2(13174)
miyamibumbi 使打扮  cimegUl=U=mUi  [衣飾部梳粧類 23-53b3] 
2.3344-2(12580)
miyamigan 首飾  cimeg  [衣飾部梳粧類 23-53b1]  2.3343-4(12578)
miyamimbi 遮飾  cime=mUi  [人部言論類 14-10a3]  2.1854-2(6988)
miyamimbi 打扮  cime=mUi  [衣飾部梳粧類 23-53b2]  2.3344-1(12579)
miyamiSak@ 好修飾  cimerkeg  [人部驕矜類 17-20a4]  2.2334-3(8802)
miyamiSak@ 好打扮  cimerkeg  [衣飾部梳粧類 23-53b4] 
2.3344-3(12581)
miyang 小兒乍哭聲  biyad  [人部聲響類 14-29b4]  2.1894-2(7144)
miyang ming 衆小兒哭聲  biyad bid   [人部聲響類 14-29b3] 
2.1894-1(7143)
miyang ming 狍鹿羊羔叫聲  biyad bid   [人部聲響類 14-49b4] 
2.1933-2(7297)
miyar mir 衆小兒哭聲  miy_a miyad   [人部聲響類 14-29b2] 
2.1893-4(7142)
miyar miyar 乳兒哭聲  miy_a miy_a   [人部聲響類 14-29b1] 
2.1893-3(7141)
miyar miyar 獐 狍鹿羔急叫聲  miy_a miy_a   [人部聲響類 14-49b2] 
2.1932-4(7295)
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miyar miyar 羊羔尋母聲  miy_a miy_a   [人部聲響類 14-51b2] 
2.1936-4(7311)
miyasihi miyasihi 腰鬆歩遲  GanaZ GanaZ   [人部行走類 14-92a4] 
2.2015-2(7614)
miyasihidambi 鬆着勁走  Ganabalja=mui  [人部行走類 14-87a3] 
2.2005-3(7576)
miyasirilambi 撇 嘴 欲 哭  irbalja=mui  [人部哭泣類 13-74b1] 
2.1805-4(6805)
miyasitambi 箭滉出去  Guralja=mui  [武功部歩射類 8-52b2] 
1.956-1(3609)
miyasitambi 鬆着勁走  Ganalja=mui  [人部行走類 14-87a4] 
2.2005-4(7577)
miyegu efen 淋 漿 糕  edemeg boGursuG   [食物 部餑餑類 26-38b3] 
3.3819-4(14359)
miyehudembi 撒歡  deUligece=mUi  [獸部走獸動息類 30-24a2] 
3.4288-2(16118)
miyehunehe 冷飯定了皮  egedeyire=be  [食物部生熟類 27-6a1] 
3.3877-1(14576)
miyehunehebi 軟癱  egedei bol=ji   [人部老少類 10-42b1] 
1.1244-1(4701)
miyooCalabumbi 使放鳥鎗  buudaGul=u=mui  [武功部征伐類 8-28a2]
 1.907-1(3420)
miyooCalambi 放鳥鎗  buuda=mui  [武功部征伐類 8-28a1] 
1.906-3(3419)
miyooCalambi 放鎗  buuda=mui  [武功部畋獵類 9-11a2] 
1.1015-1(3830)
miyooCalandumbi 一齊放鳥鎗  buudalca=mui  [武功部征伐類 8-28a3]
 1.907-2(3421)
miyooCalanumbi 一齊放鳥鎗  buudaldu=mui  [武功部征伐類 8-28a4] 
1.907-3(3422)
miyooCan 鳥鎗  buu  [武功部軍器類 9-38a2]  1.1077-2(4067)
miyooCan i Cooha 鳥鎗兵  buu-yin cerig   [武功部兵類 8-3a2] 
1.857-4(3235)
miyoSorobumbi 撅 成 彎 鈎  GajiGul=u=mui  [營 造部煨 折 類 25-22b3] 
3.3619-2(13612)
mo 扒 眼 笑 人  mO'  [人部鄙薄類 15-68b4]  2.2149-3(8111)
moCiko 不周正  daljir  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-84b1]  3.3570-2(13430)
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moCin 佛頭青布  ulabur qar_a   [布帛部布帛類 22-16b1] 
2.3183-1(11977)
moCo 拙鈍  calangdai  [人部鈍繆類 18-26a2]  2.2505-2(9439)
moCo simhun 食指  qomuGai quruGu   [人部人身類 10-66a3] 
1.1290-1(4878)
moCodombi 舉動拙鈍  calangdayila=mui  [人部鈍繆類 18-26b1] 
2.2505-3(9440)
modan[mudan] ilha 牡丹  mandaraw_a ceceg   [花部花類 28-43b3] 
3.4082-1(15342)
modo 遲鈍  bidaGu  [人部鈍繆類 18-26a1]  2.2505-1(9438)
modo 馬蠢笨  bidaGu  [牲畜部馬匹類 30-43a3]  3.4337-1(16299)
mohobumbi 窮問  moquGu=mui  [政事部詞訟類 5-46a1]  1.521-4(1978)
mohobumbi 窮究  moquGa=mui  [人部言論類 14-11b1]  2.1856-2(6996)
mohobumbi 挫磨至極  moquGu=mui  [人部折磨類 16-4b2] 
2.2172-3(8195)
mohohobi 力竭  moqu=ji  [人部疲倦類 15-15b1]  2.2046-4(7731)
moholo 無 角騸牛  toyimuG  [牲畜部牛類 31-19b4]  3.4433-3(16652)
mohombi 窮乏  moqu=mui  [人部貧乏類 13-37b3]  2.1738-2(6555)
mohombi 詞窮  moqu=mui  [人部言論類 14-11b2]  2.1856-3(6997)
mohon 盡頭  moquGul  [時令部時令類 2-14a3]  1.99-1(376)
mohori sohori 粗俗  yeyiji keyiji   [人部怠慢迂疎類 17-66b3] 
2.2423-3(9136)
mohotolo 至於窮盡  moqu=tal_a  [時令部時令類 2-14a4]  1.99-2(377)
moJihiyan 貔  noqai Otege   [獸部獸類 30-5a3]  3.4247-4(15963)
mokCombi 斷  oGcur=u=mui  [器皿部斷折類 24-68b2] 
3.3540-1(13316)
moko 昴  girtig  [天部天文類 1-12a4]  1.26-4(99)
mokso 齊杈 折  oGcu  [器皿部斷折類 24-68b4]  3.3540-3(13318)
moksolombi 撅 折  oGcuruGul=u=mui  [器皿部斷折類 24-68b3] 
3.3540-2(13317)
mokto 倔強  moGutur  [人部暴虐類 17-57b2]  2.2406-1(9070)
mokto 禿尾  moGutur  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-86b2]  3.3575-1(13448)
molho 野猪大腸  qorGuntu  [食物部飯肉類 26-9b2]  3.3757-2(14121)
molo 楓樹  batu caGan   [樹木部樹木類 28-22b3]  3.4037-2(15174)
molodombi 帮 貼折 處  toqu=mui  [武功部製造軍器類 9-42a3] 
1.1091-2(4119)
momohori 衆人靜坐  dUngsUyilce=n  [人部坐立類 14-67a4] 
2.1966-3(7424)
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momokon 羞的無言  dUngsUyi=n  [人部羞愧類 17-53a1] 
2.2397-4(9040)
momorombi 獃 坐  nuquGulja=mui  [人部坐立類 14-67b1] 
2.1967-1(7426)
momorSombi 放馬搭扣摸索  buquna=mui  [武功部騎射類 8-56b4] 
1.965-1(3641)
monCon 菊花頂  jirUken taG   [衣飾部冠帽類 23-3b4] 
2.3242-4(12194)
monggo 蒙古  mongGul  [人部人類 10-2b1]  1.1148-1(4331)
monggo bithe 蒙古書  mongGul bicig   [文學部書類 7-15b4] 
1.730-2(2755)
monggo boo 圓 氊 房  mongGul ger   [衣飾部氊 屋 帳 房 類 23-73a1] 
2.3384-1(12729)
monggo buren 蒙古角  mongGul bUriy_e   [樂部樂器類 7-10b3] 
1.716-2(2704)
monggo Cibin 胡燕  qatun qariyacai   [鳥雀部雀類 29-25b1] 
3.4184-1(15727)
monggo Cooha 蒙古兵  mongGul cerig   [武功部兵類 8-3a4] 
1.858-4(3239)
monggo g@sa 蒙古都統  mongGul qosiGu   [設官部旗分佐領類 4-16b4]
 1.295-2(1125)
monggo hergen 蒙古字  mongGul[mongHul] UsUg []  [文學部書
類 7-24a3]  1.779-1(2943)
monggoCon 長頸瓶  orduci  [器皿部器用類 24-17a2]  3.3437-3(12929)
monggolibumbi 使項上戴物  erikelegUl=U=mUi  [衣飾部梳粧類
23-54a2]  2.3345-1(12583)
monggolik@ 項圈  baGuu  [衣飾部飾用物件類 23-57a1]  2.3351-1(12604)
monggolimbi 項上戴物  erikele=mUi  [衣飾部梳粧類 23-54a1] 
2.3344-4(12582)
monggon 脖項  qoGulai  [人部人身類 10-63b4]  1.1285-3(4861)
monggon h@sik@ 護項  qoGulubci  [武功部軍器類 9-21b2] 
1.1035-1(3903)
monggon h@sik@ 圍 脖  qoGulubci  [衣飾部衣服類 23-15a3] 
2.3266-1(12283)
monggorobumbi 使說蒙古話  mongGul+ur kelelcegUl=U=mUi  
[人部言論類 14-3a3]  2.1839-1(6928)
monggorombi 說蒙古話  mongGul+ur kelelce=mUi   [人部言論類
14-3a2]  2.1838-4(6927)
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monggorombi 打剪子股  alabca=mui  [技藝部賭戲類 19-23a4] 
2.2692-2(10136)
monggorome 單腿跪坐  comcuyi=n  [人部坐立類 14-66b4] 
2.1965-3(7420)
mongniohon 無意思  GongsuGur[HongsuGur] [] [人部容貎類
11-29a2]  1.1383-3(5236)
monio 猴  samja  [獸部獸類 30-13a2]  3.4265-1(16029)
monJi 揉  nuqu=  [衣飾部熟皮革類 23-39b4]  2.3315-3(12471)
monJibumbi 使揉搓  nuquGul=u=mui  [衣飾部熟皮革類 23-40a2] 
2.3316-1(12473)
monJimbi 恨的挫手  nuqu=mui  [人部怨恨類 13-59a4]  2.1778-3(6702)
monJimbi 揉  nuqu=mui  [醫巫部醫治類 19-18b1]  2.2682-4(10100)
monJimbi 揉搓  nuqu=mui  [衣飾部熟皮革類 23-40a1]  2.3315-4(12472)
monJirambi 恨的挫手  nuqula=mui  [人部怨恨類 13-59b1] 
2.1778-4(6703)
monJirambi 氣的搓手  nuqula=mui  [人部怒惱類 13-77a3] 
2.1810-2(6822)
monJirSambi 挫弄  nuqulkila=mui  [武 功 部撩 跤類 8-60a3] 
1.978-2(3691)
monJirSambi 揉搓  nuqulkila=mui  [人部怒惱類 13-77a4] 
2.1810-3(6823)
moo 木  modun  [時令部時令類 2-2b2]  1.76-2(287)
moo 樹  modu  [樹木部樹木類 28-16b1]  3.4018-1(15102)
moo garma 木兎兒叉箭  modun serege   [武功部軍器類 9-31b4] 
1.1061-1(4003)
moo i fuktala 寄生木  modun-u soGsur   [樹木部樹木類 28-26a3]
 3.4044-1(15200)
moo i hasi 柿子  modun-u Sabtal_a   [雜果部果品類 27-49a1] 
3.3959-3(14881)
moo ihan 毛牛  sarluG Uker   [牲畜部牛類 31-22b1] 
3.4438-4(16673)
moo morin 木馬  modun mori   [樂部樂器類 7-13b1]  1.724-3(2736)
moo saCire niyalma 樵夫  modu cabci=qu kUmUn    [人部人類
10-7a1]  1.1168-2(4410)
moo usiha 木星  modun odun   [天部天文類 1-9b1]  1.19-3(70)
moo yaha 炭  negUresU  [烟火部烟火類 22-2a4]  2.3126-4(11762)
morila 騎馬  morila=  [牲畜部騎駝類 31-3a1]  3.4400-1(16528)
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morilabumbi 使騎上馬  morilaGul=u=mui  [牲畜部騎駝類 31-3a3] 
3.4400-3(16530)
morilambi 騎上馬  morila=mui  [牲畜部騎駝類 31-3a2] 
3.4400-2(16529)
morin 午  mori  [時令部時令類 2-5a3]  1.81-3(308)
morin 馬  mori  [牲畜部馬匹類 30-38a1]  3.4317-1(16222)
morin bargiyambi 收馬  mori quriya=mui   [武功部騎射類 8-56a4] 
1.964-1(3637)
morin gaJimbi 領馬  mori ab=cu ire=mUi    [武功部騎射類 8-55a2]
 1.961-3(3627)
morin i Jalin weCembi 祭馬神  morin-u tula tayi=mui    [禮部
祭祀類 6-21a1]  1.641-2(2423)
morin Jalmin 馬蓼花  usun simeldeg   [花部花類 28-45a2] 
3.4106-4(15437)
morin silmen 鷂子  morin kirGui   [鳥雀部鳥類 29-10a1] 
3.4134-2(15539)
morin sindambi 撒馬  mori talbi=mui   [武功部騎射類 8-55a3] 
1.961-4(3628)
morin torho 細辛菜  unaGan-u sigir_a   [食物 部菜殽 類 26-23b4]
 3.3790-1(14248)
morin turgen 細辛菜  unaGan-u turuGu   [食物 部菜殽 類 26-23b3]
 3.3789-4(14247)
morin weihe 馬牙子  mOgersUtU=ji  [人部瘡膿類 16-50b1] 
2.2258-4(8519)
moringga 騎馬的  moritai  [牲畜部騎駝類 31-3b2]  3.4401-2(16533)
moringga Cooha 馬兵  moritu cerig   [武功部兵類 8-4a1] 
1.859-3(3242)
moro 椀  ayaG_a  [器皿部器用類 24-8a1]  3.3415-1(12843)
moro hiyase 升  SEng  [産業部衡量類 21-20a3]  2.3023-4(11373)
morohon 眼珠圓大  bUlteger  [人部容貎類 11-9b4]  1.1346-1(5091)
morohon 眼 圓 睜  bUlteger  [人部怒惱類 13-75b3]  2.1807-2(6810)
moselabumbi 使磨  ingdegUl=U=mUi  [産業部碾磨類 20-65a2] 
2.2975-2(11200)
moselak@ 磨  Uker ing   [産業部農器類 20-50b2]  2.2943-2(11086)
moselambi 磨  ingde=mUi  [産業部碾磨類 20-65a1]  2.2975-1(11199)
moselame 盤膝坐  jabila=n  [人部坐立類 14-65b2]  2.1963-1(7410)
moyo 鈍  moqudaG  [武功部軍器類 9-35b4]  1.1072-4(4049)
moyo 水毒  serkenUd  [人部瘡膿類 16-56b3]  2.2270-3(8565)
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muCen 鍋  toGu  [器皿部器用類 24-11b1]  3.3424-1(12878)
muCiha 蓆心  cudasu  [衣飾部鋪盖類 23-51a3]  2.3339-3(12565)
muCiha 竹蔑子  cudasu  [草部草類 28-15a2]  3.4017-2(15099)
muCu 葡萄  UjUm  [雜果部果品類 27-50b2]  3.3967-4(14913)
mudali 當日回來  edUr+en  [人部行走類 14-74a2]  2.1980-1(7476)
mudalimbi 遶彎  muruyi=mui  [人部行走類 14-83b1]  2.1998-2(7548)
mudan 音  ayalGu  [人部聲響類 14-21a2]  2.1875-2(7070)
mudan 一次  uda  [人部散語類 18-88b1]  2.2628-1(9900)
mudan 彎子  murui  [居處部街道類 19-41b2]  2.2734-4(10297)
mudan 夾子弓  cor  [産業部打牲器用類 21-42b2]  2.3066-3(11535)
mudan 搓 條 餑餑  murui boGursuG   [食物 部餑餑類 26-44a1] 
3.3830-3(14401)
mudan baha 得了汗  seg bol=ba   [醫巫部醫治類 19-19b4] 
2.2685-4(10112)
mudan mudan de 間或  Uy_e Uy_e-dUr   [人部去來類 15-10b1] 
2.2037-2(7696)
mudan tebumbi 作圈套  degedegUl=U=mUi  [人部奸邪類 17-74a3] 
2.2438-3(9192)
mudan yoho 彎子  murui buyita   [居處部街道類 19-41b3] 
2.2735-1(10298)
mudangga 曲彎  muruyitai  [居處部街道類 19-41b4] 
2.2735-2(10299)
mudangga 彎  muruyitai  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-84b3] 
3.3570-4(13432)
mudangga 有彎的  murui  [樹木部樹木類 28-39a4]  3.4070-1(15300)
mudari 當日回來  edUr+er  [人部行走類 14-74a1]  2.1979-4(7475)
mudumbi 鎈弓  OrUbtUlde=mUi  [武功部製造軍器類 9-41a2] 
1.1089-1(4110)
mudumbi 磋  OrUbtUlde=mUi  [營 造部截 砍 類 25-19a2] 
3.3613-2(13590)
mudun 山腿梁  kir_a  [地部地輿類 3-13a3]  1.174-3(667)
mudun 木磋  OrUbtUl  [産業部工匠器用類 21-51a4]  2.3082-3(11595)
mudun futa 打 猞 猁猻 的 套 子  kir_a degesU   [産業部打牲器用類 21-45b4]
 2.3072-3(11558)
muduri 辰  luu  [時令部時令類 2-5a1]  1.81-1(306)
muduri 龍  luu  [鱗甲部龍蛇類 31-30b1]  3.4454-1(16728)
mufuyen 魯鈍  gUdUZ  [人部鈍繆類 18-26b2]  2.2506-1(9441)
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mufuyen 楞角圓了  tUinUg  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-82b1] 
3.3566-1(13414)
muhaliyabumbi 使堆  obuGalaGul=u=mui  [産 業 部捆 堆 類 21-7a1] 
2.2992-4(11258)
muhaliyambi 堆  obuGala=mui  [産 業 部捆 堆 類 21-6b4] 
2.2992-3(11257)
muhaliyan 鉛子  sumu  [武功部軍器類 9-38b1]  1.1080-2(4078)
muhaliyan 毬  bOmUrceg  [技藝部戲具類 19-30b3]  2.2708-4(10198)
muhaliyan 數珠子  bOmUrceg  [衣飾部冠帽類 23-5b4] 
2.3247-3(12212)
muhan 公虎  gendU  [獸部獸類 30-3b2]  3.4242-3(15943)
muhan sebsehe 土 螞蚱  qar_a Goliy_a   [蟲部蟲類 31-60a3] 
3.4514-2(16951)
muhantumbi 牛交  buqatu=mui  [牲畜部牲畜孳生類 30-37a1] 
3.4315-1(16215)
muharSambi 眼磨著疼  irGu=mui  [人部疼痛類 16-34b3] 
2.2229-1(8406)
muhaSan 牤牛  buq_a  [牲畜部牛類 31-19a2]  3.4432-2(16648)
muheliyeken 畧圓  tOgUrigken  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-82a1] 
3.3564-4(13409)
muheliyen 圓  tOgUrig  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-81b4] 
3.3564-3(13408)
muheliyen Jan 圓哨箭  tOgUrig boruG_a   [武功部軍器類 9-29b3]
 1.1056-3(3986)
muheren 記念套環  Garaq_a  [衣飾部冠帽類 23-7a3]  2.3250-2(12223)
muheren 耳環  egemUg  [衣飾部飾用物件類 23-57b2]  2.3352-2(12608)
muheren 車輪  kUrdU  [車轎部車轎類 25-74b2]  3.3733-2(14032)
muheSembi 燕啣泥  bOrUngkUyile=mUi  [鳥雀部飛禽動息類 29-38b1]
 3.4222-3(15872)
muhi 眉子  aluq_a  [衣飾部衣服類 23-15a1]  2.3265-2(12281)
muhi 插絞桿彎木  borGulji  [車轎部車轎類 25-75b3] 
3.3735-3(14041)
muhu 高岡  dobucaG  [地部地輿類 3-8a2]  1.163-3(624)
muhuru 母鯕鮇魚  mOgUrU  [鱗甲部河魚類 31-40b2]  3.4473-4(16800)
muh@ri 禿尖  muqur  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-82a4]  3.3565-4(13413)
muJak@ 著實  Uner  [器皿部多寡類 24-35b4]  3.3481-3(13096)
muJangga 果然  Uneren  [人部問答類 12-25a3]  1.1550-4(5861)
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muJi 大麥  noqai-yin qosiGu   [雜糧部米穀類 27-43b4] 
3.3950-2(14848)
muJilen 心  sedkil  [人部性情類 11-34b1]  1.1394-1(5274)
muJilengge 有心的  sedkiltei  [人部性情類 11-34b2] 
1.1394-3(5276)
muJimbi 嗚咽  iraGla=mui  [人部哭泣類 13-72a3]  2.1801-2(6787)
muJimbi 疼的出聲  iraGla=mui  [人部疼痛類 16-41a2] 
2.2241-2(8453)
muJin be uJimbi 養志  sanaG_a-yi tejige=mUi   [人部孝養類
11-49a3]  1.1421-2(5379)
muJuhu 鯉魚  mOrgU  [鱗甲部河魚類 31-34b2]  3.4463-1(16759)
muk mak seme 執繆  tarcilja=ju  [人部鈍繆類 18-29a2] 
2.2511-3(9463)
mukCuhun 羅鍋腰  bOgcUgUr  [人部容貎類 11-18a3]  1.1362-2(5154)
mukCuhun 羅鍋腰  bOgcUgUr  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-88a1] 
3.3578-2(13461)
mukdehen 乾樹挺  qojuul_a  [樹木部樹木類 28-40b1] 
3.4072-1(15307)
mukdehun 壇  mandal  [居處部壇廟類 20-4a1]  2.2746-1(10332)
mukdeke 興騰  degji=be  [人部富裕類 11-45a1]  1.1414-3(5353)
mukdembi 雲起  degji=mUi  [鳥雀部飛禽動息類 29-41b2] 
3.4228-4(15895)
mukdembuhe 帽子淇起  degjigUl=be  [武功部騎射類 8-56a3] 
1.963-4(3636)
muke 水  usun  [時令部時令類 2-2a4]  1.75-4(285)
muke 水  usu  [地部地輿類 3-24a1]  1.197-1(753)
muke hasi 水茄子  usun cEsE   [食物 部菜殽 類 26-16b2] 
3.3773-1(14181)
muke ibadan 水樞梨木  bacasu  [樹木部樹木類 28-24b1] 
3.4040-4(15188)
muke tasha 水虎  usun-u barZ   [鱗甲部海魚類 31-45b3] 
3.4484-2(16838)
muke tashari 鵚鶖  usun taZ   [鳥雀部鳥類 29-5b2]  3.4123-3(15498)
muke usiha 水星  usu odun   [天部天文類 1-10a1]  1.20-3(74)
mukei feise 土 坯  tUgUkei toGusq_a   [營造部砌苫類 25-36a2] 
3.3642-3(13696)
mukei ihan 水牛  usun-u Uker   [牲畜部牛類 31-22b2] 
3.4439-1(16674)
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mukenehebi 浸出水  usutu=ji  [食物部滋味類 27-27a4] 
3.3918-2(14730)
mukenembi 化成水  usutu=mui  [時令部時令類 2-37a1]  1.147-1(562)
mukiyebumbi 使滅  sOnUge=mUi  [武功部征伐類 8-38a4] 
1.927-3(3500)
mukiyebumbi 使滅  untaraGa=mui  [烟火部烟火類 22-9a3] 
2.3147-4(11843)
mukiyehe 滅了  sOnU=be  [武功部征伐類 8-38b1]  1.927-4(3501)
mukiyembi 滅  untara=mui  [烟火部烟火類 22-9a2]  2.3147-3(11842)
mukiyembi 晾 冷  kOrU=mUi  [食物部生熟類 27-4a2]  3.3873-2(14561)
mukJuri makJari 碎雜  boyicur coyicur   [人部散語類 18-88b2] 
2.2628-2(9901)
mukJuri mukJuri 矬 人 慢 跑  boGjur boGjur   [人部行走類 14-92b1] 
2.2015-3(7615)
mukSalambi 用棍打  bilaGuda=mui  [武功部征伐類 8-30b4] 
1.912-4(3443)
mukSan 棍  bilaGu  [武功部軍器類 9-37a1]  1.1075-1(4058)
mukSan fu 厚魚  ulaGan nidU   [鱗甲部河魚類 31-35a4] 
3.4464-3(16765)
muktun 鼢鼠  nomun  [獸部獸類 30-19a1]  3.4277-4(16078)
muk@mbi 含著水  balGu=mui  [食物部飲食類 26-60a1]  3.3864-3(14531)
muk@n 族  tOrUl  [人部人倫類 10-26a1]  1.1210-4(4574)
muk@n 行夥  tOrUl  [器皿部多寡類 24-34b1]  3.3478-4(13085)
mulan 杌 子  iseri  [器皿部器用類 24-5b4]  3.3409-1(12819)
mulh@ri 無角乳牛  muGutur  [牲畜部牛類 31-20a1]  3.4433-4(16653)
muliyan 腮根  sina[siNa] [] [人部人身類 10-56a2]  1.1270-1(4800)
multuJembi 隨拿即脫  mOltUre=mUi  [人部拿放類 15-45b4] 
2.2107-3(7957)
multuJembi 褪開  mOltUre=mUi  [器皿部斷脱類 24-73a2] 
3.3548-1(13347)
multule 褪  mOltUl=  [營造部剖解類 25-54b1]  3.3682-2(13845)
multulembi 褪脫  mOltUl=U=mUi  [營造部剖解類 25-54b2] 
3.3682-3(13846)
mulu 山梁  niruGu  [地部地輿類 3-12b3]  1.173-3(663)
mulu 中 樑  niruGu  [居處部室家類 20-10a1]  2.2855-2(10750)
mulu 房脊  niruGu  [居處部室家類 20-10b1]  2.2857-3(10759)
mulu 皮脊子  jo'  [衣飾部皮革類 23-34a3]  2.3305-1(12431)
mulu 樑  niruGu  [衣飾部氊 屋 帳 房 類 23-75a4]  2.3388-1(12744)
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mulunombi 氷凍成岡  niruGudu=mui  [時令部時令類 2-34b3] 
1.142-3(544)
mumanambi 鹿打泥  buldaGa=mui  [獸部走獸動息類 30-25b1] 
3.4291-1(16128)
mumuhu 行頭  bOmbUge  [技藝部戲具類 19-30b1]  2.2708-2(10196)
mumurembi 打 腦樁  kOnter=U=mUi  [牲畜部馬匹動作類 30-66a1] 
3.4381-1(16464)
mumuri 沒牙  mayiraG  [人部老少類 10-40a4]  1.1239-4(4684)
mumuri 磨圓了  moluGur  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-82a3] 
3.3565-2(13411)
mumuri mentehe 牙齒豁了  mayiraG emtegei   [人部殘缺類 16-67b4]
 2.2291-4(8644)
munah@n 無聊  dUngsUgUr  [人部容貎類 11-29a1]  1.1383-2(5235)
mung mang 牛吼鹿鳴聲  mUng mang   [人部聲響類 14-49b3] 
2.1933-1(7296)
mung mang seme 言語執紐  mung mang ki=jU    [人部鈍繆類 18-29a3] 
2.2511-4(9464)
munggan 邱陵  dobu  [地部地輿類 3-12b1]  1.172-2(658)
mur mar seme 執繆  murcilja=ju  [人部鈍繆類 18-29a1] 
2.2511-2(9462)
murak@ 鹿哨子  urum  [産業部打牲器用類 21-46b4]  2.3074-3(11566)
murambi 哨鹿  urumda=mui  [武功部畋獵類 9-5a3]  1.1004-4(3790)
murambi 虎鹿駝驢叫  orkira=mui  [人部聲響類 14-47b1] 
2.1928-3(7279)
muran 哨鹿圍  urumdal  [武功部畋獵類 9-5a2]  1.1004-3(3789)
murCa 標棍  muskiGur  [車轎部車轎類 25-76a1]  3.3736-1(14043)
murfa 青稞  cing Ko noqai-yin qosiGu     [雜糧部米穀類
27-44a1]  3.3950-3(14849)
murhu farh@n 昏 沉  qab qarangGui   [人部疼痛類 16-45a2] 
2.2249-2(8485)
muri 擰  muski=  [布帛部紡織類 22-34a4]  2.3225-3(12133)
muribuhabi 被屈  muskiGda=ji  [政事部詞訟類 5-43a1] 
1.515-4(1955)
muribumbi 使 擰 水  muskiGul=u=mui  [人部洗潄類 18-34b1] 
2.2521-4(9501)
murihan 轉彎處  toGurilG_a  [居處部街道類 19-39a4] 
2.2729-2(10275)
murik@ 軸子  ciki  [樂部樂器類 7-14a1]  1.727-2(2747)
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murik@ 執繆人  muskiyaci  [人部鈍繆類 18-28a2]  2.2509-3(9455)
murik@ 倔僵  kOsigUn  [牲畜部馬匹類 30-42a4]  3.4335-2(16292)
murimbi 擰  muski=mui  [武 功 部撩 跤類 8-60b1]  1.978-4(3693)
murimbi 執繆  muski=mui  [人部鈍繆類 18-28a3]  2.2509-4(9456)
murimbi 擰 水  muski=mui  [人部洗潄類 18-34a4]  2.2521-3(9500)
murimbi 擰 繩  muski=mui  [布帛部紡織類 22-34b1]  2.3225-4(12134)
murime 盤膝坐  mOski=n  [人部坐立類 14-65b3]  2.1963-2(7411)
murin tarin 扭 扭 別 別  ereg mUrUg   [政事部繁冗類 5-14a1] 
1.457-4(1735)
murin tarin 扭 彆  ereg mUrUg   [人部鈍繆類 18-28b2] 
2.2510-3(9459)
murinJambi 一味執繆  muskiski=mui  [人部鈍繆類 18-28a4] 
2.2510-1(9457)
murish@n 冤屈  muskiGu[muSkiGu] [] [政事部詞訟類 5-42b4] 
1.515-3(1954)
muritai 繆到底  muski=GsaGar  [人部鈍繆類 18-28b1] 
2.2510-2(9458)
murkibumbi 使裁角  muqulayidqa=mui  [營 造部截 砍 類 25-16a1] 
3.3607-1(13565)
murkimbi 裁角  muqulayid=u=mui  [營 造部截 砍 類 25-15b4] 
3.3606-4(13564)
mursa 泡子飾件  toburuu  [武功部鞍轡類 9-67a3]  1.1143-3(4318)
mursa 蘿蔔  luubang  [食物 部菜殽 類 26-17a4]  3.3775-2(14190)
murtash@n 謬  muriGu  [人部兇惡類 18-2b1]  2.2459-1(9265)
murtash@n 悖謬  muriGu  [人部鈍繆類 18-31a2]  2.2516-2(9482)
muru 模樣  tOlUb  [人部容貎類 11-3a3]  1.1333-3(5043)
muru ak@ 沒樣兒  tOlUb Ugei   [人部兇惡類 18-3a1] 
2.2460-1(9269)
murung 花斑貍  borung  [獸部獸類 30-13b4]  3.4267-3(16039)
murungga 模樣相似  tOlUbtei  [人部容貎類 11-3a4]  1.1333-4(5044)
muruSembi 得 其 大 槪  tOlUble=mUi  [文學部文學類 7-27b3] 
1.788-2(2976)
muruSembi 彷彿  tOlUble=mUi  [人部容貎類 11-3b1] 1.1334-1(5045)
muse 咱 們  bida  [人部爾我類 18-59b4]  2.2569-1(9673)
museingge 是 咱 們 的  bidan+ayiki  [人部爾我類 18-60a1] 
2.2569-2(9674)
musekebi 心志灰了  cOkUgsi=ji  [人部悔嘆類 13-66b3] 
2.1791-2(6750)
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musembi 彎  mitara=mui  [居處部倒支類 20-27b4]  2.2897-3(10913)
musembumbi 折挫  mitariGul=u=mui  [人部折磨類 16-3b3] 
2.2170-4(8188)
musembumbi 壓彎  mitaraGul=u=mui  [營 造部煨 折 類 25-22b4] 
3.3619-3(13613)
musen 坑  aGurqai  [禮部喪服類 6-36a1]  1.678-4(2566)
musen 弓的摺身  keb  [武功部製造軍器類 9-44a1]  1.1094-4(4133)
musi 炒 麵  musi  [食物部茶酒類 26-36a3]  3.3815-1(14342)
musi wehe 滑石  qusa cilaGun   [地部地輿類 3-22b3] 
1.194-4(745)
musihi 長把木瓢  modun sinaG_a   [器皿部器用類 24-14a2] 
3.3430-2(12901)
muSu 鵪鶉  bOdUn_e  [鳥雀部雀類 29-24b1]  3.4179-1(15707)
muSu gidara asu 頂網  bOdUn_e daru=qu Ogesi    [産業部打牲
器用類 21-40b4]  2.3062-2(11518)
muSuhu 樹 癤 子  ur  [樹木部樹木類 28-38a1]  3.4067-2(15289)
muSuhuri 將 趕上  mOltUZ  [人部拿放類 15-45b3]  2.2107-2(7956)
muSurhu 黃魚  cilaGun degdebe   [鱗甲部海魚類 31-48a1] 
3.4489-4(16860)
muSuri 高麗夏布  yoruG  [布帛部布帛類 22-15b1]  2.3180-4(11969)
mutebumbi 能成  cidaburila=mui  [人部徳藝類 11-68b3] 
1.1459-2(5520)
mutembi 能  cida=mui  [人部徳藝類 11-68b2]  1.1459-1(5519)
muten 藝  cidal  [人部徳藝類 11-68b1]  1.1458-3(5518)
muten ak@ 無能  cidal Ugei   [人部懦弱類 17-39a2]  2.2370-3(8938)
mutuhabi 長了  Os=ci  [人部老少類 10-48a1]  1.1254-4(4743)
mutuhabi 長了  Os=ci  [人部生育類 13-7b1]  2.1680-4(6335)
mutumbi 長  Os=U=mUi  [人部生育類 13-7a4]  2.1680-3(6334)
mutumbi 長  Os=U=mUi  [産業部農工類 20-42b1]  2.2926-4(11022)
mutun 身料  kem  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-79b4]  3.3560-3(13392)
muwa 粗實  bUdUgUn  [人部容貎類 11-19b4]  1.1365-3(5166)
muwa 粗 糙  bUdUgUn  [人部鈍繆類 18-27b3]  2.2508-4(9452)
muwa 粗 糙  bUdUgUn  [營造部營造類 25-3b2]  3.3585-3(13484)
muwa duha 大腸  oluGai  [人部人身類 10-80b1]  1.1316-4(4982)
muwa duha 大腸  bUdUgUn gedesU   [食物部飯肉類 26-8a2] 
3.3754-3(14111)
muwa edun tuwambi 出大恭  Odken mori Uje=mUi    [人部人身類
10-86b1]  1.1328-3(5028)
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muwa honCi 老羊皮  bUdUgUn nekei   [衣飾部皮革類 23-33b4] 
2.3304-2(12428)
muwa wehe 粗石  bUdUgUn cilaGun   [地部地輿類 3-22a2] 
1.193-1(738)
muwakan 畧粗實  bUdUgUken  [人部容貎類 11-20a1]  1.1365-4(5167)
muwaSambi 推荒桿  bUdUgUbcile=mUi  [武功部製造軍器類 9-47b1]
 1.1102-2(4162)
muwaSambi 舉止 粗 糙  bUdUgUbcile=mUi  [人部鈍繆類 18-27b4] 
2.2509-1(9453)
muwaSambi 粗作  bUdUgUbcile=mUi  [營造部營造類 25-3b3] 
3.3585-4(13485)
muya 茖蘘  sUrel  [草部草類 28-3b2]  3.3991-2(14998)
muyah@n 完全  bUtUn  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-79a2]  3.3559-2(13388)
muyambi 暗怒  qoqutuna=mui  [人部暴虐類 17-57a2] 
2.2405-1(9066)
n
na 地  Gajar  [地部地輿類 3-2a1]  1.151-1(577)
na derbehun 地潮  Gajar cigigtei   [地部地輿類 3-2a3] 
1.152-1(579)
na kengkehebi 地乾透  Gajar angGa=ji   [地部地輿類 3-2b1] 
1.152-3(581)
na olhon 地乾  Gajar qaGurai   [地部地輿類 3-2a4]  1.152-2(580)
na sengsekebi 泥地初乾  Gajar ObUre=ji   [地部地輿類 3-2b2] 
1.152-4(582)
na sulhumbi 春地酥顫  Gajar nemegUre=mUi   [地部地輿類 3-2b3] 
1.153-1(583)
na usihin 地濕  Gajar noyitan   [地部地輿類 3-2a2]  1.151-2(578)
naCihiya 安慰  jOgedkereUl=  [政事部安慰類 5-64a1] 
1.557-1(2109)
naCihiyabumbi 使安慰  jOgedkeregUlge=mUi  [政事部安慰類
5-64b1]  1.557-3(2111)
naCihiyambi 勸慰  jOgedkeregUl=U=mUi  [政事部安慰類 5-64a2]
 1.557-2(2110)
naCin 鴉鶻  nacin  [鳥雀部鳥類 29-9a4]  3.4133-1(15534)
nadan 上大墳  doluGan  [禮部喪服類 6-33b2]  1.674-2(2548)
nadan 七  doluGan  [文學部數目類 7-42a1]  1.840-4(3174)
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nadan usiha 七星  doluGan odun   [天部天文類 1-9a4] 
1.18-2(65)
nadanggeri 七次  doluGanta  [文學部數目類 7-42a3]  1.841-2(3176)
nadanJu 七十  dalan  [文學部數目類 7-44b3]  1.846-1(3194)
nadata 各七  doluGad  [文學部數目類 7-42a2]  1.841-1(3175)
nahalambi 落炕  qanjula=mui  [人部疼痛類 16-42a3] 
2.2243-3(8462)
nahan 炕  qanju  [居處部室家類 20-14b4]  2.2871-3(10813)
naih@bumbi 使歪倒  saljiilGa=mui  [居處部倒支類 20-28b1] 
2.2898-4(10918)
naih@mbi 歪倒  saljii=mui  [居處部倒支類 20-28a4] 
2.2898-3(10917)
naimisun 皮襖下邊裏子  jaGurmaci  [衣飾部衣服類 23-15b3] 
2.3267-1(12287)
nairah@n 溫 厚  nayiraGu  [人部厚重類 11-78a3]  1.1478-1(5590)
nakCu 舅舅  naGacu  [人部親戚類 10-30a2]  1.1217-4(4600)
nakCuta 衆舅舅  naGacu+nar  [人部親戚類 10-30b1]  1.1218-2(4602)
nama gida 手鎗  qanaGur jida   [武功部軍器類 9-35a2] 
1.1069-4(4037)
nama sirdan 鎗頭箭  qanaGur jebe   [武功部軍器類 9-30b2] 
1.1058-2(3993)
namalabumbi 使下針  qanaGul=u=mui  [醫巫部醫治類 19-15a2] 
2.2676-1(10073)
namalambi 下針  qana=mui  [醫巫部醫治類 19-15a1]  2.2675-4(10072)
namalambi 下針  qana=mui  [牲畜部馬匹殘疾類 31-18a2] 
3.4430-1(16641)
naman 針  qanaGur[qanaHur] [] [醫巫部醫治類 19-14b4] 
2.2675-3(10071)
namarabumbi 使爭添  cimarqaGul=u=mui  [人部貪婪類 18-12b4] 
2.2479-3(9344)
namarambi 爭添  cimarqa=mui  [人部貪婪類 18-12b3]  2.2479-2(9343)
namaSan 隨即  darulduG_a  [時令部時令類 2-11a1]  1.92-3(350)
nambuha nambuhai 遇着  nocu nocu=GsaGar   [人部散語類 18-76a2]
 2.2602-4(9802)
nambumbi 拿獲  nocuGda=mui  [人部拿放類 15-44b3]  2.2105-2(7948)
nami 去毛鹿皮衣  qalcaGai  [衣飾部衣服類 23-12b3] 
2.3260-1(12260)
namki 屉  sirdeg  [武功部鞍轡類 9-63a1]  1.1134-3(4283)
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namu 洋  usun-u sang   [地部地輿類 3-25b4]  1.201-4(772)
namu 生菜  SEngsai  [食物 部菜殽 類 26-18b1]  3.3777-4(14200)
namu ulgiyan 江猪  dalai-yin Gaqai   [鱗甲部海魚類 31-46a3] 
3.4485-2(16842)
namun 庫  kUU  [居處部部院類 20-5b4]  2.2759-4(10385)
namuri 黑麻皮  ilege  [布帛部絨棉類 22-20b2]  2.3194-1(12017)
nandabumbi 使賴著要  nayidaGul=u=mui  [人部求望類 13-4b2] 
2.1675-3(6315)
nandambi 賴著要  nayida=mui  [人部求望類 13-4b1]  2.1675-2(6314)
nanggin 廊  dabqur sarabci   [居處部室家類 20-11b1] 
2.2859-2(10765)
nanggiSambi 賣俏  ilbelje=mUi  [人部淫黷類 17-8a4] 
2.2311-3(8714)
nangg@ 打獾貉的 木 墩  jangGurG_a  [産業部打牲器用類 21-46a1] 
2.3072-4(11559)
nantuh@n 貪汚  bujar  [人部貪婪類 18-10b2]  2.2475-1(9326)
nantuh@n 汚穢  bujar  [人 部邋遢類 18-14b1]  2.2482-3(9353)
nantuh@rabumbi 致汚穢  bujarlaGul=u=mui  [人 部邋遢類 18-14b3]
 2.2483-2(9355)
nantuh@rambi 作汚穢事  bujarla=mui  [人 部邋遢類 18-14b2] 
2.2483-1(9354)
naraCuka 可貪戀  eremeceltei  [人部愛惜類 13-25a3] 
2.1715-1(6465)
naraCun 係戀  eremecel  [人部愛惜類 13-25a2]  2.1714-4(6464)
narah@nJambi 只是貪戀  eremegelje=mUi  [人部愛惜類 13-25b2] 
2.1715-4(6468)
narakabi 清 减 了  Guurayi=ji  [人部容貎類 11-29a4] 
1.1384-1(5238)
narambi 貪戀  eremece=mUi  [人部愛惜類 13-25a4]  2.1715-2(6466)
naranggi 畢竟  egenegte  [人部完全類 18-49b2]  2.2551-1(9603)
naraSambi 只是貪戀  eremelje=mUi  [人部愛惜類 13-25b1] 
2.1715-3(6467)
narga 耙  tangnaGur  [産業部農器類 20-49a2]  2.2940-1(11073)
nargabumbi 使耙地  tangdaGul=u=mui  [産業部農工類 20-36a4] 
2.2914-3(10974)
nargambi 耙地  tangda=mui  [産業部農工類 20-36a3] 
2.2914-2(10973)
narh@n 不離箭把  narin  [武功部歩射類 8-48a1]  1.947-1(3574)
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narh@n 細  narin  [人部省儉類 11-92a2]  1.1503-1(5684)
narh@n 聲細  narin  [人部聲響類 14-23b2]  2.1882-1(7096)
narh@n 細緻  narin  [營造部營造類 25-3a4]  3.3585-1(13482)
narh@n baita 機密事  narin kereg   [政事部事務類 5-10b4] 
1.432-3(1640)
narh@n duha 小腸  narin gedesU   [人部人身類 10-80a3] 
1.1316-3(4981)
narh@n edun tuwambi 出小恭  singgen mori Uje=mUi    [人部人身
類 10-86a1]  1.1327-4(5025)
narh@n honCi 羊羔皮  narin nekei   [衣飾部皮革類 23-33b3] 
2.3304-1(12427)
narh@n nimeku 疝氣  narin ebedcin   [人部疾病類 16-25a3] 
2.2211-2(8339)
narh@n wehe 細石  narin cilaGun   [地部地輿類 3-22a1] 
1.192-4(737)
narh@Sabumbi 使機密  narilaGul=u=mui  [政 事 部辦事 類 5-18a1] 
1.465-4(1765)
narh@Sambi 機密  narila=mui  [政 事 部辦事 類 5-17b4]  1.465-3(1764)
narh@Sambi 細刮  narila=mui  [武功部製造軍器類 9-49a4] 
1.1105-4(4175)
narh@Sambi 細緻  narila=mui  [人部省儉類 11-92a3]  1.1503-2(5685)
narh@Sambi 細作  narila=mui  [營造部營造類 25-3b1] 
3.3585-2(13483)
nari 母馬熊  ebsi  [獸部獸類 30-5a1]  3.4247-1(15960)
nasabumbi 致于嘆惜  GomudaGul=u=mui  [人部悔嘆類 13-67a2] 
2.1792-1(6753)
nasaCuka 可嘆  Gomudaltai  [人部悔嘆類 13-67a3]  2.1792-2(6754)
nasaCun 嘆  Gomudal  [人部悔嘆類 13-66b4]  2.1791-3(6751)
nasambi 嘆惜  Gomuda=mui  [人部悔嘆類 13-67a1]  2.1791-4(6752)
nasan 鹹白菜  dabusu_tu noGuG_a   [食物 部菜殽 類 26-31a1] 
3.3804-1(14302)
nasan hengke 王瓜  quwang Guwa   [食物 部菜殽 類 26-16b3] 
3.3773-2(14182)
nash@labumbi 致逢機會  tuqalaGda=mui  [人部遇合類 15-52a2] 
2.2119-1(7997)
nash@lambi 逢機會  tuqala=mui  [人部遇合類 15-52a1] 
2.2118-4(7996)
nash@n 機會  tuq_a  [時令部時令類 2-10b3]  1.92-1(348)
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nasin 馬熊  sir_a maqai   [獸部獸類 30-4b3]  3.4246-3(15958)
ne 現今  odu  [時令部時令類 2-10a2]  1.91-2(345)
ne Je 立刻  odu der_e   [人部急忙類 15-26b3]  2.2069-3(7813)
neCibumbi 使干犯  qaluGul=u=mui  [人部侵犯類 15-61a2] 
2.2135-2(8058)
neCihiyebumbi 使平撫  idqaGul=u=mui  [政事部安慰類 5-65b1] 
1.560-1(2120)
neCihiyebumbi 使平地面  tUbsidkegUl=U=mUi  [營造部塞决類
25-9b2]  3.3597-2(13530)
neCihiyembi 平撫  idqa=mui  [政事部安慰類 5-65a4]  1.559-4(2119)
neCihiyembi 平地面  tUbsidke=mUi  [營造部塞决類 25-9b1] 
3.3597-1(13529)
neCiken 平坦些  tUbsiken  [地部地輿類 3-7a1]  1.161-1(614)
neCimbi 招人  qal=u=mui  [人部戲要類 13-33a4]  2.1729-3(6521)
neCimbi 干犯  qal=u=mui  [人部侵犯類 15-61a1]  2.2135-1(8057)
neCin 平坦  tUbsin  [地部地輿類 3-6b4]  1.160-4(613)
neCin 平  tUbsin  [人部福祉類 11-41a1]  1.1407-4(5327)
neCin 平  tUbsin  [人部忠清類 11-61b4]  1.1444-3(5468)
neCin 和平  tUbsin  [人部厚重類 11-77a1]  1.1476-1(5582)
neCinembi 去干犯  qal=u=r_a od=u=mui   [人部侵犯類 15-61b1] 
2.2135-3(8059)
neCinJimbi 來干犯  qal=u=r_a ire=mUi   [人部侵犯類 15-61b2] 
2.2136-1(8060)
nege negelembi 將能着  bel belbele=mUi   [人部散語類 18-76a4] 
2.2603-2(9804)
negelembi 掌 托 跕立  belbele=mUi  [人部生産類 13-13a2] 
2.1692-3(6380)
neh@ 使婢  sibegcin  [人部人類 10-10a3]  1.1176-3(4442)
neh@Ji 老婢  jarudasun  [人部人類 10-10a4]  1.1177-1(4443)
nei 汗  kOlUsU  [人部人身類 10-83a2]  1.1322-2(5003)
nei funiyehe 汗毛  sir_a UsU   [人部人身類 10-54a1] 
1.1266-1(4785)
nei yoo 疿 子  bUsUrUg yar_a   [人部瘡膿類 16-49a4] 
2.2256-3(8510)
neibumbi 使開  negelge=mUi  [居處部開閉類 20-21a2] 
2.2885-2(10866)
neigeCilebumbi 使 一 樣 均 勻  neyigecilegUl=U=mUi  [人部均賑類
12-70b2]  1.1640-1(6190)
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neigeCilembi 一 樣 均 勻  neyigecile=mUi  [人部均賑類 12-70b1] 
1.1639-4(6189)
neigelembi 均 勻  neyigele=mUi  [人部均賑類 12-70a2] 
1.1639-1(6186)
neigen 勻  neyigen  [人部均賑類 12-70a1]  1.1638-4(6185)
neigenJebumbi 使 均 勻  neyigedkegUl=U=mUi  [人部均賑類 12-70a4]
 1.1639-3(6188)
neigenJembi 均 勻  neyigedke=mUi  [人部均賑類 12-70a3] 
1.1639-2(6187)
neilembi 開示  sengkeregUl=U=mUi  [文學部文教類 7-34a1] 
1.800-4(3023)
neimbi 開  nege=mUi  [居處部開閉類 20-21a1]  2.2885-1(10865)
nekCu 舅母  naGacu bergen   [人部親戚類 10-30a3]  1.1218-1(4601)
nekeliyeken 畧薄  nimgeken  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-83a4] 
3.3567-2(13418)
nekeliyen 薄  nimgen  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-83a3]  3.3567-1(13417)
nekeliyen Sobin 夾 饀燒 餅  nimgen Soubing   [食物 部餑餑類 26-40a2]
 3.3823-3(14374)
neku 女友  nayiji  [人部朋友類 10-36a4]  1.1231-3(4654)
nekulembi 乘意  nekUski=mUi  [人部愛惜類 13-22b3]  2.1709-4(6444)
nekulembi 幸災  negUski=mUi  [人部憎嫌類 15-59b4]  2.2134-1(8054)
neme 加  nemeril_e=  [器皿部増減類 24-43a1]  3.3493-4(13143)
nemebumbi 使串米  cayilGaGul=u=mui  [産業部碾磨類 20-66a4] 
2.2977-3(11208)
nemebumbi 使增加  nemerilegUl=U=mUi  [器皿部増減類 24-43a3] 
3.3494-2(13145)
nemegin 鈞  giyUn  [産業部衡量類 21-18a2]  2.3018-3(11353)
nemehen 貼頭  nemeri  [産業部貿易類 21-14b4]  2.3011-2(11327)
nemeku omolo 元孫  Guci  [人部人倫類 10-25a1]  1.1209-1(4567)
nemembi 串米  cayilGa=mui  [産業部碾磨類 20-66a3] 
2.2977-2(11207)
nemembi 增加  nemerile=mUi  [器皿部増減類 24-43a2] 
3.3494-1(13144)
nememe 愈加  nengden  [人部散語類 18-76a3]  2.2603-1(9803)
nemendumbi 齊加  nemerilelce=mUi  [器皿部増減類 24-43a4] 
3.3494-3(13146)
nemerhen 簑衣  nOmUrge  [衣飾部衣服類 23-14b1]  2.3264-3(12278)
nemerku 雨衣  yeUden  [衣飾部衣服類 23-14a4]  2.3264-2(12277)
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nemeyen 柔順  nemegUn  [人部厚重類 11-75b3]  1.1473-2(5572)
nemgiyen 溫 和  ongGan  [人部厚重類 11-75b4]  1.1473-3(5573)
nemkibumbi 使縴  kObUridke=mUi  [衣飾部剪縫類 23-69b2] 
2.3377-3(12707)
nemkimbi 縴  kObUrid=U=mUi  [衣飾部剪縫類 23-69b1] 
2.3377-2(12706)
nemselembi 加怒  nemesUle=mUi  [人部怒惱類 13-77a1] 
2.1809-4(6820)
nemselembi 添病  nemesUle=mUi  [人部疼痛類 16-43a4] 
2.2245-4(8471)
nemselembi 只管加讒  nermesUle=mUi  [人部讒諂類 17-81a3] 
2.2451-2(9241)
nemselembi 多加  nemesUle=mUi  [器皿部増減類 24-43b1] 
3.3494-4(13147)
nemSeku 肯爭  cimalaqai  [人部貪婪類 18-12a2]  2.2478-1(9338)
nemSembi 爭多  cimala=mui  [人部貪婪類 18-12a3]  2.2478-2(9339)
nemSerak@ 不多爭  cimala=qu Ugei   [人部忠清類 11-64a3] 
1.1449-3(5488)
nemu 礦  gUng  [地部地輿類 3-20b4]  1.189-4(726)
nende 使先  uridta=  [時令部時令類 2-9a3]  1.89-2(338)
nendembi 先之  urida=mui  [時令部時令類 2-9a2]  1.89-1(337)
nenden 首先  uridal  [時令部時令類 2-9a1]  1.88-4(336)
nene 使先  uridla=  [時令部時令類 2-9a4]  1.89-3(339)
nenehe 先前  uridu  [時令部時令類 2-7a2]  1.85-1(321)
nenehe aniya 昔年  uridu jil   [時令部時令類 2-16a4]  1.103-2(392)
nenehe biya 往月  uridu sar_a   [時令部時令類 2-21a3] 
1.112-1(426)
nenehe inenggi 昔日  uridu edUr   [時令部時令類 2-23b4] 
1.120-2(458)
neneme 先  urida  [時令部時令類 2-7a3]  1.85-2(322)
nengge 蘿葡花  qoruu  [人部殘缺類 16-66b2]  2.2289-1(8633)
nenggelebumbi 支翹著  nOmUyilge=mUi  [産 業 部捆 堆 類 21-9b4] 
2.2998-4(11282)
nenggereshun 支翹  nOmUyilge=gsen  [産 業 部捆 堆 類 21-9b3] 
2.2998-3(11281)
neombi 流蕩  neU=mUi  [人部遷移類 15-33a2]  2.2083-1(7863)
neore tugi 浮雲  negU=kU egUle   [天部天文類 1-17b2]  1.39-1(146)
nere 鍋撐  tulG_a  [器皿部器用類 24-13a1]  3.3428-1(12893)
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nerebumbi 重射傷獸  nerme=mUi  [武功部畋獵類 9-12b2] 
1.1017-4(3840)
nerebumbi 加害  nerme=mUi  [人部讒諂類 17-81a2]  2.2451-1(9240)
nerebumbi 使披衣服  nOmUrge=mUi  [衣飾部穿脱類 23-45b3] 
2.3326-3(12514)
nereku 斗蓬  jangci  [衣飾部衣服類 23-14a2]  2.3263-4(12275)
nerembi 披衣服  nOmUr=U=mUi  [衣飾部穿脱類 23-45b2] 
2.3326-2(12513)
nergi 伶透  UjUgUr  [人部徳藝類 11-69a4]  1.1460-3(5525)
nergin 臨時  ujur  [時令部時令類 2-10b1]  1.91-3(346)
nesuken 溫 良  amurlingGui  [人部厚重類 11-75b2]  1.1473-1(5571)
ni 呢 字 口 氣  aji  [人部散語類 18-76b1]  2.2603-3(9805)
ni gidambi 記過失  ajiG daru=mui   [人部兇惡類 18-9a4] 
2.2472-4(9319)
niCuhe 珍珠  subud  [産業部貨財類 21-60a4]  2.3106-3(11688)
niCumbi 閉眼  ani=mui  [人 部睡 卧 類 15-20a4]  2.2056-3(7766)
niCuSambi 擠眼  imne=mUi  [人部容貎類 11-11b2]  1.1349-3(5105)
nidumbi 哼 哼  yoyila=mui  [人部疼痛類 16-41a1]  2.2241-1(8452)
niJarabumbi 使研碎  nijaciGul=u=mui  [産 業 部趕拌 類 21-2a4] 
2.2983-4(11226)
niJarambi 研碎  nijaci=mui  [産 業 部趕拌 類 21-2a3] 
2.2983-3(11225)
niJi 泥傍小路  sOdUlge  [居處部街道類 19-40b1]  2.2732-3(10288)
niJihe 碎米渣子  jarm_a  [雜糧部米穀類 27-46a4]  3.3955-2(14867)
nikan 漢人  kitad  [人部人類 10-2b4]  1.1148-4(4334)
nikan bithe 漢書  kitad bicig   [文學部書類 7-16a1] 
1.730-3(2756)
nikan hengke 民甜瓜  kitad Guwa   [雜果部果品類 27-55b2] 
3.3980-3(14962)
nikan hergen 漢字  kitad UsUg   [文學部書類 7-24a4] 
1.779-2(2944)
nikan ulh@ma 雉雞  nanggiyad GurGuul   [鳥雀部鳥類 29-15a3] 
3.4148-3(15593)
nikan uli 花紅  kitad Uril   [雜果部果品類 27-51a3] 
3.3969-2(14919)
nikan yoo 天庖瘡  kitad yar_a   [人部瘡膿類 16-48a2] 
2.2254-1(8500)
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nikarabumbi 使說漢話  kitad+ar kelelcegUl=U=mUi   [人部言論類
14-3b2]  2.1839-3(6930)
nikarambi 說漢話  kitad+ar kelelce=mUi   [人部言論類 14-3b1] 
2.1839-2(6929)
nikCabumbi 弄碎爛  qamqal=u=mui  [營造部殘毀類 25-56b3] 
3.3686-2(13858)
nikCambi 糟給我  qamqara=mui  [人部折磨類 16-4b1]  2.2172-2(8194)
nikCambi 爛  qamqara=mui  [器皿部破壊類 24-63a2]  3.3531-2(13283)
nikde 迎鞍  mundaG_a  [牲畜部馬匹肢體類 30-50b1]  3.4351-4(16353)
nikebumbi 著落  tulGaGul=u=mui  [政 事 部辦事 類 5-18b2] 
1.467-1(1770)
nikebumbi 使倚着  tUsigUl=U=mUi  [人部歇息類 15-3b4] 
2.2023-4(7643)
nikebumbi 使靠著  tUsigUl=U=mUi  [居處部倒支類 20-29a3] 
2.2900-2(10924)
nikedembi 將就  dOngge=mUi  [人部散語類 18-76b3]  2.2603-4(9806)
nikehebi 坐月子  mendUle=ji  [人部生産類 13-10b3]  2.1687-3(6360)
nikeku 倚靠處  tUsilge  [人部倚靠類 12-57b4]  1.1615-1(6097)
nikeku mulan 椅子  sandali  [器皿部器用類 24-5b3]  3.3408-4(12818)
nikembi 倚靠著  tUsi=mUi  [人部倚靠類 12-58a1]  1.1615-3(6099)
nikembi 倚着  tUsi=mUi  [人部歇息類 15-3b3]  2.2023-3(7642)
nikendumbi 相倚  tUsilce=mUi  [人部倚靠類 12-58a2] 
1.1615-4(6100)
nikeSembi 畧 瘸  suyidulja=mui  [人部行走類 14-88a4] 
2.2008-1(7586)
nikeSembi 微 瘸  sUidelje=mUi  [牲畜部馬匹殘疾類 31-17a3] 
3.4428-2(16634)
niksimbi 冷的發噤  dabjigina=mui  [人部寒戰類 13-53a4] 
2.1766-3(6656)
niktan 靈丹  adistidtu  [醫巫部醫治類 19-14a3] 2.2673-3(10063)
niktan siktan 靈丹妙藥  adiZ ajiZ   [醫巫部醫治類 19-14a4] 
2.2673-4(10064)
nilabumbi 使 鋥  jUlgUgUl=U=mUi  [營 造部鋥磨 類 25-35b1] 
3.3640-4(13690)
nilambi 鋥  jUlgU=mUi  [營 造部鋥磨 類 25-35a4]  3.3640-3(13689)
nilgiyan 光滑  gilUger  [時令部時令類 2-37b3]  1.148-3(568)
nilgiyan 婦人髮光潤  gilUger  [衣飾部梳粧類 23-56b1] 
2.3350-1(12603)
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nilh@dambi 滑跐  GulGuri=mui  [時令部時令類 2-37b4] 
1.148-4(569)
nilh@n 滑  GulGuriG_a  [時令部時令類 2-37b2]  1.148-2(567)
niltaJabumbi 被擦破  niltaraGul=u=mui  [人部傷痕類 16-63a2] 
2.2282-4(8609)
niltaJambi 擦破  niltara=mui  [人部傷痕類 16-63a1] 
2.2282-3(8608)
niltubumbi 煺毛  julGuraGul=u=mui  [衣飾部熟皮革類 23-41a4] 
2.3318-3(12483)
nilukan 柔和  ilberi=gsen  [人部言論類 14-5b4]  2.1844-4(6951)
nilukan 滑溜  ilberi=gsen  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-86a2] 
3.3574-1(13444)
nimaCi 山羊皮  imaGan-u nekei   [衣飾部皮革類 23-34a2] 
2.3304-4(12430)
nimaha 魚  jiGasu  [鱗甲部河魚類 31-33a1]  3.4460-1(16748)
nimaha gabtara Saka 射魚叉箭  jiGasu qarbu=qu seriy_e    [武
功部軍器類 9-32b4]  1.1064-1(4015)
nimaha yasa 雞眼  eber  [人部瘡膿類 16-51a4]  2.2260-3(8526)
nimalan moo 桑  ilam_a modu   [樹木部樹木類 28-19a1] 
3.4029-3(15144)
niman 山羊  imaG_a  [牲畜部諸畜類 30-28b4]  3.4298-4(16154)
nimanggi 雪  casu  [天部天文類 1-27b3]  1.58-4(223)
nimanggi kiyalmambi 風雪飄蕩  casu SuGur=u=mui   [天部天文類
1-28b4]  1.60-4(231)
nimanggi wengke 雪融化  casu qayil=ba   [天部天文類 1-30a1] 
1.63-1(240)
nimarambi 下雪  casu oru=mui   [天部天文類 1-27b4]  1.59-1(224)
nimaSak@ 快船  Gar ongGuca   [船部船類 25-65a4] 
3.3706-4(13934)
nimaSan 芝麻鵰  jaGalai  [鳥雀部鳥類 29-7b3]  3.4129-1(15519)
nimaSan muke 桃花水  sir_a usu   [天部天文類 1-30a2]  1.63-2(241)
nimebu 痛打  ebedke=  [政事部捶打類 5-59a1]  1.548-2(2077)
nimebumbi 痛責打  ebedke=mUi  [政事部捶打類 5-59a2] 
1.548-3(2078)
nimeCuke 利害  ayimsiGtai  [人部暴虐類 17-58b2]  2.2408-1(9078)
nimeku 未完心病  ebedcin  [人部悔嘆類 13-66a2]  2.1790-1(6745)
nimeku 病  ebedcin  [人部疾病類 16-24a1]  2.2209-1(8331)
nimeku 疵病  ebedcin  [人部過失類 17-49a2]  2.2390-2(9014)
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nimekulehebi 成了病  ebedcin kUrte=ji   [人部疾病類 16-24b3]
 2.2210-2(8335)
nimekungge 有病的  ebedcitei  [人部疾病類 16-24a2] 
2.2209-2(8332)
nimembi 病了  ebed=dU=mUi  [人部疾病類 16-24b1]  2.2209-3(8333)
nimembi 疼痛  ebed=dU=mUi  [人部疼痛類 16-33a1]  2.2226-1(8395)
nimenggi 油  OgekU  [人部人身類 10-78a1]  1.1312-1(4963)
nimenggi 油  OgekU  [食物部飯肉類 26-8b4]  3.3756-1(14117)
nimenggi yasa 兩肋窪處  uGucan-u nidU   [人部人身類 10-70a2] 
1.1297-2(4906)
nimetembi 一齊患病  ebedcege=mUi  [人部疾病類 16-24b2] 
2.2210-1(8334)
ninCuh@n 魚肉腥  niluGun  [食物部滋味類 27-26a1]  3.3915-1(14717)
ningdan 癭 袋  asiG  [人部殘缺類 16-68a1]  2.2292-2(8646)
ningge 的  anu  [人部散語類 18-76b2]  2.2604-1(9807)
ninggiya 鉄蒺藜  jangGuu  [武功部征伐類 8-28b3]  1.908-3(3426)
ninggiya 菱角  jangGuu  [雜果部果品類 27-54b3]  3.3977-1(14949)
ninggiya bula 蒺藜  nanggi jangGuu   [草部草類 28-14b1] 
3.4016-1(15094)
ninggiya sele 鐵錨  jangGuu temUr   [船部船類 25-67b1] 
3.3715-3(13968)
ninggu 上頭  orui  [地部地輿類 3-46b1]  1.240-1(919)
ninggun 六  jirGuGan  [文學部數目類 7-41b2]  1.840-1(3171)
ninggun aCan 六合  jirGuGan aGuljar   [地部地輿類 3-47b1] 
1.244-1(935)
ninggunggeri 六次  jirGuGanta  [文學部數目類 7-41b4] 
1.840-3(3173)
ninggute 各六  jirGuGad  [文學部數目類 7-41b3]  1.840-2(3172)
ningkabumbi 氣結脹滿  bOglere=mUi  [人部疾病類 16-32a3] 
2.2225-2(8394)
niniyarilaha 腰扭 了  sidere=be  [人部疼痛類 16-36a2] 
2.2231-4(8417)
niniyarSambi 酸物倒牙  qaba=mui  [食物部飲食類 26-52a2] 
3.3847-4(14466)
ninJu 六十  jiran  [文學部數目類 7-44b2]  1.845-4(3193)
ninkimbi 牡鹿尋牝  ungkila=mui  [獸部走獸動息類 30-24b3] 
3.4289-3(16122)
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ninkime baimbi 母鹿尋子  ungkila=n eri=mUi   [獸部走獸動息類
30-25a1]  3.4290-1(16124)
nintuh@ 歪諂  giljir  [人部殘缺類 16-68a2]  2.2292-3(8647)
nintuh@ hari 歪諂  giljir Galjir   [人部殘缺類 16-68a3] 
2.2292-4(8648)
nio 麼字口氣  buyuu  [人部散語類 18-76b4]  2.2604-2(9808)
niobombi 戲弄  doGugila=mui  [人部戲要類 13-32a1] 
2.1726-4(6510)
nioboro 油綠  qarabtur noGuGan   [布帛部采色類 22-27b3] 
2.3210-4(12079)
niohan 牛  abizi  [天部天文類 1-11a3]  1.24-3(90)
niohe 狼皮  cinu_a  [衣飾部皮革類 23-32b3]  2.3302-1(12419)
niohe 狼  cinu_a  [獸部獸類 30-10a2]  3.4258-1(16002)
niohe sube 黃花菜  sir_a ceceg   [食物 部菜殽 類 26-20b3] 
3.3783-4(14223)
niohe yoo 紅點瘡  cinu_a yar_a   [人部瘡膿類 16-49b2] 
2.2257-1(8512)
niohokon 水綠  noGubturqan  [布帛部采色類 22-27a4] 
2.3210-1(12076)
niohon 乙  kOkegcin  [時令部時令類 2-3a3]  1.77-3(292)
niohon 氣的臉青  kOkere=n  [人部怒惱類 13-76a1]  2.1807-4(6812)
niohon 松綠  noGubtur  [布帛部采色類 22-27a3]  2.3209-4(12075)
niohon abka 蒼天  kOke tngri   [天部天文類 1-2a3]  1.2-3(3)
niohubumbi 使碓擣  nUdUgUl=U=mUi  [産業部碾磨類 20-65b2] 
2.2976-1(11202)
niohubumbi 使築土墻  nUdUgUl=U=mUi  [營造部砌苫類 25-37a3] 
3.3644-3(13703)
niohuken 沙綠  noGuburqan  [布帛部采色類 22-27b2] 
2.3210-3(12078)
niohumbi 碓擣  nUdU=mUi  [産業部碾磨類 20-65b1]  2.2975-3(11201)
niohumbi 築土墻  nUdU=mUi  [營造部砌苫類 25-37a2] 
3.3644-2(13702)
niohun 豆綠  noGubur  [布帛部采色類 22-27b1]  2.3210-2(12077)
niohuSulebumbi 使光著身  nicUgUlegUl=U=mUi  [衣飾部穿脱類
23-47b1]  2.3330-3(12530)
niohuSulembi 光著身  nicUgUle=mUi[nicUgUlU=mUi] [] [衣飾
部穿脱類 23-47a4]  2.3330-2(12529)
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nioJan niyehe 水葫蘆  nidurG_a nuGusu   [鳥雀部鳥類 29-17b1] 
3.4155-4(15621)
niokan 蓬矢  qabcaGai  [武功部軍器類 9-33a4]  1.1065-2(4020)
niokJi 水中石苔  kUlkeg  [草部草類 28-13b4]  3.4014-4(15089)
niokso 水上綿台  kOlmUg  [草部草類 28-8b3]  3.4003-2(15044)
niolhuCembi 怒氣冲動  teleUlkile=mUi  [人部怒惱類 13-76b4] 
2.1809-3(6819)
niolhumbi 放轡  uquski=mui  [牲畜部馬匹馳走類 30-57b4] 
3.4366-2(16407)
niolhumbumbi 使放轡  uquskigUl=U=mUi  [牲畜部馬匹馳走類 30-58a1]
 3.4366-3(16408)
niolhun 上元後一日  kei mori delgere=gsen edUr     [時令部時
令類 2-23a4]  1.116-1(441)
niolmon 靑苔  kig  [地部地輿類 3-11a2]  1.169-3(648)
niolmon beye 上陣身不穿甲  ciram_a bey_e   [人部人身類 10-51b3] 
1.1261-2(4766)
niolmonggi 水中石苔  kigtUri  [草部草類 28-13b3]  3.4014-3(15088)
nioloCuka 可膩  SangdaGuraltai  [食物部飲食類 26-56a4] 
3.3857-3(14504)
niolombi 膩住  SangdaGura=mui  [食物部飲食類 26-56b1] 
3.3857-4(14505)
niombi 透骨寒  jinggine=mUi  [人部寒戰類 13-53a3]  2.1766-2(6655)
niombi 徹骨疼  jinggine=mUi  [人部疼痛類 16-38a1]  2.2235-1(8429)
niombi 涼的泎牙  jinggine=mUi  [食物部生熟類 27-4a3] 
3.3873-3(14562)
niome Sah@run 徹骨寒  jingginem_e jikegUn   [時令部時令類
2-31a4]  1.136-1(519)
niomere 鮒魚  niUmer_e  [鱗甲部海魚類 31-50a4]  3.4494-2(16877)
niomoSon 細鱗白  jibege  [鱗甲部河魚類 31-33b4]  3.4461-3(16753)
nionggaJambi 劊 傷  silbura=mui  [人部傷痕類 16-62b1] 
2.2281-3(8604)
nionggaJarah@ 恐至傷  silbura=Gujin  [人部仁義類 11-58b3] 
1.1439-3(5449)
nionggalabumbi 被劊 破  silbuciGul=u=mui  [人部傷痕類 16-62b3]
 2.2282-1(8606)
nionggalambi 劊 破  silbuci=mui  [人部傷痕類 16-62b2] 
2.2281-4(8605)
niongnio 拔萃  sodu  [人部徳藝類 11-69a2]  1.1460-1(5523)
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niongnio 翅 大 翎  sodu  [鳥雀部羽族肢體類 29-32a1]  3.4211-1(15828)
niongniyaha 鵞  GalaGu  [牲畜部諸畜類 30-33a1]  3.4307-1(16185)
nionio 愛小兒詞  cecegei  [人部老少類 10-45a1]  1.1248-4(4719)
nionio faha 瞳人  keUken cecegei   [人部人身類 10-56b2] 
1.1271-2(4805)
nionioru 小 菠籮  bOmbUlig sebeg   [器皿部器用類 24-23b2] 
3.3454-2(12994)
nioroko 臉青了  kOkere=be  [人部容貎類 11-28a2]  1.1381-3(5228)
nioroko 好極了  kObke=be  [人部淫黷類 17-7a2]  2.2309-1(8704)
nioroko 草木青了  kOkere=be  [樹木部樹木類 28-32b4] 
3.4057-3(15252)
niorombumbi 砑 亮  jUlgUrde=mUi  [營 造部鋥磨 類 25-35b2] 
3.3641-1(13691)
nioron 虹霓  solungG_a  [天部天文類 1-25a2]  1.54-1(205)
nioron burubuha 雲遮虹霓  solungG_a bUdegire=be   [天部天文類
1-25a4]  1.54-3(207)
nioron goCika 虹現  solungG_a tata=ba   [天部天文類 1-25a3] 
1.54-2(206)
nioron samsiha 虹消  solungG_a sarni=ba   [天部天文類 1-25b1]
 1.54-4(208)
niorumbi 青傷  kOker=U=mUi  [人部傷痕類 16-63a4]  2.2283-2(8611)
niowanCihiyan 草腥氣  jabaGan  [食物部滋味類 27-25b4] 
3.3914-4(14716)
niowanggiyakan 蘋果綠  noGuGaqan  [布帛部采色類 22-27a2] 
2.3209-3(12074)
niowanggiyan 甲  kOke  [時令部時令類 2-3a2]  1.77-2(291)
niowanggiyan 綠  noGuGan  [布帛部采色類 22-27a1]  2.3209-1(12072)
niowanggiyan derhuwe 綠豆蠅  noGuGan ilaG_a   [蟲部蟲類 31-65a2]
 3.4525-1(16993)
niowanggiyan gurJen 蟈蟈兒  noGuGan gUreljegen_e   [蟲部蟲類
31-61a2]  3.4515-3(16956)
niowanggiyan turun 綠旗  noGuGan tuG   [設官部旗分佐領類 4-18a4]
 1.298-3(1138)
niowanggiyan turun i Cooha 綠旗兵  noGuGan tuG-un cerig   
[武功部兵類 8-3b2]  1.859-2(3241)
niowari nioweri 綠色鮮明  gilUgelje=n gilubulja=n   [布帛部采
色類 22-31b1]  2.3219-4(12114)
nirehe 女  sirawan  [天部天文類 1-11a4]  1.24-4(91)
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nirga 毛薄  noraqai  [衣飾部皮革類 23-35b3]  2.3307-3(12440)
nirgakan 毛畧薄  noraqayiqan  [衣飾部皮革類 23-35b4] 
2.3307-4(12441)
nirkimbi 牡鹿尋牝  uqara=mui  [獸部走獸動息類 30-24b4] 
3.4289-4(16123)
niru 佐領  sumu  [設官部旗分佐領類 4-19a3]  1.300-4(1147)
niru 披箭  sumu  [武功部軍器類 9-27b1]  1.1050-3(3963)
niru 畵  jiru=  [營造部油畫類 25-48a1]  3.3671-1(13802)
nirubumbi 使繪畵  jiruGul=u=mui  [營造部油畫類 25-48b1] 
3.3671-3(13804)
nirugan 畫圖  jiruG  [文學部文教類 7-37a1]  1.822-3(3107)
nirui Janggin 佐領  sumun-u janggi   [設官部臣宰類 4-32a2] 
1.357-2(1359)
nirumbi 繪  jiru=mui  [營造部油畫類 25-48a2]  3.3671-2(13803)
nisiha 小魚  jarm_a jiGasu   [鱗甲部河魚類 31-40b3] 
3.4474-1(16801)
nisiha efen 魚兒 餑餑  soGusu boGursuG   [食物 部餑餑類 26-37b2]
 3.3817-1(14348)
nisihai 一併  tayini  [人部取與類 12-61b2]  1.1623-1(6127)
nisikte 席草  GurGuul-un segUl   [草部草類 28-12b3] 
3.4012-3(15080)
nisumbi 溜冰  GulGu=mui  [時令部時令類 2-38a1]  1.149-1(570)
nisumbi 出溜  GulGu=mui  [居處部倒支類 20-26a1]  2.2893-4(10898)
nisundumbi 一齊溜氷  GulGulca=mui  [時令部時令類 2-38a2] 
1.149-2(571)
niSa 著實實的  nibsire=tel_e  [人部取與類 12-62b2] 
1.1625-1(6135)
niSa aCiha 滿駝  nibsire=tel_e aci=ba   [牲畜部騎駝類 31-5b4]
 3.4407-1(16555)
niSa tebuhe 滿載  nibsire=tel_e tege=be   [牲畜部騎駝類 31-6a1]
 3.4407-2(16556)
niSala 重打  nibsiregUl=  [政事部捶打類 5-59b2]  1.549-3(2082)
niSalambi 重責打  nibsiregUl=U=mUi  [政事部捶打類 5-59b3] 
1.549-4(2083)
niSan 染記  temdeg  [布帛部布帛類 22-17a1]  2.3186-1(11989)
niSargan 癤 子  qataki  [人部瘡膿類 16-48b3]  2.2255-2(8505)
niSe 忽  qu  [産業部衡量類 21-23a3]  2.3030-2(11398)
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niSumbumbi 安 骲頭  uGla=mui  [武功部製造軍器類 9-48b3] 
1.1104-3(4170)
nitan 酒淡  usubki  [食物部茶酒類 26-34b3]  3.3810-3(14324)
nitarakabi 氣平了  sintara=ji  [人部怒惱類 13-78a3] 
2.1812-2(6830)
niyada 不大長  nunji  [人部老少類 10-46a4]  1.1251-3(4730)
niyada 晩穀  nunji  [産業部農工類 20-47b4]  2.2937-3(11064)
niyahabi 腐爛了  iljire=ji  [食物部滋味類 27-27b4] 
3.3919-3(14735)
niyahan 狗 崽  gOlUge  [牲畜部諸畜類 30-31b2]  3.4304-2(16175)
niyahara 小根菜頭  gOlUge  [食物 部菜殽 類 26-21a3]  3.3785-2(14229)
niyahara 嫩葉  gOlUge  [樹木部樹木類 28-33a1]  3.4057-4(15253)
niyaharnahabi 生出嫩葉  gOlUgele=ji  [樹木部樹木類 28-33a2] 
3.4058-1(15254)
niyahaSabumbi 使放犬捉牲  noqai talbiGul=u=mui   [産業部打牲類
21-27a2]  2.3037-1(11422)
niyahaSambi 放犬捉牲  noqai talbi=mui   [産業部打牲類 21-27a1] 
2.3036-4(11421)
niyahaSambi 趗硬  dabdari=mui  [牲畜部馬匹殘疾類 31-17b1] 
3.4428-4(16636)
niyaJiba 野薺菜  jerlig Gayimu   [食物 部菜殽 類 26-27b4] 
3.3797-2(14276)
niyaki 鼻涕  nisu  [人部人身類 10-85b1]  1.1326-4(5021)
niyaki 膿  idege  [人部瘡膿類 16-52b1]  2.2262-1(8532)
niyaki sirimbi 擤 鼻涕  nisu ni=mUi   [人部人身類 10-85b2] 
1.1327-1(5022)
niyakinahabi 長膿  idegele=ji  [人部瘡膿類 16-52b2] 
2.2262-2(8533)
niyakitu 流鼻涕小兒  nisuqai  [人部老少類 10-49b3]  1.1258-4(4759)
niyak@rabumbi 使跪  sOgUdke=mUi  [禮部禮拜類 6-8b4] 
1.613-4(2320)
niyak@rambi 跪  sOgUd=U=mUi  [禮部禮拜類 6-8b3]  1.613-3(2319)
niyalh@nJambi 饑熱發暈  jOgelere=mUi  [人部疲倦類 15-16a2] 
2.2048-1(7736)
niyalma 人  kUmUn  [人部人類 10-2a1]  1.1147-1(4327)
niyalma 人中  kUmUn  [人部人身類 10-60b4]  1.1279-2(4836)
niyalma nimaha 魜魚  kUmUn jiGasu   [鱗甲部海魚類 31-46a2] 
3.4485-1(16841)
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niyalma tatara boo 店房  kUmUn-U baGurci ger    [産業部貿易類
21-17a4]  2.3016-3(11348)
niyalma usiha 人星  kUmUn odun   [天部天文類 1-14b1] 
1.31-1(115)
niyalmaingge 是人家的  kUmUn+eyiki  [人部爾我類 18-61b2] 
2.2572-4(9688)
niyamala 木石上靑苔  kOke qaG   [地部地輿類 3-11a3]  1.169-4(649)
niyamalambi 親親  uruGsa=mui  [人部孝養類 11-49b2] 
1.1422-2(5383)
niyaman 親  uruG  [人部人倫類 10-16b2]  1.1190-1(4492)
niyaman 親  uruG  [人部親戚類 10-28a1]  1.1214-1(4586)
niyaman 心  jirUke  [人部人身類 10-79a3]  1.1314-3(4973)
niyaman 樹心  Goul  [樹木部樹木類 28-35b2]  3.4062-3(15271)
niyaman be uJimbi 養親  uruG-i tejige=mUi   [人部孝養類 11-49a2]
 1.1421-1(5378)
niyaman gabtak@ 斜 頂中 樑 木  Goul qadqur   [居處部室家類 20-9b3]
 2.2854-4(10748)
niyaman iliha 挑旗  Goultu=ji  [産業部農工類 20-43a2] 
2.2928-1(11027)
niyaman Jaka 心窩  ayuuliqai  [人部人身類 10-68a4] 
1.1294-1(4894)
niyaman Jaka nimembi 心口疼  ayuuliqai ebed=dU=mUi   [人部疼
痛類 16-34b4]  2.2229-2(8407)
niyaman tuksimbi 心跳  jirUke tUgsi=mUi   [人部疼痛類 16-35a3]
 2.2230-1(8410)
niyamanahabi 飯有米心  Goultu=ji  [食物部生熟類 27-2a4] 
3.3869-4(14547)
niyamangga 親戚  uruG-un  [人部親戚類 10-28b1]  1.1214-3(4588)
niyamani adage dadage madage 哄小兒語詞  jirUke mini ejei abai aqai  
    [人部生産類 13-14b1]  2.1695-2(6391)
niyamarambi 有親情  uruGsa=mui  [人部親和類 11-84b1] 
1.1487-3(5624)
niyamarCambi 暗恨  SUlkUtU=mUi  [人部兇惡類 18-9a3] 
2.2472-3(9318)
niyamaSan 兩河中間  kUilsU  [地部地輿類 3-28b4]  1.208-1(796)
niyambulu 柔弱人  niultu  [人部懦弱類 17-35a4]  2.2363-2(8910)
niyamCiri 卸牲口鋪的草葉  jirig  [草部草類 28-14b2] 
3.4016-2(15095)
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niyamniyabumbi 使射馬箭  namnaGul=u=mui  [武功部騎射類 8-54b1] 
1.959-3(3620)
niyamniyambi 射馬箭  namna=mui  [武功部騎射類 8-54a2] 
1.959-2(3619)
niyamniyambi 馬上射獸  namna=mui  [武功部畋獵類 9-9b4] 
1.1013-3(3824)
niyamniyan 馬箭  namnal  [武功部騎射類 8-54a1]  1.959-1(3618)
niyamniyanambi 去射馬箭  namna=r_a od=u=mui   [武功部騎射類
8-54b2]  1.960-1(3621)
niyamniyandumbi 齊射馬箭  namnalca=mui  [武功部騎射類 8-54b3] 
1.960-2(3622)
niyamniyanumbi 齊射馬箭  namnaldu=mui  [武功部騎射類 8-54b4] 
1.960-3(3623)
niyamniyara ehe 騎射不好  namna=qun-i maGu   [武功部騎射類 8-57a2]
 1.965-3(3643)
niyamniyara mahala 馬箭帽子  namna=qu malaG_a   [武功部製造軍器類
9-54b1]  1.1117-3(4221)
niyamniyara mangga 善騎射  namna=qun-i kecegUU   [武功部騎射類
8-56b1]  1.964-2(3638)
niyamniyara sain 騎射好  namna=qun-i sayin   [武功部騎射類
8-56b2]  1.964-3(3639)
niyanCambi 漿  carda=mui  [人部洗潄類 18-34b3]  2.2522-2(9503)
niyanCan 糨粉  cardaul  [人部洗潄類 18-34b2]  2.2522-1(9502)
niyanCan ak@ 不耐勞  urmaZ Ugei   [人部懦弱類 17-38b1] 
2.2369-2(8933)
niyanCan ak@ 衣服不骨立  cingGaliG Ugei   [食物 部輭硬 類 27-32b2]
 3.3929-2(14770)
niyanCan biJaha 拆了銳氣  urmaZ quGara=ba   [人部懦弱類 17-38b2]
 2.2369-3(8934)
niyanCan biJambi 揉 挫 輭  jOgelere=n quGara=mui   [食物 部輭硬
類 27-29b1]  3.3922-3(14744)
niyanCan bilambi 折人銳氣  urmaZ quGul=u=mui   [人部折磨類
16-3b4]  2.2171-1(8189)
niyanCangga 練長  urmastai  [人部勇健類 12-9b3]  1.1521-2(5749)
niyanCangga 耐長  daGusburitai  [牲畜部馬匹類 30-41a1] 
3.4332-3(16281)
niyanCi hiyan 安春香  mOngke qarGan_a   [草部草類 28-2b1] 
3.3989-1(14989)
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niyanCiha 青草  noGu  [草部草類 28-3a1]  3.3990-1(14993)
niyanggu Je bele 涼穀米  liyanggU qonuG amu    [雜糧部米穀類
27-42b2]  3.3947-4(14838)
niyangg@mbi 嚼說人  jajil=u=mui  [人部言論類 14-11a2] 
2.1856-1(6995)
niyangg@mbi 背後嚼說人  jajil=u=mui  [人部讒諂類 17-81b2] 
2.2452-1(9244)
niyangg@mbi 嚼  jajil=u=mui  [食物部飲食類 26-50b2] 
3.3844-3(14454)
niyangniya oho 密雲忽開  duliy_a bol=ba   [天部天文類 1-25a1] 
1.53-4(204)
niyangniya tuCike 密雲忽開  duliy_a Gar=ba   [天部天文類 1-24b4]
 1.53-3(203)
niyangniyah@n 裂嘴  irtayi=n  [人部容貎類 11-13b3] 
1.1353-3(5120)
niyangniyarakabi 裂著嘴  irtayi=ji  [人部容貎類 11-13b4] 
1.1353-4(5121)
niyaningJiJi 金絲草  cidUr ebesU   [草部草類 28-10a3] 
3.4006-4(15058)
niyaniombi 嚼  jajilburila=mui  [食物部飲食類 26-50b3] 
3.3845-1(14455)
niyara 酒釀  umdan  [食物部茶酒類 26-33b4]  3.3808-3(14316)
niyarhoCa 堪達漢羔  qotul  [獸部獸類 30-8a3]  3.4254-1(15987)
niyarh@kan 畧新鮮  nirayiqan  [食物部飯肉類 26-11a4] 
3.3761-1(14136)
niyarh@lahabi 坐月子  nirayila=ji  [人部生産類 13-10b2] 
2.1687-2(6359)
niyarh@n 新鮮  nirai  [食物部飯肉類 26-11a3]  3.3760-4(14135)
niyari 陷泥地  taca  [地部地輿類 3-3a3]  1.154-1(587)
niyasi yali 牙縫肉  siki miq_a   [人部人身類 10-62b2] 
1.1283-1(4851)
niyasubumbi 使會膿  idegelegUl=U=mUi  [醫巫部醫治類 19-17b3] 
2.2681-2(10094)
niyasukabi 會膿了  baGala=ji  [人部瘡膿類 16-51b4]  2.2261-3(8530)
niyeCebumbi 使補  nOkUgUl=U=mUi  [衣飾部剪縫類 23-67a2] 
2.3373-1(12689)
niyeCeCun 裨益  nemegUri  [人部分給類 12-76b4]  1.1652-4(6238)
niyeCembi 補  nOkU=mUi  [政事部輪班行走類 5-31a3]  1.493-2(1871)
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niyeCembi 補  nOkU=mUi  [衣飾部剪縫類 23-67a1]  2.3372-4(12688)
niyeCen 補丁  nOkUgesU  [布帛部布帛類 22-18b1]  2.3189-2(12002)
niyehe 鴨  nuGusu  [牲畜部諸畜類 30-33a2]  3.4307-2(16186)
niyehe tatara asu 拉野鴨網  nuGusu tata=qu Ogesi    [産業部
打牲器用類 21-41a2]  2.3062-4(11520)
niyehe tungge 車軲轤菜  oyim_a  [食物 部菜殽 類 26-23a4] 
3.3789-1(14244)
niyehe umhan i toholiyo 鴨蛋炸糯  nuGusun-u Ondegen-U juG_a boGursuG
    [食物 部餑餑類 26-42b3]  3.3828-3(14393)
niyekdeCuke 可嗔  jigirgemsigtei  [人部憎嫌類 15-59a1] 
2.2132-2(8047)
niyekdeCuke 酷苛  jigirgemsigtei  [人部暴虐類 17-58b3] 
2.2408-2(9079)
niyekdekebi 餿了  nisil=ji  [食物部滋味類 27-27a2] 
3.3917-4(14728)
niyekJe 公鯕鮇魚  niyegje  [鱗甲部河魚類 31-40b1]  3.4473-3(16799)
niyekseke 浮面微化  uyad=ba  [時令部時令類 2-37a3]  1.147-3(564)
niyelebumbi 使軋塲  buludaGul=u=mui  [産業部農工類 20-47a1] 
2.2935-4(11057)
niyeleJembi 碾傷  sibqara=mui  [人部傷痕類 16-62b4] 
2.2282-2(8607)
niyeleku 碾子  ing  [産業部農器類 20-50b3]  2.2944-1(11089)
niyeleku wehe 溜軸  bulu cilaGu   [産業部農器類 20-50b4] 
2.2944-2(11090)
niyelembi 念  ungsi=mui  [文學部文學類 7-27a2]  1.787-1(2971)
niyelembi 軋塲  buluda=mui  [産業部農工類 20-46b4] 
2.2935-3(11056)
niyelembi 碾米  buluda=mui  [産業部碾磨類 20-67a4] 
2.2979-3(11216)
niyelembi 上碾光  buluda=mui  [營造部油畫類 25-50b3] 
3.3676-2(13822)
niyemperehe 浮面微化  uyas=ba  [時令部時令類 2-37a4]  1.147-4(565)
niyengniyeri 春  qabur  [時令部時令類 2-18b1]  1.107-2(408)
niyengniyeri be bodoro hafan 春官正  qabur-i bodu=Gci tUsimel   
 [設官部臣宰類 4-28b1]  1.348-3(1325)
niyeniye 心活  ilmaGai  [人部懦弱類 17-35b1]  2.2363-3(8911)
niyeniye 蛇入蟄  niyeniye  [鱗甲部龍蛇類 31-31b4] 3.4458-2(16743)
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niyeniyehudembi 姑息  ilmaGayila=mui  [人部懦弱類 17-35b4] 
2.2364-2(8914)
niyeniyehun 心活無主  ilmaGayiqan  [人部懦弱類 17-35b2] 
2.2363-4(8912)
niyeniyehunJembi 姑息  ilmaGalja=mui[ilmaHalja=mui] []
[人部懦弱類 17-35b3]  2.2364-1(8913)
niyeniyerSembi 怕嚼  mayimuGulja=mui  [食物部飲食類 26-52a1] 
3.3847-3(14465)
niyere 軟弱  bOlUgen  [人部容貎類 11-23a3]  1.1372-2(5192)
niyere 綃 薄  bOlUgen  [營造部營造類 25-4b3]  3.3587-4(13493)
niyerebumbi 使牲口浮水  qayibaGul=u=mui  [地部地輿類 3-43b2] 
1.236-4(907)
niyereken 畧軟弱  bOlUgeken  [人部容貎類 11-23a4] 
1.1372-3(5193)
niyerembi 牲口浮水  qayiba=mui  [地部地輿類 3-43b1]  1.236-3(906)
niyereme 單寒  ciramaqan  [人部貧乏類 13-39a4]  2.1741-4(6569)
niyereme beye 上陣身不穿甲  ciramaqan bey_e   [人部人身類 10-51b4]
 1.1261-3(4767)
niyo Coko 水 雞  doGulang qancir   [鳥雀部鳥類 29-13b3] 
3.4145-1(15580)
niyo i ba 水草甸子  debege Gajar   [地部地輿類 3-9b1] 
1.166-2(635)
niyobumbi 使刮骨上肉  SuluGul=u=mui  [食物部剥割類 27-18a3] 
3.3900-3(14661)
niyokso 水面靑綿  kOlmUg  [地部地輿類 3-32b3]  1.216-2(828)
niyolodo 言貌可憎  kebci  [人部厭惡類 18-19a2]  2.2491-2(9385)
niyombi 刮骨上肉  Sulu=mui  [食物部剥割類 27-18a2] 
3.3900-2(14660)
nofi 算計人數的口氣  kUle[kVle] [] [人部散語類 18-77a2] 
2.2604-4(9810)
noho 盡是  tUgsen[tVgsen] [] [人部散語類 18-77a1] 
2.2604-3(9809)
nokai Ja 甚易  noqai kilbar   [人部散語類 18-77a3] 
2.2605-1(9811)
nokCimbi 怒愈盛  kegjigUrke=mUi  [人部怒惱類 13-76b1] 
2.1808-4(6816)
nomhokon 畧循良  nomuGuqan  [人部厚重類 11-78a2]  1.1477-4(5589)
nomhon 循良  nomuqan  [人部厚重類 11-78a1]  1.1477-3(5588)
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nomhon 馴良  nomuqan  [牲畜部馬匹類 30-41b1]  3.4333-3(16285)
nomin 青金石  nomin  [産業部貨財類 21-61a1]  2.3109-3(11700)
nomin 魚油 田 雞油  eyer  [鱗甲部鱗甲肢體類 31-54a2]  3.4501-1(16903)
nomun 經  nom  [文學部書類 7-16b1]  1.731-1(2758)
non 妹子  Okin degUU   [人部親戚類 10-32a1]  1.1222-1(4617)
nonggi 添  neme=  [器皿部増減類 24-42a1]  3.3492-1(13137)
nonggibumbi 使增添  nemegUl=U=mUi  [器皿部増減類 24-42b1] 
3.3492-3(13139)
nonggimbi 增添  neme=mUi  [器皿部増減類 24-42a2]  3.3492-2(13138)
nongginambi 去添  neme=r_e od=u=mui   [器皿部増減類 24-42b2] 
3.3493-1(13140)
nonggindumbi 齊添  nemelce=mUi  [器皿部増減類 24-42b4] 
3.3493-3(13142)
nongginJimbi 來添  neme=r_e ire=mUi   [器皿部増減類 24-42b3] 
3.3493-2(13141)
nono 水葱  usun songgin_a   [草部草類 28-8a4]  3.4002-1(15039)
norambi 堆木垛  norumla=mui  [産 業 部捆 堆 類 21-7b4] 
2.2994-3(11265)
noran 木垛  norum  [産 業 部捆 堆 類 21-7b3]  2.2994-2(11264)
norombi 戀住  qorGuda=mui  [人部留遣類 15-30b1]  2.2077-2(7843)
norombi 棲止  qorGuda=mui  [鳥雀部飛禽動息類 29-43a4] 
3.4232-2(15909)
nota 衆妹子  Okin degUU-ner   [人部親戚類 10-32a3] 
1.1222-3(4619)
notho 果子殼  qalisu  [雜果部果品類 27-56a1]  3.3981-3(14966)
notho 樹皮  dUrUsU  [樹木部樹木類 28-35b3]  3.4062-4(15272)
nuhaliyan 窪地  qotuGur  [地部地輿類 3-8a4]  1.164-1(626)
nuhan 從容  aGajim  [人 部遅悞 類 12-52b1]  1.1603-3(6056)
nuheCi 野豬皮  bodung-un sur   [衣飾部皮革類 23-37b1] 
2.3311-1(12454)
nuhen 一歲野猪  toruGu  [獸部獸類 30-10b4]  3.4259-2(16007)
nuhere 小兒肯睡  qoqudai  [人 部睡 卧 類 15-22a1]  2.2059-3(7777)
nuhere 小狗  nige casu   [牲畜部諸畜類 30-31b3]  3.4304-3(16176)
nuhere dafaha 母方口鰟頭  nUger_e dabq_a   [鱗甲部河魚類 31-40a1]
 3.4472-3(16795)
nuhu 高地  Gurbi  [地部地輿類 3-8a3]  1.163-4(625)
nuJalambi 拳打  nidurGala=mui  [政事部爭闘類 5-36b2] 
1.504-2(1911)
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nuJan 拳  nidurG_a  [人部人身類 10-67b1]  1.1292-2(4887)
nuJaSambi 拳亂打  nidur=u=mui  [政事部爭闘類 5-37a1] 
1.504-3(1912)
nukabumbi 被剌扎  qadquGda=mui  [人部傷痕類 16-64a4] 
2.2285-2(8619)
nukaCuka 鋒刺  qourutai  [人部言論類 14-6a2]  2.1845-3(6954)
nukaCuka 言語尖利  qourutai  [人部暴虐類 17-58b4] 
2.2408-3(9080)
nukaJambi 眼扎著疼  qadqula=mui  [人部疼痛類 16-34b2] 
2.2228-4(8405)
nukaJambi 扎的荒  qadqula=mui  [人部傷痕類 16-64b1] 
2.2285-3(8620)
nukambi 剌扎  qadqu=mui  [人部傷痕類 16-64a3]  2.2285-1(8618)
nukCikebi 賊已敗動  kegji=ji  [武功部征伐類 8-33b3]  1.918-3(3465)
nukCimbi 發激烈  kegjegUrke=mUi  [人部暴虐類 17-56b2] 
2.2404-1(9062)
nukCishun 激烈  kegjegUn  [人部暴虐類 17-56b1]  2.2403-4(9061)
nukibumbi 使激  OrnigUl=U=mUi  [人部折磨類 16-5a4] 
2.2174-1(8201)
nukimbi 激  Orni=mUi  [人部折磨類 16-5a3]  2.2173-4(8200)
nukte 游牧處  negUdel  [人部遷移類 15-33b1]  2.2083-4(7866)
nukte 行裝  negUdel  [牲畜部騎駝類 31-5a3]  3.4405-3(16549)
nuktebumbi 使游牧  negUlge=mUi  [人部遷移類 15-33b3] 
2.2084-2(7868)
nuktembi 游牧  negU=mUi  [人部遷移類 15-33b2]  2.2084-1(7867)
nuktendumbi 齊游牧  negUlce=mUi  [人部遷移類 15-34a2] 
2.2085-1(7871)
nuktenembi 去游牧  negU=r_e od=u=mui   [人部遷移類 15-33b4] 
2.2084-3(7869)
nuktenJimbi 來游牧  negU=r_e ire=mUi   [人部遷移類 15-34a1] 
2.2084-4(7870)
nuktenumbi 齊游牧  negUldU=mUi  [人部遷移類 15-34a3] 
2.2085-2(7872)
nunggari  毛  noGulur  [衣飾部皮革類 23-35b2]  2.3307-2(12439)
nunggari 氄 毛  noluur  [鳥雀部羽族肢體類 29-33a3]  3.4214-1(15840)
nunggele 椴[椵 ]樹  domu  [樹木部樹木類 28-22a3]  3.4036-2(15170)
nunggembi 嚥  jalgi=mui  [食物部飲食類 26-50b4]  3.3845-2(14456)
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nungnebumbi 使侵害  SoGlaGul=u=mui  [人部侵犯類 15-61b4] 
2.2136-3(8062)
nungneku 鬧將  SoGtai  [人部戲要類 13-33a2]  2.1729-1(6519)
nungnembi 惹人  SoGla=mui  [人部戲要類 13-33a3]  2.1729-2(6520)
nungnembi 侵害  SoGla=mui  [人部侵犯類 15-61b3]  2.2136-2(8061)
nunJibumbi 說古引睡  duGuraGul=u=mui  [人 部睡 卧 類 15-21b4] 
2.2059-2(7776)
nuran 酒漏子  cuburiul  [器皿部器用類 24-18a4]  3.3441-4(12946)
nure 黃酒  darasu  [食物部茶酒類 26-33a1]  3.3807-1(14311)
nurh@mbi 接連  daruca=mui  [政事部輪班行走類 5-31a1] 
1.492-4(1869)
nushumbi 出入衝突  coGki=mui  [武功部征伐類 8-26b4] 1.904-4(3412)
nuturu 沙 雞  nuGturu  [鳥雀部鳥類 29-14a4]  3.4147-1(15588)
o
o 胳 肢 窩  suu  [人部人身類 10-68b2]  1.1294-3(4896)
o 答應聲  o  [人部問答類 12-25a4]  1.1551-1(5862)
o a 小兒學話聲  o a   [人部聲響類 14-27a2]  2.1888-3(7122)
o mayan 胳 肢 窩  suu toqui   [人部人身類 10-68b3]  1.1294-4(4897)
o So seme 經意愛惜  bOmbUyile=jU[bPmbUyile=jU] [] [人部生産
類 13-14a2]  2.1694-3(6388)
obgiya 打鵰的水囮子  kilm_a  [産業部打牲器用類 21-42a2] 
2.3065-3(11531)
obihiya yali 水肉  quudasu miq_a   [食物部飯肉類 26-3a4] 
3.3745-2(14075)
obo 洗  uG_a=  [人部洗潄類 18-32a1]  2.2517-1(9483)
obobumbi 使洗濯  uGalGa=mui  [人部洗潄類 18-32b1] 
2.2517-3(9485)
obok@ 洗臉盆  Gadur_a  [衣飾部飾用物件類 23-60b2]  2.3360-1(12639)
obok@ efen 銅盆 糕  uGuraG boGursuG   [食物 部餑餑類 26-38a1] 
3.3818-3(14354)
obombi 洗濯  uGa=mui  [人部洗潄類 18-32a2]  2.2517-2(9484)
obonggi 水沫  kOgesU  [地部地輿類 3-32a3]  1.215-2(824)
obonggi 沫子  kOgesU  [人部人身類 10-84a4]  1.1324-4(5013)
obonggi arki 沫子燒酒  kOgesU_tU ariki   [食物部茶酒類 26-33b1]
 3.3807-3(14313)
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obongginambi 成沫  kOgesUre=mUi  [地部地輿類 3-32b1] 
1.215-4(826)
obonombi 去洗濯  uGa=r_a od=u=mui   [人部洗潄類 18-32b2] 
2.2518-1(9486)
obuhabi 已做為  bolGa=ji  [政 事 部辦事 類 5-21b4]  1.473-3(1795)
obumbi 做為  bolGa=mui  [政 事 部辦事 類 5-21b3]  1.473-2(1794)
oCi 若是  bol=basu  [人部散語類 18-72b1]  2.2595-2(9772)
oCibe 雖則  bol=bacu  [人部散語類 18-73a2]  2.2596-3(9777)
oCir 佛塔  bongsu  [衣飾部冠帽類 23-6a4]  2.3248-3(12216)
odoli 提嚼  egebci  [武功部鞍轡類 9-64b3]  1.1138-2(4297)
ofi 因為  bol=ju  [人部散語類 18-72b2]  2.2595-3(9773)
ofi 打 野雞的 脚套 子  tuSa  [産業部打牲器用類 21-43b3] 
2.3068-4(11544)
ofoho 犂鏡  toli  [産業部農器類 20-48b3]  2.2939-2(11070)
oforo 鼻  qabar  [人部人身類 10-59a2]  1.1276-2(4825)
oforo sangga 鼻孔  qabar-un nUke   [人部人身類 10-59b3] 
1.1277-3(4830)
oforo tura 鼻柱  qabar-un baGan_a   [人部人身類 10-59b2] 
1.1277-2(4829)
oforodombi 劃鼻子  qobsur=u=mui  [人部讒諂類 17-80a1] 
2.2448-4(9231)
oforonggo 劃鼻子的人  qobsuraci  [人部讒諂類 17-79b4] 
2.2448-3(9230)
ogo 碓窩  uGuur  [産業部農器類 20-51b1]  2.2946-1(11097)
ogo 帽子窩  quluGu  [産業部工匠器用類 21-49b4]  2.3079-3(11583)
oha 依從了  bol=u=Gsan  [人部散語類 18-73b2]  2.2597-3(9781)
ohak@ 沒依從  bol=u=Gsan Ugei   [人部散語類 18-73b3] 
2.2597-4(9782)
oho 胳 肢 窩  suGu  [人部人身類 10-68b1]  1.1294-2(4895)
oho 已然詞  bol=ba  [人部散語類 18-72a1]  2.2594-3(9770)
oho da 袖根  suGun-u ijaGur   [衣飾部衣服類 23-16b1] 
2.3268-3(12293)
ohode 設若  bol=qula  [人部散語類 18-72b3]  2.2595-4(9774)
oholiyo 一捧  bitegU  [人部拿放類 15-43a4]  2.2102-3(7937)
oholiyo 合  bitegUU  [産業部衡量類 21-20b1]  2.3024-1(11374)
oholiyombi 捧著  bitegUle=mUi  [人部拿放類 15-43b1] 
2.2102-4(7938)
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oholJome h@waitambi 拴 活 扣  kObUrekei uya=mui   [營 造部拴 結 類
25-43b2]  3.3662-1(13768)
oholJon 打 野雞的 活 套 子  boGumi  [産業部打牲器用類 21-43b2] 
2.3068-3(11543)
ohorSombi 只管惡心  oGsiGura=mui  [人部疾病類 16-30b3] 
2.2222-2(8382)
ohotono 偃鼠  oGutun_a  [獸部獸類 30-19a2]  3.4278-1(16079)
oi 呼不知姓名人口氣  Oi  [人部喚招類 12-42a1]  1.1584-1(5983)
oi 吆喝牲口聲  Oi  [牲畜部套備馬匹類 30-73b1]  3.4396-1(16519)
oibokobi 誖晦 了  argiyatu=ji  [人部老少類 10-42a1] 
1.1243-1(4697)
oifo 虛飄  kObkUg  [人部輕狂類 17-22b2]  2.2338-1(8814)
oihori 忽畧  naGaGur  [人部怠慢迂疎類 17-67b1]  2.2425-2(9143)
oihori 何等  naGaGur  [人部散語類 18-74a1]  2.2598-2(9784)
oihorilabumbi 被輕忽  naGurkigUl=U=mUi  [人部鄙薄類 15-67a3] 
2.2146-2(8098)
oihorilahabi 傷輕不得  naGurda=ji  [武功部畋獵類 9-14a3] 
1.1021-4(3856)
oihorilambi 輕忽  naGurki=mui  [人部鄙薄類 15-67a2] 
2.2146-1(8097)
oihorilambi 行事忽畧  naGaGurda=mui  [人部怠慢迂疎類 17-67b2] 
2.2425-3(9144)
oilo 浮面  degUr  [人部隱顯類 14-61a2]  2.1955-1(7382)
oilohodombi 舉止輕浮  dolgirqa=mui  [人部輕狂類 17-21a2] 
2.2335-2(8804)
oilohon 輕浮  dolgin  [人部輕狂類 17-21a1]  2.2335-1(8803)
oilokon 畧浮  degUrken  [人部隱顯類 14-61a3]  2.1955-2(7383)
oilorgi 浮皮  degegUrki  [人部隱顯類 14-61a4]  2.1955-3(7384)
oilori 浮面上  degegUr  [人部隱顯類 14-61b1]  2.1955-4(7385)
oilori deleri 浮泛  degegUr derUngkei   [人部怠慢迂疎類 17-66a3]
 2.4222-1(9131)
oitobumbi 困窮  siqamda=mui  [人部貧乏類 13-37b2] 
2.1738-1(6554)
oJin 捏摺女朝褂  uujimaG  [衣飾部衣服類 23-9b3]  2.3254-2(12238)
oJirak@ 不可  bolusi Ugei   [人部散語類 18-73b1]  2.2597-2(9780)
oJombi 親嘴  oju=mui  [人部生産類 13-14a1]  2.1694-2(6387)
oJorak@ 不可  bol=qu Ugei   [人部散語類 18-73a4]  2.2597-1(9779)
ok 猛驚聲  oG  [人部聲響類 14-24b3]  2.1884-2(7105)
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ok 乾嘔聲  oG  [人部聲響類 14-28b1]  2.1891-3(7133)
okCin 蓋  negelekei  [器皿部器用類 24-24a2]  3.3455-2(12998)
okdombi 迎接  uGtu=mui  [禮部筵宴類 6-15a4]  1.626-2(2367)
okdombi 迎敵  uGtu=mui  [武功部征伐類 8-25a3]  1.901-3(3399)
okdombi 迎  uGtu=mui  [人部去來類 15-9b1]  2.2035-2(7688)
okdomo 扯 肚  jirim  [武功部鞍轡類 9-62a3]  1.1132-4(4276)
okdonJimbi 來迎  uGtu=r_a ire=mUi   [人部去來類 15-9b3] 
2.2035-4(7690)
okdonombi 去迎  uGtu=r_a od=u=mui   [人部去來類 15-9b2] 
2.2035-3(7689)
oke 嬸 母  baG_a abaG_a bergen    [人部人倫類 10-19b1] 
1.1196-3(4518)
okete 衆嬸 母  baG_a abaG_a berged    [人部人倫類 10-20a1] 
1.1197-3(4522)
oki yoro 大 木 骲頭  orkiru Goduli   [武功部軍器類 9-32a4] 
1.1062-3(4009)
okJiha 菖蒲  jegesU  [草部草類 28-8a1]  3.4001-1(15035)
okJoslaha 冒失  cuulisda=ba  [人部言論類 14-7b3] 
2.1849-1(6967)
oksibumbi 刀箭褪出  oGsiGda=mui  [器皿部斷脱類 24-72b3] 
3.3547-2(13344)
oksimbi 嘔吐  oGsi=mui  [人部疾病類 16-31a4]  2.2223-3(8387)
oksobumbi 使走  alquGul=u=mui  [牲畜部馬匹馳走類 30-55b1] 
3.4361-3(16389)
oksombi 邁歩  alqu=mui  [人部行走類 14-74a4]  2.1980-3(7478)
oksombi 走  alqu=mui  [牲畜部馬匹馳走類 30-55a2]  3.4361-2(16388)
okson 歩  alqum  [人部行走類 14-74a3]  2.1980-2(7477)
okson 脚歩  alqum[alqun] [] [牲畜部馬匹馳走類 30-55a1] 
3.4361-1(16387)
okson sain 脚歩好  alqum sayin   [牲畜部馬匹馳走類 30-55b2] 
3.4362-1(16390)
oksonJombi 學邁歩  alqulkila=mui  [人部行走類 14-74b1] 
2.1980-4(7479)
okto 藥  em  [醫巫部醫治類 19-14a2]  2.2671-4(10056)
okto fushubumbi 烘 城  dari UsUrge=mUi   [武功部征伐類 8-27b2]
 1.906-2(3418)
oktorohon banJiha 餓過了  GurangGud=ba  [人部饑饉類 13-50a4] 
2.1761-3(6640)
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oktosi 醫生  emci  [人部人類 10-8a2]  1.1172-1(4424)
oktosilabumbi 使人醫  emcilegUl=U=mUi  [醫巫部醫治類 19-13b2] 
2.2670-2(10052)
oktosilambi 醫  emcile=mUi  [醫巫部醫治類 19-13b1] 
2.2670-1(10051)
olbihiyan 無耐性  sariG  [人部輕狂類 17-23a2]  2.2339-1(8818)
olbo 馬褂  olbuG  [衣飾部衣服類 23-10b2]  2.3256-1(12245)
olboro yali 熊 頰肉  bulcaraqayitu miq_a   [食物部飯肉類 26-9b4]
 3.3757-4(14123)
olfihiyan 無耐性  saritaG  [人部輕狂類 17-23a1]  2.2338-4(8817)
olhoba 慎  bolGumjitai  [人部敬愼類 11-82b2]  1.1485-1(5616)
olhobumbi 使乾  qaGurayilaGul=u=mui  [人部乾燥類 18-36b2] 
2.2525-1(9510)
olhoCuka 可畏  bolGuGaltai  [人部怕懼類 13-84b2] 
2.1823-4(6873)
olhoCun 畏  bolGuGal  [人部怕懼類 13-84b1]  2.1823-3(6872)
olhokon 饑渴 透了  qaGurayiqan  [人部饑饉類 13-50b2] 
2.1762-1(6642)
olhokon 畧乾燥  qaGurayiqan  [人部乾燥類 18-36a2] 
2.2524-2(9508)
olhombi 畏懼  bolGuGa=mui  [人部怕懼類 13-84b3]  2.1824-1(6874)
olhombi 乾  qaGurayila=mui  [人部乾燥類 18-36b1] 
2.2524-3(9509)
olhon 乾燥  qaGurai  [人部乾燥類 18-36a1]  2.2524-1(9507)
olhon buda 乾飯  qaGurai budaG_a   [食物部飯肉類 26-2a2] 
3.3742-3(14064)
olhon feye 浮傷  bitegUU sirq_a   [人部傷痕類 16-62a2] 
2.2280-4(8601)
olhon monggon 氣 嗓  qaGurai qoGulai   [人部人身類 10-64a3] 
1.1286-2(4864)
olhoSombi 致慎  bolGumjila=mui  [人部敬愼類 11-82b3] 
1.1485-2(5617)
olhoSombi 小心謹慎  bolGumjila=mui  [人部怕懼類 13-84b4] 
2.1824-2(6875)
oliha 怯  uuliqai  [人部怕懼類 13-89b3]  2.1834-1(6913)
oliha 膽小馬  uuliqai  [牲畜部馬匹類 30-43b2]  3.4337-4(16302)
olihadambi 畏怯  uuliqayila=mui  [人部怕懼類 13-89b4] 
2.1834-2(6914)
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olime yabumbi 躲着路行  olii=n yabu=mui   [人部行走類 14-84b2] 
2.2000-4(7557)
olJi 擄 來 人  olja  [人部人類 10-11b2]  1.1180-1(4455)
olJilambi 搶 擄 人口  oljala=mui  [武功部征伐類 8-41a1] 
1.932-3(3519)
olo 教湯水  Gatul=  [地部地輿類 3-41b2]  1.232-4(891)
olo 線麻  olusu  [布帛部絨棉類 22-20a3]  2.3193-2(12014)
olo 線麻  olusu  [草部草類 28-5a3]  3.3995-3(15014)
olo foyo 白茸莎草  qabtaGai saqal   [草部草類 28-6b1] 
3.3998-1(15024)
olobumbi 使湯水  GatulGa=mui[GatulHa=mui] [] [地部地輿類
3-41b4]  1.233-2(893)
olohoi 驚訝聲  oluGai  [人部散語類 18-72b4]  2.2596-1(9775)
olombi 湯水  Gatul=u=mui  [地部地輿類 3-41b3]  1.233-1(892)
olon 肚帶  olung  [武功部鞍轡類 9-62a1]  1.1132-2(4274)
olongdo 長靿靴  olungGudui  [衣飾部靴襪類 23-26b3] 
2.3289-4(12372)
oloSon 涉 水 皮 岔 褲  Salbur  [衣飾部靴襪類 23-26b2]  2.3289-3(12371)
ombi 去得  bol=u=mui  [人部徳藝類 11-70b2]  1.1463-1(5535)
omCoko 豁唇  seterekei  [人部殘缺類 16-67b1]  2.2291-1(8641)
omi 使飲  uGu=  [食物部飲食類 26-57b1]  3.3860-2(14515)
omi sangga 野鼠藏食穴  ordu nUke   [地部地輿類 3-21a4] 
1.191-3(733)
omibumbi 給人飲  uGulGa=mui  [食物部飲食類 26-58a1] 
3.3861-1(14517)
omiCambi 共飲  uGulca=mui  [食物部飲食類 26-58a4] 
3.3861-4(14520)
omiholobumbi 使挨餓  Olberge=mUi  [人部饑饉類 13-47b2] 
2.1756-1(6618)
omiholombi 挨餓  Olber=U=mUi  [人部饑饉類 13-47b1] 
2.1755-3(6617)
omihon 饑餓  OlUskUleng  [人部饑饉類 13-47a2]  2.1755-2(6616)
omilabumbi 使騎馬過渡  uyimuGul=u=mui  [地部地輿類 3-42a2] 
1.233-4(895)
omilambi 騎馬過渡  uyimu=mui  [地部地輿類 3-42a1]  1.233-3(894)
omimbi 飲水  uGu=mui  [食物部飲食類 26-57b2]  3.3860-3(14516)
omin 饑  OlUn  [人部饑饉類 13-47a1]  2.1755-1(6615)
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ominambi 去飲  uGu=r_a od=u=mui   [食物部飲食類 26-58a2] 
3.3861-2(14518)
ominJimbi 來飲  uGu=r_a ire=mUi   [食物部飲食類 26-58a3] 
3.3861-3(14519)
omkiya 飛鼠  nis=kU quluGan_a   [獸部獸類 30-19b3] 
3.4279-2(16084)
omo 池  naGur  [地部地輿類 3-27a3]  1.204-2(781)
omo dabsun 池鹽  naGur-un dabusu   [食物 部菜殽 類 26-30b1] 
3.3802-4(14297)
omolo 孫  aci  [人部人倫類 10-24b2]  1.1208-3(4565)
omosi 衆孫  aci+nar  [人部人倫類 10-25b3]  1.1210-2(4572)
omosi mama 福神  jol jiyaGaci   [僧道部神類 19-5b2] 
2.2655-1(9998)
omSon biya 十一月  arban nigen sar_a    [時令部時令類 2-19b1] 
1.109-1(414)
on 程途  bai  [居處部街道類 19-38a2]  2.2727-2(10267)
on dosombi 耐遠  ayan-du tesbUritei   [牲畜部馬匹類 30-41a3]
 3.4333-1(16283)
on gaimbi 併程  bai ab=u=mui   [人部行走類 14-82b2]  2.1996-3(7541)
onCo 寬宏  aGuu  [人部性情類 11-35a4]  1.1397-1(5285)
onCo 寬  Orgen  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-83b1]  3.3567-3(13419)
onCo umiyesun 襯帶  Orgen bUse   [武功部撒袋弓靫類 9-56b4] 
1.1122-3(4238)
onCodombi 寬宥  aGuucila=mui  [政事部寛免類 5-61a1] 
1.552-1(2092)
onCohon 仰臥  gedergen  [人 部睡 卧 類 15-17b3]  2.2051-2(7745)
onCohon 傲慢  gedeyi=gsen  [人部驕矜類 17-15b1]  2.2323-3(8759)
onCohon tuwambi 仰面看  gedeyi=n Uje=mUi   [人部觀視類 12-31a2]
 1.1562-2(5905)
onCohoSombi 傲慢  tangGalja=mui  [人部僭奢類 17-2a4] 
2.2300-1(8670)
onCokon 畧寬宏  aGuuqan  [人部性情類 11-35b1]  1.1397-2(5286)
ondombi 亂來  ki=mUi  [人部散語類 18-74a2]  2.2598-3(9785)
ondorah@ 恐其亂來  ki=gUjin  [人部散語類 18-74a3]  2.2598-4(9786)
ong seme 大 骲頭聲  orkiru=ju  [武功部歩射類 8-50a1] 
1.950-4(3588)
onggobumbi 使忘懷  martaGul=u=mui  [政事部安慰類 5-66b2] 
1.562-2(2129)
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onggoCon 胡琴  kikili  [樂部樂器類 7-12b3]  1.722-4(2729)
onggolo 預前  urid  [時令部時令類 2-8b1]  1.87-4(332)
onggolo 河港  toqui  [地部地輿類 3-28b3]  1.207-4(795)
onggolokon 預前些  uridqan  [時令部時令類 2-8b2]  1.88-1(333)
onggombi 忘  marta=mui  [人部懦弱類 17-39b2]  2.2371-3(8942)
onggon 鞍縵  aGta  [武功部鞍轡類 9-61a4]  1.1130-4(4268)
onggon 馬脊梁  jayidala=qu  [牲畜部馬匹肢體類 30-50b2] 
3.4352-1(16354)
onggoro 腦精骨  sonur  [人部人身類 10-73a1]  1.1302-3(4926)
onggoro 腦精骨  sonur  [食物部飯肉類 26-7a1]  3.3752-2(14102)
onggoro CeCike 護松鳥  ongqulu biljuuqai   [鳥雀部雀類
29-29b1]  3.4205-3(15809)
onggoro mangga 肯忘  marta=qu kecegUU   [人部懦弱類 17-39a4] 
2.2371-1(8940)
onggoro orho 合歡草  marta=qu ebesU   [草部草類 28-7b2] 
3.4000-3(15034)
onggosu 忘性  martamtaGai  [人部懦弱類 17-39a3]  2.2370-4(8939)
onggoSon 鯽魚  keltege  [鱗甲部河魚類 31-37b1]  3.4468-3(16780)
ongkiha 聞聲臭避去  toGsi=ba  [獸部走獸動息類 30-26a1] 
3.4292-1(16132)
ongko 牧塲  belciger  [地部地輿類 3-7b3]  1.162-4(621)
ongnika 脆牲  jikege  [獸部獸類 30-5b4]  3.4249-1(15968)
ongtori 屯頭  kOdebUr  [人部鈍繆類 18-27b2]  2.2508-2(9450)
onon 公 黃羊  onu  [獸部獸類 30-12a4]  3.4262-3(16020)
ooCa 鰢口  cordu  [鱗甲部河魚類 31-39a2]  3.4471-2(16791)
ooha 花鯚魚  ouq_a  [鱗甲部河魚類 31-35b1]  3.4464-4(16766)
oori 精  dusul  [人部人身類 10-82a4]  1.1320-4(4997)
or 嘔吐聲  orD  [人部聲響類 14-28a4]  2.1891-2(7132)
or 虎猛叫聲  orD  [人部聲響類 14-49b1]  2.1932-3(7294)
or ir 誦經聲  oi oi   [人部聲響類 14-24a1]  2.1882-4(7099)
ordo 亭式殿  ordu  [居處部宮殿類 20-2a4]  2.2740-1(10311)
orgi 箭鐵兩刃  mOtUgU  [武功部製造軍器類 9-53a3]  1.1113-2(4204)
orgilame 箭 鐵半 邊劊 着  kengkere=n  [武功部畋獵類 9-12a4] 
1.1017-2(3838)
orho 草  ebesU  [草部草類 28-2a1]  3.3987-1(14981)
orho 草  ebesU  [牲畜部牲畜器用類 31-28a2]  3.4451-2(16720)
orhoCo 初生身小  jijig  [人部老少類 10-46b4]  1.1252-3(4734)
orhoda 人參  kUmUn em   [草部草類 28-2a2]  3.3988-1(14985)
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orhon 飄翎  Orbelge  [武功部頑鷹犬類 9-18b4]  1.1029-4(3886)
ori 瑠璃數珠  sondur  [衣飾部冠帽類 23-7b1]  2.3250-4(12225)
orima 鮬魚  orim_a  [鱗甲部海魚類 31-49b3]  3.4493-1(16872)
orin 二十  qorin  [文學部數目類 7-44a2]  1.844-4(3189)
orobumbi 使結皮  OrUmUtUgUl=U=mUi  [食物部生熟類 27-5b3] 
3.3876-3(14574)
oroko 結了皮  OrUmUtU=be  [食物部生熟類 27-5b4] 
3.3876-4(14575)
orolombi 頂缺  orulu=mui  [設官部陞轉類 4-37b4]  1.400-1(1522)
orombi 結皮  OrUmUtU=mUi  [食物部生熟類 27-5b2] 
3.3876-2(14573)
oromu 奶 皮 子  OrUm_e  [食物部茶酒類 26-36a1]  3.3813-4(14337)
oron 辰  orun  [天部天文類 1-15b2]  1.34-3(129)
oron 缺  oru  [設官部陞轉類 4-36b4]  1.397-4(1513)
oron 魄  sUg  [人部人身類 10-83a1]  1.1322-1(5002)
oron ak@ 無影響  oru Ugei   [人部散語類 18-73b4]  2.2598-1(9783)
oron buh@ 角鹿  ca buGu   [獸部獸類 30-7a2]  3.4251-3(15977)
oronggo 匾 角羊  orungGu  [獸部獸類 30-12b4]  3.4263-3(16024)
orson nimembi 兒枕疼  kebtesi ebed=dU=mUi   [人部生産類
13-11a1]  2.1688-1(6362)
oshodombi 暴虐  qargisla=mui  [人部兇惡類 18-5b2] 
2.2465-3(9291)
oshon 虐  qargiZ  [人部兇惡類 18-5b1]  2.2465-2(9290)
oso 使令詞  bol=  [人部散語類 18-72a2]  2.2595-1(9771)
osohokon 小些  qomsaqan  [器皿部大小類 24-60b2]  3.3528-1(13270)
osohon 小  qomsa  [器皿部大小類 24-60b1]  3.3527-4(13269)
oSo 三指把掌  begelei  [武功部頑鷹犬類 9-19b2]  1.1031-2(3892)
oSoho 爪指  kimusu  [鳥雀部羽族肢體類 29-36a4]  3.4220-1(15863)
oSoho 爪指  kimusu  [獸部走獸肢體類 30-23a1]  3.4286-4(16112)
oSoholombi 用爪  sabarda=mui  [獸部走獸動息類 30-26a4] 
3.4293-1(16136)
oSohonggo 有爪的  kimusutan  [鳥雀部羽族肢體類 29-36b1] 
3.4220-2(15864)
otho 翹尾  eteger  [鳥雀部羽族肢體類 29-32b4]  3.4213-2(15837)
otolo 至於  bol=tal_a  [時令部時令類 2-14a1]  1.98-3(374)
oton 整木槽盆  tebsi  [器皿部器用類 24-17b4]  3.3440-4(12942)
otori 春日遊獵  otur  [武功部畋獵類 9-5a1]  1.1004-2(3788)
410
otorilambi 春蒐  oturla=mui  [武功部畋獵類 9-3a1] 
1.1000-1(3771)
oyo 房頂  degebUr  [居處部室家類 20-10b2]  2.2858-1(10760)
oyo 帽胎  orui  [衣飾部冠帽類 23-3a2]  2.3241-2(12188)
oyo 氊 頂子  degebUr  [衣飾部氊 屋 帳 房 類 23-74a2]  2.3385-3(12734)
oyo 撅 彎  matariGul=  [營 造部煨 折 類 25-21b2]  3.3617-1(13603)
oyo 蠓蟲  delegci  [蟲部蟲類 31-67b1]  3.4529-1(17008)
oyo gaimbi 祭肉敬天  oki ab=u=mui   [禮部祭祀類 6-21b4] 
1.642-4(2429)
oyo oyo 喚小狗聲  gici gici   [人部散語類 18-73a1]  2.2596-2(9776)
oyobumbi 使 撅 成 彎  matariGulGa=mui  [營 造部煨 折 類 25-21b4] 
3.3617-3(13605)
oyoki 不覺快自快  yaliyatai  [人部行走類 14-82b3]  2.1996-4(7542)
oyokobi 過了大半  oyirad=u=ji  [人部行走類 14-83a1] 
2.1997-2(7544)
oyokobi 狠乏了  oyiratu=ji  [人部疲倦類 15-13b4]  2.2043-3(7718)
oyokobi 眼下就完  oyiratu=ji  [營造部完成類 25-62b1] 
3.3696-3(13897)
oyombi 撅 成 彎  matariGul=u=mui  [營 造部煨 折 類 25-21b3] 
3.3617-2(13604)
oyombumbi 能急 攛  yaliya=mui  [人部行走類 14-82b4]  2.1997-1(7543)
oyomburak@ 無緊要  yaliy_a Ugei   [人 部遅悞 類 12-53b3] 
1.1606-4(6068)
oyomburak@ 沒要緊  yaliy_a Ugei   [人部鄙瑣類 18-23b2] 
2.2500-2(9419)
oyon de isinaha 窮極  tenU=kUi-dUr kUr=be   [人部貧乏類 13-41b1]
 2.1746-1(6586)
oyonggo baita 要事  ciqula kereg   [政事部事務類 5-10b3] 
1.432-2(1639)
oyoyo 輕笑人詞  oyuyu  [人部散語類 18-73a3]  2.2596-4(9778)
p
page 石餅子  qatai  [技藝部戲具類 19-27a4]  2.2701-3(10170)
pak 小爆秤聲  picigir  [人部聲響類 14-39a2]  2.1912-4(7217)
pak 摔 硬 物 聲  pacigir[bacigir] [] [人部聲響類 14-46b3] 
2.1927-2(7274)
411
pak pik 衆小爆秤聲  pacigir picigir   [人部聲響類 14-39a3] 
2.1913-1(7218)
pak seme 飯肉乾硬  aGsiGun  [食物 部輭硬 類 27-32a1] 
3.3928-1(14765)
pampu 厚棉襖  eligebci  [衣飾部衣服類 23-11a4]  2.3257-4(12252)
pan 雲牌  dokiy_a cang   [樂部樂器類 7-10a2]  1.713-1(2692)
parpanahabi 矬 胖  baltayi=ji  [人部容貎類 11-21a3] 
1.1368-3(5178)
parsu 漠  mo'  [産業部衡量類 21-24a2]  2.3032-1(11405)
pata piti 果連落聲  paD pUD   [人部聲響類 14-42a3]  2.1918-3(7239)
pata piti 負重站不穩  paD puD   [人部行走類 14-93b3] 
2.2018-1(7625)
patak 硬物墜地聲  pitig  [人部聲響類 14-45b3]  2.1925-2(7266)
patar pitir 魚鳥掙 跳聲  parcigina=n pircigine=n   [人部聲響類
14-57b1]  2.1948-4(7358)
patar pitir 魚跰聲  parcigina=n pircigina=n   [鱗甲部鱗甲肢體
類 31-55b3]  3.4505-2(16920)
pei 悔 嘆 自啐 聲  pEi  [人部悔嘆類 13-68b2]  2.1795-1(6765)
pei 啐 人 聲  pei  [人部鄙薄類 15-68b2]  2.2149-1(8109)
pei pai 亂 啐 聲  pUi pai   [人部聲響類 14-31a1]  2.1896-3(7153)
pekte pakta 楞 怔 樣  tantur montur[mOntUr]  [] [人部怕懼類
13-88a4]  2.1831-1(6901)
pelerJembi 嘴飄  sOlilje=mUi  [牲畜部馬匹動作類 30-62b4] 
3.4374-3(16438)
per par 蟲鳥起翅聲  pEr pEr   [人部聲響類 14-57a2]  2.1948-1(7355)
per pir 螞蚱飛起聲  pEr par   [蟲部蟲動類 31-72b3]  3.4540-2(17050)
pes 軟物透破  peZ  [器皿部斷脱類 24-73a1]  3.3547-4(13346)
pes pas 皮緞糟破聲  pUZ paZ   [人部聲響類 14-42b4]  2.1919-4(7244)
pes pas 馬蹄磕 拌 聲  pUZ paZ   [人部聲響類 14-51a4]  2.1936-2(7309)
pes pis 磕 絆 聲  pUZ paZ   [牲畜部馬匹動作類 30-69a3] 
3.4387-4(16490)
piCik paCak 走濫泥聲  balcigina=n bilcigina=n   [人部聲響類
14-42a1]  2.1918-1(7237)
piCir paCar seme 物碎雜  bircigine=n barcigina=n   [器皿部大
小類 24-62a1]  3.3530-4(13281)
piCir seme 物碎雜  bircigine=jU  [器皿部大小類 24-61b4] 
3.3530-3(13280)
piJan 皮箱  tabsaG  [器皿部器用類 24-3b1]  3.3401-1(12788)
412
pilembi 批判  cuGul=u=mui  [政 事 部辦事 類 5-23b2]  1.477-3(1811)
pimpinahabi 臉胖平了  milcayi=ji  [人部容貎類 11-21b4] 
1.1369-4(5183)
pin 嬪  pin  [君部君類 4-8a1]  1.261-4(998)
ping seme 膨脹  camquyi=ju  [人部疾病類 16-30a3]  2.2221-2(8378)
pingguri 蘋果  almurad  [雜果部果品類 27-48b3]  3.3959-1(14879)
pio seme 輕飄  kObki=jU  [人部輕狂類 17-22a3]  2.2337-2(8811)
pio seme 漂輕  kObki=jU  [産業部衡量類 21-25a1]  2.3033-4(11412)
piyak 掌嘴聲  piyaZ  [人部聲響類 14-33b3]  2.1902-1(7175)
piyas pis seme 行動輕佻  piyaZ piZ ki=jU    [人部行走類 14-90a3] 
2.2011-3(7599)
piyas pis seme 連啐 人 聲  piyaZ piZ ki=jU    [人部鄙薄類 15-68b3] 
2.2149-2(8110)
piyata gaimbi 打瓜子  Sabtal ab=u=mui   [人部戲要類 13-34b1] 
2.1731-4(6530)
piyatang seme 嘴 快 狀  tabigina=ju  [人部言論類 14-17b4] 
2.1869-1(7045)
piyatar seme 嘴 快 狀  yabigina=ju  [人部言論類 14-17b3] 
2.1868-4(7044)
poCok 物落水聲  pol  [人部聲響類 14-41a3]  2.1916-4(7232)
poCong 物落水聲  pOl  [人部聲響類 14-41a4]  2.1917-1(7233)
poJan 爆秤  caGasun puu   [技藝部戲具類 19-30a3]  2.2707-1(10191)
pok 碰 物 聲  pOZ  [人部聲響類 14-46a1]  2.1925-4(7268)
pok seme 箭 碰 着 聲  pOZ ki=jU   [武功部歩射類 8-51b2]  1.954-1(3601)
pokCohon 矬 胖  baGjaGar  [人部容貎類 11-18a1]  1.1361-4(5152)
pokita 無 眼 骲頭  bUgte  [武功部軍器類 9-32b3]  1.1063-4(4014)
poksohon 小兒胖大  bongquyi=Gsan  [人部容貎類 11-21a4] 
1.1368-4(5179)
poksohori 小兒壯大貌  bongquyi=Gsad  [人部容貎類 11-21b1] 
1.1369-1(5180)
polori 大 菠籮  poluse  [器皿部器用類 24-23b1]  3.3453-4(12992)
pongCun 短粗  baGliGun  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-87b4] 
3.3578-1(13460)
pongtonohobi 糎腄  balqalja=ji  [人部容貎類 11-21a2] 
1.1368-2(5177)
poo 礟  Uker puu   [武功部軍器類 9-38a1]  1.1077-1(4066)
poo sindambi 放 礮  Uker puu talbi=mui    [武功部征伐類 8-27b1]
 1.906-1(3417)
413
porong seme 舉止粗魯  kUltUyi=jU  [人部鈍繆類 18-27a4] 
2.2507-3(9447)
porpon parpan 涕 淚 交 流  bOge=n bOngsi=n   [人部哭泣類 13-71b4] 
2.1800-3(6784)
porponohobi 胖笨  balqayi=ji  [人部容貎類 11-21a1] 
1.1368-1(5176)
pos seme 透過聲  puZ ki=jU   [武功部歩射類 8-50b4]  1.952-3(3595)
pos seme 突然說出  puZ ki=jU   [人部言論類 14-18a1]  2.1869-2(7046)
potor patar 羣鳥齊飛聲  pUrcigine=n parcigina=n   [人部聲響類
14-57a1]  2.1947-4(7354)
pu 吹物聲  pU'  [人部聲響類 14-28b4]  2.1892-2(7136)
puk pak seme 言動粗魯  puZ paski=ju   [人部鈍繆類 18-28a1] 
2.2509-2(9454)
pulu pala 粗疎  bul bal   [人部怠慢迂疎類 17-66a4]  2.2422-2(9133)
pur 鶉鳥忽飛聲  pUr[bUr] [] [人部聲響類 14-56b3]  2.1947-2(7352)
pus seme 刺破聲  pUZ ki=jU   [人部瘡膿類 16-53a2]  2.2263-3(8537)
pus seme inJehe 忍不住忽笑  pUZ ki=jU iniye=be    [人 部嘻 笑 類
13-28b2]  2.1721-1(6488)
puseli 舖面  pUse  [産業部貿易類 21-17a3]  2.3016-2(11347)
putu pata 小物連墜聲  pUD paD   [人部聲響類 14-45b4] 
2.1925-3(7267)
putu pata 慌慌忙忙  pUd pad   [人部急忙類 15-27a2]  2.2070-2(7816)
putur 大鳥忽飛聲  pUrDki=n[bUrDki=n] [] [人部聲響類 14-56b2]
 2.1947-1(7351)
putur seme 淚 珠 滾流  bOmbUri=jU  [人部哭泣類 13-73a4] 
2.1803-3(6796)
putur seme 挌挌搭搭的  birciilge=jU  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-85a3] 
3.3572-2(13438)
s
sa 使知道  mede=  [人部聆會類 12-39a4]  1.1577-4(5962)
sa 牛車轅  kOlbUri  [車轎部車轎類 25-72b3]  3.3730-1(14020)
sa 麻草  suli  [草部草類 28-6a1]  3.3997-1(15020)
sabarambi 拋撒  busqa=mui  [人部擲撒類 15-50a2]  2.2115-3(7986)
sabCirambi 雙蹄拍  cabcila=mui  [牲畜部馬匹動作類 30-66b1] 
3.4382-2(16468)
sabdambi 下雨點  dusu=mui  [天部天文類 1-22a1]  1.47-2(178)
414
sabdambi 滲漏  dusu=mui  [人部濕潮類 18-42a1]  2.2536-1(9550)
sabdan 雨點  dusul  [天部天文類 1-21b4]  1.47-1(177)
sabdan 水點  dusul  [地部地輿類 3-24a2]  1.197-3(755)
sabi 祥  iru_a  [人部福祉類 11-41b1]  1.1409-1(5332)
sabirgi kurume 補褂  pUsetU kUrm_e   [衣飾部衣服類 23-9a1] 
2.3252-1(12232)
sabka 筋  sabq_a  [器皿部器用類 24-9b2]  3.3419-2(12859)
sabka sele 定桿  sabq_a temUr   [布帛部紡織類 22-39b2] 
2.3235-3(12172)
sabka sele 車笏  sabq_a temUr   [車轎部車轎類 25-74a2] 
3.3732-2(14028)
sabkalambi 用筋夾  sabqala=mui  [食物部飲食類 26-50a2] 
3.3844-1(14452)
sabsibumbi 使刺字  sibegUl=U=mUi  [政事部刑罸類 5-54b3] 
1.539-4(2045)
sabsibumbi 使實衲  sirimeglegUl=U=mUi  [衣飾部剪縫類 23-70b1]
 2.3379-1(12712)
sabsimbi 刺字  sibe=mUi  [政事部刑罸類 5-54b2]  1.539-3(2044)
sabsimbi 實衲  sirimegle=mUi  [衣飾部剪縫類 23-70a4] 
2.3378-4(12711)
sabsimbi 打 鬃  sorlu=mui  [牲畜部馬匹殘疾類 31-18a3] 
3.4430-2(16642)
sabta 連細骨  Su  [人部人身類 10-74b1]  1.1305-3(4938)
sabta 鰾棍  solGuur  [産業部工匠器用類 21-53a3]  2.3086-2(11609)
sabta 細連骨  Su  [食物部飯肉類 26-5b4]  3.3750-1(14093)
sabtarambi 未錛先 砍 口  kegjel=U=mUi  [營 造部截 砍 類 25-18a4] 
3.3611-4(13584)
sabtari wasika 蹄上 瘀 血  bulara=ji  [牲畜部馬匹殘疾類 31-16a1] 
3.4426-1(16626)
sabu 鞋  Sabur  [衣飾部靴襪類 23-27a3]  2.3290-4(12376)
sabubumbi 使看見  UjegdegUl=U=mUi  [人部觀視類 12-31b2] 
1.1563-2(5908)
sabumbi 看見  Ujegde=mUi  [人部觀視類 12-31b1]  1.1563-1(5907)
sabunambi 去見  Ujegde=r_e od=u=mui   [人部觀視類 12-32a1] 
1.1563-3(5909)
sabunJimbi 來見  Ujegde=r_e ire=mUi   [人部觀視類 12-32a2] 
1.1563-4(5910)
saCa 盔  duGulaG_a  [武功部軍器類 9-21a2]  1.1034-2(3901)
415
saCalabumbi 使 戴 盔  duGulGalaGul=u=mui  [武功部征伐類 8-16b4]
 1.885-2(3336)
saCalambi 戴 盔  duGulGala=mui  [武功部征伐類 8-16b3] 
1.885-1(3335)
saCalandumbi 一 齊戴 盔  duGulGalalca=mui  [武功部征伐類 8-17a1]
 1.885-3(3337)
saCalanumbi 一 齊戴 盔  duGulGalaldu=mui  [武功部征伐類 8-17a2]
 1.885-4(3338)
saCi 砍  cabci=  [營 造部截 砍 類 25-17a2]  3.3609-2(13574)
saCibumbi 使 砍 去  cabciGul=u=mui  [營 造部截 砍 類 25-17a4] 
3.3609-4(13576)
saCik@ 鋼鏨  cabciGur  [産業部工匠器用類 21-51a3] 
2.3082-2(11594)
saCik@ 鐝頭  cabciGur  [産業部工匠器用類 21-55a3] 
2.3090-4(11627)
saCik@ sirdan 齊梅針箭  cabciGur jebe   [武功部軍器類 9-30b3] 
1.1058-3(3994)
saCik@ umiyaha 牛兒  Uker coqu   [蟲部蟲類 31-57a4] 
3.4509-1(16931)
saCima 糖纏  cabcimal  [食物 部餑餑類 26-45a3]  3.3832-3(14408)
saCimbi 砍  cabci=mui  [武功部征伐類 8-29a2]  1.909-2(3429)
saCimbi 砍 去  cabci=mui  [營 造部截 砍 類 25-17a3]  3.3609-3(13575)
saCimbi 鏟蹄  cabci=mui  [牲畜部馬匹殘疾類 31-18a4] 
3.4430-3(16643)
saCime wambi 斬  cabci=n ala=mui   [政事部刑罸類 5-56a2] 
1.542-4(2057)
saCindumbi 一 齊砍  cabcilca=mui  [武功部征伐類 8-29a4] 
1.909-4(3431)
saCinumbi 一 齊砍  cabcildu=mui  [武功部征伐類 8-29b1] 
1.910-1(3432)
saCirambi 亂 砍  cabcila=mui  [武功部征伐類 8-29a3] 
1.909-3(3430)
saCirambi 剁  cabcila=mui  [營 造部截 砍 類 25-17b1] 
3.3610-1(13577)
saCu 蕎麥穇  saGaG-un talq_a   [雜糧部米穀類 27-46b3] 
3.3956-1(14870)
saCurambi 下米心雪  sacura=mui  [天部天文類 1-28b2]  1.60-2(229)
416
saCurambi 磨 蕎麥麵  talqada=mui  [産業部碾磨類 20-67b4] 
2.2980-3(11220)
sadulambi 結親  qudala=mui  [禮部筵宴類 6-12b4]  1.620-3(2344)
sadun 親家  quda  [人部親戚類 10-34b1]  1.1228-2(4642)
sadun hala 異姓親家  quda obuG   [人部親戚類 10-34b3] 
1.1228-4(4644)
sadusa 衆親家  quda-nar  [人部親戚類 10-34b2]  1.1228-3(4643)
saha 畋獵  ayan  [武功部畋獵類 9-2a2]  1.998-2(3764)
saha 知道了  mede=be  [人部聆會類 12-39b2]  1.1578-3(5965)
saha 硌  coGcal_a=  [衣飾部包裹類 23-79a4]  2.3395-4(12773)
sahabumbi 使 硌  coGcalaGul=u=mui  [産 業 部捆 堆 類 21-8a4] 
2.2995-4(11270)
sahabumbi 使 硌  coGcalaGul=u=mui  [衣飾部包裹類 23-79b2] 
2.3396-2(12775)
sahabumbi 使砌  coGcalaGul=u=mui  [營造部砌苫類 25-36b3] 
3.3643-3(13699)
sahadambi 秋 獮  ayala=mui  [武功部畋獵類 9-3b1]  1.1001-1(3775)
sahah@kan 墨色  qarabturqan  [布帛部采色類 22-28a3] 
2.3212-1(12084)
sahah@n 癸  qaraGcin  [時令部時令類 2-4a3]  1.79-3(300)
sahah@n 淡黑  qarabtur  [布帛部采色類 22-28a2]  2.3211-4(12083)
sahah@ri 烏黑  qarabir  [布帛部采色類 22-28a4]  2.3212-2(12085)
sahaliyakan 微黑  qaraqan  [布帛部采色類 22-28a1]  2.3211-3(12082)
sahaliyan 壬  qar_a  [時令部時令類 2-4a2]  1.79-2(299)
sahaliyan 黑  qar_a  [布帛部采色類 22-27b4]  2.3211-2(12081)
sahaliyan dobihi 黑元狐皮  qar_a Unege   [衣飾部皮革類 23-32a1] 
2.3300-2(12412)
sahaliyan ihan 黑牛  qar_a Uker   [牲畜部牛類 31-21b4] 
3.4437-3(16668)
sahaliyan malangg@ 蘇子  qar_a maGalingGu   [雜糧部米穀類
27-45b1]  3.3953-3(14860)
sahaliyan uJungga 黎民  qar_a terigUtU   [人部人類 10-3a3] 
1.1149-3(4337)
sahaliyan yarha 元豹  qar_a irbiZ   [獸部獸類 30-4a2] 
3.4244-2(15949)
sahambi 硌  coGcala=mui  [産 業 部捆 堆 類 21-8a3]  2.2995-3(11269)
sahambi 硌 起  coGcala=mui  [衣飾部包裹類 23-79b1] 
2.3396-1(12774)
417
sahambi 砌  coGcala=mui  [營造部砌苫類 25-36b2]  3.3643-2(13698)
sahamha 鱸魚  saGamq_a  [鱗甲部海魚類 31-46a1]  3.4484-4(16840)
sahan 各 跕下 馬兒  siq_a  [技藝部戲具類 19-28a1]  2.2702-4(10175)
saharabumbi 至于黑舊  qaralaGul=u=mui  [器皿部新舊類 24-52b4] 
3.3514-3(13221)
saharakabi 已黑舊  qarala=ji  [器皿部新舊類 24-53a1] 
3.3514-4(13222)
saharambi 黑舊  qarala=mui  [器皿部新舊類 24-52b3] 
3.3514-2(13220)
sahari 粘手就倒  sarbaski=n  [武 功 部撩 跤類 8-65a2]  1.991-2(3742)
sahiba 獻媚人  bilangGaci  [人部讒諂類 17-82a3]  2.2453-2(9249)
saibigan 痣記  our mengge   [人部容貎類 11-4a3]  1.1335-3(5051)
saibihan 戥殼子嘴  qalbaGantu  [鳥雀部鳥類 29-6a2] 
3.4124-4(15503)
saibumbi 被齩  jaGulGa=mui  [獸部走獸動息類 30-26b4] 
3.4294-1(16140)
saiburu 小走  sayibur  [牲畜部馬匹馳走類 30-56a1]  3.4362-4(16393)
saifa weihe 大牙  araG_a  [人部人身類 10-61b4]  1.1281-3(4845)
saifi 匙子  qalbaG_a  [器皿部器用類 24-9a3]  3.3418-2(12855)
saifilambi 用 匙 舀  qalbaGala=mui  [食物部飲食類 26-50a1] 
3.3843-4(14451)
saiha 踝骨  silbi  [人部人身類 10-75b2]  1.1307-4(4947)
saiha i doko 裏踝  silbi-yin dotur   [人部人身類 10-75b4] 
1.1308-2(4949)
saiha i tuku 外踝  silbi-yin Gadar   [人部人身類 10-75b3] 
1.1308-1(4948)
saih@wa 荊條  tuyibang  [樹木部樹木類 28-27a1]  3.4045-3(15206)
saih@wada 笞  ci  [政事部刑罸類 5-53a1]  1.536-3(2033)
saih@wadalambi 笞責  cile=mUi  [政事部刑罸類 5-53a2]  1.537-1(2034)
saikan 美  sayiqan  [人部容貎類 11-5a2]  1.1336-3(5055)
saikan 好好的  sayiqan  [人部愛惜類 13-24b3]  2.1714-1(6461)
saikan 好看  sayiqan  [布帛部采色類 22-32a4]  2.3221-3(12121)
saik@ 酒菜  juuSi  [食物 部菜殽 類 26-31b2]  3.3804-4(14305)
saimbi 荷  jaGu=mui  [政事部爭闘類 5-40a1]  1.510-4(1936)
saimbi 齩  jaGu=mui  [食物部飲食類 26-50b1]  3.3844-2(14453)
saimbi 齩  jaGu=mui  [獸部走獸動息類 30-26b3]  3.4293-4(16139)
sain 吉  sayin  [人部福祉類 11-40b3]  1.1407-2(5325)
sain 賢能  sayin  [人部徳藝類 11-69b3]  1.1461-2(5528)
418
sain guCu 好友  sayin nOkUr   [人部朋友類 10-36a1] 
1.1230-4(4651)
sain inenggi 吉日  sayin edUr   [時令部時令類 2-24a1] 
1.120-3(459)
saisa 賢者  erdemten  [人部人類 10-3b1]  1.1150-1(4339)
saiSabuk@ 討好的  sayimsuraci  [人部讒諂類 17-82a4] 
2.2453-3(9250)
saiSabumbi 致於誇獎  sayisiyaGda=mui  [人部稱奬類 12-15a2] 
1.1531-2(5787)
saiSaCuka 可嘉  sayisiyaltai  [人部稱奬類 12-15b3] 
1.1532-2(5790)
saiSak@Sambi 討好  sayimsur=u=mui  [人部讒諂類 17-82b1] 
2.2453-4(9251)
saiSambi 誇獎  sayisiya=mui  [人部稱奬類 12-15a1] 
1.1531-1(5786)
saiSandumbi 齊誇獎  sayisiyalca=mui  [人部稱奬類 12-15b1] 
1.1531-3(5788)
saiSanumbi 齊誇獎  sayisiyaldu=mui  [人部稱奬類 12-15b2] 
1.1532-1(5789)
saiy@n 好麼  sayin u   [人部問答類 12-23a1]  1.1546-4(5846)
saka 接上文口氣  suGud  [人部散語類 18-81b1]  2.2613-2(9843)
saka 肉膾  kim_a  [食物部飯肉類 26-13a2]  3.3765-1(14152)
sakda 老  kOgsin  [人部老少類 10-37a1]  1.1233-1(4658)
sakda 母野猪  megeji  [獸部獸類 30-10b2]  3.4258-4(16005)
sakdaka 老了  kOgsire=be  [人部老少類 10-37b1]  1.1233-3(4660)
sakdaki 老氣  kOgsinggU  [人部老少類 10-48b2]  1.1256-1(4748)
sakdantala 到老  kOgsire=tel_e  [人部老少類 10-37b2] 
1.1234-1(4661)
sakdasa 衆老者  kOgsid  [人部老少類 10-37a2]  1.1233-2(4659)
saksaha 喜雀  SaGajaGai  [鳥雀部鳥類 29-19a1]  3.4160-4(15640)
saksaha damin 接白鵰  caGcaGai_tu bUrgUd   [鳥雀部鳥類
29-7a4]  3.4127-3(15513)
saksah@n 支架  saGsayi=Gsan  [産 業 部捆 堆 類 21-9b1] 
2.2998-1(11279)
saksalibumbi 支架著  saGsayilGa=mui  [産 業 部捆 堆 類 21-9b2] 
2.2998-2(11280)
saksan 掛物叉子棍  elgUr  [器皿部器用類 24-4b2]  3.3404-2(12801)
419
saksan 麵塔 兒  saGsaGar boGursuG   [食物 部餑餑類 26-44b2] 
3.3831-2(14403)
saksan Juhe 氷凌凝聚  dardaGar mOsU   [時令部時令類 2-36a4] 
1.145-4(557)
saksari 仰面跌倒  dardayi=tal_a  [武 功 部撩 跤類 8-64b4] 
1.990-4(3740)
saksin 杆松  Gacura  [樹木部樹木類 28-17a1]  3.4019-4(15107)
saksu 荊囤  saGsu  [産業部農器類 20-52a1]  2.2947-1(11101)
saksu 茶紙簍  saGsu  [器皿部器用類 24-23a1]  3.3453-1(12989)
sak@ra 弔鍋支棍  taGu  [器皿部器用類 24-20a4]  3.3445-4(12961)
salabumbi 使散給  tUgelge=mUi  [人部均賑類 12-69a2] 
1.1637-2(6180)
salambi 散給  tUge=mUi  [人部均賑類 12-69a1]  1.1637-1(6179)
salanambi 去散給  tUge=r_e od=u=mui   [人部均賑類 12-69b1] 
1.1637-3(6181)
salandumbi 一齊散給  tUgelce=mUi[tUgelce=eUi] [] [人部均
賑類 12-69b3]  1.1638-2(6183)
salanJimbi 來散給  tUge=r_e ire=mUi   [人部均賑類 12-69b2] 
1.1638-1(6182)
salanumbi 一齊散給  tUgeldU=mUi  [人部均賑類 12-69b4] 
1.1638-3(6184)
salgabuhangge 造定  qubi jokiya=Gsan anu    [人部性情類
11-32a2]  1.1389-1(5254)
salgabun 稟賦  qubi jokiyal   [人部性情類 11-32a1] 
1.1388-4(5253)
salh@ 犂挽鈎  dOrU  [産業部農器類 20-48b2]  2.2939-1(11069)
salh@ 簆 匣  qabciG  [布帛部紡織類 22-38b4]  2.3234-1(12166)
salibumbi 估價  taGaciGul=u=mui  [産業部貿易類 21-13a3] 
2.3008-2(11316)
saligan 略少些  kiri  [器皿部多寡類 24-40b1]  3.3490-2(13130)
saligan ak@ 無主張  ejerkeg Ugei   [人部懦弱類 17-38b3] 
2.2369-4(8935)
salimbaharak@ 不得主張  kiri ol=qu Ugei    [人部懦弱類 17-38b4]
 2.2370-1(8936)
salimbi 自專  ejerke=mUi  [人部强凌類 17-31b1]  2.2354-1(8877)
salimbi 執掌  ejerke=mUi  [人部散語類 18-82a1]  2.2614-1(9845)
salimbi 値  taGaci=mui  [産業部貿易類 21-13a2]  2.3008-1(11315)
saliyahan 僅足  mOcisken  [人部均賑類 12-72a4]  1.1643-3(6204)
420
saliyan 僅足  mOciZ  [人部均賑類 12-72a3]  1.1643-2(6203)
saliyan 稍 彀  mOciZ  [器皿部多寡類 24-40b2]  3.3490-3(13131)
salJa 岔路口  salburi  [居處部街道類 19-39a3]  2.2729-1(10274)
salu 鬍鬚  saqal  [人部人身類 10-63a2]  1.1284-1(4855)
salungga 有鬚人  saqaltai  [人部人身類 10-63a3]  1.1284-2(4856)
saman 祝神人  bOge  [人部人類 10-8a3]  1.1172-3(4426)
saman CeCike 鳳頭阿蘭  Guw_a biljuuqai   [鳥雀部雀類 29-25a2] 
3.4183-2(15724)
samara 大木椀  celeg  [器皿部器用類 24-8a4]  3.3416-3(12848)
samarabumbi 使揚茶  samurGa=mui  [食物 部煑 煎 類 27-9b2] 
3.3884-1(14602)
samarambi 揚茶  samur=u=mui  [食物 部煑 煎 類 27-9b1] 
3.3883-4(14601)
samaSambi 跳神占吉凶  bOgecile=mUi  [禮部祭祀類 6-24a1] 
1.647-2(2447)
sambi 知道  mede=mUi  [人部聆會類 12-39b1]  1.1578-2(5964)
sambi 伸開  sun=ji  [人部抽展類 18-46a4]  2.2544-1(9578)
samdambi 跳神  bOgele=mUi  [禮部祭祀類 6-23b1]  1.646-2(2443)
samdame tarimbi 隔壠 種  alaGla=n tari=mui   [産業部農工類
20-38b3]  2.2919-2(10993)
samha 汚子  mengge  [人部容貎類 11-4a2]  1.1335-2(5050)
sampa 鰕  sam qoruqai   [鱗甲部河魚類 31-43a2]  3.4478-4(16819)
sampi 已伸  sun=ju  [人部抽展類 18-46b1]  2.2544-2(9579)
samsiha 敗散了  sarni=ba  [武功部征伐類 8-34a4]  1.919-4(3470)
samsu 翠藍布  narin kOke   [布帛部布帛類 22-16a2] 
2.3182-3(11976)
samsulabumbi 使鏨花  biderlegUl=U=mUi  [營造部雕刻類 25-27b4] 
3.3626-3(13639)
samsulambi 鏨花  biderle=mUi  [營造部雕刻類 25-27b3] 
3.3626-2(13638)
sanCa 木耳  deldeU  [食物 部菜殽 類 26-20b4]  3.3784-1(14224)
sanCiha 夾子嘴  tariki  [産業部打牲器用類 21-42b3] 
2.3066-4(11536)
sanCiha 鼻鋦子  buyila  [牲畜部牲畜器用類 31-28a1]  3.4451-1(16719)
sandalabuha 相隔  bOglegUU  [居處部街道類 19-42a3] 
2.2736-1(10302)
sandalambi 岔腿坐立  alcayi=mui  [人部坐立類 14-71b4] 
2.1975-3(7459)
421
sandarSambi 岔腿走  alcalja=mui  [人部行走類 14-87b3] 
2.2006-4(7581)
sangga 窟窿  nUke  [地部地輿類 3-21a3]  1.191-2(732)
sanggata 有窟窿  nUketei  [器皿部孔裂類 24-74a2]  3.3550-2(13353)
sanggatanambi 成窟窿  nUketU=mUi  [器皿部孔裂類 24-74a1] 
3.3550-1(13352)
sangg@Sabumbi 被趁願  tabalaGul=u=mui  [人部憎嫌類 15-59b3] 
2.2133-4(8053)
sangg@Sambi 趁願  tabala=mui  [人部憎嫌類 15-59b2] 
2.2133-3(8052)
sangka 疎遠  sunjura=ba  [人部人倫類 10-27a4]  1.1213-3(4585)
sangkabi 離遠了  sun=ji  [人部行走類 14-83b4]  2.1999-3(7553)
sangkabi 已伸  sun=ji  [人部抽展類 18-46b2]  2.2544-3(9580)
sangsarabumbi 至于挑爛  OgiregUl=U=mUi  [器皿部新舊類 24-52a3]
 3.3513-2(13216)
sangsarakabi 已挑爛  Ogire=ji  [器皿部新舊類 24-52a4] 
3.3513-3(13217)
sangsarambi 房屋挑爛  Ogire=mUi  [器皿部新舊類 24-52a2] 
3.3513-1(13215)
sangse 手 扭  Gar-un dOngge   [政事部刑罸類 5-54a3] 
1.538-4(2041)
saniyabumbi 准展限  sungGaGul=u=mui  [政事部官差類 5-27a3] 
1.485-4(1842)
saniyabumbi 致伸  sungGa=mui  [人部抽展類 18-46a1] 
2.2543-2(9575)
saniyambi 展限  sungGa=mui  [政事部官差類 5-27a2]  1.485-3(1841)
saniyambi 伸放  sun=u=mui  [人部抽展類 18-45b4]  2.2543-1(9574)
saniyash@n 畧伸  sunumal  [人部抽展類 18-45b3]  2.2542-4(9573)
sar sar 蚱蠓飛聲  sar sar   [人部聲響類 14-58b1]  2.1950-4(7366)
sar sar 蚱蠓飛聲  sar sar   [蟲部蟲動類 31-72a4]  3.4539-3(17047)
sar seme 雙淚 交 流  Sarki=ju  [人部哭泣類 13-73a3]  2.1803-2(6795)
sar seme 完的快  Sargi=tal_a  [營造部完成類 25-60a1] 
3.3692-1(13879)
sar sir 葉落聲  Sar Sor   [人部聲響類 14-42a4]  2.1918-4(7240)
sar sir seme 完的快  Sar[sar] sir ki=jU []   [營造部完成類 25-60a2]
 3.3692-2(13880)
sara 飾件  darulG_a  [武功部撒袋弓靫類 9-57a1]  1.1122-4(4239)
sara 傘  sikUr  [器皿部器用類 24-6b2]  3.3411-2(12828)
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sarabumbi 使打開  delgegUl=U=mUi  [人部抽展類 18-46a3] 
2.2543-4(9577)
saraCa 山 枸 柰  siracu  [樹木部樹木類 28-26a2]  3.4043-4(15199)
sarah@n 舒展  seyimeyi=gsen  [布帛部布帛類 22-17b3] 
2.3187-4(11996)
sarambi 打開  delge=mUi  [人部抽展類 18-46a2]  2.2543-3(9576)
sarambi 簸碎米  sili=mUi  [産業部碾磨類 20-67a1]  2.2978-4(11213)
sarambi 展翅  delge=mUi  [鳥雀部飛禽動息類 29-39b1] 
3.4224-4(15880)
sarambi 鞍心滉  nalcalja=mui  [牲畜部馬匹馳走類 30-60a4] 
3.4371-1(16425)
saraSambi 遊玩  joGuGki=mui  [人部喜樂類 13-18b3] 
2.1702-3(6418)
saraSan 遊  joGuG  [人部喜樂類 13-18b2]  2.1702-2(6417)
sarba 織網線軸  acu  [産業部打牲器用類 21-35b3]  2.3053-1(11483)
sarbaCan 盔 簷  sarabci  [武功部軍器類 9-21b4]  1.1035-3(3905)
sarbaCan 女涼帽帷子  sarabci  [衣飾部冠帽類 23-4b2] 
2.3244-4(12202)
sarbah@n 伸腰拉胯臥  sarbayi=n  [人 部睡 卧 類 15-18b2] 
2.2053-1(7752)
sarbah@n 枝葉散漫  sarbaGar  [樹木部樹木類 28-31b2] 
3.4055-1(15242)
sarbaSambi 爭拿  sarbalja=mui  [武 功 部撩 跤類 8-59a3] 
1.976-2(3683)
sarbaSambi 強扎掙  sarbalja=mui  [人部懦弱類 17-40a4] 
2.2373-1(8948)
sarCa guweJihe 百葉肚  maGu sarkinaG   [食物部飯肉類 26-7b3] 
3.3753-4(14108)
sarfu 織網線軸  acura  [産業部打牲器用類 21-35b4]  2.3053-2(11484)
sarga nimaha 大鮻魚  jirG_a jiGasu   [鱗甲部河魚類 31-37b3] 
3.4469-1(16782)
sargaJi nimaha 鯮魚  Okin Gubai   [鱗甲部河魚類 31-35a1] 
3.4463-4(16762)
sargan 妻  em_e  [人部人倫類 10-20b2]  1.1198-2(4525)
sargan Jui 女兒  Okin  [人部親戚類 10-33a2]  1.1224-4(4628)
sargan Juse 衆女兒  Okid  [人部親戚類 10-33a3]  1.1225-1(4629)
sargaSambi 遊玩  juGaki=mui  [人部喜樂類 13-18b4]  2.1702-4(6419)
sargiya 胯襠  ala  [人部人身類 10-71a3]  1.1299-3(4915)
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sargiyakan 畧疎  taramaqan  [樹木部樹木類 28-31a2] 
3.4054-1(15238)
sargiyalak@ asu 旋網  sarkiraul Ogesi   [産業部打牲器用類
21-33a2]  2.3048-1(11463)
sargiyan 網稀  taramaG  [産業部打牲器用類 21-35b2] 
2.3052-4(11482)
sargiyan 疎  taramaG  [樹木部樹木類 28-31a1]  3.4053-3(15237)
sarh@ 椀架  ergineg  [居處部室家類 20-16b2]  2.2876-3(10833)
sarilambi 筵宴  qurimla=mui  [禮部筵宴類 6-12a2]  1.619-2(2340)
sarin 筵  qurim  [禮部筵宴類 6-12a1]  1.619-1(2339)
sarin 股子皮  saGari  [衣飾部皮革類 23-37b2]  2.3311-2(12455)
sarki saliburak@ 不由人主張  yuru[yOrU?] ejerkegUl=kU Ugei [？]
  [人部强凌類 17-31b2]  2.2354-3(8879)
sarkiyabumbi 使抄寫  seyiregUlge=mUi  [文學部書類 7-20b1] 
1.771-2(2913)
sarkiyabumbi 使分苗  seyiregUlge=mUi  [産業部農工類 20-41b2] 
2.2925-1(11015)
sarkiyambi 抄寫  seyiregUl=U=mUi  [文學部書類 7-20a4] 
1.771-1(2912)
sarkiyambi 單開  seyiregUl=U=mUi  [人部抽展類 18-46b3] 
2.2544-4(9581)
sarkiyambi 分苗  seyiregUl=U=mUi  [産業部農工類 20-41b1] 
2.2924-4(11014)
sarkiyan saliburak@ 不由人主張  yurunda[yOrUnde?] ejerkegUl=kU Ugei
[？]   [人部强凌類 17-31b3]  2.2354-4(8880)
sarkiyanumbi 齊分苗  seyiregUlUlce=mUi  [産業部農工類 20-41b3]
 2.2925-2(11016)
sark@ 不知  mede=kU Ugei   [人部散語類 18-81b2]  2.2613-3(9844)
sarla 貉皮馬  saral  [牲畜部馬匹毛片類 30-45b1]  3.4341-4(16315)
sarpa 蚱蜢  cOgUrgen_e  [蟲部蟲類 31-59b2]  3.4513-1(16946)
sarta moro 大椀  matal ayaG_a   [器皿部器用類 24-8a2] 
3.3415-2(12844)
sartabumbi 消遣  saGadki=mui  [政事部安慰類 5-66a4] 
1.561-4(2127)
sartabumbi 至於 悞  saGadkigUl=U=mUi  [人 部遅悞 類 12-56a1] 
1.1611-3(6087)
sartambi 悞  saGadki=mui  [人 部遅悞 類 12-55b4]  1.1611-2(6086)
sartash@n 將 悞  saGadkil  [人 部遅悞 類 12-56a2]  1.1611-4(6088)
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sasa 齊  cuG  [人部完全類 18-48a2]  2.2548-1(9591)
sasahabi 小兒顯長  boyiji=ji  [人部老少類 10-47a2]  1.1253-1(4736)
sasambi 洗牌  samucaGul=u=mui  [技藝部賭戲類 19-25b3] 
2.2697-1(10155)
sasari 一齊  cuGGar  [人部完全類 18-48a3]  2.2548-2(9592)
sase 合絡  cOrm_e  [食物 部餑餑類 26-43b2]  3.3830-1(14399)
sasumbi 洗牌  soli=mui  [技藝部賭戲類 19-25b2]  2.2696-4(10154)
sata 松針  silmUUsU  [樹木部樹木類 28-35a3]  3.4061-4(15268)
sati 公馬熊  Gajar-un Otege   [獸部獸類 30-4b4] 
3.4246-4(15959)
saya 鋗子  qayibu  [器皿部器用類 24-12a4]  3.3426-1(12885)
se 年紀  nasu  [人部老少類 10-37b3]  1.1234-2(4662)
se 生絲  tUgUkei yongqur   [布帛部絨棉類 22-19a2] 
2.3191-2(12007)
se 參盧  jalGasu  [草部草類 28-2a4]  3.3988-3(14987)
se baha 有年紀  nasuji=ba  [人部老少類 10-37b4]  1.1234-4(4664)
se baru oho 年紀漸老  nasuji=qu bol=ba   [人部老少類 10-38a2] 
1.1235-2(4666)
se de oho 上年紀了  nasun bol=ba   [人部老少類 10-38a1] 
1.1235-1(4665)
sebdekebi 銅鐵銹了  jibere=ji  [器皿部新舊類 24-51b2] 
3.3512-1(13211)
sebden 銅鐵銹  jibe  [器皿部新舊類 24-51b1]  3.3511-4(13210)
sebderi 陰涼  segUder  [天部天文類 1-5a4]  1.9-3(31)
sebderilebumbi 使歇陰凉  segUderlegUl=U=mUi  [人部歇息類
15-4a4]  2.2024-4(7647)
sebderilembi 歇陰凉  segUderle=mUi  [人部歇息類 15-4a3] 
2.2024-3(7646)
sebe saba agambi 疎雨點點  Sir sar oru=mui    [天部天文類 1-22a2]
 1.47-3(179)
seberi 銀蹄  bulaG  [牲畜部馬匹毛片類 30-48b2]  3.4348-2(16341)
sebihe 就歇過來了  sebki=be  [人部疲倦類 15-15a3]  2.2046-2(7729)
sebire sain 乏解的快  sebkil sayin   [人部疲倦類 15-15a2] 
2.2046-1(7728)
sebJelebumbi 使快樂  cenggeldUgUl=U=mUi  [人部喜樂類 13-18a3]
 2.1701-3(6414)
sebJelembi 快樂  cenggeldU=mUi  [人部喜樂類 13-18a2] 
2.1701-2(6413)
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sebJelendumbi 共快樂  cenggeldUlce=mUi  [人部喜樂類 13-18a4] 
2.1701-4(6415)
sebJelenumbi 共快樂  cenggeldUldU=mUi  [人部喜樂類 13-18b1] 
2.1702-1(6416)
sebJen 樂  cenggel  [人部喜樂類 13-18a1]  2.1701-1(6412)
sebkelembi 間或喫  sebegUrke=mUi  [食物部飲食類 26-48a1] 
3.3839-2(14433)
sebkembi 縱撲  SUgUr=U=mUi  [獸部走獸動息類 30-26a2] 
3.4292-3(16134)
sebken 行走稀疎  sabsai  [人部去來類 15-10b2]  2.2037-3(7697)
sebkesaka 行走稀疎  sabsayiqan[sabsaiqan] [] [人部去來類
15-10b3]  2.2037-4(7698)
sebkirak@ 當時歇不過來  sebkigUri Ugei   [人部疲倦類 15-15a4] 
2.2046-3(7730)
sebkire sain 乏解的快  sebkigUri sayin   [人部疲倦類 15-15a1] 
2.2045-4(7727)
sebsehe 螞蚱  carcaqai  [蟲部蟲類 31-59b1]  3.4512-3(16945)
sebsibumbi 使抖跌昏迷人  suGsurGa=mui  [醫巫部醫治類 19-18a4] 
2.2682-3(10099)
sebsihiyen 和氣  neyicetei  [人部親和類 11-85a2]  1.1489-2(5630)
sebsimbi 抖跌昏迷人  suGsur=u=mui  [醫巫部醫治類 19-18a3] 
2.2682-2(10098)
sebsingge 和氣人  neyiceteyiken  [人部親和類 11-85a3] 
1.1489-3(5631)
seCen 頭髮分道  jaGadasu  [人部人身類 10-54b1]  1.1267-1(4789)
seCi 若說  keme=besU  [人部散語類 18-82a3]  2.2614-3(9847)
seCibe 雖說  keme=becU  [人部散語類 18-82b3]  2.2615-3(9851)
seCibumbi 使 開壠  iraGul=u=mui  [産業部農工類 20-36b2] 
2.2915-1(10976)
seCibumbi 使劃開  iraGul=u=mui  [食物部剥割類 27-19b2] 
3.3903-1(14670)
seCimbi 開壠  ira=mui  [産業部農工類 20-36b1]  2.2914-4(10975)
seCimbi 劃開  ira=mui  [食物部剥割類 27-19b1]  3.3902-3(14669)
seCindumbi 齊開壠  iralca=mui  [産業部農工類 20-36b3] 
2.2915-2(10977)
seCindumbi 一齊劃開  iralca=mui  [食物部剥割類 27-19b3] 
3.3903-2(14671)
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seCinumbi 齊開壠  iraldu=mui  [産業部農工類 20-36b4] 
2.2915-3(10978)
seCinumbi 一齊劃開  iraldu=mui  [食物部剥割類 27-19b4] 
3.3903-3(14672)
seCirembi 亂刺  irajaGa=mui  [食物部剥割類 27-20a1] 
3.3903-4(14673)
seCu 干 鰷魚  altan qacar   [鱗甲部河魚類 31-34a3] 
3.4462-2(16756)
sedehengge 殺材  nitul=u=Gsan-i ki   [人部咒罵類 16-11b1] 
2.2186-2(8248)
sedeheri 精壯  Ogede  [人部老少類 10-45b4]  1.1250-3(4726)
sedu 豆麵子  qolica  [食物 部餑餑類 26-45a1]  3.3831-4(14405)
sefere 一把子肉  baGca  [食物部飯肉類 26-15a2]  3.3770-1(14171)
seferembi 揝  adqu=mui  [人部拿放類 15-43a2]  2.2102-1(7935)
sefereSembi 只管揝  adqula=mui  [人部拿放類 15-43a3] 
2.2102-2(7936)
sefi 已說未盡意  keme=jU  [人部散語類 18-82b2]  2.2615-2(9850)
sefu 師傅  baGsi  [人部人類 10-4a2]  1.1151-3(4345)
sehe 已說  keme=be  [人部散語類 18-82a4]  2.2614-4(9848)
sehebi 已說了  keme=jUkUi  [人部散語類 18-82b4]  2.2615-4(9852)
sehehun 鬚髮亂乍  sekUyi=n  [人部怒惱類 13-80b4]  2.1818-1(6853)
sehehun 直竪着  sekUyi=n  [人部坐立類 14-71a3]  2.1974-2(7454)
sehehuri 巉 巗  sekUyilce=n  [地部地輿類 3-17a3]  1.182-3(698)
sehehuri 雄立 狀  sekUyilce=n  [人部坐立類 14-71a4] 
2.1974-3(7455)
sehengge 已說的  keme=gsen  [人部散語類 18-83a1]  2.2616-1(9853)
seherCembi 揎 拳  kegseyi=mUi  [政事部爭闘類 5-34b4] 
1.500-3(1896)
seherembi 憤怒  sirkeyi=mUi  [人部侵犯類 15-62b2] 
2.2138-1(8068)
seheri hada 危峯  serbeng qada   [地部地輿類 3-17a2] 
1.182-2(697)
seheri sahari 隱隱看見  sErbeng sarbang   [人部觀視類 12-35a2]
 1.1570-1(5935)
seherSembi 怒 欲 即 鬭  sirkeyiski=mUi  [人部侵犯類 15-62b3] 
2.2138-2(8069)
sehuleme ilimbi 出隊站立  sekUyilge=n joGsu=mui   [武功部征伐
類 8-18a1]  1.887-3(3345)
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seibeni 昔  kejiyen+ei  [時令部時令類 2-7b1]  1.85-4(324)
seilebumbi 使刺開煮  seyicigUl=U=mUi  [食物部剥割類 27-20a3] 
3.3904-2(14675)
seilembi 刺開煮  seyici=mUi  [食物部剥割類 27-20a2] 
3.3904-1(14674)
seire 腰節骨  seger  [人部人身類 10-74b2]  1.1305-4(4939)
seire 脊骨  seger  [食物部飯肉類 26-6a3]  3.3750-4(14096)
seJen 車  terge  [車轎部車轎類 25-72a3]  3.3728-4(14015)
seJen tohoro enggemu 車鞍  terge kOl=kU emegel    [武功部鞍轡類
9-60b3]  1.1129-2(4262)
seJilembi 嘆氣  seUresU alda=mui   [人部悔嘆類 13-67a4] 
2.1792-3(6755)
seJilendumbi 一齊嘆氣  seUresU aldalca=mui   [人部悔嘆類
13-67b1]  2.1792-4(6756)
seJilenumbi 一齊嘆氣  seUresU aldaldu=mui   [人部悔嘆類
13-67b2]  2.1793-1(6757)
seJulen 野蒜苗  qaliyar  [食物 部菜殽 類 26-22a3]  3.3786-3(14234)
sek seme 猛醒  seg ki=jU   [人 部睡 卧 類 15-23a2]  2.2062-1(7787)
seke 貂皮  bulaG_a  [衣飾部皮革類 23-31a2]  2.3298-2(12405)
seke 貂  bulaG_a  [獸部獸類 30-16a1]  3.4271-3(16055)
sekeJembi 麻花  elengkeyitU=mUi  [器皿部破壊類 24-65a1] 
3.3534-4(13296)
sekembi 魚上餌  OrUbki=mUi  [産業部打牲類 21-30b3] 
2.3044-3(11452)
sekiye 涳  SUgUregUl=  [食物部澆涳類 27-37a1]  3.3936-4(14797)
sekiyebumbi 使涳淋  SUgUregUlge=mUi  [食物部澆涳類 27-37a3] 
3.3937-2(14799)
sekiyeku 草帽  cigirsUn bUrgU   [衣飾部冠帽類 23-3a1] 
2.3241-1(12187)
sekiyembi 涳淋  SUgUregUl=U=mUi  [食物部澆涳類 27-37a2] 
3.3937-1(14798)
sekiyen 源  eki  [地部地輿類 3-30a1]  1.211-1(807)
sekJi 蓐草  segli  [人部生産類 13-15a1]  2.1696-2(6395)
sekJi 帳房内鋪的乾草  segli  [草部草類 28-14b3]  3.4016-3(15096)
sekJingge 還過得  cinegetei  [人部富裕類 11-46a4]  1.1417-3(5365)
sekse saksa 小有才幹  ab sab   [人部徳藝類 11-71b4]  1.1466-1(5547)
seksehe 枕骨  duqu  [人部人身類 10-72b4]  1.1302-2(4925)
seksehe 馬腦頂骨  duqu  [牲畜部馬匹肢體類 30-49a1]  3.4349-1(16343)
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seksehun 憔悴  qujii=Gsan  [人部容貎類 11-28b2]  1.1382-3(5232)
seksehun 凍的臉白  qujii=Gsan  [人部寒戰類 13-55b2] 
2.1771-1(6674)
seksen banJihabi 湊巧  jilbi tOrU=ji   [人部愛惜類 13-22b2] 
2.1709-3(6443)
seksen i yali 氷窟凍住的野獸肉  sUgci-yin miq_a   [食物部飯肉類
26-10a2]  3.3758-2(14125)
sekseri 箭釘住  Gojuyi=tal_a  [武功部畋獵類 9-12b3] 
1.1018-1(3841)
sekte 鋪  debiZ=  [衣飾部鋪盖類 23-48a1]  2.3331-1(12532)
sektebumbi 使 鋪墊  debiske=mUi  [衣飾部鋪盖類 23-48b1] 
2.3331-3(12534)
sektefun 坐褥  debisker  [衣飾部鋪盖類 23-50b2]  2.3336-2(12552)
sektembi 鋪墊  debis=U=mUi  [衣飾部鋪盖類 23-48a2] 
2.3331-2(12533)
sektu 靈透  sergUleng  [人部老少類 10-45a4]  1.1249-3(4722)
sektu 靈透  sergUleng  [人部徳藝類 11-71a2]  1.1464-2(5540)
sektuken 畧靈透  sergUlengken  [人部老少類 10-45b1] 
1.1249-4(4723)
selabumbi 使暢快  amaraGul=u=mui  [人部喜樂類 13-17a1] 
2.1698-4(6403)
selaha 暢快了  amara=ba  [人部喜樂類 13-17a2]  2.1699-1(6404)
selambi 暢快  amara=mui  [人部喜樂類 13-16b4]  2.1698-3(6402)
selbi 划 子  selbigUr  [船部船類 25-68b2]  3.3718-3(13979)
selbibumbi 使人浮水  usucilaGul=u=mui  [地部地輿類 3-43a2] 
1.235-4(903)
selbimbi 人浮水  usucila=mui  [地部地輿類 3-43a1]  1.235-3(902)
selbimbi 使 划 子  selbi=mUi  [船部船類 25-68b3]  3.3718-4(13980)
selbin goro 縱頭大  tatasi qola   [牲畜部馬匹馳走類 30-60a2] 
3.4370-3(16423)
sele 鐵  temUr  [産業部貨財類 21-63a1]  2.3118-2(11734)
sele futa 鐵鎖  ginji  [政事部刑罸類 5-50a3]  1.531-2(2012)
sele garma 鐵兎兒叉箭  temUr serege   [武功部軍器類 9-31b3] 
1.1060-4(4002)
selekten 銹水  jibetU  [地部地輿類 3-33a2]  1.216-4(830)
seleme 順刀  selem_e  [武功部軍器類 9-34a4]  1.1068-1(4030)
selfen 開騎  onuGu[ouGu] [] [衣飾部衣服類 23-17a3] 
2.3270-1(12299)
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selgiyembi 傳令  jarla=mui  [政事部政事類 5-5b3]  1.423-1(1607)
selgiyen 令  jar  [政事部政事類 5-5b2]  1.422-4(1606)
selgiyere hese 詔  jarla=qu jarliG   [諭旨部諭旨類 4-10b2] 
1.266-2(1014)
selhe 牛 項下 蔫皮  omuruu  [牲畜部牛類 31-23a2]  3.4440-1(16678)
selhen 枷  dOngge  [政事部刑罸類 5-54a2]  1.538-3(2040)
selmin 地弩  saGali  [産業部打牲器用類 21-44b2]  2.3070-2(11550)
sembi 說的口氣  keme=mUi  [人部散語類 18-83a3]  2.2616-3(9855)
seme 語助口氣  keme=n  [人部散語類 18-82a2]  2.2614-2(9846)
semehun 粗  seyimegei  [布帛部布帛類 22-17b1]  2.3187-2(11994)
semeJen 鞔肚油  semeji  [人部人身類 10-78a2]  1.1312-2(4964)
semeJen 臁貼油  semeji  [食物部飯肉類 26-8b3]  3.3755-4(14116)
sememe 蔭開  ongGul=_u=n  [人部濕潮類 18-41b2]  2.2535-2(9547)
semerhen 一心  siluyid=u=n  [人部散語類 18-83a4]  2.2616-4(9856)
semerhen 弓棚  muqulaG  [衣飾部鋪盖類 23-50b1]  2.3336-1(12551)
semibumbi 使 紉 針  sUbelegUl=U=mUi  [衣飾部剪縫類 23-66a2] 
2.3371-1(12681)
semiku 紉 頭  sUbegci  [布帛部絨棉類 22-21a2]  2.3195-1(12021)
semimbi 紉 針  sUbele=mUi  [衣飾部剪縫類 23-66a1] 2.3370-4(12680)
semken 手 鐲  Gar-un baGubci   [衣飾部飾用物件類 23-58b3] 
2.3354-2(12616)
semkimbi 猜想  taGamaGla=mui  [人部猜疑類 17-11a4] 
2.2315-3(8729)
semnio 觜  marKasar  [天部天文類 1-12b2]  1.27-2(101)
semsu nimenggi 鞔肚油  semeje OgekU   [人部人身類 10-78a3] 
1.1312-3(4965)
senCe 蘑菇  mOgU  [食物 部菜殽 類 26-20a1]  3.3782-1(14216)
senCehe 下 頦  ereU  [人部人身類 10-63a1]  1.1283-4(4854)
senCehe 夾子腮  ereU  [産業部打牲器用類 21-42b4]  2.3067-1(11537)
senCeheleku 兜口  saGaldurG_a  [武功部鞍轡類 9-64a3] 
1.1137-2(4293)
senCiku 靿子 鞋的 幸耳  tOdeUli  [衣飾部靴襪類 23-29a2] 
2.3294-4(12392)
sendehen 供神板  tabilG_a  [禮部祭祀器用類 6-25b3]  1.658-3(2487)
sendeJehe 刀刃磞了  emtere=be  [營 造部截 砍 類 25-19b3] 
3.3614-4(13596)
sendeJembi 冲决  setere=mUi  [地部地輿類 3-35b3]  1.221-2(847)
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sendeJembi 破成豁口  setere=mUi  [器皿部孔裂類 24-76a4] 
3.3554-3(13369)
sendelebumbi 使 刨 豁口  setelge=mUi  [器皿部孔裂類 24-76b2] 
3.3555-1(13371)
sendelembi 掘開  setel=U=mUi  [地部地輿類 3-35b4]  1.221-3(848)
sendelembi 刨 豁口  setel=U=mUi  [器皿部孔裂類 24-76b1] 
3.3554-4(13370)
senembi 蔭  ongGud=u=mui  [人部濕潮類 18-41b1]  2.2535-1(9546)
sengge 長者  OtUgUZ  [人部老少類 10-38a3]  1.1235-3(4667)
sengge 剌蝟  jaraG_a  [獸部獸類 30-18a3]  3.4276-3(16074)
senggele 簧  serbege  [樂部樂器類 7-14b1]  1.728-2(2751)
senggele 弓 弰 插 口  jadasu  [武功部製造軍器類 9-46a3] 
1.1099-3(4151)
senggele 鎖簧  serbege  [器皿部器用類 24-3a2]  3.3400-2(12785)
senggele 冠子  ceceg  [鳥雀部羽族肢體類 29-31a1]  3.4209-1(15821)
senggele 腮  jalmaGai  [鱗甲部鱗甲肢體類 31-53b1]  3.4499-3(16898)
senggete 蒼耳子  nocuGan_a  [草部草類 28-10a4]  3.4007-2(15060)
senggi 血  cisu  [人部人身類 10-81b1]  1.1319-2(4992)
senggi bilJaka 血水橫流  cisun bilda=ba   [武功部征伐類 8-39a3]
 1.929-2(3507)
senggi duha 血腸  cisutu gedesU   [食物部飯肉類 26-12b2] 
3.3764-2(14149)
senggi Jun 血道  cisu tamir   [人部人身類 10-81b2]  1.1319-3(4993)
senggileme afambi 血戰  ula asqa=n bayildu=mui    [武功部征
伐類 8-24a3]  1.899-3(3391)
senggime 友愛  eligeseg  [人部友悌類 11-54b1]  1.1431-1(5417)
senggime 親睦  eligeseg  [人部親和類 11-85a4]  1.1489-4(5632)
sengguweCembi 只是恐懼  emiyeski=mUi  [人部怕懼類 13-84a3] 
2.1823-1(6870)
sengguweCuke 可懼  emiyeltei  [人部勇健類 12-8b2]  1.1519-1(5740)
sengguweCuke 可懼  emiyeltei  [人部怕懼類 13-84a4] 
2.1823-2(6871)
sengguwembi 懼  emiye=mUi  [人部怕懼類 13-83b4]  2.1822-2(6867)
sengguwembi 發 怵  emiye=mUi  [人部懶惰類 17-60b4]  2.2411-3(9091)
sengguwendumbi 一齊恐懼  emiyelce=mUi  [人部怕懼類 13-84a1] 
2.1822-3(6868)
sengguwenumbi 一齊恐懼  emiyeldU=mUi  [人部怕懼類 13-84a2] 
2.1822-4(6869)
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sengken 鈕  senji  [樂部樂器類 7-14a4]  1.728-1(2750)
sengken 鈕鼻  senji  [衣飾部衣服類 23-18b2]  2.3272-3(12309)
sengken 筐繩挽扣  senji  [器皿部器用類 24-21b3]  3.3449-3(12976)
sengkiri hiyan 芸香  qarabur  [草部草類 28-2b4]  3.3989-4(14992)
sengkule 韭菜  GoGud  [食物 部菜殽 類 26-19a1]  3.3779-1(14205)
sengse 懶婦  salbang  [人部咒罵類 16-8b2]  2.2180-2(8224)
sengsebumbi 使微乾  ObUregUl=U=mUi  [人部乾燥類 18-38a1] 
2.2527-4(9521)
sengsembi 微乾  ObUre=mUi  [人部乾燥類 18-37b4]  2.2527-3(9520)
sengserebume waha 淹殺  cacaGa=n ala=ba   [武功部征伐類 8-37b3]
 1.926-2(3495)
sengserembi 嗆 著  caca=mui  [食物部飲食類 26-52b2]  3.3850-3(14477)
sengserSembi 狠愛  jilbirke=mUi  [人部愛惜類 13-22a2] 
2.1708-3(6439)
sengsu 山上活石  gUrm_e  [地部地輿類 3-23a3]  1.195-4(749)
senihun 畧潮  SUrgei  [食物部生熟類 27-2a3]  3.3869-3(14546)
sentehe 豁牙  emtegei  [人部殘缺類 16-67b2]  2.2291-2(8642)
seoleku 小算人  eriyen  [人部鄙瑣類 18-24b3]  2.2502-3(9428)
seolembi 思慮  uqa=mui  [人部性情類 11-37a1]  1.1401-2(5302)
seolen 慮  uqal  [人部性情類 11-36b4]  1.1401-1(5301)
seoltei[sultei?] 長尾 黃羊  segUltei  [獸部獸類 30-12b3] 
3.4263-2(16023)
ser seme 細小  UcUken tedUi   [器皿部大小類 24-61b1] 
3.3529-4(13277)
ser seme agambi 微雨  sirbigine=jU oru=mui   [天部天文類
1-22b3]  1.48-4(184)
ser seme dambi 微風  sar sar salkila=mui    [天部天文類 1-33a4]
 1.70-1(267)
serben sarban 衆蟲齊動  sErbeng sarbang   [蟲部蟲動類 31-71a1]
 3.4536-4(17036)
sere 說是  keme=kU  [人部散語類 18-82b1]  2.2615-1(9849)
sere 蚱  saG  [蟲部蟲類 31-69a2]  3.4532-4(17023)
serebe 慣 隄防  sergeg  [人部奸邪類 17-76a4]  2.2442-3(9208)
serebumbi 使知覺  seregUl=U=mUi  [人部聆會類 12-39a2] 
1.1577-2(5960)
serehebi 知覺了  sere=ji  [人部聆會類 12-39a3]  1.1577-3(5961)
serehun 似睡不睡  seregUn  [人 部睡 卧 類 15-21a4]  2.2058-2(7772)
serembi 知覺  sere=mUi  [人部聆會類 12-39a1]  1.1577-1(5959)
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sereme 鹿尾 黃毛 線  qosi  [衣飾部剪縫類 23-68a2]  2.3374-4(12696)
seremSebumbi 使防護  sergeyilegUl=U=mUi  [武功部防守類 8-7a3]
 1.866-2(3265)
seremSembi 防護  sergeyile=mUi  [武功部防守類 8-7a2] 
1.866-1(3264)
serengge 承上接下口氣  keme=gci  [人部散語類 18-83a2] 
2.2616-2(9854)
serguwen 涼快  serigUn  [時令部時令類 2-31b1]  1.136-2(520)
serguwen edun 涼風  serigUn salkin   [天部天文類 1-32b3] 
1.68-4(262)
serguweSebumbi 使乘凉  serigUcegUl=U=mUi  [人部歇息類 15-4b2]
 2.2025-2(7649)
serguweSembi 乘凉  serigUce=mUi  [人部歇息類 15-4b1] 
2.2025-1(7648)
seri 稀  seyireg  [樹木部樹木類 28-30b1]  3.4053-1(15235)
seriken 畧稀  seyiregken  [樹木部樹木類 28-30b2] 
3.4053-2(15236)
serki 跑報 人  sedkUl  [人部人類 10-5a4]  1.1155-4(4361)
serki feksibumbi 報捷  sedkUl dobtulGa=mui   [武功部征伐類
8-39b2]  1.930-1(3510)
sersen sarsan 微顫  derdegene=n dardaGana=n   [人部揺動類
15-41a3]  2.2098-4(7925)
sersen seme 微顫  derdegene=jU  [人部揺動類 15-41a2] 
2.2098-3(7924)
seruken 涼爽  serigUken  [時令部時令類 2-31b2]  1.136-3(521)
sese 轉軸上的銅絲  Gorubki  [武功部頑鷹犬類 9-19a1] 
1.1030-1(3887)
sese 金線  altan utasu   [布帛部絨棉類 22-19b2] 
2.3192-1(12009)
sese sasa 輕佻  yekir sekir   [人部鄙瑣類 18-25a1]  2.2503-1(9430)
sese tabumbi 蚶金  altan utasu torGu=mui    [衣飾部剪縫類
23-68a1]  2.3374-3(12695)
seseme 少許  merser  [器皿部多寡類 24-41a3]  3.3491-4(13136)
seshebumbi 甚厭煩  yekeUregUl=U=mUi  [人部憎嫌類 15-56a3] 
2.2127-2(8028)
sesheCuke 可厭煩  yekeUrgeltei  [人部憎嫌類 15-56a4] 
2.2127-3(8029)
seshembi 厭煩  yekeUre=mUi  [人部憎嫌類 15-56a2]  2.2127-1(8027)
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seshembi 灑 白 麵  segsUr=U=mUi  [産 業 部趕拌 類 21-2b1] 
2.2984-1(11227)
seshembi 喫厭煩了  yekeUre=mUi  [食物部飲食類 26-56b2] 
3.3858-1(14506)
seshetebumbi 被抖搜  aGsurGa=mui  [人部責備類 15-77a2] 
2.2164-1(8165)
seshetembi 抖搜  aGsur=u=mui  [人部責備類 15-77a1] 
2.2163-4(8164)
seshetembi 揺頭  aGsur=u=mui  [牲畜部馬匹動作類 30-67b3] 
3.4384-4(16478)
seshun 厭物  alqaG  [人部厭惡類 18-19a1]  2.2490-4(9383)
sesi 豆麵剪 子 股  qayici boGursuG   [食物 部餑餑類 26-44b3] 
3.3831-3(14404)
sesilehe 夏鹿成羣  dayirgele=be  [獸部走獸動息類 30-25a4] 
3.4290-4(16127)
sesiri 渺  miyuu  [産業部衡量類 21-24a1]  2.3031-4(11404)
sesukiyembi 打冷戰  jikir=U=mUi  [人部寒戰類 13-53b1] 
2.1766-4(6657)
sesuku 骰子  So'  [技藝部戲具類 19-27a1]  2.2699-4(10163)
sesulambi 驚訝  kirDki=mUi  [人部怕懼類 13-85b2]  2.1825-4(6881)
seterinehebi 氷化碎孔  seterejege=ji  [時令部時令類 2-35b4] 
1.144-4(553)
seyembi 懷恨  janu=mui  [人部怨恨類 13-58b3]  2.1777-2(6697)
seyendumbi 一齊懷恨  janulca=mui  [人部怨恨類 13-58b4] 
2.1777-3(6698)
seyenumbi 一齊懷恨  januldu=mui  [人部怨恨類 13-59a1] 
2.1777-4(6699)
si 留空處  sig  [文學部書類 7-25b3]  1.783-2(2960)
si 隊伍間處  sig  [武功部征伐類 8-13a3]  1.878-2(3309)
si 你  ci  [人部爾我類 18-54a1]  2.2557-4(9629)
si tuwa 你 瞧  ci Uje=   [人部喚招類 12-41b1]  1.1583-1(5979)
sibCambi 簡退  saGaGda=mui  [政事部輪班行走類 5-29a2] 
1.489-1(1854)
sibe 莝草  sibeli ebesU   [草部草類 28-8b4]  3.4003-3(15045)
sibedembi 莝草打 磨  sibelid=U=mUi  [武功部製造軍器類 9-49b1] 
1.1106-1(4176)
sibehe 胸岔小骨  quruGu  [人部人身類 10-73b1]  1.1303-3(4930)
sibere 捻  imer=  [布帛部紡織類 22-34a1]  2.3224-4(12130)
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siberembi 搓 餑餑條  imer=U=mUi  [産 業 部趕拌 類 21-2b2] 
2.2984-2(11228)
siberembi 捻線  imer=U=mUi  [布帛部紡織類 22-34a2] 
2.3225-1(12131)
siberi 手足汗  siberi  [人部人身類 10-83a4]  1.1322-4(5005)
siberi daha 使熟了的  kOlUsU singge=be   [人部親和類 11-87a3] 
1.1493-3(5647)
sibibumbi 使拔絲  SubturGa=mui  [營造部折鎚類 25-11b3] 
3.3600-2(13539)
sibida nasan 鹹菜梗  Subturul dabusu_tu noGuG_a    [食物
部菜殽 類 26-31a2]  3.3804-2(14303)
sibimbi 捋 箭 桿  Subtur=u=mui  [武功部製造軍器類 9-50b2] 
1.1108-2(4185)
sibimbi 抽  Subtur=u=mui  [人部拿放類 15-43b4]  2.2103-3(7941)
sibimbi 拔絲  Subtur=u=mui  [營造部折鎚類 25-11b2] 
3.3600-1(13538)
sibiSambi 細 捋 箭 桿  SubturjaGa=mui  [武功部製造軍器類 9-50b3]
 1.1108-3(4186)
sibiSambi 呆著臉看  jirtalja=mui  [人部觀視類 12-33a3] 
1.1566-2(5920)
sibiya 紁子  siGsiG  [衣飾部衣服類 23-17a2]  2.3269-4(12298)
sibiya 木塞子  sibaG_a  [樹木部樹木類 28-41a2]  3.4073-2(15312)
sibiya alibumbi 傳籌  sibaG_a gUilge=mUi   [政事部廵邏類 5-8a3]
 1.427-2(1622)
sibiya tatambi 掣籤  sibaG_a tata=mui   [設官部陞轉類 4-38b4] 
1.402-1(1530)
sibiyalambi 掣籤  sibaGala=mui  [人部分給類 12-75a3] 
1.1649-3(6225)
sibkari 髮稀短  tajigir  [人部人身類 10-54b3]  1.1267-3(4791)
sibke 穿釘  gOnjigUr  [器皿部器用類 24-3a4]  3.3400-4(12787)
sibkele 兩人擡  gOnjigUrle=  [産業部扛擡類 20-63a2] 
2.2972-1(11190)
sibkelebumbi 使兩人擡  gOnjigUrlegUl=U=mUi  [産業部扛擡類
20-63a4]  2.2972-3(11192)
sibkelehebi 兩 人 擡 著呢  gOnjigUrle=ji  [産業部扛擡類 20-63b1] 
2.2972-4(11193)
sibkelembi 兩人擡著  gOnjigUrle=mUi  [産業部扛擡類 20-63a3] 
2.2972-2(11191)
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sibki 使窮究  naribcila=  [人部詳驗類 12-45a1]  1.1589-1(6000)
sibkibumbi 使人窮究  naribcilaGul=u=mui  [人部詳驗類 12-45a3]
 1.1589-3(6002)
sibkimbi 詳究  naribcila=mui  [文學部文學類 7-29a1] 
1.791-1(2987)
sibkimbi 窮究  naribcila=mui  [人部詳驗類 12-45a2] 
1.1589-2(6001)
sibk@ri 城頭流水洞  cuburiGul  [居處部城郭類 19-34a3] 
2.2719-2(10236)
sibsih@n 臉下窄  Subtung  [人部容貎類 11-23b2]  1.1373-1(5195)
sibsih@n 下 綹  Subtung  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-88a3] 
3.3578-4(13463)
sibsika 棍尖子  sibsirG_a  [樹木部樹木類 28-37b1] 
3.4066-2(15285)
sibSa 很落後  UsUd  [人 部遅悞 類 12-54b1]  1.1608-2(6074)
sibSa 價很落  UsUd  [産業部貿易類 21-14a1]  2.3010-1(11323)
sibSalambi 開除  Ure=mUi  [政事部寛免類 5-61b4]  1.553-3(2097)
sibumbi 塞住  bOglegUl=U=mUi  [營造部塞决類 25-6a2] 
3.3590-2(13503)
sibush@n 喉鼻緊塞  sOgenggi  [人部殘缺類 16-70a4]  2.2297-1(8665)
siCambi 震耳  dUnggine=mUi  [人部聆會類 12-38a2]  1.1575-1(5951)
siCambi 磁物驚紋  cabatu=mui  [器皿部孔裂類 24-77a4] 
3.3556-4(13378)
sidahiyambi 伸 拳 擄 袖  simala=mui  [政事部爭闘類 5-35b2] 
1.502-1(1902)
sidan 未成丁  OsbUri  [人部老少類 10-43b2]  1.1246-1(4708)
sidan 小樹  OsbUri  [樹木部樹木類 28-29a2]  3.4050-2(15224)
sidan Jeku 塲内落的雜糧  cObUdel tariy_a   [雜糧部米穀類 27-46a1]
 3.3954-3(14864)
sidarabumbi 致舒展  jiginegUl=U=mUi  [人部抽展類 18-45b2] 
2.2542-2(9571)
sidarakabi 去遠了  jigine=ji  [人部行走類 14-83b3]  2.1999-2(7552)
sidarambi 舒心  jigine=mUi  [人部喜樂類 13-17a3]  2.1699-3(6406)
sidarambi 舒展  jigine=mUi  [人部抽展類 18-45b1]  2.2542-1(9570)
sidehulebumbi 使插門  kOsigUrlegUl=U=mUi  [居處部開閉類
20-23b4]  2.2891-1(10888)
sidehulembi 插門  kOsigUrle=mUi  [居處部開閉類 20-23b3] 
2.2890-4(10887)
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sidehun 窻 橫 櫺  ilau  [居處部室家類 20-13b2]  2.2867-3(10798)
sidehun 車底 橫 橕  ilau  [車轎部車轎類 25-73a2]  3.3730-4(14023)
sidehunJembi 間配錄用  solicaGul=u=mui  [設官部陞轉類 4-38a3]
 1.400-4(1525)
sidehunJembi 間隔著給與  solicaGul=u=mui  [人部落空類 12-83a3]
 1.1664-2(6281)
sidehunJembi 隔著放  solicaGul=u=mui  [産 業 部捆 堆 類 21-9a3] 
2.2997-3(11277)
siden 中間  qoGurundu  [地部地輿類 3-46a2]  1.243-2(932)
siden 干証  qoGurundu  [政事部詞訟類 5-42b3]  1.515-2(1953)
siden 干証  kOndelen  [人部人類 10-8b2]  1.1173-2(4429)
siden i baita 公事  qoGurundu-yin kereg   [政事部事務類
5-11a1]  1.432-4(1641)
siderebumbi 使絆馬  cidUrlegUl=U=mUi  [牲畜部套備馬匹類 30-71a4]
 3.4391-3(16501)
sidereku 鐵拉 扯  arGamji  [武功部鞍轡類 9-64b2]  1.1138-1(4296)
siderembi 絆馬  cidUrle=mUi  [牲畜部套備馬匹類 30-71a3] 
3.4391-2(16500)
sideri 脚絆  cidUr  [政事部刑罸類 5-54b1]  1.539-2(2043)
sideri 脚鐲  kOl-Un baGubci   [衣飾部飾用物件類 23-59a1] 
2.3354-4(12618)
sideri 絆  cidUr  [牲畜部牲畜器用類 31-27b2]  3.4450-2(16716)
sidershun 腿發絆  tuyituri=ji  [人部行走類 14-87b4] 
2.2007-1(7582)
sidu weihe 虎牙  soyuG_a  [人部人身類 10-61b3]  1.1281-2(4844)
sifa maCa 野韭菜  moyiluG toGdausu   [食物 部菜殽 類 26-21b2] 
3.3785-4(14231)
sifibumbi 使戴簪  qadqurlaGul=u=mui  [衣飾部梳粧類 23-54b3]
 2.3346-3(12589)
sifik@ 簪子  qadqur  [衣飾部飾用物件類 23-58b1]  2.3353-3(12613)
sifimbi 戴簪  qadqurla=mui  [衣飾部梳粧類 23-54b2] 
2.3346-2(12588)
sifulu 尿胞  dabusaG  [人部人身類 10-80b4]  1.1318-2(4988)
sigan tembi 濛氣凝聚  kUdeng tun=u=mui   [天部天文類 1-19a4] 
1.42-3(160)
sihabumbi 使尾追  SancaGlaGul=u=mui  [武功部征伐類 8-35b3] 
1.922-3(3481)
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sihak@ 管  gUwansa[gVwansa] [] [樂部樂器類 7-11a4] 
1.718-2(2712)
sihali 腰眼  belkegUsU  [人部人身類 10-70b1]  1.1298-1(4909)
sihambi 究問  SancaGla=mui  [政事部詞訟類 5-45b4]  1.521-3(1977)
sihambi 尾追  SancaGla=mui  [武功部征伐類 8-35b2]  1.922-2(3480)
sihambi 凋零  julGura=mui  [樹木部樹木類 28-40a2] 
3.4071-2(15304)
sihambi 遭  julGura=mui  [花部花類 28-47a4]  3.4111-1(15453)
sihan 桶子  qonggiy_a  [器皿部器用類 24-18a3]  3.3441-3(12945)
sihelebumbi 好事被人欄  kUsiyelegUl=U=mUi  [人部兇惡類 18-9a2]
 2.2472-2(9317)
sihelembi 攔 人 好 事  kUsiyele=mUi  [人部兇惡類 18-9a1] 
2.2472-1(9316)
siheri ebCi 軟肋  sUbege qabisu   [人部人身類 10-74a1] 
1.1304-3(4934)
siheSembi 逢迎  bUgeregle=mUi  [人部讒諂類 17-83a1] 
2.2455-2(9257)
siheSembi 揺尾  bUkUrUgle=mUi  [獸部走獸動息類 30-24b2] 
3.4289-2(16121)
sihete 鬃尾 稀 短  tojing  [牲畜部馬匹肢體類 30-54a3] 
3.4359-4(16384)
sihin 簷  sarabci  [居處部室家類 20-11a4]  2.2859-1(10764)
sihin 樹頭  sarabci  [樹木部樹木類 28-39b2]  3.4070-3(15302)
sihin i sele 鐵攝子  cimkigUr temUr   [武功部鞍轡類 9-61b2] 
1.1131-3(4271)
sihin sele 鐵老鸛嘴  cimkigUr temUr   [居處部室家類 20-13b3] 
2.2868-2(10801)
sihiya 吃剩草節  moduruu  [牲畜部牲畜器用類 31-28a3] 
3.4451-3(16721)
sihiyak@ 門下鮮  dour_a_du orgilG_a   [居處部室家類 20-12a4]
 2.2862-2(10777)
sihiyak@ 夾碓木鮮  orgilG_a  [産業部農器類 20-51b3] 
2.2946-3(11099)
siJa 肉糜  sija  [食物部飯肉類 26-12b3]  3.3764-3(14150)
siJibumbi 使緝  siGlaGul=u=mui  [衣飾部剪縫類 23-65a1] 
2.3369-2(12675)
siJigiyan 袍  degel  [衣飾部衣服類 23-10a1]  2.3254-4(12240)
siJih@n 直站着  cUceyi=n  [人部坐立類 14-71a2]  2.1974-1(7453)
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siJih@n 直板  cUciger  [人部鈍繆類 18-26b3]  2.2506-2(9442)
siJimbi 緝  siGla=mui  [衣飾部剪縫類 23-64b4]  2.3369-1(12674)
siJin 脚線  sijim  [武功部頑鷹犬類 9-19a4]  1.1030-4(3890)
siJin 釣魚線  sijim  [産業部打牲器用類 21-36b2]  2.3055-1(11490)
siJin 炕 穀 米  kemkedeg amu   [雜糧部米穀類 27-46a3] 
3.3955-1(14866)
siJirh@n 直  cikeci  [人部忠清類 11-61b3]  1.1444-2(5467)
sika 鬃尾 硬 毛  kilGasu  [牲畜部馬匹肢體類 30-54a1] 
3.4359-2(16382)
sika foyo 塔 墩 莎草  OlUng saqal   [草部草類 28-6a4] 
3.3997-4(15023)
sika hadahan 羊 角樁  cU' Gadasu   [車轎部車轎類 25-75b2] 
3.3735-2(14040)
sika sorson 雨纓  kilGasu jalaG_a   [衣飾部冠帽類 23-3b3] 
2.3242-3(12193)
sike 尿  sigesU  [人部人身類 10-85b3]  1.1327-2(5023)
sike fulh@ 尿胞  dabusang  [人部人身類 10-81a1]  1.1318-3(4989)
sikse 昨日  OcUgedUr  [時令部時令類 2-24a4]  1.121-2(462)
sikseri 將晩  bUrUi  [時令部時令類 2-27b1]  1.127-4(487)
sik@ 撒袋内襯格  obudu  [武功部撒袋弓靫類 9-56b1]  1.1121-3(4235)
silan 細藍布  qayilang  [布帛部布帛類 22-16b3]  2.3184-4(11984)
silba 同姓  amindai  [人部人倫類 10-26b4]  1.1212-3(4581)
silda yali 槽頭肉  Godui miq_a   [食物部飯肉類 26-3a3] 
3.3745-1(14074)
sile 湯  SOlU  [食物部飯肉類 26-13b1]  3.3766-1(14155)
silemidembi 行事罷緩  dOjirle=mUi  [人部懶惰類 17-64a3] 
2.2418-3(9119)
silemin 耐長  dOjir  [武 功 部撩 跤類 8-67a1]  1.995-1(3757)
silemin 罷緩  dOjir  [人部懶惰類 17-64a2]  2.2418-2(9118)
silemin 皮  dOjir  [食物 部輭硬 類 27-30b2]  3.3925-2(14754)
silemin 皮辣  dOjir  [牲畜部馬匹類 30-41a2]  3.4332-4(16282)
silenggi 露  sigUderi  [天部天文類 1-26b1]  1.56-1(213)
silenggi 徳水  silUsU  [人部人身類 10-84b1]  1.1325-1(5014)
silenggi fuheSembi 露珠蕩漾  sigUderi Ongkeri=mUi   [天部天文
類 1-27a1]  1.57-2(217)
silenggi gebkelJembi 露光閃灼  sigUderi giltUgene=mUi   [天部
天文類 1-26b4]  1.57-1(216)
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silenggi toktohobi 露凝  sigUderi toGta=ji   [天部天文類
1-26b3]  1.56-3(215)
silenggi wasika 下露  sigUderi baGu=ba   [天部天文類 1-26b2] 
1.56-2(214)
silenggiSembi 垂涎  silUsU qaja=mui   [人部愛惜類 13-22a3] 
2.1708-4(6440)
silgambi 揀選  silGa=mui  [武功部征伐類 8-12a2]  1.876-1(3300)
silgimbi 蠅鑽隙  simgU=mUi  [蟲部蟲動類 31-71b2]  3.4538-1(17041)
silgiya 漱  jayil=  [人部洗潄類 18-33a3]  2.2519-2(9491)
silgiyabumbi 使洗漱  jayilGa=mui  [人部洗潄類 18-33b1] 
2.2519-4(9493)
silgiyambi 洗漱  jayil=u=mui  [人部洗潄類 18-33a4]  2.2519-3(9492)
silgiyambi 漱口  jayil=u=mui  [衣飾部梳粧類 23-55a2] 
2.3347-2(12592)
silhata 孤立人  Gani[GaNi] [] [人部人類 10-14b1]  1.1186-2(4480)
silhi 膽  sOsU  [人部人身類 10-79b2]  1.1315-2(4976)
silhidabumbi 被人嫉妬  qaralaGda=mui  [人部兇惡類 18-7b4] 
2.2469-4(9307)
silhidambi 行嫉妬  qarala=mui  [人部兇惡類 18-7b3] 
2.2469-3(9306)
silhimbi 專衝一處  corgi=mui  [武功部征伐類 8-25b1]  1.902-1(3401)
silhimbi 安箭鐵  corgi=mui  [武功部製造軍器類 9-48b1] 
1.1104-1(4168)
silhingga 嫉妬  qar_a_tai  [人部兇惡類 18-7b2]  2.2469-2(9305)
siliha Cooha 精兵  sili=gsen cerig   [武功部兵類 8-4a3] 
1.860-1(3244)
silimbi 挑選  sili=mUi  [武功部征伐類 8-12a1]  1.875-4(3299)
silin 精銳  silideg  [武功部征伐類 8-11b4]  1.875-3(3298)
silJa 肉糜  silja  [食物部飯肉類 26-13a1]  3.3764-4(14151)
silkabuhabi 油滑透了  denji  [人部奸邪類 17-76a3]  2.2442-2(9207)
silkada 奸滑  Gani  [人部懶惰類 17-64b2]  2.2419-2(9122)
silkan 油滑  denUmel  [人部奸邪類 17-76a2]  2.2442-1(9206)
silkan 獨梃柞木  sildasu  [樹木部樹木類 28-23a1]  3.4037-4(15176)
silmelehe yali 陰乾肉  keUsile=gsen miq_a   [食物部飯肉類
26-11b3]  3.3762-1(14140)
silmen 背陰  keUsi  [天部天文類 1-5b1]  1.9-4(32)
silmen 雀鷹  kirGui  [鳥雀部鳥類 29-9b3]  3.4133-4(15537)
siltambi 推辭  silta=mui  [人部懶惰類 17-62b1]  2.2414-4(9104)
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siltan 旗杆  siruG  [僧道部佛類 19-2b4]  2.2641-4(9948)
siltan 桅 杆  siruG  [船部船類 25-65b3]  3.3707-3(13937)
siltan 桅 木  siruG  [樹木部樹木類 28-37a2]  3.4065-3(15282)
silun 猞 猁猻  silUgUsU  [衣飾部皮革類 23-31b1]  2.3299-1(12407)
silun 猞 猁猻  silUgUsU  [獸部獸類 30-14a1]  3.4267-4(16040)
simaCuka 蕭條  qobur  [人部貧乏類 13-39b2]  2.1742-2(6571)
simaCuka 寥寥無幾  qobur  [器皿部多寡類 24-40a4]  3.3490-1(13129)
simbe 把 你  cima+yi  [人部爾我類 18-54b1]  2.2558-4(9633)
simbi 補空  bOgle=mUi  [政事部輪班行走類 5-31a2]  1.493-1(1870)
simbi 塞  bOgle=mUi  [營造部塞决類 25-6a1]  3.3590-1(13502)
simebumbi 使潤  simedke=mUi  [人部濕潮類 18-41a4] 
2.2534-4(9545)
simehe 水滲  simed=be  [地部地輿類 3-25b2]  1.201-1(769)
simeli 冷清  qoburqan  [人部貧乏類 13-39b1]  2.1742-1(6570)
simembi 潤  simed=U=mUi  [人部濕潮類 18-41a3]  2.2534-3(9544)
simen 液  sim_e  [人部人身類 10-82b1]  1.1321-1(4998)
simen arambi 湊趣  sim_e ki=mUi   [人部散語類 18-83b1] 
2.2607-2(9858)
simen goCimbuha 凍僵了  sim_e tatara=ba   [人部寒戰類 13-54b4] 
2.1769-3(6668)
simengge 人多熱閙  simetei  [人部富裕類 11-46a2]  1.1416-4(5362)
simenggi 桐油  tosu  [營造部油畫類 25-48b2]  3.3672-1(13805)
simenggile 油  tosul_a=  [營造部油畫類 25-48b3]  3.3672-2(13806)
simenggilebumbi 使上油  tosulaGul=u=mui  [營造部油畫類 25-49a1]
 3.3672-4(13808)
simenggilembi 上油  tosula=mui  [營造部油畫類 25-48b4] 
3.3672-3(13807)
simhun 指  quruGu  [人部人身類 10-66a1]  1.1289-3(4876)
simimbi 咂  sime=mUi  [食物部飲食類 26-51a4]  3.3846-2(14460)
simne 考  mOce=  [設官部考選類 4-40a1]  1.405-1(1540)
simnebumbi 使考試  mOcegUl=U=mUi  [設官部考選類 4-40b1] 
1.405-3(1542)
simnembi 考試  mOce=mUi  [設官部考選類 4-40a2]  1.405-2(1541)
simnendumbi 一齊考試  mOcelce=mUi  [設官部考選類 4-40b4] 
1.406-3(1545)
simnenembi 去考試  mOce=r_e od=u=mui   [設官部考選類 4-40b2] 
1.406-1(1543)
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simnenJimbi 來考試  mOce=r_e ire=mUi   [設官部考選類 4-40b3] 
1.406-2(1544)
simnenumbi 一齊考試  mOceldU=mUi  [設官部考選類 4-41a1] 
1.406-4(1546)
simori 星  mEg  [天部天文類 1-13a3]  1.28-3(106)
simten 味  simta  [食物部滋味類 27-24a2]  3.3911-2(14703)
simtu 大鐵鍋  morin qungq_a   [器皿部器用類 24-11b2] 
3.3425-1(12881)
sin 金斗  gin DeU   [産業部衡量類 21-19b4]  2.3023-1(11370)
sin Jeku Jetere aha 管領下食糧人  sin_tU idesi ide=kU boGul    
 [設官部旗分佐領類 4-19b4]  1.303-2(1157)
sinagalambi 丁憂  belbesUre=mUi  [禮部喪服類 6-29b4] 
1.666-3(2518)
sinagan 喪服  belbesUrel  [禮部喪服類 6-29b3]  1.666-2(2517)
sinahi 孝衣  caGan  [禮部喪服類 6-30a1]  1.666-4(2519)
sinahilambi 穿孝  caGan emUs=U=mUi   [禮部喪服類 6-30a4] 
1.667-3(2522)
sinCi 比 你  cim+asa  [人部爾我類 18-54a4]  2.2558-3(9632)
sinda 放下  talbi=  [人部拿放類 15-44b4]  2.2105-3(7949)
sindabumbi 使放  talbiGul=u=mui  [人部拿放類 15-45a2] 
2.2106-1(7951)
sindambi 補授  talbi=mui  [設官部陞轉類 4-37a1]  1.398-1(1514)
sindambi 釋放  talbi=mui  [政事部寛免類 5-61b3]  1.553-2(2096)
sindambi 釋放  talbi=mui  [武功部征伐類 8-42a4]  1.935-2(3530)
sindambi 放  talbi=mui  [人部拿放類 15-45a1]  2.2105-4(7950)
sinde 在 你  cima+dur  [人部爾我類 18-54a3]  2.2558-2(9631)
sindubi 心  zEsta  [天部天文類 1-10b3]  1.23-3(86)
singgebumbi 使融會  singgegUl=U=mUi  [文學部文教類 7-34b1] 
1.801-4(3027)
singgebumbi 使入已  singgegUl=U=mUi  [人部取與類 12-62b1] 
1.1624-4(6134)
singgebumbi 使滲  singgege=mUi  [人部濕潮類 18-41a2] 
2.2534-2(9543)
singgembi 入已  singge=mUi  [人部取與類 12-62a4]  1.1624-3(6133)
singgembi 滲  singge=mUi  [人部濕潮類 18-41a1]  2.2534-1(9542)
singgembi 消化  singge=mUi  [食物部飲食類 26-54b1] 
3.3853-4(14489)
singgeri 子  quluGan_a  [時令部時令類 2-4b1]  1.80-1(302)
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singgeri 鼠  quluGan_a  [獸部獸類 30-18b1]  3.4277-1(16075)
singgeri huhun 米口袋  gUbdUrUU  [人部容貎類 11-4a4] 
1.1335-4(5052)
singgeri San 鼠兒菜  arGui  [食物 部菜殽 類 26-23b1]  3.3789-2(14245)
singgeri yoo 鼠瘡  quluGan_a yar_a   [人部瘡膿類 16-47b4] 
2.2253-3(8498)
singgetei 永遠入已  singgeltetei  [人部取與類 12-62a3] 
1.1624-2(6132)
singgirambi 使黑心  qar_a sana=mui   [人部兇惡類 18-8a1] 
2.2470-1(9308)
singgiyambi 掖箭  suGuli=mui  [武功部歩射類 8-45b2] 
1.942-1(3554)
singgiyambi 酸疼  sirkira=mui  [人部疼痛類 16-36b2] 
2.2232-4(8421)
singkeyen 陰涼  cimkegUn  [時令部時令類 2-31b3]  1.136-4(522)
sini 你 的  cin+u  [人部爾我類 18-54a2]  2.2558-1(9630)
siningge 是 你 的  cin+ukei  [人部爾我類 18-54b2]  2.2559-1(9634)
sir seme 微麻  unjira=ju  [人部疼痛類 16-40a4]  2.2240-1(8449)
sir siyar 樹葉草稍聲  sir Sar   [人部聲響類 14-40b2]  2.1915-3(7227)
sir siyar 心口跳動  sir Sar   [人部疼痛類 16-35a4]  2.2230-2(8411)
sira 腿梃  silbi  [鳥雀部羽族肢體類 29-35b3]  3.4218-4(15858)
sira 腿梃骨  silbi  [牲畜部馬匹肢體類 30-51b3]  3.4354-2(16363)
sira moo 山 枸 柰  uqan_a sibtUr   [樹木部樹木類 28-26a1] 
3.4043-3(15198)
sirabumbi 使承襲  jalGamjilaGul=u=mui  [設官部陞轉類 4-39a3]
 1.402-4(1533)
siraCa 柞 木 朽 黃  siracu  [營造部油畫類 25-51a1]  3.3676-4(13824)
sirak@ 假髮  jalGasu  [衣飾部飾用物件類 23-59a4]  2.3355-3(12621)
sirambi 承襲  jalGamjila=mui  [設官部陞轉類 4-39a2] 
1.402-3(1532)
sirambi 接續  jalGa=mui  [營 造部拴 結 類 25-44a2]  3.3663-2(13773)
sirame eniye 繼母  daraG_a eke   [人部人倫類 10-17b3] 
1.1192-2(4501)
siran siran i 陸續  dar_a dara+Gar   [人部取送類 12-81a2] 
1.1661-1(6270)
siranduhai 相繼  jalGaldaGar  [人部急忙類 15-25b3] 
2.2067-2(7804)
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sirbaSambi 強 扎 掙  sirbelje=mUi  [人部懦弱類 17-40a3] 
2.2372-4(8947)
sirbaSambi 擺尾  sirbalja=mui  [獸部走獸動息類 30-25b2] 
3.4291-2(16129)
sirdan 梅針箭  jebe  [武功部軍器類 9-30b1]  1.1058-1(3992)
sirdan Juhe 氷化成凌  soyuG_a mOsU   [時令部時令類 2-35b3] 
1.144-3(552)
sirdan sele 鞘上 雙眼 束 樑  sumun temUr   [武功部製造軍器類 9-55b3]
 1.1120-1(4231)
siremi 績麻  nidker=U=mUi  [布帛部紡織類 22-34b2] 
2.3226-1(12135)
siren 瓜蔓  jele  [雜果部果品類 27-56a4]  3.3983-1(14972)
siren faitambi 剪命索  calm_a oGtal=u=mui   [醫巫部醫治類
19-15b4]  2.2677-3(10079)
siren futa 換索繩  calm_a degesU   [禮部祭祀器用類 6-26b2] 
1.660-2(2494)
sirenehe mailan 兔絲草  sir_a oriyangGu[oriaangGu]  []
[草部草類 28-10a2]  3.4006-3(15057)
sirenembi 響聲接連  UrgUljile=mUi  [人部聲響類 14-22a3] 
2.1878-3(7082)
sirentumbi 通線索  sUlbegele=mUi  [政事部詞訟類 5-48a2] 
1.526-1(1995)
sirga 麞  aratu  [獸部獸類 30-8b1]  3.4254-3(15989)
sirga 銀合馬  sirG_a  [牲畜部馬匹毛片類 30-47a3]  3.4345-2(16329)
sirge 絃  cibqadasu  [樂部樂器類 7-13b3]  1.725-3(2740)
sirge 絲  sirkeg  [布帛部絨棉類 22-19a1]  2.3191-1(12006)
sirge 一條  jUrmedesU  [食物部飯肉類 26-6b1]  3.3751-2(14098)
sirgelembi 劈肋條  jUrmele=mUi  [食物部剥割類 27-17b2] 
3.3899-2(14656)
sirhaCin 母 黃羊  sirGaGcin  [獸部獸類 30-12b1]  3.4262-4(16021)
siri 擠  sibqar=  [人部洗潄類 18-34a1]  2.2520-4(9497)
siri 鯉魚拐子  mOgUce  [鱗甲部河魚類 31-34b4]  3.4463-3(16761)
siribumbi 被究隱情  siqaGda=n Gar=u=mui   [政事部詞訟類 5-44a1]
 1.517-4(1963)
siribumbi 使擠水  sibqarGa=mui[sibqarHa=mui] [] [人部洗潄
類 18-34a3]  2.2521-2(9499)
siribumbi 使擠膿  siqaGul=u=mui  [醫巫部醫治類 19-18a2] 
2.2682-1(10097)
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sirimbi 擠水  sibqar=u=mui  [人部洗潄類 18-34a2]  2.2521-1(9498)
sirimbi 擠膿  siqa=mui  [醫巫部醫治類 19-18a1]  2.2681-4(10096)
sirin moro 銅椀  sirin ayaG_a   [器皿部器用類 24-8a3] 
3.3416-2(12847)
sirin saifi 銅匙  sirin qalbaG_a   [器皿部器用類 24-9b1] 
3.3419-1(12858)
sirke 延纏  nOri  [人部疼痛類 16-43a2]  2.2245-2(8469)
sirke 黷  nOri  [人部淫黷類 17-5b1]  2.2305-3(8691)
sirkedembi 貪黷  nOri=mUi  [人部淫黷類 17-5b2]  2.2306-1(8692)
sirkedeme agambi 連陰雨  nOri=n oru=mui   [天部天文類 1-23b2] 
1.50-3(191)
sisa 小豆  erse burcaG   [雜糧部米穀類 27-44b2]  3.3951-3(14853)
sisa ufa 豆麵  erse burcaG-un Gulir    [衣飾部飾用物件類
23-60a1]  2.3357-3(12629)
sisa wehe 麵石  sayir cilaGun   [地部地輿類 3-23a1] 
1.195-2(747)
sisabumbi 致於灑出  asqaGul=u=mui  [食物部澆涳類 27-40a3] 
3.3943-2(14823)
sisambi 灑出  asqa=mui  [食物部澆涳類 27-40a2]  3.3943-1(14822)
sisebumbi 使 綳  sidegUl=U=mUi  [衣飾部剪縫類 23-63b1] 
2.3366-2(12663)
siseku 篩羅  elgeg  [産業部農器類 20-52a3]  2.2947-3(11103)
sisembi 篩  elgegde=mUi  [産業部碾磨類 20-68a1]  2.2980-4(11221)
sisembi 綳  side=mUi  [衣飾部剪縫類 23-63a3]  2.3366-1(12662)
sisetembi 約 畧 辦理  nuruGubcila=mui  [政 事 部辦事 類 5-19a1] 
1.468-2(1775)
sisetembi 起荒藁  nuruGubcila=mui  [文學部書類 7-19b3] 
1.769-4(2907)
sishe 褥  olbuG  [衣飾部鋪盖類 23-50a2]  2.3335-2(12548)
sisi 榛子  sid  [雜果部果品類 27-51b4]  3.3971-2(14927)
sisi Jan 榛子哨箭  sid boruG_a   [武功部軍器類 9-29b2] 
1.1056-2(3985)
sisi senCe 榛 蘑  sid mOgU   [食物 部菜殽 類 26-20a2] 
3.3782-2(14217)
sisi SaSa 寒戰樣  qabjigina=n qabtuGuna=n   [人部寒戰類
13-53b2]  2.1767-1(6658)
sisimbi 插撒袋  dUrU=mUi  [武功部製造軍器類 9-51b3] 
1.1110-3(4194)
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sisimbi 攮 塞  ciki=mUi  [食物部飲食類 26-55a3]  3.3855-2(14495)
sisin 攮 塞 的 多  cikigUr  [食物部飲食類 26-55a1]  3.3854-4(14493)
sisingga 攮 塞 的 多  cikigeci  [食物部飲食類 26-55a2] 
3.3855-1(14494)
siSa 腰鈴  nolq_a[nolG_a?] [？] [禮部祭祀器用類 6-28b1] 
1.664-1(2509)
siSa 領管  Guursu  [衣飾部冠帽類 23-5b2]  2.3247-1(12210)
siSa 酒稍子  subsu  [食物部茶酒類 26-33b2]  3.3808-1(14314)
siSambi 蛆拱  singGula=mui  [蟲部蟲動類 31-72a1] 
3.4538-4(17044)
siSanahabi 簷凌  sibqartu=ji  [天部天文類 1-29a3]  1.61-3(234)
siSantumbi 上墳次日祭  Obercile=mUi  [禮部喪服類 6-34a3] 
1.675-1(2551)
siSargan 麻鳥  boru ajirG_a   [鳥雀部雀類 29-27a4] 
3.4193-2(15762)
siSari 苧麻  bol=u=Gsan olusu   [布帛部絨棉類 22-20b3] 
2.3194-2(12018)
sita 事  jaraG  [政事部事務類 5-10a2]  1.431-2(1636)
sita 你 瞧  ci Uji=   [人部喚招類 12-41b2]  1.1583-2(5980)
sitabumbi 至於遲  qojidaGul=u=mui  [人 部遅悞 類 12-54a2] 
1.1607-3(6071)
sitah@n 寡少  megUZ  [人部貧乏類 13-38b1]  2.1739-4(6561)
sitambi 遲  qojida=mui  [人 部遅悞 類 12-54a1]  1.1607-2(6070)
sitash@n 清苦  megUsken  [人部貧乏類 13-38b2]  2.1740-1(6562)
sitash@n 遲慢  megUsken  [人部懦弱類 17-37b1]  2.2367-2(8925)
siteku 尿精  Sereng  [人部老少類 10-49b4]  1.1259-1(4760)
siteku umiyaha 蝒蟲  SEreng qoruqai   [蟲部蟲類 31-58a3] 
3.4510-4(16938)
sitembi 出小恭  sige=mUi  [人部人身類 10-85b4]  1.1327-3(5024)
sithen 匣子  qayircaG  [器皿部器用類 24-3b4]  3.3401-4(12791)
sith@mbi 專心  simda=mui  [文學部文學類 7-28b3]  1.790-3(2985)
sith@mbi 篤志  simda=mui  [人部黽勉類 12-3a3]  1.1508-4(5701)
situhabi 已出長了  tOlUji=ji  [牲畜部牧養類 31-11a4] 
3.4417-1(16593)
situmbi 漸漸長  tOlUji=mUi  [人部老少類 10-47a3]  1.1253-2(4737)
situmbi 出長了  tOlUji=mUi  [牲畜部牧養類 31-11a3] 
3.4416-4(16592)
so 撒去  sacu=  [人部擲撒類 15-49b3]  2.2114-4(7983)
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so 怪 徵  cibil  [奇異部鬼怪類 19-11b2]  2.2667-4(10045)
so Joriha 不祥兆  cibil jiGa=ba   [奇異部鬼怪類 19-11b3] 
2.2668-1(10046)
soboro 秋香色  noGubtur sir_a   [布帛部采色類 22-24a1] 
2.3201-3(12043)
soCa 還愿撒的米  saculi  [禮部祭祀類 6-22a3]  1.643-3(2432)
soCili niyehe 小尾鴨  soGsur nuGusu   [鳥雀部鳥類 29-17a3] 
3.4155-2(15619)
soCo orho 羊草  kOke ebesU   [草部草類 28-3b1]  3.3991-1(14997)
sofidambi 跕立 不 定  aGsumna=mui  [牲畜部馬匹動作類 30-64b1] 
3.4378-2(16453)
sofin 馬啕氣  aGsum  [牲畜部馬匹類 30-42a1]  3.4334-3(16289)
sofin ak@ 無坐性  tabtur Ugei   [人部輕狂類 17-22b3] 
2.2338-2(8815)
soforo 鞍座子  debse  [武功部鞍轡類 9-62b2]  1.1133-3(4279)
sogi 菜蔬  noGuG_a  [食物 部菜殽 類 26-16a1]  3.3772-1(14178)
sogiya 花兒  bodu  [人部瘡膿類 16-54b3]  2.2266-4(8550)
sohin eyembi 流 澌  sOng urus=u=mui   [時令部時令類 2-36a2] 
1.145-2(555)
sohin g@lha 皂靴  erteger Gutul   [衣飾部靴襪類 23-26a2] 
2.3288-3(12368)
soho 甜 醬菜  soGun-u ciki   [食物 部菜殽 類 26-27b1] 
3.3796-3(14273)
sohoCo 鮅魚  soGucu  [鱗甲部海魚類 31-49a3]  3.4492-1(16868)
sohoh@ri 焦 黃  sirabir  [布帛部采色類 22-24a4]  2.3202-3(12047)
sohokoliyan 黃黃的  sirabtursiG  [布帛部采色類 22-24a3] 
2.3202-2(12046)
sohokon 黃香色  sirabturqan  [布帛部采色類 22-23b4] 
2.3201-2(12042)
sohon 己[已]  siraGcin  [時令部時令類 2-3b3]  1.78-3(296)
sohon 葵黃  sirabtur  [布帛部采色類 22-23b2]  2.3200-1(12037)
soiho 鳥尾 樁  oqur segUl   [鳥雀部羽族肢體類 29-35a1] 
3.4217-2(15852)
soilo 七寸子毛  saGlaG_a  [牲畜部馬匹肢體類 30-54a4] 
3.4360-1(16385)
soilombi 箭中冒起  soyil=u=mui  [武功部歩射類 8-52a1] 
1.954-4(3604)
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soilombi 飛騰  soyil=u=mui  [鳥雀部飛禽動息類 29-41a1] 
3.4228-1(15892)
soison 松鼠  boruljiGan_a  [獸部獸類 30-17a4]  3.4274-3(16066)
sokJi 水藻  jamaG  [草部草類 28-8b1]  3.4002-2(15040)
soko 神 袛  caliG  [僧道部神類 19-5b1]  2.2654-1(9994)
soksimbi 吞 聲 哭  SoGsi=mui  [人部哭泣類 13-72b1]  2.1801-4(6789)
sokso saksa 騎驐馬怒去  soGsuZ saGsaZ   [人部行走類 14-92b4] 
2.2016-2(7618)
soksohon 惱 悶 坐 立 狀  soGsuyi=n  [人部坐立類 14-68a2] 
2.1968-2(7431)
soksohori 衆人安坐  soGsuyilca=n  [人部坐立類 14-68a3] 
2.1968-3(7432)
soksori 忽站忽出  soGsuski=n  [人部坐立類 14-71a1] 
2.1973-4(7452)
soktobumbi 使醉  soGtuGul=u=mui  [食物部飲食類 26-60a4] 
3.3865-2(14534)
soktok@ 貪酒人  soGtuu  [食物部飲食類 26-60b1]  3.3865-3(14535)
soktombi 醉  soGtu=mui  [食物部飲食類 26-60a3]  3.3865-1(14533)
solambi 打聽親事  duras=u=mui  [禮部筵宴類 6-12b2]  1.620-1(2342)
solbimbi 搭扣  onila=mui  [武功部歩射類 8-45b3]  1.942-2(3555)
solha 湯飯罐  saulaG_a  [器皿部器用類 24-11a2]  3.3423-2(12875)
solho 高麗人  solGu[solHu] [] [人部人類 10-2b3] 
1.1148-3(4333)
solho efen 高麗餅  solGu boGursuG   [食物 部餑餑類 26-39a3] 
3.3820-4(14363)
solho hara 鼠尾草  sir_a Dar_a   [草部草類 28-4a4]  3.3992-4(15004)
solho hengke 高麗香瓜  solGu Guwa   [雜果部果品類 27-55b1] 
3.3980-2(14961)
solho leke 高麗扁條  solGu bileU   [食物 部餑餑類 26-41a3] 
3.3825-3(14381)
soli 請  jal_a=  [禮部筵宴類 6-14a3]  1.624-1(2358)
solibumbi 使請  jalaGul=u=mui  [禮部筵宴類 6-14b1] 
1.624-3(2360)
solimbi 請人  jala=mui  [禮部筵宴類 6-14a4]  1.624-2(2359)
solinambi 去請  jala=r_a od=u=mui   [禮部筵宴類 6-14b2] 
1.624-4(2361)
solinJimbi 來請  jala=r_a ire=mUi   [禮部筵宴類 6-14b3] 
1.625-1(2362)
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solmin 眼睫毛  sormuusu  [人部人身類 10-57a1]  1.1272-1(4808)
solmin 毛梢  sor  [牲畜部馬匹肢體類 30-53a2]  3.4356-3(16372)
solo 參鬚  saqal  [草部草類 28-2a3]  3.3988-2(14986)
solohi 臊鼠皮  Un_e  [衣飾部皮革類 23-33a1]  2.3302-3(12421)
solohi 騷鼠  Un_e  [獸部獸類 30-16b1]  3.4272-4(16059)
solon Jan 索倫長披哨箭  solun boruG_a   [武功部軍器類 9-29b1] 
1.1056-1(3984)
solon maJan 索倫長披箭  solun morici qar_a    [武功部軍器類
9-31a3]  1.1059-4(3998)
sombi 撒  sacu=mui  [人部擲撒類 15-49b4]  2.2115-1(7984)
some gabtambi 亂射  sacula=n qarbu=mui   [武功部歩射類 8-45b1]
 1.941-4(3553)
somi 藏  niGu=  [人部逃避類 16-18a2]  2.2198-2(8291)
somibumbi 使藏躲  niGulGa=mui  [人部逃避類 16-18a4] 
2.2198-4(8293)
somiha saisa 隱士  niGu=Gsan erdemten   [人部人類 10-3b2] 
1.1150-3(4341)
somimbi 葬埋  niGu=mui  [禮部喪服類 6-33a4]  1.673-3(2546)
somimbi 藏躲  niGu=mui  [人部逃避類 16-18a3]  2.2198-3(8292)
somindumbi 齊藏躲  niGulca=mui  [人部逃避類 16-18b2] 
2.2199-2(8295)
sominumbi 齊藏躲  niGuldu=mui  [人部逃避類 16-18b3] 
2.2199-3(8296)
somish@n 隱  niGuca  [人部隱顯類 14-62a2]  2.1957-1(7390)
somish@n Cooha 奇兵  niGuca cerig   [武功部兵類 8-4b1] 
1.860-3(3246)
somitambi 藏藏躲躲  niGuski=mui  [人部逃避類 16-18b1] 
2.2199-1(8294)
somo 還愿神杆  Soru modu   [禮部祭祀器用類 6-25b4]  1.658-4(2488)
son 椽子  uni  [居處部室家類 20-10a3]  2.2856-1(10753)
son 椽子  uni  [衣飾部氊 屋 帳 房 類 23-73b3]  2.3385-1(12732)
son son 星散貌  jUg jUg   [武功部征伐類 8-33b4]  1.918-4(3466)
sonahabi 成了膙子  bersegUtU=ji  [人部腫脹類 16-59a2] 
2.2275-2(8582)
sonambi 起膙子  bersegUtU=mUi  [人部腫脹類 16-59a1] 
2.2275-1(8581)
sonCoho 弰 頭  qamar  [武功部製造軍器類 9-46b3]  1.1100-3(4155)
sonCoho 辮子  gejige  [人部人身類 10-54a2]  1.1266-2(4786)
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sonCoho biya 單月  OrUgesUn sar_a   [時令部時令類 2-22a4] 
1.114-2(435)
sonCoho futa 旋網頂繩  gejegebci degesU   [産業部打牲器用類
21-34b2]  2.3050-4(11474)
sonCoho mutuk@ 瓦松塔  secen ebesU   [草部草類 28-13a2] 
3.4013-2(15083)
sonCoho Sukumbi 安弓角弰  qamar jaGadasula=mui   [武功部製造軍
器類 9-41a1]  1.1088-4(4109)
songgiha 蝙蝠飾件  qongSur  [武功部撒袋弓靫類 9-57b2] 
1.1124-1(4244)
songgiha 鼻準  qongsiyar  [人部人身類 10-59b1]  1.1277-1(4828)
songgiha 夾子支棍  onisu  [産業部打牲器用類 21-43a2] 
2.3067-3(11539)
songgobumbi 使哭  uyilaGul=u=mui  [人部哭泣類 13-71a2] 
2.1799-2(6780)
songgoCombi 齊哭  uyilalca=mui  [人部哭泣類 13-71b1] 
2.1799-3(6781)
songgombi 哭  uyila=mui  [人部哭泣類 13-71a1]  2.1799-1(6779)
songgombi 水綻鳥鳴  eyigle=mUi  [人部聲響類 14-53a3] 
2.1939-4(7322)
songgome fame 哭哭喊喊的  uyila=n unji=n   [人部哭泣類 13-71b2]
 2.1800-1(6782)
songgotu 肯哭  uyilaqai  [人部老少類 10-49b2]  1.1258-3(4758)
songko 照樣  yosu+Gar  [器皿部同異類 24-55a4]  3.3517-3(13232)
songko benembi 露踪  mOr kUrge=mUi   [武功部征伐類 8-15b4] 
1.883-2(3328)
songko faitambi 尋踪  mOr oGtul=u=mui   [武功部畋獵類 9-14a2] 
1.1021-3(3855)
songko waliyambi 遺踪  mOr gege=mUi   [武功部征伐類 8-16a1] 
1.883-3(3329)
songkolobumbi 使遵照  mOrdegUl=U=mUi  [文學部文教類 7-35a1] 
1.802-4(3031)
songkolombi 遵照  mOrde=mUi  [文學部文學類 7-29b2]  1.792-2(2992)
sonihon 奇  soljigir  [器皿部雙單類 24-31b3]  3.3473-4(13069)
sonio 奇  soljir  [器皿部雙單類 24-31b2]  3.3473-3(13068)
sonJo 選  songGu=  [設官部考選類 4-41b4]  1.410-2(1560)
sonJobumbi 使揀選  songGuGul=u=mui  [設官部考選類 4-42a2] 
1.410-4(1562)
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sonJombi 揀選  songGu=mui  [設官部考選類 4-42a1]  1.410-3(1561)
sonJome abalambi 春蒐  songGu=n abala=mui   [武功部畋獵類 9-3a2]
 1.1000-2(3772)
sonJondumbi 一齊揀選  songGulca=mui  [設官部考選類 4-42a3] 
1.411-1(1563)
sonJonumbi 一齊揀選  songGuldu=mui  [設官部考選類 4-42a4] 
1.411-2(1564)
sonokton 盔 纓  sonubtur  [武功部軍器類 9-22b2]  1.1037-1(3911)
sonombi 聳後深  tongGuyi=mui  [人部坐立類 14-71b3] 
2.1975-2(7458)
sor sar seme nimarambi 風雪有聲  Sar Sar ki=jU casu oru=mui     
 [天部天文類 1-28a3]  1.59-4(227)
sor seme 甚多  debegere=jU  [器皿部多寡類 24-37a2] 
3.3484-1(13106)
sorbo 提 繫  GoGcu  [衣飾部冠帽類 23-4a2]  2.3243-2(12196)
sori sahambi 求福九九擺供  sor_a coGcala=mui   [禮部祭祀類
6-20a3]  1.639-4(2417)
sori yali 小肉  sor_a-yin miq_a   [禮部祭祀類 6-22a1] 
1.643-1(2430)
soriganJambi 敵亂動  quruGulja=mui  [武功部征伐類 8-32a2] 
1.915-2(3453)
soriha 馬尾 上 拴 的 綢 條  seter  [禮部祭祀器用類 6-28b3] 
1.664-3(2511)
soriha sirdan 亂箭  siba-ni jebe   [武功部征伐類 8-28b4] 
1.908-4(3427)
sorihalambi 拴 綢 條  seterle=mUi  [禮部祭祀器用類 6-28b4] 
1.664-4(2512)
sorin den 跑的 前 身高  cegeji OndUr   [牲畜部馬匹馳走類 30-60a3]
 3.4370-4(16424)
sorko 頂鍼  qurubci  [産業部工匠器用類 21-53b4]  2.3087-3(11614)
soro 棗  cibaG_a  [雜果部果品類 27-50a1]  3.3966-4(14909)
soroCombi 疼的著不得手  sirbegetU=mUi  [人部疼痛類 16-36b3] 
2.2233-1(8422)
soroCombi 愧見  sirbegetU=mUi  [人部羞愧類 17-52a4] 
2.2396-3(9035)
soroki 忌較  sorGuG  [奇異部鬼怪類 19-11b4]  2.2668-2(10047)
soroki amba 忌較大  sorGuG yeke   [奇異部鬼怪類 19-12a1] 
2.2668-3(10048)
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sorokiya 土蜂  morin kedegen_e   [蟲部蟲類 31-64a1] 
3.4522-3(16983)
soroko 臉黃了  sirala=ba  [人部容貎類 11-28a1]  1.1381-2(5227)
sorokobi 鬚髮黃了  sirala=ji  [人部老少類 10-40b4]  1.1240-4(4688)
sorok@ futa 線索  janggiy_a  [禮部祭祀器用類 6-26b3]  1.660-3(2495)
sorombi 忌諱  sorGuGla=mui  [奇異部鬼怪類 19-12a2] 
2.2668-4(10049)
sorombi 葉黃  sirala=mui  [樹木部樹木類 28-40a1]  3.4071-1(15303)
sorson 帽纓  jalaG_a  [衣飾部冠帽類 23-3b1]  2.3242-1(12191)
sorson 葱韭花  sorisu  [食物 部菜殽 類 26-19a2]  3.3779-3(14207)
sosambi 搶 擄  tuuli=mui  [武功部征伐類 8-40b2]  1.931-4(3516)
sosandumbi 一 齊搶 擄  tuulilca=mui  [武功部征伐類 8-40b3] 
1.932-1(3517)
sosanumbi 一 齊搶 擄  tuulildu=mui  [武功部征伐類 8-40b4] 
1.932-2(3518)
sosombi 水瀉  uruGu saGu=mui   [人部疾病類 16-26b1] 
2.2214-1(8350)
sosorCombi 只管退縮  uquriski=mui  [人部懶惰類 17-63a2] 
2.2416-2(9110)
sosorobumbi 使爬拉草  uquriGul=u=mui  [産業部割採類 20-55b3] 
2.2955-2(11130)
sosorokobi 退縮了  jOntU=ji  [人部老少類 10-42a2]  1.1243-2(4698)
sosorombi 退縮  uquri=mui  [人部懶惰類 17-63a1]  2.2416-1(9109)
sosorombi 爬拉草  uquri=mui  [産業部割採類 20-55b2] 
2.2955-1(11129)
sosorombi 倒退  uquri=mui  [牲畜部馬匹動作類 30-64a2] 
3.4377-3(16450)
sotambi 亂撒  sacula=mui  [人部擲撒類 15-50a1]  2.2115-2(7985)
sotki 海 鯽魚  jodui  [鱗甲部海魚類 31-46b3]  3.4487-2(16850)
soyo 使弔汗  soi=  [牲畜部牧養類 31-11b2]  3.4417-3(16595)
soyombi 弔汗  soyi=mui  [牲畜部牧養類 31-11b3]  3.4417-4(16596)
soyon aCabumbi 調臕  soyilG_a neyilegUl=U=mUi   [牲畜部牧養
類 31-11b1]  3.4417-2(16594)
su 旋風  qui  [天部天文類 1-31b1]  1.66-1(251)
subadambi[sobadambi] 撒 潑  telcile=mUi  [政事部爭闘類 5-35a4] 
1.501-3(1900)
subarhan 塔  suburG_a  [僧道部佛類 19-2b2]  2.2641-2(9946)
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subari 剜 挑 菜藥簽 子  Gasan_a  [器皿部器用類 24-16a2] 
3.3435-4(12923)
subCalu 草木不齊  UkUdei  [樹木部樹木類 28-31b4]  3.4055-3(15244)
sube 筋  sirbUsU  [人部人身類 10-78a4]  1.1312-4(4966)
sube h@simbi 信扣纏筋  sirbUsU boGu=mui   [武功部製造軍器類
9-49a1]  1.1105-1(4172)
sube maktambi 鋪筋  sirbUsU orki=mui   [武功部製造軍器類 9-40b1]
 1.1087-3(4105)
subehe 孝帶子  unjilG_a  [禮部喪服類 6-30a2]  1.667-1(2520)
subehe 背雲竊繫  sanjilG_a  [衣飾部冠帽類 23-6b2] 
2.3249-1(12218)
subehe 繑的帶子  sanjilG_a  [衣飾部巾帯類 23-25b1] 
2.3287-1(12362)
subehe 枝梢  nayiljur  [樹木部樹木類 28-34b4]  3.4061-1(15265)
subeliyen 絨  yongqur  [布帛部絨棉類 22-19b1]  2.3191-3(12008)
subeliyen h@simbi 纏絨  torum orki=mui   [武功部製造軍器類
9-49b3]  1.1106-3(4178)
subeliyen sorson 線纓  yongqur jalaG_a   [衣飾部冠帽類 23-3b2]
 2.3242-2(12192)
subetungge 有筋力  sirbUsUtei  [人部勇健類 12-9b1] 
1.1520-4(5747)
subkeJehebi 脫絮了  semere=ji  [器皿部破壊類 24-65b4] 
3.3536-3(13303)
subkeJembi 紬絲脫絮  semere=mUi  [器皿部破壊類 24-65b3] 
3.3536-2(13302)
subkele 抽紕子  semel=  [布帛部絨棉類 22-22b2]  2.3198-1(12033)
subkelebumbi 使拆紬布紕子  semelge=mUi  [營造部殘毀類 25-58a1] 
3.3689-1(13869)
subkelembi 拆紬布紕子  semel=U=mUi  [營造部殘毀類 25-57b4] 
3.3688-4(13868)
subkeri 拖 邊孝 衣  semerekei  [禮部喪服類 6-30a3]  1.667-2(2521)
subsi 久病不見好  ujiG  [人部疼痛類 16-43a1]  2.2245-1(8468)
subsi 瑣碎  ujiG  [人部鄙瑣類 18-22b4]  2.2498-3(9412)
subuh@n 清醒  eregUl  [食物部飲食類 26-61b1]  3.3867-2(14542)
subumbi 解冤  tayiluGda=mui  [政事部寛免類 5-62a4] 
1.554-3(2101)
subumbi 使脫  tayilGa=mui  [衣飾部穿脱類 23-47a1] 
2.3329-3(12526)
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subumbi 酒醒  sergU=mUi  [食物部飲食類 26-61b2]  3.3867-3(14543)
suCi 獸胎  boGuZ  [獸部走獸肢體類 30-22b1]  3.4285-4(16108)
suCilehebi 獸懷胎  boGus=u=ji  [獸部走獸肢體類 30-22b2] 
3.4286-1(16109)
suCilembi 打包  cad=u=mui  [産業部農工類 20-43a3]  2.2928-2(11028)
suCumbi 衝陣  dobtul=u=mui  [武功部征伐類 8-15b2] 1.882-4(3326)
suCun weihe 門牙  egUden sidU   [人部人身類 10-61b2] 
1.1281-1(4843)
suCunambi 去衝陣  dobtul=u=r_a od=u=mui   [武功部征伐類 8-15b3]
 1.883-1(3327)
suCungga 元  angq_a  [時令部時令類 2-7b3]  1.86-2(326)
sudala 脉  sudal  [人部人身類 10-82a1]  1.1320-1(4994)
sudala Jafambi 胗 脉  sudasu bari=mui   [醫巫部醫治類 19-13b3] 
2.2671-1(10053)
sudamimbi 褪嚼子  amaGayis=u=mui  [牲畜部套備馬匹類 30-73a3] 
3.4395-3(16517)
sudan 水鬢  sanciG  [人部人身類 10-54a3]  1.1266-3(4787)
sudu 腿梁高處  takiljaGur  [人部人身類 10-76a1]  1.1308-3(4950)
suduli 野蒜苗  soduli  [食物 部菜殽 類 26-22a4]  3.3786-4(14235)
suduri 史  sudur  [文學部書類 7-16b2]  1.734-1(2770)
sufan 象  jaGan  [獸部獸類 30-2b1]  3.4240-2(15934)
suhai moo 三川柳  suqai modu   [樹木部樹木類 28-21a4] 
3.4034-3(15164)
suharakabi 穗子下垂  suldayi=ji  [産業部農工類 20-44b1] 
2.2930-3(11036)
suharakabi 醉的垂了頭  suldayi=ji  [食物部飲食類 26-61a1] 
3.3866-2(14538)
suhe 紙錁  kimsE  [禮部喪服類 6-35b2]  1.678-1(2563)
suhe 斧  sUke  [武功部軍器類 9-35a3]  1.1071-2(4043)
suhe 斧子  sUke  [産業部工匠器用類 21-50b3]  2.3081-2(11590)
suheCen 小斧子  sUkebci  [産業部工匠器用類 21-50b4] 
2.3081-3(11591)
suhelembi 用斧劈  sUkele=mUi  [武功部征伐類 8-30a4] 
1.911-4(3439)
suheSembi 用斧亂劈  sUkelejege=mUi  [武功部征伐類 8-30b1] 
1.912-1(3440)
suhuken 牙色  kOkebtUrken  [布帛部采色類 22-29a2] 
2.3214-2(12092)
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suhun 米色  kOkebtUr  [布帛部采色類 22-29a1]  2.3214-1(12091)
sui 和  juGur_a=  [産 業 部趕拌 類 21-5a1]  2.2989-1(11247)
sui isiru 造罪的  kilince kUrge=   [人部咒罵類 16-10b1] 
2.2184-1(8239)
sui mangga 冤枉  kiliZ gUjir   [政事部詞訟類 5-43a2] 
1.516-1(1956)
suibumbi 使 和 麵  juGuraGul=u=mui  [産 業 部趕拌 類 21-5a3] 
2.2989-3(11249)
suifulembi 錐  sibUgele=mUi  [衣飾部剪縫類 23-70a1] 
2.3378-1(12708)
suifun 錐子  sibUge  [産業部工匠器用類 21-54a3]  2.3088-2(11617)
suiha 艾  suyiq_a  [草部草類 28-9a3]  3.4004-2(15048)
suiha CeCike 艾豹  sir_a cegcegei   [鳥雀部雀類 29-29b4] 
3.4207-3(15817)
suiha fulan 粉青  cayibur boru   [牲畜部馬匹毛片類 30-44b2] 
3.4340-1(16308)
suiha sindambi 灸艾子  tOgen_e talbi=mui   [醫巫部醫治類
19-14b1]  2.2674-4(10068)
suihe 綬  cacuG  [諭旨部諭旨類 4-11b3]  1.270-1(1029)
suihe 鞭繐  sur cacuG   [武功部鞍轡類 9-68a2]  1.1145-2(4325)
suihe 穗子  tUrUgUU  [産業部農工類 20-43b1]  2.2929-1(11030)
suihe 帶穗子  cacuG  [衣飾部巾帯類 23-24a2]  2.3283-4(12349)
suihenembi 秀穗  tUrUgUtU=mUi  [産業部農工類 20-43b2] 
2.2929-2(11031)
suihon 解錐  soyuG_a  [衣飾部巾帯類 23-24b3]  2.3285-2(12355)
suihon i unCehen 草字尾  soyuGan-u segUl   [文學部書類 7-25b1]
 1.782-4(2958)
suihumbi 醉鬧  aGsumna=mui  [人部輕狂類 17-25a1]  2.2342-4(8833)
suihun 男子大耳墜  sUikU  [衣飾部飾用物件類 23-58a3] 
2.3353-2(12612)
suihutu 醉鬧人  aGsum  [人部輕狂類 17-24b4]  2.2342-3(8832)
suilabumbi 苦累  jUdegUl=U=mUi  [人部折磨類 16-2b3] 
2.2168-3(8179)
suilaCuka 可勞苦的  jUdegUritei  [人部愁悶類 13-63a3] 
2.1785-2(6728)
suilaCun 勞苦  jUdel  [人部愁悶類 13-63a1]  2.1784-4(6726)
suilambi 艱苦  jUde=mUi  [人部貧乏類 13-36b3]  2.1736-2(6547)
suilambi 勞  jUde=mUi  [人部愁悶類 13-63a2]  2.1785-1(6727)
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suilan 大 螞蜂  morin jOgei   [蟲部蟲類 31-63b2]  3.4521-3(16979)
suilash@n 累  jUdegUU  [人部貧乏類 13-38b4]  2.1740-3(6564)
suimbi 研墨  juGura=mui  [文學部書類 7-21a3]  1.772-4(2919)
suimbi 和 麵  juGura=mui  [産 業 部趕拌 類 21-5a2]  2.2989-2(11248)
suingga 遭孽  kilince_tU  [人部怨恨類 13-57a1]  2.1773-4(6683)
suisimbi 受罪  kilince kUr=U=mUi   [人部咒罵類 16-10b3] 
2.2184-3(8241)
suisiru 作 孽 的  kilincelege  [人部咒罵類 16-10b2] 
2.2184-2(8240)
suita 灌  tUsUr=  [食物部澆涳類 27-39a1]  3.3940-4(14813)
suitabumbi 使灌水  tUsUrge=mUi  [食物部澆涳類 27-39a3] 
3.3941-2(14815)
suitambi 灌水  tUsUr=U=mUi  [食物部澆涳類 27-39a2] 
3.3941-1(14814)
suJa 支  tul=  [居處部倒支類 20-28b4]  2.2899-3(10921)
suJabumbi 使 拄 着  tulGaGul=u=mui  [人部歇息類 15-4a2] 
2.2024-2(7645)
suJabumbi 使支著  tulGaGul=u=mui  [居處部倒支類 20-29a2] 
2.2900-1(10923)
suJahan 支杆  tulGaGur  [衣飾部氊 屋 帳 房 類 23-75b2] 
2.3388-3(12746)
suJak@ 支棍  tulGaGur  [器皿部器用類 24-20a3]  3.3445-3(12960)
suJambi 支持  tul=u=mui  [武 功 部撩 跤類 8-63a1]  1.986-3(3724)
suJambi 拄 着  tul=u=mui  [人部歇息類 15-4a1]  2.2024-1(7644)
suJambi 支著  tul=u=mui  [居處部倒支類 20-29a1]  2.2899-4(10922)
suJanaha 土内發芽  cici=be  [産業部農工類 20-40a1] 
2.2921-3(11001)
suJe 緞  torG_a  [布帛部布帛類 22-11b1]  2.3151-1(11856)
suJikde 蒲柳  boru uda   [樹木部樹木類 28-20a1]  3.4031-4(15153)
suJubumbi 使 跑  gUyUlge=mUi  [人部行走類 14-76a1] 
2.1984-1(7492)
suJumbi 跑  gUyU=mUi  [人部行走類 14-75b4]  2.1983-4(7491)
suJutembi 一 齊跑  gUyUjege=mUi  [人部行走類 14-76a2] 
2.1984-2(7493)
suk seme inJehe 忍不住鼻中微笑  soGsi=ju iniye=be   [人 部嘻 笑 類
13-28a4]  2.1720-3(6486)
sukdun 氣  aGur  [天部天文類 1-30b1]  1.63-3(242)
sukdun 氣  aGur  [人部人身類 10-82b3]  1.1321-3(5000)
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sukdun Cirgabumbi 氣壅堵  kei cirGaGda=mui   [人部疼痛類 16-39b3]
 2.2238-3(8443)
sukiya 倒涳  sibqar=  [食物部澆涳類 27-39b3]  3.3942-2(14819)
sukiyabumbi 使倒涳乾  sibqarGa=mui  [食物部澆涳類 27-40a1] 
3.3942-4(14821)
sukiyambi 倒涳乾  sibqar=u=mui  [食物部澆涳類 27-39b4] 
3.3942-3(14820)
sukiyame omimbi 告乾飲  sibqar=_u=n uGu=mui   [食物部飲食類
26-58b2]  3.3862-2(14522)
sukJi 榆莢  nakiy_a  [樹木部樹木類 28-35a4]  3.4062-1(15269)
sukJimbi 享  tanirla=mui  [禮部祭祀類 6-19a1]  1.636-3(2405)
suksaha 大腿  Guy_a  [人部人身類 10-71a2]  1.1299-2(4914)
suksaha 後腿  Guy_a  [食物部飯肉類 26-5a1]  3.3748-2(14086)
suksaha 馬後腿根  Guy_a  [牲畜部馬匹肢體類 30-51a4]  3.4353-3(16360)
suksalabumbi 使開墾  qaGalGa=mui  [産業部農工類 20-35a2] 
2.2912-2(10966)
suksalambi 開墾  qaGal=u=mui  [産業部農工類 20-35a1] 
2.2912-1(10965)
suksalanambi 去開墾  qaGal=u=r_a od=u=mui   [産業部農工類
20-35b1]  2.2912-3(10967)
suksalandumbi 齊開墾  qaGalulca=mui  [産業部農工類 20-35b3] 
2.2913-2(10969)
suksalanJimbi 來開墾  qaGal=u=r_a ire=mUi   [産業部農工類
20-35b2]  2.2913-1(10968)
suksalanumbi 齊開墾  qaGaluldu=mui  [産業部農工類 20-35b4] 
2.2913-3(10970)
suksan 新開地  qaGalbur  [産業部田地類 20-33a4]  2.2908-1(10952)
suksubumbi 使簸  sigsigUl=U=mUi  [産業部碾磨類 20-66b4] 
2.2978-3(11212)
suksuhu 魚鷹  qalu mergen   [鳥雀部鳥類 29-12b2]  3.4139-3(15559)
suksuhun 氣的髮乍  saGsuyi=ba  [人部容貎類 11-28b4] 
1.1383-1(5234)
suksumbi 簸  sigsi=mUi  [産業部碾磨類 20-66b3]  2.2978-2(11211)
suksurekebi 牙花面目微腫  badayir=ci  [人部腫脹類 16-58a1] 
2.2273-1(8573)
suksurembi 鳥鬆毛  saGsuyi=mui  [鳥雀部飛禽動息類 29-39a1] 
3.4223-4(15876)
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suksurembi 飛下 擊 物  sigUr=U=mUi  [鳥雀部飛禽動息類 29-42b1] 
3.4230-3(15902)
suku 蓬蒿  qamquul  [草部草類 28-14a3]  3.4015-3(15092)
suk@ 皮  arasu  [人部人身類 10-77a1]  1.1310-1(4955)
suk@ 皮  arasu  [衣飾部皮革類 23-37a2]  2.3310-2(12451)
suk@ 果子皮  arasu  [雜果部果品類 27-55b4]  3.3981-2(14965)
sula 閑散  sula  [人部人類 10-13b1]  1.1184-2(4472)
sula 鬆閑  sula  [器皿部盈虚類 24-28a1]  3.3466-4(13043)
sula amban 散秩大臣  sula sayid   [設官部臣宰類 4-22a3] 
1.313-1(1190)
sula boihon 鬆土  sula sirui   [地部地輿類 3-5a1]  1.157-3(601)
sula umiyesun 空帶  sula bUse   [衣飾部巾帯類 23-22b3] 
2.3280-2(12335)
sulabu 留著空  Uledege=  [器皿部盈虚類 24-28a3]  3.3467-2(13045)
sulabumbi 留空  Uledege=mUi  [器皿部盈虚類 24-28a4] 
3.3467-3(13046)
sulaha 略睡即醒  duGki=ba  [人 部睡 卧 類 15-21b1]  2.2058-3(7773)
sulakan 略鬆閑  sulaqan  [器皿部盈虚類 24-28a2]  3.3467-1(13044)
sulakan oho 鬆快了  jOgeg bol=ba   [技藝部賭戲類 19-20a2] 
2.2886-1(10114)
sulfa 自然  talbiGu  [武功部歩射類 8-47b3]  1.946-3(3572)
sulfa 舒裕  talbiGu  [人部性情類 11-35b2]  1.1397-3(5287)
sulfakan 畧舒裕  talbiGuqan  [人部性情類 11-35b3] 
1.1397-4(5288)
sulku 花架  caquluur  [花部花類 28-47b2]  3.4111-3(15455)
sumakabi 烟氣浮布  manantu=ji  [天部天文類 1-31a1]  1.64-4(246)
sumala 半大口袋  sumal  [器皿部器用類 24-21a2]  3.3447-2(12967)
suman 烟氣  manan  [天部天文類 1-30b4]  1.64-3(245)
sumarhan 塔  subarGan  [僧道部佛類 19-2b3]  2.2641-3(9947)
sumbi 脫  tayil=u=mui  [衣飾部穿脱類 23-46b4]  2.3329-2(12525)
sumbi 解  tayil=u=mui  [營造部剖解類 25-55b1]  3.3684-2(13853)
sumbi 卸車  tayil=u=mui  [車轎部車轎類 25-78a2]  3.3740-3(14061)
sumbulJambi 地發顫  namulja=mui  [地部地輿類 3-10a3] 
1.167-4(641)
sumbur sambar seme 衣破零散  labtar sabtar ki=jU    [器皿部破壊
類 24-66b1]  3.3537-4(13308)
sumbur seme 衣破零散  labtara=ju  [器皿部破壊類 24-66a4] 
3.3537-3(13307)
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sumburSambi 散亂  Uilje=mUi  [武功部征伐類 8-32b1] 
1.915-3(3454)
sumpa 鬚髮斑白  buGurul  [人部老少類 10-40b1]  1.1240-1(4685)
sumpa 葑菜  qonin suyiq_a   [食物 部菜殽 類 26-22a1] 
3.3786-1(14232)
sumpa maCa 野韭菜  quluGan_a-yin tosu   [食物 部菜殽 類 26-21b1]
 3.3785-3(14230)
sumpanahabi 鬚髮斑白了  buGurul bol=ji   [人部老少類 10-40b2] 
1.1240-2(4686)
sumusu 帶飯米湯  sOmUsU  [食物部飯肉類 26-2b2]  3.3743-4(14069)
sun 奶 子  sU'  [食物部茶酒類 26-35b3]  3.3813-2(14335)
sun i Cai 奶 茶  sUtei cai   [食物部茶酒類 26-35a4]  3.3811-4(14329)
sun sambi 擠 奶 子  sU' saGa=mui   [食物部茶酒類 26-36a2] 
3.3814-1(14338)
sundalabumbi 使追襲  sundalaGul=u=mui  [武功部征伐類 8-36a1] 
1.923-1(3483)
sundalabumbi 使 叠 騎  sundalaGul=u=mui  [牲畜部騎駝類 31-2b4] 
3.4399-4(16527)
sundalambi 追襲  sundala=mui  [武功部征伐類 8-35b4] 
1.922-4(3482)
sundalambi 抄尾說  sundala=mui  [人部言論類 14-8b4] 
2.1851-3(6977)
sundalambi 叠 騎  sundala=mui  [牲畜部騎駝類 31-2b3] 
3.4399-3(16526)
sunembi 釀雨  cangtu=mui  [天部天文類 1-21b3]  1.46-3(175)
sunggada 赤稍  ulaGan segUl   [鱗甲部河魚類 31-36a1] 
3.4466-1(16770)
sunggari bira 天河  tngri-yin oyudal   [天部天文類 1-3b3] 
1.5-4(16)
sunggelJembi 顫  Gubar=u=mui  [人部揺動類 15-40a4] 
2.2096-3(7916)
sunggembi 皮裡抽肉  OlUg-iyer ebed=dU=mUi   [人部疼痛類
16-42a4]  2.2243-4(8463)
sunggina 野葱  jerlig songgin_a   [食物 部菜殽 類 26-22b1] 
3.3787-2(14237)
sungkebi 寒氣著物凝結  cangtu=ji  [天部天文類 1-31a2]  1.65-2(248)
sunJa 五  tabun  [文學部數目類 7-41a3]  1.839-2(3168)
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sunJa feten 五行  tabun maqabud   [時令部時令類 2-2a3] 
1.75-3(284)
sunJa feten be bodoro hafan 五官正  tabun maqabud-i bodu=Gci tUsimel  
   [設官部臣宰類 4-28a2]  1.348-2(1324)
sunJa haCin i orobuhangge 五 色油 糕  tabun jUil-iyer qoli=Gsan tosu  
   [食物 部餑餑類 26-45b2]  3.3834-3(14416)
sunJa Jilgan 五聲  tabun egesig   [樂部樂類 7-3a2] 
1.691-1(2606)
sunJanggeri 五次  tabunta  [文學部數目類 7-41b1]  1.839-4(3170)
sunJata 各五  tabuGad  [文學部數目類 7-41a4]  1.839-3(3169)
sunJi 絲  sE  [産業部衡量類 21-23a2]  2.3030-1(11397)
sunta 網[綱]兜  taGarcuG  [武功部頑鷹犬類 9-19b4] 1.1031-4(3894)
sunta 小肉袋  taGarcuG  [器皿部器用類 24-21a3]  3.3447-4(12969)
suntaha 溜 氷 雪的 木 輴  can_a  [衣飾部靴襪類 23-28b3]  2.3293-4(12388)
suntanahabi 胖大下垂  tUnggercegle=ji  [人部容貎類 11-22b1] 
1.1371-1(5188)
suntanahabi 口袋鼓彭  tUnggercegle=ji  [器皿部盈虚類 24-27a1]
 3.3464-4(13035)
suntebumbi 殺絕  kUisU temteri=mUi   [武功部征伐類 8-37b4] 
1.926-3(3496)
suntehe 殺絕了  kUisU temteri=be   [武功部征伐類 8-38a1] 
1.926-4(3497)
sunto 斛  qu  [産業部衡量類 21-19b3]  2.3022-4(11369)
sur seme 香臭味撲鼻  anggil=ju  [食物部滋味類 27-26b3] 
3.3916-4(14724)
sura 使淘米  uGadasula=  [食物部澆涳類 27-38a1] 
3.3938-4(14805)
surafu 環錐  caGariG_tu sibUge   [産業部工匠器用類 21-54a4]
 2.3088-3(11618)
surak@ 猪槽  ideUr  [牲畜部牲畜器用類 31-25b1]  3.4445-2(16697)
surambi 吆喝  sura=mui  [産業部貿易類 21-12b2]  2.3007-1(11311)
surambi 淘米  uGadasula=mui  [食物部澆涳類 27-38a2] 
3.3939-1(14806)
suran 泔 水  uGadasu  [牲畜部牲畜器用類 31-28b4]  3.4452-4(16726)
suran 跳蚤  noqai bOgesU   [蟲部蟲類 31-68b1]  3.4531-3(17018)
surbeJen 箭鐵信子  surbulji  [武功部製造軍器類 9-53b3] 
1.1114-2(4208)
sure 聰明  secen  [人部聰智類 11-65a1]  1.1451-1(5491)
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sure mama 痘疹神  caGan emegen   [僧道部神類 19-5b3] 
2.2655-2(9999)
sureke 沒了困了  sergU=be  [人 部睡 卧 類 15-23b2]  2.2063-1(7791)
sureken 畧聰明  seceken  [人部聰智類 11-65b1]  1.1451-3(5493)
surembi 喊叫  barkira=mui  [人部疼痛類 16-41a4]  2.2241-4(8455)
surgi 痘後瘡毒  gUng  [人部瘡膿類 16-56b2]  2.2270-2(8564)
surh@n ak@ 不了亮  duGulGar Ugei   [人部愚昧類 17-44b1] 
2.2381-1(8978)
suriha 樹自枯  SUdenggi  [樹木部樹木類 28-40b3]  3.4072-3(15309)
surtembi 衆人 爭 跑  derkire=mUi  [人部行走類 14-76a3] 
2.1984-3(7494)
surtenumbi 奔競  derkirelce=mUi  [人部求望類 13-3b1] 
2.1673-1(6305)
surtenumbi 一 齊爭 跑  derkirelce=mUi  [人部行走類 14-76a4] 
2.1984-4(7495)
suru 白馬  caGan  [牲畜部馬匹毛片類 30-44a1]  3.4339-1(16305)
suruke 氣平了  tayidqura=ba  [政事部安慰類 5-66b4] 
1.562-4(2131)
surumbumbi 寬解  tayidquraGul=u=mui  [政事部安慰類 5-66b1] 
1.562-1(2128)
susai 五十  tabin  [文學部數目類 7-44b1]  1.845-3(3192)
susakangge 死物  nOgci=gsen-i ki   [人部咒罵類 16-11a4] 
2.2186-1(8247)
suse 草率  bUdUgUlig  [營造部營造類 25-3b4]  3.3586-1(13486)
suse 和泥的草  sibaGasu  [營造部砌苫類 25-37b2]  3.3645-2(13706)
suse 穰 稭 草  sibaGasu  [草部草類 28-14b4]  3.4016-4(15097)
susedembi 草率作  bUdUgUligle=mUi  [營造部營造類 25-4a1] 
3.3586-2(13487)
susu 籍貫  nutuG  [居處部城郭類 19-37a2]  2.2725-4(10262)
susubumbi 毀壞  tamtuci=mui  [人部折磨類 16-4b4]  2.2173-1(8197)
susultungga 聰慧人  tegUlder  [人部聰智類 11-65a2] 
1.1451-2(5492)
susunggiyambi 遭害  tamtul=u=mui  [人部折磨類 16-4b3] 
2.2172-4(8196)
suwa buh@ 梅花鹿  Sou buGu   [獸部獸類 30-6b4]  3.4251-1(15975)
suwaliya 攙  qoli=  [産 業 部趕拌 類 21-2b4]  2.2984-4(11230)
suwaliyaganJambi 攙 雜  qolicalduGul=u=mui  [産 業 部趕拌 類
21-3a2]  2.2985-2(11232)
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suwaliyambi 攙 上  qoli=mui  [産 業 部趕拌 類 21-3a1]  2.2985-1(11231)
suwaliyata 雜  qolimal  [産 業 部趕拌 類 21-3a3]  2.2985-3(11233)
suwan 鸕鶿  qar_a GalaGu   [鳥雀部鳥類 29-12b1]  3.4139-2(15558)
suwanda 蒜  sarimsaG  [食物 部菜殽 類 26-29b2]  3.3800-3(14288)
suwangkiyabumbi 使啃草  qoGluGul=u=mui  [牲畜部牧養類 31-8a1]
 3.4410-4(16569)
suwangkiyambi 啃草  qoGlu=mui  [牲畜部牧養類 31-7b4] 
3.4410-3(16568)
suwangkiyandumbi 齊啃草  qoGlulca=mui  [牲畜部牧養類 31-8a2] 
3.4411-1(16570)
suwayakan 微 黃  siraqan  [布帛部采色類 22-24a2]  2.3202-1(12045)
suwayan 戊  sir_a  [時令部時令類 2-3b2]  1.78-2(295)
suwayan 黃  sir_a  [布帛部采色類 22-23b1]  2.3199-3(12036)
suwayan bumbi 麫猪還愿  sir_a Og=gU=mUi   [禮部祭祀類 6-20b3] 
1.640-4(2421)
suwayan meihetu 黃鱓  sir_a moGai jiGasu    [鱗甲部河魚類
31-38b2]  3.4470-4(16789)
suwe 你 們  ta  [人部爾我類 18-55b4]  2.2561-3(9644)
suwele 搜  nengji=  [政事部廵邏類 5-9a3]  1.429-2(1630)
suwelebumbi 使 搜 撿  nengjigUl=U=mUi  [政事部廵邏類 5-9b1] 
1.429-4(1632)
suwelembi 搜 撿  nengji=mUi  [政事部廵邏類 5-9a4]  1.429-3(1631)
suwelenembi 去 搜 撿  nengji=r_e od=u=mui   [政事部廵邏類 5-9b2]
 1.430-1(1633)
suwelenJimbi 來 搜 撿  nengji=r_e ire=mUi   [政事部廵邏類 5-9b3]
 1.430-2(1634)
suwembe 把 你 們  tan-i  [人部爾我類 18-56a4]  2.2562-3(9648)
suwenCi 比 你 們  tan+asa  [人部爾我類 18-56a3]  2.2562-2(9647)
suwende 在 你 們  tan+dur  [人部爾我類 18-56a2]  2.2562-1(9646)
suweni 你 們 的  tan-u  [人部爾我類 18-56a1]  2.2561-4(9645)
suweningge 是 你 們 的  tan+ayiki  [人部爾我類 18-56b1] 
2.2562-4(9649)
suya 引柴  mOcir  [烟火部烟火類 22-3a3]  2.3135-4(11797)
suyamu 裹定桿蘆管  bUgencUg  [布帛部紡織類 22-39b3] 
2.3235-4(12173)
suyen 小灰水  sir_a usu   [人部洗潄類 18-35a2]  2.2523-1(9506)
suyen 綁 靿子 鞋的 帶 子  uyasu  [衣飾部靴襪類 23-29a1] 
2.3294-3(12391)
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suyen 麯水  sir_a usu   [食物部茶酒類 26-34a3]  3.3809-3(14320)
s@na 牽狗皮條  dOrUgebci  [武功部頑鷹犬類 9-20b1] 
1.1033-1(3899)
S
Sa 使 瞧  sirte=  [人部觀視類 12-29a3]  1.1558-3(5890)
Sa 山後密林  candausu  [樹木部樹木類 28-28b4]  3.4049-4(15222)
Sab seme 箭擦過聲  Sab ki=jU   [武功部歩射類 8-50a3]  1.951-2(3590)
Sab sib seme 衆箭聲  Sab Sob ki=jU    [武功部歩射類 8-50a4] 
1.951-3(3591)
Saban 脚齒  taq_a  [衣飾部靴襪類 23-28a3]  2.3292-4(12384)
Sabargan gidambi 包米收驚  Gayisu daru=mui   [醫巫部醫治類
19-15a3]  2.2676-2(10074)
Sabi 徒弟  Sabi  [人部人類 10-4a3]  1.1151-4(4346)
Sabtun 遮耳  cibegci  [武功部軍器類 9-21b1]  1.1034-3(3902)
Sabtungga mahala 護耳帽  cibegcitU malaG_a   [衣飾部冠帽類
23-2a3]  2.3239-3(12181)
Saburambi 困了  Urgele=mUi  [人 部睡 卧 類 15-19b3]  2.2055-2(7761)
Saburu aisin 菜金  cayibur alta   [産業部貨財類 21-59a1] 
2.3101-4(11669)
SaCambi 眼 亂 瞧  sirtebelje=mUi  [人部觀視類 12-29b2] 
1.1559-2(5893)
SaCambi 肯旁看  sirtebelje=mUi  [牲畜部馬匹動作類 30-63b4] 
3.4377-1(16448)
Sadabumbi 使乏  aljiyalGa=mui  [人部疲倦類 15-12a2] 
2.2040-2(7706)
SadaCuka 勞神  aljaGuraltai[aljaHuraltai] [] [人部愁悶
類 13-64a3]  2.1787-2(6736)
Sadaha yadaha 乏了  aljiya=Gsan yada=Gsan   [人部疲倦類
15-12b3]  2.2041-2(7709)
Sadahabi 乏了  aljiya=ji  [人部疲倦類 15-12b2]  2.2041-1(7708)
Sadambi 乏  aljiya=mui  [人部疲倦類 15-12a1]  2.2040-1(7705)
Sadash@n 畧乏  aljiyangGu  [人部疲倦類 15-12b1]  2.2040-3(7707)
Sadu foyo 莎草  saqal ebesU   [草部草類 28-6a3]  3.3997-3(15022)
Sah@kan 微帶白  caGabturqan  [布帛部采色類 22-26a4] 
2.3207-4(12067)
Sah@n 辛  caGaGcin  [時令部時令類 2-4a1]  1.79-1(298)
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Sah@n 淡白  caGabtur  [布帛部采色類 22-26a3]  2.3207-3(12066)
Sah@rabumbi 著凉  jikegUcegUl=U=mUi  [人部寒戰類 13-52b3] 
2.1765-2(6651)
Sah@rabumbi 使冷着  jikegUregUl=U=mUi  [食物部生熟類 27-3b4] 
3.3872-4(14559)
Sah@raka 冷了  jikegUre=be  [食物部生熟類 27-4a1] 
3.3873-1(14560)
Sah@rakabi 凉著了  jikegUce=ji  [人部寒戰類 13-52b4] 
2.1765-3(6652)
Sah@rakabi 感冒  jikegUce=ji  [人部疾病類 16-28a3] 
2.2217-3(8364)
Sah@rambi 凉  jikegUce=mUi  [人部寒戰類 13-52b2]  2.1765-1(6650)
Sah@rambi 冷着  jikegUre=mUi  [食物部生熟類 27-3b3] 
3.3872-3(14558)
Sah@run 寒  jikegUn  [時令部時令類 2-31a3]  1.135-4(518)
Sah@run 冷  jikegUn  [食物部生熟類 27-3b2]  3.3872-2(14557)
Sah@run edun 寒風  jikegUn salkin   [天部天文類 1-32b2] 
1.68-3(261)
Sah@run inJembi 冷笑  kUiten-iyer iniye=mUi   [人 部嘻 笑 類
13-27a2]  2.1718-1(6476)
Sah@run silenggi 寒露  jikegUn sigUderi   [天部天文類 1-27a4] 
1.58-1(220)
Sah@run Seri 冷泉  jikegUn bulaG   [地部地輿類 3-29b1] 
1.209-4(803)
SaJilaha 禁約過  Sasila=ba  [政事部政事類 5-6a1]  1.423-3(1609)
SaJilan 樺木  tosun qarGan_a   [樹木部樹木類 28-24a2] 
3.4040-1(15185)
SaJilan 脹牛蟲  saqaltu coqur   [蟲部蟲類 31-69b2] 
3.4533-4(17027)
SaJin 禁約  Sasin  [政事部政事類 5-5b4]  1.423-2(1608)
SaJin yoo 楊梅瘡  jang yar_a   [人部瘡膿類 16-48a1]  2.2253-4(8499)
Sak 枝葉高密  cirGai  [樹木部樹木類 28-29b4]  3.4051-4(15230)
Sak sik 甲葉響聲  SaG SiG   [人部聲響類 14-37a2]  2.1908-4(7201)
Sak sik 馬強壯  SaG SiG   [牲畜部馬匹動作類 30-69a2] 
3.4387-3(16489)
Saka 叉  seriy_e  [武功部軍器類 9-35a4]  1.1071-4(4045)
Sakalambi 橫 擊  kOsi=mUi  [武功部征伐類 8-25a4]  1.901-4(3400)
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Sakalambi 用乂乂  seregede=mUi  [武功部征伐類 8-30a2] 
1.911-2(3437)
Sakalambi 插話  kOsi=mUi  [人部言論類 14-9b4]  2.1853-3(6985)
Sakanaha 氷凍裂  cura=ba  [時令部時令類 2-34a4]  1.141-4(541)
SakaSabumbi 致擁集  egeregUl=U=mUi  [政事部繁冗類 5-15b3] 
1.461-2(1749)
SakaSambi 擁集  egere=mUi  [政事部繁冗類 5-15b2]  1.461-1(1748)
SakaSambi 窮詰  egere=mUi  [人部言論類 14-9b2]  2.1853-1(6983)
SakSaha 腮  jajiGur  [人部人身類 10-56a1]  1.1269-3(4799)
SakSaha meyen 翼隊  qabirG_a-yin anggi   [武功部兵類 8-4b2] 
1.860-4(3247)
SakSaha sele 腮花  qacar-un temUr   [武功部鞍轡類 9-64b1] 
1.1137-4(4295)
SakSahalambi 從傍截殺  qabirG_a tasi=mui   [武功部征伐類 8-21a1]
 1.893-2(3367)
SakSah@n 露齒  irjaGar  [人部容貎類 11-13b2]  1.1353-2(5119)
SakSalJambi 只是呲著牙笑  irjalja=mui  [人 部嘻 笑 類 13-28a3] 
2.1720-2(6485)
SakSan 狡滑  denggUmel  [人部奸邪類 17-76b1]  2.2442-4(9209)
SakSari 呲著牙笑  irjaZ  [人 部嘻 笑 類 13-28a1]  2.1719-4(6483)
SakSarJambi 只是呲著牙笑  irjaski=mui  [人 部嘻 笑 類 13-28a2] 
2.1720-1(6484)
Sala 邊角  sejigUr  [地部地輿類 3-49a1]  1.246-4(945)
Sala 邊沿  sejigUr  [人部散語類 18-83b2]  2.2617-1(9859)
Sala 衣襟角  sejigUr  [衣飾部衣服類 23-17b1]  2.3270-3(12301)
Salangtu 肥 騸牛  Salangtu  [牲畜部牛類 31-19b3]  3.4433-2(16651)
Salar seme 物多整齊  jigdeber  [器皿部多寡類 24-36a3] 
3.3482-2(13099)
Salibuhabi 臉發白了  qubi tata=ji   [人部容貎類 11-29a3] 
1.1383-4(5237)
Sambi 瞧  sirte=mUi  [人部觀視類 12-29a4]  1.1558-4(5891)
Sambi 凉水投  aGsiraGul=u=mui  [食物部飲食類 26-57a1] 
3.3859-1(14510)
Sambi 肉 魚烘 乾  aGsiraGul=u=mui  [食物部焼炒類 27-11b2] 
3.3887-1(14610)
Sampi 坐鞦  Salang  [牲畜部牲畜器用類 31-27a3]  3.4449-3(16713)
Sampi moo 泊棍  Salang modu   [牲畜部牲畜器用類 31-27a4] 
3.4449-4(16714)
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Sampi uSe 拴 泊棍皮條  Salang oGusur   [牲畜部牲畜器用類 31-27b1]
 3.4450-1(16715)
Sampilabumbi 使帶幄棍  SalangnaGul=u=mui  [牲畜部套備馬匹類
30-73a2]  3.4395-2(16516)
Sampilambi 帶幄棍  Salangna=mui  [牲畜部套備馬匹類 30-73a1] 
3.4395-1(16515)
San 火門  ciki  [武功部軍器類 9-39b1]  1.1083-2(4090)
San 耳  ciki  [人部人身類 10-57b2]  1.1273-2(4813)
San 槳 樁  kOsilge  [船部船類 25-69a2]  3.3719-3(13983)
San dabu 使算入  ciki toGuca=   [人部分給類 12-75b1] 
1.1650-1(6227)
San derdehun 耳輪返  ciki deldeng   [人部容貎類 11-12b1] 
1.1351-1(5110)
San feteku 耳 穵  cikin-U uquGur   [衣飾部飾用物件類 23-60b4] 
2.3361-2(12644)
San gabtak@ 插 八 樑  cikin qadqur   [居處部室家類 20-9b4] 
2.2855-1(10749)
San i abdaha 耳朵  cikin-U delbi   [人部人身類 10-57b3] 
1.1273-3(4814)
San i afaha 耳朵  cikin-U quudasu   [人部人身類 10-57b4] 
1.1273-4(4815)
San i da 耳根  cikin-U ijaGur   [人部人身類 10-58b4] 
1.1275-4(4823)
San i delbi 耳背  cikin-U omuG   [人部人身類 10-58a2] 
1.1274-2(4817)
San i fere 耳底  cikin-U iruGar   [人部人身類 10-59a1] 
1.1276-1(4824)
San i heSen 耳輪  cikin-U kObege   [人部人身類 10-58a1] 
1.1274-1(4816)
San i sen 耳環眼  cikin-U sUbe   [人部人身類 10-58b3] 
1.1275-3(4822)
San i suihe 耳垂  cikin-U unjilG_a   [人部人身類 10-58a4] 
1.1274-4(4819)
San kamCime banJihabi 耳 抿  ciki qulmayi=Gsan   [人部容貎類
11-12b2]  1.1351-2(5111)
San mila 耳扎  ciki derdeger   [人部容貎類 11-12a1] 
1.1350-2(5108)
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San sulhumbi 生耳底  ciki bulaGtu=mui   [人部瘡膿類 16-50b3] 
2.2259-2(8521)
SanCin 山寨  cayija  [居處部城郭類 19-34b4]  2.2721-1(10243)
SanCin fekumbi 跳寨  cayija qarayi=mui   [武功部征伐類 8-24b1]
 1.900-1(3393)
Sangga Cirku 角枕  cikitU der_e   [衣飾部鋪盖類 23-49b3] 
2.3334-2(12544)
Sanggabumbi 使成全  tegUske=mUi  [營造部完成類 25-61a3] 
3.3693-3(13885)
Sanggambi 樂成  tegUs=U=mUi  [樂部樂類 7-7a1]  1.702-2(2650)
Sanggambi 成全  tegUs=U=mUi  [營造部完成類 25-61a2] 
3.3693-2(13884)
Sanggan 成  tegUskel  [營造部完成類 25-61a1]  3.3693-1(13883)
Sanggatai 竟然  tegUs=tel_e  [營造部完成類 25-61a4] 
3.3693-4(13886)
Sanggiyak@ 狼烟  utaG_a talbi=mui   [烟火部烟火類 22-3b3] 
2.3136-4(11801)
Sanggiyambi 熰 烟  utaGatu=mui  [烟火部烟火類 22-8a2] 
2.3146-1(11836)
Sanggiyan 烟  utaG_a  [烟火部烟火類 22-8a1]  2.3145-2(11834)
Sangka Sombi 刮沙  cangG_a qusu=mui   [醫巫部醫治類 19-14b3] 
2.2675-2(10070)
Sangkan 烤 乾 肉  aGsiramal  [食物部飯肉類 26-11b4] 
3.3762-2(14141)
Sangkan nimaha 龍干魚  Sangqan jiGasu   [鱗甲部河魚類 31-36b4]
 3.4467-2(16775)
Sangk@ra niongniyaha 茶雁  Sangqur GalaGu   [鳥雀部鳥類 29-3b2]
 3.4119-2(15482)
Sangnahan 賞  Sang  [諭旨部諭旨類 4-11a1]  1.267-1(1017)
Sangnambi 賞賜  Sangna=mui  [武功部征伐類 8-43b3]  1.938-1(3541)
Sangsin 商  Sang+daGun  [樂部樂類 7-3a4]  1.691-3(2608)
SangSaha 笆斗  abdaran sebeg   [器皿部器用類 24-23b4] 
3.3454-4(12996)
Saniya 麻絮  UltUsU  [布帛部絨棉類 22-21b4]  2.3196-3(12027)
Santu 後腿小骨  Santu  [食物部飯肉類 26-5b3]  3.3749-4(14092)
Sanumbi 同 瞧  sirteldU=mUi  [人部觀視類 12-29b1] 
1.1559-1(5892)
Sanyakan 微白  caGaqan  [布帛部采色類 22-26a2]  2.3207-2(12065)
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Sanyan 庚  caGan  [時令部時令類 2-3b4]  1.78-4(297)
Sanyan 白  caGan  [布帛部采色類 22-26a1]  2.3207-1(12064)
Sanyan bulehen 仙鶴  caGan toGuruu   [鳥雀部鳥類 29-2a3] 
3.4115-4(15468)
Sanyan Caise 白饊子  caGan sam   [食物 部餑餑類 26-42a4] 
3.3827-3(14389)
Sanyan ihan 白牛  caGan Uker   [牲畜部牛類 31-22a2] 
3.4438-1(16670)
Sanyan iJa 白螛虻  boru nOmUrge   [蟲部蟲類 31-66a4] 
3.4527-2(17002)
Sanyan meihetu 白 鱓  caGan moGai jiGasu    [鱗甲部河魚類
31-38b1]  3.4470-3(16788)
Sanyan mursa 水蘿蔔  caGan luubang   [食物 部菜殽 類 26-17b2] 
3.3775-4(14192)
Sanyan nisiha 黃鯝魚  caGan jiGasu   [鱗甲部河魚類 31-40b4] 
3.4474-2(16802)
Sanyan selbete 一枝蒿  caGan meker   [草部草類 28-9b1] 
3.4004-4(15050)
Sanyan silenggi 白露  caGan sigUderi   [天部天文類 1-27a3] 
1.57-4(219)
Sanyan suiha 野艾  agi  [草部草類 28-9a4]  3.4004-3(15049)
Sanyan teiSun 白銅  caGan Gauli   [産業部貨財類 21-62b1] 
2.3116-3(11727)
Sanyan ulhu 銀鼠皮  caGan keremU   [衣飾部皮革類 23-32a4] 
2.3301-2(12416)
Sanyan ulhu 銀鼠  caGan keremU   [獸部獸類 30-17a2] 
3.4274-1(16064)
Sanyan yarha 白豹  caGan irbiZ   [獸部獸類 30-4a3] 
3.4245-1(15952)
Sar sembi 惻然  eneri=mUi  [人部仁義類 11-57b3]  1.1437-2(5440)
Sara fanCaha 氣極了  maGutur taciyada=ba   [人部怨恨類
13-58b1]  2.1776-4(6695)
Sara nimehe 疼極  maGutur ebed=be   [人部疼痛類 16-33a2] 
2.2226-2(8396)
Sarakabi 鬚髮全白了  cayi=ji  [人部老少類 10-40b3]  1.1240-3(4687)
Sarh@mbi 帶日下雪  kirmaGla=mui  [天部天文類 1-28b3] 1.60-3(230)
Sari 曲麻菜  ider_e  [食物 部菜殽 類 26-25b2]  3.3792-4(14258)
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Sari sele 熟鐵  sirimel temUr   [産業部貨財類 21-63a2] 
2.3118-3(11735)
Saribumbi 使化鐵  sirigUl=U=mUi  [營造部折鎚類 25-13b1] 
3.3603-4(13553)
Sarimbi 化鐵  siri=mUi  [營造部折鎚類 25-13a4]  3.3603-3(13552)
Saringgiyabumbi 洗冤  caGadqaGul=u=mui  [政事部詞訟類 5-47b3]
 1.525-2(1992)
Saringgiyambi 雪冤  caGadqa=mui  [政事部詞訟類 5-47b2] 
1.525-1(1991)
Saringgiyambi 打磨見新  caGadqa=mui  [武功部製造軍器類 9-51b2] 
1.1110-2(4193)
SarinJambi 翻白眼看  cayilabalja=mui  [人部觀視類 12-33b4] 
1.1567-3(5925)
Sartan 彬高  SurGaG  [樹木部樹木類 28-37a1]  3.4065-2(15281)
Saru 生乾肉片  qalimal  [食物部飯肉類 26-12a3]  3.3763-1(14144)
Sasihalabumbi 使掌嘴  alaGadaGul=u=mui  [政事部刑罸類 5-51a1]
 1.532-4(2018)
Sasihalambi 掌嘴  alaGada=mui  [政事部刑罸類 5-50b4] 
1.532-3(2017)
Sasihan 羹  qolimaG  [食物部飯肉類 26-13b2]  3.3766-2(14156)
SasihaSambi 連掌嘴  alaGadajaGa=mui  [政事部刑罸類 5-51a2] 
1.533-1(2019)
SasiSame dambi 旁風  qabirG_a tasiu salkila=mui    [天部天
文類 1-33b4]  1.71-1(271)
SaSabumbi 被攪混  siqacaGda=mui  [政事部繁冗類 5-14a4] 
1.458-3(1738)
SaSahabi 攪混住了  siqaca=ji  [政事部繁冗類 5-14b1] 
1.458-4(1739)
SaSambi 攪混  siqaca=mui  [政事部繁冗類 5-14a3]  1.458-2(1737)
SaSan 豆泥酸菜湯  ladu  [食物部飯肉類 26-14a2]  3.3766-4(14158)
SaSun 引火木片  kemkedeg  [烟火部烟火類 22-3a4]  2.3136-1(11798)
SaSun 肉 醬  qarm_a  [食物部飯肉類 26-13a3]  3.3765-2(14153)
SaSun ak@ 稀爛破  tamtuG Ugei   [器皿部破壊類 24-64a3] 
3.3533-2(13290)
Satan 白糖  sikir  [食物 部餑餑類 26-46a4]  3.3835-3(14420)
Satubumbi 使煤炸  OnggelegUl=U=mUi  [營 造部鋥磨 類 25-35b4] 
3.3641-3(13693)
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Satumbi 打磨弓面  Onggele=mUi  [武功部製造軍器類 9-41a3] 
1.1089-2(4111)
Satumbi 煤炸  Onggele=mUi  [營 造部鋥磨 類 25-35b3] 
3.3641-2(13692)
Saturnahabi 雪上微凍  qalimtu=ji  [天部天文類 1-29b1] 
1.62-1(236)
Sayo 喫齋人  macaGtai  [僧道部佛類 19-3b1]  2.2647-4(9971)
Sayolambi 持齋  macaGla=mui  [僧道部佛類 19-3b2]  2.2648-1(9972)
Se 風鷹  keremUci  [鳥雀部鳥類 29-8b1]  3.4130-3(15525)
Seben 打 猞 猁猻 的 套 子  degUjing uraq_a   [産業部打牲器用類
21-45b3]  2.3072-2(11557)
Sebnio 參  ardir  [天部天文類 1-12b3]  1.27-3(102)
Sebtehebi 汗濕透  Salbi=ji  [人部人身類 10-83b3]  1.1323-3(5008)
Sebtehebi 濕透了  Salbi=ji  [人部濕潮類 18-39b3]  2.2531-2(9531)
Sehuken 廠亮些  saraGulqan  [地部地輿類 3-6b3]  1.160-3(612)
Sehun 廠亮  saraGul  [地部地輿類 3-6b2]  1.160-2(611)
SeJilebumbi 使背  cegejilegUl=U=mUi  [文學部文教類 7-32b2] 
1.797-3(3010)
SeJilembi 背書  cegejile=mUi  [文學部文學類 7-28a1] 
1.789-1(2979)
Sekebumbi 被雨淋透了  cerceyilge=mUi  [人部寒戰類 13-55b4] 
2.1771-3(6676)
Sekehe 屍挺了  kOsi=be  [禮部喪服類 6-31b3]  1.670-2(2533)
Sekembi 雨淋透了  cerceyi=mUi  [人部寒戰類 13-55b3] 
2.1771-2(6675)
Sekembi 淋透  cerceyi=mUi  [人部濕潮類 18-39b4]  2.2531-3(9532)
Selembi 捨  Oglige Og=gU=mUi   [僧道部佛類 19-4a1] 
2.2648-4(9975)
Selen 淺水不乾處  cegel  [地部地輿類 3-29b2]  1.210-1(804)
Sempi 綠斜皮  kOke sarisu   [衣飾部皮革類 23-38a4] 
2.3313-1(12462)
Sempilembi 夾斜皮  kOke sarisu qabci=mui    [衣飾部剪縫類
23-71b4]  2.3381-4(12723)
Sengge 神  jOngci  [人部聰智類 11-66b1]  1.1453-4(5501)
Senggin 山額  mangnai  [地部地輿類 3-15a3]  1.178-3(682)
Senggin 額  mangnai  [人部人身類 10-53a2]  1.1264-2(4778)
Senggin gaimbi 撣 腦殼  mangnai ab=u=mui   [人部戲要類 13-34a4] 
2.1731-3(6529)
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Sentu 寬竊子  gUrUmel  [衣飾部巾帯類 23-25b2]  2.3287-2(12363)
Seo seme dambi 飄風  sUrkire=jU salkila=mui   [天部天文類
1-33b1]  1.70-2(268)
Seo Sa 風聲  sUr sar   [人部聲響類 14-40a2]  2.1914-2(7223)
Seo Seo 風聲不斷  sUr sUr   [人部聲響類 14-40a3]  2.1914-3(7224)
Seolebumbi 使 繡  qarGam qadquGul=u=mui   [衣飾部剪縫類
23-63a1]  2.3365-3(12660)
Seolembi 繡  qarGam qadqu=mui   [衣飾部剪縫類 23-62b4] 
2.3365-2(12659)
Serekebi 白淨  cayira=ji  [人部容貎類 11-27b1]  1.1380-2(5223)
Serembi 燒紅  ulayi=mui  [營造部折鎚類 25-12a4]  3.3601-3(13544)
Serembumbi 使燒紅  ulayilGa=mui  [營造部折鎚類 25-12b1] 
3.3601-4(13545)
Serentumbi 臨産  qucilGala=mui  [人部生産類 13-10a1] 
2.1685-4(6353)
Serhe 狗拉的爬力  cirG_a  [車轎部車轎類 25-76a4]  3.3736-4(14046)
Seri 泉  bulaG  [地部地輿類 3-29a2]  1.209-1(800)
Seribumbi 被訛詐  kiqaGul=u=mui  [人部强凌類 17-30b4] 
2.2352-3(8871)
Serimbi 訛詐  kiqa=mui  [人部强凌類 17-30b3]  2.2352-2(8870)
Serin 掩額  mangnayibci  [武功部軍器類 9-22a1]  1.1035-4(3906)
Serin 金佛頭  sar_a  [衣飾部冠帽類 23-5a1]  2.3245-3(12205)
Seringgiyembi 煅 煉  ulayidqa=mui  [營造部折鎚類 25-12a3] 
3.3601-2(13543)
Sertu 銅錫馬兒  arGulcaG  [技藝部戲具類 19-27b2] 
2.2702-1(10172)
SeSembi 蜇  qadqu=mui  [蟲部蟲動類 31-70a1]  3.4535-1(17030)
SeSempe 螞蜂  duraki jOgei   [蟲部蟲類 31-63b3] 3.4521-4(16980)
Seterekebi 蔫葉支 生  sergU=ji  [花部花類 28-48a2]  3.4112-3(15459)
SeterSembi 腰壓彎了  nuGtuGulja=mui  [人部行走類 14-87a1] 
2.2005-1(7574)
Setuhen 瑟  SE  [樂部樂器類 7-12a3]  1.720-1(2719)
Setumbi 蛇渡水  kUdes=U=mUi  [鱗甲部龍蛇類 31-30b4] 
3.4456-2(16735)
Seyeken 略白  cegeken  [布帛部采色類 22-26b2]  2.3208-2(12069)
Seyen 雪白  cegen  [布帛部采色類 22-26b1]  2.3208-1(12068)
Sidzi 世子  Sizi  [君部君類 4-3b1]  1.255-1(972)
Silgiyan 室  burwabadirabad  [天部天文類 1-11b3]  1.25-3(94)
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So 刮  qusu=  [食物部剥割類 27-22b4]  3.3909-3(14696)
So niyeCen 褲襠  Gurbaljin siGsiG   [衣飾部衣服類 23-17b3] 
2.3271-1(12303)
SobkoSome 很沒體面  Saliy_a  [人部咒罵類 16-7b4]  2.2178-4(8218)
SobkoSome 抓著喫  Saliy_a  [食物部飲食類 26-55b1]  3.3855-4(14497)
Sobumbi 使刮毛  qusuGul=u=mui  [衣飾部熟皮革類 23-41a3] 
2.3318-2(12482)
Sobumbi 使刮毛  qusuGul=u=mui  [食物部剥割類 27-23a2] 
3.3910-1(14698)
Sodan ilha 芍藥花  cen_e ceceg   [花部花類 28-44b3] 
3.4097-3(15401)
Sodobumbi 使 篼 網 中 魚  qaridaGul=u=mui  [産業部打牲類 21-29b3]
 2.3042-3(11444)
Sodobumbi 使大顛  SoGsiGul=u=mui  [牲畜部馬匹馳走類 30-57a3] 
3.4365-1(16402)
Sodok@ 好閒走人  kesUgeci  [人部去來類 15-11b1]  2.2039-2(7704)
Sodok@ 魚篼 子  qari  [産業部打牲器用類 21-34a2]  2.3049-4(11470)
Sodombi 閒走  kesU=mUi  [人部去來類 15-11a4]  2.2039-1(7703)
Sodombi 篼 網 中 魚  qarida=mui  [産業部打牲類 21-29b2] 
2.3042-2(11443)
Sodombi 大顛  SoGsi=mui  [牲畜部馬匹馳走類 30-57a2] 
3.4364-4(16401)
Sofor 徒忙  sabada=mui  [人部急忙類 15-26b2]  2.2069-2(7812)
Soforobumbi 使抓  sabardaGul=u=mui  [政事部爭闘類 5-39a3] 
1.509-2(1930)
Soforombi 抓  sabarda=mui  [政事部爭闘類 5-39a2]  1.509-1(1929)
Soforombi 抓  sabarda=mui  [人部拿放類 15-43b2]  2.2103-1(7939)
Soforombi 抓住  sabarda=mui  [鳥雀部飛禽動息類 29-42a4] 
3.4230-2(15901)
SoforSombi 亂抓  sabardalkila=mui  [人部拿放類 15-43b3] 
2.2103-2(7940)
Sofoyon 窄迫  egciZ  [人部暴虐類 17-56a3]  2.2403-2(9059)
Soge 錁子  OlUgei  [産業部貨財類 21-59b1]  2.3103-3(11676)
Sohadambi 靠人做事  tUsigle=mUi  [人部懦弱類 17-40b1] 
2.2373-2(8949)
Sohadambi 拉套  sijimna=mui  [車轎部車轎類 25-77a3] 
3.3738-4(14054)
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Soho 蛋清  caGan uGuraG   [牲畜部牲畜孳生類 30-35a2] 
3.4312-1(16203)
SokSohon 尖峯  Sorung  [地部地輿類 3-18b3]  1.185-2(708)
SokSohon 撅 着 嘴  SoGSuyilGa=n  [人部怒惱類 13-80b3] 
2.1817-3(6851)
SokSolime 尖量  SoGSuyilGa=n  [産業部衡量類 21-25a3] 
2.3034-2(11414)
Sok@ 鉋子  samnaGur  [牲畜部牲畜器用類 31-26a2]  3.4446-4(16703)
Sok@ amdun 刮鰾  qusu=qu cabau   [營造部膠粘類 25-30a2] 
3.3631-2(13657)
Soli 半不到  malcigi  [武功部歩射類 8-52a4]  1.955-3(3607)
Soli 半不到  malcigi  [技藝部賭戲類 19-25a2]  2.2695-4(10150)
Solo 間空  cilUge  [時令部時令類 2-9b4]  1.90-3(343)
Solo 燒  sir_a=  [食物部焼炒類 27-11a1]  3.3886-1(14607)
Solo tuCiburak@ 不留閒空  cilUge GarGa=qu Ugei    [人部黽勉類
12-5a1]  1.1512-2(5715)
Solobumbi 使燒炙  siraGul=u=mui  [食物部焼炒類 27-11b1] 
3.3886-3(14609)
Solombi 燒炙  sira=mui  [食物部焼炒類 27-11a2]  3.3886-2(14608)
Solon 刀上小叉  Soru  [武功部軍器類 9-34b3]  1.1069-1(4034)
Solon 叉子  Soru  [産業部工匠器用類 21-56b2]  2.3093-4(11638)
Solon 肉叉子  Soru  [器皿部器用類 24-14a4]  3.3431-2(12905)
Solonggo 從容  SumaGai  [武功部畋獵類 9-15a1]  1.1023-2(3862)
Solonggo 做事快完者  SumaGai  [人部徳藝類 11-72b2]  1.1467-4(5554)
Solonggo saCik@ 尖鐝頭  SumaGai cabciGur   [産業部工匠器用類
21-55a4]  2.3091-1(11628)
Sombi 刮毛  qusu=mui  [衣飾部熟皮革類 23-41a2]  2.3318-1(12481)
Sombi 刮  qusu=mui  [營造部塞决類 25-10a1]  3.3598-1(13533)
Sombi 刮毛  qusu=mui  [食物部剥割類 27-23a1]  3.3909-4(14697)
Songge inenggi 朔日  sinedkel edUr   [時令部時令類 2-26a2] 
1.124-2(474)
Songkon 海青  Songqur  [鳥雀部鳥類 29-9a2]  3.4131-2(15528)
Songkon iJa 蠅虎兒  Songqur kOke tUrU    [蟲部蟲類 31-66b3]
 3.4528-1(17005)
Sonumbi 一齊刮毛  qusulca=mui  [食物部剥割類 27-23a3] 
3.3910-2(14699)
Sooboo 少保  Soubuu  [諭旨部封表類 4-14b4]  1.277-4(1059)
Soofu 少傅  SouFU'  [諭旨部封表類 4-14b3]  1.277-3(1058)
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Sooge 翅 稍 小 硬 翎  qutaGan sodu   [鳥雀部羽族肢體類 29-32a4] 
3.4211-4(15831)
SooSi 少師  SouSi  [諭旨部封表類 4-14b2]  1.277-2(1057)
Sor seme 淌顛  Souki=ju  [牲畜部馬匹馳走類 30-57a4] 
3.4365-2(16403)
Sor seme agambi 雨瀟瀟  Sorcigina=ju oru=mui   [天部天文類
1-23a1]  1.49-2(186)
Sor Sar 大風雨聲  Suur Sar   [人部聲響類 14-40a4]  2.1915-1(7225)
Sordai 針兒  alcungGai  [技藝部戲具類 19-29a1]  2.2704-4(10183)
Sorgi 使催  sibada=  [人部催逼類 12-50a3]  1.1599-2(6040)
Sorgibuha 被水 冲 涮 了  sibadaGda=ba  [地部地輿類 3-35b1] 
1.220-4(845)
Sorgibumbi 被水 冲 涮  sibadaGda=mui  [地部地輿類 3-35a4] 
1.220-3(844)
Sorgibumbi 使人催  sibadaGul=u=mui  [人部催逼類 12-50b1] 
1.1599-4(6042)
Sorgibumbi 使錐眼  sibadaGul=u=mui  [營 造部鏇鑽類 25-26a2] 
3.3624-1(13630)
Sorgimbi 箭箭中一處  sibada=mui  [武功部歩射類 8-46b2] 
1.944-2(3563)
Sorgimbi 催  sibada=mui  [人部催逼類 12-50a4]  1.1599-3(6041)
Sorgimbi 錐眼  sibada=mui  [營 造部鏇鑽類 25-26a1] 
3.3623-4(13629)
Sorginambi 去催  sibada=r_a od=u=mui   [人部催逼類 12-50b2] 
1.1600-1(6043)
Sorgindumbi 一齊催  sibadalca=mui  [人部催逼類 12-50b4] 
1.1600-3(6045)
SorginJimbi 來催  sibada=r_a ire=mUi   [人部催逼類 12-50b3] 
1.1600-2(6044)
Sorginumbi 一齊催  sibadaldu=mui  [人部催逼類 12-51a1] 
1.1600-4(6046)
Sorho 鶏雛  curbaG_a  [牲畜部諸畜類 30-33b3]  3.4309-2(16194)
Sori 草囤  segsU  [器皿部器用類 24-22a1]  3.3450-1(12978)
Sorime halh@n 焦熱  siram_a qalaGun   [時令部時令類 2-30b1] 
1.134-2(512)
Soro 筐子  sebeg  [器皿部器用類 24-22a3]  3.3450-4(12981)
Soro sele 小順刀  Soru temUr   [武功部軍器類 9-34a3] 
1.1067-4(4029)
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Soron 鷚  curba  [鳥雀部鳥類 29-15a4]  3.4151-1(15603)
Soron 笋鴨鵞  curba  [牲畜部諸畜類 30-33b1]  3.4307-3(16187)
Sosiki 急躁  jirUkebci  [人部暴虐類 17-56a4]  2.2403-3(9060)
Sosiki 五道眉  jirUkebci  [獸部獸類 30-17b1]  3.4274-4(16067)
Sosin 轉軸  uGlurG_a  [居處部室家類 20-12b1]  2.2862-3(10778)
Sosin 剥刀丁  uGlurG_a  [牲畜部牲畜器用類 31-25b4] 
3.4446-1(16700)
SoSobumbi[oSobumbi] 使紮頭髮  SangqulaGul=u=mui  [衣飾部梳粧
類 23-53a2]  2.3343-1(12575)
SoSohon 總數  quriyangGui  [文學部數目類 7-38b2]  1.834-1(3147)
SoSombi 會數  quriyangGuyila=mui  [文學部數目類 7-38b3] 
1.834-2(3148)
SoSombi 紮頭髮  Sangqula=mui  [衣飾部梳粧類 23-53a1] 
2.3342-4(12574)
SoSombi 鷹打條  sangGa=mui  [鳥雀部羽族肢體類 29-37a2] 
3.4221-3(15869)
SoSon 匝髻  Sangqu  [人部人身類 10-54a4]  1.1266-4(4788)
SoSon 鷹條  sangGasu  [鳥雀部羽族肢體類 29-37a1]  3.4221-2(15868)
Soyobumbi 使抽縱  aturiGul=u=mui  [人部抽展類 18-43a2] 
2.2537-2(9552)
Soyohobi 抽抽了  aturi=ji  [人部老少類 10-41a4]  1.1241-4(4692)
Soyombi 抽縱  aturi=mui  [人部抽展類 18-43a1]  2.2537-1(9551)
Soyosh@n 畧抽縱  aturiyatai  [人部抽展類 18-43b1] 
2.2537-3(9553)
Su 文  udq_a  [文學部文學類 7-29b4]  1.793-1(2995)
Su 硝  Sau  [産業部貨財類 21-63b3]  2.3123-2(11754)
Su fiyelen 文章  udq_a uyangG_a   [文學部書類 7-18b1] 
1.763-2(2883)
Su ilha 蓮花  linqu_a ceceg   [花部花類 28-43b4]  3.4084-4(15352)
Suburekebi 蹄縮  qomuri=ji  [牲畜部馬匹殘疾類 31-16b2] 
3.4427-1(16629)
Suburembi 晒 蔫  qomuri=mui  [産業部農工類 20-46a1] 
2.2934-1(11050)
Suburi 委隨人  qoyirGu  [人部懦弱類 17-38a1]  2.2368-2(8929)
SuburSembi 恐怕怎麼樣了  debkerle=mUi  [人部生産類 13-13b1] 
2.1693-2(6383)
SuburSembi 委隨  qoyirGula=mui  [人部懦弱類 17-38a2] 
2.2368-3(8930)
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SuCi 充知道的  udqacilaci  [人部厭惡類 18-18b2]  2.2490-1(9380)
SuCilembi 充知道  udqacila=mui  [人部厭惡類 18-18b3] 
2.2490-2(9381)
Sudembi 舞文  udqala=mui  [人部奸邪類 17-75a3]  2.2440-2(9199)
Sudembi 穿鑿  udqala=mui  [人部厭惡類 18-18b4]  2.2490-3(9382)
Sudu 剷  qaru=  [衣飾部熟皮革類 23-40b3]  2.3317-2(12478)
Sudubuha 劃傷  SuduruGda=ba  [人部傷痕類 16-63a3] 
2.2283-1(8610)
Sudubumbi 使 剷 皮 板  qaruGul=u=mui  [衣飾部熟皮革類 23-41a1] 
2.3317-4(12480)
Sudubumbi 使 剷  qaruGul=u=mui  [營造部塞决類 25-9b4] 
3.3597-4(13532)
Sudumbi 剷 皮 板  qaru=mui  [衣飾部熟皮革類 23-40b4] 
2.3317-3(12479)
Sudumbi 剷  qaru=mui  [營造部塞决類 25-9b3]  3.3597-3(13531)
Sufa 攢  teske=  [政事部官差類 5-25a1]  1.481-2(1824)
Sufabumbi 使 攢 湊  teskegUl=U=mUi  [政事部官差類 5-25a3] 
1.481-4(1826)
Sufambi 攢 湊  teske=mUi  [政事部官差類 5-25a2]  1.481-3(1825)
Sufambi 叮  jaGu=mui  [蟲部蟲動類 31-70a2]  3.4535-2(17031)
Sufan 皺紋  quniyasu  [人部人身類 10-53a3]  1.1264-3(4779)
Sufan 摺子  quniyasu  [衣飾部衣服類 23-19b2]  2.3275-1(12318)
Sufan Jafambi 拏摺子  quniyasu tata=mui   [衣飾部剪縫類 23-64a2]
 2.3367-3(12668)
Sufanahabi 有了皺紋  quniyasutu=ji  [人部老少類 10-41a1] 
1.1241-1(4689)
Sufangga salu 連鬢鬍  bitegU saqal   [人部人身類 10-63a4] 
1.1284-3(4857)
Sufari 包頭  kib  [衣飾部飾用物件類 23-59b1]  2.3356-2(12624)
Sugi 津液  SUgUsU  [人部人身類 10-79a2]  1.1314-2(4972)
Sugi 清膿  sigUsU  [人部瘡膿類 16-52b4]  2.2263-1(8535)
Sugi 蜜餞果泥  sigUsU  [雜果部果品類 27-55b3]  3.3981-1(14964)
Sugi 樹津  sigUsU  [樹木部樹木類 28-38b2]  3.4068-3(15294)
Sugile 漆  sirde=  [營造部油畫類 25-49a3]  3.3673-2(13810)
Sugilebumbi 使上漆  sirdegUl=U=mUi  [營造部油畫類 25-49b1] 
3.3673-4(13812)
Sugilembi 上漆  sirde=mUi  [營造部油畫類 25-49a4] 
3.3673-3(13811)
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Sugin 漆水  sir  [營造部油畫類 25-49a2]  3.3673-1(13809)
Suhudu 小赤檀木  juljaG_a qar_a qusu    [樹木部樹木類 28-24a1]
 3.4039-4(15184)
Suhuri 蕎麥皮  qomquruu  [雜糧部米穀類 27-47a3]  3.3957-1(14874)
Suhuri sihambi 落痂  qomquruu qoGjira=mui   [人部瘡膿類
16-56a4]  2.2269-4(8562)
Sukibumbi 使傾害  mOrgUlegUlge=mUi  [人部折磨類 16-5a2] 
2.2173-3(8199)
Sukilabumbi 使拳搗  nuduciGul=u=mui  [政事部爭闘類 5-37a3] 
1.505-2(1914)
Sukilambi 拳搗  nuduci=mui  [政事部爭闘類 5-37a2]  1.505-1(1913)
Sukilambi 頂  mOrgUce=mUi  [牲畜部牛類 31-23b3]  3.4441-2(16683)
Sukimbi 傾害  mOrgUlegUl=U=mUi  [人部折磨類 16-5a1] 
2.2173-2(8198)
SukiSambi 拳亂搗  nudurulca=mui  [政事部爭闘類 5-37a4] 
1.505-3(1915)
SukiSambi 相頂  mOrgUceldU=mUi  [牲畜部牛類 31-23b4] 
3.4441-3(16684)
SukSuhun 撅 着 嘴  SorbuyilGa=n  [人部怒惱類 13-80b2] 
2.1817-2(6850)
Sukume 伸腿坐  coyicuyi=n  [人部坐立類 14-67a1]  2.1965-4(7421)
Sukun 弓 弰 插 口 凹 處  qoturG_a  [武功部製造軍器類 9-46b1] 
1.1100-1(4153)
Sula 黃水  sir_a usu   [人部瘡膿類 16-53a1]  2.2263-2(8536)
Sulebumbi 使征收  GubciGurlaGul=u=mui  [政事部官差類 5-24b3]
 1.480-4(1822)
Sulehen 賦  GubciGur  [政事部官差類 5-24a2]  1.479-3(1818)
Sulembi 征收  GubciGurla=mui  [政事部官差類 5-24b2] 
1.480-3(1821)
Sulhe 梨  alim_a  [雜果部果品類 27-48b4]  3.3959-2(14880)
Sulhuhe 凡物漏網  Subtura=ba  [産業部打牲類 21-29a3] 
2.3041-1(11438)
Sulh@ 柳箱  kObke  [器皿部器用類 24-22a2]  3.3450-3(12980)
Sulihun 頭尖  SobquGur  [人部人身類 10-55a2]  1.1268-2(4794)
Sulihun 尖  SobquGur  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-81b3] 
3.3564-2(13407)
Sulihun enggemu 尖腦鞍  SobquGur bUgUrgetU emegel    [武
功部鞍轡類 9-60b1]  1.1128-3(4260)
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Sulihun yoro 尖 骲頭  SobquGur Goduli   [武功部軍器類 9-32a3]
 1.1062-2(4008)
Sulimbi 鳥雀噪  jirgi=mUi  [人部聲響類 14-53a4]  2.1940-1(7323)
Sulmen 野獸肉條  jUrm_e  [食物部飯肉類 26-12a4]  3.3763-2(14145)
Sulu 鬢角  cimarqai  [人部人身類 10-53a4]  1.1264-4(4780)
Sulubuha 受折奪了  OltUre=be  [人部折磨類 16-3a3] 
2.2169-4(8184)
Sulubumbi 受折奪  OltUre=mUi  [人部折磨類 16-3a2] 
2.2169-3(8183)
Sulumbi 折奪  OltUl=U=mUi  [人部折磨類 16-3a1]  2.2169-2(8182)
Suman 外腎  umadaG  [牲畜部馬匹肢體類 30-52a4]  3.4355-3(16368)
Sumbi 通文  udqatu=mui  [文學部文學類 7-30a1]  1.793-2(2996)
SumCi 深入  cUl  [地部地輿類 3-44a4]  1.238-2(913)
Sumgan 大藥葫蘆  qotu  [武功部軍器類 9-38b3]  1.1081-3(4083)
Sumgan 銀礶子  waru  [産業部工匠器用類 21-48b1]  2.3076-3(11572)
Sumgan goCimbi 拔火罐  war-un soruGul soru=mui    [醫巫部醫
治類 19-14b2]  2.2675-1(10069)
Sumin 深  gUn  [地部地輿類 3-24a3]  1.197-4(756)
Sumpulu 手足不得力  bokir  [人部殘缺類 16-70a2]  2.2296-3(8663)
Sun 日  naran[Naran] [] [天部天文類 1-4a1]  1.6-2(18)
Sun bunCuh@n 日色淡  naran bOrteyi=ji   [天部天文類 1-6b3] 
1.12-2(42)
Sun dabsiha 日平西  naran tasi=ba   [天部天文類 1-6b1] 
1.11-4(40)
Sun dosika 日入  naran oru=ba   [天部天文類 1-6b2]  1.12-1(41)
Sun dositala 終日  naran oru=tal_a   [時令部時令類 2-27a1] 
1.126-4(483)
Sun Jembi 日食  naran bari=mui   [天部天文類 1-7a2]  1.13-1(45)
Sun kelfike 日微斜  naran kelbeyi=be   [天部天文類 1-6a3] 
1.11-2(38)
Sun k@waraha 日暈  naran kUriyele=be   [天部天文類 1-7a1] 
1.12-4(44)
Sun mukdeke 日升  naran mandu=ba   [天部天文類 1-6a1] 
1.10-4(36)
Sun Sangka 日珥  naran qosila=ba   [天部天文類 1-6b4] 
1.12-3(43)
Sun tuCike 日出  naran Gar=ba   [天部天文類 1-5b4]  1.10-3(35)
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Sun urhuhe 日大斜  naran kelberi=be   [天部天文類 1-6a4] 
1.11-3(39)
Sunehe 荒地  sirildU=be  [産業部田地類 20-34a1]  2.2909-2(10957)
Sunembi 田荒  sirildU=mUi  [産業部農工類 20-45a4] 
2.2932-2(11043)
Sung Sang 睡着出氣聲  surkira=n  [人部聲響類 14-28b2] 
2.1891-4(7134)
Sunggayan 高條  suGdal=u=Gsan  [人部容貎類 11-6a3] 
1.1339-1(5064)
Sunggayan 樹細高  suGdal=u=Gsan  [樹木部樹木類 28-38b3] 
3.4068-4(15295)
Sunggin gasha 白 鷴  bE kiyan   [鳥雀部鳥類 29-3a1]  3.4118-2(15478)
Sunggiyambi 橫竪亂拋  orkilajaGa=mui  [人部擲撒類 15-50a3] 
2.2115-4(7987)
Sungkebi 文理大通  udqaci  [文學部文學類 7-30a2]  1.793-3(2997)
Sungkebi 出調了  tarni=ji  [人部老少類 10-47b1]  1.1253-4(4739)
Sungkubumbi 使 塌 陷  kUngkUyilge=mUi  [器皿部孔裂類 24-76a1] 
3.3553-4(13366)
Sungkulu 髭鬚  borGuljin saqal   [人部人身類 10-63b1] 
1.1284-4(4858)
Sungkumbi 塌 陷  kUngkUyi=mUi  [器皿部孔裂類 24-75b4] 
3.3553-3(13365)
Sungkutu 窪 芤眼  kOngkUr  [人部容貎類 11-9b1]  1.1345-2(5088)
SungSun SangSan 說話鼻音狀  Gongsi=n Gungsi=n[G@ngsi=n]  
[] [人部言論類 14-20a1]  2.1873-2(7062)
Suntuhuni 整日  naran oru=tal_a   [時令部時令類 2-27a2] 
1.127-1(484)
Surdebumbi 使旋轉  ergigUl=U=mUi  [人部揺動類 15-39b3] 
2.2095-2(7911)
Surdeku 大 水 漩 處  ergilte  [地部地輿類 3-31b2]  1.214-1(819)
Surdeku 轉軸  ergigUl  [武功部頑鷹犬類 9-19a3]  1.1030-3(3889)
Surdeku 帶圈  ergigUltU tuuqai   [衣飾部巾帯類 23-22b4] 
2.3280-3(12336)
Surdembi 字頭圈圈  toGuriGul=u=mui  [文學部書類 7-21a4] 
1.773-1(2920)
Surdembi 轉迷臥獸  toGuri=mui  [武功部畋獵類 9-9a4] 
1.1012-3(3820)
Surdembi 旋轉  ergi=mUi  [人部揺動類 15-39b2]  2.2095-1(7910)
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Surga 風攪起的沙雪  SurGan  [天部天文類 1-34b1]  1.72-2(276)
Surgan 三歲虎  Gunan  [獸部獸類 30-3b4]  3.4243-2(15945)
Surgebumbi 致打戰  ceceregUl=U=mUi  [人部寒戰類 13-54a2] 
2.1768-1(6662)
SurgeCembi 打戰  ceceregle=mUi  [人部怕懼類 13-89b2] 
2.1833-3(6911)
SurgeCembi 打顫  ciciregle=mUi  [人部疼痛類 16-38b4] 
2.2236-4(8436)
Surgembi 戰  cecere=mUi  [人部寒戰類 13-54a1]  2.1767-4(6661)
Surgeme dargime 戰競競  cecere=n daGji=n   [人部怕懼類 13-89b1]
 2.1833-2(6910)
Surha 二歲野猪  qobusu  [獸部獸類 30-11a1]  3.4259-3(16008)
Surteku 銅錫餅子  incirUlte  [技藝部戲具類 19-27b4] 
2.2702-3(10174)
Surtuku yoo 漏瘡  nebterekei yar_a   [人部瘡膿類 16-51a2] 
2.2260-1(8524)
Suru 拴 紙 條 箭 杆  durmusu  [禮部祭祀器用類 6-27a3]  1.661-3(2499)
Suru 體重  cibqai  [人部老少類 10-45a2]  1.1249-1(4720)
Suru 珊瑚  SirU  [産業部貨財類 21-60b4]  2.3109-2(11699)
Suru 一虎口  sOgUm  [器皿部量度類 24-47b1]  3.3502-4(13176)
Suru 鏇  ergigUlde=  [營 造部鏇鑽類 25-24a1]  3.3620-1(13615)
Surubumbi 使 鏇做  ergigUldegUl=U=mUi  [營 造部鏇鑽類 25-24b1]
 3.3620-3(13617)
Suruk@ 鏇牀  ergiUl  [産業部工匠器用類 21-52b1]  2.3084-2(11601)
Suruk@ 篙  tulGaGur  [船部船類 25-68a2]  3.3716-3(13972)
Surumbi 鏇做  ergigUlde=mUi  [營 造部鏇鑽類 25-24a2] 
3.3620-2(13616)
Surumbi 使 篙  tulGaGurla=mui  [船部船類 25-68a3] 
3.3717-2(13974)
Suseme wasibuha 自高處繫 下 來  Subtura=n baGulGa=ba   [人部行
走類 14-81b3]  2.1995-1(7535)
Suseme wasika 從高處溜下來  Subtura=n baGu=ba   [人部行走類
14-81b2]  2.1994-4(7534)
Susiha 鞭子  tasiGur  [政事部刑罸類 5-52a1]  1.534-4(2026)
Susiha 鞭子  tasiGur  [武功部鞍轡類 9-67b4]  1.1144-4(4323)
Susiha guwembumbi 鳴鞭  tasiGur duuGarGa=mui   [禮部禮儀類
6-2a4]  1.567-1(2144)
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Susihalabumbi 使鞭打  tasiGurdaGul=u=mui  [政事部刑罸類
5-52a3]  1.535-2(2028)
Susihalambi 鞭打  tasiGurda=mui  [政事部刑罸類 5-52a2] 
1.535-1(2027)
Susihalambi 打鞭  tasiGurda=mui  [武功部騎射類 8-55b1] 
1.962-2(3630)
SusihaSambi 用鞭亂打  tasiGurdajaGa=mui  [政事部刑罸類 5-52a4]
 1.535-3(2029)
Susihe 牌子  temdeg modu   [文學部書類 7-17b2]  1.748-1(2824)
Susihe baiCambi 查功牌  temdeg modu bayicaGa=mui    [武功部
征伐類 8-43a4]  1.937-2(3538)
Susihiyebumbi 使挑唆  qadquGul=u=mui  [人部讒諂類 17-79b3] 
2.2448-2(9229)
Susihiyembi 挑唆  qadqu=mui  [人部讒諂類 17-79b2] 2.2448-1(9228)
Susilembi 鑿  cUcede=mUi  [營 造部截 砍 類 25-19b1] 
3.3614-1(13593)
Susin 鑿子  cUce  [産業部工匠器用類 21-51a2]  2.3082-1(11593)
Susu 廩給  sigUsU  [設官部臣宰類 4-35a4]  1.394-3(1503)
Susu 廩給  sigUsU  [食物部飯肉類 26-14b4]  3.3769-3(14169)
SuSu 紫  qarabtur ulaGan   [布帛部采色類 22-25a3] 
2.3205-2(12058)
SuSu 高梁  sisi  [雜糧部米穀類 27-43a1]  3.3948-3(14841)
SuSu Calih@n 蜀黍鳥  ulaGan cegceUkei   [鳥雀部雀類 29-27b2] 
3.4194-1(15765)
SuSu SaSa 背人說話狀  Sibir Sabir   [人部言論類 14-19b4] 
2.1873-1(7061)
SuSu yaruk@ 捕蟹誘子  sisin kOkenUUr   [産業部打牲器用類 21-40a1]
 2.3061-1(11514)
SuSunggiyambi 耳邊低語  sibene=mUi  [人部言論類 14-15a3] 
2.1864-1(7026)
SuSuri maSari 瑣瑣氣氣  kekir sekir   [人部鄙瑣類 18-25a3] 
2.2503-3(9432)
SutuCin 序  orusil  [文學部書類 7-17a2]  1.739-4(2792)
Sutuhabi 漸長大了  tOlUjire=ji  [人部老少類 10-47a4] 
1.1253-3(4738)
Suwa 山後密林  kerU  [樹木部樹木類 28-28b3]  3.4049-3(15221)
Suwai seme 細高挑  Gorjuyi=ju  [人部容貎類 11-17a2] 
1.1360-1(5145)
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Suwai seme 樹直高  Gorjuyi=ju  [樹木部樹木類 28-38b4] 
3.4069-1(15296)
Suwak 打鞭聲  Sab  [人部聲響類 14-33b4]  2.1902-2(7176)
Suwak sik 齊打鞭聲  Sab Sob   [人部聲響類 14-34a2]  2.1902-4(7178)
Suwar 猛拔刀聲  SorD  [人部聲響類 14-26b2]  2.1888-1(7120)
Suwar 蟒蛇急過聲  SorD  [人部聲響類 14-58a2]  2.1950-1(7363)
Suwar 蛇蟒急過聲  SorD  [鱗甲部龍蛇類 31-31b1]  3.4457-3(16740)
Suwar sir seme 上樹下樹伶便  SorD SorD ki=jU    [人部行走類
14-90b1]  2.2012-1(7601)
Suwarang seme 細長  Gurjayi=ju  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-80b1] 
3.3561-4(13397)
Suwarkiyalambi 杖責  jangla=mui  [政事部刑罸類 5-53b2] 
1.537-3(2036)
Suwarkiyan 杖  jang  [政事部刑罸類 5-53b1]  1.537-2(2035)
Suwarkiyan 荊條棍  cibcirG_a  [樹木部樹木類 28-37a4] 
3.4066-1(15284)
Suwe hafu 貫通  SuGud nebte   [文學部文學類 7-30a3] 
1.793-4(2998)
Suyen 氷窟窿  colGun  [時令部時令類 2-35a4]  1.143-4(549)
t
ta seme 常來往  selgU=jU  [人部去來類 15-11a1]  2.2038-2(7700)
ta ti seme 一齊努力做  tar tUr ki=jU    [營造部營造類 25-5b2] 
3.3589-3(13500)
tab 水點聲  tab  [人部聲響類 14-40b4]  2.1916-1(7229)
tab seme 弦 落墊 聲  tab ki=jU   [武功部歩射類 8-49b2]  1.950-1(3585)
tab seme 跳過  tab ki=jU   [人部行走類 14-77b2]  2.1987-3(7506)
tab tib 水點滴聲  cib cib   [人部聲響類 14-41a1]  2.1916-2(7230)
taba 穢兒  ta  [技藝部戲具類 19-29a3]  2.2705-2(10185)
tabarambi 錯謬  andu=mui  [人部過失類 17-46b4]  2.2385-3(8995)
tabCilabumbi 弓弦打臉打袖  tabcida=mui  [武功部歩射類 8-53a3] 
1.957-3(3615)
tabCilambi 放搶  uulGala=mui  [武功部征伐類 8-40a2] 
1.930-3(3512)
tabCilanambi 去搶  uulGala=r_a od=u=mui   [武功部征伐類 8-40a3]
 1.931-1(3513)
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tabCilandumbi 一齊搶  uulGalalca=mui  [武功部征伐類 8-40a4] 
1.931-2(3514)
tabCilanumbi 一齊搶  uulGalaldu=mui  [武功部征伐類 8-40b1] 
1.931-3(3515)
tabCin 搶  uulG_a  [武功部征伐類 8-40a1]  1.930-2(3511)
tabsitambi 強詞  ayiburla=mui  [人部言論類 14-11a1] 
2.1855-4(6994)
tabsitambi 強詞  ayiburla=mui  [人部輕狂類 17-26a1] 
2.2344-4(8841)
tabtaSambi 言語粗魯  ayijaGala=mui  [人部輕狂類 17-26a3] 
2.2345-2(8843)
tabuk@ 小 鏟子  torGuuli  [武功部鞍轡類 9-62b1]  1.1133-2(4278)
tabuk@ umiyesun 鏟子 帶  torGuGulitu bUse   [衣飾部巾帯類
23-22b2]  2.3280-1(12334)
tabumbi 勾  torGu=mui  [武 功 部撩 跤類 8-61b4]  1.983-1(3710)
tabumbi 上弓  kObcile=mUi  [武功部製造軍器類 9-42b1] 
1.1091-4(4121)
tabumbi 支打牲器  torGu=mui  [産業部打牲類 21-28b1] 
2.3039-4(11433)
tabumbi 蚶  torGu=mui  [衣飾部剪縫類 23-67b3]  2.3374-2(12694)
tabumbi 籠住  elgU=mUi  [鳥雀部飛禽動息類 29-42a3] 
3.4230-1(15900)
tabume 牽 扯  torGu=n  [人部言論類 14-8a4]  2.1850-3(6973)
tabume goholome 牽 扯  torGu=n Goqada=n   [人部言論類 14-8b1] 
2.1850-4(6974)
tabuSambi 亂 牽 扯  torGuGla=mui  [人部言論類 14-8b2] 
2.1851-1(6975)
tabuSambi 縫聯  torGuGla=mui  [衣飾部剪縫類 23-67b1] 
2.3373-4(12692)
taCibumbi 指教  surGa=mui  [文學部文教類 7-32a2]  1.796-4(3007)
taCibure fungnehen 勅命  surGa=qu ergUmjilel   [諭旨部封表類
4-13b2]  1.274-1(1044)
taCihabi 慣了  sur=ci  [人部淫黷類 17-6b2]  2.2308-1(8700)
taCihiyabumbi 使教訓  surGaGulilaGul=u=mui  [文學部文教類
7-32a1]  1.796-3(3006)
taCihiyambi 教訓  surGaGulila=mui  [政事部政事類 5-2a4] 
1.415-1(1575)
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taCihiyambi 教訓  surGaGulila=mui  [文學部文教類 7-31b3] 
1.796-2(3005)
taCihiyambi 訓練馬  surGa=mui  [牲畜部騎駝類 31-3b4] 
3.4402-3(16538)
taCihiyan 教  surGaGuli  [政事部政事類 5-2a3]  1.414-4(1574)
taCihiyan 訓  surGaGuli  [文學部書類 7-16b3]  1.735-1(2774)
taCihiyan 教  surGaGuli  [文學部文教類 7-31a1]  1.795-1(3001)
taCik@ 學  surGaGuli  [居處部部院類 20-5b3]  2.2759-3(10384)
taCik@i Juse 學生  surGaGuli-yin keUked   [人部人類 10-4a4]
 1.1152-1(4347)
taCimbi 學習  sur=u=mui  [文學部文學類 7-26a2]  1.785-2(2965)
taCin 習俗  surulG_a  [政事部政事類 5-4b2]  1.420-2(1596)
taCin 學  surulG_a  [文學部文學類 7-26a1]  1.785-1(2964)
taCinambi 去學  sur=u=r_a od=u=mui   [文學部文學類 7-26b1] 
1.785-3(2966)
taCindumbi 一齊學  surulca=mui  [文學部文學類 7-26b3] 
1.786-2(2968)
taCinJimbi 來學  sur=u=r_a ire=mUi   [文學部文學類 7-26b2] 
1.786-1(2967)
taCinumbi 一齊學  suruldu=mui  [文學部文學類 7-26b4] 
1.786-3(2969)
tadurambi 揪 扯 嚷 鬧  noculaldu=mui  [政事部爭闘類 5-36a4] 
1.503-4(1909)
tafambi 上高  abari=mui  [人部行走類 14-78b4]  2.1989-3(7513)
tafambumbi 使上高  abariGul=u=mui  [人部行走類 14-79a2] 
2.1990-1(7515)
tafanambi 去上高  abari=r_a od=u=mui   [人部行走類 14-79a3] 
2.1990-2(7516)
tafandumbi 一齊上  abarilca=mui  [人部行走類 14-79b1] 
2.1990-4(7518)
tafanJimbi 來上高  abari=r_a ire=mUi   [人部行走類 14-79a4] 
2.1990-3(7517)
tafanumbi 一齊上  abarildu=mui  [人部行走類 14-79b2] 
2.1991-1(7519)
tafuk@ 階級  dabaGuri  [居處部壇廟類 20-4b3]  2.2753-1(10359)
tafula 勸  qori=  [政事部安慰類 5-64b2]  1.558-2(2113)
tafulabumbi 使諫勸  qoriGul=u=mui  [政事部安慰類 5-64b4] 
1.558-4(2115)
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tafulambi 諫勸  qori=mui  [政事部安慰類 5-64b3]  1.558-3(2114)
tafumbi 上高  abira=mui  [人部行走類 14-79a1]  2.1989-4(7514)
tafurSambi 狠發奮  SUgUrkile=mUi  [人部勇健類 12-10a3] 
1.1522-3(5754)
tahabi 打住了  tor=ci  [産業部打牲類 21-28b2]  2.3040-1(11434)
tahalabumbi 使釘鐵蹄  taqalaGul=u=mui  [牲畜部馬匹殘疾類 31-18b2]
 3.4431-1(16645)
tahalambi 釘鐵蹄  taqala=mui  [牲畜部馬匹殘疾類 31-18b1] 
3.4430-4(16644)
tahan 脚踏石  giskice  [居處部街道類 19-40a4]  2.2732-2(10287)
tahan 木屐  dUrUbci  [衣飾部靴襪類 23-28b2]  2.3293-3(12387)
tahan 高底  taq_a  [衣飾部靴襪類 23-30a2]  2.3297-1(12401)
tahan 鐵蹄子  taq_a  [牲畜部牲畜器用類 31-27b4]  3.4450-4(16718)
tahi 野馬  taki  [獸部獸類 30-2b3]  3.4241-1(15937)
tah@ra 蛤蜊  qab jiGasu   [鱗甲部河魚類 31-44a1]  3.4480-3(16826)
taiboo 太保  tayibuu  [諭旨部封表類 4-14b1]  1.277-1(1056)
taibu 柁  tayibuu  [居處部室家類 20-8b4]  2.2853-1(10741)
taidzi Sooboo 太子少保  tayizi Soubuu   [諭旨部封表類 4-15b2] 
1.279-2(1065)
taidzi Soofu 太子少傅  tayizi SouFU'   [諭旨部封表類 4-15b1] 
1.279-1(1064)
taidzi SooSi 太子少師  tayizi SouSi   [諭旨部封表類 4-15a4] 
1.278-4(1063)
taidzi taiboo 太子太保  tayizi tayibuu   [諭旨部封表類 4-15a3]
 1.278-3(1062)
taidzi taifu 太子太傅  tayizi tayiFU'   [諭旨部封表類 4-15a2] 
1.278-2(1061)
taidzi taiSi 太子太師  tayizi tayiSi   [諭旨部封表類 4-15a1] 
1.278-1(1060)
taifin 太平  engke  [人部福祉類 11-40b4]  1.1407-3(5326)
taifu 太傅  tayiFU'  [諭旨部封表類 4-14a4]  1.276-4(1055)
taigiyan 太監  tayiGan  [人部人類 10-4b1]  1.1152-3(4349)
taiha 長毛細狗  tayiG_a  [牲畜部諸畜類 30-31a2]  3.4303-2(16171)
taih@wa 鯧魚  tayiquwa  [鱗甲部海魚類 31-47a4]  3.4488-3(16855)
taili 托 碟  tosquGur  [器皿部器用類 24-10b1]  3.3421-2(12867)
taimin 撥火棍  silegebUr  [器皿部器用類 24-20b1]  3.3446-1(12962)
taimpa 小 螺螄  kisuG_a  [鱗甲部河魚類 31-44a2]  3.4481-1(16828)
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tairan 樹 上 砍 的 刻  cabciyasu  [樹木部樹木類 28-41b2] 
3.4074-2(15316)
tairan gaimbi 斜遶着上  cabciyasu ab=u=mui   [人部行走類
14-80a1]  2.1991-3(7521)
taiSi 太師  tayiSi  [諭旨部封表類 4-14a3]  1.276-3(1054)
taiy@n 魾魚  tayiyUn[tayiyU'n] [] [鱗甲部海魚類 31-49a2] 
3.4491-4(16867)
taJi 啕氣  aliy_a  [人部老少類 10-49a3]  1.1257-4(4755)
taJirambi 腿氣  aliyarqa=mui  [人部輕狂類 17-26b3] 
2.2346-2(8847)
tak 敲實物聲  taG  [人部聲響類 14-26a1]  2.1886-4(7115)
tak tik 着棋聲  taG tiG   [人部聲響類 14-26b1]  2.1887-4(7119)
tak tik 砍 木 聲  taG tiG   [人部聲響類 14-43a3]  2.1920-3(7247)
taka 認  tani=  [人部觀視類 12-32a3]  1.1564-1(5911)
taka 暫且  tUr  [人部散語類 18-83b3]  2.2617-2(9860)
takabumbi 使認  taniGul=u=mui  [人部觀視類 12-32b1] 
1.1564-3(5913)
takambi 認得  tani=mui  [人部觀視類 12-32a4]  1.1564-2(5912)
takan 野芥菜  jerlig qalaGun ebesU    [食物 部菜殽 類 26-28b1]
 3.3798-3(14281)
takanambi 去認  tani=r_a od=u=mui   [人部觀視類 12-32b2] 
1.1564-4(5914)
takandumbi 一齊認  tanilca=mui  [人部觀視類 12-32b4] 
1.1565-2(5916)
takanJimbi 來認  tani=r_a ire=mUi   [人部觀視類 12-32b3] 
1.1565-1(5915)
takanumbi 一齊認  tanildu=mui  [人部觀視類 12-33a1] 
1.1565-3(5917)
takasu 且住  tUr bayija   [人部散語類 18-83b4]  2.2618-1(9861)
takCiha filan 木弓  alanggir  [武功部軍器類 9-27a2] 
1.1049-3(3959)
takitu 皮護膝  toyiGci  [衣飾部靴襪類 23-27b4]  2.3292-1(12381)
takiya 鳥膝  takim  [鳥雀部羽族肢體類 29-35b2]  3.4218-3(15857)
takiya 膝  takim  [牲畜部馬匹肢體類 30-50b4]  3.4352-3(16356)
takta moo 紫杉  tosun qarGai   [樹木部樹木類 28-18b2] 
3.4029-2(15143)
taktu 樓  taGtu  [居處部宮殿類 20-2b1]  2.2740-3(10313)
tak@ 鰟頭  taqu  [鱗甲部河魚類 31-34a4]  3.4462-3(16757)
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tak@lu 且住  tUr bayijana   [人部散語類 18-84a1] 2.2618-2(9862)
tak@rabumbi 奉差  jaruGul=u=mui  [政事部官差類 5-26a1] 
1.483-2(1832)
tak@rambi 差遣  jaru=mui  [政事部官差類 5-25b4]  1.483-1(1831)
tak@ran 差使  jarulG_a  [政事部官差類 5-25b3]  1.482-4(1830)
tak@randumbi 互相遣人  jarulca=mui  [政事部官差類 5-26a4] 
1.484-1(1835)
tak@rsi 承差  jaruca  [人部人類 10-5b1]  1.1156-3(4364)
tak@rSabumbi 被使喚  jarucalaGul=u=mui  [政事部官差類 5-26a3]
 1.483-4(1834)
tak@rSambi 使喚  jarucala=mui  [政事部官差類 5-26a2] 
1.483-3(1833)
tala 曠野  tala  [地部地輿類 3-6b1]  1.160-1(610)
tala 攤  ilaG_a=  [食物部焼炒類 27-13a2]  3.3890-1(14622)
talabumbi 使抄沒  talaGul=u=mui  [政事部刑罸類 5-55b2] 
1.541-4(2053)
talabumbi 使攤  ilaGalGa=mui  [食物部焼炒類 27-13a3] 
3.3890-2(14623)
talambi 抄沒  tala=mui  [政事部刑罸類 5-55b1]  1.541-3(2052)
talame durimbi 抄搶  tala=n buliya=mui   [人部竊奪類 16-23a1] 
2.2206-4(8324)
talbi 未使的牛  emnig  [牲畜部牛類 31-20a3]  3.4434-2(16655)
talbu 線繒子  elgUce  [布帛部紡織類 22-39a1]  2.3234-2(12167)
talfari 船底擦地  talbar  [船部船類 25-69b2]  3.3721-4(13992)
talgibumbi 使 鍘皮  talkiGul=u=mui  [衣飾部熟皮革類 23-39b3] 
2.3315-2(12470)
talgik@ 熟 皮 木 鍘刀  talki  [産業部工匠器用類 21-54b2] 
2.3089-1(11620)
talgimbi 愚弄  talkida=mui  [人部欺哄類 17-70b3]  2.2430-3(9162)
talgimbi 鍘皮  talki=mui  [衣飾部熟皮革類 23-39b2] 
2.3315-1(12469)
talih@n 荒唐  saGarmaG  [人部猜疑類 17-11a1]  2.2314-4(8726)
talih@nJambi 不定  saGarmaGla=mui  [人部猜疑類 17-11a2] 
2.2315-1(8727)
taliSambi 回光亂動  jilabalja=mui  [天部天文類 1-5a2]  1.8-3(27)
taliSambi 眼珠亂轉  jilabalja=mui  [人部容貎類 11-11a2] 
1.1348-3(5101)
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talkambi[talgambi?] 魚燒半熟  qulumuda=mui  [食物部焼炒類
27-11b3]  3.3887-2(14611)
talkiyambi 打閃  cakil=u=mui  [天部天文類 1-20b2]  1.44-3(168)
talkiyan 電  cakilGan  [天部天文類 1-20b1]  1.44-2(167)
talkiyan fularilambi 露水閃  cakilGan ulaski=mui   [天部天文類
1-21a2]  1.45-3(172)
talkiyan gerilambi 電光微閃  cakilGan jirubki=mui   [天部天文
類 1-20b4]  1.45-1(170)
talkiyan giltarilambi 電光閃灼  cakilGan gilaski=mui   [天部天
文類 1-20b3]  1.44-4(169)
talkiyan taliSambi 電光接連  cakilGan jilabalja=mui   [天部天
文類 1-21a1]  1.45-2(171)
talmahan 游絲  aGaljin-u silUsU   [天部天文類 1-31a3] 
1.65-3(249)
talmaka 下霧  budangtu=ba  [天部天文類 1-18b3]  1.41-2(155)
talman 霧  budang  [天部天文類 1-18b2]  1.41-1(154)
talman hetehe 霧收  budang sekU=be   [天部天文類 1-19a3] 
1.42-2(159)
talman mukdeke 霧高起  budang degji=be   [天部天文類 1-18b4] 
1.41-3(156)
talman tehe 霧沉  budang tun=ba   [天部天文類 1-19a1] 
1.41-4(157)
taltan 桌 邊起線  sudal  [器皿部器用類 24-5b2]  3.3408-2(12816)
taltan 船舷  sudal  [船部船類 25-66b4]  3.3713-3(13960)
talu 偶然  qa ya   [人部去來類 15-10a4]  2.2037-1(7695)
tama 盛  ete=  [食物 部舀 盛 類 27-34a1]  3.3931-4(14778)
tama 鞋底魚  tam_a  [鱗甲部海魚類 31-50a3]  3.4494-1(16876)
tamabumbi 使盛著  etegUl=U=mUi  [食物 部舀 盛 類 27-34a3] 
3.3932-2(14780)
tamalimbi 扎 掙 住  egeger=U=mUi  [武 功 部撩 跤類 8-64a1] 
1.988-2(3730)
tamambi 收 攏  tama=mui  [武功部畋獵類 9-8a2]  1.1010-1(3810)
tamambi 撿 收  qarma=mui  [産業部收藏類 20-57b4]  2.2959-3(11143)
tamambi 盛著  ete=mUi  [食物 部舀 盛 類 27-34a2]  3.3932-1(14779)
taman 末兒  asamaG  [牲畜部諸畜類 30-29a3]  3.4299-4(16158)
tame afame 磕 絆  toru=n abaldu=n   [人部行走類 14-93a2] 
2.2016-4(7620)
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tamin aCanaha 毛梢對齊  tar neyilelce=be   [衣飾部皮革類 23-36a1]
 2.3308-1(12442)
tamiSambi 叭 嗒 嘴 嚐  tamsiya=mui  [食物部飲食類 26-47b4] 
3.3838-4(14431)
tampin 茶酒壺  qubing  [器皿部器用類 24-10b4]  3.3422-2(12871)
tampin efen 甑 兒 糕  jingne=gsen boGursuG   [食物 部餑餑類
26-39a1]  3.3820-2(14361)
tamse 礶子  longqu  [器皿部器用類 24-17a1]  3.3437-2(12928)
tamtan 海島魚  tamtan  [鱗甲部海魚類 31-47a1]  3.4487-4(16852)
tan 河灘  tang  [地部地輿類 3-33a3]  1.217-1(831)
tana 東珠[巧珍]  tan_a  [産業部貨財類 21-60a3]  2.3106-2(11687)
tana 小野葱  taGan_a  [食物 部菜殽 類 26-22b3]  3.3787-4(14239)
tang seme 熟練  tuGurul=ju  [人部言論類 14-5b3]  2.1844-3(6950)
tang seme 堅硬  tanggina=ju  [食物 部輭硬 類 27-31b4] 
3.3927-4(14764)
tang seme geCehe 氷凍堅硬  tanggina=tal_a kOlde=be   [時令部
時令類 2-34a2]  1.141-2(539)
tang tang 鐘聲  tang tang   [人部聲響類 14-34b4]  2.1904-1(7182)
tang ting 打鐵聲  tang ting   [人部聲響類 14-26a2]  2.1887-1(7116)
tang ting 伐木聲  tang ting   [人部聲響類 14-43b1]  2.1921-1(7249)
tanggambi 輭處鋪筋  sirbUsU dolulGa=mui   [武功部製造軍器類
9-42a2]  1.1091-1(4118)
tanggik@ 弓拿子  tUbeli  [武功部製造軍器類 9-47a4]  1.1101-4(4160)
tanggilak@ 彈弓  bOmbUge numu   [武功部軍器類 9-27a4] 
1.1050-2(3962)
tanggilambi 打彈弓  bOmbUgede=mUi  [武功部歩射類 8-49a2] 
1.949-2(3583)
tanggilambi 撣 腦殼  cibqada=mui  [人部戲要類 13-34a3] 
2.1731-2(6528)
tanggime 借詞遮飾  jasamjila=n  [人部言論類 14-10b3] 
2.1855-2(6992)
tanggiri 釘帽子  taGli  [産業部工匠器用類 21-49b3]  2.3079-2(11582)
tanggiya 重漆油  dolulG_a=  [營造部油畫類 25-49b2] 
3.3674-1(13813)
tanggiyabumbi 使重罩漆油  dolulGaGul=u=mui  [營造部油畫類
25-49b4]  3.3674-3(13815)
tanggiyambi 重罩漆油  dolulGa=mui  [營造部油畫類 25-49b3] 
3.3674-2(13814)
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tangg@ 百  jaGun  [文學部數目類 7-45a2]  1.846-4(3197)
tangg@ bethe umiyaha 百足蟲  jaGun kOltU qoruqai    [蟲部蟲類
31-57b3]  3.4509-4(16934)
tangg@ hala 百姓  jaGun obuG   [人部人類 10-3a2]  1.1149-2(4336)
tangg@ tumen 百萬  jaGun tUmen   [文學部數目類 7-45b2] 
1.847-4(3201)
tangg@ha 寒鴉  taGu  [鳥雀部鳥類 29-19b3]  3.4164-1(15653)
tangg@li 明間  Goul ger   [居處部室家類 20-8a4]  2.2849-3(10727)
tangg@li 帳房穿堂  Goul OrUge   [衣飾部氊 屋 帳 房 類 23-75a1] 
2.3387-2(12741)
tangkambi 擲 石 擊 氷 震小 魚  dorgilGa=mui  [産業部打牲器用類 21-39b2]
 2.3060-2(11511)
tangkan tangkan i 一 蹬一 蹬的 上  Deb Deb-iyer   [人部行走類 14-80b3]
 2.1993-1(7527)
tangsimbi 連擊  torciginaGul=u=mui  [樂部樂類 7-5a3] 
1.699-3(2639)
tangsime 熟快  torcigina=tal_a  [人部言論類 14-7b2] 
2.1848-4(6966)
tangsu 嬌  tangsuG  [人部生産類 13-13a3]  2.1692-4(6381)
tangsulambi 嬌養  tangsuGla=mui  [人部生産類 13-13a4] 
2.1693-1(6382)
tanJambi 結巴  tegede=mUi  [人部言論類 14-12b3]  2.1859-1(7006)
tanta 打  janci=  [政事部捶打類 5-57a1]  1.544-1(2061)
tantabumbi 被打  janciGul=u=mui  [政事部捶打類 5-57b1] 
1.544-3(2063)
tantambi 責打  janci=mui  [政事部捶打類 5-57a2]  1.544-2(2062)
tantanumbi 相打  jancildu=mui  [政事部爭闘類 5-38a2] 
1.507-1(1921)
tantu 盪頭  tangdau  [産業部農器類 20-49a1]  2.2939-4(11072)
tar sehe 心驚  sijigine=be  [人部怕懼類 13-89a2]  2.1832-3(6907)
tara 姑表  bUlUncer jigencer   [人部親戚類 10-33b4] 
1.1226-3(4635)
taran 大汗  qar_a kOlUsU   [人部人身類 10-83a3]  1.1322-3(5004)
tarbahi 獺兒皮  tarbaG_a  [衣飾部皮革類 23-33a2]  2.3302-4(12422)
tarbahi 獺兒  tarbaG_a  [獸部獸類 30-15a4]  3.4270-4(16052)
tarbalJi 團鵰  tarbaji  [鳥雀部鳥類 29-7b4]  3.4129-2(15520)
tarCan 鉛  qorGulji  [産業部貨財類 21-62b3]  2.3117-3(11731)
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targa 肩上釘的方綢片  cegerlelge  [禮部祭祀器用類 6-26b4] 
1.660-4(2496)
targa 草把  cegerlelge  [人部生産類 13-15a2]  2.1696-3(6396)
targabumbi 禁令  cegerlegUl=U=mUi  [武功部征伐類 8-15a4] 
1.882-2(3324)
targabun 規戒  cegerlelte  [人部責備類 15-78a1]  2.2165-4(8172)
targaCun 戒  cegerlel  [人部責備類 15-77b4]  2.2165-3(8171)
targambi 戒  cegerle=mUi  [僧道部佛類 19-3b4]  2.2648-3(9974)
targik@ umiyaha 楊辣子  sor_a qoruqai   [蟲部蟲類 31-58b1] 
3.4511-2(16940)
tarh@habi 胖了  tarGula=ji  [人部容貎類 11-19b1]  1.1364-4(5163)
tarh@habi 上 了 臕  tarGula=ji  [牲畜部牧養類 31-11a1] 
3.4416-2(16590)
tarh@kan 畧肥  tarGuqan  [食物部飯肉類 26-10b3]  3.3759-3(14130)
tarh@laha fah@n 捲油燒肝  sorsula=Gsan elige   [食物部飯肉類
26-12b1]  3.3763-3(14146)
tarh@lambi 使 上 臕  tarGula=mui  [牲畜部牧養類 31-10b4] 
3.4416-1(16589)
tarh@n 肥胖  tarGun  [人部容貎類 11-19a4]  1.1364-3(5162)
tarh@n 肥  tarGun  [食物部飯肉類 26-10b2]  3.3759-2(14129)
tarh@n efen 油糯子  tarGun boGursuG   [食物 部餑餑類 26-38a2]
 3.3818-4(14355)
taribumbi 使種  tariGul=u=mui  [産業部農工類 20-37a2] 
2.2916-1(10980)
tarimbi 種  tari=mui  [産業部農工類 20-37a1]  2.2915-4(10979)
tarinambi 去種  tari=r_a od=u=mui   [産業部農工類 20-37a3] 
2.2916-2(10981)
tarinJimbi 來種  tari=r_a ire=mUi   [産業部農工類 20-37a4] 
2.2916-3(10982)
tarinumbi 齊種  tarilca=mui  [産業部農工類 20-37b1] 
2.2916-4(10983)
tarmin niyehe 蒲鴨  tarmin nuGusu   [鳥雀部鳥類 29-15b4] 
3.4152-2(15608)
tarni 咒  tarni  [僧道部佛類 19-3a1]  2.2645-3(9963)
tarnilambi 念咒  tarnida=mui  [僧道部佛類 19-3a2] 
2.2646-1(9964)
tarsi niyaman 姑表親  bUlU jige uruG    [人部親戚類 10-33b3] 
1.1226-2(4634)
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tarsilambi 姑表結親  bUlU jige uruGla=mui    [人部親戚類
10-34a1]  1.1227-3(4639)
tarudambi 說話冒撞  ayidangGuyila=mui  [人部輕狂類 17-25b4]
 2.2344-3(8840)
tarun 冒憧  ayidangGu  [人部輕狂類 17-25b3]  2.2344-2(8839)
tas seme 箭擦着聲  torD ki=jU   [武功部歩射類 8-51a2] 
1.953-1(3597)
tas seme 劈手奪物  torD ki=tel_e   [營造部剖解類 25-55a4] 
3.3684-1(13852)
tas tis seme 箭 擦 劊 着 聲  turD tarD ki=jU    [武功部歩射類 8-51a3]
 1.953-2(3598)
tasga 乾炒  qaGur=  [食物部焼炒類 27-14b1]  3.3892-4(14633)
tasgabumbi 使乾炒着  qaGurGa=mui  [食物部焼炒類 27-14b3] 
3.3893-2(14635)
tasgambi 乾炒着  qaGur=u=mui  [食物部焼炒類 27-14b2] 
3.3893-1(14634)
tasha 寅  barZ  [時令部時令類 2-4b3]  1.80-3(304)
tasha 虎  barZ  [獸部獸類 30-3b1]  3.4242-2(15942)
tasha orho 虎掌草  bOgesUn em   [草部草類 28-12a4] 
3.4011-4(15077)
tash@ 撥經的木刀  selgUce  [布帛部紡織類 22-38b1]  2.3233-2(12163)
tash@ 嗉 底  tobciluur  [鳥雀部羽族肢體類 29-34b2] 
3.4216-3(15849)
tash@mbi 來往不絶  selgUce=mUi  [人部去來類 15-11a2] 
2.2038-3(7701)
tasihimbi 打蹳脚  tasi=mui  [武 功 部撩 跤類 8-62a1]  1.983-2(3711)
tasima efen 大水糯  tasim_a boGursuG   [食物 部餑餑類 26-37b1]
 3.3816-3(14347)
tasma 毛揉的皮條  tasam_a  [衣飾部皮革類 23-38b2]  2.3313-4(12465)
taSan 虛  tasiy_a  [政事部詞訟類 5-47a2]  1.524-1(1987)
taSarabumbi 致錯  tasiyaraGul=u=mui  [人部過失類 17-46b3] 
2.2385-2(8994)
taSarambi 錯  tasiyara=mui  [人部過失類 17-46b2]  2.2385-1(8993)
tata 住下  baGudal_a=  [人部遷移類 15-34a4]  2.2085-3(7873)
tata 抽  tata=  [營造部剖解類 25-54b3]  3.3682-4(13847)
tatabuhabi 冒失人  tatabalja=ji  [人部輕狂類 17-26b2] 
2.2346-1(8846)
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tatabuhabi 衣服 揪 揪 著  tataldu=ji  [衣飾部衣服類 23-20b3] 
2.3277-3(12328)
tatabumbi 使住  baGudalaGul=u=mui  [人部遷移類 15-34b2] 
2.2086-1(7875)
tatak@ 抽屉  SurGuul  [器皿部器用類 24-2b1]  3.3399-1(12780)
tatak@ 柳罐  qobuGu  [器皿部器用類 24-19b2]  3.3444-1(12954)
tatala 債多  Otel_e  [人部當借類 13-45a2]  2.1752-2(6607)
tatambi 拉弓  tata=mui  [武功部歩射類 8-46a1]  1.943-1(3558)
tatambi 拉  tata=mui  [武 功 部撩 跤類 8-59b1]  1.976-4(3685)
tatambi 住  baGudala=mui  [人部遷移類 15-34b1]  2.2085-4(7874)
tatambi 抽取  tata=mui  [營造部剖解類 25-54b4]  3.3683-1(13848)
tatame niru 抹角披箭  aratu qoSuumal sumu    [武功部軍器類
9-28b1]  1.1052-4(3971)
tatame wambi 絞  kObcide=n ala=mui   [政事部刑罸類 5-56a1] 
1.542-3(2056)
tatan 下處  baGudal  [衣飾部氊 屋 帳 房 類 23-76a1]  2.3389-2(12749)
tatanambi 去住  baGudala=r_a od=u=mui   [人部遷移類 15-34b3]
 2.2086-2(7876)
tatandumbi 齊住  baGudalalca=mui  [人部遷移類 15-35a1] 
2.2086-4(7878)
tatanJimbi 來往  baGudala=r_a ire=mUi   [人部遷移類 15-34b4] 
2.2086-3(7877)
tatanumbi 齊住  baGudalaldu=mui  [人部遷移類 15-35a2] 
2.2087-1(7879)
tatara edun 倒捲風  nUkel=kU salkin   [天部天文類 1-33a2] 
1.69-3(265)
tatarabumbi 使 扯 爛  uruGul=u=mui  [營造部殘毀類 25-57a3] 
3.3687-2(13862)
tatarambi 對拉  tatalalca=mui  [武 功 部撩 跤類 8-59b2] 
1.977-1(3686)
tatarambi 扯 爛  uru=mui  [營造部殘毀類 25-57a2]  3.3687-1(13861)
tatarambi 雙刀刺羊肉  tata=mui  [食物部剥割類 27-22b3] 
3.3909-2(14695)
tataSambi 頓  tatala=mui  [營造部剖解類 25-55a1]  3.3683-2(13849)
tath@nJambi 猶豫  tataGalja=mui  [人部猜疑類 17-11b3] 
2.2316-2(8732)
tayambi 火忽著  Orbis=U=mUi  [烟火部烟火類 22-5b3] 
2.3140-4(11816)
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tayungga nimaha 白鯤魚  tayungG_a jiGasu   [鱗甲部海魚類 31-47b4]
 3.4489-3(16859)
te 今  edUge  [時令部時令類 2-10a1]  1.91-1(344)
te 坐  saGu=  [人部坐立類 14-64a1]  2.1960-1(7399)
te 居住下  saGu=  [人部留遣類 15-29b3]  2.2075-3(7836)
te ele oho kai 今已足了  edUge qanultai bolai    [人部散語類
18-85a3]  2.2621-1(9873)
tebCimbi 忍  tebci=mUi  [人部兇惡類 18-7b1]  2.2469-1(9304)
tebCirak@ 不忍  tebci=kU Ugei   [人部仁義類 11-59a1] 
1.1440-1(5451)
tebeliyebumbi 使抱著  teberigUl=U=mUi  [人部生産類 13-12b3] 
2.1691-3(6376)
tebeliyeku 刀鞘中束  bUselegUr  [武功部製造軍器類 9-55a4] 
1.1119-2(4228)
tebeliyembi 抱住  teberi=mUi  [武 功 部撩 跤類 8-63b4] 
1.988-1(3729)
tebeliyembi 抱著  teberi=mUi  [人部生産類 13-12b2] 
2.1691-2(6375)
tebeliyembi 抱著  teberi=mUi  [人部拿放類 15-44a2] 
2.2104-1(7943)
tebeliyen 抱  teberil  [人部拿放類 15-44a1]  2.2103-4(7942)
tebke 弓 墊 子  tebke  [武功部製造軍器類 9-47a1]  1.1101-1(4157)
tebke latubumbi 黏弓 墊  tebke naGa=mui   [武功部製造軍器類 9-40b4]
 1.1088-3(4108)
tebke tabka 小兒學走學話  taltu mOltU   [人部行走類 14-94a1] 
2.2018-3(7627)
tebkeJembi 接馬兒  elgUce=mUi  [技藝部賭戲類 19-24a2] 
2.2693-4(10142)
tebkelembi 切肉釘  tebkele=mUi  [食物部剥割類 27-22b2] 
3.3909-1(14694)
tebku 胎包  ikeZ  [人部生産類 13-10a4]  2.1686-4(6357)
tebku 胎胞  qarbisu  [獸部走獸肢體類 30-22a3]  3.4285-2(16106)
tebu 使造酒  kOrUnggel_e=  [食物部澆涳類 27-36b2] 
3.3936-1(14794)
tebubumbi 使栽  saGulGaGul=u=mui  [産業部農工類 20-39a1] 
2.2919-4(10995)
tebubumbi 使人造酒  kOrUnggelegUl=U=mUi  [食物部澆涳類 27-36b4]
 3.3936-3(14796)
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tebumbi 入 殮  absala=mui  [禮部喪服類 6-32a4]  1.671-3(2538)
tebumbi 使坐  saGulGa=mui  [人部坐立類 14-64b1]  2.1960-3(7401)
tebumbi 栽  saGulGa=mui  [産業部農工類 20-38b4]  2.2919-3(10994)
tebumbi 盛  aGul=u=mui  [産業部收藏類 20-59a1]  2.2962-2(11154)
tebumbi 造酒  kOrUnggele=mUi  [食物部澆涳類 27-36b3] 
3.3936-2(14795)
tebunumbi 齊栽  saGulGalca=mui  [産業部農工類 20-39a2] 
2.2920-1(10996)
teCe 衆坐  saGujaG_a=  [人部坐立類 14-64b4]  2.1961-3(7404)
teCebumbi 使同坐  saGulGajaGa=mui  [人部坐立類 14-65a3] 
2.1962-2(7407)
teCembi 同坐著  saGujaGa=mui  [人部坐立類 14-65a1] 
2.1961-4(7405)
teCendumbi 共相坐  saGujaGalca=mui  [人部坐立類 14-65a4] 
2.1962-3(7408)
teCenumbi 共相坐  saGujaGaldu=mui  [人部坐立類 14-65b1] 
2.1962-4(7409)
tede 那裏  tegUn+dUr  [人部散語類 18-84b4]  2.2620-1(9869)
tefehebi 火燒過處  tUnertU=ji  [烟火部烟火類 22-9a4] 
2.3148-1(11844)
tehe 存水  tun=u=Gsan  [地部地輿類 3-24b4]  1.199-2(762)
tehe 竹馬架  sauri  [樂部樂器類 7-13b2]  1.725-2(2739)
tehe 機  sauri  [布帛部紡織類 22-38a2]  2.3232-3(12160)
tehe 架子  sauri  [器皿部器用類 24-24b3]  3.3458-3(13011)
tehe 大角羊  teke  [獸部獸類 30-11b3]  3.4261-2(16015)
tehe uJu 機軸頭  sauri-yin toluGai   [布帛部紡織類 22-38a3] 
2.3232-4(12161)
teherebubumbi 使用天平兌  pingselegUl=U=mUi  [産業部衡量類
21-21b4]  2.3027-4(11388)
teherebuku 天平  pingsE  [産業部衡量類 21-19a2]  2.3020-2(11359)
teherebumbi 使價値相等  tengcegUl=U=mUi  [産業部貿易類 21-13b1]
 2.3009-1(11319)
teherebumbi 天平兌  pingsele=mUi  [産業部衡量類 21-21b3] 
2.3027-3(11387)
teherembi 價値相等  tengce=mUi  [産業部貿易類 21-13a4] 
2.3008-4(11318)
teherembi 相稱  tengce=mUi  [器皿部同異類 24-56a4] 
3.3519-4(13241)
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teherSembi 相等  tengcelce=mUi  [武 功 部撩 跤類 8-66a4] 
1.993-4(3752)
teifun 拐棍  tayaG  [器皿部器用類 24-6a2]  3.3410-2(12824)
teifuSembi 拄 杖 走  tayaGla=mui  [人部行走類 14-88b3] 
2.2008-4(7589)
teike 方纔  mOnU  [時令部時令類 2-11a3]  1.93-1(352)
teile 盡其所能  cinege+ber  [人部散語類 18-85a4]  2.2621-2(9874)
teile 獨自  GaGcaqan  [器皿部雙單類 24-32a2]  3.3474-3(13072)
teisu 相對  kiri  [人部散語類 18-85b1]  2.2621-3(9875)
teisu 相當  kiri  [産業部貿易類 21-14b1]  2.3010-2(11324)
teisu be dahambi 安分  kiri-yi daGa=mui   [人部厚重類 11-78b3] 
1.1479-1(5594)
teisu teisu 各人各人  tusiy_a tusiy_a   [人部爾我類 18-55b3] 
2.2561-2(9643)
teisulebumbi 逢得着  tusiyalduGul=u=mui  [人部遇合類 15-51b4]
 2.2118-3(7995)
teisulebumbi 相稱  tusiyalduGul=u=mui  [産業部貿易類 21-14b3]
 2.3011-1(11326)
teisulembi 逢  tusiyaldu=mui  [人部遇合類 15-51b3] 
2.2118-2(7994)
teisungge 恰相當的  kiritei  [産業部貿易類 21-14b2] 
2.3010-3(11325)
teiSun 黃銅  Gauli  [産業部貨財類 21-62a4]  2.3116-2(11726)
tek tak seme 喝叱聲  Og aG ge=jU    [政事部爭闘類 5-34a3] 
1.499-2(1891)
tekdebumbi 焚化紙錢  OgsUge=mUi  [禮部祭祀類 6-24a3] 
1.648-1(2450)
tekdeke 避諱牲死語  OgsU=be  [禮部祭祀類 6-24a2]  1.647-4(2449)
tekdembi 衣袖上竄  tegdeyi=mUi  [衣飾部衣服類 23-20a4] 
2.3276-3(12324)
tekehebi 皮子糟了  Ujire=ji  [衣飾部皮革類 23-37a1] 
2.3310-1(12450)
teksiken 畧齊  tegsiken  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-85b2] 
3.3573-2(13442)
teksilebumbi 使整齊  tegsilegUl=U=mUi  [武功部征伐類 8-18a4] 
1.888-2(3348)
teksilembi 整齊  tegsile=mUi  [武功部征伐類 8-18a3] 
1.888-1(3347)
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teksilembi 均齊  tegsile=mUi  [人部均賑類 12-70b3] 
1.1640-2(6191)
teksin 齊截  tegsi  [武功部征伐類 8-18a2]  1.887-4(3346)
teksin 齊  tegsi  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-85b1]  3.3573-1(13441)
teksin 三川柳  suqai  [樹木部樹木類 28-21a3]  3.4034-2(15163)
teksin niru 齊披箭  oGtulburi sumu   [武功部軍器類 9-27b4] 
1.1051-3(3966)
teksin yoro 齊骲頭  tegsi Goduli   [武功部軍器類 9-32a2] 
1.1062-1(4007)
teku 座位  saGuca  [居處部宮殿類 20-2a3]  2.2739-4(10310)
teku undehen 坐板  danji  [船部船類 25-67a2]  3.3714-2(13963)
telaha 後軟腿  saGuski=be  [牲畜部馬匹動作類 30-63b3] 
3.4376-4(16447)
tele 撐  tel_e=  [衣飾部熟皮革類 23-42a1]  2.3319-4(12488)
telembi 撐 皮  tele=mUi  [衣飾部熟皮革類 23-42a2]  2.3320-1(12489)
teleri 捏摺女朝衣  telig  [衣飾部衣服類 23-9b4]  2.3254-3(12239)
telgin 褲帶  telei  [衣飾部衣服類 23-18a1]  2.3271-3(12305)
teliyebumbi 蒸熱  jingnegde=mUi  [時令部時令類 2-31a1] 
1.135-2(516)
teliyebumbi 使蒸  jingnegUl=U=mUi  [食物 部煑 煎 類 27-9a2] 
3.3883-1(14598)
teliyembi 蒸  jingne=mUi  [食物 部煑 煎 類 27-9a1]  3.3882-4(14597)
tembi 澄下去  tun=u=mui  [地部地輿類 3-24b3]  1.199-1(761)
tembi 坐著  saGu=mui  [人部坐立類 14-64a2]  2.1960-2(7400)
tembi 居住  saGu=mui  [人部留遣類 15-29b4]  2.2075-4(7837)
temCiku 三板船  sibaGun  [船部船類 25-64b2]  3.3705-1(13927)
temege Coko 駝雞  togi  [鳥雀部鳥類 29-13a2]  3.4143-2(15573)
temen 駝  temege  [牲畜部馬匹類 30-38a2]  3.4325-1(16252)
temen gurgu 野駱駝  temegen gOrUgesU   [獸部獸類 30-2b2] 
3.4240-4(15936)
temen sele 剪軸  degeli temUr   [産業部工匠器用類 21-53b1] 
2.3086-4(11611)
temene ulme 三楞鍼  tebenen jeU   [産業部工匠器用類 21-53b3] 
2.3087-2(11613)
temenehebi 生膩蟲  qoruqayitu=ji  [産業部農工類 20-45b2] 
2.2933-1(11046)
temgetu 鈐記  temdeg  [諭旨部諭旨類 4-12a1]  1.270-2(1030)
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temgetulebumbi 受旌表  temdeglegUl=U=mUi  [諭旨部封表類 4-14a2]
 1.276-1(1052)
temgetulembi 旌表  temdegle=mUi  [諭旨部封表類 4-14a1] 
1.275-4(1051)
temimbi 優愛  ulbar yada=mui   [人部仁義類 11-58a1] 
1.1437-4(5442)
temSebumbi 使爭競  temecegUl=U=mUi  [政事部爭闘類 5-33a1] 
1.496-4(1881)
temSembi 爭競  temece=mUi  [政事部爭闘類 5-32b4]  1.496-3(1880)
temSen 爭  temecel  [政事部爭闘類 5-32b3]  1.496-2(1879)
temSendumbi 齊爭競  temecelce=mUi  [政事部爭闘類 5-33a2] 
1.497-1(1882)
temun 車軸  tenggelig  [車轎部車轎類 25-74a1]  3.3732-1(14027)
ten 極  tuyil  [人部散語類 18-85b2]  2.2621-4(9876)
ten 地脚  saGuri  [居處部室家類 20-14a1]  2.2870-1(10807)
ten 蟒欄  kirUge  [布帛部布帛類 22-12a3]  2.3153-2(11863)
ten 軟榻  salG_a  [車轎部車轎類 25-71b4]  3.3727-2(14009)
ten gaimbi 討牢  ula ab=u=mui   [人部言論類 14-9a3] 
2.1852-2(6980)
ten gaimbi 要把柄  ula ab=u=mui   [人部散語類 18-85b3] 
2.2622-1(9877)
tenembi 去坐  saGu=r_a od=u=mui   [人部坐立類 14-64b2] 
2.1961-1(7402)
tenembi 去居住  saGu=r_a od=u=mui   [人部留遣類 15-30a1] 
2.2076-1(7838)
teng seme geCehe 氷凍極堅  cingda kOlde=be   [時令部時令類
2-34a1]  1.141-1(538)
teng tang seme 膂力相等貌  cingdalalca=ju  [武 功 部撩 跤類 8-63b1]
 1.987-2(3726)
tenggelJeku 顫動地  dengneljUr  [地部地輿類 3-10b2] 1.168-3(644)
tenggelJembi 顫動  dengnelje=mUi  [地部地輿類 3-10b3] 
1.168-4(645)
tenggeri 三絃  SudurGu  [樂部樂器類 7-12b2]  1.722-2(2727)
tenggin 湖  tenggiZ  [地部地輿類 3-27a1]  1.203-3(779)
tengki 撴下去  Ogtege=  [人部擲撒類 15-47b4]  2.2110-3(7966)
tengki tangki 一歩深一歩淺  tang tUng   [人部行走類 14-93b2] 
2.2017-4(7624)
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tengkibumbi 使撴  Ogtegelge=mUi  [人部擲撒類 15-48a2] 
2.2111-1(7968)
tengkimbi 撴  Ogtege=mUi  [人部擲撒類 15-48a1]  2.2110-4(7967)
tengkime saha 深知  labta mede=be   [人部聆會類 12-39b3] 
1.1578-4(5966)
tengneku 跁山虎  tengnegUr  [車轎部車轎類 25-71b3] 
3.3727-1(14008)
teni 纔  sayi  [時令部時令類 2-11a4]  1.93-2(353)
teniken 將纔  sayaqan  [時令部時令類 2-11b1]  1.93-3(354)
tenJimbi 來坐  saGu=r_a ire=mUi   [人部坐立類 14-64b3] 
2.1961-2(7403)
tenJimbi 來居住  saGu=r_a ire=mUi   [人部留遣類 15-30a2] 
2.2076-2(7839)
tenJu 本 身木 樑 子  kUsig  [船部船類 25-67a3]  3.3714-3(13964)
tenteke 那樣  cimi  [人部散語類 18-85b4]  2.2622-2(9878)
tentekengge 那樣的  cimi anu   [人部散語類 18-86a1]  2.2622-3(9879)
tenumbi 同坐著  saGuldu=mui  [人部坐立類 14-65a2] 
2.1962-1(7406)
teodebumbi 使轉運  kesUgUlge=mUi  [人部取送類 12-78b3] 
1.1656-2(6251)
teodembi 轉運  kesUgUl=U=mUi  [人部取送類 12-78b2] 
1.1656-1(6250)
teodenJembi 挪 移  kesUgUljege=mUi  [人部均賑類 12-71a4] 
1.1641-3(6196)
ter seme 整齊貌  teri tegsi   [武功部畋獵類 9-8a3]  1.1010-2(3811)
ter tar seme 整齊貌  teb tegsi ki=jU    [武功部畋獵類 9-8a4] 
1.1010-3(3812)
tere 那個  ter_e  [人部爾我類 18-60b4]  2.2571-1(9681)
tere anggala 況且  tegUn-ece bayi=tuGai   [人部散語類 18-85a2]
 2.2620-4(9872)
tereCi 從彼  tegUnce  [人部散語類 18-85a1]  2.2620-3(9871)
tereingge 那個人的  tereUn+eyiki  [人部爾我類 18-61a1] 
2.2571-2(9682)
tergimbi 合箭鐵盤  kerbi=mUi  [武功部製造軍器類 9-48a4] 
1.1103-4(4167)
terin tarin 踉蹌將倒  tentUr tantur   [人部行走類 14-93a3] 
2.2017-1(7621)
terkimbi 跳高  debkel=U=mUi  [人部行走類 14-78b1]  2.1988-3(7510)
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terkin 臺階  yender  [居處部壇廟類 20-4b2]  2.2752-4(10358)
terten tartan 顫搖  derdegene=n dardaGana=n   [人部疼痛類
16-39a4]  2.2237-4(8440)
teru 肛  caGan miq_a   [人部人身類 10-81a3]  1.1319-1(4991)
teru 籰 子 独木  tegelig  [布帛部紡織類 22-40a1]  2.3236-3(12176)
teru yoo 痔瘡  qortiG yar_a   [人部瘡膿類 16-51a1] 
2.2259-4(8523)
tes 繩 皮 揪 斷  paD  [器皿部斷脱類 24-73a3]  3.3548-2(13348)
tese 那些人  tede  [人部爾我類 18-60a4]  2.2570-1(9677)
teseingge 那些人的  teden+eyiki  [人部爾我類 18-60b1] 
2.2570-2(9678)
tesu ba 本地  uul Gajar   [地部地輿類 3-3b3]  1.155-1(591)
tesubumbi 使足  kUrUlcegUl=U=mUi  [人部均賑類 12-71b4] 
1.1642-3(6200)
tesumbi 足  kUrUlce=mUi  [人部均賑類 12-71b3]  1.1642-2(6199)
tete tata 跳跳蹋蹋  dedegene=n dadaGana=n   [人部輕狂類
17-23b1]  2.2339-4(8821)
tetele 迄今  edUge bol=tal_a   [時令部時令類 2-12b3] 
1.96-1(364)
tetun 棺  saba  [禮部喪服類 6-35a2]  1.677-1(2559)
tetun 器  saba  [器皿部器用類 24-2a1]  3.3398-1(12776)
tetun ag@ra 器皿  saba jebseg   [器皿部器用類 24-2a2] 
3.3398-2(12777)
tetun SuSembi 開箱  saba uudal=u=mui   [禮部筵宴類 6-14a2] 
1.623-4(2357)
tetuSembi 器使  saba tengcegUl=U=mUi   [設官部陞轉類 4-38a2]
 1.400-3(1524)
teye 歇着  segki=  [人部歇息類 15-2a1]  2.2020-1(7628)
teyebumbi 使歇息  segkigUl=U=mUi  [人部歇息類 15-2a3] 
2.2020-3(7630)
teyehe 已歇息  segki=be  [人部歇息類 15-2b4]  2.2021-4(7635)
teyehun 安逸  amur  [人部歇息類 15-3a1]  2.2022-1(7636)
teyembi 歇息  segki=mUi  [人部歇息類 15-2a2]  2.2020-2(7629)
teyen ak@ 無休息  seg Ugei   [人部黽勉類 12-3b2]  1.1509-3(5704)
teyenderak@ 總不歇息  segkilte Ugei   [人部黽勉類 12-3b1] 
1.1509-2(5703)
teyendumbi 一齊歇息  segkilce=mUi  [人部歇息類 15-2b2] 
2.2021-2(7633)
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teyenembi 去歇息  segki=r_e od=u=mui   [人部歇息類 15-2a4] 
2.2020-4(7631)
teyenJimbi 來歇息  segki=r_e ire=mUi   [人部歇息類 15-2b1] 
2.2021-1(7632)
teyenumbi 一齊歇息  segkildU=mUi  [人部歇息類 15-2b3] 
2.2021-3(7634)
teyerak@ 不歇息  segki=kU Ugei   [人部黽勉類 12-3a4] 
1.1509-1(5702)
tiyelin 尖頭箭  telig  [武功部軍器類 9-31b1]  1.1060-2(4000)
to 柳斗  bortuGu  [産業部衡量類 21-20a2]  2.3023-3(11372)
to 記念  toG_a  [衣飾部冠帽類 23-6b3]  2.3249-2(12219)
to 一扎  tOge  [器皿部量度類 24-47b2]  3.3503-1(13177)
tob 正  cike  [地部地輿類 3-48a1]  1.244-3(937)
tob 正  cike  [人部忠清類 11-61b1]  1.1443-3(5465)
tob seme 正合著  cib cike   [人部性情類 11-37b3]  1.1402-4(5308)
tob tab 端正  cike cikelig   [人部忠清類 11-61b2]  1.1444-1(5466)
tobCalambi 打結子  tobciGurla=mui  [衣飾部剪縫類 23-66a4] 
2.3371-3(12683)
tobgiya 膝蓋骨  toyiG  [人部人身類 10-75a4]  1.1307-2(4945)
tobgiya dalik@ 護膝  ebUdUgci  [衣飾部靴襪類 23-27b3] 
2.3291-4(12380)
tobgiya murimbi 擰 膝脛骨  ebUdUg muski=mui   [武 功 部撩 跤類
8-62b3]  1.985-4(3721)
tobgiyalambi 搬上弓  ebUdUgle=mUi  [武功部製造軍器類 9-42b3] 
1.1092-2(4123)
tobo 窩舖  bUrge  [衣飾部氊 屋 帳 房 類 23-76a2]  2.3389-3(12750)
tobtoko 豹花  tolbu  [牲畜部馬匹毛片類 30-47b1]  3.4345-4(16331)
todo 羊鴇  toGudaG  [鳥雀部鳥類 29-5b4]  3.4124-2(15501)
todolo 兆  belge  [人部福祉類 11-41b3]  1.1409-3(5334)
tofohon 十五  arban tabun   [時令部時令類 2-26a3]  1.124-3(475)
tofohon 十五  arban tabun   [文學部數目類 7-43b1]  1.844-1(3186)
tofohonggeri 十五次  arban tabunta   [文學部數目類 7-44a1] 
1.844-3(3188)
tofohoto 各十五  arban tabuGad   [文學部數目類 7-43b2] 
1.844-2(3187)
togiya 破木片子  keltengkei  [器皿部孔裂類 24-78a3] 
3.3558-4(13386)
tohin 絞桿  eregedesU  [車轎部車轎類 25-75b4]  3.3735-4(14042)
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tohiSambi 濫求  Gungsi=mui  [人部求望類 13-4a1]  2.1674-2(6310)
toho 半大堪達漢  toki  [獸部獸類 30-8a4]  3.4254-2(15988)
tohobumbi 使備馬  toquGul=u=mui  [牲畜部套備馬匹類 30-72a4] 
3.4393-4(16510)
toholiyo 水糯子  juG_a boGursuG   [食物 部餑餑類 26-42b2] 
3.3828-2(14392)
toholon 錫  tuGulG_a  [産業部貨財類 21-62b2]  2.3117-2(11730)
toholon muke 水銀  usun mOnggU   [産業部貨財類 21-62a2] 
2.3115-4(11724)
tohoma 韂  toqum  [武功部鞍轡類 9-62b3]  1.1133-4(4280)
tohombi 穿網繩  toqu=mui  [産業部打牲器用類 21-36a2] 
2.3053-4(11486)
tohombi 套  kOl=U=mUi  [車轎部車轎類 25-76b3]  3.3737-3(14049)
tohombi 備馬  toqu=mui  [牲畜部套備馬匹類 30-72a3] 
3.4393-3(16509)
tohomimbi 扣鈕子  tobcila=mui  [衣飾部穿脱類 23-44a2] 
2.3323-2(12501)
tohon 鈕子  tobci  [衣飾部衣服類 23-18b1]  2.3272-2(12308)
tohoro 車輪  duGuriG  [車轎部車轎類 25-74b3]  3.3733-3(14033)
tohoro duha 小腸  toGuringqai  [食物部飯肉類 26-8a3] 
3.3754-4(14112)
tohoroko 安撫了  toquni=ba  [武功部征伐類 8-42b3]  1.936-1(3533)
tohorok@ 墪 轂轤  duGuriul  [産業部農器類 20-49b1] 
2.2941-1(11077)
tohorombumbi 安撫  toquniGul=u=mui  [武功部征伐類 8-42b2] 
1.935-4(3532)
toilokoSombi 東張西望  orbigina=mui  [人部輕狂類 17-24b1] 
2.2341-4(8829)
toiton 積猾  SobsiGur  [人部厭惡類 18-19b2]  2.2492-2(9389)
toiton 布穀鳥  SobsiGur  [鳥雀部鳥類 29-20b1]  3.4167-1(15664)
toitonggo 積猾人  SobsiGurtu  [人部厭惡類 18-19b3] 
2.2492-3(9390)
toJin 孔雀  toGuZ  [鳥雀部鳥類 29-2b4]  3.4117-4(15476)
tok 敲空木聲  toG  [人部聲響類 14-25b4]  2.1886-3(7114)
tok tok 連敲門聲  toG toG   [人部聲響類 14-25b3]  2.1886-2(7113)
tok tok 連敲木魚聲  toG toG   [人部聲響類 14-38a1]  2.1910-3(7208)
tokai 穢兒  tuuqai  [技藝部戲具類 19-29a2]  2.2705-1(10184)
tokobumbi 扎著疼  qadqu=mui  [人部疼痛類 16-35b2] 2.2230-4(8413)
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tokombi 扎  cici=mUi  [武功部征伐類 8-30a1]  1.911-1(3436)
toksik@ 小鎚子  toGsiGur  [産業部工匠器用類 21-49b1] 
2.3078-4(11580)
toksimbi 敲  toGsi=mui  [樂部樂類 7-5a1]  1.698-4(2636)
toksin 柷  jU  [樂部樂器類 7-10a4]  1.714-3(2698)
tokso 莊屯  tosqu  [居處部城郭類 19-36b1]  2.2724-3(10257)
tokso tuli 莊屯  tosqu tUli   [居處部城郭類 19-36b2] 
2.2724-4(10258)
toksorome 下屯去  tosqun-d'aGan  [居處部城郭類 19-36b3] 
2.2725-1(10259)
toktoba ilha 桔梗花  qurdun caGan   [花部花類 28-44b1] 
3.4096-4(15398)
toktobumbi 安定  toGtaGa=mui  [武功部征伐類 8-42b4] 
1.936-2(3534)
toktobumbi 定着  toGtaGa=mui  [武功部歩射類 8-46a3] 
1.943-3(3560)
toktobumbi 安珠寶  toGtaGa=mui  [營造部雕刻類 25-28b1] 
3.3628-1(13645)
toktoho 安定了  toGta=ba  [武功部征伐類 8-43a1]  1.936-3(3535)
toktohon ak@ 無定準  toGtaGuri Ugei   [人部猜疑類 17-12b2] 
2.2318-4(8742)
toktombi 定準  toGta=mui  [營造部完成類 25-61b1]  3.3694-2(13888)
tolbotu 菊花青  tolbutu  [牲畜部馬匹毛片類 30-45a3] 
3.4341-2(16313)
toldohon 小刀把束  toltu  [武功部製造軍器類 9-55b2] 1.1119-4(4230)
tolgimbi 做夢  jegUdUle=mUi  [人 部睡 卧 類 15-22b2] 
2.2061-1(7783)
tolgin 夢  jegUdUn  [人 部睡 卧 類 15-22b1]  2.2060-4(7782)
tolgiSambi 胡夢  jegUdUlejege=mUi  [人 部睡 卧 類 15-22b3] 
2.2061-2(7784)
tolgiSambi 做 夢 呢  jegUdUlejege=mUi  [人部鄙薄類 15-69b1] 
2.2150-4(8116)
tolholombi 畫樺皮  tousla=mui  [武功部製造軍器類 9-41b2] 
1.1090-1(4114)
tolholombi 裹樺皮  tousla=mui  [武功部製造軍器類 9-49b2] 
1.1106-2(4177)
tolhon 樺皮  touZ  [樹木部樹木類 28-36a1]  3.4063-2(15274)
tolhon weihu 樺皮船  jabi  [船部船類 25-64b4]  3.3705-4(13930)
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toli 神鏡  toli  [禮部祭祀器用類 6-28b2]  1.664-2(2510)
toli 小 兒 褲腰幸帶  tOdege  [衣飾部衣服類 23-18a3] 
2.3272-1(12307)
tolobumbi 使數  toGalaGul=u=mui  [文學部數目類 7-38b1] 
1.833-3(3146)
tolombi 數  toGala=mui  [文學部數目類 7-38a2]  1.833-2(3145)
tolon 火把  ger_e  [烟火部烟火類 22-3a1]  2.3135-2(11795)
tolon tolombi 點火把叉魚  ger_e gerede=mUi   [産業部打牲器用類
21-38b4]  2.3059-1(11506)
tome 毎個  tutum  [人部散語類 18-86b1]  2.2623-4(9884)
tomilabumbi 使派  tomilaGul=u=mui  [政事部官差類 5-25b1] 
1.482-2(1828)
tomilambi 派  tomila=mui  [政事部官差類 5-25a4]  1.482-1(1827)
tomilandumbi 一齊分派  tomilalca=mui  [政事部官差類 5-25b2] 
1.482-3(1829)
tomobumbi 使棲處  orusiGul=u=mui  [人部留遣類 15-30a4] 
2.2076-4(7841)
tomohonggo 鎮定  orusiltai  [人部厚重類 11-75b1]  1.1472-4(5570)
tomombi 棲處  orusi=mui  [人部留遣類 15-30a3]  2.2076-3(7840)
tomombi 棲息  orusi=mui  [鳥雀部飛禽動息類 29-43a3] 
3.4232-1(15908)
tomon 穴  orusil  [禮部喪服類 6-35b4]  1.678-3(2565)
tomoo 織網樣木  kemjiyesU  [産業部打牲器用類 21-36a1] 
2.3053-3(11485)
tomorhon 清楚  tomurun  [人部言論類 14-5b2]  2.1844-2(6949)
tomoro 半大椀  ungqur ayaG_a   [器皿部器用類 24-8b2] 
3.3417-1(12850)
tomortai 正中  cuqumqan  [武功部畋獵類 9-13b2]  1.1020-2(3850)
tomsobumbi 使 收 撿  tOkUgerge=mUi  [産業部收藏類 20-57b3] 
2.2959-2(11142)
tomsombi 撿 骨殖  tOkUger=U=mUi  [禮部喪服類 6-32b3] 
1.672-2(2541)
tomsombi 收 撿  tOkUger=U=mUi  [産業部收藏類 20-57b2] 
2.2959-1(11141)
ton 數目  toG_a  [文學部數目類 7-38a1]  1.833-1(3144)
tondo 公  sidurGu  [人部性情類 11-35a1]  1.1396-2(5282)
tondo 忠  sidurGu  [人部忠清類 11-61a1]  1.1443-1(5463)
tondo 直  sidurGu  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-84a2]  3.3569-3(13427)
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tondokon 忠的  sidurGuqan  [人部忠清類 11-61a2]  1.1443-2(5464)
tondolombi 直走  sidurGula=mui  [人部行走類 14-82a3] 
2.1995-4(7538)
tong seme 極硬  tangki=ju  [食物 部輭硬 類 27-31b2]  3.3927-2(14762)
tong tong 手鼓聲  tong tong   [人部聲響類 14-36b3] 
2.1908-1(7198)
tongga 稀少  toGatai  [器皿部多寡類 24-40a1]  3.3489-2(13126)
tonggime 舉要告訴  tobci=ju  [人部問答類 12-24b2]  1.1549-3(5856)
tonggo 盤 繫  utasu  [産業部衡量類 21-19a1]  2.3020-1(11358)
tonggo 線  utasu  [布帛部絨棉類 22-19b3]  2.3192-2(12010)
tonggo midaha 土 螞蚱子  utasun tasiGur qoruqai    [蟲部蟲
類 31-60b1]  3.4514-3(16952)
tonggolibumbi 使 翻 觔斗  tongGurcuGlaGul=u=mui  [人部戲要類
13-33b4]  2.1730-3(6525)
tonggolik@ 觔斗  tongGurcuG  [樂部樂類 7-8a4]  1.705-3(2663)
tonggolimbi 打 觔斗  tongGurcuGla=mui  [樂部樂類 7-8b1] 
1.705-4(2664)
tonggolimbi 翻 觔斗  tongGurcuGla=mui  [人部戲要類 13-33b3] 
2.1730-2(6524)
tongki 鑿  tongsi=  [政事部捶打類 5-58a2]  1.546-2(2069)
tongki 字點  dusul  [文學部書類 7-25a2]  1.782-1(2955)
tongkimbi 鑿頭  tongsi=mui  [政事部捶打類 5-58a3]  1.546-3(2070)
tongsimbi 布穀鳥鳴  SoGSuurla=mui  [人部聲響類 14-53a2] 
2.1939-3(7321)
tongsimbi 念誦  egejigle=mUi  [醫巫部醫治類 19-16a3] 
2.2678-2(10082)
tongsirambi 說書  egejigle=mUi  [人部戲要類 13-35a2] 
2.1734-2(6540)
tonik@ 碁盤  kOlge  [技藝部戲具類 19-26b3]  2.2699-2(10161)
tonio 大碁  migman  [技藝部戲具類 19-26a1]  2.2698-1(10157)
tonJimbi 擊 水 趕魚  toGsiya=mui  [産業部打牲類 21-30a4] 
2.3043-4(11449)
tono 兎兒叉上鐵挌搭  tUrUgU  [武功部製造軍器類 9-53a1] 
1.1112-3(4202)
tono 木圈頂  toGunu  [衣飾部氊 屋 帳 房 類 23-73b2]  2.3384-3(12731)
tono Jinggeri 鉋釘  toburuutu qadasu   [居處部宮殿類 20-3b4]
 2.2744-3(10329)
too 罵  qariy_a=  [人部咒罵類 16-6a1]  2.2175-1(8204)
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toobumbi 使人罵  qariyalGa=mui  [人部咒罵類 16-6b1] 
2.2175-3(8206)
toodabumbi 使還  tOlUgUl=U=mUi  [人部當借類 13-45b3] 
2.1753-3(6612)
toodambi 還  tOlU=mUi  [人部當借類 13-45b2]  2.1753-2(6611)
toohan 帶板  tuuqai  [衣飾部巾帯類 23-23a1]  2.3281-1(12338)
toohanJambi 遲疑不決  damnaGalja=mui  [人部猜疑類 17-11b4] 
2.2316-4(8734)
tookabumbi 解釋  saGataGul=u=mui  [政事部安慰類 5-66a3] 
1.561-3(2126)
tookabumbi 至於 悞 了  saGataGul=u=mui  [人 部遅悞 類 12-55a2] 
1.1609-3(6079)
tookaha 悞 了  saGata=ba  [人 部遅悞 類 12-55a1]  1.1609-2(6078)
tookambi 遲悞  saGata=mui  [人 部遅悞 類 12-54b4]  1.1609-1(6077)
tookan ak@ 不住  saGatal Ugei   [人部急忙類 15-26a1] 
2.2067-4(7806)
tookanJambi 遲延  saGataski=mui  [人 部遅悞 類 12-55a3] 
1.1609-4(6080)
tookarak@ 不誤  saGata=qu Ugei   [人部黽勉類 12-4b4] 
1.1512-1(5714)
toombi 罵人  qariya=mui  [人部咒罵類 16-6a2]  2.2175-2(8205)
toonumbi 相罵  qariyalca=mui  [人部咒罵類 16-6b2] 
2.2176-1(8207)
toose 權  erke  [政事部政事類 5-3a4]  1.417-3(1585)
toose 鉈  tauqai  [産業部衡量類 21-19a3]  2.3020-3(11360)
toose 線 砣 落  ig  [布帛部紡織類 22-39a4]  2.3235-1(12170)
tooselambi 權變  erke+ber bolGa=mui   [政 事 部辦事 類 5-22b3] 
1.475-2(1802)
tooselambi 砣 落打 線  igde=mUi  [布帛部紡織類 22-34a3] 
2.3225-2(12132)
tor seme 水旋轉貎  torki=ju  [地部地輿類 3-38a3]  1.225-4(864)
torgimbi 字旁圈圈  toGuriGla=mui  [文學部書類 7-22a3] 
1.774-3(2926)
torhik@ mahala 緣 邊舒沿 小 帽  torGucuG malaG_a   [衣飾部冠帽類
23-2b1]  2.3240-1(12183)
torho moo 網杆  laq_a modu   [産業部打牲器用類 21-34a4] 
2.3050-2(11472)
torhome 圍坐  tomuGula=n  [人部坐立類 14-66b2]  2.1965-1(7418)
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toribuhangge 慣嫁人投主子的  kObegUl=U=gsen-i ki   [人部咒罵類
16-12b2]  2.2188-3(8257)
toribumbi 常漂流  kObUgUl=U=mUi  [人部遷移類 15-33a4] 
2.2083-3(7865)
torimbi 漂流  kObU=mUi  [人部遷移類 15-33a3]  2.2083-2(7864)
toro 桃  tuGur  [雜果部果品類 27-48b2]  3.3958-2(14878)
torombu 解勸  toquruGul=  [政事部安慰類 5-65b2]  1.560-2(2121)
torombumbi 勸慰  toquruGul=u=mui  [政事部安慰類 5-65b3] 
1.560-3(2122)
toron 飛塵  toru  [地部地輿類 3-5b2]  1.158-4(606)
toron 痕跡  turu  [人部傷痕類 16-64a1]  2.2284-3(8616)
tos seme 直透聲  toZ ki=jU   [武功部歩射類 8-50b3]  1.952-2(3594)
tos seme 直 透狀  toZ ki=jU   [武功部畋獵類 9-13a4]  1.1019-2(3846)
tosi 玉頂  sar_a  [牲畜部馬匹毛片類 30-48a4]  3.4347-4(16339)
toso 預先防備  toZ=  [武功部防守類 8-9b3]  1.871-3(3286)
tosobumbi 使防備  tosquGul=u=mui  [武功部防守類 8-10a1] 
1.872-1(3288)
tosombi 防備  tos=u=mui[tos=u=aui] [] [武功部防守類 8-9b4] 
1.871-4(3287)
tosombi 截路  tos=u=mui  [人部竊奪類 16-23b1]  2.2207-4(8328)
toyon 準頭  barica  [武功部歩射類 8-48a3]  1.947-3(3576)
tuba 彼處  terekU  [人部散語類 18-86b2]  2.2624-1(9885)
tubaingge 彼處的  tendeki+yin ki   [人部散語類 18-86b3] 
2.2624-2(9886)
tubehe 重唇魚  dabqurul  [鱗甲部河魚類 31-35b2]  3.4465-1(16767)
tubi 一半中的一半  qaltaZ  [人部分給類 12-74b4]  1.1648-4(6222)
tubi 魚罩  daruul  [産業部打牲器用類 21-37b2]  2.3056-3(11496)
tubi 雞罩  daruGul  [牲畜部牲畜器用類 31-25a1]  3.4444-2(16693)
tubihe 果子  jimiZ  [雜果部果品類 27-48b1]  3.3958-1(14877)
tubilembi 罩魚  daruGulda=mui  [産業部打牲類 21-30a3] 
2.3043-3(11448)
tubilembi 罩 雞  daruGulda=mui  [牲畜部牲畜器用類 31-25a2] 
3.4444-3(16694)
tubiSembi 揣度  taGamna=mui  [人部性情類 11-37a4]  1.1402-1(5305)
tuCibumbi 出殯  GarGa=mui  [禮部喪服類 6-32b1]  1.671-4(2539)
tuCibumbi 現出  GarGa=mui  [人部隱顯類 14-59b3]  2.1952-2(7371)
tuCibumbi 使出去  GarGa=mui  [人部去來類 15-6a3]  2.2028-2(7660)
tuCimbi 出去  Gar=u=mui  [人部去來類 15-6a2]  2.2028-1(7659)
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tuCimbi 長出  Gar=u=mui  [産業部農工類 20-40b2]  2.2922-4(11006)
tuCin 原由  Garulta  [政事部事務類 5-12a3]  1.435-2(1651)
tufulembi 紉 鐙  dOrUgele=mUi  [牲畜部騎駝類 31-3b3] 
3.4401-3(16534)
tufun 鐙  dOrUge  [武功部鞍轡類 9-63a4]  1.1135-2(4286)
tufun de gaifi niyamniyambi 對鐙射  dOrUgen-U dour_a namna=mui  
  [武功部畋獵類 9-10a2]  1.1014-1(3826)
tugi 雲  egUle  [天部天文類 1-16a1]  1.36-1(134)
tugi 背雲  egUle  [衣飾部冠帽類 23-6b1]  2.3248-4(12217)
tugi alhata 雲花搭  egUle alaGcin   [天部天文類 1-16b2] 
1.36-4(137)
tugi banJimbi 生雲  egUle tOrU=mUi   [天部天文類 1-16a2] 
1.36-2(135)
tugi bombonoho 雲屯  egUle obuGalaldu=ba   [天部天文類 1-18a2]
 1.40-1(150)
tugi fiyaJumbi 雲磨響  egUle Sagi=mui   [天部天文類 1-17a3] 
1.38-2(143)
tugi haksaha 火燒雲  egUle ulayi=ba   [天部天文類 1-17b3] 
1.39-2(147)
tugi hetehe 雲收  egUle sekU=be   [天部天文類 1-18b1] 
1.40-4(153)
tugi hiterenehe 魚鱗雲  egUle aGta-yin tuGurayila=ba   
[天部天文類 1-17b4]  1.39-3(148)
tugi Jekse 雲霞斷處  egUle tarlan   [天部天文類 1-18a3] 
1.40-2(151)
tugi neigen 雲布滿  egUle neyigen   [天部天文類 1-16b1] 
1.36-3(136)
tugi samsiha 雲散  egUle sarni=ba   [天部天文類 1-18a4] 
1.40-3(152)
tugi sektehe 雲布  egUle tUge=be   [天部天文類 1-17a4] 
1.38-3(144)
tugi wan 雲梯  egUlen Satu   [武功部軍器類 9-37a4] 
1.1076-1(4062)
tugi yur sembi 雲勢油然  egUle undur=u=mui   [天部天文類 1-18a1]
 1.39-4(149)
tugingga omolo 雲孫  udumcir  [人部人倫類 10-25b2] 
1.1210-1(4571)
tuhan 獨木橋  duGui  [居處部街道類 19-40a3]  2.2732-1(10286)
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tuhan 倒的樹挺  darki  [樹木部樹木類 28-40b2]  3.4072-2(15308)
tuhaSambi 走獨木橋  duGuyica=mui  [人部行走類 14-88b4] 
2.2009-1(7590)
tuhe 打騷鼠的簰子  bUrkesU  [産業部打牲器用類 21-46a3] 
2.3073-2(11561)
tuhe 鍋蓋  bUrkesU  [器皿部器用類 24-12b4]  3.3427-4(12892)
tuhe efen 餅  bUrkesU boGursuG   [食物 部餑餑類 26-39b1] 
3.3823-1(14372)
tuhebuku 千斤棧  melekei qaGalG_a   [居處部城郭類 19-34a2] 
2.2718-3(10233)
tuhebuku 墜角  orkiGuli  [衣飾部冠帽類 23-6b4]  2.3249-3(12220)
tuhebumbi 定擬  unaGa=mui  [政事部詞訟類 5-47b1]  1.524-4(1990)
tuhebumbi 使跌倒  unaGa=mui  [武 功 部撩 跤類 8-64a4]  1.989-1(3733)
tuhebumbi 陷害  unaGa=mui  [人部讒諂類 17-80b3]  2.2450-2(9237)
tuhebumbi 使倒  unaGa=mui  [居處部倒支類 20-25a2] 
2.2892-2(10893)
tuhembi 跌倒  una=mui  [武 功 部撩 跤類 8-64a3]  1.988-4(3732)
tuhembi 倒  una=mui  [居處部倒支類 20-25a1]  2.2892-1(10892)
tuhen 歸着  unalta  [政事部事務類 5-12a4]  1.435-3(1652)
tuhenJimbi 從上吊下  una=n ire=mUi   [居處部倒支類 20-25b1] 
2.2892-3(10894)
tuhere fere 步 步 蓮  kUmUgesU  [食物 部菜殽 類 26-26b4] 
3.3795-2(14268)
tuheri ebCi 短肋  boGuni qabisu   [人部人身類 10-73b4] 
1.1304-2(4933)
tuhete 衣邊搭拉  unjiGu  [衣飾部衣服類 23-19b4]  2.3275-3(12320)
tui Janggin 護軍統領  tuG-un janggi   [設官部臣宰類 4-24a4] 
1.319-4(1216)
tui tui 接連  dam dam   [人部取送類 12-81a3]  1.1661-3(6272)
tuibalabumbi 使鉋  qaruuldaGul=u=mui  [營 造部截 砍 類 25-19a4]
 3.3613-4(13592)
tuibalak@ 推鉋  qaruGul  [産業部工匠器用類 21-50a3] 
2.3080-2(11586)
tuibalambi 鉋  qaruulda=mui  [營 造部截 砍 類 25-19a3] 
3.3613-3(13591)
tuibumbi 背燈祭  UsU=mUi  [禮部祭祀類 6-19a4]  1.638-1(2410)
tuilambi 驚跑  UrgU=mUi  [牲畜部馬匹動作類 30-65b1] 
3.4380-3(16462)
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tuilebumbi 使煺毛  jumalaGul=u=mui  [食物部剥割類 27-16a3] 
3.3896-2(14644)
tuilembi 煺毛  jumala=mui  [食物部剥割類 27-16a2]  3.3896-1(14643)
tuilendumbi 齊煺毛  jumalalca=mui  [食物部剥割類 27-16a4] 
3.3896-3(14645)
tuilenumbi 齊煺毛  jumalaldu=mui  [食物部剥割類 27-16b1] 
3.3896-4(14646)
tuk tuk seme 心跳  tog tog ki=jU    [人部怕懼類 13-85a4] 
2.1825-2(6879)
tukda 托 蒸篦 子 的 木 橕  tonulji  [器皿部器用類 24-13b1] 
3.3429-3(12899)
tukden moo 紅爆木  torluG  [樹木部樹木類 28-26b3]  3.4045-1(15204)
tukiya da 纓花菜  kOmeli  [食物 部菜殽 類 26-24a3]  3.3790-4(14251)
tukiye 擡  ergU=  [産業部扛擡類 20-60a1]  2.2965-1(11163)
tukiyebumbi 使舉獻  ergUgUl=U=mUi[igUgUl=U=mUi] [] [禮部筵
宴類 6-16b1]  1.628-3(2376)
tukiyebumbi 使稱揚  ergUgUl=U=mUi  [人部稱奬類 12-17b2] 
1.1536-1(5805)
tukiyebumbi 使擡  ergUgUl=U=mUi  [産業部扛擡類 20-60b1] 
2.2965-3(11165)
tukiyebumbi 出色  ergUgde=mUi  [衣飾部梳粧類 23-55b3] 
2.3348-3(12597)
tukiyeCeku 誇張人  kOgUrkeg  [人部驕矜類 17-17b2]  2.2328-3(8778)
tukiyeCembi 贊揚  kOgUrke=mUi  [人部稱奬類 12-17b3] 
1.1536-2(5806)
tukiyeCembi 誇張  kOgUrke=mUi  [人部驕矜類 17-17b3] 
2.2328-4(8779)
tukiyeCembi 揚茶水  jamur=u=mui  [食物 部煑 煎 類 27-9b3] 
3.3884-2(14603)
tukiyehe gebu 表字  ergU=gsen ner_e   [人部名聲類 12-13a1] 
1.1526-4(5770)
tukiyehebi 擡 著呢  ergU=ji  [産業部扛擡類 20-60b2]  2.2966-1(11166)
tukiyeku asu 罾 網  So' Ogesi   [産業部打牲器用類 21-34a1] 
2.3049-3(11469)
tukiyembi 舉用  ergU=mUi  [設官部陞轉類 4-39a1]  1.402-2(1531)
tukiyembi 舉獻  ergU=mUi  [禮部筵宴類 6-16a4]  1.628-2(2375)
tukiyembi 稱揚  ergU=mUi  [人部稱奬類 12-17b1]  1.1535-4(5804)
tukiyembi 擡著  ergU=mUi  [産業部扛擡類 20-60a2]  2.2965-2(11164)
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tukiyembi 擡  ergU=mUi  [車轎部車轎類 25-76b2]  3.3737-2(14048)
tukiyesh@n 畧仰些  ergUUken  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-87a4] 
3.3577-1(13456)
tuksa boo 樺皮房  bUrke ger   [居處部室家類 20-19a2] 
2.2881-4(10853)
tuksaka 野種  butaci  [人部咒罵類 16-9a4]  2.2181-4(8230)
tuksiCuke 可畏  tUgsiltei  [人部怕懼類 13-85a1]  2.1824-3(6876)
tuksimbi 惶恐  tUgsi=mUi  [人部怕懼類 13-85a2]  2.1824-4(6877)
tuksimbi 膁跳  tUgsi=mUi  [牲畜部馬匹殘疾類 31-14a4] 
3.4423-1(16614)
tuksitembi 心内動  tUgsilgetei  [人部怕懼類 13-85a3] 
2.1825-1(6878)
tukSan 牛犢  tuGul  [牲畜部牛類 31-20a4]  3.4434-3(16656)
tuktan 起初  tuGtam  [時令部時令類 2-7b2]  1.86-1(325)
tuktarhan 蜈蚣梯  ilau Satu   [産業部工匠器用類 21-56b1] 
2.3093-3(11637)
tuktuma 暗甲  begter  [武功部軍器類 9-23a2]  1.1038-1(3915)
tuku 衣面  Gadar  [衣飾部衣服類 23-15a4]  2.3266-2(12284)
tuku Jodon 膠花春布  Gadar jodung   [布帛部布帛類 22-15a3] 
2.3178-4(11961)
tukulembi 蓋面子  Gadarla=mui  [營造部膠粘類 25-31b1] 
3.3633-4(13666)
tulbimbi 揆度  tOsU=mUi  [人部性情類 11-37a3]  1.1401-4(5304)
tulbin 揆  tOsUl  [人部性情類 11-37a2]  1.1401-3(5303)
tule 外  GadaG_a  [人部隱顯類 14-61b2]  2.1956-1(7386)
tule genembi 出恭  GadaG_a Gar=u=mui   [人部人身類 10-86b2] 
1.1328-4(5029)
tulebumbi 使下網套  jegUlge=mUi  [産業部打牲類 21-28a1] 
2.3038-4(11429)
tuleJehebi 發福  tOlUji=ji  [人部容貎類 11-19a3]  1.1364-2(5161)
tulembi 下網套  jegU=mUi  [産業部打牲類 21-27b4]  2.3038-3(11428)
tulergi 外面  GadaG_a_du  [人部隱顯類 14-61b3]  2.1956-3(7388)
tulergi gurun 外國  GadaGadu uluZ   [居處部城郭類 19-32b2] 
2.2713-2(10214)
tulergi gurun i bithe 外國書  GadaG_a_du uluZ-un bicig   
[文學部書類 7-16a2]  1.730-4(2757)
tuleri 外邊  Gadan_a  [人部隱顯類 14-62a1]  2.1956-4(7389)
tulesi 向外  GadaGsi  [人部隱顯類 14-61b4]  2.1956-2(7387)
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tulesi etumbi 反穿  GadaGsi emUs=U=mUi   [衣飾部穿脱類 23-44a1]
 2.3323-1(12500)
tulfambi 箭淇回  qosu=mui  [武功部歩射類 8-51b4]  1.954-3(3603)
tulgiyen 以外  Gadan_a  [人部散語類 18-87a2]  2.2625-2(9890)
tulgiyen 另 外  Gadan_a  [器皿部同異類 24-57a2]  3.3521-2(13247)
tulhu 麥穗子皮  sengse  [衣飾部皮革類 23-34a1]  2.3304-3(12429)
tulhun 陰  bUrkUg  [天部天文類 1-17a1]  1.37-4(141)
tulhuSembi 陰了  bUrkUgle=mUi  [天部天文類 1-17a2]  1.38-1(142)
tulibumbi 致逾限  OnggeskigUl=U=mUi  [政事部官差類 5-27b1] 
1.486-2(1844)
tulimbi 逾限  Onggeski=mUi  [政事部官差類 5-27a4] 
1.486-1(1843)
tulu 胸  omuruu  [牲畜部馬匹肢體類 30-50a3]  3.4351-2(16351)
tulum 渡水皮混沌  tulum[t@lum] [] [武功部軍器類 9-37b2] 
1.1076-3(4064)
tumen 萬  tUmen  [文學部數目類 7-45a4]  1.847-2(3199)
tumen se 萬歲  tUmen nasutu   [君部君類 4-2b3]  1.253-3(966)
tumen tumen 萬萬  tUmen tUmen   [文學部數目類 7-45b4] 
1.848-2(3203)
tumiha 奶 頭嘴  tobci  [人部人身類 10-68a3]  1.1293-4(4893)
tumin 行走稠密  UrgUlji  [人部去來類 15-10b4]  2.2038-1(7699)
tumin 深  gUn  [布帛部采色類 22-29b2]  2.3215-4(12098)
tumin 濃  Odken  [食物部生熟類 27-4b4]  3.3874-4(14567)
tumin 味濃  gUn  [食物部滋味類 27-24b2]  3.3912-1(14705)
tumpanahabi 臉胖的可厭  barbayi=ji  [人部容貎類 11-22a1] 
1.1370-1(5184)
tun 島  aral  [地部地輿類 3-26a2]  1.202-2(774)
tung tang 鐘鼓齊鳴聲  tUng tang   [人部聲響類 14-35a4] 
2.1905-1(7186)
tung tung 鼓聲  tUng tUng   [人部聲響類 14-35b3]  2.1905-4(7189)
tunggalabumbi 無心撞見  tuslalca=mui  [人部遇合類 15-52a4] 
2.2119-3(7999)
tunggalambi 輪著  tusla=mui  [人部分給類 12-75b4]  1.1650-4(6230)
tunggalambi 撞見  tusla=mui  [人部遇合類 15-52a3]  2.2119-2(7998)
tunggen 心坎  ebcigU  [人部人身類 10-68a1]  1.1293-2(4891)
tunggen bokSon 胸岔骨  ebcigU oyiZ   [食物部飯肉類 26-6b2] 
3.3751-3(14099)
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tunggen nekeliyen 胷内靈透  ebcigU nimgen   [人部聰智類 11-65b2]
 1.1452-1(5494)
tunggi 弓飽  ceUr  [武功部製造軍器類 9-44b2]  1.1096-1(4137)
tunggi 羅圈腿  tayitaGar  [人部殘缺類 16-69b3]  2.2295-4(8660)
tunggiyebumbi 使 撿 起  cOlbegUl=U=mUi  [産業部收藏類 20-58a2] 
2.2960-1(11145)
tunggiyembi 收 撿 骨殖  tegU=mUi  [禮部喪服類 6-32b4]  1.672-3(2542)
tunggiyembi 撿 起  cOlbe=mUi  [産業部收藏類 20-58a1] 
2.2959-4(11144)
tunggu 淵  kOb  [地部地輿類 3-27b1]  1.205-1(784)
tunggulembi 燒柳汁熨傷處  tOgene=mUi  [醫巫部醫治類 19-17a3] 
2.2680-2(10090)
tungken 鼓  kenggerge  [禮部祭祀器用類 6-27b2]  1.662-2(2502)
tungken 鼓  kenggerge  [樂部樂器類 7-9b1]  1.707-4(2671)
tungki tangki 一歩深一歩淺  Dang DUng   [人部行走類 14-93b1] 
2.2017-3(7623)
tungku tembi 鑿氷叉魚  juuqala=mui  [産業部打牲器用類 21-39a2] 
2.3059-3(11508)
tungnibumbi 使燒柳枝熨瘡  tOgenegUl=U=mUi  [牲畜部馬匹殘疾類
31-17b4]  3.4429-3(16639)
tungnimbi 燒柳汁熨傷處  tOgenegle=mUi  [醫巫部醫治類 19-17a4] 
2.2680-3(10091)
tungnimbi 燒柳枝熨瘡  tOgene=mUi  [牲畜部馬匹殘疾類 31-17b3] 
3.4429-2(16638)
tungsika gurgu 犼  qar_a qula   [獸部獸類 30-2a4]  3.4239-4(15932)
tungtung tangtang 鐘鼓齊鳴聲  tUng tUng tang tang     [人部
聲響類 14-35b1]  2.1905-2(7187)
tuniyeme fekumbi 拄 着 棍 子 跳  degdUl=U=n qarayi=mui   [人部行走
類 14-77b1]  2.1987-1(7504)
tunuh@ 茼蒿菜  tungquu  [食物 部菜殽 類 26-18b2]  3.3778-1(14201)
tur 馬噴鼻聲  tur  [人部聲響類 14-50b2]  2.1934-4(7303)
tur 噴鼻聲  tur  [牲畜部馬匹動作類 30-68b2]  3.4386-3(16485)
tur seme 淌走  tUr ki=jU   [牲畜部馬匹馳走類 30-57b1] 
3.4365-3(16404)
tur tar 唬的心跳  dUr dUr   [人部怕懼類 13-85b1]  2.1825-3(6880)
tur tar 齊放鳥鎗聲  dUr dUr   [人部聲響類 14-39a1]  2.1912-3(7216)
tur tar seme 豆爆  sircigine=jU  [人部揺動類 15-41b1] 
2.2099-2(7927)
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tur tar seme 心急跳  sircigine=jU  [人部疼痛類 16-35b1] 
2.2230-3(8412)
tura 柱  baGan_a  [居處部室家類 20-9a3]  2.2853-4(10744)
tura 柱子  baGan_a[baGaN_a] [] [衣飾部氊 屋 帳 房 類 23-75b1] 
2.3388-2(12745)
tura 澄  asqaraGul=  [食物部澆涳類 27-38a3]  3.3939-2(14807)
turabumbi 使澄湯水  asqaraGulGa=mui  [食物部澆涳類 27-38b1] 
3.3939-4(14809)
turaki 元鳥  turuu  [鳥雀部鳥類 29-19b2]  3.4163-3(15651)
turak@ 瀑布  kUrkir_e  [地部地輿類 3-31a4]  1.213-3(817)
turambi 澄湯水  asqaraGul=u=mui  [食物部澆涳類 27-38a4] 
3.3939-3(14808)
turame agambi 大雨如注  asqara=n oru=mui   [天部天文類 1-23b1]
 1.50-2(190)
turame ilihabi 四腿柱立  siregeledU=n joGsu=ji   [牲畜部馬匹
馳走類 30-61a2]  3.4372-3(16431)
ture 靴靿子  tUrei  [衣飾部靴襪類 23-29a4]  2.3295-2(12394)
turemimbi 上 靿子  tUrei jalGa=mui   [衣飾部剪縫類 23-72a2] 
2.3382-2(12725)
turga 瘦  turaqan[turqan] [] [人部容貎類 11-23a1] 
1.1371-3(5190)
turga 瘦  turaqan  [食物部飯肉類 26-10b4]  3.3759-4(14131)
turga 瘦  turaqan  [牲畜部牧養類 31-12a1]  3.4418-2(16598)
turga efen 豆麵子 餑餑  turaqan boGursuG   [食物 部餑餑類
26-37b3]  3.3817-2(14349)
turgatu 瘦 人  turangki  [人部容貎類 11-23a2]  1.1372-1(5191)
turgen 急溜  tUrgen  [地部地輿類 3-31b4]  1.214-3(821)
turgen 暴病  tUrgen  [人部疼痛類 16-42a2]  2.2243-2(8461)
turgen 跑的 快  tUrgen  [牲畜部馬匹馳走類 30-59b4] 
3.4370-1(16421)
turgimbi 馬噴鼻  turki=mui  [牲畜部馬匹動作類 30-67a2] 
3.4383-3(16473)
turgun 縁故  ucir  [政事部事務類 5-11a4]  1.433-3(1644)
turgun 情由  ucir  [政事部詞訟類 5-48b3]  1.527-3(2001)
turha 帽月  taG  [衣飾部冠帽類 23-4a1]  2.3243-1(12195)
turi 豆  burcaG  [雜糧部米穀類 27-44b1]  3.3951-2(14852)
turi Cai 山茶  burcaG cai   [樹木部樹木類 28-18a4] 
3.4028-3(15141)
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turi CeCike 梧桐  qucan qoular   [鳥雀部雀類 29-22b4] 
3.4175-2(15693)
turi miyehu 豆腐  deUpU  [食物 部菜殽 類 26-19b1]  3.3780-4(14212)
turibumbi 脫落  aldaGul=u=mui  [人部拿放類 15-46a1] 
2.2107-4(7958)
turibumbi 使租  UnelegUl=U=mUi  [産業部貿易類 21-16a2] 
2.3013-4(11337)
turigen 租子  Un_e  [産業部貿易類 21-15b4]  2.3013-2(11335)
turihe h@sun 僱 工  Unele=gsen kUci   [人部人類 10-6a2] 
1.1165-1(4397)
turihe niyalma 僱 工 人  Unele=gsen kUmUn   [人部人類 10-6a3] 
1.1165-2(4398)
turimbi 租  Unele=mUi  [産業部貿易類 21-16a1]  2.3013-3(11336)
turu 腰刀 繫 子  oGusur  [武功部製造軍器類 9-55b4]  1.1120-2(4232)
turulabumbi 使倡率  tUrUgUlegUl=U=mUi  [政 事 部辦事 類 5-19b1]
 1.469-2(1779)
turulambi 倡率  tUrUgUle=mUi[tUrUgUlU=mUi] [] [政 事 部辦
事類 5-19a4]  1.469-1(1778)
turun weCembi 祭纛  tuG tayi=mui   [武功部征伐類 8-39b1] 
1.929-4(3509)
tus seme 皮 條 綳 斷  tUrD ki=jU   [器皿部斷脱類 24-73b2] 
3.3549-1(13351)
tusa 利益  tusa  [人部分給類 12-76b1]  1.1652-1(6235)
tusa arambi 資助  tusa ki=mUi   [人部助濟類 12-65b4] 
1.1630-3(6156)
tusangga 有益  tusatai  [人部分給類 12-76b2]  1.1652-2(6236)
tusergen 反 坫  sarqud-un sirege   [禮部筵宴類 6-16b2] 
1.629-1(2378)
tush@ 迎門鐘  tusqu  [禮部筵宴類 6-16b3]  1.629-2(2379)
tusihiya 鷹網  tuGSa  [産業部打牲器用類 21-40b1]  2.3061-2(11515)
tusihiyalambi 莽爪  samur=u=mui  [獸部走獸動息類 30-26a3] 
3.4292-4(16135)
tusu biya 行嫁月  talatu sar_a   [時令部時令類 2-21a2] 
1.111-4(425)
tuSambi 遭際  tuSaGa=mui  [禮部喪服類 6-29b1]  1.665-3(2515)
tuSan 職任  yamu  [設官部臣宰類 4-34b1]  1.392-4(1496)
tuta 存下  qocur=  [人部留遣類 15-29a2]  2.2074-1(7830)
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tutabumbi 使存住  qocurGa=mui  [人部留遣類 15-29a4] 
2.2074-3(7832)
tutala 那些  tOcinen  [器皿部多寡類 24-35a2]  3.3480-1(13090)
tutambi 落後  qocur=u=mui  [人 部遅悞 類 12-54a3]  1.1607-4(6072)
tutambi 存住  qocur=u=mui  [人部留遣類 15-29a3]  2.2074-2(7831)
tuttu 所以  teyimU  [人部散語類 18-86b4]  2.2624-4(9888)
tuttusi 往那邊些  teyinken  [人部散語類 18-87a1]  2.2625-1(9889)
tuwa 火  Gal  [時令部時令類 2-2b1]  1.76-1(286)
tuwa 火  Gal  [烟火部烟火類 22-2a1]  2.3126-1(11759)
tuwa usiha 火星  Gal odun   [天部天文類 1-9b2]  1.19-4(71)
tuwabumbi 引見  UjegUl=U=mUi  [設官部陞轉類 4-37b1] 
1.399-1(1518)
tuwabumbi 使看  UjegUl=U=mUi  [人部觀視類 12-27a2] 
1.1554-2(5874)
tuwabunambi 給看去  UjegUlge=mUi  [人部觀視類 12-27b1] 
1.1554-3(5875)
tuwabungga 榜  tungGaG  [文學部書類 7-18b2]  1.767-3(2899)
tuwai efin 烟火  utaG_a Gal   [技藝部戲具類 19-30a1] 
2.2706-2(10189)
tuwai okto 火藥  Gal-un dari   [武功部軍器類 9-38a4] 
1.1079-4(4076)
tuwai siberhen 火繩  bilte  [武功部軍器類 9-39b2]  1.1081-1(4081)
tuwai siren 藥信  Gal[Gan]-un imeresU []  [武功部軍器類
9-38b2]  1.1080-4(4080)
tuwakiyabumbi 使看守  sakiGul=u=mui  [武功部防守類 8-6a2] 
1.864-2(3258)
tuwakiyambi 看守  saki=mui  [武功部防守類 8-6a1]  1.864-1(3257)
tuwakiyambi 看守  saki=mui  [牲畜部牧養類 31-7b2]  3.4410-1(16566)
tuwakiyanambi 去看守  saki=r_a od=u=mui   [武功部防守類 8-6b1] 
1.864-3(3259)
tuwakiyandumbi 一齊看守  sakilca=mui  [武功部防守類 8-6b3] 
1.865-2(3261)
tuwakiyanJimbi 來看守  saki=r_a ire=mUi   [武功部防守類 8-6b2] 
1.865-1(3260)
tuwakiyanumbi 一齊看守  sakildu=mui  [武功部防守類 8-6b4] 
1.865-3(3262)
tuwakiyara Cooha 守兵  saki=qu cerig   [武功部兵類 8-5b1] 
1.862-3(3254)
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tuwak@ 榜樣  Ujemji  [政事部政事類 5-5a1]  1.421-3(1601)
tuwambi 看  Uje=mUi  [人部觀視類 12-27a1]  1.1554-1(5873)
tuwamehangga 可觀  Ujemjitei  [人部徳藝類 11-70b4] 
1.1463-3(5537)
tuwamgiya 端直  jalaraGul=  [居處部倒支類 20-30a1] 
2.2901-4(10930)
tuwamgiyabumbi 改正  jalaraGda=mui  [政事部寛免類 5-62b1] 
1.554-4(2102)
tuwamgiyabumbi 使端直  jalaraGulGa=mui  [居處部倒支類 20-30a3]
 2.2902-2(10932)
tuwamgiyambi 端弓  jalaraGul=u=mui  [武功部製造軍器類 9-43a3] 
1.1093-2(4127)
tuwamgiyambi 改正  jalaraGul=u=mui  [人部言論類 14-10a2] 
2.1854-1(6987)
tuwamgiyambi 端直著  jalaraGul=u=mui  [居處部倒支類 20-30a2] 
2.2902-1(10931)
tuwanabumbi 使去看  UjegUlge ilege=mUi   [人部觀視類 12-27b4]
 1.1555-3(5878)
tuwanambi 去看  Uje=r_e od=u=mui   [人部觀視類 12-27b3] 
1.1555-2(5877)
tuwanCihiya 撥正  jala=  [居處部倒支類 20-29b2]  2.2901-1(10927)
tuwanCihiyabumbi 使撥正  jalaGul=u=mui  [居處部倒支類 20-29b4] 
2.2901-3(10929)
tuwanCihiyambi 撥正  jala=mui  [政 事 部辦事 類 5-22b2]  1.475-1(1801)
tuwanCihiyambi 端箭桿  jala=mui  [武功部製造軍器類 9-48a1] 
1.1103-1(4164)
tuwanCihiyambi 撥正著  jala=mui  [居處部倒支類 20-29b3] 
2.2901-2(10928)
tuwanCihiyan 征  jalalG_a  [政事部政事類 5-6a4]  1.424-2(1612)
tuwanggimbi 使人往看  UjegUl=U=r_e ilege=mUi   [人部觀視類
12-28a1]  1.1555-4(5879)
tuwanJimbi 來看  Uje=r_e ire=mUi   [人部觀視類 12-28a2] 
1.1556-1(5880)
tuwanumbi 同看  UjeldU=mUi  [人部觀視類 12-27b2] 
1.1555-1(5876)
tuwara niyalma 算命人  Ujelgeci kUmUn   [人部人類 10-8b4] 
1.1174-1(4432)
tuwaSambi 照管  qaralja=mui  [武功部防守類 8-7a1]  1.865-4(3263)
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tuwaSambi 看顧  qaralja=mui  [人部助濟類 12-65b1]  1.1629-4(6153)
tuwaSara hafan 雲騎尉  qamaGala=Gci tUsimel   [設官部臣宰類
4-25b4]  1.322-3(1226)
tuwaSatabumbi 使照看  qaraGaljaGul=u=mui  [人部助濟類 12-65b3]
 1.1630-2(6155)
tuwaSatambi 照看  qaraGalja=mui  [人部助濟類 12-65b2] 
1.1630-1(6154)
tuwelebumbi 使販賣  damjiGul=u=mui  [産業部貿易類 21-11a1] 
2.3001-4(11290)
tuwelembi 遞運  damji=mui  [人部取送類 12-78b1]  1.1655-4(6249)
tuwelembi 販賣  damji=mui  [産業部貿易類 21-10b4]  2.3001-3(11289)
tuweri 冬  ebUl  [時令部時令類 2-19a2]  1.108-2(411)
tuweri be bodoro hafan 冬官正  ebUl-i bodu=Gci tUsimel    [設
官部臣宰類 4-29b1]  1.349-3(1329)
tuya 撅  nuGaraGul=  [營 造部煨 折 類 25-22a4]  3.3618-3(13609)
tuyabuha 手足鞠了  nuGaraGda=ba  [人部疼痛類 16-36b1] 
2.2232-3(8420)
tuyabumbi 使 撅 折  nuGaraGulGa=mui  [營 造部煨 折 類 25-22b2] 
3.3619-1(13611)
tuyambi 往 後 撅  nuGaraGul=u=mui  [武 功 部撩 跤類 8-60a1] 
1.977-4(3689)
tuyambi 撅 折  nuGaraGul=u=mui  [營 造部煨 折 類 25-22b1] 
3.3618-4(13610)
tuyebumbi 使銃鐵眼  sibtulGa=mui  [營造部雕刻類 25-29a1] 
3.3629-2(13650)
tuyekte 紅酸  bulaGan-i idege   [雜果部果品類 27-54a4] 
3.3976-1(14945)
tuyeku 銃子  tulbur  [産業部工匠器用類 21-49b2]  2.3079-1(11581)
tuyembi 專攻一處  sibtul=u=mui  [武功部征伐類 8-27a1] 
1.905-1(3413)
tuyembi 射透甲葉  sibtul=u=mui  [武功部歩射類 8-47a3] 
1.945-3(3568)
tuyembi 銃鐵眼  sibtul=u=mui  [營造部雕刻類 25-28b4] 
3.3629-1(13649)
tuyembumbi 露窮  medegde=mUi  [人部貧乏類 13-40a1] 
2.1743-1(6574)
tuyembumbi 顯露  medegde=mUi  [人部隱顯類 14-59b4] 
2.1952-3(7372)
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t@ 打  tUgse=  [産業部農工類 20-46b1]  2.2934-4(11053)
t@bumbi 使打塲  tUgsegUl=U=mUi  [産業部農工類 20-46b3] 
2.2935-2(11055)
t@bumbi 使鎚打  tUgsegUl=U=mUi  [營造部折鎚類 25-12a2] 
3.3601-1(13542)
t@ku 連耞  tUgsegUr  [産業部農器類 20-50a1]  2.2942-1(11081)
t@ku 木郎頭  tUgsegUr  [器皿部器用類 24-15a2]  3.3433-1(12912)
t@mbi 打  deled=dU=mUi  [政事部捶打類 5-58b3]  1.547-4(2075)
t@mbi 打  deled=U=mUi  [樂部樂類 7-4b3]  1.698-2(2634)
t@mbi 打塲  tUgse=mUi  [産業部農工類 20-46b2]  2.2935-1(11054)
t@mbi 鎚打  tUgse=mUi  [營造部折鎚類 25-12a1]  3.3600-4(13541)
t@me efen 打 糕  tUgsUmel boGursuG   [食物 部餑餑類 26-38a3] 
3.3819-1(14356)
u
u 剌  OrgesU  [人部傷痕類 16-64a2]  2.2284-4(8617)
u da 長輩  aq_a jaq_a   [人部親戚類 10-28b4]  1.1215-3(4591)
u u 慟哭聲  u' u'   [人部聲響類 14-29a3]  2.1893-1(7139)
uba 這裏  enekU  [人部散語類 18-74a4]  2.2599-1(9787)
ubaingge 這裏的  endeki+yin ki   [人部散語類 18-75a1] 
2.2600-2(9792)
ubakabi 傷熱壞了  buGulsi=ji  [食物部滋味類 27-27b2] 
3.3918-4(14732)
ubaliyambi 更變  ulbari=mui  [人部叛逆類 16-15a4] 
2.2193-4(8276)
ubaliyambumbi 繙譯  orciGul=u=mui  [文學部書類 7-19b1] 
1.769-2(2905)
ubaSabumbi 使叛  urbaGul=u=mui  [人部叛逆類 16-13a2] 
2.2189-2(8259)
ubaSabumbi 使耕  urbaGulGa=mui  [産業部農工類 20-36a2] 
2.2914-1(10972)
ubaSak@ 反覆人  urbaci  [人部奸邪類 17-75b1]  2.2440-4(9201)
ubaSak@ 麻花  sUljimel  [食物 部餑餑類 26-42a1]  3.3826-4(14386)
ubaSambi 叛  urba=mui  [人部叛逆類 16-13a1]  2.2189-1(8258)
ubaSambi 翻過來  urba=mui  [居處部倒支類 20-30a4]  2.2902-3(10933)
ubaSambi 耕  urbaGul=u=mui  [産業部農工類 20-36a1] 
2.2913-4(10971)
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ubaSatambi 反覆  urbalkila=mui  [人部奸邪類 17-75b2] 
2.2441-1(9202)
ubiyabumbi 惹人惡  SoGudqa=mui  [人部憎嫌類 15-54b2] 
2.2124-1(8015)
ubiyaburu 討人嫌  SoGudqage  [人部咒罵類 16-10b4] 
2.2184-4(8242)
ubiyaCuka 可惡  SoGudburitai  [人部憎嫌類 15-54b4] 
2.2124-3(8017)
ubiyaCun 可惡的  SoGudul  [人部憎嫌類 15-54a1]  2.2123-1(8012)
ubiyada 厭惡  SoGudburi  [人部憎嫌類 15-54b3]  2.2124-2(8016)
ubiyambi 惡  SoGud=u=mui  [人部憎嫌類 15-54a2]  2.2123-2(8013)
ubiyoo 海巴  ibau  [鱗甲部海魚類 31-51a3]  3.4496-2(16885)
ubu 分  Ob  [人部分給類 12-74b1]  1.1647-4(6218)
ubu sibiya 分  Ob sibaG_a   [人部分給類 12-74b2]  1.1648-1(6219)
uCa 尾骨  uGuca  [食物部飯肉類 26-4b1]  3.3747-3(14084)
uCalaha yali 風乾肉  UgUce miq_a   [食物部飯肉類 26-11b2] 
3.3761-4(14139)
uCarabumbi 遇得着  ucaraldu=mui  [人部遇合類 15-51b2] 
2.2118-1(7993)
uCarabun 際遇  ucaralta  [人部遇合類 15-51a2]  2.2117-2(7991)
uCarambi 相遇  ucara=mui  [人部遇合類 15-51b1]  2.2117-3(7992)
uCaran 遇  ucaral  [人部遇合類 15-51a1]  2.2117-1(7990)
uCe 房門  egUde  [居處部室家類 20-11b2]  2.2859-3(10766)
uCika 弓罩  uciG_a  [武功部撒袋弓靫類 9-59a1]  1.1126-4(4255)
uCika 前分水  jiber  [鱗甲部鱗甲肢體類 31-53b2]  3.4500-1(16899)
uCilen 榛 子 稭  Seger  [樹木部樹木類 28-27b3]  3.4047-1(15212)
uCu 拌  qorsi=  [産 業 部趕拌 類 21-4a1]  2.2987-1(11239)
uCubumbi 使拌上  qorsiGul=u=mui  [産 業 部趕拌 類 21-4a3] 
2.2987-3(11241)
uCudambi 只管拌  qorsijaGa=mui  [産 業 部趕拌 類 21-4a4] 
2.2987-4(11242)
uCulebumbi 使歌唱  duulaGul=u=mui  [樂部樂類 7-7b4] 
1.704-1(2657)
uCulembi 歌唱  duula=mui  [樂部樂類 7-7b3]  1.703-4(2656)
uCuleme h@lambi 凱歌  duula=n daGuda=mui   [武功部征伐類 8-43a3]
 1.937-1(3537)
uCumbi 拌上  qorsi=mui  [産 業 部趕拌 類 21-4a2]  2.2987-2(11240)
uCun 歌  duu  [樂部樂類 7-7b2]  1.703-3(2655)
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uCun 歌  duu  [文學部書類 7-17a1]  1.736-3(2779)
uCuri 一向  ucar  [時令部時令類 2-10b2]  1.91-4(347)
udabumbi 使買  qudaldu=n abuGul=u=mui   [産業部貿易類
21-11a3]  2.3002-3(11293)
udambi 買  qudaldu=n ab=u=mui[eb=u=mui]  [] [産業部貿易類
21-11a2]  2.3002-2(11292)
udanambi 去買  qudaldu=n ab=u=r_a od=u=mui    [産業部貿易類
21-11a4]  2.3002-4(11294)
udanJimbi 來買  qudaldu=n ab=u=r_a ire=mUi    [産業部貿易類
21-11b1]  2.3003-1(11295)
udanumbi 齊買  qudaldu=n abulca=mui   [産業部貿易類 21-11b2]
 2.3003-2(11296)
udelembi 打 中 伙  Udele=mUi  [居處部街道類 19-38b4] 
2.2728-2(10271)
udelembi 打 中 伙  Udele=mUi  [食物部飲食類 26-47b1] 
3.3838-1(14428)
uden 中 伙 處  Udelel  [居處部街道類 19-38b3]  2.2728-1(10270)
udu 幾個  kedU  [人部問答類 12-22b1]  1.1545-4(5842)
udu 雖然  kedU  [人部散語類 18-74b4]  2.2600-1(9791)
uduCi 第幾  kedUdUger  [文學部數目類 7-39a2]  1.835-1(3151)
ududu 許多  kedU kedU   [文學部數目類 7-39a1]  1.834-4(3150)
udunggeri 幾次  kedUnte  [文學部數目類 7-39a3]  1.835-2(3152)
udute 毎幾箇  kedUged  [文學部數目類 7-38b4]  1.834-3(3149)
uduwen 公貔  er adaG   [獸部獸類 30-5a4]  3.4248-1(15964)
ufa 麵  Gulir  [雜糧部米穀類 27-46b1]  3.3955-3(14868)
ufa Cai 麵茶  Gulirtu cai   [食物部茶酒類 26-35b2] 
3.3812-2(14331)
ufabumbi 使 磨 麵  talqalaGul=u=mui  [産業部碾磨類 20-67b3] 
2.2980-2(11219)
ufambi 磨 麵  talqala=mui  [産業部碾磨類 20-67b2]  2.2980-1(11218)
ufarabumbi 致失錯  aldaGda=mui  [人部過失類 17-48a2] 
2.2388-1(9005)
ufarabumbi 致于失利  aldaGda=mui  [産業部貿易類 21-17a2] 
2.3016-1(11346)
ufaraCun 失  aldaGdal  [人部過失類 17-47b3]  2.2387-2(9002)
ufaraha 亡  qocur=ba  [禮部喪服類 6-31a3]  1.669-2(2529)
ufaraki 微失  aldaZ  [人部過失類 17-47b4]  2.2387-3(9003)
ufarambi 失錯  alda=mui  [人部過失類 17-48a1]  2.2387-4(9004)
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ufarambi 失利  alda=mui  [産業部貿易類 21-17a1]  2.3015-4(11345)
ufibumbi 使縫  oyuGul=u=mui  [衣飾部剪縫類 23-62b3] 
2.3365-1(12658)
ufimbi 縫  oyu=mui  [衣飾部剪縫類 23-62b2]  2.3364-4(12657)
ufuhi 分  qubi  [人部分給類 12-74b3]  1.1648-2(6220)
ufuhu 肺  aGuSki  [人部人身類 10-79a4]  1.1314-4(4974)
ufuhu efen 軟酥餅  aGuskin boGursuG   [食物 部餑餑類 26-39a4]
 3.3822-4(14371)
ufuhu wehe 海沫石  aGuskin cilaGun   [地部地輿類 3-23a2] 
1.195-3(748)
uhe 同  nei  [人部親和類 11-87b4]  1.1494-4(5652)
uhe dak@ 和同  nei samsu   [人部親和類 11-88a2]  1.1495-2(5654)
uhe h@waliyan 和同  nei nayiral   [人部親和類 11-88a1] 
1.1495-1(5653)
uhelembi 相共  neyicile=mUi  [人部親和類 11-88a3] 
1.1495-3(5655)
uhen 弟婦  degUU beri[beyi]  [] [人部人倫類 10-22b1] 
1.1203-1(4543)
uheri 共  bUgUde  [人部完全類 18-47b3]  2.2547-2(9588)
uheri da 總管  bUgUde-yin daruG_a   [設官部臣宰類 4-33a2] 
1.382-3(1457)
uherilembi 統共  qamtudqa=mui  [人部完全類 18-47b4] 
2.2547-3(9589)
uhete 衆弟婦  degUU beriyed-Ud   [人部人倫類 10-22b3] 
1.1203-3(4545)
uhu 包  qumi=  [衣飾部包裹類 23-77a1]  2.3391-1(12755)
uhubumbi 使包裹  qumiGul=u=mui  [衣飾部包裹類 23-77b1] 
2.3391-3(12757)
uhukedembi 露軟  jOgelede=mUi  [人部懦弱類 17-35a1] 
2.2362-2(8906)
uhukeliyan 畧 輭  jOgelensig  [食物 部輭硬 類 27-29a2] 
3.3922-2(14743)
uhuken 弓 輭  jOgelen  [武功部製造軍器類 9-45a1]  1.1096-4(4140)
uhuken 柔和  jOgelen  [人部厚重類 11-76a1]  1.1473-4(5574)
uhuken 軟  jOgelen  [人部懦弱類 17-34b4]  2.2362-1(8905)
uhuken 輭  jOgelen  [食物 部輭硬 類 27-29a1]  3.3922-1(14742)
uhumbi 包裹  qumi=mui  [衣飾部包裹類 23-77a2]  2.3391-2(12756)
uhume 嬸 母  abaG_a bergen   [人部人倫類 10-19b2]  1.1196-4(4519)
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uhumete 衆嬸 母  abaG_a berged   [人部人倫類 10-20a2] 
1.1197-4(4523)
uh@bumbi 使 剜  uquGul=u=mui  [營 造部鏇鑽類 25-25a3] 
3.3622-2(13623)
uh@k@ 剜 刀  uqumi  [産業部工匠器用類 21-52b2]  2.3084-3(11602)
uh@lJa 盤羊  uGalja  [獸部獸類 30-11b1]  3.4260-4(16013)
uh@ma niru 月牙披箭  eliyen-U segUl sumu    [武功部軍器類
9-28a1]  1.1051-4(3967)
uh@mbi 剜  uqu=mui  [營 造部鏇鑽類 25-25a2]  3.3622-1(13622)
uh@yan 搲的窪處  uqumal  [營 造部鏇鑽類 25-25a1]  3.3621-4(13621)
ui nimaha 文 鰩魚  oi jiGasu   [鱗甲部海魚類 31-48a3] 
3.4490-3(16863)
uihe 角  eber  [獸部走獸肢體類 30-21b1]  3.4283-3(16100)
uihe 角  eber  [牲畜部牛類 31-22b3]  3.4439-2(16675)
uihe hadambi 釘弓面  elige qada=mui   [武功部製造軍器類 9-40b2]
 1.1088-1(4106)
uihengge 有角的  ebertei  [獸部走獸肢體類 30-21b2] 
3.4284-1(16101)
uilembi 事親  Uiled=U=mUi  [人部孝養類 11-49a4]  1.1421-4(5381)
uJan 地頭  jaq_a  [産業部田地類 20-32b4]  2.2907-1(10948)
uJan 木頭梢子  jaq_a  [樹木部樹木類 28-41b1]  3.4074-1(15315)
uJan Sala 補丁塊  jaq_a sejigUr   [布帛部布帛類 22-18b3] 
2.3189-4(12004)
uJeken 畧 沉 重  kUndUken  [人部厚重類 11-74a2]  1.1470-2(5561)
uJelebumbi 使人重待  kUndUdkegUl=U=mUi  [人部敬愼類 11-82a3]
 1.1484-2(5613)
uJelehebi 病重  kUndUd=ci  [人部疼痛類 16-44a1]  2.2247-1(8476)
uJelembi 重待  kUndUdke=mUi  [人部敬愼類 11-82a2] 
1.1484-1(5612)
uJen 沉 重  kUndU  [人部厚重類 11-74a1]  1.1470-1(5560)
uJen 重  kUndU  [産業部衡量類 21-24b3]  2.3033-2(11410)
uJen Cooha 漢軍  kUndU cerig   [武功部兵類 8-3b1]  1.859-1(3240)
uJen Cooha 漢軍  kUndU cerig   [人部人類 10-2b2]  1.1148-2(4332)
uJen Coohai g@sa 漢軍都統  kUndU cirig-Un qosiGu    [設官
部旗分佐領類 4-17a1]  1.295-3(1126)
uJibumbi 使養  tejigelge=mUi  [人部生育類 13-8b1] 
2.1682-4(6343)
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uJihe ama 養父  tejige=gsen ecige   [人部人倫類 10-17b4] 
1.1192-3(4502)
uJihe eniye 養母  tejige=gsen eke   [人部人倫類 10-18a1] 
1.1192-4(4503)
uJihe Jui 養子  tejige=gsen keUken   [人部人倫類 10-24b1] 
1.1208-2(4564)
uJima 牲畜  tejigebUri  [牲畜部諸畜類 30-28b1]  3.4297-1(16149)
uJima eriku 野掃箒  tarimal SUgUr   [器皿部器用類 24-7b2] 
3.3414-4(12842)
uJimbi 養  tejige=mUi  [人部生育類 13-8a4]  2.1682-3(6342)
uJin 家生子  unaGan  [人部人類 10-11a3]  1.1179-2(4452)
uJin 家生駒  unaGan  [牲畜部馬匹類 30-39b2]  3.4330-2(16273)
uJinambi[uJinembi] 去養  tejige=r_e od=u=mui   [人部生育類
13-8b2]  2.1683-1(6344)
uJindumbi 共養  tejigelce=mUi  [人部生育類 13-8b3] 
2.1683-2(6345)
uJinumbi 共養  tejigeldU=mUi  [人部生育類 13-8b4] 
2.1683-3(6346)
uJirhi 貍  coGundai  [獸部獸類 30-13b3]  3.4267-1(16037)
uJu 第一  terigUn  [文學部數目類 7-46a2]  1.852-3(3220)
uJu 頭  toluGai  [人部人身類 10-52b3]  1.1263-3(4775)
uJu 佛頭  toluGai  [衣飾部冠帽類 23-6a1]  2.3247-4(12213)
uJu liyeliyembi 頭暈  toluGai ergi=mUi   [人部疼痛類 16-33b2] 
2.2227-1(8398)
uJu liyeliyeSembi 頭發暈  toluGai ergile=mUi   [人部疼痛類
16-33b3]  2.2227-2(8399)
uJu nimembi 頭疼  toluGai ebed=dU=mUi   [人部疼痛類 16-33b1]
 2.2226-3(8397)
uJu senCehe 頭下 頦  toluGai ereU   [食物部飯肉類 26-3a1] 
3.3744-3(14072)
uJulabumbi 使領頭  terigUlegUl=U=mUi  [政 事 部辦事 類 5-19b3] 
1.469-4(1781)
uJulaha amban 首輔大臣  terigUle=gsen sayid   [設官部臣宰類
4-22a4]  1.313-2(1191)
uJulambi 領頭  terigUle=mUi  [政 事 部辦事 類 5-19b2] 
1.469-3(1780)
ukada 塔子頭  dengnegUl  [地部地輿類 3-9a4]  1.166-1(634)
ukambi 逃  orGu=mui  [人部逃避類 16-17a1]  2.2196-1(8283)
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ukambumbi 藏埋  dalda oruGul=u=mui   [禮部喪服類 6-33a3] 
1.673-2(2545)
ukambumbi 使逃  orGuGul=u=mui  [人部逃避類 16-17a2] 
2.2196-2(8284)
ukan CeCike 鐵脚  kOke boljumur   [鳥雀部雀類 29-29a1] 
3.4202-2(15797)
ukanJu 逃人  orGuduul  [人部人類 10-12a1]  1.1181-2(4460)
ukCabumbi 使脫開  aldaraGul=u=mui  [器皿部斷脱類 24-72a1] 
3.3545-4(13338)
ukCaha 脫離了  aldara=ba  [政事部寛免類 5-63a2]  1.556-2(2108)
ukCambi 脫開  aldara=mui  [器皿部斷脱類 24-71b4]  3.3545-3(13337)
ukdun 土窰子  you  [居處部室家類 20-18b3]  2.2880-4(10849)
ukdun boo 地窨子  nUken ger   [居處部室家類 20-19a1] 
2.2881-2(10851)
uki 母水獺  ebi  [獸部獸類 30-14b1]  3.4269-1(16045)
ukiye 喝  oci=  [食物部飲食類 26-58b3]  3.3862-3(14523)
ukiyebumbi 使喝粥  ociGul=u=mui  [食物部飲食類 26-59a3] 
3.3863-3(14527)
ukiyembi 喝粥  oci=mui  [食物部飲食類 26-59a1]  3.3863-1(14525)
uksa 頓然  uGca  [人部散語類 18-75b3]  2.2601-4(9798)
uksala 解脫  uGcaraGul=  [營造部剖解類 25-54a2]  3.3681-3(13842)
uksalabumbi 使解脫開  uGcaraGulGa=mui  [營造部剖解類 25-54a4]
 3.3682-1(13844)
uksalambi 開脫  uGcaraGul=u=mui  [政事部寛免類 5-61b2] 
1.553-1(2095)
uksalambi 撒放  uGcaraGul=u=mui  [武功部歩射類 8-46a4] 
1.943-4(3561)
uksalambi 解脫開  uGcaraGul=u=mui  [營造部剖解類 25-54a3] 
3.3681-4(13843)
uksen 織的帶子  bUce  [衣飾部巾帯類 23-25a4]  2.3286-4(12361)
uksilebumbi 使穿甲  quyaGlaGul=u=mui  [武功部征伐類 8-16a4] 
1.884-2(3332)
uksilembi 穿甲  quyaGla=mui  [武功部征伐類 8-16a3] 
1.884-1(3331)
uksilendumbi 一齊穿甲  quyaGlalca=mui  [武功部征伐類 8-16b1] 
1.884-3(3333)
uksilenumbi 一齊穿甲  quyaGlaldu=mui  [武功部征伐類 8-16b2] 
1.884-4(3334)
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uksin 馬甲  quyaG  [武功部兵類 8-3a1]  1.857-1(3232)
uksin 甲  quyaG  [武功部軍器類 9-23a1]  1.1037-4(3914)
uksun 宗室  uGsaG_a  [君部君類 4-5b2]  1.258-2(985)
uksungga 族黨衆多  uGsaG_a_tai  [人部人倫類 10-26b1] 
1.1211-4(4578)
uksura 一支  uGsaGar  [人部人倫類 10-26a4]  1.1211-3(4577)
uktu 悲哀  enelgetei  [人部哭泣類 13-72b2]  2.1802-1(6790)
uktun 懣氣人  kentegtei  [人部暴虐類 17-57a3]  2.2405-2(9067)
uku 魚籠  tomurcaG  [産業部打牲器用類 21-37b3]  2.3056-4(11497)
uku 串籠  tomurcaG  [産業部打牲器用類 21-41b3]  2.3063-3(11523)
ukuhu 紅姑娘  DeU gVniyang[gUniyang]  [] [雜果部果品類
27-53b3]  3.3974-4(14940)
ukuhu yoo 馬廱  tObe=kU yar_a   [牲畜部馬匹殘疾類 31-14b2] 
3.4423-3(16616)
ukulebumbi 使放帽沿  baGulGaGul=u=mui  [衣飾部穿脱類 23-44b2]
 2.3324-2(12505)
ukulembi 放帽沿  baGulGa=mui  [衣飾部穿脱類 23-44a3] 
2.3323-3(12502)
ukumbi 環拱  cuGla=mui  [禮部朝集類 6-7a1]  1.609-4(2307)
ukundumbi 一齊環拱  cuGlalca=mui  [禮部朝集類 6-7a3] 
1.610-2(2309)
ukunJimbi 來環拱  cuGla=r_a ire=mUi   [禮部朝集類 6-7a2] 
1.610-1(2308)
ukuri 細鱗梭魚  UkUri  [鱗甲部河魚類 31-40a3]  3.4473-1(16797)
ula 江  mOren  [地部地輿類 3-27b3]  1.205-4(787)
ula Susu 廩給  ulaG_a sigUsU   [食物部飯肉類 26-15a1] 
3.3769-4(14170)
ulabumbi 使傳授  ulamlaGul=u=mui  [文學部文教類 7-35a3] 
1.803-3(3034)
uladambi 橸掌  ulada=mui  [牲畜部馬匹殘疾類 31-17b2] 
3.4429-1(16637)
ulambi 傳授  ulamla=mui  [文學部文教類 7-35a2]  1.803-2(3033)
ulambi 傳說  ulamla=mui  [人部問答類 12-24b3]  1.1549-4(5857)
ulambi 傳遞  ulamla=mui  [人部取送類 12-78b4]  1.1656-3(6252)
ulan 大溝  Guu[Huu] [] [居處部室家類 20-19b1]  2.2883-3(10860)
ulan 大腿窪  juraG_a  [牲畜部馬匹肢體類 30-51b1]  3.4353-4(16361)
ulan ulan i 轉傳  ulam ulam-iyar   [人部取送類 12-81a1] 
1.1660-4(6269)
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ulan yohoron 溝渠  Guu subaG   [地部地輿類 3-29a1]  1.208-2(797)
ulana 甌李子  ulaGan_a  [雜果部果品類 27-53a3]  3.3974-1(14937)
ulandumbi 相傳  ulamlalca=mui  [文學部文教類 7-35a4] 
1.803-4(3035)
ulbimbi 鼠跳樹枝  degUli=mUi  [獸部走獸動息類 30-24b1] 
3.4289-1(16120)
ulCin 錢串  kelkiyesU  [産業部貨財類 21-60a1]  2.3105-3(11684)
uldefun 木 杴  qosqu  [産業部工匠器用類 21-55b2]  2.3091-3(11630)
uldeke 晨光現出  ger_e sirala=ba   [天部天文類 1-2b3]  1.3-3(7)
ulden 晨光  ger_e  [天部天文類 1-2b2]  1.3-2(6)
ule 灰條菜  luuli  [食物 部菜殽 類 26-26a2]  3.3793-4(14262)
ule umiyaha 釣魚蟲  kiyur qoruqai   [蟲部蟲類 31-58b4] 
3.4512-1(16943)
ulebumbi 餂筆  idegUl=U=mUi  [文學部書類 7-21a2]  1.772-3(2918)
ulebumbi 使直針串縫  kOsigUl=U=mUi  [衣飾部剪縫類 23-63b3] 
2.3366-4(12665)
ulebumbi 給喫  idegUl=U=mUi  [食物部飲食類 26-49a1] 
3.3841-4(14443)
ulebumbi 喂 養  idegUl=U=mUi  [牲畜部牧養類 31-9a3] 
3.4413-2(16579)
uleJembi 坍 塌  nura=mui  [地部地輿類 3-35b2]  1.221-1(846)
uleJembi 坍 塌  nura=mui  [居處部倒支類 20-28b2]  2.2899-1(10919)
ulembi 直針串縫  kOsi=mUi  [衣飾部剪縫類 23-63b2]  2.3366-3(12664)
ulenggu 臍  kUisU  [人部人身類 10-69a2]  1.1295-3(4900)
ulenggu 佛臍  kUisU  [衣飾部冠帽類 23-6a3]  2.3248-2(12215)
ulgabumbi 使 蘸水  silemedegUl=U=mUi  [人部洗潄類 18-32b4] 
2.2518-3(9488)
ulgambi 蘸水  silemede=mUi  [人部洗潄類 18-32b3]  2.2518-2(9487)
ulgan 弓沒底子  uralGu  [武功部製造軍器類 9-45a2]  1.1097-1(4141)
ulgiyaCi 豬皮  Gaqai-yin sur   [衣飾部皮革類 23-37a4] 
2.3310-4(12453)
ulgiyada nisiha 縡魚  saqaltu iralji   [鱗甲部河魚類 31-42b2] 
3.4477-2(16814)
ulgiyan 亥  Gaqai  [時令部時令類 2-5b4]  1.82-4(313)
ulgiyan 猪  Gaqai  [牲畜部諸畜類 30-29a2]  3.4299-3(16157)
ulgiyan CeCike 翠鳥  kOkecU  [鳥雀部雀類 29-26b2]  3.4187-1(15738)
ulgiyan orho 猪腸草  Gaqai em   [草部草類 28-12b1]  3.4012-1(15078)
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ulgiyan tumbi 打野猪圍  Gaqayicila=mui  [武功部畋獵類 9-3b4] 
1.1002-1(3779)
ulha 牲口  mal  [牲畜部馬匹類 30-38b3]  3.4327-3(16262)
ulhi 袖  qancu  [衣飾部衣服類 23-16a2]  2.3267-4(12290)
ulhi asu 袖網  qancun Ogesi   [産業部打牲器用類 21-32b4] 
2.3047-3(11461)
ulhibumbi 使曉得  duGulGa=mui  [人部聆會類 12-38b2] 
1.1576-1(5955)
ulhibure fungnehen 誥命  uqaGul=qu ergUmjilel   [諭旨部封表
類 4-13b1]  1.273-3(1043)
ulhiCun 靈性  uqaburi  [人部聰智類 11-66b4]  1.1455-1(5506)
ulhiCun ak@ 無知識  uqaburi Ugei   [人部愚昧類 17-44a4] 
2.2380-3(8976)
ulhiCungga 有悟性  uqaburitai  [人部聰智類 11-67a2] 
1.1455-3(5508)
ulhihebi 曉得了  duGul=ji  [人部聆會類 12-38b4]  1.1576-3(5957)
ulhimbi 曉得  duGul=u=mui  [人部聆會類 12-38b1]  1.1575-4(5954)
ulhinJembi 約畧曉得  duGuluski=mui  [人部聆會類 12-38b3] 
1.1576-2(5956)
ulhisu 穎悟  uqaGatai[uqaHatai] [] [人部聰智類 11-67a1] 
1.1455-2(5507)
ulhitun 甲袖  caGan qarabci   [武功部軍器類 9-24a4] 
1.1040-3(3925)
ulhitun 套袖  duGtui  [衣飾部衣服類 23-16b2]  2.3268-4(12294)
ulhiyen 漸  ulam  [時令部時令類 2-13b1]  1.97-3(370)
ulhiyen ulhiyen i 漸漸的  ulam ulamqan   [時令部時令類 2-13b2] 
1.97-4(371)
ulhu 灰鼠皮  keremU  [衣飾部皮革類 23-32a2]  2.3300-4(12414)
ulhu 銀鼠灰鼠總名  keremU  [獸部獸類 30-17a1]  3.4273-4(16063)
ulhun 刀 吞 口  OnggUlbUri  [武功部製造軍器類 9-54b3] 
1.1118-1(4223)
ulhun 城頭把沿石  kObege  [居處部城郭類 19-34a4]  2.2719-3(10237)
ulhun 領子  jaq_a  [衣飾部衣服類 23-15a2]  2.3265-3(12282)
ulhun 被當頭  jaq_a  [衣飾部鋪盖類 23-50a1]  2.3335-1(12547)
ulhun 牛 項下 蔫皮  sudai  [牲畜部牛類 31-23a3]  3.4440-2(16679)
ulh@ 蘆葦  qulusu  [草部草類 28-7a2]  3.3999-3(15030)
ulh@ma 野雞  GurGuul  [鳥雀部鳥類 29-15a1]  3.4148-1(15591)
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ulh@ma algan 野雞網  GurGuul-un tour   [産業部打牲器用類
21-40b2]  2.3061-3(11516)
ulh@ma k@th@ri 串籠草  kUri bOke   [草部草類 28-13b2] 
3.4014-2(15087)
uli 弓弦  kObci  [武功部製造軍器類 9-47a2]  1.1101-2(4158)
uli 杜李  Uril  [雜果部果品類 27-51a2]  3.3969-1(14918)
uli aCabumbi 配弓弦  kObci neyilegUl=U=mUi   [武功部製造軍器類
9-41b3]  1.1090-2(4115)
ulibumbi 使穿繩  kelkigUl=U=mUi  [營 造部拴 結 類 25-47a3] 
3.3669-3(13798)
ulimbi 領  amsa=mui  [禮部祭祀類 6-19a3]  1.637-1(2407)
ulimbi 穿繩  kelki=mUi  [營 造部拴 結 類 25-47a2]  3.3669-2(13797)
ulin 貨財  eD  [産業部貨財類 21-58a2]  2.3100-2(11664)
ulin gidambi 敬神  eD daru=mui   [禮部祭祀類 6-19b1] 
1.638-2(2411)
ulin i da 司庫  eD-Un daruG_a   [設官部臣宰類 4-30a2] 
1.337-4(1284)
ulin i niyalma 庫使  eD-Un kUmUn   [設官部臣宰類 4-30a4] 
1.340-2(1294)
ulin nadan 貨財  eD tawar   [産業部貨財類 21-58b1]  2.3100-3(11665)
ulintumbi 行賄  qaquulila=mui  [政事部詞訟類 5-48b1] 
1.526-4(1998)
uliyen 樺皮桶  Ulike  [器皿部器用類 24-18b3]  3.3442-3(12949)
ulkume 攀胸  kOmUldUrge  [武功部鞍轡類 9-65b2]  1.1140-2(4305)
ulme 鍼  jeU  [産業部工匠器用類 21-53b2]  2.3087-1(11612)
ulme h@lhatu 螞螂  OrUm_e qulaGayici   [蟲部蟲類 31-61b3] 
3.4518-3(16968)
ulu 空松榛  gemel  [雜果部果品類 27-56b2]  3.3983-3(14974)
ulu 寡蛋  gemel  [牲畜部牲畜孳生類 30-36a4]  3.4313-4(16210)
ulu 喜鵲青  OlU  [牲畜部馬匹毛片類 30-45a4]  3.4341-3(16314)
ulu wala 話不 明 白 狀  Sal_a bal_a   [人部言論類 14-19b1] 
2.1872-2(7058)
ulumbi 坍 塌  OmUre=mUi  [居處部倒支類 20-28b3]  2.2899-2(10920)
ulume 柳根池  montuqai  [鱗甲部河魚類 31-41a3]  3.4475-1(16805)
ulume butara se sirge asu 細絲粘網  monduqai gOrUgele=kU yongqur sirkeg-Un
Ogesi      [産業部打牲器用類 21-33b1] 
2.3048-3(11465)
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ulun gidambi 夏苗  OlUng daru=mui   [武功部畋獵類 9-3a3] 
1.1000-3(3773)
ulunCu 野雞膀子 菜  uluncu  [食物 部菜殽 類 26-29a2]  3.3799-2(14284)
ulunehebi 黃疸  qatayirtu=ji  [産業部農工類 20-45b1] 
2.2932-4(11045)
uluri 羊桃  tosiluG  [雜果部果品類 27-53b2]  3.3974-3(14939)
ulusu gurun 通國  narmai uluZ   [居處部城郭類 19-32b3] 
2.2714-1(10215)
umai 全然  oGtu  [人部散語類 18-74b2]  2.2599-3(9789)
umainaCi oJorak@ 不得已  oGtuqancu bol=qu Ugei    [人部散語
類 18-75a3]  2.2600-4(9794)
umainame muterak@ 並不能  oGtuqan cida=qu Ugei    [人部散語
類 18-75a2]  2.2600-3(9793)
uman 牙床  aGurqai  [人部人身類 10-62a4]  1.1282-3(4849)
uman 蹄心  kederm_e  [牲畜部馬匹肢體類 30-52a2]  3.4355-1(16366)
uman dabaha 蹄心高  kederm_e ulada=ji   [牲畜部馬匹殘疾類
31-16b4]  3.4427-3(16631)
uman sindambi 煨 燒 凍 地  nurm_a talbi=mui   [烟火部烟火類 22-4a3]
 2.3137-4(11805)
umbumbi 掩埋  bula=mui  [禮部喪服類 6-33a2]  1.673-1(2544)
umburi Cumburi 草木參差  OlmeU sUlmeU   [樹木部樹木類 28-31b1]
 3.4054-4(15241)
ume 不必  bitekei  [人部散語類 18-74b1]  2.2599-2(9788)
umehen 琵琶骨下節  buGuluG  [食物部飯肉類 26-5a3] 
3.3748-4(14088)
umerlehebi 猪 肥 了 不 下 崽  bayitasura=ji  [牲畜部牲畜孳生類
30-36b4]  3.4314-4(16214)
umerlembi 猪 肥 不 下 崽  bayitasura=mui  [牲畜部牲畜孳生類 30-36b3]
 3.4314-3(16213)
umesi 著實  masida  [人部取與類 12-61b4]  1.1623-3(6129)
umesi 狠  masi  [器皿部多寡類 24-35b2]  3.3481-1(13094)
umesilebumbi 使著實的  masilaGul=u=mui  [人部取與類 12-62a2] 
1.1624-1(6131)
umesilembi 著實的  masila=mui  [人部取與類 12-62a1] 
1.1623-4(6130)
umesilembi 實落  masila=mui  [人部完全類 18-48a1]  2.2547-4(9590)
umgan 骨髓  cimUge  [人部人身類 10-79a1]  1.1314-1(4971)
umgan 骨髓  cimUge  [食物部飯肉類 26-7a3]  3.3752-4(14104)
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umgan giranggi 大腿骨  dumdadu cimUge   [人部人身類 10-75a3] 
1.1307-1(4944)
umgan giranggi 棒子骨  dumdadu cimUge   [食物部飯肉類 26-5b2] 
3.3749-3(14091)
umhan 蛋  Ondege  [牲畜部牲畜孳生類 30-35a1]  3.4311-1(16200)
umhan durun 鷄蛋糕  Ondegen keb   [食物 部餑餑類 26-42a3] 
3.3827-2(14388)
umiyaha 蟲  qoruqai  [蟲部蟲類 31-56b1]  3.4506-1(16921)
umiyahalambi 打結子  tobcirauduGul=u=mui  [衣飾部剪縫類
23-66b1]  2.3371-4(12684)
umiyahanaha 果生蟲  qoruqayitu=ba  [雜果部果品類 27-56b3] 
3.3983-4(14975)
umiyahanambi 物生蟲  qoruqayitu=mui  [蟲部蟲動類 31-71a4] 
3.4537-3(17039)
umiyelebumbi 使 繫 帶  bUselegUl=U=mUi  [衣飾部穿脱類 23-45a3] 
2.3325-3(12510)
umiyelembi 繫 帶  bUsele=mUi  [衣飾部穿脱類 23-45a1] 
2.3325-1(12508)
umiyesun 腰帶  bUse  [衣飾部巾帯類 23-22a1]  2.3279-1(12331)
umpu 山查  dolunu  [雜果部果品類 27-51a1]  3.3968-4(14917)
umpu erhe 紅 肚 小 田 雞  Goulci  [鱗甲部河魚類 31-43b1] 
3.4479-3(16822)
umriha 嫩皮  julum_a  [樹木部樹木類 28-35b4]  3.4063-1(15273)
umudu 孤  OnUcin  [人部人類 10-14a2]  1.1185-3(4477)
umuhun 脚面  Olmei  [人部人身類 10-71b2]  1.1300-2(4918)
umuhun tuheke 嚇 癱 了  balida=ba  [人部怕懼類 13-89a1] 
2.1832-2(6906)
umuri 抽 口 的 繫 子  OmUrUUl  [衣飾部巾帯類 23-24a1] 
2.3283-3(12348)
umuSuhun 俯臥  tUrUgUle=  [人 部睡 卧 類 15-17b4]  2.2051-3(7746)
un 猪窩  loGsi  [牲畜部牲畜器用類 31-24b2]  3.4443-2(16689)
una 托盤果  Uker bUljirgen_e   [雜果部果品類 27-52b3] 
3.3973-2(14934)
unahan 馬駒  unaG_a  [牲畜部馬匹類 30-39a4]  3.4329-1(16268)
unCabumbi 使賣  qudalduGul=u=mui  [産業部貿易類 21-11b4] 
2.3003-4(11298)
unCambi 賣  qudaldu=mui  [産業部貿易類 21-11b3] 
2.3003-3(11297)
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unCanambi 去賣  qudaldu=r_a od=u=mui   [産業部貿易類 21-12a1]
 2.3004-1(11299)
unCanJimbi 來賣  qudaldu=r_a ire=mUi   [産業部貿易類 21-12a2]
 2.3004-2(11300)
unCanumbi 齊賣  qudaldulca=mui  [産業部貿易類 21-12a3] 
2.3004-3(11301)
unCehen 字尾  segUl  [文學部書類 7-25a3]  1.782-2(2956)
unCehen 車尾  segUl  [車轎部車轎類 25-73a4]  3.3731-2(14025)
unCehen 尾  segUl  [鳥雀部羽族肢體類 29-32b2]  3.4212-4(15835)
unCehen 尾  segUl  [牲畜部馬匹肢體類 30-53b3]  3.4358-4(16380)
unCehen aSSame yabumbi 顛着走  segUl kOdelge=n yabu=mui    [牲
畜部馬匹馳走類 30-56b1]  3.4363-4(16397)
unCehen giranggi 尾骨  uGuca yasu   [人部人身類 10-74b3] 
1.1306-1(4940)
unCehen golmin buh@ 麈  segUl urtu buGu    [獸部獸類 30-7a1] 
3.4251-2(15976)
unCehen hetembi 抄尾  segUl qudurGala=mui   [武功部征伐類
8-27a3]  1.905-3(3415)
unCehen tuwanCihiyak@ 舵  segUl-Un jalaGur   [船部船類 25-66a2]
 3.3708-4(13942)
unda yali 裏脊肉  jo' miq_a   [人部人身類 10-77b3]  1.1311-3(4961)
undan 春雪凝凍  car  [天部天文類 1-29b2]  1.62-2(237)
undanahabi 雪浮凍  carGutu=ji  [天部天文類 1-29b3]  1.62-3(238)
undaraka 病深了  yeked=be  [人部疼痛類 16-43a3]  2.2245-3(8470)
undaSambi 春 雪上 趕獸  carGula=mui  [武功部畋獵類 9-4b4] 
1.1004-1(3787)
unde 尚未  edUi  [時令部時令類 2-13a4]  1.97-2(369)
unde 尚未  edUi  [人部散語類 18-75b2]  2.2601-3(9797)
undehele 使板打  qabtaGai modula=   [政事部刑罸類 5-52b2] 
1.536-1(2031)
undehelembi 打板子  qabtaGai modula=mui   [政事部刑罸類
5-52b3]  1.536-2(2032)
undehen 板子  qabtaGai modun   [政事部刑罸類 5-52b1] 
1.535-4(2030)
undehen 木板  qabtaGai  [樹木部樹木類 28-41a1]  3.4073-1(15311)
undu 豎  Guldu  [地部地輿類 3-48a4]  1.245-3(940)
undurak@ 龍緞  bosuG_a mangnuG   [布帛部布帛類 22-11b3] 
2.3152-1(11858)
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unduri[onduri] 沿途  GuduZ  [居處部街道類 19-42b2] 
2.2736-4(10305)
undustan suJe 銷金緞  undustan torG_a   [布帛部布帛類 22-13a1]
 2.3156-2(11875)
unenggi 誠  Unenci  [人部厚重類 11-76b1]  1.1474-4(5578)
unenggilembi 竭誠  Unencile=mUi  [人部厚重類 11-76b2] 
1.1475-1(5579)
unesi 家傳舊物  geriyesU  [器皿部新舊類 24-50b1]  3.3509-3(13201)
ung 鐘韻  Ung  [人部聲響類 14-35a2]  2.1904-3(7184)
ung wang 鼻音  nangsi=n nungsi=n   [人部聲響類 14-27a4] 
2.1889-2(7124)
ungga 長輩  aqaZ  [人部親戚類 10-28b2]  1.1215-1(4589)
unggala 耳竅  qonggil  [人部人身類 10-58b2]  1.1275-2(4821)
unggala 樹孔  qonggil  [樹木部樹木類 28-37b4]  3.4067-1(15288)
unggala i ulenggu 鎗堂内裝火藥處  taraki  [武功部軍器類 9-39a2] 
1.1079-2(4074)
unggaSambi 敬長  aqascila=mui  [人部孝養類 11-50a2] 
1.1423-3(5388)
ungge 細野葱  manggir  [食物 部菜殽 類 26-22b2]  3.3787-3(14238)
unggi 遣  ilege=  [人部取送類 12-77b2]  1.1654-1(6242)
unggi 遣去  ilege=  [人部留遣類 15-30b2]  2.2077-3(7844)
unggibumbi 使差遣  ilegelge=mUi  [人部留遣類 15-30b4] 
2.2078-1(7846)
unggilak@ 猪腎包  kUgelUUr  [食物部飯肉類 26-9b3] 
3.3757-3(14122)
unggimbi 遣致  ilege=mUi  [人部取送類 12-77b3]  1.1654-2(6243)
unggimbi 差遣  ilege=mUi  [人部留遣類 15-30b3]  2.2077-4(7845)
unggin 鍬鐝褲  onggi  [産業部工匠器用類 21-55b1]  2.3091-2(11629)
unggindumbi 一齊差遣  ilegelce=mUi  [人部留遣類 15-31a1] 
2.2078-2(7847)
unggu 頭家  bUrtege  [技藝部賭戲類 19-23b3]  2.2693-1(10139)
unggu mafa 曾祖  elUnce ebUge   [人部人倫類 10-15b2] 
1.1188-1(4484)
unggu mama 曾祖母  elUnce emege   [人部人倫類 10-15b3] 
1.1188-2(4485)
ungkan 凍雪漫草上  kOr[kPr] [] [天部天文類 1-29a2]  1.61-2(233)
ungkebumbi 使叩著  kOmUrigUl=U=mUi  [居處部倒支類 20-27b2] 
2.2897-1(10911)
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ungkembi 叩著  kOmUri=mUi  [居處部倒支類 20-27b1] 
2.2896-4(10910)
ungkesh@n 圭腰  nOrigU  [人部容貎類 11-18a4]  1.1362-3(5155)
uniyele 鹿尾 根 黃毛  salmaG_a  [獸部走獸肢體類 30-23a3] 
3.4287-3(16115)
uniyen 乳牛  Uniy_e  [牲畜部牛類 31-19b1]  3.4432-3(16649)
untuhuken 空空的  qoGusuqan  [器皿部盈虚類 24-27b2] 
3.3466-1(13040)
untuhulebumbi 使空過  qoGusulaGul=u=mui  [人部落空類 12-83b4]
 1.1665-3(6286)
untuhulebumbi 使空著  qoGusudaGul=u=mui  [器皿部盈虚類
24-27b4]  3.3466-3(13042)
untuhulembi 空過  qoGusula=mui  [人部落空類 12-83b3] 
1.1665-2(6285)
untuhulembi 空著  qoGusuda=mui  [器皿部盈虚類 24-27b3] 
3.3466-2(13041)
untuhun 空  qoGusun  [人部貧乏類 13-38a3]  2.1739-2(6559)
untuhun 空  qoGusun  [器皿部盈虚類 24-27b1]  3.3465-4(13039)
untuhun aCilambi 飛絆  qoGusun aci=mui   [武 功 部撩 跤類 8-62b2]
 1.985-2(3719)
untuhuri 徒然  qoGusuGar  [人部散語類 18-75b1]  2.2601-2(9796)
untun 女手鼓  keltegei kenggerge   [禮部祭祀器用類 6-27b3] 
1.662-3(2503)
untuSembi 女打手鼓  kenggergede=mUi  [禮部祭祀類 6-23b2] 
1.646-3(2444)
unu 背負  egUr=  [産業部扛擡類 20-61b3]  2.2968-2(11175)
unubumbi[unubombi] 移債他人  UgUrge=mUi  [人部當借類 13-46a1] 
2.1754-1(6614)
unuCun 沒生子  OnUcin  [人部老少類 10-44b3]  1.1248-2(4717)
unuhabi 背 負著呢  egUr=ci  [産業部扛擡類 20-62a1]  2.2968-4(11177)
unun 一負  egUrge  [産業部扛擡類 20-61b4]  2.2968-3(11176)
ura 臀  bOgse  [人部人身類 10-70b3]  1.1298-3(4911)
ura fulCin 臀肉  bOgse-yin Ogejeg   [人部人身類 10-70b4] 
1.1298-4(4912)
ura tebumbi 攔 獸 使 回  qoyiGur saGulGa=mui   [武功部畋獵類
9-11b2]  1.1016-1(3833)
urahilabumbi 使探聽  suraGlaGul=u=mui  [人部聆會類 12-37b2] 
1.1574-1(5947)
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urahilambi 探聽  suraGla=mui  [人部聆會類 12-37b1] 
1.1573-4(5946)
urahilame donJiha 風聞  suraGla=n sonus=ba   [人部聆會類
12-37a4]  1.1573-3(5945)
urakabi 血蔭了  nOjire=ji  [人部傷痕類 16-63b2]  2.2283-4(8613)
urakabi 血暈了  cisu qura=ji   [食物部生熟類 27-6b1] 
3.3878-1(14580)
urambi 餘韻  anirla=mui  [人部聲響類 14-21b2]  2.1877-2(7077)
urambi 血蔭  nOjire=mUi  [人部傷痕類 16-63b1]  2.2283-3(8612)
uran 韻  anir  [人部聲響類 14-21b1]  2.1877-1(7076)
uran 山谷應聲  anir  [人部聲響類 14-40a1]  2.1914-1(7222)
urangga moo 梧桐樹  U' tUng modu    [樹木部樹木類 28-17b1] 
3.4021-1(15112)
urebumbi 温習  bolbasuraGul=u=mui  [文學部文學類 7-27b1] 
1.787-4(2974)
urebumbi 折挫不了  qalasiraGul=u=mui  [人部折磨類 16-2b1] 
2.2168-1(8177)
urebumbi 練絲  bolbasuraGul=u=mui  [布帛部紡織類 22-35a2] 
2.3227-1(12139)
urebumbi 使熟  bolGu=mui  [食物部生熟類 27-2b4]  3.3870-4(14551)
urehe 傷透了  qalasira=ba  [人部愁悶類 13-62b4]  2.1784-3(6725)
urehe 熟了  bol=ba  [食物部生熟類 27-3a1]  3.3871-1(14552)
urehe banJiha 天然一樣  endegUrem_e andaGuram_a   [器皿部同
異類 24-55b4]  3.3518-3(13236)
urehe usin 熟田  bolbasun tariyalang   [産業部田地類 20-34a2]
 2.2909-3(10958)
urehebi 熟了  bolbasura=ji  [文學部文學類 7-27b4]  1.788-4(2978)
urehebi 熟練  bolbasura=ji  [武功部騎射類 8-56b3]  1.964-4(3640)
urehebi 熟了  bolbasura=ji  [人部親和類 11-87b3]  1.1494-3(5651)
urembi 傷透  qalasira=mui  [人部愁悶類 13-62b3]  2.1784-2(6724)
urembi 熟  bolbasura=mui  [産業部農工類 20-44a4] 
2.2930-2(11035)
urembi 熟  bol=u=mui  [食物部生熟類 27-2b3]  3.3870-3(14550)
urgalabumbi 使套馬  urGalaGul=u=mui  [牲畜部套備馬匹類 30-70b2]
 3.4390-1(16495)
urgalambi 套馬  urGala=mui  [牲畜部套備馬匹類 30-70b1] 
3.4389-3(16494)
urgan 套馬杆  urG_a  [牲畜部牲畜器用類 31-26b1]  3.4447-3(16706)
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urge faitambi 剪紙人  sataG_a oGtal=u=mui   [醫巫部醫治類
19-15b3]  2.2677-2(10078)
urgedembi 辜負  Uteger=U=mUi  [人部叛逆類 16-15a3] 
2.2193-3(8275)
urgen 尺寸  tursi  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-80a1]  3.3560-4(13393)
urgeSen 一歲鹿  jorGul  [獸部獸類 30-7b1]  3.4252-2(15980)
urgun 喜  bayar  [人部福祉類 11-40b2]  1.1407-1(5324)
urgun 喜  bayar  [人部喜樂類 13-16a1]  2.1697-1(6397)
urgunJebumbi 悅親  bayasqa=mui  [人部孝養類 11-49b4] 
1.1422-4(5385)
urgunJebumbi 使喜悅  bayarlaGul=u=mui  [人部喜樂類 13-16b1] 
2.1697-3(6399)
urgunJembi 喜悅  bayarla=mui  [人部喜樂類 13-16a2] 
2.1697-2(6398)
urgunJendumbi 共喜悅  bayarlalca=mui  [人部喜樂類 13-16b2] 
2.1698-1(6400)
urgunJenumbi 共喜悅  bayarlaldu=mui  [人部喜樂類 13-16b3] 
2.1698-2(6401)
urhu 偏  kelberigUU  [人部奸邪類 17-77a4]  2.2444-3(9216)
urhu ak@ 不偏  kelberigUU Ugei   [人部忠清類 11-62b1] 
1.1445-4(5473)
urhu haih@ 嬝 娜  kelberigUU daljiGuu   [人部行走類 14-85b2]
 2.2002-4(7565)
urhubumbi 使偏  kelberigUl=U=mUi  [居處部倒支類 20-27a1] 
2.2895-4(10906)
urhuhebi 偏僻  kelberi=ji  [人部奸邪類 17-77b1]  2.2444-4(9217)
urhumbi 偏  kelberi=mUi  [居處部倒支類 20-26b4]  2.2895-3(10905)
urhun 一指  quruGu  [器皿部量度類 24-46b2]  3.3500-1(13165)
urhuri haihari 逶迤  kelberiZ qayibariZ   [人部行走類 14-91b1]
 2.2014-1(7609)
urhuSembi 蹁躚  kelberilje=mUi  [人部揺動類 15-40b1] 
2.2096-4(7917)
urhutu 一順歪  kelbeger  [人部殘缺類 16-68b3]  2.2293-4(8652)
urh@mbi 眼岔  nadqu=mui  [牲畜部馬匹動作類 30-65a4] 
3.4380-1(16460)
urh@tu 眼岔馬  UrgUdeg  [牲畜部馬匹類 30-43b1]  3.4337-3(16301)
urki 橫 橕 木  teleg  [船部船類 25-67a4]  3.3714-4(13965)
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urkilambi 作響聲  dUibegele=mUi  [人部聲響類 14-22a2] 
2.1878-2(7081)
urkin 響聲  dUiben  [人部聲響類 14-21b3]  2.1877-3(7078)
urkin 隨聲附和  dUiben  [人部散語類 18-75a4]  2.2601-1(9795)
urkingga 響亮  darbiyantai  [人部聲響類 14-22a1]  2.1878-1(7080)
urkingge 響亮  dUibentei  [人部聲響類 14-21b4]  2.1877-4(7079)
urkuJi 連綿  UrgUlji  [人部完全類 18-50a3]  2.2552-2(9608)
urkulJi 連綿  UrgUljide  [人部完全類 18-50a4]  2.2552-3(9609)
ursan 二 楂 苗  qur[q@r] [] [産業部農工類 20-44b4] 
2.2931-2(11039)
ursan 砍 後 復 生 枝 杈  qur  [樹木部樹木類 28-33a3]  3.4058-2(15255)
ursan sindame 話留後尾  gejige talbi=n   [人部言論類 14-9a1] 
2.1851-4(6978)
ursanambi 生 二 楂 苗  qurla=mui[q@rla=mui] [] [産業部農工類
20-45a1]  2.2931-3(11040)
urse 衆人  arad  [人部人類 10-13a1]  1.1183-2(4468)
urseingge 是人家的  aradt+ayiki  [人部爾我類 18-61b3] 
2.2573-1(9689)
ursu 層  dabqurG_a  [器皿部雙單類 24-30b3]  3.3471-4(13061)
uru 是  jOb  [政事部詞訟類 5-46b1]  1.522-4(1982)
urui 儘着  yerU  [人部完全類 18-49b3]  2.2551-2(9604)
urui 毎毎的  yerU  [人部散語類 18-74b3]  2.2599-4(9790)
urukebi 餓了  OlUs=ci  [人部饑饉類 13-48a1]  2.1756-4(6621)
uruldebumbi 使試演馬  urulduGul=u=mui  [牲畜部馬匹馳走類
30-59a2]  3.4368-2(16415)
uruldembi 試跑等 第  uruldu=mui  [牲畜部馬匹馳走類 30-59a1] 
3.4368-1(16414)
urulehe 雉肥難飛  bolkiyara=ba  [鳥雀部飛禽動息類 29-43b1] 
3.4232-3(15910)
urumbi 餓  OlUs=U=mUi  [人部饑饉類 13-47b4]  2.1756-3(6620)
urun 媳 婦  beri  [人部人倫類 10-23b1]  1.1205-1(4551)
urunak@ 必定  erke Ugei   [人部完全類 18-50b2]  2.2553-1(9611)
uruse 衆媳 婦  beriyed-Ud  [人部人倫類 10-23b2]  1.1205-3(4553)
uruSembi 為是  jObsiye=mUi  [政事部詞訟類 5-46b2]  1.523-1(1983)
uruSembi 婦盡孝道  bericile=mUi  [人部孝養類 11-51a1] 
1.1425-3(5396)
usabumbi 使心灰  cOkUregUl=U=mUi  [人部落空類 12-84a3] 
1.1666-2(6289)
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usabumbi 使傷悼  uyaraGul=u=mui  [人部哭泣類 13-74a2] 
2.1805-1(6802)
usaCuka 可傷  uyaraltai  [人部哭泣類 13-73b4]  2.1804-3(6800)
usaCun 傷  uyaral  [人部哭泣類 13-73b3]  2.1804-2(6799)
usambi 心灰  uyara=mui  [人部落空類 12-84a2]  1.1666-1(6288)
usambi 傷悼  uyara=mui  [人部哭泣類 13-74a1]  2.1804-4(6801)
usandumbi 一齊傷悼  uyaralca=mui  [人部哭泣類 13-74a3] 
2.1805-2(6803)
usanumbi 一齊傷悼  uyaraldu=mui  [人部哭泣類 13-74a4] 
2.1805-3(6804)
usata 魚白  nilaGu  [鱗甲部鱗甲肢體類 31-54a1]  3.4500-4(16902)
usatala oho 心灰了  cOkUre=be  [人部落空類 12-84a4] 
1.1666-3(6290)
use 籽 粒  Ur_e  [産業部農工類 20-38a2]  2.2918-1(10988)
use 蟣子  kiGursu  [蟲部蟲類 31-68a4]  3.4531-2(17017)
usebumbi 使下種  UrelegUl=U=mUi  [産業部農工類 20-38a4] 
2.2918-3(10990)
useku 耬 斗  Ureleci  [産業部農器類 20-49a3]  2.2940-3(11075)
usembi 下種  Urele=mUi  [産業部農工類 20-38a3]  2.2918-2(10989)
usenembi 去下種  Urele=r_e od=u=mui   [産業部農工類 20-38b1] 
2.2918-4(10991)
usenumbi 齊下種  Urelelce=mUi  [産業部農工類 20-38b2] 
2.2919-1(10992)
useri 石榴  anar  [雜果部果品類 27-49b3]  3.3962-1(14891)
ushabumbi 被人惱  aGurlaGul=u=mui  [人部怒惱類 13-78b2] 
2.1813-1(6833)
ushaCun 惱  aGurlal  [人部怒惱類 13-78a4]  2.1812-3(6831)
ushambi 嗔惱  aGurla=mui  [人部怒惱類 13-78b1]  2.1812-4(6832)
ushandumbi 齊惱  aGurlalca=mui  [人部怒惱類 13-78b4] 
2.1813-3(6835)
ushanumbi 齊惱  aGurlaldu=mui  [人部怒惱類 13-79a1] 
2.1813-4(6836)
ushatambi 微惱  aGurlaski=mui  [人部怒惱類 13-78b3] 
2.1813-2(6834)
usiha 星  odun  [天部天文類 1-9a1]  1.16-2(58)
usiha faJambi 星移  nis=kU odun   [天部天文類 1-15a4] 
1.34-1(127)
usiha fisin 星密  odun niGta   [天部天文類 1-15a1]  1.33-2(124)
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usiha geri gari 晨星落落  odun jirub jarub    [天部天文類 1-15a3]
 1.33-4(126)
usiha geriSembi 星光閃灼  odun jirUbbelje=mUi   [天部天文類
1-14b4]  1.33-1(123)
usiha seri 星稀  odun seyireg   [天部天文類 1-15a2] 
1.33-3(125)
usiha yoo 鼠瘡  quluGan_a yar_a   [牲畜部馬匹殘疾類 31-14b1] 
3.4423-2(16615)
usihangga 預有知覺  iru_a_ci   [人部聰智類 11-66b3] 
1.1454-4(5505)
usihangga gurgu 靈獸  iru_a_ci gOrUgesU    [獸部獸類 30-2a2] 
3.4239-1(15929)
usihibumbi 使濕  norGa=mui  [人部濕潮類 18-39b2]  2.2531-1(9530)
usihiken 微濕  noyitaqan  [人部濕潮類 18-39a2]  2.2530-2(9528)
usihimbi 水濕  noru=mui  [人部濕潮類 18-39b1]  2.2530-3(9529)
usihin 濕  noyitan  [人部濕潮類 18-39a1]  2.2530-1(9527)
usihiye 喝  oGuci=  [食物部飲食類 26-58b4]  3.3862-4(14524)
usihiyebumbi 使喝粥  oGuciGul=u=mui  [食物部飲食類 26-59a4] 
3.3863-4(14528)
usihiyembi 喝粥  oGuci=mui  [食物部飲食類 26-59a2] 
3.3863-2(14526)
usima 絮甲  sirimel  [武功部軍器類 9-23b2]  1.1039-1(3919)
usin 田地  tariyalang  [産業部田地類 20-31b1]  2.2903-1(10934)
usin boSok@ 灰 色螞蚱  tariyalang kOge=gci   [蟲部蟲類 31-61a4]
 3.4516-1(16958)
usin buta 田地  tariyalang toGusu   [産業部田地類 20-31b2] 
2.2903-2(10935)
usin i Jalin abalambi 夏苗  tariyalang-un tula abala=mui  
 [武功部畋獵類 9-3a4]  1.1000-4(3774)
usin weCembi 祭田苗神  SangSi tayi=mui   [禮部祭祀類 6-21a2] 
1.641-3(2424)
usingga 孤苦人  qajimaltu  [人部人類 10-14a3]  1.1185-4(4478)
usisi 農夫  tariyalang-un er_e   [人部人類 10-5b2] 
1.1163-1(4390)
usiten hailan 山榆  deltU  [樹木部樹木類 28-19a4]  3.4030-3(15148)
usuCilembi 作厭惡事  arbicila=mui  [人部厭惡類 18-18b1] 
2.2489-3(9379)
usukan 畧覺厭惡  arbiciqan  [人部厭惡類 18-18a2]  2.2489-2(9378)
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usun 厭惡  arbici  [人部厭惡類 18-18a1]  2.2489-1(9377)
usun 氣息  nilig  [食物部滋味類 27-26a4]  3.3916-1(14721)
usurSebumbi 惹人憎  nigsigUregUl=U=mUi  [人部憎嫌類 15-56b2]
 2.2128-1(8031)
usurSeCuke 可憎  nigsigUreltei  [人部憎嫌類 15-56b3] 
2.2128-2(8032)
usurSeCuke 味變難吃  nigsigUreltei  [食物部滋味類 27-27a1] 
3.3917-2(14726)
usurSembi 憎  nigsigUre=mUi  [人部憎嫌類 15-56b1] 
2.2127-4(8030)
uSabumbi 罣 誤  cirUgde=mUi  [政事部詞訟類 5-43b2]  1.517-1(1960)
uSabun 連累  cirUgdel  [政事部詞訟類 5-43b1]  1.516-4(1959)
uSabun 累  cirUgdel  [人部過失類 17-48b2]  2.2389-1(9009)
uSaburak@ 不為所累  cirUgde=kU Ugei   [人部忠清類 11-63b3] 
1.1448-3(5484)
uSak@ 難勒的馬  Suduraci  [牲畜部馬匹類 30-42a3]  3.4335-1(16291)
uSambi 抓  SUrgU=mUi  [醫巫部醫治類 19-18b4]  2.2683-4(10104)
uSambi 拉車  cir=U=mUi  [車轎部車轎類 25-77a1]  3.3738-2(14052)
uSan faSan 牽 扯  ursiG yarsiG   [政事部繁冗類 5-14a2] 
1.458-1(1736)
uSarki moo 山麻  canggiZ modu   [樹木部樹木類 28-21b1] 
3.4034-4(15165)
uSatabumbi 被拖 累  degUjilegUl=U=mUi  [人部折磨類 16-3b1] 
2.2170-2(8186)
uSatambi 拖 累  degUjile=mUi  [人部折磨類 16-3a4]  2.2170-1(8185)
uSe 帶子  oGusur  [衣飾部巾帯類 23-25a3]  2.3286-3(12360)
uSe 皮條  oGusur  [衣飾部皮革類 23-38b1]  2.3313-3(12464)
uSe Saban 皮澁脚子  oGusur_tu[oHusur_tu] taq_a []  [衣
飾部靴襪類 23-28b1]  2.3293-2(12386)
uSe tatak@ sele 小 拴 飾件  qandarG_a tata=qu temUr    [武功部
撒袋弓靫類 9-57b1]  1.1123-4(4243)
uSebumbi 使衲  sirigUl=U=mUi  [衣飾部剪縫類 23-70a3] 
2.3378-3(12710)
uSembi 衲  siri=mUi  [衣飾部剪縫類 23-70a2]  2.3378-2(12709)
uta bele 凍米  qaGurai amu   [食物 部餑餑類 26-45b1] 
3.3834-2(14415)
utala 這些  Ocinen  [器皿部多寡類 24-35a1]  3.3479-4(13089)
uthai 即刻  tedU  [時令部時令類 2-11b4]  1.94-2(357)
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uttu 如此  eyimU  [人部散語類 18-75b4]  2.2602-1(9799)
uttusi 往這裏些  eyinken  [人部散語類 18-76a1]  2.2602-2(9800)
utulihek@ 沒留神  ubayila=Gsan Ugei   [人部怠慢迂疎類 17-65b3]
 2.2421-2(9127)
uturi 圍兩頭  utu  [武功部畋獵類 9-6a2]  1.1006-3(3797)
uturi aCambi 合圍  utu abulca=mui   [武功部畋獵類 9-7a2] 
1.1008-1(3802)
uturi feksimbi 跑纛 合 圍  utu dobtul=u=mui   [武功部畋獵類 9-7a1]
 1.1007-3(3801)
uyakan 畧稀  singgeken  [食物部生熟類 27-5a4]  3.3875-4(14571)
uyalJambi 曲動  Guljilja=mui  [鱗甲部龍蛇類 31-31a3] 
3.4457-1(16738)
uyan 稀軟的人  uyan  [人部懦弱類 17-35a2]  2.2362-3(8907)
uyan 底肋合縫處  suGu  [船部船類 25-66b1]  3.3712-4(13957)
uyan 稀  singgen  [食物部生熟類 27-5a3]  3.3875-3(14570)
uyan 馬腰軟  uyan  [牲畜部馬匹類 30-42b1]  3.4335-3(16293)
uyan buda 稀飯  singgen budaG_a   [食物部飯肉類 26-2a3] 
3.3742-4(14065)
uyaSambi 倒嚼  kebi=mUi  [牲畜部牛類 31-23b1]  3.4440-4(16681)
uyaSan 泥鰍  moGai jirasu   [鱗甲部河魚類 31-42b4] 
3.4478-2(16817)
uyaSan dekdehebi 手足筋疼  quyang kOdel=ji   [人部疾病類 16-28a1]
 2.2216-4(8361)
uyaSanahabi 手足筋疼  quyangtu=ji  [人部疾病類 16-27b4] 
2.2216-3(8360)
uye 熟  elde=  [衣飾部熟皮革類 23-39a1]  2.3314-1(12466)
uye 白 鯇  Uy_e  [鱗甲部海魚類 31-49b1]  3.4492-3(16870)
uyebumbi 使熟皮  eldegUl=U=mUi  [衣飾部熟皮革類 23-39b1] 
2.3314-3(12468)
uyembi 揣 麵  nayiraGul=u=mui  [産 業 部趕拌 類 21-5a4] 
2.2989-4(11250)
uyembi 熟皮  elde=mUi  [衣飾部熟皮革類 23-39a2]  2.3314-2(12467)
uyembi 盤揉馬  jUlgenigUl=U=mUi  [牲畜部騎駝類 31-4a2] 
3.4403-1(16540)
uyu 綠松石  ogyu  [産業部貨財類 21-61a2]  2.3109-4(11701)
uyu 海 鰋魚  uyu  [鱗甲部海魚類 31-47a3]  3.4488-2(16854)
uyulembi 罰九數  yisUle=mUi  [政事部刑罸類 5-55a4]  1.541-2(2051)
uyun 九  yisUn  [文學部數目類 7-42b3]  1.842-2(3180)
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uyun dabk@ri 九重  yisUn dabqur   [居處部宮殿類 20-2b3] 
2.2741-1(10315)
uyun eyen 九流  yisUn urusqal   [文學部文教類 7-31b1] 
1.795-3(3003)
uyun hengkin 九叩  yisUn mOrgUl   [禮部禮儀類 6-3b3] 
1.569-2(2153)
uyun Jafambi 大祭前報祭  yisU bari=mui   [禮部祭祀類 6-19b4] 
1.639-1(2414)
uyun saitu 九卿  yisUn king   [設官部臣宰類 4-23a1]  1.315-2(1199)
uyunggeri 九次  yisUnte  [文學部數目類 7-43a1]  1.842-4(3182)
uyunJu 九十  yiren  [文學部數目類 7-45a1]  1.846-3(3196)
uyurSembi 巧笑  miralja=mui  [人 部嘻 笑 類 13-27a4]  2.1718-3(6478)
uyute 各九  yisUged  [文學部數目類 7-42b4]  1.842-3(3181)
@
@len 房舍  baraG_a  [居處部室家類 20-7b1]  2.2847-3(10719)
@n CeCike 灰兒  qabtaGalji  [鳥雀部雀類 29-23a1] 
3.4175-3(15694)
@ren 像  kOrUg  [僧道部佛類 19-2a4]  2.2640-3(9943)
@ren tuibumbi 上墳燒衣帽  kOrUg Os=U=mUi   [禮部喪服類 6-34a1]
 1.674-3(2549)
w
wa 氣味  UnUr  [食物部滋味類 27-26a2]  3.3915-3(14719)
waburu 砍 頭的  alage  [人部咒罵類 16-10a2]  2.2183-2(8236)
waCan 護脇  suGubci  [武功部軍器類 9-24b3]  1.1041-3(3928)
waCihiya 結  daGuZ=  [營造部完成類 25-59a1]  3.3690-1(13872)
waCihiyabumbi 使完結  daGusqa=mui  [營造部完成類 25-59b1] 
3.3690-3(13874)
waCihiyambi 完結  daGus=u=mui  [營造部完成類 25-59a2] 
3.3690-2(13873)
waCihiyame 盡  daGusqa=n  [人部完全類 18-49a3]  2.2550-2(9600)
wadambi 狗嗅尋牲  UnUrle=mUi  [産業部打牲類 21-27b2] 
2.3038-1(11426)
wadan 紬布單  wadang  [衣飾部包裹類 23-77b4]  2.3392-4(12761)
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wadanahabi 肚子下來了  cUrdeyi=ji  [牲畜部牧養類 31-10b1] 
3.4415-2(16586)
waha sedehe 殺材  ala=ba nitul=ba   [人部咒罵類 16-11b2] 
2.2186-3(8249)
wahan 袖口  tuGurai  [衣飾部衣服類 23-16a4]  2.3268-2(12292)
wahan 蹄  tuGurai  [牲畜部馬匹肢體類 30-52a1]  3.4354-4(16365)
wahan dabaha 掃蹄  Satai  [牲畜部馬匹殘疾類 31-16b3] 
3.4427-2(16630)
wahiya 攙  tUsigle=  [産業部扛擡類 20-60b3]  2.2966-2(11167)
wahiyabumbi 使 攙  tUsiglegUl=U=mUi  [産業部扛擡類 20-61a1] 
2.2966-4(11169)
wahiyahabi 攙 著呢  tUsigle=ji  [産業部扛擡類 20-61a2] 
2.2967-1(11170)
wahiyambi 攙 著  tUsigle=mUi  [産業部扛擡類 20-60b4] 
2.2966-3(11168)
wah@n 臭  Umekei  [食物部滋味類 27-26a3]  3.3915-4(14720)
wah@n niSargan 乳蛾  Umekei qataki   [人部瘡膿類 16-48b4] 
2.2255-3(8506)
wah@n umiyaha 臭蟲  biZ qoruqai   [蟲部蟲類 31-68b4] 
3.4532-2(17021)
wah@n yasa 夜眼  qulungsu  [牲畜部馬匹肢體類 30-51a1] 
3.4352-4(16357)
wah@nda 臭根菜  quraGan ciki   [草部草類 28-14a1] 
3.4015-1(15090)
wai 彎曲處  bulung  [居處部室家類 20-19b3]  2.2884-1(10862)
wai seme 乏透身軟  saldayi=ju  [人部疲倦類 15-14a2] 
2.2044-1(7720)
waida 舀  udqu=  [食物 部舀 盛 類 27-33a1]  3.3930-1(14772)
waidabumbi 使 舀  udquGul=u=mui  [食物 部舀 盛 類 27-33b1] 
3.3930-3(14774)
waidambi 舀 東 西  udqu=mui  [食物 部舀 盛 類 27-33a2] 
3.3930-2(14773)
waidanambi 去 舀  udqu=r_a od=u=mui   [食物 部舀 盛 類 27-33b2] 
3.3931-1(14775)
waidanJimbi 來 舀  udqu=r_a ire=mUi   [食物 部舀 盛 類 27-33b3] 
3.3931-2(14776)
waidanumbi 一 齊舀  udqulca=mui  [食物 部舀 盛 類 27-33b4] 
3.3931-3(14777)
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waih@ 歪  qajaGar  [人部奸邪類 17-77a1]  2.2443-4(9213)
waih@dambi 行事歪  qajaGarda=mui  [人部奸邪類 17-77a3] 
2.2444-2(9215)
waih@ngga 歪人  qajaGartai  [人部奸邪類 17-77a2]  2.2444-1(9214)
waiku 歪  qajaGai  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-84a3]  3.3569-4(13428)
waiku daik@ 歪  qajaGai mujaGai   [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-84a4] 
3.3570-1(13429)
waikurabumbi 使歪著  qajayilGa=mui  [居處部倒支類 20-27a3] 
2.2896-2(10908)
waikurambi 歪著  qajayi=mui  [居處部倒支類 20-27a2] 
2.2896-1(10907)
waikurSambi 歪着走  qajaGalja=mui  [人部行走類 14-87b1] 
2.2006-1(7578)
wainahabi 歪斜了  bulungna=ji  [武功部畋獵類 9-8a1] 
1.1009-4(3809)
waituk@ 把桶  udqur  [器皿部器用類 24-19a2]  3.3443-2(12952)
waJiha 完了  bara=ba  [營造部完成類 25-59b3]  3.3691-3(13877)
waJima 末尾  ecUZ  [營造部完成類 25-59b4]  3.3691-4(13878)
waJimbi 完畢  bara=mui  [營造部完成類 25-59b2]  3.3691-2(13876)
waJinggala 話語將完  bara=qu-yin urda   [人部言論類 14-15b2]
 2.1864-4(7029)
waJitala 直到完  bara=tal_a  [時令部時令類 2-14b1]  1.99-3(378)
waka 非  buruGu  [政事部詞訟類 5-46b3]  1.523-2(1984)
waka wakai 胡亂  buruGu buruGu+Gar   [人部散語類 18-92b2] 
2.2637-1(9936)
wakalabumbi 使怪不是  buruGusiyalGa=mui  [人部責備類 15-75b1]
 2.2160-4(8152)
wakalambi 參  buruGusiya=mui  [設官部陞轉類 4-39a4] 
1.403-1(1534)
wakalambi 怪不是  buruGusiya=mui  [人部責備類 15-75a4] 
2.2160-3(8151)
wakalan 過錯  buruGusiyal  [人部過失類 17-48a3]  2.2388-2(9006)
wakan 水窪子  modun uqar   [鳥雀部鳥類 29-6b1]  3.4125-3(15506)
wakaSabumbi 使怪  buruGuSaGalGa=mui  [人部責備類 15-75b3] 
2.2161-2(8154)
wakaSambi 怪不是  buruGuSaGa=mui  [政事部詞訟類 5-46b4] 
1.523-3(1985)
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wakaSambi 怪  buruGuSaGa=mui[buruGusaGa=mui] [] [人部
責備類 15-75b2]  2.2161-1(8153)
wakJah@n 腹大  tUntUgUr  [人部容貎類 11-22a3]  1.1370-3(5186)
wakJah@n oho 肚子大了  tUntUgUr bol=ba   [牲畜部牧養類 31-10b3]
 3.4415-4(16588)
wakJanahabi 肚子大了  tUntUyi=ji  [牲畜部牧養類 31-10b2] 
3.4415-3(16587)
wakSan 蝦蟆  melekei  [鱗甲部河魚類 31-43b3]  3.4480-1(16824)
wakSan burga 坐地柳  juljaG_a burGasu   [樹木部樹木類 28-20a3]
 3.4032-2(15155)
wala 下首  doGuur  [地部地輿類 3-46b4]  1.240-4(922)
walgiya 晒  egsige=  [人部乾燥類 18-36b3]  2.2525-2(9511)
walgiyabumbi 使晒著  egsigelge=mUi[egsegelge=mUi] [] [人
部乾燥類 18-37a1]  2.2525-4(9513)
walgiyambi 晒著  egsige=mUi  [人部乾燥類 18-36b4]  2.2525-3(9512)
wali 戲法  yilwi  [人部戲要類 13-34b3]  2.1732-2(6532)
wali mama 瓦立媽媽  emegelji  [僧道部神類 19-5b4]  2.2655-3(10000)
waliya 撂下  gege=  [人部擲撒類 15-49a4]  2.2113-4(7979)
waliyabumbi 使撂  gegelge=mUi  [人部擲撒類 15-49b2] 
2.2114-3(7982)
waliyabumbi 丟 了  gegegde=mUi  [人部竊奪類 16-22a4] 
2.2205-3(8319)
waliyaha 完了  ge=be  [人部悔嘆類 13-68a2]  2.1794-1(6761)
waliyaha 笑人沒幹  gebe  [人部鄙薄類 15-69a2]  2.2150-1(8113)
waliyaha usin 廢田  buqar tariyalang   [産業部田地類 20-34a3] 
2.2909-4(10959)
waliyambi 上墳  gege=mUi  [禮部喪服類 6-33b1]  1.674-1(2547)
waliyambi 撂  gege=mUi  [人部擲撒類 15-49b1]  2.2114-1(7980)
waliyambi 吐出  oGur=u=mui  [食物部飲食類 26-60a2] 
3.3864-4(14532)
waliyame gamambi 寬恕  gege=n abaci=mui   [政事部寛免類 5-62a2]
 1.554-1(2099)
waliyan gemin 不惜費  deli sUli   [人部仁義類 11-58a3] 
1.1438-2(5444)
waliyatai 捨命  gege=kU+wer  [武功部征伐類 8-26a1]  1.903-1(3405)
walu 廱疽  muqur cigiq_a   [人部瘡膿類 16-48b2]  2.2255-1(8504)
wambi 殺  ala=mui  [武功部征伐類 8-37a1]  1.924-3(3489)
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wame abalambi 秋 獮  ala=n abala=mui   [武功部畋獵類 9-3b2] 
1.1001-2(3776)
wan 梯子  Satu  [産業部工匠器用類 21-56a4]  2.3093-2(11636)
wanCarambi 譏諷  qabidaGul=u=mui  [人部言論類 14-12a3] 
2.1858-1(7002)
wanCi 池不凍處  Umekei cOrUm   [地部地輿類 3-27a4] 
1.204-4(783)
wandumbi 亂殺  alalca=mui  [武功部征伐類 8-37a2]  1.925-1(3490)
wangga 鵁鶄  caGan coyirang   [鳥雀部鳥類 29-6a4] 
3.4125-2(15505)
wangga Jalgasu moo 香春樹  siyang cOn modu    [樹木部樹木類
28-17b4]  3.4022-3(15118)
wangga Sangga 不省人事  edei budai   [人部疼痛類 16-43b3] 
2.2246-3(8474)
wanggiyanahabi 傷風  tomuGura=ji  [人部疾病類 16-28a4] 
2.2217-4(8365)
wangkiya 聞  UnUZ=  [食物部飲食類 26-51b1]  3.3846-3(14461)
wangkiyambi 聞味  UnUs=U=mUi  [食物部飲食類 26-51b2] 
3.3846-4(14462)
wangnambi 扎花  qadqumala=mui  [衣飾部剪縫類 23-63a2] 
2.3365-4(12661)
wantaha 杉  cUgUrsU  [樹木部樹木類 28-17b2]  3.4022-1(15116)
war 蝦蟇叫聲  war  [人部聲響類 14-57b4]  2.1949-3(7361)
war ir 蝦蟇青蛙齊叫聲  war ir   [人部聲響類 14-58a1]  2.1949-4(7362)
warabumbi 使撈出  SUgUrdegUl=U=mUi  [食物 部舀 盛 類 27-34b3] 
3.3933-2(14784)
warambi 撈出  SUgUrde=mUi  [食物 部舀 盛 類 27-34b2] 
3.3933-1(14783)
wardabumbi 使搲  maltaGul=u=mui  [營造部塞决類 25-9a4] 
3.3596-4(13528)
wardambi 狗 刨 兒  malta=mui  [地部地輿類 3-43a3]  1.236-1(904)
wardambi 搲  malta=mui  [營造部塞决類 25-9a3]  3.3596-3(13527)
wardaSambi 手足急忙  maltalkila=mui  [人部行走類 14-75b3] 
2.1983-3(7490)
wargi 西  baraGun  [地部地輿類 3-45b1]  1.242-1(927)
warukabi 畧有氣味了  Umekeyire=ji  [食物部滋味類 27-27b3] 
3.3919-1(14733)
wase 瓦  war_a  [營造部砌苫類 25-39a2]  3.3649-2(13722)
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waselabumbi 使尋瓦  waralaGul=u=mui  [營造部砌苫類 25-39b1] 
3.3651-2(13730)
waselambi 尋瓦  warala=mui  [營造部砌苫類 25-39a4] 
3.3651-1(13729)
wasibumbi 使從高處下來  uruGudaGul=u=mui  [人部行走類 14-81a4]
 2.1994-2(7532)
wasiha 爪  salbar  [鳥雀部羽族肢體類 29-36a3]  3.4219-4(15862)
wasihalabumbi 使撓  maGajilaGul=u=mui  [政事部爭闘類 5-39b3] 
1.510-2(1934)
wasihalambi 撓  maGajila=mui  [政事部爭闘類 5-39b2] 
1.510-1(1933)
wasihalambi 抓  maGaji=mui  [獸部走獸動息類 30-26b1] 
3.4293-2(16137)
wasihaSambi 亂撓  maGajilajaGa=mui  [政事部爭闘類 5-39b4] 
1.510-3(1935)
wasihaSambi 爪抱地  maGajila=mui  [獸部走獸動息類 30-26b2] 
3.4293-3(16138)
wasih@n 往西  doGuGsi  [地部地輿類 3-45b2]  1.242-2(928)
wasih@n 往下  doGuGsi  [地部地輿類 3-47a2]  1.241-2(924)
wasih@n i hontoho 下弦  dour_a_du-yin qaGaZ   [天部天文類
1-8a1]  1.14-4(52)
wasikabi 瘦 了  baGura=ji  [人部容貎類 11-29b1]  1.1384-2(5239)
wasikabi 衰敗了  baGura=ji  [人部貧乏類 13-36b1]  2.1735-3(6545)
wasikabi 價落了  baGura=ji  [産業部貿易類 21-13b4] 
2.3009-4(11322)
wasikabi 已 溜 臕  baGura=ji  [牲畜部牧養類 31-12a3] 
3.4418-4(16600)
wasimbi 從高處下  uruGuda=mui  [人部行走類 14-81a2] 
2.1993-4(7530)
wasimbi 溜 臕  baGura=mui  [牲畜部牧養類 31-12a2]  3.4418-3(16599)
wasinJimbi 從高處下來  uruGuda=r_a ire=mUi   [人部行走類
14-81a3]  2.1994-1(7531)
waSakda burga 水柳  ulaGan burGasu   [樹木部樹木類 28-21a1] 
3.4033-4(15161)
waSak@ 刮皮鉋子  qusuGur  [産業部工匠器用類 21-54b1] 
2.3088-4(11619)
waSambi 抓  maGaji=mui[maGa'ji=mui] [] [醫巫部醫治類 19-19a1]
 2.2684-1(10105)
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watai 很很的  ala=qu+war  [人部言論類 14-6b2]  2.1846-3(6958)
watan 倒鬚鈎  serbe  [産業部打牲器用類 21-37b1]  2.3056-2(11495)
watangga gida 鈎鐮鎗  serbegetei jida   [武功部軍器類 9-35a1] 
1.1069-3(4036)
we 誰  ken  [人部爾我類 18-58b1]  2.2566-2(9662)
webe 把誰  ken-i  [人部爾我類 18-59a1]  2.2567-2(9666)
weCeku 神 袛  ongGud  [僧道部神類 19-5a2]  2.2653-3(9993)
weCembi 祭神  tayi=mui  [禮部祭祀類 6-18b2]  1.633-1(2391)
weCen 祭  tayilG_a  [禮部祭祀類 6-18a1]  1.632-1(2388)
weCen Jukten 祀  tayilG_a takil   [禮部祭祀類 6-18b1] 
1.632-3(2390)
weCi 自誰  ken+ese  [人部爾我類 18-58b4]  2.2567-1(9665)
wede 向誰  ken-dUr  [人部爾我類 18-58b3]  2.2566-4(9664)
wehe 石  cilaGun  [地部地輿類 3-21b1]  1.192-1(734)
wehe dabsun 石鹽  cilaGun dabusu   [食物 部菜殽 類 26-30a3] 
3.3802-3(14296)
wehe fiyelen 馬齒菜  naran noGuG_a   [食物 部菜殽 類 26-26a1] 
3.3793-3(14261)
wehe lefu 洞熊  cilaGun Otege   [獸部獸類 30-5a2] 
3.4247-3(15962)
wehe yaha 煤  cilaGun negUresU   [烟火部烟火類 22-2a3] 
2.3126-3(11761)
wehiyebumbi 使扶助  tedkUgUl=U=mUi  [人部助濟類 12-65a1] 
1.1628-4(6149)
wehiyembi 扶助  tedkU=mUi  [人部助濟類 12-64b4]  1.1628-3(6148)
wehiyendumbi 一齊扶助  tedkUlce=mUi  [人部助濟類 12-65a2] 
1.1629-1(6150)
wehiyenumbi 一齊扶助  tedkUldU=mUi  [人部助濟類 12-65a3] 
1.1629-2(6151)
weibin 危  sadabiZ  [天部天文類 1-11b2]  1.25-2(93)
weihe 牙  sidU  [人部人身類 10-61b1]  1.1280-4(4842)
weihe 牙  sidU  [獸部走獸肢體類 30-21a1]  3.4283-1(16098)
weihe 牙  sidU  [牲畜部牛類 31-22b4]  3.4439-3(16676)
weihe dasak@ 剔牙杖  sikicur  [衣飾部飾用物件類 23-60b3] 
2.3361-1(12643)
weihe ilha 牙花  bUile  [人部人身類 10-62b1]  1.1282-4(4850)
weihe Jaka 牙縫  sidUn-U jabsar   [人部人身類 10-62a3] 
1.1282-2(4848)
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weihe Jumpi[Jumbi] 牙關緊了  sidU jaGura=ju   [人部疼痛類 16-45b4]
 2.2250-4(8491)
weihu 獨木船  sumun ongGuca   [船部船類 25-64b3] 
3.3705-3(13929)
weihukelebumbi 被輕慢  kOnggelegUl=U=mUi  [人部鄙薄類 15-67a1]
 2.2145-4(8096)
weihukelembi 輕慢  kOnggele=mUi  [人部鄙薄類 15-66b4] 
2.2145-3(8095)
weihuken 輕  kOnggen  [人部輕狂類 17-22a4]  2.2337-3(8812)
weihuken 輕  kOnggen  [産業部衡量類 21-24b4]  2.3033-3(11411)
weihun 活的  amidu  [牲畜部牲畜孳生類 30-37b2]  3.4316-2(16220)
weiJuhe 活了  amidura=ba  [醫巫部醫治類 19-19b2] 
2.2685-2(10110)
weiJuhebi 活了  edegere=ji  [花部花類 28-48a3]  3.4112-4(15460)
weiJun 鉗子  OrUlbi  [産業部工匠器用類 21-49a1]  2.3077-4(11576)
weiJun 鸛  Orbi  [鳥雀部鳥類 29-2b3]  3.4117-3(15475)
weile 罪  yal_a  [政事部刑罸類 5-54b4]  1.540-1(2046)
weile daksa 罪  yal_a yangq_a   [政事部刑罸類 5-55a1] 
1.540-2(2047)
weilebumbi 徒  Uiledke=mUi  [政事部刑罸類 5-53b3] 
1.537-4(2037)
weilebumbi 使作工  Uiledke=mUi  [營造部營造類 25-2a3] 
3.3582-3(13472)
weilembi 作工  Uiled=U=mUi  [營造部營造類 25-2a2] 
3.3582-2(13471)
weilen 工程  UiledbUri  [營造部營造類 25-2a1]  3.3582-1(13470)
weilendumbi 齊作工  UiledUlce=mUi  [營造部營造類 25-2a4] 
3.3582-4(13473)
weilengge 犯人  yal_a_tu  [政事部刑罸類 5-55a2]  1.540-3(2048)
weilenumbi 齊作工  UiledUldU=mUi  [營造部營造類 25-2b1] 
3.3583-1(13474)
weilumbi 瞞藏  bulungna=mui  [人部落空類 12-82b1]  1.1662-3(6275)
weingge 誰的  ken+eyiki  [人部爾我類 18-59a2]  2.2567-3(9667)
weisha 尾  mol  [天部天文類 1-10b4]  1.23-4(87)
weJi 叢林  oi  [樹木部樹木類 28-28b1]  3.4049-1(15219)
weJi ba 山野密林  oi Gajar   [地部地輿類 3-3a4]  1.154-2(588)
weJi una 普盤果  oi-yin Uker bUljirgen_e    [雜果部果品類
27-53a1]  3.3973-3(14935)
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wekCe 機上經桿  eblegUr  [布帛部紡織類 22-38a4]  2.3233-1(12162)
weke 叫人忘名口氣  weken  [人部喚招類 12-42a2]  1.1584-2(5984)
weke 誰呀  we ken   [人部爾我類 18-58b2]  2.2566-3(9663)
wekJi 米皮  kebeg  [雜糧部米穀類 27-47b2]  3.3957-3(14876)
wekJimbi 理橫絲  eble=mUi  [布帛部紡織類 22-36a1]  2.3228-4(12146)
welh@me 胃  barani[brani] [] [天部天文類 1-12a3]  1.26-3(98)
welmiyeku 釣魚竿  gOgi  [産業部打牲器用類 21-36b1]  2.3054-3(11489)
welmiyembi 鈎魚  gOgide=mUi  [産業部打牲類 21-30b2] 
2.3044-2(11451)
wembi 融化  qayil=u=mui  [時令部時令類 2-36b2]  1.146-2(559)
wembumbi 化導  geske=mUi  [政事部政事類 5-2b2]  1.415-3(1577)
wembumbi 使化  geske=mUi  [文學部文教類 7-34b2]  1.802-1(3028)
wembumbi 鎔化  qayilGa=mui  [營造部折鎚類 25-12b3] 
3.3602-2(13547)
wempi 感化  ges=ci  [政事部政事類 5-2b3]  1.415-4(1578)
wen 化  soyul  [政事部政事類 5-2b1]  1.415-2(1576)
wen 扣子  kObcilegUr  [武功部製造軍器類 9-46b4]  1.1100-4(4156)
wen fetembi 挑箭扣  oni uqu=mui   [武功部製造軍器類 9-48a3] 
1.1103-3(4166)
wen tebumbi 搭扣  oni jaGulGa=mui   [武功部騎射類 8-55a4] 
1.962-1(3629)
wenCe 烏茶  buduG-un modu   [樹木部樹木類 28-18a1] 
3.4027-4(15138)
wenderhen 阿蘭  boGSurG_a  [鳥雀部雀類 29-25a1]  3.4182-4(15722)
wenehe 化動了  ges=U=be  [時令部時令類 2-36b3]  1.146-3(560)
wengke 氷融化了  qayil=ba  [時令部時令類 2-36b4]  1.146-4(561)
wengke 感化了  ges=be  [政事部政事類 5-2b4]  1.416-1(1579)
weniyembi 熟煉  qayil=u=mui  [營造部折鎚類 25-12b2] 
3.3602-1(13546)
wenJe 溫  qalaGudq_a=  [食物 部煑 煎 類 27-9b4]  3.3884-3(14604)
wenJe 藍菊草  buq_a-yin segUl   [草部草類 28-5a2] 
3.3995-2(15013)
wenJebumbi 使 溫 着  qalaGudqaGul=u=mui  [食物 部煑 煎 類 27-10a2]
 3.3885-1(14606)
wenJehebi 蹄跑熱 了  bUlid=ci  [牲畜部馬匹動作類 30-65b2] 
3.4380-4(16463)
wenJehun 富裕  kUrtei  [人部富裕類 11-45b4]  1.1416-2(5360)
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wenJembi 發燒  qalaGuca=mui  [人部疼痛類 16-38a3] 
2.2235-3(8431)
wenJembi 溫 着  qalaGudqa=mui  [食物 部煑 煎 類 27-10a1] 
3.3884-4(14605)
wenJen doholon 熟 瘸  surmaGai doGulang   [牲畜部馬匹殘疾類
31-17a1]  3.4427-4(16632)
wer wer 喚狗聲  DUi DUi   [人部聲響類 14-25a2]  2.1885-1(7108)
werdeme tafambi 挽繩而上  ciGtaGala=n abari=mui   [人部行走類
14-79b3]  2.1991-2(7520)
were 追  soi=  [食物部飲食類 26-57a2]  3.3859-2(14511)
were 淘砂子  sili=  [食物部澆涳類 27-37b2]  3.3938-1(14802)
werebumbi 使氷追  soyilGa=mui  [食物部飲食類 26-57a4] 
3.3859-4(14513)
werebumbi 使淘去砂子  siligUl=U=mUi  [食物部澆涳類 27-37b4] 
3.3938-3(14804)
werembi 淘金  sili=mUi  [營造部折鎚類 25-13b4]  3.3604-3(13556)
werembi 氷追  soyi=mui  [食物部飲食類 26-57a3]  3.3859-3(14512)
werembi 淘去沙子  sili=mUi  [食物部澆涳類 27-37b3] 
3.3938-2(14803)
weren 波瀾  ar  [地部地輿類 3-31a1]  1.212-3(813)
weren 鼓腔  caGariG  [樂部樂器類 7-14a3]  1.727-4(2749)
weren 帽圈  caGariG  [衣飾部冠帽類 23-3a3]  2.3241-3(12189)
weren 桶篐  caGariG  [器皿部器用類 24-20a1]  3.3445-1(12958)
werenehe 虫蛀了  artu=ba  [樹木部樹木類 28-42a2]  3.4075-2(15320)
wereSebumbi 使訪察  sUbegcilegUl=U=mUi  [人部詳驗類 12-46b2]
 1.1592-2(6013)
wereSembi 訪察  sUbegcile=mUi  [人部詳驗類 12-46b1] 
1.1592-1(6012)
weri 存留下  Ulege=  [人部留遣類 15-28b3]  2.2073-2(7827)
weri 他人  kUn+ei  [人部爾我類 18-61a4]  2.2572-2(9686)
weribumbi 使存留  Ulegelge=mUi  [人部留遣類 15-29a1] 
2.2073-4(7829)
werimbi 存留  Ulege=mUi  [人部留遣類 15-28b4]  2.2073-3(7828)
weringge 是他人的  kUn+eyiki  [人部爾我類 18-61b1] 
2.2572-3(9687)
wesibumbi 陞用  debsigUl=U=mUi  [設官部陞轉類 4-36a2] 
1.396-2(1508)
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wesibumbi 往上起  debsigUl=U=mUi  [産業部扛擡類 20-63b2] 
2.2973-1(11194)
wesihulebumbi 使人尊重  erkimlegUl=U=mUi  [人部敬愼類 11-81b4]
 1.1483-3(5610)
wesihulembi 尊親  erkimle=mUi  [人部孝養類 11-50b4] 
1.1425-2(5395)
wesihulembi 尊重  erkimle=mUi  [人部敬愼類 11-81b3] 
1.1483-2(5609)
wesihun 往東  degegsi  [地部地輿類 3-45a4]  1.241-4(926)
wesihun 崇高  degegsi  [地部地輿類 3-46a4]  1.239-4(918)
wesihun 貴  erkim  [人部福祉類 11-40b1]  1.1406-4(5323)
wesihun i hontoho 上弦  degedU-yin qaGaZ   [天部天文類 1-7b4]
 1.14-3(51)
wesimbi 陞  debsi=mUi  [設官部陞轉類 4-36a1]  1.396-1(1507)
wesimbi 升  Ogedele=mUi  [人部行走類 14-80a2]  2.1991-4(7522)
wesimbumbi 奏  ayiladqa=mui  [政 事 部辦事 類 5-21b1] 
1.472-4(1792)
wesinembi 升上去  Ogedele=r_e od=u=mui   [人部行走類 14-80a3]
 2.1992-1(7523)
weSen 打獸的套子  calm_a  [産業部打牲器用類 21-44b3] 
2.3070-3(11551)
y
ya 烟靄  uniyar  [天部天文類 1-31b2]  1.66-2(252)
ya 那個  ali  [人部爾我類 18-59a3]  2.2567-4(9668)
yabe 把那個  alin-i  [人部爾我類 18-59b3]  2.2568-4(9672)
yabi 望板  adar  [居處部室家類 20-10a4]  2.2857-1(10757)
yabilabumbi 使舖望板  adarlaGul=u=mui  [營造部砌苫類 25-38b3]
 3.3648-3(13719)
yabilambi 舖望板  adarla=mui  [營造部砌苫類 25-38b2] 
3.3648-2(13718)
yabsa 白鮻魚  nilGur_a  [鱗甲部河魚類 31-37a4]  3.4468-2(16779)
yabsi 怎麼說  yasi  [人部散語類 18-91a3]  2.2634-1(9924)
yabubumbi 准行  yabuGul=u=mui  [政 事 部辦事類 5-23b3] 
1.478-3(1815)
yabubumbi 使行走  yabuGul=u=mui  [人部行走類 14-73a2] 
2.1978-2(7470)
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yabulan 鶚鳥  GuyibangGu  [鳥雀部鳥類 29-12a2]  3.4138-2(15554)
yabumbi 行走  yabu=mui  [人部行走類 14-73a1]  2.1978-1(7469)
yabun faCuh@n 行止亂張  yabudal samaGun   [人部兇惡類 18-3b4] 
2.2461-4(9276)
yabundumbi 一齊行走  yabujaGa=mui  [人部行走類 14-73b1] 
2.1978-3(7471)
yabundumbi 彼此來往  yabujaGa=mui  [人部去來類 15-10a2] 
2.2036-3(7693)
yabunumbi 一齊行走  yabulca=mui  [人部行走類 14-73b2] 
2.1979-1(7472)
yaCi 從那個  alin+asa  [人部爾我類 18-59b2]  2.2568-3(9671)
yaCihiyambi 打嚏噴  nayita=mui  [人部疾病類 16-31b3] 
2.2224-2(8390)
yaCikan 微青  baraGaqan  [布帛部采色類 22-28b2]  2.3212-4(12087)
yaCin 青  baraGan  [布帛部采色類 22-28b1]  2.3212-3(12086)
yaCin bulehen 青鶴  qar_a toGuruu   [鳥雀部鳥類 29-2a4] 
3.4116-1(15469)
yaCin samsu 油缸青布  kUtU qar_a   [布帛部布帛類 22-16b2] 
2.3183-3(11979)
yaCin ulhu 灰鼠皮  baraGan keremU   [衣飾部皮革類 23-32a3] 
2.3301-1(12415)
yaCin ulhu 灰鼠  baraGan keremU   [獸部獸類 30-17a3] 
3.4274-2(16065)
yadah@n 貧  yadanggi  [人部貧乏類 13-36a1]  2.1735-1(6543)
yadah@n 花兒窮  singgen  [人部瘡膿類 16-55b2]  2.2268-2(8556)
yadah@Sambi 餓  OlUnggetU=mUi  [人部饑饉類 13-47b3] 
2.1756-2(6619)
yadalingg@ 軟  baGurai  [武 功 部撩 跤類 8-67b2]  1.996-2(3762)
yadalingg@ 虛弱  baGurai  [人部疾病類 16-29b2]  2.2220-1(8373)
yadalingg@ 弱  baGurai  [人部懦弱類 17-34b3]  2.2361-4(8904)
yadambi 弓 半 邊輭  oru=mui  [武功部製造軍器類 9-45a4] 
1.1097-3(4143)
yadambi 貧窮  yadanggira=mui  [人部貧乏類 13-36a2] 
2.1735-2(6544)
yadan CeCike 五更鳴  qulan[quaan] jiruGu []  [鳥雀部雀類
29-29a4]  3.4203-4(15802)
yadana 鵠  al segUl   [鳥雀部鳥類 29-2b2]  3.4117-1(15473)
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yadarak@ 不定  yada=qu Ugei   [人部散語類 18-91a2] 
2.2633-4(9923)
yade 向那個  alin-dur  [人部爾我類 18-59b1]  2.2568-2(9670)
yafahalabumbi 使歩行  yabaGalaGul=u=mui  [人部行走類 14-75a4]
 2.1982-4(7487)
yafahalambi 歩行  yabaGala=mui  [人部行走類 14-75a3] 
2.1982-3(7486)
yafahan Cooha 歩兵  yabaGan cerig   [武功部兵類 8-4a2] 
1.859-4(3243)
yafahan Coohai uheri da 歩軍統領  yabaGan cirig-Un bUgUde-yin daruG_a  
   [設官部臣宰類 4-24b1]  1.320-1(1217)
yafan 園  kUriyeleng  [産業部田地類 20-32a1]  2.2905-2(10941)
yafan i da 園頭  kUriyeleng-Un daruG_a   [人部人類 10-5b4]
 1.1163-3(4392)
yaha 無 燄 火  coG  [烟火部烟火類 22-2a2]  2.3126-2(11760)
yahana Coko 火 雞  qatun qarGan_a   [鳥雀部鳥類 29-13b1] 
3.4143-3(15574)
yahanahabi 黑疸  qarautu=ji  [産業部農工類 20-45b3] 
2.2933-3(11048)
yahi 賺手  qontul  [人部貪婪類 18-12a4]  2.2478-3(9340)
yahilambi 留賺手  qontu=mui  [人部貪婪類 18-12b1]  2.2478-4(9341)
yak 加鞭聲  yaG  [人部聲響類 14-34a1]  2.1902-3(7177)
yak seme 跌狠 狀  yaski=tal_a  [武 功 部撩 跤類 8-65a3]  1.991-3(3743)
yak seme 語音啞 閉  yaG ki=jU   [人部言論類 14-20b2]  2.1874-3(7067)
yaka 尋覓下人口氣  alitani  [人部喚招類 12-42a3]  1.1584-3(5985)
yaka 那個  alitani  [人部散語類 18-90b3]  2.2633-1(9920)
yaki 箭罩  bUrceg  [武功部撒袋弓靫類 9-58b4]  1.1126-3(4254)
yakilambi 罩箭罩  bUrcegle=mUi  [武功部撒袋弓靫類 9-59a3] 
1.1127-2(4257)
yaksa 涮 坍 河 灣 子  nur_a  [地部地輿類 3-40a1]  1.230-1(881)
yaksargan 大水札子  jaraG  [鳥雀部雀類 29-23b4]  3.4178-1(15704)
yaksibumbi 使閉  qaGalGa=mui  [居處部開閉類 20-22a4] 
2.2887-4(10875)
yaksigan[yaksihan] 托 樑  tuSaG_a  [居處部室家類 20-9a1] 
2.2853-2(10742)
yaksik@ 門閂  yaGsiGur  [居處部室家類 20-12b3]  2.2863-1(10780)
yaksimbi 閉  qaGa=mui  [居處部開閉類 20-22a3]  2.2887-3(10874)
yaksitai 決意  yaGsi=qu+war  [人部言論類 14-6b1]  2.1846-2(6957)
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yak@ngga 怪調  bildartai  [人部厭惡類 18-20b2]  2.2494-2(9397)
yala oho 果然了  Uner bol=ba   [人部散語類 18-91a1] 
2.2633-3(9922)
yalake 果然  a ken_e   [人部散語類 18-90b4]  2.2633-2(9921)
yalh@ 有把槽盆  ongGuca  [器皿部器用類 24-17b3]  3.3440-3(12941)
yali 肉  miq_a  [人部人身類 10-77b1]  1.1311-1(4959)
yali 肉  miq_a  [食物部飯肉類 26-2b4]  3.3744-2(14071)
yali Jokson 臕欠  miq_a nimnaGun   [牲畜部牧養類 31-11b4] 
3.4418-1(16597)
yali monggon 食嗓  ulaGan qoGulai   [人部人身類 10-64a1] 
1.1285-4(4862)
yalihangga 富態  miqalaG  [人部容貎類 11-19a1]  1.1363-2(5158)
yalingga 富態  miqatai  [人部容貎類 11-19a2]  1.1363-3(5159)
yalmanggi 炕 洞 煤  isu  [烟火部烟火類 22-10a3]  2.3149-4(11851)
yalu 地邊  jiGaG  [産業部田地類 20-33a1]  2.2907-2(10949)
yalu 騎  unu=  [牲畜部騎駝類 31-2a1]  3.4398-1(16520)
yalubumbi 使騎牲口  unuGul=u=mui  [牲畜部騎駝類 31-2a3] 
3.4398-3(16522)
yalumbi 騎牲口  unu=mui  [牲畜部騎駝類 31-2a2]  3.4398-2(16521)
yalunambi 去騎  unu=r_a od=u=mui   [牲畜部騎駝類 31-2a4] 
3.4398-4(16523)
yalundumbi 齊騎  unulca=mui  [牲畜部騎駝類 31-2b1] 
3.4399-1(16524)
yalunumbi 齊騎  unuldu=mui  [牲畜部騎駝類 31-2b2] 
3.4399-2(16525)
yamaka 好像是  aliqan  [人部猜疑類 17-14a1]  2.2321-3(8753)
yambi 烟靄生  uniyartu=mui  [天部天文類 1-31b3]  1.66-3(253)
yamJi 晩  Udesi  [時令部時令類 2-27b2]  1.128-1(488)
yamJidari 毎晩  Udesi bUri   [時令部時令類 2-27b3]  1.128-2(489)
yamJiha 天晩  Udesi bol=ba   [天部天文類 1-3b1]  1.5-2(14)
yamJish@n 傍晩  Udesi-yin kiri   [時令部時令類 2-27a3] 
1.127-2(485)
yamJitala 直至晩  Udesi bol=tal_a   [時令部時令類 2-27a4] 
1.127-3(486)
yamtun 吼病  baquu  [人部疾病類 16-25a4]  2.2211-4(8341)
yamtungga 吼病人  baquutai  [人部疾病類 16-25b1]  2.2212-1(8342)
yamulabumbi 使上衙門  yamulaGul=u=mui  [禮部朝集類 6-5b2] 
1.607-1(2296)
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yamulambi 上衙門  yamula=mui  [禮部朝集類 6-5b1]  1.606-4(2295)
yamulanJimbi 來上衙門  yamula=r_a ire=mUi   [禮部朝集類 6-5b3]
 1.607-2(2297)
yamun 衙門  yamun  [居處部部院類 20-5a2]  2.2756-2(10372)
yan 兩  lang  [産業部衡量類 21-22b1]  2.3028-4(11392)
yandaCi 貛崽  Ganisu  [獸部獸類 30-15a2]  3.4270-2(16050)
yandubumbi 使請託  GuyilGalaGul=u=mui  [人部求望類 13-5a1] 
2.1676-2(6318)
yandugan 請託的  GuyilG_a  [人部求望類 13-4b3]  2.1675-4(6316)
yandumbi 請託  GuyilGala=mui  [人部求望類 13-4b4] 
2.1676-1(6317)
yang ing 蚊蠅飛聲  yang ing   [人部聲響類 14-58a4]  2.1950-3(7365)
yang ing 蚊蠅飛聲  yang ing   [蟲部蟲動類 31-73a1]  3.4540-4(17052)
yang yang 鐘響聲  DUng DUng   [人部聲響類 14-35a1] 
2.1904-2(7183)
yangga 油松亮子  narasun ger_e   [烟火部烟火類 22-3a2] 
2.3135-3(11796)
yanggilambi 調戲  sertengtU=mUi  [人部淫黷類 17-8b3] 
2.2312-2(8717)
yanggilandumbi 彼此調戲  sertengtUlce=mUi  [人部淫黷類 17-8b4]
 2.2312-3(8718)
yanggir iman 石羊  yanggir imaG_a   [獸部獸類 30-11b4] 
3.4261-3(16016)
yangkambi 往下撉  jaGjayilGa=mui  [武 功 部撩 跤類 8-61a4] 
1.980-3(3700)
yangsabumbi 使耘草  arciGul=u=mui  [産業部農工類 20-41a2] 
2.2924-1(11011)
yangsambi 耘草  arci=mui  [産業部農工類 20-41a1]  2.2923-4(11010)
yangsanambi 去耘草  arci=r_a od=u=mui   [産業部農工類 20-41a3]
 2.2924-2(11012)
yangsangga 有文采  yangjutai  [衣飾部梳粧類 23-56a2] 
2.3349-2(12600)
yangsanumbi 齊耘草  arcilca=mui  [産業部農工類 20-41a4] 
2.2924-3(11013)
yangse 文采  yangju  [衣飾部梳粧類 23-55b4]  2.3348-4(12598)
yangse 牛樣子  buulaG_a  [車轎部車轎類 25-75a4]  3.3734-4(14038)
yangselambi 文飾  yangjula=mui  [衣飾部梳粧類 23-56a1] 
2.3349-1(12599)
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yangsimu niyehe 冠鴨  ken dondui   [鳥雀部鳥類 29-15b2] 
3.4151-3(15605)
yangSan 小兒病  daqul  [人部疾病類 16-29a1]  2.2218-3(8368)
yangSan 聒噪  yangsiy_a  [人部厭惡類 18-20a2]  2.2493-2(9393)
yangSan 嘮叨  yangsiy_a  [人部鄙瑣類 18-23a2]  2.2499-1(9414)
yangSarambi 小兒發賴  daqulid=u=mui  [人部疾病類 16-29a2] 
2.2219-1(8369)
yangSarambi 只管嘮叨  yangsi=mui  [人部鄙瑣類 18-23a3] 
2.2499-2(9415)
yar seme 水細流貎  cubu=ju  [地部地輿類 3-37b4]  1.225-1(861)
yar seme 聯貫  GulGuri=ju  [人部言論類 14-16a1]  2.1865-3(7032)
yarfun 偏 韁  cilbuGur  [武功部鞍轡類 9-65a3]  1.1139-3(4302)
yargiCan niyehe 皮葫蘆  nuGtumal nuGusu   [鳥雀部鳥類 29-16a2]
 3.4152-4(15610)
yargiyala 使驗實  maGadla=  [人部詳驗類 12-45a4]  1.1589-4(6003)
yargiyalabuhabi 諱言人陣上中傷語  nOkUgesUlegde=ji  [人部傷痕
類 16-61b3]  2.2280-2(8599)
yargiyalabumbi 使人驗實  maGadlaGul=u=mui  [人部詳驗類 12-45b2]
 1.1590-2(6005)
yargiyalahabi 諱言陣上中傷語  nOkUgesUle=ji  [人部傷痕類 16-61b2]
 2.2280-1(8598)
yargiyalambi 驗實  maGadla=mui  [人部詳驗類 12-45b1] 
1.1590-1(6004)
yargiyan 實  Unen  [政事部詞訟類 5-47a1]  1.523-4(1986)
yargiyan 真實  Unen  [人部厚重類 11-76b3]  1.1475-2(5580)
yarha 豹皮  irbiZ  [衣飾部皮革類 23-32b2]  2.3301-4(12418)
yarha 豹  irbiZ  [獸部獸類 30-4a1]  3.4243-4(15947)
yarhun tembi 墜 韁  cirbuGul tasu tata=mui    [牲畜部馬匹動作
類 30-64a3]  3.4377-4(16451)
yarh@dabumbi 使牽領  uduridqa=mui  [牲畜部套備馬匹類 30-72a2]
 3.4393-2(16508)
yarh@dai 嚮道  Gajarci  [設官部臣宰類 4-33b4]  1.387-4(1477)
yarh@dambi 引導  kOtelbUrile=mUi  [文學部文教類 7-33b4] 
1.800-3(3022)
yarh@dambi 牽領  udurid=u=mui  [牲畜部套備馬匹類 30-72a1] 
3.4393-1(16507)
yaribumbi 凍的疼  isel=U=mUi  [人部寒戰類 13-53a1] 
2.1765-4(6653)
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yarkiyabumbi 使誘戰  OdUgelge=mUi  [武功部征伐類 8-22a3] 
1.895-4(3377)
yarkiyambi 誘戰  OdUge=mUi  [武功部征伐類 8-22a2]  1.895-3(3376)
yarkiyambi 引誘  OdUge=mUi  [人部淫黷類 17-8b1]  2.2311-4(8715)
yarkiyandumbi 彼此引誘  OdUgelce=mUi  [人部淫黷類 17-8b2] 
2.2312-1(8716)
yarkiyara Cooha 誘敵兵  OdUge=kU cerig   [武功部兵類 8-5a1] 
1.861-3(3250)
yaru 蛤什馬羹  biji  [食物部飯肉類 26-14a1]  3.3766-3(14157)
yaru 鮻魚  caGalji  [鱗甲部河魚類 31-37b2]  3.4468-4(16781)
yarubumbi 使引行  uduriduGul=u=mui  [人部行走類 14-83a3] 
2.1997-4(7546)
yarugan i fangse 引旙  uduridqal-un dalba   [禮部喪服類
6-35a3]  1.677-3(2561)
yaruk@ asu 順水網  aburGu-yin Ogesi   [産業部打牲器用類
21-32b3]  2.3047-2(11460)
yarumbi 引  udurid=u=mui  [文學部文教類 7-33b3]  1.800-1(3020)
yarumbi 引行  udurid=u=mui  [人部行走類 14-83a2] 
2.1997-3(7545)
yarure okdoro kumun 導迎樂  udurid=qu uGtu=qu kOgjim   
[樂部樂類 7-2b2]  1.689-1(2599)
yasa 眼  nidU  [人部人身類 10-56a3]  1.1270-3(4802)
yasa 網眼  nidU  [産業部打牲器用類 21-35a1]  2.3051-3(11477)
yasa arambi 遞眼色  nidU tokiyala=mui   [人部容貎類 11-11b1] 
1.1349-2(5104)
yasa bohon 眼珠渾  nidU[NidU] sUmeki []  [人部容貎類 11-10b2]
 1.1347-3(5097)
yasa bultah@n 暴子眼  nidU bultayi=Gsan   [人部容貎類 11-10a2]
 1.1346-3(5093)
yasa buruhun 眼昏  nidU bUrUkei   [人部容貎類 11-10b1] 
1.1347-2(5096)
yasa durah@n 直 瞪 著眼  nidU gilUr=U=gsen   [人部容貎類 11-10a3]
 1.1346-4(5094)
yasa dushun 眼昏  nidU bUdegi   [人部容貎類 11-10a4] 
1.1347-1(5095)
yasa faha 眼珠  nidUn cecegei   [人部人身類 10-56a4] 
1.1270-4(4803)
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yasa gadah@n 大 睜 著眼  nidU cilii=n   [人部容貎類 11-10a1] 
1.1346-2(5092)
yasa gedehun 大 瞪 著眼  nidU dUrteger   [人部容貎類 11-10b3] 
1.1347-4(5098)
yasa gehun oho 窮 的 大 瞪 著眼  nidU gilUyi=kU bol=ba    [人部貧乏
類 13-41b4]  2.1746-4(6589)
yasa ilhanambi 眼生花  nidU eriyeljile=mUi   [人部疼痛類
16-34a2]  2.2228-1(8402)
yasa nimembi 眼疼  nidU ebed=dU=mUi   [人部疼痛類 16-34a3] 
2.2228-2(8403)
yasa niowanggiyan 眼 饞  nidU qoruqayitai   [人部貪婪類 18-10b3]
 2.2475-2(9327)
yasa sele 箭眼飾件  nidUn-U temUr   [武功部撒袋弓靫類 9-58a1] 
1.1124-4(4247)
yasa sohiha 眼迷了  nidU kOsi=be   [人部疼痛類 16-34b1] 
2.2228-3(8404)
yasa Sahun 嚇 的 白 瞪 眼  nidU cayi=n   [人部怕懼類 13-83a2] 
2.1820-4(6861)
yasai hoSo 眼角  nidUn-U jobki   [人部人身類 10-56b3] 
1.1271-3(4806)
yasai h@ntahan 眼 眶  nidUn-U uGurqai[uqurqai?]  [？]
[人部人身類 10-57a3]  1.1272-3(4810)
yasai Jerin 眼邊  nidUn-U tar   [人部人身類 10-56b4] 
1.1271-4(4807)
yasai muke 眼涙  nidUn-U nilbusu   [人部人身類 10-84b2] 
1.1325-2(5015)
yasalabumbi 被看見  nidUlegUl=U=mUi  [人部觀視類 12-28b3] 
1.1557-3(5886)
yasalambi 經眼看  nidUle=mUi  [人部觀視類 12-28b2] 
1.1557-2(5885)
yasatabumbi 熬鷹  dUligUl=U=mUi  [武功部頑鷹犬類 9-17b1] 
1.1026-3(3874)
yasha 簷網  tour  [居處部宮殿類 20-3a2]  2.2742-3(10321)
yasha 跌包  tour uraq_a   [産業部打牲器用類 21-44a1] 
2.3069-2(11546)
yasha fa 斜 隔子 窻  qanan congqu   [居處部室家類 20-13a1] 
2.2864-2(10785)
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yashalabumbi 使 拴 隔子 眼  tourlaGul=u=mui  [營 造部拴 結 類 25-47a1]
 3.3669-1(13796)
yashalambi 拴 隔子 眼  tourla=mui  [營 造部拴 結 類 25-46b4] 
3.3668-4(13795)
yatarak@ 火燫  kete  [烟火部烟火類 22-4b1]  2.3138-3(11808)
yatarak@ fadu 火 鐮包  ketebci  [衣飾部巾帯類 23-24a3] 
2.3284-2(12351)
yatarambi 打火  caki=mui  [烟火部烟火類 22-5a2]  2.3139-3(11811)
yatuhan 箏  yatuG_a  [樂部樂器類 7-12a4]  1.720-2(2720)
yaya 諸凡  aliba  [人部爾我類 18-59a4]  2.2568-1(9669)
yayadambi 齩舌  taltalki=mui  [人部言論類 14-12b2] 
2.1858-4(7005)
ye 檁 子  qabirG_a niruGu   [居處部室家類 20-10a2] 
2.2855-3(10751)
yebCungge 麗  aruuqantai  [人部容貎類 11-5b3]  1.1338-1(5060)
yebe oho 好了  ilari bol=ba   [技藝部賭戲類 19-20a3] 
2.2886-2(10115)
yebelerak@ 不悅  taGala=qu Ugei   [人部憎嫌類 15-59a2] 
2.2132-3(8048)
yebeSerak@ 不悅  taGalaski=kU Ugei   [人部憎嫌類 15-59a3] 
2.2132-4(8049)
yebken 英俊  aruuqan  [人部徳藝類 11-69b2]  1.1461-1(5527)
yeCe 旱魃  buG  [奇異部鬼怪類 19-7b3]  2.2660-1(10014)
yeCuhe 小黑蠅  simaGul  [蟲部蟲類 31-65b2]  3.4525-4(16996)
yeCuhe 飛螞蟻  simaGul  [蟲部蟲類 31-67b4]  3.4529-4(17011)
yedun 鹿套頭  sunbasi  [産業部打牲器用類 21-46b3]  2.3074-2(11565)
yehe 盔 頂上 托 子  qobul  [武功部軍器類 9-22a3]  1.1036-2(3908)
yehe 梅針箭鐵挺  kUjUgU  [武功部製造軍器類 9-53b2]  1.1114-1(4207)
yehe 練麻  bolGu=Gsan olusu   [布帛部絨棉類 22-20b1] 
2.3193-4(12016)
yehere 磁  caGajang  [産業部貨財類 21-61b4]  2.3113-2(11714)
yekembi 唱淫曲  yUgUle=mUi  [人部淫黷類 17-9a1]  2.2312-4(8719)
yekerak@ 行止壞  Ogede Ugei   [人部鄙瑣類 18-24a1] 
2.2501-1(9422)
yekerSembi 打趣  yOgele=mUi  [人部言論類 14-12a2]  2.1857-4(7001)
yekse 神帽  orGui  [禮部祭祀器用類 6-28a3]  1.663-3(2507)
yekserhen 蠍虎子  gUrbel  [蟲部蟲類 31-64a2]  3.4522-4(16984)
yelu 跑猪  qaban  [牲畜部諸畜類 30-29b1]  3.4300-2(16160)
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yelu baimbi 猪叫圈  deleUre=mUi  [牲畜部牲畜孳生類 30-37a4] 
3.4315-4(16218)
yemJi 邪魅  eliy_e  [奇異部鬼怪類 19-8a4]  2.2661-2(10019)
yen 盤道  juba  [地部地輿類 3-20a4]  1.188-4(722)
yendebumbi 使旺  kOgjigUl=U=mUi  [烟火部烟火類 22-6b4] 
2.3143-1(11825)
yendehe 興隆  kOgji=be  [人部富裕類 11-45a2]  1.1414-4(5354)
yendembi 火旺  kOgji=mUi  [烟火部烟火類 22-6b3]  2.3142-4(11824)
yengge 稠李子  moyil  [雜果部果品類 27-52b2]  3.3972-3(14931)
yengguhe 鸚鵡  todi  [鳥雀部鳥類 29-18b1]  3.4158-1(15630)
yengsi 筵席  toi  [禮部筵宴類 6-12b1]  1.619-3(2341)
yenJu 盤道  jubaG_a  [地部地輿類 3-20b1]  1.189-1(723)
yentu 窄竊子  jegeg  [衣飾部巾帯類 23-25b3]  2.3287-3(12364)
yentu 窩翅  qan_a  [鳥雀部羽族肢體類 29-32a3]  3.4211-3(15830)
yerhuwe 螞蟻  sirGulji  [蟲部蟲類 31-67b2]  3.4529-2(17009)
yertebumbi 使愧  icenggUregUl=U=mUi  [人部羞愧類 17-51b2] 
2.2395-1(9029)
yerteCuke 可愧  icenggUreltei  [人部羞愧類 17-51b3] 
2.2395-2(9030)
yerteCun 慚愧  icenggUrel  [人部羞愧類 17-51a3]  2.2394-2(9026)
yertehe 愧了  icenggUre=be  [人部羞愧類 17-51b4] 
2.2395-3(9031)
yertembi 愧  icenggUre=mUi  [人部羞愧類 17-51a4] 
2.2394-3(9027)
yerteSembi 羞愧  icenggUreski=mUi  [人部羞愧類 17-51b1] 
2.2394-4(9028)
yeru 穴  elU  [地部地輿類 3-21a1]  1.190-4(730)
yeye 話黏  naltaG_a  [人部言論類 14-13a1]  2.1859-3(7008)
yeye 蛆  OtU  [蟲部蟲類 31-69a1]  3.4532-3(17022)
yeye boihon 粘泥  naldaG_a sirui   [地部地輿類 3-4a3] 
1.156-1(595)
yeye handu 江米  silUkei tuturG_a   [雜糧部米穀類 27-41b4] 
3.3945-2(14828)
yeye ira 黍子  silUkei mongGul amu    [雜糧部米穀類 27-42b4]
 3.3948-2(14840)
yeye SuSu 黏高梁  silUkei sisi   [雜糧部米穀類 27-43a2] 
3.3948-4(14842)
yo 使行  eci=  [人部去來類 15-5b1]  2.2026-3(7654)
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yobo 戲謔  qoSungci  [人部戲要類 13-31a1]  2.1725-1(6504)
yobo maktambi 鬭笑  qoSungcila=mui  [人部戲要類 13-31b2] 
2.1726-1(6507)
yobodobumbi 使說戲話  qoSungnaGul=u=mui  [人部戲要類 13-31b1]
 2.1725-3(6506)
yobodombi 說戲話  qoSungna=mui  [人部戲要類 13-31a2] 
2.1725-2(6505)
yoCambi 癢癢  jaGatuna=mui  [人部腫脹類 16-58a2]  2.2273-2(8574)
yohan 綿子  mindasu  [布帛部絨棉類 22-20a1]  2.3192-4(12012)
yohan uksin 綿甲  mindasu quyaG   [武功部軍器類 9-23b1] 
1.1038-4(3918)
yohi 部  iji  [文學部書類 7-18a3]  1.750-3(2834)
yohi 全的  iji  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-79b1]  3.3559-3(13389)
yohindarak@ 藐視  oyisiya=qu Ugei   [人部驕矜類 17-15b4] 
2.2325-1(8764)
yohingga 成套  ijitei  [器 皿 部諸物 形 狀 類 24-79b2]  3.3560-1(13390)
yoho 蛋黃  sir_a uGuraG   [牲畜部牲畜孳生類 30-35b1] 
3.4312-2(16204)
yohoron 山溝  subaG  [地部地輿類 3-20a2]  1.188-1(719)
yoJohoSombi 很癢癢  jaGal=u=mui  [人部腫脹類 16-58a3] 
2.2273-3(8575)
yokCin ak@ 貌陋  qungq_a Ugei   [人部容貎類 11-7a4] 
1.1341-2(5073)
yokCingga 相貌還好  qungqatai  [人部容貎類 11-5b2] 
1.1337-4(5059)
yokto ak@ 沒趣  urm_a Ugei   [人部羞愧類 17-52a1] 2.2395-4(9032)
yolo 狗頭鵰  yolu  [鳥雀部鳥類 29-7a2]  3.4127-1(15511)
yolo 藏狗  yolu  [牲畜部諸畜類 30-31a3]  3.4303-3(16172)
yolo yokto ak@ 沒趣  Ung urm_a Ugei    [人部羞愧類 17-52a2] 
2.2396-1(9033)
yolokto 花啄木  obuun_a  [鳥雀部雀類 29-22b2]  3.4174-2(15689)
yolonggi 燄 頭飛煤  cindar_a  [烟火部烟火類 22-9b4] 
2.3149-1(11848)
yombi 同行  eci=mUi  [人部去來類 15-5b2]  2.2027-1(7655)
yondombi 容得下  duqu=mui  [器皿部盈虚類 24-26b3] 
3.3464-2(13033)
yong seme 獃 蠢  nangsi=ju  [人部愚昧類 17-45a4]  2.2382-4(8985)
yonggan 沙  elesU  [地部地輿類 3-5a3]  1.158-1(603)
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yonggan aisin 潮金  qumaG alta   [産業部貨財類 21-59a2] 
2.3102-1(11670)
yonggan Cibin 沙燕  elesUn qariyacai   [鳥雀部雀類 29-25b2] 
3.4184-3(15729)
yonggan feteku 穿沙魚  moGai erelji   [鱗甲部河魚類 31-41b2] 
3.4476-1(16809)
yonggari 沙果  SagU  [雜果部果品類 27-49b1]  3.3961-3(14889)
yonggor seme 接流不斷貎  Gor Gor ki=jU    [地部地輿類 3-37b1] 
1.224-2(858)
yongkiyabumbi 使完全  bUridke=mUi  [營造部完成類 25-61b4] 
3.3695-1(13891)
yongkiyambi 全備  bUrid=U=mUi  [營造部完成類 25-61b3] 
3.3694-4(13890)
yongkiyan 全  bUridUl  [營造部完成類 25-61b2]  3.3694-3(13889)
yongsik@ 肯說獃 話  nangsiyaci  [人部愚昧類 17-45b1] 
2.2383-1(8986)
yongsoho 輸淨  qusuda=ba  [技藝部賭戲類 19-25b1] 
2.2696-3(10153)
yoo 瘡  yar_a  [人部瘡膿類 16-47a1]  2.2252-1(8493)
yoonambi 生瘡  yaratu=mui  [人部瘡膿類 16-47a2]  2.2252-2(8494)
yooni 全  bUrin  [人部完全類 18-47a1]  2.2546-1(9584)
yoose 鎖  onisu  [器皿部器用類 24-3a1]  3.3400-1(12784)
yooselabumbi 使鎖住  onisulaGul=u=mui  [居處部開閉類 20-24a2]
 2.2891-3(10890)
yooselak@ umiyesun 掐 簧 帶  onisutu bUse   [衣飾部巾帯類 23-22b1]
 2.3279-3(12333)
yooselambi 鎖住  onisula=mui  [居處部開閉類 20-24a1] 
2.2891-2(10889)
yor seme 魚貫連行  subur=cu  [人部行走類 14-90b2]  2.2012-2(7602)
yordombi 射 骲頭  Godulid=u=mui  [武功部歩射類 8-48b4] 
1.948-4(3581)
yoro 骲頭  Goduli  [武功部軍器類 9-32a1]  1.1061-2(4004)
yoro gisun 謠言  cuu Uge   [人部言論類 14-5a4]  2.1843-3(6946)
yoso 道  yosun  [政事部政事類 5-3b4]  1.418-3(1589)
yoto 儍 公 子  mongjiGun  [人部愚昧類 17-45a2]  2.2382-2(8983)
yoyo 笑人無能  yoyu  [人部鄙薄類 15-68a3]  2.2148-2(8106)
yoyohobi 窮甚  tUre=ji  [人部貧乏類 13-41b3]  2.1746-3(6588)
yoyokobi 窮 隳頹  doru=ji  [人部貧乏類 13-41b2]  2.1746-2(6587)
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yuburSembi 蟲拱動  atulja=mui  [蟲部蟲動類 31-70b1] 
3.4535-3(17032)
yumbi 溺  sinu=mui  [人部淫黷類 17-6a2]  2.2307-1(8696)
yumbi[yombi] 容得下  duquski=mui  [器皿部盈虚類 24-26b4] 
3.3464-3(13034)
yumbu seme 大水緩流貎  mOlUyi=jU  [地部地輿類 3-36b2] 
1.223-1(853)
yumbumbi 使滋進  sinuGul=u=mui  [文學部文教類 7-34a4] 
1.801-3(3026)
yumbumbi[yombumbi] 誘哄  sinuGul=u=mui  [人部欺哄類 17-72b4] 
2.2435-3(9182)
yumk'a 羽  yU+daGun  [樂部樂類 7-3b3]  1.692-2(2611)
yumpi 貪溺  sinu=ju  [人部淫黷類 17-6a3]  2.2307-2(8697)
yun 車徹  qobkil  [居處部街道類 19-39a1]  2.2728-3(10272)
yungkebi 貪溺了  sinu=ji  [人部淫黷類 17-6a4]  2.2307-3(8698)
yungkebi 染透  Onggesire=ji  [營造部油畫類 25-50a3] 
3.3675-2(13818)
yur seme 細水長流貎  ibel=jU  [地部地輿類 3-37b3]  1.224-4(860)
yuwan 硯  juruul  [文學部文教類 7-36b1]  1.819-3(3095)
yuyumbi 饑餒  juta=mui  [人部饑饉類 13-48b2]  2.1758-1(6626)











２．第 5 巻の 45 丁と第 10 巻の 45 丁が入れ替わっている。 
３．第 26 巻の 37 丁に第 24 巻の 37 丁が綴じられている。（第 24 巻の 37 丁が重複し、




出現位置 誤 正 
02-08a2 fokJin fukJin 
02-19b4 biya osohon biya osokon 
05-35a4 sobadambi subadambi 
06-07a4 fikekebi fihekebi 
06-26a2 forgi furgi 
07-09a1 Jongken Jungken 
08-33a2 buktabumbi bukdabumbi 
08-52b3 CeCarSembi CeCerSembi 
10-60b1 angka angga 
11-09a2 Jibegun Jibehun 
11-47a1 forsun sain fursun sain 
12-25a1 angkai Jasimbi anggai Jasimbi 
13-08b2 uJinembi uJinambi 
13-46a1 unubombi unubumbi 
14-10b2 amCadambi amCatambi 
14-25a4 ho h@i ho hoi 
16-45b4 weihe Jumbi weihe Jumpi 
17-38a3 goihorohobi goihorokobi 
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17-51a2 gish@n hish@n 
17-58a4 tubdurSambi dabdurSambi 
17-72b4 yombumbi yumbumbi 
18-47b1 kanJi ganJi 
19-42b2 onduri unduri 
20-09a1 yaksihan yaksigan 
21-43b1 h@rga h@rka 
22-13b2 [...] sabirgi noho suJe butu sabirgi noho suJe 
23-53a2 oSobumbi SoSobumbi 
24-26b4 yombi yumbi 
27-30a3 kufuyan kufuyen 
28-42a4 goCila g@Cila 
28-43b3 mudan ilha modan ilha 
30-32a1 [...]e durbe 
 
２．漢語：誤字・脱字は『五体清文鑑』により補った。 
02-03b3 己  已 
09-19b4 綱兜  網兜 
10-21a2 二妻 此稱呼  二妻彼此稱呼 
14-14b2 忘談  妄談 
16-60b1 [欠]  腫消了 
16-60b2 [欠]  腫消了 
17-81b3 [..]著人  上趕著人 
21-60a3 巧珍  東珠 







頁 行 誤 正 
ii -11 Gucin qorin 
viii 17 (maGtaGul=u=mui)  (maGtaGul=qu) 
viii 19 maGtaGul=u=mui maGtaGul=qu 
viii -14 maGtaGul=u=mui maktag@lumui 
 
２．「凡例」 
頁 行 誤 正 
5 2 各語尾 格語尾 
 
３．見出し語（モンゴル語ローマ字転写形） 
頁 誤 正 
49 baricila=mui bericile=mUi 
57 biciqa+d biciqad 
58 bilaGaGul=u=mui bilaGul=u=mui 
70 bOgtUyi=ji bOgdUyi=ji 
74 bulala=ju cin_a= bUlele=ji[bVlele=jU] cin_a= 
87 bUtengki bUdenggi 
87 bUtengki bUdenggi 
105 cigitei cikidei 
107 cikir=_u=n cikir_Un 
110 cimkir_e ire=mUi cimki=r_e ire=mUi 
110 cimkir_e od=u=mui cimki=r_e od=u=mui 
114 cisa cise 
153 dOlUkeken dOlUgeken 
153 dOlUken dOlUgen 
162 dUsi dOsi 
162 dUsUr= tUsUr= 
162 dUsUr=U=mUi tUsUr=U=mUi 
162 dUsUrge=mUi tUsUrge=mUi 
 568 
163 eb-tei eb_tei 
166 edUge qanultai bulai edUge qanultai bolai 
176 ende=mUi+yU ende=mU+yU 
185 esebesU ese=besU 
185 esebesU ese=besU 
185 esekUle ese=kUle 
194 Gar-un dUngke Gar-un dOngge 
197 GoGoGla=mui GoGuGla=mui 
206 gegen abaci=mui gege=n abaci=mui 
208 geneken genenken[geneken] 
217 gUyiken gUiken 
224 ilmaGaiqan ilmaGayiqan 
228 irjaGanatal_a jUi=ji irjaGana=tal_a jUi=ji 
245 jibbU=mUi jib=bU=mUi 
250 jilii= jilii 
251 jimuusu jimUUsU 
267 jUsUrle=mUi[jVsUrle=mUi] jusurla=mui 
288 kirtiki=mUi[kirDki=mUi] kirDki=mUi 
290 kOb=U=mUi kObU=mUi 
297 kOl-Un dUngke kOl-Un dOngge 
303 kUdesU=mUi kUdes=U=mUi 
311 labai cUgUce labai cOgUce 
333 mOrilesU=mUi mOriles=U=mUi 
362 noyir maGu-tai noyir maGu_tai 
369 obuG-tai obuG_tai 
419 qaqoulila=mui qaquulila=mui 
441 qongq_a Ugei qungq_a Ugei 
441 qongqatai qungqatai 
447 qosiGu-yi jakiru=Gci sayid qosiGu-yi jakir=u=Gci sayid 
445 quduG urtu qutuG urtu 
469 saGuski=ba saGuski=be 
471 salkin dUliyen bol=ba salkin dOliyen bol=ba 
488 sibcirG_a sibsirG_a 
506 sitUgUl=U=mUi= sitUgUl=U=mUi 
512 sOr=kU sOrgU 
530 Surge SPrgU 
 569 
531 Suur SVUr 
531 Suur SVUr 
531 Suurde=mUi SVUrde=mUi 
540 tanggiljor tanggiljur 
571 tOlUge kOgegci tOlUge kOge=gci 
578 tuturG_a-yin cisa tuturG_a-yin cise 
584 tUrd tUrd ki=jU tUrD tUrD ki=jU 
590 uGsaG_a-tai uGsaG_a_tai 
591 ugiya=mui ukiya=mui 
591 ugiya=mui ukiya=mui 
591 ugiya=r_a od=u=mui ukiya=r_a od=u=mui 
591 ugiyalca=mui ukiyalca=mui 
591 ugiyalGa=mui ukiyalGa=mui 
593 ulaGan nod toGol=ba ulaGan nod toGul=ba 
615 Umekei cUrUm Umekei cOrUm 
628 yeUge=ji yeU+ge=ji 
628 yeUgem yeU+gem 
630 yoyo yoyu 
 

